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` Botanicae non feexls, ac re1ïq11arun1 Hi/ŕoriae Na 
/ turozlis pártium, nòíìris’ temporíbus ‘сайт in hono 
re еРс íìudiumf vt a plerisque Europae populis di 
\`1gentiHÍme„ et» non fine màgnß _generis humani 
commodo co1atur.` In fo1`a Huffgáaßía, in hoc tam, 
àmplo, Í:1mq`ue `v\a`r`1is naturae muneribus abun 
dante Regno, nobilìffîma haec planfcarum fcienti; 
fegnîus culta fuit# qfùamqùàrfl inûgnís eiusvfìt cum 
'in~re теста fumin oÀelca1/nomia íftilifás. 
Non Óeerańt qüidem VRegno_h1_ńc {п altero fae 
culi huius dimidìo „fagaces opurg ńaturae fcrutatof ~ 
res, qui nobis pŕaeciara quaeì/iam Hi urine eius 
naturalixŕrag1ne11tajin operibus fůis relíquerunt; ' 
cui enim`funt celeberrima. i1la_n0mina~ noxmz, 
rmamu, ]AcQvmu et всогоых ignota? neque 
porro deeffent in Patria nofrra homines, qui tan 




derentur: at deíîderzmtur plerumque incitamenta 
,ín hoc genere et ac1iumenta.'~. 
_ Ме animus et vitae degendae genus impu 
lit, vt horis fubfeciuis, 'quibus a praxi medica 
vac:1bat,l 'inquirerem in plgntas circa Posomvm 
{роте ёгеГсёпгеэ, еазяие cplligerem atque deferi 
berem: “Не haec îpfa,l `quam cerxiie, L«..xz. orta ей 
Floral Po_/îmie11]g`s.­ Quam ego typis exfcribendam 
curare hoc minus dubitaui, quo minus mihi con 
ítat, fyftematicam vllam enumerationem planta 
rum, vel fingulorum Comimtumn huius regni, vel 
vnius alteriusue vrbis eiusque territorii lucem ad 
fpexiffel Prodiit quidem 'rvnnfivmn Anno 1774. 
Inauguralis quaedam Differtatio, cui titulus erat: 
зюхзм. 1»mRvATovszi&lt;Y l Flora Tyrmwiezrjïs: fed 
cum hoc opusculd nonniû plantae duodecim prio 
rum clafíium fecundum Syß‘emn L1NNAm» continean 
tur; neque ab eo tempore continuatum effet, cum 
que praeterea nulla ibi fynonyma adducantur, et 
quam minime locus natalis indicetur: videtur mi 
111 Втггайо illa nihil xiiû inchoátam coníìgnatio 
nem plantarum in botanico illius temporis I/rziuarjzï _ 
шт Regine horto obuiarum exhibere. 
Quod ad territorium vrbis Po/Èmien и‘ adtinet, 




и \ \ _ 
terquam смюъхгм щшм, qui faepulo XVÍ. has 
partes~peragrauit. 'Non mediocri fane­mìhi vo 
luptati fuit, poll intèrußlluin duvcentorum anno­' 
rumfiisdem in locis non paucas plantas inuçniffc, 
qgarum oculatifiìmus ille botanicus in fua Stir» 
pium per P1111n~o1/ńmn ctc. ob_/2'r1mtm'u.11f1,Í1ißoïia, ¢_\nt 
werpiae 1583. edita, memínit. V 
Caeterum non âmfìm afîìrmare, omnes me plan 
tas regionis Pofoniénfls in hoc opere expofuiffe. 
Praxis enim medica non paffa ell me longius ab 
vrbe digredi, et vltra (res quatuorue horas abeffe. 
Reíiánt fane adhuc colles montesque ad­ vicùm 
Kaltmbrunrz, et maioresl fylilae inter pagos ‘вы. 
шаман et Rarfclwloìff luílrandae et ìnueñigandae: 
qui traûus, íìlnon he1'bm'mrz,_certe muscorumf et li 
chenum non óontemnendufn fperaŕe íubcut fpicile„ 
gium. 
Iam de opere ipfo, et quae in eo praeílita {int} 
breuiter exponendum ей. 
Iêcripfi fermone latino, quod haec lil1gua` во 
тмпсм: non modo aptifïìma, fed etiam in patria' 
mea quàíì veruacula fit. 
3 Syßemn, 
`VÍ. PRAEFATIO. ‘ „ .Ä ` ‚и‘, 
l quod elegí, eû L1NNAmN»tM,'ia.gx_\ 
„ferme omnibus furnmís Botalnìcìá ‘probatums 
quamquagń non djeûnt alicfui. qu&quot;ib'u$ illius metho 
dus veh¢rnenter displiceat, etßum. ßo1=.m­1~«vxAxÄ:,A 
c01'nmntm1dn11»1/ ф; arbitrentur. ‚Ах, quod opus vn 
quaxnlnaeuiéßxlunibus caruítî“ quod Syí’rema»om­ 
níbus nume`ris perfeQcum abfolultumqgleì fuit? 
ищет et nomina plzmtarum ita expofui, prout ` 
illa Cel. Mvnmy in 1.x,N1§;Ax=.1 Syll. Vegetab. Edltio­f 
ne XIV. enarrauit: exceptis gene'rîbus_ quibusdam, 
vt funt: cnfurvxxvs, гоъысны , тммхьстм, 
quae ad 111ос1п111 Cel. wu.Lnr­.Now dífp`ofui. 
111 ‘lclalfe C1~yptoga1rLífwz1f.'n,“praecìpue quoad 
M1/ucar, fecutus fum ordinem celeberrimi 10mg'. 
1­u«:Dw1Gu, qui deteâlis in hìs tam paruis ïlcrescen­. »I 
I . 
'tine el fruílìñcationis partibus novuïn lumen fcíèn 
tlae butamcae aŕîudxt. 
\ 
.F1.’1'fc.s' fecundilm LINNAEI Syíîema; Lìclzenès 
Vero et F1/1.ugo.v exemplo recentiorum botanicórum 
difpofuì; obferuatis in genere /Igmifi ordinibís `ex 
clolore i“ame'.làrum fumtì_s, praeeunte Cel. H».L1.nuo_r 
Зуипиуйш рапса adìecì, ‘et nonnifl illa, quae _ 
. ‚ . | , 
Jnffrudlua funt. Locum natalem et vna tempus 
\` V \ ч . ßo 
‘ f 
‹ i ' ’2nxß.r&amp;1‘f1;o. vu 
_floreizdífideiiter indicáui. fu In' folis muscis tempus 
dendtaf, èapfulas maturitati proximas effe. Aduc» 
ха? hisi íimulhomina plantaruxn Hm;gm­i.ça, Ger 
manica étßlaivica, quantum 'Éjuidem hic loci víita­ 
га funt, mihique innotuerunt. 
Iéonibiìs et delineatìonibus Floram hanc ior­ ' 
nandi non defuiffetgquidein occaûonat cum раг 
tim perito delixieatore carérem, parfim vero Cel. 
pcqxim in elegantiffima (падал; ,duff/»iaca aliisque ' 
operibus iam plurimas ех piantis no{’rri§ rarioribus у 
depingi, imaginesque darum àeri incidi curaffet; 
afŕum agerè librique prétium auger@ no1ui,` folum 
que S1/«zyriiium perfolíatum , cuius práeter rudein 
I ‘ °' — in’ Mn~TmoL1 ad n1oscoiuu'.&lt;Comme:nt_. iconern 
nullam aliam nosco, delineati curaui. 
Haec `funt­,A quae de haç Fiom piaemonenda 
putaui. Si quid a me hic pecèatum inuenient,' 
condonabunt id mihi, credo; aequi rerum aŕbitri, 
inprimis, íi cognouerint, Pcudium hoc parum hid ' 
ь 
cultum effe vnquam; me hurto botanico et biblio' 
theca in hoc genere iníìruûa сагеге, omnique op­V 
portunitate conferendi plarifas cum fimililgus caru 
iffe, atque adeo errare facile potuiffé. 
Deni 
J vul PR.«nr..4'r10. . 
« _Danique hic pàlam Cel, Domino ;oANNxl ивр 
' “что, ‘Вогащсездрпъд Lipíienfes Profeffori P. О. 
íìngulares ngo gratins, qu'Qd non folum M,uscos‘ 
‘ froxydofos in' hoc opere ipfe accurate deâniuerit; 
{Её ег1#т‘Ьег;13‘г1е cura1_1erit,\ vt opus ìpfum typís 
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моыоетыц, \ 
\._« —  
L SALICBRNIA. ­ ' 
Cal. ventrîcofus inté/geŕ. Cor. nu1la.„Sem. I. 
­x 1. Salicornîa &quot;Ízèrbacea, patula“, Ártîculîs .apice com 
&quot; p. 52. ­scor. Cam. Ed. 2; n. 1. “ 
Habitat am Neu/ìedler See gzopîofifïime. lulîo. 
Planta fuècúlenra, ramcfa. (Rami confiant `ex artícu 
lîs compreíîìs, apice craflìorìbus. 
` / 
'r 2, mnvnus, 
,Cal. mîńimus,Jfuperus. Cor. nulla. Siigma 
_ íìmplex. Sem. Í. ­ 
2.‘Hîppurïs vulgarif, мы о6:соп5з,„{`и1;п\аг5з. ышъ 
ЗуП. Veg. p. 53. Lîmnopeuce vulgaris. scor. Саги.“ 
2. п. 2. HALL. НЮ. п. 1572. 
‘ In jomnîbus (от: et lacubus lnfularum Danubìî. 
&quot; ’Msîo.~ '~‘ ‚ ,_ 
Í/Vaßerzíïfzńel. `~ ‘_ 
Folia lînearîa, acuta, in vno vertîcîllo ro­I2, fupra 
aqunm ereëìu aut patula, fub aqua reŕlexa. Anthe 
ra in alîs folîorum receptaculo minimo infïdebv Sty 
lus bafi rubicundus. Semen fubrotundum. 
` A DIGY­ . 
preílìs, emarginato­bîñdis. LINN. Syíì. Veg. Ed. I4. I ` 
,f ‘ р.2. „$1.1 , 
Q z д „‚; CLASSIS I. . ‘ '_ 
ln 1' GYN П; _ ` ‘з’. снььытщгнв. I n I Л 
‚ I À Cal. о. вы; Iz.­ îîncuìjua. Capjl.' ­`i0¢ul„i,¿; 
н‘ ­ ', Ё ‚ &quot; 1­ fperma. ‘Ч ­­ 
.`.­.„, 3‘. СапПгЁсЬе иетиаЁсЦ. ГирейогёЬпзпоивйЬпз; ‘Ног. 
` nndrogynîs. L1NN.‘Sy{ì. Veg. p. 53. 
/ п » с в Callìtrîche folîxs aplce mtegns. w1LLm=.Now. Fl. Íïérol, 
I 
_ кг. ‘в R In ßagnîs pa­Hînn. `Aprïlï_, \Maîo, к ‘ ю 
РУаЛЪт/Ёегп. Motfárî­Ccntfe fü. Y 
~ Folia caulîna oppoíîta, linear`îa,“ acumînsta; fumma 
` oualia. congeßa, aquae íupernatnntìa, quorum :lis 
‘ñosculîinñdent aIbi,«maí`culi et femìnei. Anthem 
globofa, ñaueíeens. 
‹ . т 
4. Collítrïche 'a1¿`rufnnalì:`f;ol. у ЬШПЁЬП! lînearîbus, 
qpîce biñdîs; Hor. heŕmaphroditís. VLINN. Syfì. Veg. 
R~53~_ ­fl . ‚ 
_Cnlìîrrïche foliïs apice bifîdîs. wxLLmsN. Fl. Ber. p. 2. 
{п foms vbïque et cum priore. ’А\1%11(Ъ„5ер!стЬ‚ 
F olía omnia lînearia, apice breuiíiìme­ bîŕîda, 
| 
и ’_. l.`.‘_. Y — _f \ _ L 
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V Cál. 4 èntatus. Cor. 4­ fida infundibuli­A Y ~ 
formîs. Bacca 4­ fperma. 
5. Lîflgnfìrum vulgare fol. lanteolatis,‘acutis; pani 
culae pedîcellis oppofitis. MVRRAY in мы)‘. Sylt. Veg.` 
р. 56» 
Copiofe im omnibus 'dumetis montani: et infulanîs. Y ’ 
Maio. Iunîo. _ A 
\Hnrzrìegel ,'fGimpe1_beer. 'Fsgynl­fa, Madär hur. Ptaéj 
ruba. Ü ` 
Bhccwnigra hyeme~pertií’cens, repletu; fpongiofa, {ic 
c`af et vîolacea pulpa', quae continet locula Ieminum 
duo, difperma, fcpto cartilaginco diuifa. 
5. зпиысэд. 
l (laf. dentetus. Cor. 4­ fide. Capf 2­­10­* 
' ` .cularis 2­ fperma. 
f 
&quot; 6. Зуйпёп 'vulgaris fol. ouato­Ízordatis,integrin ъшн. 1 
f ‚ ‘ Sylt. Veg. p. 57. ’ 
Lilac. c,x.vsu Hift. p. 58, f 1 _ 
Exorîcae originis frequens ad Гера: hortorum et in du 
metis umer dem Calvaribcŕg, pafiimque inter vineas. 
Maio. ‚ — ` ’ 
Spanifclzer Holler Boroftyán, Boroszlán­fa.„ Sjiaanieb 
_/ky’ bez , Srrenka. ­. ` _ 
Arbor et frutex caèruleo et albo fiore occurrit. 




i 6. сщсАвА. ’ _ ‘ _‹ 
Cal. 2­«pl1yllus, fuperus. Cor. 24­ petals. Cup/I 
7, Circaea lureriarzn caúle eŕeálo; 
2 — locularîsz loculïs 1­ fpermis. 
V raßŕmîs ipluribus; 
V fol. ‘драйв. Lum. Syll. Veg. p. 58. ' 
‚ Circaea foliîs íubcordatis, fubferratis, HALL. НЮ. п, 
‘_ In vml'Jro{is..l1umidis am'Gem/ènbergN,l bez den Land 
— mühlen ‘unal in der­alten Au. Iunio ’ i, ‚г 
Caulis pedalîs ereêìus., tetes, geni~midis. Folia п, dentìculata, oppolita, ouata; petiolata_, acum î 
Pedunculßflorige glabra. Recemi florales I ­.­ 3. 
ri _,patuli, f`ruá`riferi deflexi. 
da alba autcarnea. Filamenta apice incraffatn. An 
therae ­ŕlau`efcentes. Stîgma rubellumi 
ouatus, pilis vncînatis hirtus.. 
7. ‘взошел. 
Cal. profunda 4­ fidus, perliflens. Cor. limbo 
4­ partito, lacinia infima anguíìîore. Cap/.`\ 
2 ­ 1осц1аг1ь. 
л Ё) Spicarae, 
8. V`eronicaij;`ouria fpicis termînalîbus', fol. temis le 
qualîrer ferratis. LINN. Зуд. Veg. p. 58. 
In dumetis circa Modram, lul. Aug 
Caulis pedfxlis et cúbîtalis, ere_&amp;us, teres, glaber. Fo 
lla plerumque terna, тайне bine, oppofita, breuîter 
petiolnÈn¿lanceolata, ac_umi11ata, _acute íerreta, gle 
bra.­ bpicae laxae fpecioíae ad aplcem caulis ex alis 
foliorum prodeunt. Corollae caerulene. Antherae al 
bae. ` 
9., Ve ro n i c а ßa`icaza` fpîca terrpinalî; ful. oppofitis, cre 
caule adfcendente íimplîciílimo. \ nari: , obtufìs; 
LINN. Syfì. Veg. р. 58. 
Veronica foliìs ellïprîcîs, ferratîs/, conïugatis; Hor. 
‘ fpicatis. HALL. Hîñ. n. 542. 





¿nx».ANn1uA&quot;¿,&quot;MoNoGYNx.«.\ ' 5 
In collîbus inter frutiçes locis­ lapidoíis. Maio in Au 
gußum vsque. ` ` ‚ I Caulis a íemipéde ad 2 pedes alûsg villofulus, termina 
1 tur ípica` caerulea, denis. Рой: oppoíita, crenata; 
inferiore obtufa, ‘предок acuta, vtrinque pubel`cen­` 
tia. ' 
10. УС: ro nica ojìcinalìf fpicis latcralibus pedunculatis; 
fol. oppofîtis; caule procumbente. x.xNN. Зуд. Veg. 
P­ 58­ ’ 
Veronica racemïs latieralibus, Íubfpîcatis, folitariis; ‚ 
fol. oppoíîtis, vîlloñs, lîccis; cnule repente. scor. 
Cam. 2. ‘п. 2l. V _ 
Vbique in fyluis, Iunio. 
Ehreypreif. Dîtföfêges l 
Veronyka. ` „ 
Oílicin. Herbs Veronicat. ' ` ~ _ ­ I 
Cuulìs procum ens e genîculis radiçnni. Folia oua 
tn, obtufa, errata, ‘vrrinque pubeícentia. Spicae Но 
rales laxae ex fummisfoliorilm ali». Floreslpallide 
caerulei. ‘ 
fu, вы: Sállya. Pfifrànik. 
**) Coryrnßoß »~ racèmcyìze. 
1I. Veronica ferpyllifalin rgicemo terminali fubí`pica­ 
to; fol. ouatis, glabris, crenatis. LINN. Зуд. Veg. 
pag. 59. scor. Cam. 2. n. 10. 
In pratis, herbidis vmbrofïs, et iuxta vias. Maio et 
tota aeíìate. ' ‘ л 
Caulis bali procumbens, palmnris et pednlis. Folin 
óuata, obtufa; inferio_ra oppofita, fub racemo alter­_ 
na. Corollae albae purpurafcentibus lïneis piéhq ' 
.Faux ŕìaua. Antherae caerulcne. 
I2. Vèronica Beccabunga racemis lateralibus; fol. ощ 
tis, planis; caule repente. ыш‘. Syft. Veg. p. 59­ 
Veronica fol. ouatìs, ierratis, glabris ex alìs racemofn. 
HALL. Hiflt. n. 534. 
In fofiis et ci riuulos. Iunio. Bachbungen. vïrêtze, Vizi Salätñ. B0b0wnjk` 
Oflicin. Herba Beccabungae recens, ­. 
’ . A 3 ’ Cau 
«6 'À ‹‘ Ã» omissis II. 
` Caulîs fuccu/lentus bañ procumbens et geniculîíràdi. 
cans. Folia op ita, carnofa, crenata. Puccini ex 
alis f`oliorum erumque bini,~ laxi, vno brcuiore. 
Corolla pallide caerulea venia faturatioribus pi&amp;|.‘ 
Faux. alba. 
I3. Veronica Anagallir `rac_e’mis lateralibus; fol. lan 
ceclatis, ferratis;V caule _ere~Éìo. 1.1NN. Зуд’. Veg. р. 
5 ­ ’ ` ' ’ Vergnièa fol. lqnceolatis ferratis, glabris, ex alis race 
тега. HALL. Hifi. п, 533. 
Cum priore. Íunio. _ _’ 
1/1/a_[fcr G‘auc/L/zeil. Vizi Kßkuk terièk. Kurimor.' 
OHicin.«Herba Anngallivl. aquazicae recens. ‹ \ 
Caulis ereíìus pede ultim', angulatus, glaber, Folia op 
polita, lanceolata, minutimferrulata, nitenria. Ra 
cemi multi ex alis foliorum. Flores pallida caeru­ ‚ 
lei venis purpurafcentibus piëki, fauce albicla. к 
I4. Veronica _/ìutellara racemis lateralibus; pedicellis 
pendulis; fol. lineari­Ianceolaris, praeacutis, argu 
te dentatis. jncqvm. Horvazovslzj Fl. 'I`yrnav. p. 9, 
In vdis pratis in raler Mii/zlnzz 'et circa (ОШ: ат Кафйог 
fer Рус; bei dem rather: Kreuz. »lunio. 
' Succulenta; caulibus procumbentibus, geniculis radi 
cantibus. Folia lineari­lanceolata, acuta, dentate, 
glabra. Raccmi axlllares, alterni, folio longiorcs, 
‘ '_ Ilaxi, diuaricati. Pedicelli penduli. Corollae ‘ран. 
vae purpurcae, fauce albida. Capfulae compreflae, 
cmarginarae. V 
Vltima nota definitionis Ver. fcurellarae ыьш. deficit in 
лета,’ quae proxime accedit ad Veron. 532. HALL. 
Hifi. cui folie rariter ferrata. 
&quot; I5. Veroniëa Teucrium racemislaterslibus longiflimis; 
fol. ountis, ru9;nfis, dentafis', nbtufiuscúlis; cauli 
*‘ , Í 
'bus proçumbenribus. мы)‘. Syß. Veg. p. 59. 
In collibus herbidis, praxis et pafcuis vbique. Ae« 
ûñiê. * xraecípuaen vnrietates funt: ‚ 
1. Cau 
х 
ПХАНЦКЕ1\—‘МОЫ()БУЫКА; . ‚ 7 
т я. Gaule гида, jïrmiore; foI._ ouarir, in_c1_'/o­_ßŕra» 
zu. 
‚ Chamaedryos falfn fpecîes. x. mvri. НИЦ III. p. 286. 
2. Caule Imfì vlecumbenge; fol, obcordarif, _/erra is. 
Teucrium pannońîcum_ minus 1I. cx.vs.‘Pann.,p.614. 
615. ‘ ‘ ‘ 
3. СаиШш: proßrazir, fol. _/ërrarir, imi: allipzicirfftç 
perioribur linenri­lauccofarir. _ ‚ 
Vefon. proßŕara racemîs laternlîbus; fol. oblongo 
ouatïs, ierratìs; caulibus p'rofh‘atîs. L1NN. Syfì 
Veg. p. 59.? ' ' 
Omnibus caules hîrfutî bañ pxocumbmtes. Recemiex 
Q alís foiiorum 2­­6 oppoíìti, lpîcatì, deníïíïìmî. * 
lyces ínaequalìter\5­­ Edi, lacîniîs duabus maîori 
bus; Corollae carneae aut caeruleae. 
e 
16. Veronîca Chamnecíryfracemíslateralîbus; foI.oua­ 
tìs, 1еПШЬив, rugoíîs, dentatis; caulc bi­fariam 
püofo. Lum. Syft. Veg. p.~63. _ ’ 
Veronìça fol. cordatîs, fubrotundîs, hîrfutîs, neruo~ 
Ля; exi alis racemofa. ндЁ. Hjfì. n. 536. ` A 
'In pŕatis, àumetîsjçt ad [срез abunde. Maio. — 
Caulis baíî procum,bens,debî1îs„ Folia oppoíïta, Íubcorä 
data, incîfo.­­dentate, hîrfuta. Е baíî folioljum 
vtrînque per ca\u`lem lateraliter decurrit linea pîlofs, 
alba, vsquè­ad infertionexn folîi ïnferiorîs. ~Spîca 
„ laxa ex alis folîorum. C„alyc. folîa ínaequalîa, lan 
ceolatà, margîne,éî1îa§a. ’ Coroll. pallida caèruleae 
venis faturatîorìbus pîëìae. Filam. ‘Масса. Anthe 
не primo caeruleac' dein albae. ' ` 
jy. Veronica larzfolirl, racemîà lateralïbul; fol. cor 
dgtïs„, rugoíîs, dentatìs; caule Идёт. _L1NN. Syff.' 
Veg. pag. 6o. Í 
Veronica Píeudochamnedrys. JACQ.' Aufìr. (ab. 60. 
‚ .hue pertînet. A `  ‚ , 
Inter fŕutîces umer dem Culvarilzerg et ad margîncs 
fyluarum. Main/1». . 
Caulîs ereéìus, ñrmus, bîrfutus, 2­3 pedalîs, Folin 
oppoíîtaz ima fubrotunda, íìiperîora cordata­lan 
ceolata, íbíülîaprçfunde фишка. Racemi 2­“­4 ex 
` A 4 А fum# 
‘о 
8 ` ‘ А ' C L A s s 1 S I I, ' 
I _ ’ ‘ | ì . 
~. fummis foliqrum alis. Cnlyçîna fegmenta lineari 
lanc_eolata,' glabra. Corollae faturgite caeruleae. 
Filamenta violncea. Antherae caeruleae polline albo. 
‘ Stylus caeruleus; Stigma ŕlauefcens. 
‚ / 
` ***) Peolunculi: vnifloris. 
18.­ Veronica луг!!!‘ flor. Iolitariis; fol.corclatis, i1_1ci­ 
iîs, pedunculo breuioribus.­ui~1N. Syíl. Veg. p. 60. 
Veronica пай procumbenre, foliis__ p'etiolatîs, ouatis, crenatis. H' ь. Hifi'. n.’549. ` â 
.In agris et hortis. Martin, Aprili.­' 
‘ Caules procumbentes, villofulî. Folia ouato­cordata, 
creuata, raris et breuiflimis pilis' hirta. Pedunculi 
alares, folitarii. 'Calycina fegmenta aeqúalia, oua 
та. Corollae pallide cçemleae, calyce maiores;‘ 
19. V е г о п î ca arucnfis flor. folitariis; fol. cordatîs , in 
‘ cilis, pedunculo longiorili&quot;i1s.’L1NN. Syfì. Veg. p.6o. 
Veronica caule ereëlo, fol. ouatis, 1`ubhirfutis, denta 
ris, petiolîs breuiflìmis. ‘ндъь. Hill'. n. 548. 
In hortis et pomariis. Aprilî et. tota aeflate. 
Caules bali decumbentes, dein ereůi, pubefcentes. 
Folia înferiora fubrotunda breuiter petiolstag fupe 
йога feililia, ouata, crenata', vtrinque pilufa. Pe 
dunculi vîx lîneam lungi. Calycis villoíî fegmenta 
lanceolata, inabquulia. Corollae pàllîde caeruleae. 
Aintherae fìauae. 
_ fl, 
2o. Ve ron ica hecieraefalia flor. í`olitarîis,' fol. cordatis, 
planîs iìuiqquelobis. r~.n~1N. Зуд. Veg. р.‘ 60. scor. 
Carn. 2.­ n. 24. i &quot; 
Veronica `caule procuxnliente; fol. lobatis, редппси 
lîs_ vnîñorïs. HALL. Hill. n. 550. 
` flisdein locis. Martin, Aprilî. ~ 
Caulçs procumbentes cum foliîs fubtus faepe rubelli, 
nlbisque pilishirti. Folia cordata 3 ­51oba, lobo 
‚ ’ medio maximo.. Pedunculî folio lohgiofes. Calyces 
V hiríutì fegmeutis cordarnwoblongis. Corollae caéru~ 
leae. Cnpfulae locula clîfpèrma. Semina flauefcentis, 








zi. Veronîcîa zriphyllnrlñor. folîtàrlîs; fol. dîgîtaìp 
‚ ›‚—рвгййщ­‘редцпсцйэ’ calyce lorlgiorìbus. LmN.ïSyů. 
’ Veg. P­­6o­.f ° ‚ ‹ 
Veronîca fol. ountîs tripartîtís et quînquepartìtîs, fiori­ \ 
_ bus lońge pétîolatis.&quot; fx­xA\LL. Hill. n. 55 ь ` 
V 1„ дЁЁ;‚_.АР‹;Ц_ _ ищу: ,~_¿ г. ­.­.„’ 
Caulîéuli «palmares , ­`rap`nolî, è\fe&amp;ì'.;«` F6»líal»ìnferîora. 
quînque­, fuperîora tripartita, lubtus plerumque ru 
bella. Pedunculî cum­­¢a1­y`cìbg.1s vîllofulì. Corollae 
caeruleae vcnís faturatïorîbus pîilae. _ V lo 
._ f. .‘ ‚ ‚ — '­',~ w~«:.=&quot;_»&quot;n1;» ZJ 
22. Ve tonica шпиц Ног. folitáriîs; fol. dîgîtato­par­ 
tïtîs; pedunculis calyce breuîgribus. LxNN.Sy(’c.Yeg. 
p.60.` ‚&quot; I ­»­`~ Veronica fol. ¿ú'atîs'tr`Ípartîtîs et quînquépaŕfîìîâ; _fo 
liis breuîfîîme petîolatïs. nAt_.L.&quot;l­lî{’f.`n. 551'; ' &quot;` 
Cum prîoribqs et integfegetes. Aptïli. _ ' '_ 
Caulìs ereálus, fìrîëlus, vîllofus, baíî `ŕubellí:x&quot;s;.bîi1ŕi§îa'~ 
lis et palmarîs. Folia radîbalîa они“ 6Ь:11{3Ё’1пге­' 
gra; caetera fenlïm in lacìnîas dîuîduntur, òmnìr 
_ гидом et í`ubhirÍ`ura. ‘ ‘ Pecîuńculî Дате: breuîílimî. 
Calyx corolla caerulea&quot; maìoi', hîrfutus. ` 
‚ › ‚. ‘ §‘ 
23. Veronica „туши flor. fdlîtarîîs peclunculatîs; 
fol. ouatîs, glabrîs, crenatîs; caule ereíto, fubpîlo~ 
Го. ì.1NN. Syû. Veg. p. 60. HALL. Hill. n. 547. 
In agrìs. Maio. ­­ ' 7 ’ 
Caulis vncìnlîs et palmarîs, сидим Pubefcens, fìatïm 
'ad rndîcem plerumque tamofus. Fplîâ c'au_lî_na` oppo 
{îta,'.fubhìriuta,' inferiori' Breì1îtèr&quot;petîÈ&gt;lnrÄ'­, Horalîa 
alterna. Pedunculi' älàres longitudine foliî. Corolla: 
caeruleae. ‚ . А. e .‚ _ _ 
_ ‘ f'3ß'G1ìnro;.A. 4 
Cor. îr&quot;regular§s,j r.c(upînn_ta.. Sr¿'zm._ 2. ПегШа. ‚ Capß 
2­’­ locularîs. Cal. 7,­ phyllus : 2­ exte_rìQri­ 
~ bus patulîs_. „‚ ` i ‘ \ 
24. Gra ti ola oßìcindli: fol. lanceolatîs, ferratîs Hor; 
pedunculntîs. 1.n~1N. Syfl:.'Veg. p. 64.»e1î;¿Í­.L. Hlìíìì п. 
* 329. мы. Cam. 2. 11527. ­» . 
A5 V &quot;lrr 
I ¿ »À 
10 ' .i­_~..­~.­i~cL­AssIs.ÍT.­' 1‚ 
11111\«11в pretiâ ünur dem¢,Elzzeiil¿z'rïuil.,Msio;» ff» _ ` ‘ V ‹ Nicßkraut,­_Wild Аида, G93g4xgngd¢„;ilìe;;1§çgy¿elmeî 
‚ ’­ Csiko­rgó­fû, Konjtrud. '‹ ‚И, 
Y i­­0Fr`1cîn'.‘Herba, Radix CìÄrar.iolac., ’ =‹ „;­_‹‚!г­;1}.‹ Н; 
I Cnulis‘~ p_e,da,li:, ereêlus, teres„ Foli.a1l_e§_{î.lia,_,Jglabra,. 
1 Рес111пс11Ё ех alis foliorum vnillori. f Lf1bj¢1¢13¿~;cQço1 
‹‚ .î.);|e_a1b§eprope fftucemiifäauo romenm ba;¢«‘ba„.tum. 
‚д: ь « _',­__^.&gt;,f¢/_&quot; и‚1`„‚‹. „'.‘­Ã’.1r Ä' ‘ › »fl ­r­' 
'­~ï ­‘là’ 3 —31‚›13­‚›`17\‘ »­9. v=r`1§1‘c~'v1._«m.«. ‘­~&quot; 
&quot;‘ 1«¢. .L , 
.‘ ‘аж 
Cor. rîngensf 'ca1ci1_&quot;lrn(ta.‘ Cal., 2­ bliyllus, aequális. ¿ 
ff _­S¢a'«t.inrrg_r1um;zuri1a.iCapi.: ­î­„.19pu_1uisi. — ‚ 
‚ 25.' 'Vitŕic`u1arî&quot;a ии1ёЬ1дЬ­ЪЁЁ111г1о‘со111с0; г‹1р‹‚р‚11‹1‚: 
.tf,10}&quot;Jl1„,IJ.N1&gt;!'.:Sy;lì,.}\7;_ §..‘p. 65.„g`¿i,x,l HAi¿lt.f,`r1'. 299,/~ 1 
11/1111ёЁ9!111‚?11х`:а111111;11;11111у1е;111с111а111111. с. uva, Pin. в.’ 
‘ ‘ À 14“ 7 f Q ~` ~ «, ‘Ä’ ` ..„;1h_ß1l}g_rLì§g;g1;_1f¿lerPliß¢l1..&quot;Íi1l19.»Ä\Jguf’co¿ ‚ ‹‚ e _ 
_$1:11В1‚1дэ‚`6&amp;8—— 110131; ngi ljiîthamae longitudinem„ extra 
. 1`aqu­‘qrgl emîne­t, ad cpiì1s_b§li¿n folia prodeunt mul 
~ 1 „ 11111111,’ èapillafia, ¿qunq fubmerfa, quibus veliculae 
' ' ' 'Ädhaerent' _{`ub_rd'ty:nda_e'!„ cornprellae,_ aqua _plenae. 
’ Cal. livìïdus. Coŕollae Táturate Наше, prope faucem‘ 
‘i 
f ­ È„~­~»vFnì§«1isfï°“'&quot;fî*fßf nim 1 5 
I ­_\F_&quot;„'.‘ да&quot;: —‘ &gt;;?'5*:: ‘1 I ­ f ';‘ 
дуг ‚1. 1‘ 
IO. VEIQSENA. 
f'«f':'.`.' .­&quot; ‹ А. У , _ __ Cor. inf_iir1d1b}1liform1s9,`.fubaequalis, gurua. Cal. 
,_ _ 1. _vnlcqdente trunc¿;re.„ Sram.in пайка _4.¿ 1 
‘‚ ’ ` ­— ‹ г ­‹‚.‚‚_ „з‹‚1‚4;1111‹‚11. _ 1 
'Ü if .&quot;..&quot; «.'x;i.« 
26. Ve xjbëna ojïcínalif tetranära; fpîcis ñliformibus pa 
nicúlatis; fol. multilidQ_¿1qcînintis„: caule folitario. 
L_1}~1N. Sylt. Veg. р. 6&quot;7°.' &quot; ‘ _ _ И х _ 
Verbena fol. rugofis, tripaîtîtis; fpîciïnúdîs, gracîlil­ 
ц iîmis. HALL. l­1ill:.»ń.@2`l­9; ' ‘ ” A 
/ Ad vias, foffas et in ruderarîrpallìm. Iulio­ 
` д; .E_`ijënkraut. Szápqfávfü,.k8kàr§Sïmmer.; ,Ze1eznîk. 
Ь. „_Cauli5_,pç¿la1_`1s­„_et altio,r,‘ preEt_ns, ramol`us.,Fo'ligoppo„­ 
lita, bali pinnatilìda: dein incifq­dcn,ta„ta„ _Flqres in 
­›\ _ '_ .‚. . v la д. 
fili.­ 1 
. ‚‚ ‚ 
‘ _. \._ l v — ‘ 
~ ` n1ANnli`xA`.‘ MONQGYNÍA. ‘ П 
fpicîs llaxis, tenuibus, ‘caulem ramosque ­teri'nïñantî„ 
‚ bus eaerulei, eparui. Calyxvvxllofus. _ 
' 1.“­ Щ ‚ —. ‚‹ . ­‘»I&quot;`H ‚ 
_ —‚ ' — '_п. Lvcorys, ` ‘­ `­ › 
\ \ . ‘ . . 
. . Cor. fubrîngens, 4­­ fida: lacîniá vnïca emirgïnatœ. ’ 
‹ «Stam dífìahtia. Sem. 4. retufq. ‹ ' V 
‹ ‚‚ ‚ ,‚ к \ 
27. Lyc opus . çuropaeu: fol., íìnuato­ferratls. Lima. 
Syft.¿Veg.' p. 6”. È ..­1~'­ ‘ .’ .V 
Lycopus fol. acute ferràtîs, appendîcu1atîs.»uAx.x,. 
Hifi. n. 220. ‹ ‹ \ _ I Vf 
Vbique ad rîuulos et folles. Maio. Iunîo. . . 
Waßèranolbrn. Vizi Peszterdzè.­ ` ' _ ­ ~ 'sf Д)‘ . 
Cßulís pedalis etcubîtalis, iulcatus. tetragonus. Folîa 
oppofita, ouato­lanceolata,&quot;prot`un¿le ferŕaza :fut la 
cinîata, breuiílime petîolatn. ^ Ve1\§icilli ñorurrîinter 
\ l' _ alas folîorum denfi. Braíteolae lanceolgataeì Cd 
го!‘ рашае, albae,___rubro punûatae, fáucepîlofu. 
A Stamina in tubo corollae abfcondita. ‘ » 1' 
lr’ 12.&quot; SALVIA.’ ‘Ё: ­&quot;` 
ч ‘P1 
Conrîngens, inaequalis. F дай’. transuerlë pedîèello 
&quot; añixa. ‚ «‚ J . 
\ 
28. Saluîa.jyIue_/Iris fol. cordato­lanceolatis, vnrîlxlatîg, 
biíerratis, maculatìs, açutis; braéìeis' coloratïs flore 
breuíoribus. ьшн. Syfl. Veg.`pag. 69. JACQ. Auflr. 
tab. 212. . &quot; — ‚ 
1п fylueflrîbús herbidis», pratîsque monranîs et i,nI`ula~ 
nis. Maio. ' ` ' 
E sfzwzn./.f„m». Mmi s­.mya,sk«»1a¢ sauya. Ноги} 
— ’‚ Sfalwegl ­ ` 
Ofificin. Herba Homifzi, ‘ ' ‹ ‹ ­ 
»Cnulis рвать et eubîtalis, tetragonus, (hiatus, pilîs À 
reflexìs hirtus. Folia oppoíîta vtrinque glabra, ecu­ ~&quot; 
te ferrata petiolís piloíis. Braêìeaè ouatae , acutae, ‹ 
ambîunr flores breuiterÀpedice1lato‘s plerumque Cnlyx hlrlutus. Corollae pugpuregg aut rubtäç, Lg, ` 
bium а са1усе`гсрюгпт. ‚ _ л „ ' 
ng. 
Il 
12. .‘ ¢\‘.LAss1s II. 
I 
Q9. Saluia nemoroja fol. cordato­lanceolatis, íerratis, 
planis; braáleis coloratis; corollae labio infïmo re 
ñexo. x.n~zN. Syů. Veg. p. 69. I _ 
In' nemorilíus in der alren Аист bei Ivânka. Maio ra» 
nor. » 
.Caulis pedalis altior, tetragonus, albo villo incanus. 
‘ Folia glaucefcelxtia, inferiora petiolata, fun1mafellì 
lia, omnia inaequaliter ferrata. Spicae deníiores et 
Heres. mînores nc in praecedenti. Corollaelabium fu 
‚ perius ad lentem glandulis diaphanis corollae con 
eolqribus adfperfum. 9 Labium inferius fub calycem _ 
reflexum. Í 
30. Saluia aujlriaca fols. cordato~quatis`, crenatis, ad 
&quot; ` oras inciíîs vel lobatîs, fupra nudis; esule, calyei 
bua braâeìsque hirfutîflimis. Jacq. in`LmN: Syßi. 
Veg. p. 69. Auûi: mb. 112. 
Hormînì fylueflrîs IV. fpecies altera. c1.vs. Hill. pag. 
xxx. _ ñ 
In pratîs ат Hamluflen bei dem Brucker Wald; unter den 
Ziegelòfen; `in oler Bruck­ und Mii/Llnu; е; in mon 
tnnis, aber dem Mazengrunol. Maio. Iunio.' 
Radiiperennis calamum et vltro craffa, forîs nigra, 
irítus albida. Caulîs fesquipedalîs, íimplex et bra 
chiatus, tetragonus, hirfutus, bali ruber. .Folia ad 
terram rofacee expanfa, rugofa, cordata, obtufa, 
ìhcifo­ferrata, fuperne’ viridìa, `inferne albida, ner­ „ 
vis et petiolis hirfutis. ` In medio caule/pnr foliorum 
fe_fIìlium,. oppofìtorum, quae `cordato­lanceolnta et 
erofo­ferrata funt. Flores in fpica pedali, denla di 
gefli. Braêleae coorclntae, acurninatae, virides. 
Verticilli 6­ fiori. Pedicelli lineam longî fufli 
nent calycem lmirfutiflîmum', fuperne prope Байт. 
_ lineis coloratis piëlrum. Corollne albae, ‘дата com 
preffa (uperne violaceis capitatisque villis­hirta. La 
bium trifidum, laciniis láteralibus linèaribus, integris; 
media­ fubrotunda, ernarginata, marginibus fuhre 
pandis. Filamenta corolla ulterum longiora, bali fae 
pe viòlacea. Antherae primo virentes, dein caerulcae, 
polline ŕlauo. Stylus albus. Stigma violaceum, 





31. злым prazenß: fol. cordàto­oblońgîs, crenatis: &quot; 
fummis amplexîcaulibus; verticîllis fubnudis; co 
rollis дам fubglutinoíis. LINN. Зуд; Veg. p. 69. 
Saluia fol. imis cordatis,fdperioribus longe la\nceolnti.s­­, 
veítieillia nudis in fpicnm contînuatis, HALL. Hií’r.n. 
25 3. 
Horminum iylueflre V. faluiae folio. cnve. Pann. pag. 
5'8I. ‚ In pratis et collibus apricis vbique. Maio. Iunio. 
‚ Wilder Salbey. Чад fehêr зап“. Plâná­Sfál\\`/eg. т‘ 
Caules pedales cum foliis canefcentes, tetragoni.. F0 
lia radicnlia in cefpitem congeiia; caulina oppciita, 
breuiter petiolata. Braíteae coloratae, ouatae, acu~ 
minatae. Verticîlli 6­ Ной. Calyces hirfutihorîzon­ 
taliteŕ patentes. Corollae caeruleae , galea fuperne 
adlentem yilloiula. Faux lamellis bidentatis claufa. 
32. Saluia vcrricillara fol. cordatis, crenato­dentatis; 
verticillis Íubnudîs; fìylo coiollae labio inferiori in 
cumbente. Lizm. Syû. Veg. p. 70. ` L 
Snluia fol.`coi;datìs, ferratis; vertìcillis dexrlifiimis in 
‹‚ fpicam conrinuatis. HALL. Hifi. n. 251. 
Horminum iylueíìre latifclium alterum. cLvs._Pann. p.’ 
577­ 578 
Ad muros im GrafPáIjï Garten; Iunio. 
Tota pilis candidis hina. Caulis gìedalis, tetragonus, 
plerumque purpurafcens. Folia oppofîta, cordata, 
obtufa, rugofa, inferne canefcentia. Verticilli in 
— fpica laxa caulem ramosque terminante, componun­ 
tur floribns copiofis, pedicellatis, pendulis. Calyx 
hirfutus , purpurafcenl. Corolla: cneruleae, faux 
patula. V ‘ ' 
33. Saluia glurinnfa fol. cordato­l`agittatîs, ferratîsl, acu 
tis. LINN. Syñ. Veg. p. 70. HALL. Hîû. n. 252. 
Colus Iouis. cLvs. Pann. p. 577. 
In fyluis Madreln,/ìlvur. lunio. 
Caulis,pedalis, tetragonus, villolulus. Folia oppofitn 
petiolis hirfutis bali latioribus et rubicuddis cnulem 
amplelítuntur, ínferne glabra, fuperiore pagina raris 
et МЫ: pìlis adfperfa. Verticìllì 2­4­6­­ fiori. 
` ` Ca 
( ‚ 
\ 
14. cr.A‘ss­1s.II. и.’ 
A \ _ 
:=.’‹ 1_Ся1ух ûrîarus, hîrfutus. 'Corolla magna Наша; ga 
flea hîrfuta fauce patuln; Pollen nntherárum albus. 
Tota vîicofa ef'c. _ 
4. Saluîa Aerhyopi: fohoblongîs, erofïs,&quot;lanatîs; ver 
tîcillis lanatìs; corollae labio crenato; braët. recur 
uatis, fubfpînofis. Lum. Syfì. Veg. pag. 71. _].«cQv. 
. Auítŕ. tab. an. I _ 
In pratîs montanîs ober; dem Mazengrund, und bei der 
Kaßbergerzl/¿hen Mühle. Iunîo. ‚ 
Tota planta graueolenshlbodenfoque' tomento încana. 
Caulîs I­2» pedalîs, ereëtus, tetragonus, (Магия, Í 
ramofus, :amis oppofìtìs hxìllarìbus. Folia radica 
На petiolata, cgulìna feffìlïa, oppofîtn; omnìn ve 
( nofa et rugofa. Vertîcîllì 4­»6­­­ Ной, 1п fpicam А 
congeûî, braâteolis oppefìtîs, peluîm formantibus, 
vîrìdîbus, Qbafi membŕanaceîs albîs cinétî. Cal.breuî­ 
ter pcdunculatus, valde tomentofus, bîlabîtfrus, 
dentîbuá mucronatïs. Corolìae albaegalça condu 
plïcata fuperne vîllis purpurafcentîbus hîrta.Labîum 
trîfïdum, fegmentîs lateralîbus lìnearî­larîceo1at'îs, 
medio ouato, crenulato, enńrgînato. Stamínalongî 
tudine corollne aut paulo breuîora. Antherae fia 
uac, effufo polline fufcae. 1 Semina nígra. ' 
DÃGYNIA. 
13. Аытноёёьнтнум. 
Са1. Gluma 2­ valuïs I­­ flora. Cor. Gluma 
а I 2­ valuxs acumîmta. Sem. 1. 
35. А п th 0 х ant h u m aculearum fpîcîs lubglobofïs; 
îmiolucro 'fo1iaceo, breui,_mu'cronato. LINN. Syfì. 
V¢g­ Pas­ 7з‹ „ ' to 
Schoepus aculearu: culrńo щей, ramofo; capït. termi 
И nalîbus; inuolucro trîphyllo,­breuìíîimo, rigido, pa 
tente.~'­LxNN. Зуд. Ed. Ig. p. 81. ' 
Phleum Sclwenoïdes. j.~.cQv. Aufìr. Append. t. 7. 




«rw» ­ ватт figmn, Íïnef«ńs,. ‘гипса. — ‘сани: ‘тгаьаъ­ ‘ 
tes ‘diuerise llongìtudinis ab vncia ad' vel8 iemi. 
te_retes, geniçulati.,ln/odgfiïglabri et fubllriatî, ra 
um ex axx­lhs Генриха‘ orti! Èúh. V Folia ex Ian~ 
ceolata bali .ìn“ actlmeg Ienling delinentia, (Мата, 
ad dof_I`\1m,t&gt;r1sq11e‘a¿dlente_tn g1ln_1a_o__1­11_1ntur е 1951. 
na ůnatœ caulem amplçxanteî, ad orxgmem foln in 
`teme \barbata.­ Flores m capitulum cauleni e`t ramos 
terminans colle§li, inqqlnctthblifolio cinítií huiu: 
foliòlg Шаг oppofita, baficonéaua, in acumen fo 
lîis caulinis non 'ablîmile attenuata. Glumae 1­ 
flo1;ae,.cnmpre(Tae, oris„‘ad.len.tcm.v.ìllofu1is. Petals 
carinata, albida, dorfo linen viridï notato. Filamen 
и 2. Anthçrae Наше bníì 2­In ñdae. Styli 2, са 
pillares. JACQYIN. »­&quot;¿~ï'&gt;'~' ~è~ 'Í' с W 
A . _ —' — I ‘ç .\ ’ 
3б._ Ant hdaiáiïn­fh_u m' ooldragum fpic`a_pblosíga’,\ ваш; 
`­flosculis íubpedunculätis nrillà longioribus. ьшы. 
_ SyIl.Veg. p. 73. зснввв. Bqfchreibung» oler Gg/lfer. p. 
­r.&quot; 49.» r&lt;»fßb~?'5~.­&quot;~ fx: т’: :.’1 д­ ‘ — .­ › 
In pratis rnontanis vbîque. Aprili in aeíìatem vsque.’ ` 
‚ Ruckgr_a._f'._Borjû pászit._ „ _ ` ‚ x. 
Altitude Éulmonum pedem raro excedit. .Eolîa,glabra 
aut ad balim pîlofa. Spìca Hmjalis ŕlauefçens. Glu­, 
_ maetçalycinae glabrae. Petala villofuls; in exteriorì 
., . ariiìa Clnìfnlis, reêta; in intetiogi props .`ba£ì_n1 pro 
dît “за: bali refraůa, petglç `pr„opri¿o_ longior; An« _ 
. theme Запас aut rubric. Segaenouale, açuminatum, \ 
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1 ’­ Cal. о.’ .C0f­ I­ petala , 5­ fida, bali híné gîbbn, 
1 fupera. Sem. I. ' 
37; Valeriana äioica Hontriandris, dioicis; fol, pin 
natis integerrimis. ­'Lñ~1N. Зуд. Veg. p. 80. _ 
Vqleriáhq foi. radîcalibus~ petiolatis”, ouatis', caulinii 
' pinnatis; íexubus dîûinâis. HALL. Hifi. 11. 208. 
1n` praxis vdis, итог alem'Pazenhr‘iu.rl. Maio., ‚ 
Caulis palmari: er peöalis,' 4­ gonus, firiatüs, gla 
&quot; ber. Folia radicalia ouate, longe petiolata; cau 
lina oppoíita, pinnata, pìnnis гайка: et minute 
dentatis. Flores terminales, in capitulum çolleûi, 
« dioici, intermixtis quoque hermaphroòitis­; fertilis 
corolla rubicunda, íïerîlis alba. Antherae rubentes. 
Styli longitudine corollaeß Stigma globofum. 
38. Valeriana oyjïcinali; Hor. triandris; fol. omnibus 
pinnatis. LxNN. Syíì.'Veg. p. 80. mu.. de Valeriana, 
‘cum iconibus. 
{тег frutices in vmbrofis montanis et infulanis. Iu 
mo. 
Baldrian, Katzefzwurz, Augenwurz. Baldjan ‚ Matska 
gyökêr. I{.ozljkowy’koren, Odolen. 
Oŕìicin. Radix Valerianae. 
Ума 
\ 
Tnrnwnnxn. M01~ioGYN1A. 17; 
­ Var. т. foliorum piani: angujlir. 
Valeriana_i`ylueíh­îs. 1111.1.. I.; с. 
/V ar. 2. faliorum pinnìzr lazioribur, /ìalendenriêur. 
Valeriana aquatica. _mr.1.. 1. c. ‹ ‘ ‘ \ 
к V a le r î a n a Lbcußä (qliraria) Ног.’ triandris; cgulg 
dichotomo; fol. linearibus; .fruêìu lìmplicî, Lxrm. 
Sylli. Yeg.’ p. 80. ~ ` , _ _ _ 
Valerianelln olitorîç, fol. oblongis „rariter­incîlis; со 
rona feminis limplicî acumînata. HALL. Hill'. п, 214, 
1=o1.LxcH.,Flor. Palet. n. 32.‘ ' 
Ín agris, aruis et vîneis. Maio. 
Felolßzllar, Weinga'rrenfnllnr. Téli Tzikorîa. Galmmb. ‚ 
_ бед’, VndSaláta. Winicny Sfalat. ‘ 
Caulis ereêìus, pàlmaris et peqlnlis, ramofqs, pubefcenà. 
Folia radicalîya lanceolata, obtula; caulina linearîl 
integra. .Corollulge ex albo caerrllefcentes. \ 
15. ror.YcNxMv»/1. 
Cal. 3\­phyllus, p/erlilìens. Pezala 5­èalyciformîa. \ 
Sem. 1. fubnudum. 
4o. Polycnem um »aruen_/2». Lrma. Sylt. Veg. pag. Slg. 
‚меч‘. Aultif. tab. 355. ‘ ' ’ 
Ро1успегпит агиецГе caule dîffufo; fol. trîangularî 
bus. wn.'r'.n8N„. Flor. Berul. п} 79. ’ 
*In «ruis et agris, /Linzer dem Calvariberg. Iulio. _ 
Habitus Saljolaç.‘ Folia rigida, fubulnta, rnucrone 
terminate. Floscu­li ex alis foliorum minutitlimi, 
felîìles, vtroque latere fulfulti braëìeola fubullta, 
alba.' Antherae rubrae. À _ ‘_Ё 
\ ' _ ‘ 16. 'GeAnxor.ys.' 
i.,Co`r. 6­­partîta, rîngens, риф: 3. fuperîoribús 
conuergentîbus. Sr/:mina ßdfcendentîa. ' 
G,lndî&lt;.&gt;lu'si communi: fol. enliforinibus; floribus' i 
dillantibus. L1m~:.'\Syít. Veg. p. 86. yr_1.».x.L. Hill'. n.­_ 
1261. scot. Cnrn. 2. 11.48. 
B _ Gla­ l 
r 
I8 ‚ё cL`Ass1sIIl.&quot;&quot;&quot; 
Gladîolus ñorîbus изо v,erfu dîfpoíiris, maior. c. uva. 
Pin. р. 41. \ _ 
Xyphion minus. cnvs. Pann. p. 226. . In pratîs ad Morazgam flußuium et`cu°ca Szampfèn. In 
mo. ‘ ‘ ‚ 
'Kleine Scliwerrrl. Madär Liliom, Маше! Dárdatska. 
Sçapus pedalîs, altior , fquamis lanceolatis, vaginantîf 
bus vefïitus. Folia enfiformia, (Мата, glabra. Flo 
‘г ’ res fecundi purpurei, in ino fcapo 5­8. e Графа 
' biualuigw/alua interiore minore et anguílîore. 
i&quot;, ’ i 17.xn1s. 
I 
Cor. 6­petala, 'înaequalîsz petalïs alternis genîcula~ 
to­patentibus. Szigmara petaliformia, cuculla 
. to ­ bilabiatu. 
„\ . 
&quot;) Barlfanie. (quarum petala. patcntîa pills infh­uun­ 
‘ tur. Mvnn.) 
42.‘ Iris pumila barbata; fol. enfiformibus, glàbrís; 
fcapo vnilloro; petal. oblongis, obtulis.' тш/ывввсъ 
in ыыы. Syíl. Veg. pag. 88.`var. n­ уши. Anitr. ' 
tab. 1. ‹ 
Chamaeiris flore luteo et pallide luteo. с. BAVH. Pin. vp. 
34’ . . 
In muris'Bazingam cmgennbus, beim unrem Thíirl. 
' Auguflo. ‚ 
И ц Leánks Lilîorn. l 
Blantula ‘Vix fpithamalïs, glabra, foliis eníïformibus, 
ůriatis, balie vaginantibus veßita. Corollae pallîcie 
ŕlauae. ¿ ­ 
ъ 
43. Iris variegata barbata, fol. enliformîbus, glabrîs, 
aequantibus; fcapomultifloro, 'rHvNn.‘in LxNN.Syß. ­ 
Veg. p. 89. уст’. Auûr. tab. 5. 
Iris varia, caulîfera. cLvS. Pann. p. 245. 246. 
Supra arcem D. Georgii et ad Srampfèn legit c1.vs1vs. _' 
Copîofe nafcîrur in nprico et arido monte fupraïTho­ 
nuzsbrunn. Maio. Iunio, ß ‚_ 
Caulís 
1:\_—_ _ ткмывмд. моцо1су1н1д. i ` 1_9 
. Canlìé dodrantaliâïraro pedalis,`coinpreíï`us, flexuofus, 
~ _foIioí`us, 3 ­4florus. Folia enfiformia, infima 
_longitudine caulis, bali plerumque purpurafcentîa, 
longitudinalîter» fulcnta. Flores luteî erumpunt е 
‚ Ь _ ‚ íp_atlia‘viridi. Petals refìexa fubtus neruo vireI`cen­ 
I .. te: fupeme prope apicem candicanlia, purpureis 
lineis piéîa; infra medium lutea, venulîs obI`curîo­' 
rìbus. Barba confiar villis ferme lineam longis, lu 
teis, capitulo fuscoterminnris, Petala ereëìa pallide 
Haus, abafi mediům vsque lineolis purpurafcentibus 
variegata. Antherarum pollen albus. Stigmata 
apice bifida. (Зашел 6—+3оп11п1‚‚ angulis alternis 
obfoletis. ` » 
‚ 3.1 
*‘*) Imßerber. 
в) Folii: enßfbrinlilfur. 
_, . \ 
A44. Iris p_/êus4l­Acoru: imberbis; fol. enlïformibusg pe«_ 
talis alternis Pcigmate Vminoríbus, тнщв. in 1.xN1~:. 
Syfì. Veg. p. 90 ' Iris caule inflexo; I`ol. enfiformibus; petalis `ere&amp;îs'mî­/ 
­ _,_ nîmis, refìexis imberbìbus. HALL. Hill. n.{26o. ‹ 
In vdis unrer dem Pazenhfïußl, et ad foíîas vîarum. 
Maio. I' ‘ _ \ 
Gelbe Sc/Lwertellílie. Sárga vizi Liliom. 
— Caůlis ere&amp;us,_ bipe_da1is_, glaber, :amis alternis. Folia 
` »fno latere plana/, œltero carina eminente. Petala 
corollae' Наше imberbin,`lineis nigricantibus piëìar 
minora bali auriculata. Antherae ms_rginibus_vio­ 
laceis, polline Наше. Germen trigonum. „ 
_ _‚ „д _ ‚ 
—Ъ) Folii: linearibuf. 
\ 
45'. Iris Sibirica imberbis;'f`ol.` linearibus; fcapo Íúb­ 
I trilloro, тетей; germinibus trîgoriis. 'rHvz~zß. in 
ъшы. Syfì. Veg. p.9|. JACQV. Auflr. t. 3. 
М; enguíìifolia, media, С varia. cLvs.'Pann. peg. 252. 
253. _ _ _ ‚ 
‚ In paludoio prato am Gemjênberg hinter dem Kreuz. 
1 Iunîou Y ‚ I 
B n Cau 
°~.. 
22 I cL¿\ss1s'I'II. 
\ 
19. scxRi’vs.` 
(Литве paleaceae in fpicam rotundain imbricatae. 
Cor. о. Sem. L imberbe, triquetrumyfetis 
` ' 51 . circumaatum. ‘ ' 
` 
.J f 
') Spica unica. 
49, Scirpus pala/Eri: culmo tèreti nudo; fpica fabu 
&quot;ага, terminali. LINN. Syf’c. Veg. p. 9&amp;2. I 
Scirpus emile' terete; fpica vnica, terete, multiflora. 
HALL. Hifi. n. 1336. 
1п paludibus, rîuulis ac foílis viarum. Maio, Iunio. 
‘Bin/Ejzgrar.­’Arva kálm. _' A 
‘ Culmus pedalis et altior, nudus, tetes, firiatus, Hm­ 
plicifïimus, 'terminatus fpiculg ouali. Glumaedorfo 
nigricante marginìbus membranaceis, albis. Anthe 
„гае Hause. _Semen­ouale íiauunl. ' ~ 
50. Scirpus acicularif culmo {ней nudo, `fetif`ormi.; 
Vfpicras опция, biualui', Sem. nudis. L1NN. Syfi. Veg., ‚ р, 9 ‚ _ . _ 
'Mariscus fol. í_`e_taceis, mollibus; fpicu nuda, pauçifìora. 
HALL. Hifi. п. 1146. ' _ _ 
In &quot;(Не pafcuis et in fofiis fabuloíis circa nßanubium. 
Aeflcate. ' . , &quot; l 
Culmi fesquiunciam vix fupérsnt, tenuiflimî, bafi va 
gina teéìî, abliinc nudi. Folia e radice filiformia 
longitudine culmi. Spiculae paruae,' (вере tam exi~ 
уже, vt vîx vifìbiles На‘, terminales, ouatae,Ünîgrî­ 
çaHiCS¢ ‘V у 
if **) Calma teren' poly/lachio. 
ly. Scîrpu s Iacu/fri: culmo тетей nudo; fpicïs &quot;ouatis, 
pluribus pedunculatis terminalibus. Lum. Syfì; Veg, 
P~ &quot;Ч ­ 
Scirpus câule тетей; paniculá laterali ramofa; loqaůîg' 
ouarîs. ­n».x.L. Hifi. n. 1337. 
с) Зсйгриэрашйгй: altiíiìmus. зависит. Agr. p.»354, 
­&quot;`\» —› In 
\ ‚ 1 A ,I ' 
‚ &quot; ­\­ 
TRlÀNpRÍAu MONoGYNlÀo 
In ftagnîs in den Pöqchm. Iulîo. 
ß) Scìrpus paluíìris humîìíor. scnnvcnz. Agroß. pag. 
\ . 
.,1 23. 
­1' `In foffîs inter рига paludofa, et bei den ZÍegeI`a'­ 1 
jen. Maio, lunio. _ \ 
Vtroque Vculmus tenes, nudus, termînatus panîcule Но 
ralî, 2”folîî~s inaequalibus cìníta. Pedunculî то la 
tere conuexî, altero «p1ani, înaequales. Spîculçe 
I cuales, fufcae. Glumae bìñdae, neruo' in acumen éx 
eunte. Semen £ubtrí_gonu.m,fu.fcum. '_ 
'52. Scirpus Halo/Ehocnu: culmot teretînnd_o‘, Ipîeîs Yub 
„ .globoiîs, glomeratìs, pednncnlatîs', inuolucro dî 
\ ph yllo învaequalì, mucronato. ;.n~m. Зуд. Veg. p.99. 
, scor. Cam. 2. п. 61. у “`;› у 
‚_ Scîrpoîdes marîtîmum, capîtulîs Грибы, glorneratis. 
scnzvcl­11.. Agroít. p. A371. t. 8. £2. ‚ 
In vdis pratïs bei Weiner und Rat_/ìhvlorf. _.,« _ 
Scapî {`emícy1îndrïcí,'bîpedales, plures ex сядет radi 
ce, cinêìi ad bifïm vaginîs foliorulnnlbîs, margine 
lacero­cîlîatîs. Folîafemiteretïa, cannlîculata. Spî 
cae globofae magnitudine pîfi maïorîs, Iefíllqs I­3. 
pednnculatae 2­4, pedunculìs' angulatïs. . Inuolu 
‚сг1 folìum maîus adfcendens, ‘minus reHexum._ 
'Squamae ñostulorum acutae, ouatae, fusco­vìxen­ 
tes, Antherae ŕlauae. Semîna trigone. ` ' 
53. Scîrpus feraceu: cuhno nudo fetlceo; fpîca termi­ I 
‘ ­ nali, ЕЩЕ. ынн. ЗуРс. Veg. p. 99. . 
Scîrpus culmo nudo íetac’eo,»í`picîs, lateralîbus fubfoii 
tarìîs feilìlîbus. LINN. Sp. Pl. р. 49. . А 
­Mariscus fetaceus, capîtulîs ’lateralihus paneîíämîu 
mu.. Hifi. n. 1345. . 
In vdis montanis am Gemfenlierg; ï'n Infulìs Můhlau, 
Bürgeynu et bei den Ziegelöfeu. Aeftate. 
Culmi vnciales, dîgîtaÍeS,palmares,teretes.Fol. 2­­3. fetu 
„cea baíî ‘дышит ìnuoluunt, comprefïï, canalîculœ 
ta. Infra culmî apìcem lateralîter prodeunt fpîculae 
1­2, raxïus 3, «­garua_e, ouatae, Afeílîles, fufcefcen 
tes, folîolo breuîfíîmo fuìfultae. (Пища: dorfo vi­ . 
I ridi gaudent, Antherae Hanne. 
в 4 . и; cut, 
‚ ._ /_ 
.. 
`\T, 
i4 3 _1 errsírs 111. 
l ' . . l 
***) ,Culmo ‘прет; Pamcula nuda. 1 
\/ / 
в 
„54. ‘5с1гриз mucronarur culmo triangulo, nudo, ncu 
lminatQ;;l`picîs conglomeratis, fellîlibus, lateralibus. 
Lum. Sylt. Veg. p. юо. 
Scirpo~Cyperus panicula glomerata, e fpicîs imbrîcatis 
compolita. scrurvcnz. Agrólt. р. 4о4. г. 9. lig. 14, 
Ad glarenfas Danubîi ripas bei der Mühluubriìc­ke'. Au 
_ . gua@ “Н г: _ ‘ 
Culmus индия bali vagînis мам, bîpedalis, trique 
ter, angulis acutis, fub apice ad :diltantiam trium 
» digitorurn transuerforum , 'lateraliter profert fafci­ed­ ` 
lum l`pi'çàrum ferrrfginearum, quae ouatae funt et 
felliles.' Squamae florales fulcelcentes, obtul`ae„ 
margine albiéante, neruo iniacumen breuîlt'xmum_‘ 
exyeunte. ‘ ‘­ ' 
****} Cuìmo rriguetro; Panicula folìaceà. 
'55, ­S^cirpus maririmur culmo trîquetro; panicula con 
` globata, foliacea; l`p»icularum fqualńis trîlîdis: inter 
media f_ubula'ta. L1NN. Sylt. Veg. p. 100. S.cor.&quot;'Carn. 
2. n. 5 . ‚ ’ ’ ` д) Paniczîla [сдаст conglolvara. ‘ _ 
Cyperus panicula ńornpaáta, elpicis teretibus «мы» 
' xibus coïnpolïta. scnsvc­Hz. Agwlt. p. 400. tab. 9. 
‚ fig» 9­ ­ &quot;' Iniltagno faliceti bei den Ziegelòfcn. Iulîo. 
Culmus plerumque fesquipedalis cum folîis glabe_rrî­ 
‘ mus. Spîculae 'felliles 5­61п apice си1т1с1гь 
_ guntur folîîs 2­3, e quorum alis breues pro 
9’ _ deúht pedunculi, 2­­tribusue fpîculis terminati. 
г‘ Spieulas lic conglobnras ab 8. ad 17. faepe nume 
‹ ' ’ raul. ’ \ 
` д) Panicfzlàfvlialrehjjoarj/Él. 
Cyperus. panicula fparfa, ie. fpicîs longîorîbus, 'te 
nuioribus, teretibus compolita. scmavcnz. Agr. 
P­ 398. f. 9­ f» L &quot; 
In 'ñagnis in «der Pöz_/Ehen left in ’der alam Au. Au~ 
guita. ` ’ ‚ Y 
. ‘­ i L ` 
\ 3' 
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`\' \'rn1ANnn1A. MQNOGYNM. 25 
Ílulxnus 2­3 pedalis. Folia deorfum .ñriéìn af е ra. Panicula cuimumterminaris tribus foliis (Elif 
fulta conlìat pedunculis vnciasu 2­gi longis, coin 
preliis, fpiculas L­2­3. sngùůas, pallidioresque 
gerentibus. ' . ‘ ' ­ i’ ‘ 
Communiter huic fcirpo funt prope ridicem bre 
‘На; fuperiora culmo longiora, carinata, (Мата; 
Зрйапаериягаг, obtufae­, ferrugineae. Glùmae tri 
fidae, dente medio ariíìato. Semen trigonum, fer 
rugineum, nitens. _ ’ 
_ ‚ ‚ ‘ X 
56. S círpus fyluariqur culmo triquetro foliofo; vmbel 
‘la foliaaea; ped_unculis nudis fupra decompoíitis; 
fpîcis cońfertis. ьшы. Sy{’c. Veg. pag. xoo.lscor. 
Саги. 2. п. 58. _ „ _ 
Scirpus planifolius, panicula ramofifïima; locufìis oua 
tis. HALL. Hiß. п. 13.46. 
In pratis vdis unter dem Pztzmhzïusl et in fylueûribus 
humidis am Gemfenberg alibique. Iunìo. ì ‚ 
Culmus pédalis, 3­­4phyllus, retrorfum fcnber. Folia 
canaliculata, ûriata, deorfum íìriëìu fcabra, vagi­' 
nantia. Panicula ampia conûat pedurículis rnmoíìíïl 
iimis. Spiculae ouatae, 'ati'o~virentes. (Литве 
mucronntae. Antlieraeñauae. ‹ 
20. » ERIOPHORVM» 
Ч Cal. I­­valiuis: glumis paleaceis vndiquei imbrinatîs. 
Cor. 0. Sem. 1. lana longiíïima cinëium. 
57. Eriophorum 1ool_z¿/iachion culmîs teifetiisus; folÄ 
planis; fpicis peduncul'atis­ ыын. ЗуРс. Veg. pag. 
|02. 
Eriophorumfoliîk planis; fpicis pendulis. HALL. Hiû, 
п. 1331,. 
Linàgrofìis polyfìachia. scor. Carn. 2. п. 66. 
I In prtis humidis unter dem Pazcn/uïurl. Maio, 
lunio.&quot; V 
Woügrar, I/I/iq/ënwalle. Gyapjas Из, Gyapju­fû. 
Culmus pedalis', obtufe trigonus, glaber. Folia pla 
na, carinata,`glabra, vaginis nigrîca'ntibl1S.` EX api 
. B 5 ‚ ` ci 
\ 
./_ 
c\r.Ass1s III. 26 
ц сесшт? Гр1сае‘6иагае„ pendulae fafciculatim pro 
deum. Antherae ŕlanae. Pappas albus, mtens. 
1 
г I I 
‹ DIGYNIA. 
Y ‘ ‘ &quot;Pi&quot; ' 21. PHALARIS.. 
Spieula­vniflora. Cal. 2­valuïs carinatus, longitu 
_ ‘‚‹‚­ dine aequalis,.corollaxn ìncludens. 
_ .L _ 
58. P`hala`rîs phleoiale: panicula cylindrica, fpicîformi, 
­‚ Í glabra,f­paliim viu­ipara. `1.1NN. Зуд. Veg. p. 104. 
Plìleum culm'o reélo; fpicìs cylindricis, glabris; caly­ 
_ cibus breuiílime Xnueronatis. 11.1.1.1.. Hill. n. 1531. 
In agrorum marginibus. Maio. 
‹ ‘Рдсйёз. Plzleif Paniculai Fpieáta, cyl1ndrîca,~pallide vi 
rens, fr infleêtatur in lobos plurimos diuîflbilis. Cul~ 
’ Í mi pedales adulriores rubelli. Folia glauco~viridia, 
ad lentem pubefccntia. Glumae calycinae margine 
albidae in mucronem terminstae. I 
59. Р h ala ris arumslinacea panicula oblonga, ventricofa, 
ampla. шин. Sylt. Veg. p. |04. 
,Arunclo locuftis vnitloris, falciculatis, imbricatis; glu 
mis Horalibus nitentîbus fubhirfutis. HALL. Hilt. n. 
1524. _ 
.Ad rîpas Ванны! pallina, 
` lunio. ’ 
Facies Arurwlinir. Culmus 3­4peda1is, teres, geni­I 
culis purpuralcentibus. Folia glabra,'glaucel`cen 
tia, ‘margine et dorfo fcabra. Panicula, lanceolatt 
diuerlae longitudinis, palmaris, etlesquipedalîs, con 
Майя. Spiculae purpuralcentes. Glumae florales 
nitentes, fubhirfutae. * ` 




ткыывкм. DIGYNIA. VV _§27 
\ 22. rANr`cvM. ’ 
Spicula vxriŕlora. Cal. trîualuis: valuula tertia 
minima. &quot; › — 
­. 
.&quot;‚ X 
. ,'­.|„_ .’ 
&quot; ',r!.g:V2¥Vïl­ ' ,n 
60. Р a ni с и т ие’г1с!11агит‚!рЧса verticillata ;­ racemulis 
‹&quot;\ ­f `c&quot;}ua’teinis; inuolucellîs vnilioris, bifetis.; eulmis dif~ 
V*) Spicatae. ” '.&quot;_‘Vf'» &quot; ‘Ё 
fuiis. LINN. Syß. Veg. p. 105. г­ ‹ 
Рап1сшп_ ipica ‘Шея, panivculata; Тебя perpaúcis. 
»1»1ALi..~ Hilt. n. 15543. ‹ fr 
Panicum'cynofuroides. scor. Сага. 2. n. 68. 
In ,ho'rtis,.et in primis in 'vineis ealamîtofum. Iunio, 
’ &quot; ’ V ’­&quot;1 ­ ` 1 ­ д&quot; 
Culmus 1­zpedalis arrceps,_ bali prcscnmbenb ibi 
demquefaepe ramofus, nodis­atro annnlo«cin&amp;is. 
Vaginae acl bafim foliorum pilofae. Spica fimplèx, 
teres, 3­­4vnciali§. Flores folitariì, iubfeliiles, 
Vfuifulti­fetulis rigidis, fa'turate Hauis et 'fìosculo ’lon 
gioribus. Glumae 2­­3. Petalum inferius planius 
culùm, i`ubbi`fidum; fuperius conuexum, acumina~ 
tum. Semen transuerfe rugofum. t 
61. Pa nicum glaucum fpicn tereti ­,. inuolucellis bifioris 
fa1ciculato­pilo{is; femin. vndulato­rugolis. ынн. 
Syft.‘Veg. p. lo5.Íeminibus transuerfim rugofis,cul­._ 
m'o'ere€t'o. wn.Lx&gt;aN. Fl. Berol. n. 122. ._ ~ 
ln campis vbique. Iulio, Augufio. .f ‘е 
Culmus' fìmplex, pedalis, teres, ûriatus. Folïalan 
’ ceoleta', in munzonevm feníìm attenuata, deorfum 
íìriîtu afpera. Pedunculus profunlde fulcatus. Spi 
ca vnciam lenga, teres, Vcbmpaíta. Inurzlúzelli (еще 
ad lo primo ñauae, dein maturo famine fufcße.. Se. 
&quot; mina transverfe rugofa. 
62. Panicum víricte `fpica tereti; inuolileellis bîñoria V 
falciculato­piloíis; femin. neruoíis. Lum. Syít. Veg. 
bente. wxLLm­:N. l~`l.Berol. n. 123. 
p. 105. Iemìn. ad longum fulcatis; culmo decuny 
‹ In 
28 cLAss1s`IiI. 
In pratis Gccioribusf Iunio, Iulio. 
Facies et totus habitus priorîs: fed cuimus bali incli 
._ nr_itu_S, ,fetae conflantei' virentes, longiores',­í`emina 
que longitudinaliter neruofa. 
63. Panicum Cry: саги! Ipiois alternis, fecundis; fpi­ 
culîs lubdiuilis', glumis fubariflatis, hifpidis; rachi 
f­trigona.. ъшы. Sylt. Vog..p.&quot;ÍlQ5. ‚› J, » Y 
'Í.Gr,a~men paniceurn, fpica diuifa, scuxwe11z.,Agroll. 
P­ 49­ lf 
. ïln­fcultis inter olera pàfii. Iunio. ,~ „Y ‚—‚ \ 
/Culmus pedalîs, „altîox_;, debilis. Folia llriata, glabra, 
margine fubalpera. ‹ Panicula laxa, fecunda, con 
Ílat fpîeïs nutantibus,'racl1_í trìgonßeiníidentibus. 
Glumae acumînatae pierumque muticae, rarius ari­ ‘ 
ila 3­4 lineas longe terminarse, glabra?, folisque 
ner­uis hilpidae. ‘ —­‘ 
64. P afnicumi Cru: gulli fpìcisalternis conîugatisque; 
ipicu­lis íubdiuifis; glümîs ariftatîs, hifpidis; rachî 
quìnquangulari. L1NN.`Syíl. Veg. p. 105. — 
Gramen panîceum fpica ariflis lomgis armata. scnavcnü.. 
._Agr. p. 48. ’ 
Ad vial earumque fofïas pafïim. Iunio, Iulio. 
Culmueereûus, 2­3­­pedalis, firmas. _Folia mar 
gine е!’ pagina deorfum Ílriëlu afperrima. Panicula _ 
ereûa, pyramîdaiis, primofïconrraíta, dein patens. 
Spicae inferiores coniugatae , cneteraeaalternae mii 
dent rachi 4­5 gonae. — _Glumae ac»um1natae, lur 
_ ‘ iutae, neruis hîfpîdis; plurimae harlurn terminallîül’ 
arîfla vnciam et vlnfa .lenga atque Hexuofa. 
/65. Panîcuïm _/anguím1le{`pi_ei­s digîtatis, bali interiore no 
dofis; fiosculis geminis, muticis; vagìnis folìßfum 
punëtatîs. 1.rNN, Sylt. Veg. p. 106. scnnrß. G1'ßm~ 
р. 1 19. r. 16. ` 
I Digîtaria Fanguinaiîs. ‘сот. Сагп. 2. n. 72. 
‘ In ‘hortìs ac vineis aburrde. Aeílate. » ‚ _ 
Culmus 1­­2ped~ali§, teres, (trîatus, »exinlimis g_€¥1lC\1‘ 
lis faepe&quot;rarnoÍÍus.„ Vaginae foliorum ­înferiorulfl 
hirlutae. Folia glabra, margine fubundulata. 555% 
, 1 
í 1 
cae.5­8 alternatim e fummitate culmî prodeunt, li 
rfeares, compprellae, ~re¿`tae_. 4~6. vncias longae. 
‚ Flosculi binari, breuillime peclicellati. ` 
'66. Panicum olaŕlylon fpicis digitatis, patentibus: bali 
interiore villolis; Hor. lolìtariis; farmentis repenti 
bus; 1.1NN. Sylt. Veg. p. 106. ‚ ’ 
‚ Digitaria claïtylon. scdr. Carn. 2. n. 73. 
Vbique a°d muros et in labnlolis. Aellate. 
Culmuse llolonibus repentibus bali reclinntus, femi­ ’ 
реда11я.‚ Vagînae glaucae ad balîm «folli glabri vil 
lofae. Spicae ex anice zulmi 4­5, fesquîunciales, 
modice incuruae. Flosculi lblitarii, alterni, imbri­ 
catî, inlident rachi femìcylindricae. Antherae pur 
pureae. 
**) Panícularum. \ 
67. Panicum capillare, panîcula capillari, ereêla, pai 
tentc; fqliorum vagînis hirtis. 1.n~1N. Sylt. Veg. p. . 
106. 
Locus natali: e memoria. exciclit, quem ad margine: 
lyluarum elle l'ul`pic¢'. ‘ ` 
Culmus fesqùìpednlis, ereêlus, villofulus. Vaginae, 
olîorum pilolìllimae. Folia 3. lineas lata, lemipe 
dem lenga, fenlim in acutum mucranem attenuata, 
deorlum ltriëtu fcabra, vtrinque villofula. Panicula 
‚ ampla, ereëta, componitur rnmulîs tenuîbus villolis. 
* Spiculae pedicello Hexuofo inliclent. Glumae acu 
mînatae, glabrae. « 
2K3. ranzvu. 
` Т 
Spicula vnilîora. Cal. biunluia, fellìlisi, linearis, ‚ 
nunenus, a`pìce bîculpidato, Cor. înclula, 
\ muticn. 
68. Phleum prarenfe fpica cylincirica, longillîma, cilin 
ta; culmo ere&amp;o. Lum, Sylt. Veg. p. 107. scam­zn. 
Gram. p`..1o2. tab. 14. 1 
Gramm 






Gramen typhoides manimum', fpica'longiiiima.­_sc. в. ` 'Í 
scnr.vc_nz.» Agr.­ p.. 60. 
In pratis et ad foflias vlarurn. Iunio. . ~ „ A Liefrelzgrar, Fuchrfchwanz. L6 pêrje, Matslia farkú­ 
pérje. п , ‚ ' ‚ 
Culmus 2­.3 pedalis, bali plerumque incuruatus, ge 
niculis nîgricantibus. Folia deorfum fcnbra. Spica 
abfvncia vna ad quatuor lunga ей. Petalùm ‘тип; 
truncatum, aliud bifidum. ' 
'f‘ 24. Anorncvxvs. 7 ­ 
Spicula vniŕlora.' Cal. 2­valuis. Cor. 1­­va1uis, 
ariiïataz. arifta ‘e haii prodeunte. 
_V * 69. A lop e curus p_ŕarcnfi:_ culmo fpicato, ereêìo;` glu 
mis villofis; eerollîs muticis. x.n~zN. Syít. Veg. pag. 
108. зснквв. Gram. p. 133. г. 19. 
Gramen myurum, fpica molli, candicante, villofa. 
scnevcnz. Agr. p. 70. _ i 
In pratis humidioribus,_ et pomariis. Maio. _ 
'Culmus 2­3 pedalis, bafi încuruatus, dein ereëìus, 
genicujis annulo atm cintìis. Folia mucronntn, le 
‘Мг pubefçentia. Panicula cylindrica, ípicata, vil 
lofa. (Литве vilioine. Решил’; lineatum viride, 
Ь 
iplendens e bafi producir arifiam fpicula iongiorem.' 
Antherne ochmleucne. 
70. A l o p е с u r u s geniculafur culmo fpïcato, infraêìo; 
corollis muticis. Lms. Syfi'. Veg. p. 108. _ 
Gramerv aquaticum, geniculntum, fpicatum. c. 
scmzvcnz. Agr. р. 72. — 
Repens in fabuloiis humidis bei der Miih.lau­Brì4'cke';. 
natans abunde in oler alien Au in lacubus. Iunioflu 
' lio. _ 
Culmi procumbentes, quaquauerfum late (ИЮНЯ, ramo 
ii, geniculis atro­purpureis. Folia glauca, glabra, 
mucronata. Spicae „дамы, graciles, denfnpe. Spi 
B» 
culae cilintae. Arifia vltra corollam prominet. An­' 
theme primo ŕlnuefcentes, dein (Шина. ‚ 
25. 
_TRIANDRIAQ 'DIGYNIMI _ ' 
 I. и
25. Asxosrxa. __ 
Spicula yniflora. Cal. _2­­valuís: valuulis acutîs, co~ 
rolla paulo minor.. Srigmara longitudînaliter 
hilpid`a.» 
*) Anl/farne. 
71. Agroftis Лат wm' petalo exterîore arîlta're&amp;a,` 
_ ltriéta, longillimai; panîcula patula. Lum. Sylt. Veg. 
p. IIO. _ ’ › _ ' 
Gramen legetnm altìllima panîcula fparfa. c. в. 
scnnvcm.. Agr. p. 144. _ _ 
In pratîs lterilioribus et inter fegetes vulgatîlïimn. Iu 
mo. 
_/ Culmi !­­2­pedalesf teretes, glabrî._ Panicula' va 
riae longitudínîs, ab vnciis 6 ad lo, viridis auf ex 
viridi purpurafcens, apice plerumque nutans. Ай‘ 
lta fpicula triplo lcngior. — 
72. Agroltis arunalinacea panicula oblonga ; petalo ех 
terîore bali vîllofo ariltaque torta calyce longiore. 
Lum. Sylt. Veg. p. по. — ’ Q» ‘ 
\Arundo locultîs vnifloris, glumis gx imo dorfo ariftatîs. 
HALL. Hilt. n. |522. 
` In omnibus Infúlis Danubii. Iunio, lulîo. _ 
Panicula contraáta, femipedalis, ex viridî flauefcens. 
Glumae folliculis paulo maiores. Petalum exterlns 
fupra balìm educit arillam modice refraëtam. 
13. Agroltis canina calycibus elongatis; petalorum. 
arilta dorl`ali recurua; culmis proltratîs, fubramòlis. 
LINN. Sylt. Veg. p. IIO. _ ` ’ 
,Auena monantha, panicula dìffula, multiflora, ad 
fcendente', gluma_ calycîna exalperata. nALL.1­lîlt. 
“­ чт­ ’ . . _ .~ 
In pratrs pafcuisque hurmdis et ad agrorum margrnes. 
Iunio. 
;` Clllmus bali declînatus, dein ereëtus, ex infimis geni 
culis laepe ramolus. Panicula primo contraeh, 
, dein 
3; ~ л л cl1.Ass.1s III. ll A ~ 
dein diffufa. Spiculae ifpadiceaefnitentes. Акта 
petalo longior in medio quali geniculata. 
‚д 
I &lt;‚ **) Muticue. 
д 1 
74. Agroflis ßolomfèra pauiculae ramulis îpatentibus, 
’ muticis; culmo repente; calycibus aequalibus. 
ыыы. Sylt. Veg. p. 111. ‚ 
Роя monantha, ílolonifera; calycibus leuiter exa{`pe­ 
ratîs. nA1.1.`. Hifi. n. 1473. 
Gramen caninum fupinúm, minus. c.n.sc11xvcHz. 
Agr. p. 128. ‚ ‚. ’ 
In cultis, et ad vias paflim. Iunio, Iulio. . 
Radix repens e geniculis llolonifera. Colmi fbaii de 
cumbentes, ab vltimo vel penultimo geniculo tantum 
erefli. ‹ Panîcula 3­4 vncialis, patens, ex viridi 
lpadîcea. Glumae aequales, acuminatae. 
75. Agroítis capillari: panicula capillari, patente; ca 
V _ lycibus fubulatis, aequalibus, hif`pîdîusculis,ŕ colo 
­. тайн; Hosculis muticìs. шин. Sylt. Veg. pag. I1I. 
scor. Carn. 2. n. 87. _ ­ î 
Роя monanthn, caule ereëio; panicula diffufa; calyci­ 
bus dorfo exafperatis. HALL. Hifi.” n. 1475. 
Gramen montanugn, panîcula fpadicen, delicatiore. c. 
в. scmavcnz. Agr. p. 129. t. 3. f. 5. 
In pratis montanis et ad margines fyluarum. Iunio., 
Szraußgrar. Ször­fü. ‚ 
Culmus bipedalîs, ­bali incuruatus. Folia vtrinque 
lcabriuscula. Panicula primo coarêbata, dein patens, 
exfpadiceo­purpurafcens. Pedunculi capillares, со‘ 
lorati. Calyces fubaequales, ícdbri. Antherae ña» 
vae aut purpureae. I „д 
76. А groitis alba panicula laxa', calycibus muticis, ne 
qualibus; culmo repente. L1NN. Зуд. Veg. p. 111. 
ro1.L1cH. Fl. Pal. n. 74. 
In pratis paludofis et fubfylueíiribus in der Biirgerau. 
lunio. 
Culmus prope radicem repens, pedalis, altior. Pani 




‘индивид, вхввЁътм. „33 
purafcens. (Пита: calycinae carina vnu cum pedi. 
cellis ad lentem liifpidiufculae. ` » 
_\f 
, ь 
26. Ama. „ 
Sp`icuI¿z 2­llora. Cal. 2­valuis. Подай absque ‚ 
interieéto rudîmento. ` 
х 
*) Marica, 
77. Aira aquarien panicula patente; flor. muticis, Iae« 
vibua, calyce longioribua; fol. planis. LINN. Sylt. 
Veg. p. I I2. ­ ­ 
Pqa locufiis billoris, glabris; florali gluma maiorî, 
plicata, ferrata. HALL. Hîít. n. 1471. 
Grarnen rniliaceum, aquaticum. scr­ravcuz, 
' 1 6. In p7i­atis vdis et circa riuulos. Iunio_, Iulio, 
Culmus bali incuruatus, dein ere­é`tus. Panicula laxa, 
3­4. vncialîs, ex vìridi­ tlauefcens. Spiculae ple 
rumqne biflorae, in licei­ore temen folo 3­4 et 
5­florae nonnunquam occurrunt. Petala calyce alte 
rum longiora, A ~ 
Agrofl'. ‘р; 
\ 
’ \ \ д‘) Акфише. 
78. Aira ee'/fairoßz fol. planis; panicula patente; petalis 
bali villoíis ariltatisque: arifia reéta, breuî. LxNN. 
Sylt. Veg. p. 112­ scor.,­Carn.°:. n. 93. ‚ _ 
Avena diantha; panîcnla amplillima, patula, bicolore. 
_ _ HALL. Hill'. n. 1437. 
Gramen fegetum, panicula arundinacea. scnavcnz. 
Agrolt. р! 244. г. ­5. Е 2. 3. ,_ I ‘ 
1п pratis et inter fegetes. lunio, 
Folia radicalia longitudine culmi, fuperne profunde 
fulcata, afperà', inferne plana, glabra. .Panicula fe 
re péclalis, ante Horefcentïarnrcoarélata, viridis, ni# 
tens: fub illa patentillima, glumis ex Hauo et fpa 
diceo variis. _ Petala apice caerulefcentia, «lenticula 
та, dorl`o_e bali ariíìam linea longiorem producir. , 




34. ‚ V»L~V_­¢:LAssrs»­1II.« 
79. Aira flexuojâ fol. i`etac'eîs­, culmis fubnudis­; pani 
‚шт; diuaricata; pedunculis tiexuolis, L1NN. Sylì. 
‹ Veg. p. 112. POLLICH. Fl. Pal. n. 79. V 
In montanis arenolis ‘et .ad margines fyluarum. 
Iunio. 
Culrnus fesquipedalis, inferne vaginisfoliorum (ИМЯ: 
cintïius, fuperne nudus. ‘Folia ex femilinea lata, ba­ ` 
{i.fenfxm in fetam attenuate, deorlum fcabriuscula. 
Paniculae laxiflimae color albidus ex virore translu 
cens, nitens. Pedicelli ŕlexuoli. Petalum тайна 
inferne pilofum e bali emittilt ariftam in medio ’genij 
culatam. — 
go. Aira mue/¿em fol. fetaceis: fummo fpatliaceo pani 
‘culam inferne obuoluente. L1NN. Sylt. Veg. pag. 
11­2. ‘ . 
Avena diantha, fol. ietaceis; panicula íirìêia; ariûis 
clauatis­,nAL1.. Hifi. n. 1453. ' 
In arenoiis circa Danubium атм Bruckau et in pratis 
iterilioribus. lunio, Iulio. ` 
Culmus fpithamalis, peclalis, ereëius, bafi faepe incur~ 
vus. Folia fetacea, mucrońata, glauco­viridia, vil 
lofula. Panicula denfa I­2 vncialis, nitens, fubHo­ 
refcentia fenlim proclit e vagina fummi folii, tan 
quamV e fpatha. Glumae íubaequales Hauo­ viren 
_tes. Arifla e bali petali exterioris fubclauata. Ar1« 
theme rubicundae. _ _ ` ._ в 
' Ё 
81. Aira caryoplzyllea, ŕ`ol.i`etaceis; panicula diuaricata; 
flor. arillatis, diftantibus. L1NN. Зуд. Veg. p. 112. 
Avena dínnrlia; fol. fetaceis; panicula diuaricata. 
HALL. Hifi. n. 1482. ‚ 
Gramen paniculatum, minimum, molle. scurzvcnz. 
Agroft, p. 2x5._,r. 4. F. 15. Y 
In lilbfylueítribusunter dem Gemfènberg bei dem rothen 
Kreuz. Iunio. 
Culmus teres, gracilis, pede altior. Folia vaginantia 
1­­2­­vncialis, radicalia 5­6. vncias longa, {eta 
cea, femiteretia. Panicula diuaricata,laxi1Iima,coŕ1 
tînuo fit ex tamis 2. ’bafì approximatis, íilîforniibus 
­ et fpadiceis. Pedicelli Hexuoíîf Spiculae ouatae, 
V ясные, 
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acutae, lex albo et fufco fplendentes. Petalum lex 
terîus bali ad lentern viilofum, emittit ariítam fuprl 
medium parum incuruatam. ' 
A 
27. M'1:1.1cA. 
Spicula bîflora. Cal. 2­valuis. Rgzolimemum floris 
tertîi inter flosculos ‚ pedicellatum. 
I 8­2. Me lice cíliara flosculi inferiorïs petalo exteriore ci 
liato. 1.1NN.SyIt. Veg. pag. 112. scor. Carn. 2; n. 
‚ 96, ‘ 
Gramen auenaceum, fpica íimplici; locultîs denlîfii 
mis, candicantibus et lanuginofìs. sclH1zvc11z.Agro{t. 
p. 1711. t. 3.ŕ`. 16. G. H. I. K. ' 
In lifïuns rupium circa Theben, paliîm in lapidoiis in 
ter vineas et in muris Штат dem Uf_&quot;ful_1'ner Klofler. 
lunio,lu1io. ’ Y ­ — 
Cuxmus I­2pedalis,_\ere&amp;us, teres, giaber. Folia 
' plana, fuperne deorfum fcabriuscula et leuiter pu 
befcentia. Panicula fpicata, .cylindrica ante Flore 
' / fcentiam ex viridî fpadîcea, glabra; dein flauefcens, 
. plumola. Spiculae lanceolatae; Hosculus exrernus 
longis pills ciliatus , internus„ glaber faepeque 
fterilis. ’ ‹`“ 
93. Melica ними; petalis imberbibus; panîeula пить 
7 te, iimplicî. 1.1NN. Sylt. Veg. pag. 112. scniuaß. 
Gram. p. 62. t. 6. f. 2. . ' ` ‘ 
д Gramen auenaceum, locuftis rubris, montanum. 
scnavcm. Agroit. p. 171. r. 3; F. 16. D. Е. F. 
In fyluis vmbrolîg, et in dumetis paiiim. Maio, Iu 
_ nio. 
&quot;Culm'us tetragonus, bali vnafcum vaginîs folîorum ín 
feriorum, ruber, geniculîs purpurafcentibus; folie 
laete viridia, (Мена; glabra; deorfum fcaluriuscula. 
Panicula race1nofa,~fecunda, antrorfum nutans. Spi 
culne pedicellatae. Calyces purpurei, ftriati. ‚ Ре 
tala vîrentia, marginibus membrairiaceisralbis. Rudi 
­ ’ mentum floseuli tertîi albu1n,&quot;tru11catu1n, редким; 
rotundo îniiclens. ‘ 1 6­» '“ `&quot; ’ &quot; ’ 
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34. Mel_ica caerulea panicula coarêtata; ñorîbus cylin 
` dricis. ыын. Sylt. Veg. p. 113. ~ 
Gramen paniculatum вышитые, panîcula ampliare ex 
‘ЕЩЁ nîgricante. scunvcxn.. Agrolt. p. 207. tab. 4. 
I lig. п. 12. 
»In pratis vdis unter dem Pazenhzïurl , bei ulm Ziegeliffcn, 
alibîqite. lulîo, Augullo. , 
&quot; ­‚ Culmus 2­gf­pedalis ad radiccm incrallatus', prope 
balimpvnico geniculo inllruâtus, tetes, glaber. Folia 
_mucro`nata, glabra, conuoluta. Panicula pedalis 
fere, contraëta, rigida. (Нити fubulatae, atro 
virentes, 1­4­florae; fldseuli bali vìllofuli. An 
‘Вегас caeruleae. ‘ 
28. rca. — ‚ 
Са1. 2­valuis, multiñorus. ,S`picuIa ouata; valuulia 
margine fcariolis, acutiusculis. ' _ 
_ _ 5 А ‚д 
35. Р oa aquaricápanîcula diŕfufa; fpiculis 6­floris, .li 
nearibus. шт‘. Sylt. Veg. p. 113. scor. Carn. 2. n. 
105. ­ э 
Gramcn palullre paniculatum altiliimum. scrmvcnz. ‚‹ 
‘i _ Agrolt. p. 191. l'. 4. f'. I. ­ . _ 
In follis aquolis fyluarum, et ad llagna in Inlulis Da 
rm!/ii. lunîo, Iulio. 
Culmus ereëìus 4 et 6­pedalîs. Folia glauca bali ad; 
apicern vaginae vtrinque macula fusca natata. _ ‘ Ра 
nicula palmaris et pedalis, 'dilïul`a. Spiculae 5­Io 
Ноги, comprelfae, ex albo ‘Идея aut pnrpurafcen 
tes. Petalum exterius» ltriatum. Antherae pur 
pureae. 
86. Poa rrívialìr panicula dîffulä; fpiculis trifloris bali' 
pubefcentibus, culmo ereíto, tereti. 1.rNN. Sylt. 
Veg. p., 113. scoŕ. Cam. 2. n. 99. 
_ In pratis monranis frequentillima. Maio, lunio. 
Culmus ereálus, peclalîs, teres. Folia radicalia in ces 
pitem Congella, relîqua breuia, (Мата, mucronata. 
Paniculn primo contraêla, liorefcentiae tempore pa 
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\ 
Щит exterius bañ et carini Ianntum. Antherae i 
Начав. 
87. Poa angufhfalia panicula difi&quot;uí`a; Ipiculis quaciriHo­ 1 
ris, pubefcentibus; .culmo ereëto, tereti.Ln~1N. Syíì. 
Veg. p. 113. ­ 
In pratis iiccioribus et ad agrorum verfuras. Maio. 
Hanc coniungit cum priore Cl. scorer.: a qua differt: 
fol. dimidio anguñioribuá; paniculá obioinga, paru 
­ ` ia; antheris violaceis. ‘ &quot; 
/ 
88. Pon' praren_/is pnnicula di&amp;`ufa;/fpiculis quinqueHo­ 
ris, glabrisyculnzo ereëio, tcreti. ыыы. Syli'. Veg. 
p.I13. scor. Cam. 2. n. loo. 
` In pratis omnibus vulgatiíiima. Maio, Iunio. 
Pnnicula digitalis primo conìraëta, dein patens. Spi 
culae 3­­­5 ­­­fiorae, glaherrimae. Antherae caem 
lefcentes. 
89. Роя annuo po.nicuià&quot;diŕi&quot;uÍ`a angulîs reétis; i`piculis 
obtuíis; culmo obliquo, compreíïo. Ln~n~1.SyI’t.V.eg.,_~ 
p. 113. scot». Cam. 2. n. 102. ‚ ‚ 
Poa culmo infraálo; panicula triangulari; locuûîa tri 
floris, glabris. nALL.Hi{’c. p. 1466. 
Ad vias, in pratis et hortis vbîque. Aprilî in hyemem 
vsque. ' ‘ ‚ ' 
‘ Culmi palmares, femipedales, femiprocumbentes, 
compreff. Panicula contraëia trianguiaris apparet. 
Spiculae 3­'­5­fiorae, vitentes щи ех í`padi`ceo­ 
purpurafcentes, glumismargine argenteo nîtore ful 
gentibus. ‹ ’ ` ­ 
90. Poa bulbojà panicula fècirnda, patentiuscula; {pieu 
culis quadriíioris. uma. Syft, Veg, pag. 115. scar. 
Cam. 2. n. log. » 
,' Роа foliis bulboiîsg panicula­ diffufa; locuíiis quadri­‘ 
r fioris, folliculis íubuilloíis. nA1.L.Hi{ir. n. l46I. _ 
In omnibus aprìcis nfperisque montibus, et in.p'afcuiS_.' 
Maio in Auguůum vsque. ' ' 
Ё radice ŕibrofa prodeunt culmî et Той: bafî bulbofa. » 
Panicale 1'­z. vncialis,_contrn&amp;a, denis, fnbfecun 
C /3 . dg, ‚ 
. 
r 
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„ _ _ 
дм‘ Spiculae 4­6­~fio`rae compreflse. Cprollae ‚ 
petalum exterius faepius in`t`o_liolum terminatur, lere 
vnciam longum ,` liexuofum. » 
_rl 
lis, pendulìs. scor. Cam. 2. n. 107. 
Gramen loliaceum panicula multiplicì et fpicata. 
scnavcm.. Agrolt. p.'200. t. IV. f. 6. 
In pratis monranls et ad margines vinearlum über dem 
Zuckerrnanvlel; Briíunolel, et in Pöllrnberg. Iunio. 
Culmus hipedalis et altior, bali vngìnis foliorum vefti 
tus, glalper, geniculis nigrieantibus. Folia femipe 
__ ‚ _dem longa, lineas 3­4 lata,” in mucronem attenua 
ta, ltriata, vtrinque laeuia. Panicula lemîpedalîs, 
et­pedalîs, racemis conltar laxîs, flaccidîs. Spiculae 
primo teretes, dein comprellae, diltichae, 6­­8‘ 
IO­ ŕlorae. _Glumae calycinae inaequales, {losen 
1is_ breuiores. Petalum exterîus vìríde, ltrìatum 
margine membranaceo, albo; interìus album, apice 
‘bilìdum. Antherae Hause. 
29. 3111111. 
Cal. 2­valuis, multiŕlorus. Spiculn dilticlia, valuu 
lis cordatis, obtulis: exteriore minuta. 
92. Bri za media lpiculìs ouatis', calyce flosculîs breuîo 
re. mnu. Sylt. Veg. p. p5. 
Brlza fpiculis l`eptemfioris`, ouatîs. sc_01=. Carn. 1. pag'. 
198­ 2. n. 109. 
gl. Род Phoenixlpiculis oátoŕloris, teretibua, comprel­ V 
Gramen tremulum maius. scmzvcm.. Agrolt. pag. 204. &quot; 
г. IV. f. _ 
In praris vu gatîllîma. Maio, Iunîo. 
Zírrergrnr. 
Culmus 2­peclalis, ereêtus, genieulis nigricantibur. 
Folia angulta, plana, margine deorfum ltrîétu afpe 
га. Рап1с111а racemofa, patens. Peclunculiex late 
__ re bini, ternatî, fcabri; pedicellis Hexuolis. Spicu 
voque virentes, aut ех albo vîridique purpural`cen~ 
tes. Éetalum minus bîlidum. _Antherae íiauae. 
SOQ 
an 
,lee 7­tl­florae, fubrotundae, nitentes, ex albo Ha­ Í 
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3:). nac'rYL1Ís. 
‘ . &quot; _ . ' 
Cal. 2­valuls, comprefîus; altera valuula maiore 
carinata. Cor. 2­valuis; altera valuula apice 
ariûata. 
93. Daëiylis glomera.a panicula fecunda, glomerata. 
L1NN. Зуд. Veg, p. 116. `scH1&lt;1»:1z. Gram. p. 65. tab. 8. 
fi . 1. ’ ’ Brorëius locuiiis tetranthis, fafciculatis, imbricatis». 
HALL. Hill'. n. 1512. 
'ln pratis, aggerìbus et iuxta vias vbique. Iunio. 
Panicula denfa fcabra, rigida, vnïlateralis. Spiculae 
quadrîflorae. (Литве calycine dorfo margineque 
cìliatae. z Petalum exterius apice tenui. breuique ari 
На terminatum. ‚ ` ‹ _ 
94. Daëlylis polygama pnnicula laxa; flosculis binis fe 
mineîs feíïilibus, medio hermaphrodìto, pedicella 
to. Hor.vA'1­o_vs11_} Flor. Tyr11avie'nl`. p. 15:. 
In dumetis in der Bruckau et in fyluis Y paflim. Maio, 
. lunio. 
Culmus 4&quot;­5. pedalis, ereêlus, íiriatus, glaber; geni 
culis 4­­­5. nigricantìbus. ‚ Folia yncias 6­­8. lon 
gs, lemiunciam lata, Ílriata, vaginis membranaceis. 
Ligula folli alba, truncsts, lacera. Panicula palma 
ris, lpithamalis, laxa, fubfecunda. Pedunculi bini 
ex geniculis albicantibus. Spiculae lanceolatae.­N 
Glumae calycinae glabrae, virides, ftrintae Floris 
hermaphrocliri petala ouata, viridia, nitenria; anthe 
rae flauae; pifiillum ‘longitudine corollae:fëminei 
petals lanceolata; piflillum corolla longius, Stig 
тяга in fila fntîscentia. 
31. cimosvxvs. p 
Cal. 2­ valuis, multïŕlorus. Recepraculum proprium 
vmlaterale, foliaceum. 
95. Cynofurus cri/faxus braáleïs pinnatîfîdis. L1NN. 
Sylt. Veg. p. 116. scrmnß. Gram. p. 69. t. $5. f. 2. 
Gramen pratenfe criflatum, f. fpica criítata, laeui. 
. » ~sc11zvcH1..\Agrolì.' p. 79. 
C A ` In 
‘ф: _. Ё ’­'—с1_А55‘1$ III.­ 
In pratis et pomariis in vler_Mühlau', in pafcuis ifublyl 
veltribus bei Zuckerrvlorjf. Maio, Iunio. '_ 
Culmus bali incuruus, teres, ltriatus, geniêulis pur­ _ 
pùr.al`centibus. Folia mucronata, fcabriuscula.. Pa~ 
„мы cyli_nd_rica, iublecunda, 2­gvncialìs. Bra 
étea fub&quot;ñngula. fpicufla pinnatifída, fegmentis feta 
” ceis. _ ‚ ~, 
9@ Cynofurus durur fpiculis fecundis, alternis, felli 
libus, rigidis, obtulis, apprellis. шт‘. Sylt. Veg. p. 
117. 1=oL1:xcrr. Fl. Pal. n. 100. Ъ I. f. I. 
Poa dura; scor. Carn._2. п. lol. _ 
In alloclîis fuburbialibus Bazirzü, abunda. Innio. 
_Culmi digitum aut clodlrantem Миф; duri: in aridiore ‚ 
folo rofacei luper terra expanli procumbunt; in 
fertiliore тиф: eriguntur. Folia carinata, glabra 
vnciam aut fesquiunciam lenga. Panicula vnilate 
ralis, fpicata et diftìcha, мы dura, conltat fpiculis 
3­4­floris, linearibus, eompreíiìs. Gluma caly­ 
cina'exterior interiore duplo maior ett, vna cum pe 
“Из obtula; viridis, margine albo. Antherae lìa~ 
veicentês. Stigmata plumofa, alba. 
32. 1«'1:s'rvc.«. 
Cal. 2­­­valuis. Spiculalmrlltiŕlora, teretiuscula, ob 
longa'. glumis in acumen vel ariftam exeunti­ 
' bus. ­ 
х 
*) Panicula fecunda.­ \ 
7. Feftuca auìna panîcula fecunda, coarêtata, gittata; 
culmo tetragono, nudiusculo; fol. fetaceîs. Lum. 
Sylt, Veg. p. |1S._ ­ 
Gramen foliolisiunceis, breuibus,maius; radice nigra. 
Y scnavcuz. Agrolt. p. 279. t. VI. f. 8. 
'In campis, muris et aruis arenolis. Maio. 
Figura culmi tetragona in noítra tantum fub panicula 
apparet. Panicula ereríla, primo coarétata, ­dein pa~ 
tens. Spiculae 5­6­­­ñorae. Glumae calycinae in 
\ _ ведая“ 
,\ ' 1’ 
‹ 
—. V ` ' \ 
1 
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aequàles: Petalum .exterîus lanceolatum, arifia acu 
ta terminatum; interiussbilîdum. д ‚‚‘ 
. ‘ Í ’ .‚ 
98. Fefìuea rubra panicula fecunda, f'c.abra­, lpîculis 
’ 6­floris arifiatis: ,flosculo vltirrro .mutico; culmo 
femitereti. LLNN. Syfi. Veg. p. L18. ` 
` Feftuca foliis peranguftis; 1ocuf’cis5­floris, teretibusf 
arifiatis, oris membranaceis. HALL. Hifi. n­ 1440. 
In pratis et pafcuismontanis, et ad marginès íyluarum. 
Maio. L * ‚‚ L 
Culmus infra paniculam nee non peduncuii fcabri.' Pa 
nicula 4­5 vncias longa; interne patens, fuperne 
contraíta'. Spiculae 5­7­­_florae, peraëta ŕlorefcen 
tia rube/ntes. ' Petalum exterius breui arifta dona­ ’ 
Íl1m.j ‘ r С _ 
99. Fefiuca oluríwcula pariiculaíeçunda, oblonga; {pi 
culis oblongis, laeuibus; fol.' fetaceis. ыыы. Syfi, 
Veg. р. IIS. ' ‚ Á. ‚ 
Fefiuca folìis perangufiîs; panicula Pcriâta; locuftis di 
fiichis, arillatis, glabrisl feptifioris. HALL. Hifi. n. 
1 . ' In }‘&gt;?f`iuis~ ficcîoribus, pratis arenofis et in murîs. 
_ Maio. 1 ‚ _ 
Folia radiqalia seque ac in culmo íetacea, taûu dura et 
deorfum fcabra. Paniculn lanceolata, fubfecunda, 
3­vncialîs. Spieulae 4­7­ñorae glaiV1co­virides 
aut purpurafcentes, comprefïae, glabrae.~ Petalum 
exrerius breuifîime ariftatum. „ 
1со. ЕеРшса .elmof panîcula fecunda, ereůa; fpiculis 
fubarifiatîs: exterioribus teretibus. ъшы. Syfì. Veg. 
p. 113. вснквв. Gram. p. 34. ‚с. 2. 
_ ‚’ Poafol.1atîs, afperis; locuftis téretibus mutîcis; gluf 
_marum'oris membranaceis. HALL. Hifi. n. 1451. 
Vbique in prans fertilioribus, pomariis se dumetis. 
Maio. ‘ — 
Folia (Мне, f`uperneV afpera. Panicula palmaris et­pe­ V 
dalis, patula, apice p1erumq`ue nutans. Pedunculi 
angulofi, Hexuofi, afperi. Spiculae 7­9­Home 
primo teretes, dein compreífae. Glumae¿_in.aequa« 
C 5 les, 
42 _ cLx‘ss1s­»IlI. ‹ 
ies, exterior mucronata. _ Folliculi vaius exterior 
viridis, margine membranaceo, albo, in mucronem 
terminata., 
\ _ I . ‚ 
f ~ **) Phnzcula aequ/zh. , ‚ 
jbl. Reltuca fluitam' panicula катод, ereita; fpiculis 
_ ` i`ubl`eliilîbus, teretibus, muticis. LINN. Sylt. Veg, p. 
' »I~9. ­scanne. Gram. 37. t. 3. вшш ЕЩЁ fle Gra 
mine Mannae, Еще Fc/luca ßzlítanre. Vien. 1775. 
Poa locultis teretibus multifloris; glumis iioralibus ех 
teriorìbus truncatis, interioribus bilidis. HALL. Hill'. 
n. |453. . ' 
In humidis ‚щиты, bei den Ziegeliifìn, et circa lacus 
in [nfulis danubialibus. Maio, Iunio. у 
Mannagras; ‘ Schwaolen; Himmelrhau. Mannai­ Káfa; 
Harmat­Kála; Bos'Lorkány­Kál`a. ‘ ' 
Panicula pedalis et longîor, luperne eontraéta, intimis 
pedunculis patentillimis.. Spiculae vnciam longae, 
teretes, lineares, virides et albaè , fplendentes, 
12 ­15:­» Horae. Folliculorum vaiuae exteriores 
ltriarae, margine albo , nitente; apice obtul`o et la» 
çero. ` 
33. вкомчз. 
Са1. 2~valuis. Spicula multifiora, oblonga, teres, 
dilticha: arilta infra apicem bilìclum petali ex 
/ terioris. 
102. Bromus fècalinm panicula patente­, fpicis ouatis; 
ariltis reëtis; leminibus diftinëtis. Lrrm. Syů. Veg. 
. т). 
Bromus foliîs glabris; locultis duodeeimñorîs. HALL. 
Hilt. n. 1502.' 
In pratis, iuxta vias et inter fegetes. Maio, Iunio. 
' Trejjae. Rosnok. _ 
Culmus nipedalis, glaber, geniculis pubefcentibus. 
Folia neruo et margine alpera, vtrinque pubel`cen­ 
tia. Panicula patens, apice fubnutans. Spiculae 
lcralfae, ouato­oblongae, 10­­I2­Horne, ex albo 
erren 
Tnrannnra. принц. _43 
vîrentes. Petala vîrîdia, margine .membránacea­j ` ex 
teriora apice bifida. ‘ Апйа‘ plus minus­.longa,'aut 
‚ plane nulla. _ &quot; 
log. B r o m u s verfìcßlar panicularpatente ;` lpicnlis angu­ ’ 
ltis, linearihus, arilta longîoribus. гоъьхсн. Fl. Pal. 
n.,1o9. ' ` _ ‹ 
Brorrius fol. hirfutis, per' oras afperrimis­;‘ locúltîs gla 
brìs, teretibus, nouemlloris. nam., НЮ. п. 1503. 
1.'. prati: vbique et ad agrorurn verluras. Maio, 
lunîo„ V ^ ‚ “и ­ 
Culmus 2­­3. pedalis, teres, ltriatus. Folia 2. lin. la 
ta, vncîas, 6­­7 longs, plana, vtrinque hirliäta, 
marginibus deorlum ltriêtu afperrimîs. Vaginae pi 
lofae. ' .Panicula eretta, fete pedalis, ramolillima, 
païens. Spiculae 9­1| Horse, vnciam longae, an­_ 
te florefcentiam teretiusculae, glabrae,. ex albo viri 
tlique purpurafcentes. Arilta recta, fufcefcens, 3. 
lineas longa prodit infra spicem bilidum petali. exte 
Ной: obluli. \ 
104. Bromus molli: panicula ereêtiuscula; lpicis nua 
ф, pubefcentibus: ariltisrelztis; fol. mollillime vil 
lolis. Lmu. Sylt. Veg. p. 119. scmuzß. Gram. p­ 60.» 
с. 6. _ 
Gramen auenaceum villofum; locultis amplìoribus, 
vìridantibus, margine argenteo cinëtis. scasvcnz, 
Agrolt. p. 253. t. V. Е то. 
Circa vias, agros et in pratis liccioribus. Maio. 
Culmus pedalis. Folia vtrinque cum vaginis mollilli­ 
me villofa. Panicula ereêta, patentiuscula. Ariltae 
in apice fpiculae 8­lo­Home in fasciculum colle 
Etae. Petnlum exterius villofulum, margine mem 
branaceo, albo. 
1o5. Bromus _ůuarroßu panicula nutante; fpicis oua 
tis; arillîs diuaricaris. ьшы. Sylt. Veg. p. н‘). 
Auena locultîs teretibus, nouemfloris; ariltis reŕlexis. 
мы. Hill. n. 150|. _ ’ — _
Felluca auenacee, glumis vacuis. scnßvcnz. Agrolt» p. 
251. t. V,£11. ‘ ‘ ` 
Cuf 
/ 
ф‘, ­ ‚ .~`1. ‹ ешхёззгз 1111.’ f ‚ 
I 
@um priore paíiim. &quot;Май. ' ..= 
‘ ‘‚_›: Diuerfus uçpriore panicula fubereízia, ángufiiore; cul 
mo 'tenuiore foliisque anguftioribus. Spiculne 
7­‘­9­ fiorae. Ariliae primo confertae, peraéia Ho 
­.'. ^ refceńftia diuaricataeet .­refiexae. ‘ ‘ 
1o6.B r o m us inermirpanîcula ereûa; fpiculis fubteretibus, 
fubulatis, nudis, fubmuticis. ыыы. Syů. Veg. p. ug. 
scmuzs. Gram. p, _93. t. 13. ' 
Bromas.­inermis pamcula dxfiuiil; fpiculis fubteretibus, 
fubulatis, muticis ariñatisquf. Liars. Fl. Halenf. n. ‚ 
г 
‘Í09» ’ ’ ‘ . 
In dumetic, pratis et.agrpr11ni.marginibus. Iunio. 
Panicula fere pedalis ve'rfus,npicem nutons, primo con 
, ~traê.ia,. dein diffufa.. Spiculae linenres ex тетей 
­ _compreíïiusculae , ех viridi alboque purpurafcentes, 
‘ 7­8­»­fiorae. (Нити calycina maior lanceolata, 
obtufa. Arifia infra apicem petali maioris breuiíii­ 
ma aut plane milla. 
lof. Br om u sßerilir panicula patuln; fpiculis oblon is,” 
âiftichis', glumîsfubulato­ariíisatis. 1.1NN. Зуд. eg. 
p. 120. ” ‘ 
Brornus panicula nutante, locuítis feptifioris; glumis 
. argute lanceolatis, lincatis, fubhirfutis. HALL. Hifi. 
. п. х 505. f . 
“ Gramen auenaceum, panicula fparfn; locußis maiori 
bus et arifiatis. 'scn'1«:vcHz. Agrofì. pag. 2 58. tab. 5. 
fig. ‘Щ. ' 
Circa Yepes liortorum in oler Engerau et ad vias paffim. 
Maio, Iunio. 
Folia fuperne cum vaginis villofula. Paniculu í`úmmi­ 
tate nutans, pedunculis longis ancipitibus late qua 
quauerfum patet. Spiculaey­­9­Horae, pendulße. Pe 
tgla n1:1ior'a longe ari1`rata,fi:riata, marginibus membra 
naceis, albis: minora marginibus virentibns, ad 
lentem pilofis. 
log. B rom u § aruenfî; panicula nutante; fpîculis ouato 
obiongis. мы»; Syft. Veg. p. 120.' 
­Bromug 
_Q_ 
„ ._ ' _` \ \ 
, . 
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Bromús glalíer; loeultietoétiñoris, nutantibus; glabrie; 
glumîsiinarginatis. HALL. Hilt. п. 1509. _ 
`Feituca graińinea elfnfa i­uba. scrmvcnz. Agrolt. p. 262. 
I'. У. Е I5­ ' ‘ Y ' 
In prati: liccioribuset ad 
Iunîo. I 
Folia cum vaginis pilofa. 
grorum margines. Maio, 
Panicula laxa,~ inutans. Spi 
culae 6­­­8­­florae. Petala glabra, ltriata, ‘glauco 
viridia, marginibus albis. Arilta longitudine petali. 
Antherae Hauae, dein fuluae. _ _ 
109. Bro_mus reŕïorum panicula nutante, fpîculis 
nearibus. Lmn'. Sylt. Veg. p. 120. . _ 
Bromue hirfatuse; Iìnnicula matante, pauciŕlora; locu 
ltis quinqueñoris, hirfutis; glumis acute lanceolatis. 
HALL. НЮ. n. 1508. _ 1 ‘ . 
In rnuris, ,teétis ltramineis _pagorum et iuxta vias. Ma 
10, Iunio. ‘ ` ' ' ‘ ’ ’ 
11 
Cel`pitol`us. Panicula nutans,_ fecunda. Spiculae 
5­florae villoiae. Ariltá petalo longior. 
По.‘ Bromus gigarrreur 'panicula' nutant`_e'; fpiculis 
quadritloris: ariltis bŕeuioribus. 
p. 120. зснквв. Gram. „р. 33. t. 11. 
Gramer: bromoides ‚‚ aquaticum ,'1atiŕ`oliun_1 ;­ panicull 
Agrolt. р; 264. 
Linn. Sylt. Veg. „ 
fpnrla, tenuillìmearîltata. scuavcrrz, 
t_. V. f. 17. ` ­ _ ‚ 
Invdis vmbrolis Infularum Danubii vbique. Indio,” Iu 
lio. . =_' ‹ 
Culmus ’4­6­pedalis, ereëtus. Folia glabra ad fe 
miunciam lata, ~ltriata, margine deorfum lcabriuscil 
la. Panicula ampia, nutans, fubfecunda. Spiculae 
4­7­Home“, ex viridi et albo variegatae, glabrae. 
Arilta petalo duplo longior, ' 
1,11. Brom u s pinnazur culmo indiuifo; fpiculis alterni! 
#_ р.—12о. _ _ _ Bromus pinnatus', fpiculis fellilibus, culmo indiurfo; 
ariltis iolliculi’gluma breuioribus. PoLLrêH. Fl. Pal. 
n. 117. _ 
fublellilibus, teretibus, fubariltacis. LINN. Sylt. Veg. i’ ’ ‚ 
4.6( ‘ ’.‚ CLA=_Ss1s III. l 
‚ l 
д ,In _pratisy dumetis ‚ 'er in argilloíis ad»via's et margiñes 
fylùärum. Iunîo, Iulio. 
„ Culmus teres_vsque medium pilis raris hirtus. Folia 
hirfuta, plana. Spica lanceolata, dilticha: Spiculae 
teretes, pubefcentes, 10­12­ŕlorae, vneiam lon 
gae, breuiter pedicellatae. Arillta fesquilineam lon 
ga exapice petali. ‘ 
r 
.. _ 34. STIPA. 
Cal. 2­valuis, vniflorus. Cor.2­­valuis; valuula 
exteriore orilla terminali: bali articula­ta. 
­II2. S ti pa ритма arillis lanatis. LLNN. Sylt. Veg. pag. 
121. HALL. Hitt. n. 1514. scot». Cam. 2. п. 122. 
Spartum anltriacum, arillris pennatis. c1.vs. Pann. pag. 
719.; 720. ‘ 
V In faxolis et apricis montibus über dem .Thoma:brunn. 
Maio. ` 
Hzmgari: Рей: árva. Leány~l1aj. Tollú ­fü. _ 
Folia pedalis longitudinis, conuolutap E primo pani 
culae articulo pedunculi duo, ex caeteris vnicus ori@ 
tur. Spiculae lanceolatae, glabrae, flauel`centes.\ Pe­ ‘ 
taluin exterius terminatur arilta ferme pedali, con 
torta, bali ad vncîas 2. glabra, dein plumis albîs, te­ à 
nuiflimis „ваш. Receptaculum barbatum. ` 
1113. Stipa capillare ariltîs nudis, curuatis; calycibus 
femine longioribus ; folîis intus pubefcentibus. 
шин. Syll. Veg. p. 121. 1=oLL1c1«1. Fl.‘Pal. n. 121. ё 
In argllloíis tenui gramine teëtis ат Calvarilierg.' Iulio, 
Augullo. . ­ 
_ Culmus 1­2pedalis, ereélus, teres. Folia conuoluta, 
externe glabra, ftriata; interne pubefcentia. Pani 
cula lanceolata, contorta, prodit е folio connoluto 
qua{i&quot;e'«\1 Графа. Petalum exterius bali hirfutum 'ex 
apice emittit arilìam видят, femipedalem, deorfum 
Tcabriusculam, fpiraliterque dîuerfimode contortam. 
\ \\` \ 
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/ 
35, AVENA», 
il I o Y д \ ­’ о ц i з 
Cal. 2­valuxs, mulnflorus: anita dorfalr contorta, 
in medio geniculata. ’ 
`\. 
ч 
1 I4. А en a elatior paniculata.; calycibus biflòris ; Hos 
culo herrnaphrodìto fubmutico, mafculo arîttaro.\ 
rms. Sytt. Veg.­ p. 12|. sanare. Gram. p. ‚25. г. 1. 
Auena diantha, folliculis bali villotis, maioris душа ge 
­ niculata. HALL. Hitt. n. I492. ` ` 
In pratis, poma;%r»` et dumetis vbique. Aettate. Panicula fpitha ‘_ is, et pedalis apice nu'tans. Spiculae 
ouatae, teretiusculae, biflorae, ex viridi alboque fla 
vefcentes aut purpurafcentes ,_ nitîdae. Petalum ex~ 
terius batî plumofum. Aritla fusca, apice albicans. 
Antherae Наше autpurpurafcemes. „_ ‚ 
115. Auena farua paniculata; calycibus trifloris; flos 
culis omnibus axittatis batique pilotis. L1NN, Syft. 
Veg. p. 122. scaaaxs. Gram. p.' loq. t. 15. 
Auenà triantha; locuftis. patulis, folliculîs villolis. 
HALL. Hitt. n. 1495., ' _ V 7 
Inter frnges in agris bei der Mühlaulzrücke Ao. 1782. 
calamitota fuit. lunio. I Y 
Wilder Haber; fëhwarzer Halver. Чад zab; Ure zab; 
Siörös fekete mab. _ _ ` r 7 
Panicula fpithamalis, patula. Spiculae lanceolatae, tri 
tlorae, tlosculo tertio plerumque abortiente. Peta 
lum exterius pilofum, e medio profert arîttam ad ge 
hîculum vsque contortam et fuscarn, fuperne tlaues 
centem. Semen villofum, nigricans. 
­1 
1 I 6. A ú e n a pubejêenr fubfpieati; calycibus fubtrifloris, _ 
bali pilotis; fol. planis, pubefcentibus. шин. Sytt. 
Veg. p. 122. ‹ _ 2 I 
Gramen auenaceum,panicu1a purpuro argéntea, {plen 
dente. sçmavcnz. Agrott. p.226. t. IV. f. 20. 
In pratis~ et pomariis unter 0len'Kupfer/1.a,mmer; in der 
. Engerau. Maio, Iunio. ‘ 
А Grammi: elegantis culmus ett feaquipedalis, bati 'incur 
‚ vntus, glaber, {Магия Folia fuperiora glabra, in 
: ‚1 _ teriora 
ж 
v 
43. с LAssrs&quot;II`I. I 
feriora ‘та cum vaginis hirfuta. Panicula .palmaris 
et Vfemipedalis, erecïta, contraëta, Horefcentiae tem 
pore laxa. Spiculae 1­4 in vno pedunculo, lan 
ceolatae, 3­4­­­ Horne, cx viridi et albo purpuraf`cen­ 
tes, fplendentes. Gluma calycina exterior longitu 
” dine totiusfpiculae, Janceolata, diaphzrna, a medio ad 
bafimlineis tribusviridibus pi§ìa; interior dimidia 
miner, fubulata. Receptnculum albis et longis pi 
lis bsrbatum. Folliculi valua exterior ad medietatem 
viridis, dein purpurafcens,verf`us'apicem lacera,: dia 
е phana, .albida , nitens: interior tota diaplians , acu 
minata. 7 Antherae Hauae. ' ` 
36. ARVÑDO. 
Cal. 2­ valuis. Florculi congefii, bafi pilielaneis 
cinéti. 
117. Arundo phragmírír calycibus quinqueflorîs; pg. 
nicula ltxxa. LINN. Syfit. Veg. p. |23. scor. Cam. 2. 
n. 128. ‚ 
Arundo foliis fecantibus; locuftistrifloris, pappofis, 
muticis. HALL. Hifi. n. 1515. ‚ 
Vbique in fofiis, lacubus et fiagnis. Augufl:o.V 
V Rohr, Sc/zilff Borda~­11ácl, Fedö­nád. »Teß. 
Radix quaquauerfum repens culmos edit orgyales etal 
riores. Panicula pedem longe, iunior ereûa, adul 
tior antrori`um nutans, fubfecunda. Calyces 5­­­flo 
ri, glumis exterioribus maioribus, lanceolatis. Fol 
liculi valua exterior ariftata, interior mutica. Pap 
pus copiofus, albus, nitens, «лишь longior. V 
118. A r_un d о epigeio: calycibus vnifioris; panicula ere 
ага; fol. fubtus glabris. L1NN. Зуд. Veg. pag. 123. 
snor». Cam. 2. n. 125. V 
`Arundo locufiis vnifioris, fericeis, muticis; panicula 
(ММ. HALL. НЮ. п. 1520. 
In fyluis montfmis',_ caeduis, et in lapidofis inter frutiées. 
paffim. Iulio. ‚ ' 
Culmus fimplex, tripedalis. Panicula ereêia, contra 
дн, aequalis, 3­­4vncialis, exalbo­viridis, nitens; 











120. L о 1 ilu m. perenne: 
I A Winreziolch. Iíutya '~ í1b­__ 
P 
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“ .Calynés vnîliori, Jglumîs fubulatîè, mùcropatis; Fol 
lîculi valua exterior _co_nu_q1uta.„¿et_„tenuiliirno 
mpcrone terminata; Pappus albus longitudine, fol 
\ liculorumf. ,_. .' ‚‹ —— ‚ I . ‘ 
.\| 
Ip. . __ Т _ „` 
Vnilloris; ­5f`o_l._ inno 
lutis, mucronato punge_ntibuS. L_LN_1g{.' Sylt..Vag. p, 
12' . ‹ ‹ ‘ ’ In .arânolis ad r1'pas{)ar1_ubii paflìm. Iunio, Iulio,__ 
Sam=lrohr.­ Homok­Ñád. ` ` ‘ 
Culmus' bipeda_lis,¿£§ç’es„ereàùsgß bali incurpptus.. Fo. 
lia pedem longa,‘c'onuoluta,` ltriata, glauca,_ mu 
‘ . cmue acuto terminata. Panicula palmaris ,_ ereíla, 
fubfpicata, fpadicea. ~ Glumae c`alycinae­ lubulatae. 
Folliculi valua exterior diapl1ana_„alba, mucronata. 
Pappus albus, folliculis p‘aulo breuior. ‹ &quot; 
‹ ll \ .| 'I 
&quot; 37. Lo1.1vM. Í Í 
г? _ ‘ ы .. _ ._ ‚ ' ‘ 
1 'C_al.1'nonopl1yllus, lìxus, multiflorus. 
­ Í. iti &quot; I ’ 9 ’ \ 
ica _rnuticag fpiculis compreflis, 
~multilloris. Lm1~1.*Sylt. Veg.„p_. 124. scoe. Carn. 2. 
n. 129., ‘ ` J­, _ &quot; 1 
Loiium rad perenni, locultiä contiguis, oëtifioris. 
r1.«1.r..Hîít..n._141_ö._“ _ _ _ _ ‚ ' ' 
Iuxta vias; muros, et in przrtîs lterilioribus. Iunio, Iu 
lig, ‘/_‘\_. .Í 'l}&quot;&quot;| &quot;ч. 
Spîca limplex, palmaris,Ícompr_eUì1».dilìicllm Spîcu 
. ::.lae;§..­§~.8_­Horse, mutîcne,'alte1­nae, gluma calyeíng 
‘ longiores. Foliiculì virides, oris albxs: val’uis’exite­ 
rioribixs ac_u'tîs, ìnrerioxihus_b1l1dis. , » — К 
‘ а 




Сагпыа. п. ‘30. «­­_ ‚ .»„«, _ ,...'::­_. Ч’ ‘ lium mnuum;'lßcLîlliè­_¢iiliitis. uA1.i..~Hilì.=n;&quot;.142o. 
Inter fegetes paliììn. д, ßopiofe creuit­ Ao. uL­p}'g.­Ä.inter 
_ Triticurn aeltiuum bei der Mgihlgubrürke. Iuniq. 
о ‚у „_ &quot; „ D LOM. 
\ 
_ :1 ep'aeliis_,' 1nuitiŕloris.7 `1.x1~m.'.Sylt. :Vegt ‘ р. “124. ‘всём’. _ 
. _ ' . ‚ ‹ г \ wn 'Ä 
‘li 
1 
$0' .rit с‘1.л$$1в:’‹111. ’ f м‘ »f'_' 
Lvlch.' Semin: inter frixmentnm noltris atidit. 
' Üéìögöskonkoly. Kankol. » ‹ ‹ ‚ 
Spica Íimplex, palmaris et cloclrantalis, diltiélíá. ’ Spi 
c,ulae alternae, cbmprellae, 5­Sflorae. 
' ’ tem,” 3. lineas longam. 
'“` ‘ 38. ELYMva.' 
’ I Cal. камин; 2­~­5valùis, aggregatus, |núlti­Ho`r`\_1s.’ 
L22. Elymus caninur fpica nutante arête; fpiculîs reÈli9 
ìnuolucro deititutis: ihfimis geminis. ыны. Sylt. 
Veg. р. 125. _ я 
Triticum..radice librofa; fol.­hirl`u.tis; locultiszvquifnque 
ŕlori's,'m‘iltatis. 11A1.r..Hilt. п. 1429. 
In vmbrolis humidis in der Pözfchen. lunîo,’ Iulio. 
Vltima nota delinitionis LINN. in noltris lpeciminibus 
’ cleticit, hint: .merum ’I`.ritïCun1refert;'a nuo digno 
xcltur: Radice fibrofa minime repente; lpica nutante 
et ariltis folliculis longîoribus. — ` f .' ‘ 
_1 1 
. ноквпм. ‘ — &quot; ~ _ ~ ‚ #9 ~ Ф _. 
Cal. 2­valuisçlateralîs, vniŕlorus, temus. 
‚ ‚‚ _ ‘ ’ .‘ 123. Hordeum murinum Hosculis lateralibus rnasculis, 
ariltatis; inuolucris intermediis cîliatis. мы“, Sylt. 
Veg; 126. Stor. Cam. 2. 11.1241. — 3. 
г Hordeurn fpica cralfa, longe ariltata ; .calycinis glumis 
­«_ = ariltatis. HAI­.r.. Hilt. n. 1536. 
_ 1 
In ruderatis, ad. muros, iuxtavias et Гера: abunda. Iu­ ` 
nio, luliq. 
­— f.M1'z`ufe.ger_/ie. Egêr álpa. 1 — « ` ‘ д — .Culn1us.pedalis,. fpica denfa, biuncialis. Í Spîculiae tri 
fiorae, lateralibus masculis, medio' hermaphrodito, 
‚т. йпиып­то 1техврЬу1|о с1п&amp;ае.‚ Glumae una cñm 
. 1.1&quot; folliculo exteriore ­ariltîs longîs inltruétae. . I ’ 
`c:nI .`.\­»s‘ .­\_„. ._‚_. . ._ m.4'.‘I;1\1` 
«‘«.'. Í ‘ 4o. 
Gluma caf 
lycina (Шеф, lpicula breuior. Folliculi valua еще» 
: ‘­ rior совета prope aprcern emittit ariïtam l'lauelcen­ ‚ 
. ‚ ‚ ‚‚` . V ­ а‘ 
и ­ .\ .. ‘ _ 
' . 
`l х \ 
rìgxaïnnnra. n1sYN1A_. 5t_. 
` _[_ _4.o. 'r1&quot;.1'r1cvM. 
Cal. 2­­valuis, fo}itarius„ multiŕlorus. Flo: obk|l­ 
Íiusculus, acutus. Récepzaculi bafis callofa. 
.5 , I ' — 
124. Triticum vìllq/um fpiculis fubquadrifioris, hirfu« 
tis, breuiter “Майя. ‘ ’ ‘ 
Bromus 'villoi`us. scor. Carn. 2. п.‘ 119. Var. 3. 
Ü Gramen tritici fpica muticae íimili, angultifoliumì 
J scmzvcnz. Agrofi. р. 7. ’ 
“ Adnlargines yinearum, v. g. am riefen Weg unter dem 
Pöllenberg. Iunio. 
&quot; ‘Tatum glaucum. Radix alba, repens. Culmus 3­4. 
pedalis, bali inflexus, ítriatus, glaber. Eolia radica 
lia cum fuis 'vaginis hirfuta; culmi conuoluta, gla 
bra, (Мата, vaginis margine villoiis. Spica4­5­­ 
vncialîs, fpiculae 3­_­_5 «Ноги. Glumae calycinae 
înaequales, mutîcae, lrirfurae. Folliculi мы exte 
rior hirfuta, iulcata, breniflima ariíia terminata: in 
' ‚_ terior glabra, fubtruncata. Antherae Наше. 
. г _ 
125. Triticum íunceum calycibuaquinqueñoris, trun 
catis; fol. inuolutis. ыыы. Syû. Veg. p. 127. ‚ 
Bromus truncatus. scm». Cam. 2. n. 121.­ ”. 
In vineis eorumque marginibus paífun. Iunio.` 
Culmui 4­5­pedalis, ereálus. .Foliainfeme glabra, 
ii `ata, fuperne deorfum afpera. Spica Temipedalis. 
S ulae 4­5ŕiorae, glaberrimae. (Литве calyci 
me oblique truncatae. Folliculi дитя; maiores, 
obtuíil ' 
126. Triticum repem calycîbus quadrifiorislubulatis, 
­ acuminatis; folíis planis. z.1NN. Sylt. Veg. р. 127. 
In hortis calamitoium, iuxta vias, et ad fepes. Aeftate. 
‘ Hundrgrnr, Grarwurz, Peyer. Pörje, Gyoker, Pay' 
rowykoren. 1 
Spice 3­4 vncialis. Spiculae 4­5 et 6­Horae. Glu 
шее calycinae inaequales, lanceolatae, mucrone ri~ 
_ gido terminatae. Folliculî чаша exterior, acuta, 
margine ad lentem Ierrulato. 
Ä; ’ ’ D2 V ‚ 'LITRI'. 
____ . _ ‚ __ 
5;; crassrs _II­'flax I r ' ’ 
та IG Y. N1 д. 
` ' 1 _ 41. 1101./os&quot;1­1~:vM.^_ _‚ ‘­3 ­ Ё 
Cal. 5­phyllus. Cor. 5'­lpetala. Capj. 1­locula­ ‘ \ 
ris, fubcylindrica, ‘apice d_e,l1il`c__en~s, denticulis __ 5 
_ fenis reuolutià, __ д ‚ 
—‚ ` ‘ _..­ _ ; .` —' ¿&quot;2 
1??. H 'ol olteufm pmbellazzzrrz ñorrbus _vmb_ellatis.._1¿1_1yN. 
` ’ Sylt. Veg. p. 129. ‚ &quot; ' ' V­ Alfìrre ŕlorilgusr vm__bella_tia',__ pettalia_l;erlr_atia.‘__n{aL­1; 
‚ п’ :\i' н 1 ­&quot; .­\­\\` ' _I_n__ar11ïS ax'gilloliS.._'iuxta viaemontanae et cîrcavingas. 
' `Àprili..&quot; ’ › ­_` _ ` 
` Caulis leniipedalis, ereêtus, ifuperne villofulus. Folia 
‘ radicalia ` in__&lt;`:_efpi_tem congelta, olauerfe lanceolata, 
in' petißumi decurrentia; _c_aulin`a o_uato­1anceolata, _ 
cqnnato­amplexicaulia. P`eclunc1_1l_i6­­7. in _apice _ 
'_ caulis vmbellam faciunt, flforiferi nutantes, fruêtiferï’ ' 
vl. . ­ ' &quot; ' ‹ ‘ I ¢ ‹ егедц. Petala „узкая, _alba_, vngugbue virennbus, 
apïêbus triâientatis. _ I I `  _ ­ — _ 
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422 c.Lo1avLAR1A.­’~ 
Cal. communír ìmbricatus: propria: tubplatus, in 
ferus. Cor. labio l`uperiore'2~­partito: infetio­ ‘ 
1 ‘ ‘ re tripartito. Recepratulum paleaceum. д 
12{‘. Globularia отдай: св111е lierbaceo; fol. rédi 
calibus tridentatîs, caulinìs lanceolatia. 1.1NN.Sylì._ 
Veg. p. 142.1 sco1»,Carn. 2. п. 132. ’ &quot; 
In herbidis collibus Ipallìmz frequens inter frútices in 
d.er'b’ürgerau.‘ 'Maio. ` . 
Caulis palmariset l`pitl1amalis,'bali incuruatus; ìteëlus 
eli foliis lanceolatis, acuminntis. Folia radicalia in 
cefpîtem congelia, fpatulacformia, in petiolum de 
‚ currentia, apice tiidentata. Flores in .globplum 
fphaericum caulem texminantem cólleëlzi, çaerulei. 
п 
’ 43. D1rSAcvs. 
‚’‹. 
Cal. communi: polypl1yll1us,Alpino_l`us:_ propria: l`u«_“ 
perus.' Recepzaculum paleaeeum. I’ 
129. Dipfacus fyìueflrir fol. integris, paleis reêlis». 
_ jAc;Qv. in Lum. Sylt. Veg. p. 143. Aullr. t. 402. ' 
Dîpfacus capitulo ouato, foliis arcuatis circumuallato; 
ariltìs fquamarum reëtis. HALL. Hill. n. 198.. j . 
Diplacus fylueltris, fol. l`ellìlibus,­»l’erratis; arîltis fru 




. cL.«ss1s IV. \ 
‘­ Circa fotias­«vîarum `et¢in tlumetisr pattîm. Iunio, 
Iulio. 
Wilde Kartennlìfŕel._ Bogats­kór6. Sttietka. 
Caulis 2­­gpedalis, (шипы, aculeatus. Folia conna 
ta, denzibus obtutis margine ferrata. Cnpitulum 
conicum. Corollae purpureo ­caeruleae. Paleae co 
rollîs longiores, rigiclae, reátae. 
130. Dip fa cus I Iacìníntur foliis /connatis , tinuatis. 
И vl Paleae Ianc`eoIatae,'­rigidae. 
1.n~1N. Sylt. Veg. p. 143. реф’. Auttr. t. 403. 
In rucleratis et montanis tterìlioribus. Iunio. 
‚ Caulis angulatus bali pilofus, dein acnleatus. Folia 
` oppotita, connata; inferiora pinnatitidelaciniata, la~ 
cîn`iis lanceolatis, dentatis; fumma integra. Capitu 
lum conicum, obtutum. Corollae albae uut carneae, 





LINN. Буй. Veg..p. 143. Jacqv. Аида. г. 248. 
' Diplacus foliis biauribus; capitulis hemîfphaericïs. 
‘. nant.. Hitt. n. 199. ` ‹ 
In virgultis iuxta viam ad aquaeduëcum St.' Geo 
beider Neumie'/ile. Iulio..‘ 7 _ 
Caulis inferne pilofus, fuperne aculeatus, angixlatus. 
Folia oppotìta, peti­olata, ad batim foliolis duobns 
minoribus ornata. Flores in capitnlum lremifphae­_ 
ricum colleůi caulem ramosque terminant. Palese 
Нога: dittinguentes, lanccolatae, acuminatae, Гей: 
hîfpidae: Corollae albae,`infundibuliformes.‘. Ап 
therae atro­ purpureae. 
rgii 
44. scaarosa. 
Q _ _ Cal. communi: polyphyllus: propria: duplex, fope 
tus. Receptaculum haemîfphaerîcum, paleaceum, 
f. nudum. 
*Q Corollulilr qzmolrìßolir. 
132. ÀScabiota мм corollnlis quadritidis aequalibus; 
caule iimplici, ramîs approximatis; fol. 1anceolato« 








’ ­Succifa caule triñoro; iioribus eonuexis; fol. ira`dicali~ 
' Í' *bus ~ouatis­, caulinis lanceolatis. HALL. Hifi. n. 201, 
In pratis humidiufculis unter dem Pazenh/ïurl; in ne 
moribus et fyluis ат Gerìißfnberg. Augufto, Sep 
­tembri. . _ _ . 
Teufìlr Abbiß. Sikkatyu­fü, Ordög harapta­fü. Cert 
Kufewykoren. ~ ‘— ` 
Ofiicin. Herbe, radix .Mor/iur Diabolí. 
.Ü Folia radicalia et caulina inferiora in «petiolum decur ” rentia, integerrima aut тайге: èrenata, vtrinque raris 
pilis hirfuta. Floaculi faturate caerulei. Palese 
herbaceae _triangulare§._ Cal; quadridentatus, ville­ V 
fulus. 
133. ЗсаЪ1о1а tamrìca, corollulis quadrîfidis radianti 
bus; fol. lanceolatis pinnatifidis, lobis fubimbrica­` 
l tis; caule hifpido. Lm». Sylt. Veg. p. 144. 
I Scabiofa corollulis quadŕifìdis radiantibus; caule hifpi­ 
— do; capituiis ante fiorefcentiam imbricatis. r1oavA 
'rovsru Fl. Tyrn. p.­19. ‚ ­ ‚м 
.Ad viam prope Lanjêliizz fennel reperi: frequenter oc 
currit ad fofïas viarum circa Tyrnauìam. Iulio. ' 
Caulis 2­4pedalis, ramofus. Folia oppofita, decur 
fíiue pinnata, raris et longis pilis liirta; ima lobo ex­ V 
timo maximo­, lanceolato., ferrato, in fuperioribus 
, et in rameis fublineari, integerrimo: pinnulis latera 
iib_us minimis, difiantibus, decurrentibus, recuruo 
lunulatis, margine fuperiore incifo­dentatis, inferio 
re integris aut ‘по alioue denticulo infiruéìis. Pa 
' leae lanceolatae, membranaceae, concauae, neruo in 
' mucronem exeunte; imbricatae, ante ßorefcentiam. 
in fphaeram çoloratam compaêtae; poftea albae, 
perfiiientes. Corollae albae. Antherae violaceae. 
V Semina quadrangula, denticulis 3. alternis minori 
bus coronata. V 
134. Scabiofa aruenfír corollulis iquadrifidis radianti 
bus; fol. pinnatifidis incifis; caule hifpido. Lmw. 
Syfì. Veg. p. 144. ‚ › 
Séabiofa fol. petîolatis,'i nuatolanceolatis, dentaris; f`u,­. 
.perioribus fcmipinnatis. nALL._Hifì‘._n. 206. 
L ‘ D 4 ` Vbî 
56 ` ‘ СЪА5$1$—1У‚ 1* 
Vbique in pratis lïccio'ri»bus, ßd.»viarum_ agrorumque 
_' nrmgines. Aeltate. ‚ 
‘ Scaßzojì'. Rülies­fü. Kawyas, ­Sl`l&lt;a_bio1.a.' _‚ 
Otticin. Herbe Scabioïze., 
Foliis diuerlhnode ludit: mox enim in tota planta in 
»\ ; tegra lunt et rayiter dentata; mox omnia pinna__tifì­ 
da; mox' clemum fuperiora p„innatiiida,inferiora 
dentata. ` 
135. _Scabiofajyluazìca corollulis quadriF|dis,'radiant1‘­ ­ 
bus; fol. omnibus indiuilis, ouato oblongis,_l`erra­ 
tis; caule hifpido. ыыы. Sylt. Veg, p. 144. реф‘. 
Aultr. t. 262. ’ ’ ‚ 'S 
Scabiola latifolia rubro et purpuralcente flore. cLvs. 
Pß“f1~P~ 5_s5« 536­ 1 L ' ‘ 
_ .In fylueltribus vnibrolis, in primis montanis. Maio. 
Caulis 3­4,peda'li_s», ramolus,_longi$_ et rigidis pilis 
hifpidus, et punëtis atro~ purpureis adfperlus. Folia' 
inferiora inpetiolum decurrentia', fuperiora fellilia, 
amplexicaulia, ouato­lanceolata, ferrata, hirl`uta. 
Calycis communis foliola lata, lanceolata; proprius 
ex lïetulis albis conltat.~ Corollae purpureae et ru 
., ‚ brae. ‘‚‚_ 
1 .'__ A д; 
**) Corollzllir quinquefìdir. f _ , 
136. Scabiofa calnmbaria corollulis quinqueiidis,_ra­ 
diantibus; foliis raclicalibus ouatis, crenatis; cauli 
nis pinnatis, fetaceis. Lum. Sylt. Veg. p. 145. 
Sùccila foliis imis onatis, iuperioribus pinnatis, pin 
nis femipinnatis, acuris; ciliis Hosculorum longitu 
dine. r1.«1.1.. Hilt. n. 202. ~ 
In pratis fertilioribus vbique; ad agrorum viarumque 
margines. Aeltate. 
Caulis peclalis et cubitalis bali atro­ purpureus. Folia 
‘radicalia obuerfe ouata, obtula hirfuta, crenata: 
caulina pinnarílìdq, intima pinnuiîs lanceolatis, lo 
batis, ferratis, decurrentibus, quae fenlinr in l`npe 
rioribus foliis nngnltiores быт, vt in ligmmis lintli 
neares, întegerrimae. ‹ Flores violacei caulem ramoe 
que terminant. _ л д 
I Í ~ 1 \ 137’ 
\ 
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137.* _S._c a'b.~i“ofa~;eehr¢f¢;1¢r4; corolluliì iquirîlquelidla radi 
. ‘ дщьщд fQ\_ b.igißna­f`ig_;linearibL1s. шт. Sylt. Veg. 
P. |46. _]ACQ`ll'._ïÍ\,\1l»`t$f`: I'. 1434).'. ‚‚‹ с ъдгд __ ‘J . 
Scabiofx multîhdn 'f0lt0_'.ß_l_ll0 Here. _¢.j.1­_vs.~ ­P»ann. p. 537. 
1138­ ~~ ‘ 
In omnibus pratis, c'ollib_us;»~liccioribus,. ad margines ~ 
agrorum et iuxta yias.’ Augulttx in itìîlìtllmnum _vs 
qL1C. ‘ :_ ‘; _ _‚ 
Totus habitus primis. Flolrís ochroleuci. Antherae 
albae,_transuerle.lilaanento adnexae.­ _ _ 
' ‚ ‚ \ 
‘А 
’ — ' “ 45. ­scnenannia. ` 
Cor. :1~petala, ìnfundibulilformirs, quadrilida. Sm. 
` т. trîdentata. 7 _ — ‚ . 
\ 
133; Seli e rard i a aruén/irfol. omnibus iverticillatis; fiò­ _ f 
ribus termînalibus. шт‘. Sylt. Veg. p. |48. 
Scherardia foliis fenis, lanceolńtis; Horibus felixrlibus, 
vmbellatis. HALL. Hill. n. 734. 
In agris­loeisque fabulolß circa Dnm1I1ium. Iunio, lu­‘ 
. ‚ f lio.' ’ — 
Cauliculi palmares, tctrag_o'ni,`l`cabri, ramoli. Folia 
6­8. elliptico ­ lanceolata, ‘mucronata; lub vmbellis 
д ciliato­pilol`a. ‘ Flores 3­­4. term'înales_ pallìde pur 
г f _1pu'rei. Antherae virides polli/ne ciñereo. Stigmß 
bitidun1.` ' ' 
\ 
. г _ \ 
’ ` ‘Í’ ` 46. As1='snvLA. 
‘.f.v»' 
Cor. 1­.petala_, inlundibuliformis. globofa. 
139. Alp е г’\1 1 а adorata foliis oëtonis, lanceolatisf flo 
rurn` falciculis peclunculatîs. LINN. Sylt. Veg. pag. 
I48. ‚. д“ A 
Alperula caule надо; ffoliis oítonisï petiolis r¿an1olig,’ 
ereétîs; feminibus hirlutis, HALL. НЕЁ. п. 728. 
1п!у1и1з‚&quot;ЪТ‹1ие, Maio, Iunio. 
__ I/I/a1vlmeißer,' Srernleberltraur. Erdei­Melter, Tlillag. 
S2iv.­l`ú, T»{ìll'agos­Maj~fu. Swizel. ’ 
ОН1с1п._Н;гЬа Mnfrifyluae. „_ д . . 
D5 I 'Í 1'~`iCau 
\ 
S8 ff U &quot; ‚ Ьь1Ёз51Ё17.’ ‘г 
Caulis pedalis, _iim'plex,'ï ereétus, tetragonus. Folia 
8`­10. lanceolata, patenltia,'neruo margin:­:que fea­_ 
bra. Corymbus. trifidus caulem terminat, Flores — 
albi. Antherae albae. Germen ivillofufm. 
140. Afperula :_1/nanchìm, fol.' quarernis, linearibuslz 
fuperioribuaoppofitis; caule ereëìo; fior. quadrifi. 
dis. Linn. Зуд. Veg. p. 149. 
Afperula caule firmo, ramoio; fol. linearibus, quafer 
_nis, fum_mis coniugatis. HALL. Hifi. n. 730. ` 
In íiccis apricisque collibus, pafiim. Iulio. 
Caulis baíi precumbens, dein ereëius, duriusculus, 
obfolete tetragonus. Folia linearia, ad iingulum 
geniculum quatuor, fcabritiscula; fumma et ramew’bi~ 
nn, oppoíita. Corollae rubellae faturatioribuslineis 
piëiae, ad lentern villofulae. Antherße Напаь Stig 
mata globofa. Semina punêtata. ‘ ‘э’ . , 1 
». 
7. GALWM. 
Cor. 1»­petgla, plana..Sem. 2. fubrot­unda. 
*) Fruŕîu glabra. 
141. Galium rubioiderfol.quaternis, lanceolatoïouatis, 
‘ aequalibus, fubtus fcabris; caule ereêtog fruëtibus 
glabris, LINN. Syß. Veg'. p. 150. scor. Саги. 2. n. 
146. ` _ 
Galium fol. quaternis, glabris, ouato­lanceolatis; ra 
cemis breuiffîmis, reñexis, aequalibus. HALL. Hifir. 
Nomencl n.720. ' 
Copioíifiime in oler Pötfchen. lunio, lulio. _ 
Radix farmentola, repens, calami crafiirie, nigrâ, geni 
culis radicans Cauies pedales etiesquipedales, ere 
êìi, ramoíi, tetragoni, angulis furium ítriëtu afpe 
‚ ris, geniculis tumidiusculis, purpurafcentibus. Fo 
lia quaterna, fefiìlia, duriuscula, lanceolata, 5­6. 
lineas lata, obtufa, trineruia, marginibus reiiexis, 
fubtus pallidiora, neruis orisque fpinulîs furfumlie­ ‚ 
xis fcabra, Flores in apice caulis ramorumque den 




irollane albae; _fegmentià QuatiS',` acutis. Filamenta e leg 
mentiscorollae alba, primo e­reétn, `dein elïufo pol 
_ line reŕlexa. Antlieraellauae; bali bilidae,»in me 
_' ’ dio diuîfurae lilamentis inliclènt.­ Srigmata globofa 
virentia, lemina glaberrima. Oddr Horum mel. 
leus. _ ‘ ` 1 ‘ly „ТЫ ' 
Variár. foliîs angultioribus, ¿aule graciliori, glabra. 
i142. G alitlŕh palujlre fol.­ uaternis, obouatis, inaequa 
‚ libus', caùlibus diffuli.. L1N1~1. Sylt. Veg. p. 150. Ü . . . с ­ \ In pratis humidrs et in follie, pallim. Inmo. _ 
Caulesproltratif tetragoni, angulîs l`cabriulcu1is. Fo~ 
dllîainaequalia, lanceolata, obtufa; caulina 4­6. ra 
&quot;mea’4.&quot; Flores in corymbie trifidis,'minimi, albi. 
`Antl;e1'ae Наше. ‹ ’ `~ ­ ’ &quot;Н ‘ 
«W 
143. ­Gálium tinfíorium foliisi linearibus; eaulinis le 
nis; ramorum quaternis; caule Haccido; pedunçu 
lis lúblpißoris; fruêtibus glabris. fL1NN. Sylt. Veg. 
p. 150. ’ _ ‘ 
In arenolis humidis am Hellwajfer in der b’r:¢ckau. lu 
nio. 
Caulis c`lebilis`, 4­gonus, angulîs furlum fcabriuecu 
lis. Folia linearia, inferiore lena; intermedia qui 
' na; fumma et 'r’ame&quot;a quaterna. Flores in corymbis 
trilidis albi. Pedunculi bitlori foliolìs duobus op 
&quot; politisfuffulti. ` ' ' `\ \ / 
_ &quot;~144. Galium verum fol. oftonis, linearibus, lulcatís; 
ramis floriferis breuibus. 1.1NN. Sylt. Veg. р. 150. 
Galîum floribus panicùlatis', fol. oítonis, linearibuï, 
lulcatis, glnbris; caule ancipiti. scor. Cam. I. pag. 
341. 2. n. |53. 1 _ 
Inrcollibus, nemoriblis ас dumetis vbique. Aeltate. 
Unß»1_­&lt;_ Frauen berr[lro/1. Szent Iános virage, Rolbl1od_&lt; щ _ „_ 
Caulisereétus, cubitalis, lobtufe tetragonus, geniculis 
_ incralfatis. Folia 8­;­Ilo. linearia, fiorente planta 
refiexa. Flores in panicula denl`a,` ŕlsui. ‘ 
Gratilîirnum pabulum Laruáe Plralaemze purpureae, _ 
‚он 13.­ «Ё Н . ' 
т’ ‚ ' 
_ . 
145» 
‹' ’ Luxurians; caule 
\ .~ \ Í* ц K 
v 
60 _‚ f» _ ­.` ..`r.:L'A‘sS1_S_~1~V­' 1­ ­­ т] ’ 
145. Galium ¿MoIJago'.fo;l.« otëtonis, ou\.at0=_'­«li„nearil1us; 
__l»`u‘bl_erratis, pategtillimiä, mucronatig; cgulg ßaçgi. 
L ‘д.’ do;îra111ls paterwibus. Ltmz. Sylt. Veg; p. 1,50. ‘ ~ 
А Ad vias, fepes, a`g_r.oru;tn verfnras et inten frutices. Ae­‘ 
Rate. ’ î i ’ ‚ Í 
'quadrangulog foliis latiusculis mar 
_ gine liilpidis. Flores albi. д A __ 
Var. 1. Folin ex arzgz//la l1a_Í1Í_ _/enfìm lariurilßuqfapice 
‘ r`nrunalazis_; меди‘) in ,acumen egeume. 
Ereêttlm; fol. fupgne glabris, interne cum cau­ Ñ 
А le l1l_1‘lutis­: Panieuln Маха, trichotoma. ° 
„ „ум, 2. Folìir lanceolatir, _/pino/`a­cle11ricula,t¿1':, __ 
Subereëtum. Caulis glaberrimus,­«_nite`1'1s. Folia . 
'_ Mts* neruo et oris al’pAe1j.rima. Panicula Маха. 
Var. 3. Folii: linearibur, veil:/as apiçem fpinoßhdenricu 
latir. '_’ _ и '‚ — д 
Proftratum. 'Folia cum éaule glabra. ’ Flores' 






146. Galium _/_ìjlmnicum Fol. oétonïs, laeuibus, lubtus 
’ fcabris: lioralibus .1gi_nis‘,. pedunculis capillaribus; 
taule laeui. LINN. Sylt. Veg. p. 150. 
_G_aliu1n.fol. oétonis, elliptic_is;.­ caule terete. HALL. Hilt. 
n. 712­. ‘ _ \ 
Galîum album, la1iŕ`olium„ 'l`yluatic_um. мы’. Fl. Ien. 
Edit. I1/1L1.s1&lt;­1 p. 4. _ . ’ 
In iyluis humidîusculis шт’ dem Gemßfnberg. Maio. 
Façies A_fperuh1e oclorame. Caulis pedalîs, ereêtus, te­ 
nuis, teres,_laeuis, ramofus, geniculis tumidiuscu­ 
lis, albis. Folia ouato ­l.anceolara8­'­9. mucronata, 
` [_ ltellatim patentia, .vtrinque glabra, margine furfum 
‚ _ _ ltriâtu afpera. Pedunculipanicul~:1e_.1axae capìllares, 
» V duobus foliolis fufîulti. Corollae a/lbae, minutae.` 
Antlierae ŕlauae. 
'147. Galium /_i/flue/irc foliis lineari­lanceolatis, fenis et 
‘nouenis, fubafperis, ariltatis. 1=oL1.1c11. Fl. Palat. 1_. 
. 151. ‚ _ _ Gallium caule angulofo', foliis l`enis,.fubalperis, arill'a­ 
tis _ 14A1.L. НИ}. п. 705, ‚‹‚_ — А 
111 (ум; et dumctis montanis abunde. Iunio, Iulio. 





Caulis 2'~'­Qpettŕlis', Hr11`aue‘,­§eree', `laeùis', gea1i'enli§'tu­ 
.&quot;rx«:­rx&lt;.~.1»î.r&gt;o1tI_A.' MONOGYNLA. 
_ ­‘‚ midis', purpureisw Fo`lìa­­’7»‘­9. lineari­lanceolata, 
= »duriuscula,~.int`er§r|e _eu,ml'nîd1­lginibus glà‘bra~.,`neruis 
.. ‚­ ...aaa terminaría. Floreslin.‘có’ry.mbis albi.“ Abxl1e­ 
rae‘ŕlaua`e. ­‘ I* ‘~ ’V ' tl д“; &quot;х ’ &quot;Ч д’; 
148. Galium glaurum fel..­verticillatîs, linearibus¿ pe 
dunculis dichotomis; caule laeui. Lum. SyÍÈVeg. 
_ p.: 15 |‘..~]A.cQv;ïAì1ti=ŕ.îllïH­1'?. Y __ Í) 
Galium foliis oëtonis, dlńtutis fupremis lanceolatis; 
floribus in fumma planta falcicularis.~HA1_.L. Hitt. n. 
_¿__ 736; «„«!r.'..2 .= . ‘ д &quot;н _ .'_¢.&quot;..:.'­ 
Inter frutices et ad.~n1arginee;fylnarum ’patti­mk Ionio. _‚, 
Tota planta glauco­vi‘reñs.fY Caulis peclalis, ereêtus, „ 
' гЩ teres, gliber. ‘Folia linearia., glabra, S ­110. in‘vůo 
. tu v`ertici'l«l»b, mucronatí, marginibus retìe`x'is cet ‘decr 
fum ttriëtu afperis., »Ranzítìpatio­prirna dichdîoma 
&quot; ett, dein per trichotomïas in plures ramos diuiditur. 
Vlrimi ramuli vmbellatim flores gerunt 3­­5. albos. 
Amllerae tlauae. 
’ ‚ ‚ `Í' ' `f —‚’ ` ') 
т‘) Frùfïu hzjpìelo. &quot;' ' ‘ 
­¿­ Í ­ _ ‚д ­ ‚ 6 
,.­'.A`yV ‚ ‚ 
149. Galîum boreal@ ­foi qgaternis, lanceolatis, triner­' 
viis, glabris; taule ereêtog __t`em. hifpidis, шин. Sytt. 
__ Veg„P_.f5'[._ _gt м . ‘­‚‚ ь!“ 3 “ Ii ‚та? 
. Galium ŕloribus ­paniculatisyfrracemis dîfpl1ylli.'s,‘ fol. 
quaternis, ­trineruiis, lanceolatîs. scor. Carñ. ’1.__p. 
343,2. n_. 151. ’I _ A&quot; ­f 
In pratxs vdrs in der Mühldu­x et circa St. Georgen. 
Maio. ‘ — ' \ 
Caulis debilis, ereétusf, tetragonus. Folia elliptico­la__n 
своим‘, marginitms reflexis. Racerni Horales I eli 
plrylli. Corollae albae. Semina~làirt`uta. '~`*‘ 
150. Galium Aparine fol. ovêtonis lnnceolatis, carinis 
(н. q 
El. 
t'c­‘abris «retrorfum acúleatis; ‘geniculis ‘Шейх; frúéti­l › 
bus' hilpîdis. Lum. Sylt.­Veg.»p._I5I. scot». Cam. 2. 
“« F57» ’ . 
‚ ‹ In 'ca~‘lris, dumetís, adlepes abunde. _ Maio et рекам“ 
aettatem. _­tia ­&quot;­ ­ I д 5' 
' ‚ . Kleb 
62 L ‚ц. — ¢LASs1SI­Y.»_«.­1 »ir 
.~,KIebIzrnur, Bëzzlerlafu. Rag¢do­f`ú, Ragadálye и?’ у 
‚ Caulis tetragonus визита: 10\11з’аси\е1:чпс1пвг1з Гсц 
л „ „Ьег. Flores in ­rg,mo„rum,apicibus fafeiculati, ex al 
bo fia1.1effcent_es„, ~e3rigui._ Anthètße Наше. ­Stigmata 
„съем, alba. ` Germen hirfutum. . 
ь 
: _‘ V ' 48. nv1a1‘A. 
_ 1­»_Q 
_ Cor. 1­­peta1a, campanulata. Baccae 2. monoí`per­ 
mae.. ,__ 
‚ ‘ I&quot; ­ м: 
I51.. Rubia rinfîorum foliis annuis, caule aculeato. 
„ LINN. Syfi. Veg. p. 1.5.2. Ё“: 
Rubia farina. c1.vs. Pann. p. 686. ­i ì 
Inter Pofonium et Theben legit „шт. Ego nondum 
inueni; forte periir? cum in­hac.~plaga omnia prat: 




49. ­rL.1m­rAco. if 1’ ' 
bal. 4­­fidus. Cor. 4­­Hdez limbo reŕlexo.`lSV`rami­ 
ua longiflima. Capf 2^­locularis,..circumf`cifl'a. 
_ „. ‚ _ ‚ 
*) Scüpp #uVì.‘lo. ' 
. .`_» i , Í 
­lV52./Plantage maior, foliis ouatis, glabris, fcapo tere 
ti; fpica’ Hosculis imbricatis. Linn. Syfl,«Veg.pag. 
155­. , _ ‚ .__ 
Var. 1. foliis finuatis, glalrerrimis. ‹ _ 
ln arenofis fteajlibus, et ad vias vbique. _ 
Var. 2. foliis integerrimis, fubhirfutis. ‚ ‚ 
4 In nomariis et herbidis fertilioribus. Aefltate.' 
Breiter II/egerich. Uri­iii, Szêles levelû uti­fü. Wo 
lowé Vcho, Welky’_Kolo1jr. 1 
Nofirae fcapus angulofus ef’c; folia 7­neruia, ouata. 
153. Plantago media fol.__ouato­lanceolatis, pubefcen 
tibus; fpica cylindrica ;f`capo tereti, LINN. Буй. Veg. 
P­ ‘вы ` ' ` 
‚ Piantage foliîs f_`ubhir_f`utis,. ellipticis; fpiea cylindricß» 
denfa. HALL. Hifi. n. 659.‘ ‚ I n 
1­a'r1{a1«‘ì„?lJiR_I.lef1rI0)rosYN1A.' Q3&quot; 
In pratîs aragolis, _ad,_._vias@Lt“ripa;­Daaubihi. ­Aeltate. 
Weißer Wegerich., Szörös Ut­1­fi:i. Menliy K0l0zjr_ —‹ 
Sçapua .1eres,rpi.lis lìlapo .adprellie ~hir_l`t1tua._ gF01i„ ода 
.1 ta,'i1inl1ita, 5­¿rìer1:l„iva._I‘Íilam_enta purpurea. Antherae 
albae. _­ ­ f _ 
чАЪ ~.lwcfen.praeced_en1e­n1jïcinalia. Гаги, Radix et 'Herbe _ 
‘ Plantaginir. 1 __ I '— ' 
_ .r.«'n.2tl ‹‚ ‘д &quot;71&quot;.:‘1‘1&quot; ‘И 1 ` I 
t 154.* P la n t ag o Íaneeolara. fol._ lançeolatis; ipica fnbÃua­ 
„ltjgg nuda; (‘евро angulato. L1NN. Sylt. Veg, p. 155, 
Scor. Cam. 2. n. 163. HALL. Hilt. n. 656. _«r_ _ 
In 'pratis ïiccioribus, pafcuis et ad vias. Maio._ ` r 
.5`pízzwegerich.fHeg _es Uti­fü. _Pfy­Ga1,y_'c,ek, Gitro 
cel. ‘г _ 
‚ Ё‘?! 'll l &quot;&quot; 
155. Pla1_l;'tßg р marítima fol. femicylindraceià integer 
rimis, bali lanatis;. lcapo tereti..1.11~1_N.§ylt. Veg._p. 
_ |56.. Sr­ ‘д: . . ‘ I.. 4,', 
Plantage, Hololl'e_un1.sc_o_1&gt;, Cam. 2.__n,¿.164. f., 
In`pratis.arn Neujîealler See. Iunio, ЕЩЁ}, 1 
Scapus teres villis adpreliìs pubefcens. Folia canalicu 
\ 1 
_1ata, integerrima, autvno alîoue dente in vno latere 
furlum, in altero deorfum Hexo inltruëta. Antherae 
liauae. ’ ‚ . _ 1 _1_ 
1. . 
­fz­1 `­ ‚. . ‚’ L &quot;д: _ &quot;)' Gaule ramqi/a.. 
156. Planvtago P_/yllium caule ramofo, lierbaceo; folly. 
fubdentatis, recuruatis; 
' ` veg» pn &quot; ‘ ' 
Plantago caulibus ereétis, herbaceis;­’fo1;­linearibus, 
_ 91111111; capitulis ouatis, hîrfutis. _H._«.1.1;.­l­lil't. n. 
_ вы. * . 
Ad ripam Dainubii Еп_11п;’1’ёф:12еп‚; inarenolis bei dem 
‚д‘ ’ Damm, er in muris{inp_Erolöoli Garten frequens. Iu 
‚у lio. ‚ . _ ‚ 
.flöhßlmvnkraurl ß«11_...~n1, Bßinrnag. Ehimijk. 
Oliicin. Semen Pfyllii. 
capitulis aphyllis. 1.mN. 
а _ Ar 





_ .r_:°.t“_'a ‘4;;_‘¿59qga1_V_~':'1&quot;:';‘ I ‚ 
.’ .‚­ :',;.­...r'5O_¿ANG„.,­¿o­R¿,¿._ ‘д „у 
ч ‹ .‚ „м; ­ .;.~.~. 
Cal.2­­pl1yllns, përlillienis. ŕůifrŕaneïxiinter caly.ce`rii 
. coroll'amq\1e&quot;. ` &quot; 'Í ’7'&quot;&quot;“' 
г’ ï« 
‘ г57; зд›‚‚«д:‚гъга‚ъ‚—‚‚дэ‚г‚ддв‚ „мы syn. 
Veg. p. 158. &quot; ‘ётэд 
Sanguilorba l_pi_cis lubrot_Vundis; llorîbus hermaphro 
азы. 'söoe.&quot;(_Earn'.'1. р. &quot;заем; п. ree. ~=««­:.»à _...gr 
Pimpi¿iel1a­tetralte1non­,I~1'pí¿a¢»breuì».’ nar,r.'.Hilt. n. 
705_ I ll l V* &quot; .V..&quot;.\lï tu › 'M&quot;“. 
In Vmbrolis btnhlum' In­lixlaíhvn’ »Danubii§'in&quot;pl'5tiS 
_ ‘Ч V vdis»untrr­’olem Pazenhfïurl. Iuiio, Anguita. ‘ “.» 
Sperberltraur, Blut/traut. Vêr­fiì_' 
Cau.is 2­4­fpedalis, Vgl¿al¿er, видимая. Folia pin 
I’ nata; pinnulis lance_oldtis,=‘ferr'at1i§, glabria. Ad Ьм 
lim«‘­l&quot;1ngulî folii lti[`&gt;ulae'\`dúae, m`agnae,. recuruae, 
lunatae, margine liiperîore _l`erratae. Spicae ouatap 
_ atro­purpnreae. Antherae concolores',­ aureo polli­ ` 
&quot;ig­iÍ&lt;­_ ‚ат,‘ _ ._„.`¢1_..|_ ne plepae; ’ ­|«Íi&quot;&quot;~ l.«&quot;.‘|...­ “ч”: 
: _ SL ­CoR¿:¿V.­&quot;._ ­­«.,1:._i fir.' ».' 
_­1..:1.'_ ц” ‚.› : 
.lnuolucrum 4­phyllum aut nùllum.. .A1’ezaIial`up`era4. 
Drupa nucleo 2­­locnlarî, loculis 1­lpermis. 
I ‘ч Í _'J ­’_ ' 
158. Cornus marcula arborea; vmbeilis inuolucrum 
aet'|ì_:1'a11`tibusL'1’_11’~r`i~1_'S­ylif. Veg. p. 159. HALL. Hilt. п; 
nl ‘ VV L _ _ _ ‚ ' ‘ V . 
Cornus_V arborea, HVori_bus,V vmb`ellatis;»foi'iis ouatis. 
'_ sc'or.&quot;Car'n.«2. ń.!V17o‘. «“ ‹ &quot;› f .1 
­ In lyluisfmontanis et= infulanis. Магда lloret; Aprili 
follia prodeunt. — › 
Ё f T.­._»...11.'«._'g. somtr.. Drin, Drinkt... »f ’— › М‘ 
Flores .vmbellati, llaui. ~In~uol1Jc'ri'fì&gt;!iola» lanéeolata, 
coneau, l`cabriuscula_, mngrnne nigricante terminata. 
Petala rellexa.' Пюре ouata‘,'rubra,&quot;1\in;~ris. ~~ ­ — 
. , _ ‚ _ ‘ I 
“к Lt_.‘\A\­«­»­~\ 
159. Cornus jìinguìnea arborea; cymis nudis; ramis 




твтвмч n1~.'1A._\M_oN,oGYN1A. ` 65 
Cornus arborea; fioribus cymoíis. scor.\Carn.' 2. n. e 
171. 
ln_dumet1s iuxta Danubium, et_ in fyluis vbique. Iu­‘ ' 
nio, Iulîo. — ‘ 
Hundrlzeer. Gyürii­fa. 
Flores cymoíi, albi. Inuolucrum nullum. Druparo­ 
tunda, nigra. ‚‚‚ ` ‘ ` 
52. ALCHl:`.MILLA~ 
и . 
I СМ. 8­­fidus. Cor. о. Semen 1. calyce inclufum. 
.\ . _ _ _ _ 
160. Ale he milla vulgarirfoliislobatis.Ln«1N. Syft. Veg. 
p. 166. _ _\ i _ _ 
Alcliernilla fol. ferratis, palmatis, feminouemlobis. 
HALL. Hill. n. 1566. ' 
In pafcuis collibusque tenui gramine teëtia; beiKal1:en­_ 
brunn et Stampfer. Maio. ‚ 
Sinau , Frauemnanrel , Löwenfùß. Oroszlán ­talp ­fii. 
~ Lexvowá ~ Noha. Huíjnuzka. ' ' ‚ 
Oliicin. Herba /llc/Lemillae. ' __ 
1316 Y N 1 A. 
.__:_.',\.I_. ` 
. Cal. 4­fidus. Cor.1'­petala, 4.­fida. Сам 2­lo­ у 
cularis circumfciífa. 
53. cvscvrA. 
_I6I.­'C u s cu t a europaea Hor. fefiilibus. LINN. Syfi. Veg. 
‘р. 167'. scor. Cárn. 2. п; 176. _ ‚ 
Cuscuta europaea floribusfeñìlibus, confettis, quadri 
fidis. nirrz. wrLLn1~:N_. Fl. Ber. n. 231. 
Inter vineas et’ inter fruticespallim, copîofe Ericam 
‘ ’ итддагетЁпцощЁг bei dem alten Thor über der Nigeri 
fchen Mühle. Iulio. ‘ ï&quot;~&quot; 
Filzkraur,’FlacÍi:feicle. Aranyka, Boldog ' Aszszony­ 
baja. Görêny­fü, Köszvêny­fü. Kokotice. ‘ 
Oßìcin. Herbs Cufcume. ­ 
li * Tota 
‘6G A 'cLAs's1s'IV. ‘д. 
ТомГх1сс111еп1а; aphylla. ’Ъ`|111ез‘‹`еП11е11’ in диким 
falciculum colleéti, quadritidî, rubelli. 
~TETR_'AGYN1A. 
5.1.‘. 1'0'r.­1MOG1­:'1‘0_N. 
Calfo. Pezala 4. perliltentiai Sr_1/lm‘_0. Semína 4. 
/ 
162. Potamogeton плит; fol. oblongo­ouatîs, pe 
tiolatie, natantibus. 1.1NN.' Sylt. Veg. p. 163. HALL. 
Hm.n.a43. ’ 
‘In aquis ltagnantibus in oler alten Аи. . 
Snam/traut, Flußkraut. Uszzin­fü, Bëka Szöllö. 
Folia ouata, acuta, neruola, integerrima, longe petio 
lata, aquae lupernatantia.'­Stîpulae maximae, lan 
ceolatae, nitentes. ‘Spica ŕloralis ex alis foliorum, 
reêta, denfa, cylindrica. 
Í 
163, P otamogeton perfoliazum fol. cordatis, ample 
xicaulibus. L1N1~r.,Sylt. Veg. p. 168. HALL. Hilt. n. 
, _ 845~ 
In ltagnis in oler Pözfchen. lunio, 
Folia alterna, amplexicaulia, cordata, verlus apicem 
tenuiter lerrulata. Stipulae npllae. Pedunculi ex 
— _lummis foliorum alis cralli. Spica tloralis femiun 
ciam longa, cylindrica, denfa. ’ 
_ 164. Potam o диод аЁец/йт fol. ouatis, acuminatis. 
oppoíitis, confertîs; caulibus dichotomis; fpica qua 
driliora. 1.1NN. Sylt. Veg. p. |68. _ 
Tribulus aquuticus minor. c1.vs. Pann. p. 713. 714. 
Cum priore. Iunio. ­ 1 
Folia cordato­lańceolata, coniugata, vndulata, verl`us 
apîcem caulis ramorumque denl`e imbricata, trìner 
~_­ via; neruis conuergentibus. Pedunculus folio bre 
vior, bali ltipulis 2. cinëtus. Spica globola, exigug, 
4­6­­llora. Caplulae ouatae, comprellae. 
‘_ _ I ' ‘ 165. 
farnaubnra. T1=;­r_1tAGYN1A. 61 ~` 
I65. Ро tamogeton lucen» fol.. lanceolatis, planis, in 
petiolos delinentibus. L1NN. Sylt. Veg. p, |69, Y 
Potamogeton foliis tenuibus, longillime lantzeolatis. 
'H_A1.L. Hilt. n. 841.3 ` 
_ _­Inltagnis _in_vler Pög/c/ien und alten Au. Iunio. 
Stipulae lanceolatae__ inter ca_ulem liexuofum. Folin 
_ _lanceolata alterna , mucronata, venis reticulata, dia« 
pl1a'na, marginibus , fubundulatis. Spica vncîas _ 
2 М 3longa,_1axa in valido pedunculo ex aqua etni 
НЕЁ. ‘ ' 
I66. I’ o ta m 0 g е r o n cr'i_/imm' fol. lanceolatis , alterni! 
oppolitisue, vnclularis, lerratis. LLNN.' Sylt. Veg. Р.’ 
169. HALL. Hitt. n. 848. ' ‹› 
Trîbuli aquat. minoris variet. 2. cLvs. Pann. pag. 7.132 
715. 
Cum prioribus’ et in Danubio tardius fluente bei der 
Mählaubrücke Maio. 
Folia alterna, lanceolata, arnplexicaulia, ‘чайные; fer 
rulata, diapiiana. Flores in fpica cylindrica, laxa 
7'­9' ‚ / 
167. P otam oge t on compreßiqn fol. linearibus , obtu 
iis; caule\ comprelfo. LILIN. Sylt. Veg. pag, 169. 
HALL. Hilt. n. 851. _ ‘ 
In ltagno in der Engerau. Iunio. 
Caulis comprelïus, cefpitofus, flexuofus. Folia gra­ I 
minea, lineam lata,’vncias 2­3 xlonga, pellucida, 
integerrima. Spiculae ex alis foliorum breuiter pe 
dunculatae, pauciflorae. 
1.63, Potamogeton pu/ìllum fol. linearibus oppolitis 
alternîsque, diltinétis, bali patentibus, caule tereti. 
`Lm1~z. Sylt. Veg. p. 169. ' 
Potamogeton minimum capillaceo folio. c. в. г. p. 193. 
lisdem cum prioribus locis. Maio, Iunio. 
Caulis et folia capillacea. Stipulae foliislatiores. Spi 
cula 6­8. Hora in pedunculo vncinli, inter dnas 
membranaceas vagìnulas ad apicem eaulis prodit. 





ф. 4­­phyllus.` Ради 4­ Сам 1—­ locularîs, ­­ 
‘ ‚ 4­valuis, polytperma. 
169. S agin a prpcumlzenr ramiî procumbentlbuis. L1NN. 
Sylt. Veg., p. 169.` ‹ ‚ 
Altine tetrattemon, foliis connatis , lanceolatis. HALL. A ` 4 IL 86I« 
In vmbrotis humidis bei den Landmiìlzlen. Maio, Iunio. 
Cauiiculi 2»­gvnciales, ramoti, dittuli. Folia oppotî­ 
ta, lineari­lanceolata. Petala minima, membrana 




а ._ — V ` 69 
 áÍ,@­­­­lip. 
'.&quot;‘ ‘К’: ’‚ 
/`. _ ' 
А \ Claffis. V. 
.a_ ­.,'_ M 
PEÍNTANDRJA. ч} 
Ц V MONOGYNIA. ‚ ‚‚’ \ &quot;a ‘ 
‘ ­_ _...__ __ 
’ 56. нвыоткогшм. 
Cor. hyp,o,craterit`ormis, 5­­fida, interieêtis dcntibus; 
' Гааге claufa fornicibus. » ` A . 
­ ` Í' '/ — ‘ 
170. Heliotropium europaeunp fol. ouatis, integer 
rimis, tomentofis, rugofis; fpicis coniugatis. Lum. 
‘Зуд. Veg. p. 184. расы’. Aůfl:r.' t.12O7. 
Heliotropiumißl. ouatis, petiolatis; fpicisinferioribus 
fimplicibus; fupremisgemellis. HALL. Hifi. п. 593; 
In afuìs monfanis et inf`ulanis.` Iulio ît1`autunV‘|num 
vsque. 
Sonnmwenole. Nap~f'Lìve, Napra tt§1.ö­iii. 
Caulis pedalis, ramofus. Folia ouata, petiolàta, mol 
V» liter pubefcèntia. Spicae псом“; te`rmina'ies&quot;ge 
mellae; inferiores |­——2. foiitariae.` Flores albi, fe» 
cundi. 




Cor. hypocrateriformis, 5­fida, lobîs­emarginatis: 
_ fauce claufa fquámulis eonuexis. ï’­ V 
‚ 7 H « _ 
171. Myofotis aruen/if feminibus laeuîbus; caule ra 
moto; fol. ouato­lanceolaìis, hir_f`utis. w11.Lnnz~r,.,Fl,.‘* 
Berol. n.­24o....&quot;~` = — _ ‹ › 
E3” 
ь 
Mya­ V вы) 
Calyx_fefïilis, pilofus. VSe`1n_iria, fpltaeranl, 7 
Д. 
'70‘ crassrs V. 1 
'»Myojorir_/ŕorpiaioler feminibus ileuibus; foliorunr;api~ 
cibus callolis. LINN. Sylt. Veg. pag. 184. varier. ae) 
aruenfir, fol. hirlutis. Sp. Pl. Ed. Holm. 1. p. 131. 
In agri: et aruis primo vere.. 
Caulis et ­folia hirfuta funt. Corotlae calyce mino 
res. д j `_ r ­­ » 
172. Myofotis _/carpioioler caule fublimplici; fol. linea 
ri­ lanceolatis; Vleminibus laeuibus. w11.Ln1~:N. Fl. 
Berol. n. 241. ' _ 
1W‘1`/oforirjèorpioiclcr ß) paluflris, fol. glabris. Lum. Sp. 
P1. 1. р. 131. _ ‘ 
In pratis humidis et circa riuulos. Aeltate. 
Vergiß mein nicht.­\­Bêka Siem­ fil. а 
Tota pianta glabra. Corollae calyce maiores. ­ 
173. Myofotis Lappula femin. 'aculeis glochidibus; 
fol. lanceolatis, pilotis. L1NN. Sylt. Veg. p. (85. 
­Cynoglollum Lappula.„scor&gt;. Car­n. 2. n. 192. 
_ In agris argil1ofo­l`abuloli5 etiuxta vias. Maio`,.Iun1`o. 
.Kleine HunoLrz.u_nge. Bêka­­ bojtorjín. 
­_1­ Cnules pedales, fcabri. Foliajalgerng, feliilia, lineari 
lanceolata, hirluta. Flores_„pa_1;ui, _dilute _caerulei in 
fpicis incuruis. Semina aculeis incuruis lxilpida. 
58.' 1.n~rxos1»r:aMvM. 
и 
_ _ Cor. inf`undibulil`ormis, fauce perforata , nuda. ,Cali 
‘ 5­­­partitus. . _ 
174. Litholpermum officinale lieminibusiaeuibus: co 
rollis vix calycem fuperantibus; folïianceolatis, 
’ ъшы. Sylt. Veg. ‚р. 185.__scoP. Cam. 2'. n. 186. ’ 
Litholpermum caule ereëto, ramolilïìmo; floribus caty 
cem vix fuperantibus. мы. Hilt. n. 595. 
‘Atl viam_publicam izz_der Engerau bei der Kapeůen, et 
in dumetis im Bruclzer Wald, copiole. Maio. I.; Stei11hì1~:, Meerhirr. Madzir Köles. Gyò'ngy‘ Kòleg, 
_ _ Nap Kala, Kömagrnfil. Wrabj Semeno. _ 
Oliicin. Semen Mili1_/'olir l. Lirhofperari» „ ;‚ 
1 `  Can. 
\ 
—„‚’— P1zNT_=_z~'n1111\.,Lronuévnra. 
Caulis pedalis­, teres, fcaber, ramofus. ­Folia lanceo 
lata, acurninata, fcabra. Flores ex alis foliorum, 
мамам petiolatî, parmi, cx_ albo llauelcentes. Ca 
lyx pilofus. Semina alba, nitida. A ‘ 
1 75. L ith o l`p e r m u n1 aruenß l`emin. rugolis, сетей, 
vix calycemfuperantibus. LINN. Sylt. Veg. pag. 185. 1 
а Э 
‚ ясог. Сагп. 2. n. 197­ д. — 
Buglollum lloribus alarìbus, radice rubra. V no1:nM.I.ipl`. 
n. 2 . Helioträpium foliis 
HALL. НЮ. п. 594. , 
1п agris et aruis. Aeltate. ‚‚ ‘ . V Т: ‚ 
Radix rubra annua. Caul_esran1oli,A`e`re&amp;i, al`perî. Fo 
lia lanceolata, pilofa, fubrus exiguis tuberculis al_`p'era. 
&quot; Calyx hirfutus longitudine \corollae__albae. Semina 
rugofa. ’ — ‘ ' ‹ 
lingulatîa , _ Horibus tubulolïs. 
п“ 
116. Lith 0 fp е 1’ mm purpuracàeruîqum laeuißus; ì 
coroll. calycem multoties fuperarrtibup. ,L1NN. Sylt ‚ ­ 
\» Veg. p. 185. j‘.acQ'v. Aultr. t. 14. 
Litliofperniurny caule Vprocmnbenté, radicato; lranpis ‚ 
floralîbus eteétis. Hari.. НИТ: n. 596. 
Lithofpermum repens'. t;r.i's. Penn. p, 694, 686.. ‚ . ~ 
,In fyluaticis lapidolis puliim Ё frequentillime im Màzen« 
` grund älzer dem Steinbruch. Maio. V `_ . 
',Radi1í__nigra, lignofa, plures promit cailles limplic`es,` 
hil`pidos, vno Horifcro ereéto; nliis lterilibys, qui 
demum procumbunt,&quot; et apice radiculas cmittunt 
terram intrantes, vt nona foboles generetur. Folia 
longe lanceolata, hifpida. Flores breuiterpeduncw 
lati. Cal, hifpìdus, laciniis _linearibus. Corolla 
magna, fpeciofa, primo rubra, dein caerulea, tan­I. 
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59. ANcavsA. 
Cor, infundibuliformisz fauce claufa fornicibusf, tu 
bo baliprismatico. Sem. baíi infculpra.. ' 
177. An ch ufa ‘oßîcinalir fol. lanceolatis; fpicis imbri 
catis, fecundis, L1NN. Sylt. Veg. p. 185. sco?. Cam. „ 
2. n. 189._ 0 ‚ 
Bugloffum anguûifolium maiï1s._ c. в. г. р. 256. 
Circa vias, agrrls et in ruderatis. Maio, Iunio. 
‚` ' Och/enáunge. Okör ñyelyì: Mezei­atratzél. 
Gazy'k. ‚ 
Qfficin. _Flores Bugloßl. _ 
Tora planta pilola et Icabra. 
Wolovryf 
Squamae faucesclaudentes albo tomento barbatae, 
retro niacula triangulari purpurea piálae. 
~In fyluis hirI`utiem_faepe penitus exuit. 
­ L 
1 ~ » ' 
178. Anchufa angujlifblia racemis fubnudis, coniuga. 
._tis. Lx.\1N. Sylt. Veg. р. 186. _ ‚ 
` Bugloffuin foliis linguiformibus, afpâis', fpicis fup`re­ 
mîs gemellis. HALL. Hifi. 11.599. ‚ 
Bugloffum anguftif`olium minus. c. в. р. р. 256, 
In arenolis in oler Bürgern' frequens. lulio. „ — 
` Caulis pedalis et cubiralis, angulofus, hifpicius. Folia 
1îneari­lanceolate,_pilofa, margine rariter ac minu 
tillime denticulata; inferiora vcrfus bafim feniim an 
gufitiora, fuperiora bali rotundata,amplexicaulia. 
Racemi »florales bitidi. Córollae caeruleae. 
_6o. cYNooLossvM. ~ 
r 
Cor. infunclibuliformis, fauce clauia fornicibus. 'Se 
mina depreíïa, aculeata, interiore latere íiylo 
— aiiixa. 
179. Cynogloffum oúficimtle Ptaminibus corolla bre 
vioribus foliis lato­lnnceolatis, tomentoíìs, feliilibus. 
шин. Syíi. Veg. p. 186. Q 
Cyno 
ru» — 
_ ‘1i`olialanceoláta._ _Spiéae ' 
fecundae, coniugatae, incuruatae. Calyces rubelli. ' 
I а 
_ , In fyluis ат Gem_/ënberg. Maio. 
/ 
‚ гвытмчвмд. ivronosvwra. 73 
J _ 
Cynoglofïum fol. ellipticis, lanceolatis, fericeîs; Caille,” 
foliofo. HÀLL. n. 587. _ _ _ \\ ‘ 
Ad vins, in rudcratis et aggeribus, pallirn. Maio. 
ŕlurrrlfzzrrzge. Eb­nyelv, Atratzël, Ply» Gnzyk. ` 
Olticin. Radix Cynoglofff'. ' ’ 
_18o. C у 11 о glo ГГц m_/_iylmzricnm ltaminibus' corolla bre 
vioribus; fol. lanceolatis, alperis, planis, remotis. 
_ _lubl`ellilibus. _}AcQv. Colleët. Ault’r.ÍV. 2. р. 77. _ 
_ ’ Cynoglolîum fol. planis, lellilibus_, ellîptico­1anceola­ 
tis, al`p_erîs. 'r1A1,1.. Hitt. п, 58.8. \ 
Cynoglolium folio virente.'1‘. ‘ржи. ‘Н111. III. pag, 
óco. L _ 
1. _Ä 
Simile praecedenti, fed folia lcabra omni tomento de 
ltituta laxius obñdent caulem ac Cynogl, oßîcinale, 
Flores obfcure rubri, vnilaterales in racemo deorlurrt 
reliexo; ’ ' 
61. _ _Pv.1.MoNAR1A. 
Cor. infundibuliformis; l&quot;a'u_'_ce peruia,'lpilo_la. Cal. 
&quot; ` _ prismatîco­pentagonus._ &quot; &quot; 
r 1., Pulm o n 11 ri a izugufŕafolia fol. randicalibils lgnceola­ А 
tis. _LrNN. Sylt. Veg. p. IS7. HALL, Hilt, n. 598. 
Pulmonaria angultifolia , caeruleo Hore; сын. Pann. р. 
._ 673. 674. et rubro tiere, ibid. p..676. 677. 
In ïruticetis im Màzeng`rund,' et ad margines .fyltlarum 
frequens. A`prili, Maio. ` ` 
Caulis pedalis, ereëtus, angulolus. Pilolus, fcaber. Fo­ 
__ lia hirfuta, ouato­lanceola_ta,' radicalia in petiolum 
decurrentia; caulina femiamplexicaulîa. Cal. hirl`u­ 
tus, 5­dentatus, longitudine tubi corollae„ Co.. 
rollaprîmo rubra,dein caerulea. ' 
„182. Р 111т о п aria oßïcihalis _ fol. ŕadiealîlaua oiilto­ 
cordaris, lìaláris. L1N1_1.‘_Sly_lt._Veg. pag._187. aA1.r.._» 
Hilt. п. 597. _ _ . __ _ _ _ 
Pulmonaria vulgaris maculofo folio. сия. H1lt.II.p. 
163. et non maculolo folio, `îBîcl_. p. 169. &quot; 
» E 5_ .‘ ’ 11‘ 
_74 _ __ cLAss_ts V. 
In fyluis vbique. Aprili. 1 _ F1.».1..'g... L„..g.„1a„... ruda Gain.­fa. Piienjk, 
' Plucnjk. _ _ ' ‘ ’ 
О111с1п. Herba Pulmvnariae. 
Caulis ereétus, pilolus. Folia hirluta, fcabra; radica 
lja celpitola, cordata, longe petiolata, 'petiolis cana 
­ liculntis; caulina ouata, lellìlia. Calyx pills {impli 
‘ cibus et glandulolìs hirtus. Corollae primo rubrae, 
dein éaeruleae. . ‚ ‘ 
&quot;nj ‚ 62. sY1\_4rHY'rv14. с 
д!‘ 
СоюПае limbusl tubulato.­ve1`1tricol`us: fauce claul`a_ 
radiis lubulatis. f 
1g3. Symph ytum ojïcimzle foliis ouato­lanceolatis, 
’ decurrentibus. LINN. Sylt. Veg. p. 187. HA1.L._Hilt. 
n. 600. I 
Conlolida maior. Matthîol. in Diofcor. p. 620. 
In pomariis, in vmbrolis humidis et prltis paludolis. 
Maio, Iunio. _ __ 
Schwarzwurz, Wallwurz. Fekete Найду, Nagy Na 
dály. Cernyfkoreh Sw:îlnikowy'ltoren. 
Oliicin. Radix Con_/blivlae maioris. _ 
1 
' Radix extus nigra, intus alba. ‚ Caulis ramofus foliis 
decurrentibus alatus, hirfutus. Racemi florales cer 
nui, fecundi. Corollae purpureae, rarillime albae. 
Antherae alba_e. Pali florales inter ltamina, integer. 
rimi. ` ’ ' 
'i84. 'Symph ytum rulvèrojùm fol. femidecurrentibùs: 
‘ fummis oppolitis. LLNN. Sylt. Veg. p. 187. JAcQv, 
_ ’Aultr. t. 225. cLvs. Pann; p. 671. 672. ` 
In humidîs fylueltribus et in pomariîs vbique. Aprili, 
Maio. ` 
Radix tuberola, alba. _ Caulis limplex, pedalîs, angu 
1ol'us, balibus foliorum' decurrentium fubalatus, ter­’ 
minatus racemisduobus mono­ et diphyllis. Folia 
ouato­lanceolata, hirfuta. Corollae pallide luteae, 
_ ' limbo fuperne ferrugineo. Pali florales denticulati, 
` ' albi. 
‘I 
\` 
‹ ‘ .reN­rAr~rprgra.._§rV,o,N_osrNrA. 75' 
» albi. Antherne batibilidae, futcefcentes. Stylus 
albus,c`orollalongior.\ ' ' 4` 
‚ ..°.'r:...' у &quot;_'1.'.&quot; '_ ff' l_. Ж 
A ‚ 63. свкштнв‘. 
г 
‘ _‚‚.‚‚ 
Corollae limbus _tubulato ­ ventricofus; fauce__ peruil. L 
Í' Arítlqerge a_nrro„rt`1.1m„l:_t1n_1ulis colraerenresd» Semi­__ . 
­ ` na 2. biloeularia. V V V V', ­&quot; 
ь‘ .:‘,.'«^.&quot;.‘:L.&quot;&quot;f&gt;~‘ и ’ ._ м 
135. Cerinthe 'minor.fol. amplexicaulibus integris; 
_ ,­_ eorqllis acutis, claulis. ыыы. Sylt. Veg. pag. V 137, 
расу’. Allltr. t. 124. ¿ _ И _ _ _ ` 
Cerintlâe quorundam minor, ilauo flore. eLvs.'Hitt.»­,II. р. 1 в. ’ — I I _ _ In l1 erbidis bei der Buckli/¿hen Miilrle; in prati; inlula 
la nis, et ad agrorum margines. Maio, Iuni„o.„ 
Fleckcnkraur, Wathrblume. Půrtlutzll/fli,_ Sì`eplö­`lapu. _ 
Caulîs pedalis et altior, ramofus, per açtatem caeru­ 
lelcens. Folia glauca, glabra, lanceolata, obtufa et — 
едпаёддйпага, 1гпе3егг1та_‹‚ vel omnia; ­vel t`altern._ra­ 
dicalia albo­maculata. Corollae flauae, ` 
‘ Й’: I ‘ д . 1 =‹ } '.. _'.‘,”7 
.‚. 
` Corolla campanulata „.fa1.1ceV'peruiaV. Sefmínn 4'. 
186. Onosma eclrìaiale: foliîs lanceolatis, hifpîd­is; fru 
Etibus ereëtis. L1Nx~1.VSytt. V;eg.p.­1,85'. JAcQv. Auttr. 
‚д tab. 2q5._ 7 ‘ Ã 
Symphyfllm f0Íîïs lîngulatislelxitfpicîcis. nALL.'Hilt. _n„ 
601. ,V ' ‘ ci V ' 
Cerînthe echioides._ scot. Carn. 2. п. 197. 
­Anchuta exalbido flore. cLvs. Penn. p. 677. 678. 
ln arîdis montis Kebel fupra Theben et circa rudere an 
V cis D. Georgii. Maio. ` V 
A Gelbe Ockjênzunge. Sârga Atratzêl. 
Caulis peçlalis, ramofus, lignotus, cùm foliis lingala 
tis, f_et_is rigidis, pungentibus, albis hifpiclus. Calyx 
pi1o{us,profunde diuifus. Corollae luteae, fpeciœ 




76“ ` &quot;î ­i’¢:&quot;1.Àss'1s_V.' ‘$111’! 
.—­‹ &quot;‘ &quot;’ ` .Ã 652 aoi&gt;.1iAGo. ‹ ‚’_‚_/‘ 
\‚‚ . ‚ .‹)_'‚. fe.. 
Corolla rotata: {еще radiis claufa. 
erf.&quot; ‚К‘: ‘Д . ­ 
187. B o r r a g o ‘ojïainalir foliis. omnibus alternis; calyci 
buáparentibus; 1.Vi't~V1i1_V.&quot;’Syfl^.VVèg‘.' p.V1­‘$38. _ 
Bo`rr’ago't`ol. af`pe'ris iafric’euL{à_tis', paiis fiorum 'duplica 
tis. HALL. Hift.r1V;6Ofr‘.V“ &quot;lV&quot; ”“ _ — 
1nhortis`eorum_que reieŕtamentis, frequens; originis 
_ exoticae iani indiglgiià 'fa'&amp;aÍ Aefìafer f '1 f 
1 ф —` B.fräg...,~ ‚нтвпгтгггь; ‘вьегагь’, tetti? ents. nyelvf 
.Ugo_rl&lt;a_»S1Águ ­ iii. _, Bbrrák. L 
'Caùiis bipedális, ramofuä, hifpidůs. ­'Fólia ouato­lé1n 
_ »ceolata f`çab_ra_, f`e_t_is albis l1ifpida.­ _Peduhculi»multi 
flora’. __­_Qorollae'eyanea'e.«_ rotataë. Paliïñcrales duo. 
i...„1enÍaf¢‘ß“v1».r.,&gt;sfrfiP&gt;€S:ïm°fsîr°äf _ 
.', , ¿,7_.: м. ...¿ п ‚ — ‚;,—;’ 
_ 
c..~,i..f.matb.i1if@.mî_s. cal. frusta. ¢emp..fr...= 1. 
mellis piano­parallelis, ­finuatis; ~ — «_ 
I 88. A fp e r u g o procuntbmf calycibus fruêtus compref 
fis. L1NN. Syfi. Veg. p. ,_188. UALL. Hifi'. n. 606. 
Ad'1fe`pés, in' nuderatis'V'et inter {едет calamîtofa, 
._ Maio. ‘ 
Caulis profìratus,~angulofus,/vndique liamulis albi: 
deorfiim direlîtis hifpidus. Folia petiolata«oblongo­ 
ouata, afpera. Calyx molli lanugine hirtus._ Co. 
rollae paruae, violaceae. L ~ 
67. Lycorsrs. ‚ 
сб’..1пГъ1п‹11Ьц11Гогт1з, faucefornicata, tubo incur­_ 
v_ato. 
189. Lycopfis palla foliis întegerrimis; caûle ereëto; 
cnlycibus fruêiefcentibus infiatis, pendulis. Ln~1N. 
Syfi. Veg. p. 1­88. }AcQv. f_\uf’rr_.'t.' 188. 
Echium pullo fiore. cLvs. Pann. p. 679. 680( 
‘д ~ _ — In 
&quot;Д. у 1 
_„_ _r`_eN1‘.«_NDn1.4. моыостьтм. 977 
’ 1п'р1­а11в‹с1в et_tr`ans Danulpjium, et iuxta vias frequçns. 
Maio. l . Caulis _pe‘dalis, bali ihcuruarus, ramol`us,__pubel`cens. 
Folia feliilia, alterna, ¢ordato­lanceo1at_a', obtula, 
integerrima, hirfuta. Flores' l`ecur1_dî._ Calyix Мг. 
. futus mat’ur­ante l`e'mine inliatus Ell. _ Corollae­„gro. 
,­ purpureae, tubo 'aIbicar1te«. 
‘ 190. Lycopfià aruenfìr fo1.‘lanc_eolatis,~ hifpidîg; еду. 
cibus llórefcentitxus&quot;ere&amp;is.7‘nm1~1. Sylt. Veg. pag. 
189 _ &quot; ‚ ‚ 1 ‹ ‘ 
— In agris liccioribus, in primis montanis hinter dem Schloß. 
'Maio,1unio. ~ _ ’ —__.„ д 
Caulis pedalis, ereëtus, tuberculofus, hifpidus. Folia 
„ lineari­lanceolata, parum vndulata, afpera, et pilis 
‚д . ‘ rigidis hifpida. ­Flores in l`picis__fecu1`1di, pallidepae 
\ 
.`\ 
S68. ECHWM. ‘ ‘ д 
—— 1 
‹ 1 
‚ _ —‚ ‚ 
¿ 1 
f А ’ Car. irregularis, fauce nuda. Szaminainaequalia. 
rulei, lineìsfalbis piëti. _ _ » — ' 
­191. E c h î u m ищут‘ caule tuberculato ­ liilpîdo; 'foiiis 1 
caulinis lanceolatis, hi­lpidis­;, lloribus fpienrig дым 
_ _1ibus. Linn. Sylt. Veg. pag. 190. scor. Cam. 2. п. 
` _2oo. ‚ _ _ _ ­¿_ 
In aggeribus, agris, montibus aridis et iuxta vias. Ma­ 
io,' 1111110.” &quot; ` ‚ _ _ 
Wilde Oèhfenzunge. Tövis/kes Анапы, Vad Atratzel, 
Pirolito­gyöker. Planyf штангу’ Gazyk. 
Caulis cubita­lis, ere&amp;us , _rnmolus ,__ cum ­foliis linguis 
tîs hilpidus. Flores in fpicis l`ecundis„ primo rubri, 
dein caerulei. ‘ —' ” 
’ ` \&quot; _ 
'_ I69.­­Awoglosncar. 
Inuoluermn vrnhellulàe. Car.tubus ouatus: ore glan 
_'dulol`o._ Cugojf vrßloctllaris, globola. 
I 92. A n d rn'f.a~.c e.._'n1a.a:i1‘r1ä perianthiis iruëturxm maximis. 




`­tl‘­­' cLass1s V.&quot; 
­i~ Androlacen ltîpulis quinis, amplillìmis. 1111LL.I­lill, n. 
_ip 
624. 
Inter lègetes infulae Schütz et in pomariis pratisque in 
der Múhlau. Aprili, _Maio. 
&quot;­'f'¿'­I\Tabelkrau_r. Gomba­fü. 
Caaliculi palmares et fpithamales, nudi, vïlloluli, ru 
_ “acumit1ata, dentata. 
belli. Folia .ad terram rolacee expanfa, elliptica, 
lnuolucri folia 5, denticulata, 
patula. Cal. 5~ lidus,=l`e'gmentis: oumis, acutis, 
denticulatis.' Corolla. initio carnes, dein alba.. 
Capfula cartilaginea. Semina trigona, fusca. 
193. tl r о Га с е elongate foliis lubdentntis; pedicellis 
longillimis; coroll1s'caly­ce breuioribus. Lum. Sylt. 
Veg. p. 192. Jacov. Aultr. t. 3 30. 
' ' Iii faxis roridis im rie_f2»n`Weg unter dem Calvariberg. 
Maio. » ­ 
Plantula palmaris. Folia raclicalia elliptica, lupra me 
dium dentata , glabra. 
villolulus. 
Scapus limplex ad lentem 
Inuolucrum vmbellae 5­7­pl1y1lum, 
foliolis lunceolatis, acuminatis,integerrirnis. Pedí­ ' 
celli a lemiuncia ad duas vncias longi, 2­7. Cal. 
5­ŕîdus, pentagonus_Vcorolla duplo longioŕ. Cp 
rollae albae laciniae emarginatae. ‚ 
.­.1 ` ‘ 
_ _ 70. PRIMVLA. 
_ Inuolucrum vmbellulae. Corollae tubus cylindricus: 
ore patulo. ­' 
194. Primula veri: foliisldentatis, rugolis. Lmn. Sylt. 
Veg. p. |92. 
д) Olfcinalir, limbo co\'ollarurn\concauo. › 
Vbique in pomariis et nemoribus. Aprili. 
(з) Elazior, limbo oorollarurn plano. 
Apud nos rara; frequentior Maolrae. Aprili. 
Schlüjfelblumen; Himmelfeldüßel. Kálavvirngg' Sient 
Györgywirag; Sarga Kükörits. Kaeiclta; Pan Bo­ . 
howeklucky. \ 
Oliicin. Flores Paralyjêo: f.«Prínmlae venir. &quot;. V 
«.J. 
71. 
.` _ ‘.,' 









I ' ‘ 
‘ Ё 
Cor. hirfuta. Stïgma 2­fidum. C_ap_/.` iI`_­1`o‘cul_aris_.` ‚у 
195. М е пуа nth es zrifizliata foliis ternatis. Lnw. Syů. ` 
Veg. p. 194. scoe. Cam. 2.. n. 212. HALL. Hifi. n. 
_ 63 . ­ ~ In prätis paludofis bei Tierling et Ivanká. Aprïli. У 
ВшетЫее, Fieberklee. Vidra­fü; Keferü harom'1evelii« ‘ 
_ ­fü. Horkyf­getel. е ' _ 
OH'icin.__Herba ‘Trifolii jïbrini. ‘ ^ 5 ‚ 
г 
( 72. ноттоым. ` щ Ё ‚ 
Сог.‘1чуросгятетй`огтёз‚ Stamina tubo corollae impo 
fita. Cuff.' I­locularis. „‹ 
_ _ 9 ‚ . 
196. Ho ttonia~paIujl~ri.f pedunculis vèrticillato­multi­ 
’ floris. LrNN.,Syfl. Veg. pag. 194. scor. Cam. 2. n. 
213. ^ 
Hottonia florum vertîcillis fpicatis. _11_ALL. Hifi. n. 632. 
Millefolîum aquatîcuin, f`. Viola aquatica caule nuda. 
c. «at г. 141. ‘ ‘ 
In fofiis paludolis im Sc/zur bei Sz. Georgen, iamdeflo» 
ratam inuenilunio. ‚ ’ 
Folia pinnata, pinnis fetaceis fimplicibus et ramofis. 
I ‚ 
73'. LYs1MAc111A. 
Car. хотя, 5­fida. Capf gßbofa, mucronata, 
/ IO’­valuis. 
*) Pedunculisi mulzifiorìr. 
2197. Lyfimachia »uulgarir paniculataz racernis termi 
nalibus. L1z~1N. Syfl. Veg. p. 195. 
Lyfimachia fol. ouato­lanceolatis; fpicis paniculatis 
HALL. Hifi. n.630. ' .Ü 
Lyfimachia luteàcommunis. cLvs. Hifi. II. р. 50. 
Ad riuulos in vallibus fyluarum et_ in falicetis. Iunio. 
Gelber Weidqrich. Fiizêny. Zlutá Wrbinaì 
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Caulîs bïpedalîs, ereêìus, ramofus. Folia bîna, terna 
»et quuterna, ouata, acuminata, fubtus hirfuta. Flo 
'­ rum racemî terminales, deníî. . Corollae fnturate Ha 
vac, glandulis adfperiae. ` 
**) Peolunculi: vmfla'r_i.v. 
198. Lyfìma chia punŕïaza, folîîs fubqunternïs, fubfeíï I'. 
‘ . íìlîbus; pedunrulîs vertîcillqtîs, vnifìorîs. 1.mN.SyH.'.. 
Veg. p.. 196. scor. Cam. 2. р.„2|5: — V 
Lyümachia lutea II. cnvs. Hifi. П. р. 52. Panp.p. 475. 
’ 6. — Шах? frutîces in vmbrofîs über dem Kinalsgraben, et cír 
_ ca riuulos bei den _Landm1`4'hlen. Iunîo. 
.Caulîs iîmplex et ramofus, I­2­pedalis. ` »Folia el 
lìptîca, acumînata, 3­4, vrrînque hirfu‘ta, pagîna 
inferiore nîgris copîoíïsque punůulìs adÍ`perfa.„ Pe 
dunculî ех‘ alis folìorum, vnîdori. Cal­y¿x vìllçfug. 
‚ Corollae Hauae tubus purpurafcens. Filamenta vil 
' lis capîtatis hîrtn. Germen angulis purpupeìs. 
. , &quot; 1‘ „ 
V 199. Lyiîmachîa ;Numm_ularia fol. fubcordátîs', Hoi’. 
í`o}ïtariïs;^caule repente. LINN. Syfì. Veg. р. 196. 
Lyûmachïa ваше ргойхгасрдТы. fúbrotnndis; petiolís 
algribus, vnìñorîs. HALL Hifi. n. 629. ' 
,Vbîqüß i_nhumi¿iis_herbìdisque pomgxjiis gt falicçtîs. 
Iunîo. ` . 
Pfennigkraur. Pêr_\1.levelii­,f`§i. P_enîzek, Babks, Pagá­ 
сей. 
Caulîs rcpens, tetggonus. Folia oppóíîtg ex inbra 
tundo ouata, obìufa. Pedunculì ex alis folîorum, 
vnîŕìori. Calycìna fegmenta cordata, margînìbus 
refìexîs. Corollae Hause faepe maeulîs nîgricantibus 
adfperfae. 
\ 
‚ _ . 
гвнтдывкцъ. MONQGYNIA. 81 
. _ 74. ANaGAL1.1s. 
‹‘ .\ ' ‚ ‘ ` i , &quot; 
Cor. rotatà. Сада] circumfeilia, I­­locularis. Srig­ ` 
­. ­.­` ‚ ­f`.'. ­ ma eapitatum. 
­.'.;­­..&quot;... _ ~ 
200. Anagallis aruen/is caule prqcumbente; fol. oua 
to­lanceolatis­,‘ calyçis 1@;;т’епг1зд|цпсео1аг1з. HALL, 
&quot; НЮ. п. 625. ‘М1ььввыдР1. Ber. 11.256. ' 
Amzgalli: aruenfì: foliis indiuilis; caule' procumbente. 
Lrrm. Sylt. Veg.. p. 196. ' '‚ ‘ к 
Anagallis plloeniceo llore. с. в. 11. p. 252. 
In aruis, hortis etinter fegetes. Iulio. ­ 
Gauchheil, rather Hühnerclarm. Tyuk­S1.em.` Kuri 
rùor. ' ' ' . ‚ 
Caules procumbentes, anguloli. Flores phoenicei, nu 
MIIÍCS. 
gol. Anagallis caerulea caule procumbente; fol. oua 
to­lanceolatis', calycis fegmentis lulìulatis. \HaL1.._ 
» Hilt. n. 626. wtLLn1«:N. Fl. Ber. ri. 257. 
Anagallis caeruleo flore. c. B, rfi p. 252. '_­..„ 
Ir*faliceto ad ltagnum in der Engerau copiofe. . Iunio. . 
Caules 'bali procumbentes, dein ereéti. Flores in pe 
dunculis reêtis eonltanter caerulei. 1. 7 
s. _ з 
`.. l 
­&quot; 1. 
l . ­ '75. c­oz~1voL1/_vLvs. _ ­ \ ’ ‚ 1 
­ Car. eampanulata, plicata. Szigmam 2. Capjf 2­­10 
_ __; ­_ `_ cularis; loculis difperrrga. 
_'î_&quot;:.­&quot;_ 1 :....f...':'! .“&quot; 1 ­ 
.2og._ C_o_r_1uo.lu_ul_q,1_s arue_n_/ir foliîs fagittatis, vtrinque 
acutis; pedunculis fubunifloris. Lmxg. Sylt. Veg. p. 
200. 
Conuoluulus _arue11lis_fol.«l`agittatis,` vtrinque acutis; 
_. ‘I p,eduncul_is_vnil­1oris‘, calyce nudo. w1LLDaN. Fl. Ber. 
' n. 262. — _ 
_‘In_agris et aggeribils vbi ue.._Iunio. ~ 
\_,.„AcÍ.‘erwi11de,° Erdwinale. is Fillák; Szúlâk. MaljS1ak, 
Swlacec, Pupenec, Poponec. ` 
Corolla ex albo et rubro varia. 
_ L, ‹ _ F ’ 203. 
д 
_ ‚ r 
cLAss1s V. ‚ 
203. Conu!olnn.lus Миши fol. tàgittatis, „мысе _ 
njuncatis; pedunculis tetragonis, vnifloris. L1NN. 
Sylt. Veg. p. 200. _ 't . д) 
‚ Conuoluulus fepium fol. tagittatis, pottice truncatis; 
pedunçulis vnifloris braûeatisz braêteis cordatis caly 
се longioribus. wILL1&gt;a:~`1. Fl. Ber. n. 263. ‘ ' 
In dumetis et ad fepes. Iulio, Augutto. _ ‚ V 
Zaunzm`nflcV; Glìlc/eenwinole. Nagy Fulák; Fe1­­fútô. 
тещу: Slak. ‘ ’ ‘ _ ­`~ 




Cor. campanulata, fundo claufo valuis ttaminiferis. 
Stignm­triáidurn. C.1pj.'infera,» poris lateralibus Ё‘ ’ 
dehîfcens. — 
V *) Folli: Íaeuioribur, arzgu/tioribur. 
204. Cam panula rotunnllfailia fòliis raclîcalibus rcni­_ 
formibus; caulinis linearibus. ьшы; Sylt. V‘eg. ре 
206. _ _ 
Сатрапхпадпёпог alpina­, ratundioribus imis'fo­liis. 
cLvs. Hitt. II. p. |73. ~ (‘д — 
1п herbidis in der Pörfchen et nlren Ан. Iulio. _, 
lViefengIöcl&lt;l. Aprô 'llarang­virág; Tfengettyìi­virág.' 
Zwonéek. __ h Folia radicaliä cordata aut ren'it'ormia,“ órenata;&quot;longe 
petiolata: cŕulinainferioralanceolata, ferrata; Гпре­ ‘_ 
riora_linear1a mtegerrima. Caules 2­3 et multilin 
rî. ¿Calycina fegrnenta futrulalta. Gdrollael fuaúe 
caeruleae. _ A ’V&quot; ‘д ' ' 
205. Campanulaprzrula fol. ttriêtis: *rádicalibus­lan 
ceolato­oualibusf; paniculapatula. Lriw. Sytt­. Veg. 
p. 206. V __ ­1 &quot; _ ’ 
_ Campzmula caule angúlatoff, fol. laticeolatis, t`e`rratis; 
calycinîslegmentis ereïtis, bali dentatis. 'scorn Саги. ‘ 
1. p. 262. 2. n. 227. ' ­_—' ­ __ ‘ 
In pratis v_l__&gt;_ique. Maio. — Ь‘ &quot; ‘. ra _ ‘м 'I 
Cau 
_ eaNT.\N.pa1.A..MVoNoGY1~11A.. _ gg 
Ctllllis fesquipedalis, angulofus. »Folia ima o.Vuata, in 
,zizipétioluun decunrentia, caulina lanceolata, feflilia, 
_ crenatu. Pedunculi in ramis fparfis vniñori. Caly 
cina fegmenta ereëta, bafi vtrinque denticulo infiru 
да. Corolla pallide caerulea. 
‘Г 
§06. Ca m panul a p_er_/ìc:_'folia fol. radicalibus obouatis; 
caulinis lan’ceolato­linearibus, Vfubferratis, feffilibus, 
remotis.. LINN. Sylt. Veg. p. 206;; __ 
_ Campanula Perficae~folio.'cL\fs. Hifi. II. р. 171. 
In montanis interfrutices , tpaflim. Iunio. 
I/Valdglacken. Orög l1arang­virág. _ 
Caulis cubitalis,tiriatus, glaber. Folia radicalia ob~ 
Vverf`e lanceoláta, obtufa, in petiolum decurrenria; 
caulina lineari­lanceolata, fefiilia, crenata. Pedun 
culi ex alis foliorum, vnifiòri. Cnlycina fegmenta 
lanceolata. .Corollae magnae, f'peci0l'ae,'caeruleaVe._ 
Germen et eapf`ulae'l1irfutae. 
. ‘ \ 
. 
_« _ щ F.z¿Vf.f...z..­ì., z....'..f.'1..... „ 
207. Cam ради] a rnpzmculaiderfol. cordato~lanceolatis; 
caule‘ramof`o; fior. fecundis, fparfis; calycibus refie 
„ xis. Lima. Зуд. Veg­ p. 207.., »_ _ г 
Campanula fol. cordato­lanceolatis, hirfutis;­ petiolis 
V vnitloris. HALL. Hifi'. П. 692. Í; « 
In dumetis inter vineas über dem heiligen Brunn. Iu 
то. _ _ V 
Caulis cubitalis, eangulatus, apud nos plerumque fim 
plex, piliareßexis fqáber. Folia cord.ato­lanceolata, 
ferrata; inferiorapetiolata, fuperiorafefiilia; fuperne 
­ glabra, inferne af`_pera. Flores in fpica laxa, fpitha­ 
„ _Ёдцд11‚1ёспвд1: pedunculî 1­~2­fiori. Calyces re­ ­ 
` Hexi, hir_f`uti__; fegnicntisintegerrimis.. Corollae cae 
ruleae ad medium vsque 5­_fi«.iae. 
208. Cunpanula Trnchclíum caule angulato; fol. pe 
tîolaris; ¢a1ve.»¢i1ia¢is; pedunculis triŕidis. LINN. 
1 
­5yfl.. Neg. 9.1208... _ „ 
_'__ _ д} '_ _ ,f.._\.. 




V Cam D 
` \‚/` 
\ 
34» ' ._ : ‘ c1.as­s1sV.‘ &quot; 
_\ `Camp11nni:1 fol. cordat­o­lanceolnti`s&quot;, acute l`eŕ1'atis,«l1&quot;i'1' 
Tnrig, pèriolis ex alis paucilioris; caiyoibur hifpidis. 
HALL. Hill'. n.699. ‚ ‘ , '=&quot;&quot; 
­ Trachelimm foliis Vrticae. crvs. Pann. p. 687.­ ' 
Circa {срез et in d­umetis montanis ac~inl`ulanis. Iunio. 
Fattyů liarang/­\'ir:ig_ 
; Caulis t`11bi'ial`is; angulofus , ­rube­llus, pilis rigidiuscu­` 
. lis.hil`pidus.. Folia ima longe petiolata, cordata: 
l caulina l`ublisliìlia‘ouato­lnnceolatr1, l'errut'a.&quot;‘Pedun 
_çuli­plerumì1uetrilidi', triflori; Cal. rigidis albisque 
pilis hilpidus.' Corolla magna, `violacea, intus pi 
lofa.­ « ­~ ‚ 
2o9. Carnpanula glomerarn caule angulato, limplici; 
_ llor. feliilibus', capitulo terminali. LINN. Sylt, Veg. 
p. 203. _ ‚ ’ ‚ 
Campanula taule limplici, alpero; foliis amplexicauli 
bus­, lloribus c'apitatis._r­1.«1.1.. Hilt. n. 685. , _ 
ln montanis aridis pallim; inter frutices montis Calua 
riae. Iunio. 
Caulis l`esquipe.dalis„ere¿:`tus, limplex,‘sngulol`us, pi 
lis albis hirfutus. Folia intima cordato ­ lanceolata, 
~petiolata=';' media ouato­ianceolata, lellilia: fumma 
amplexicaulia, crenata, hirfuta. Е lingula bali fo 
lii lnteraliter per cnulem decurrit linea eieuata. Flo­_ 
res in fummitate caùlis et in fupremis foliorum alis 
feliiles, conglomerati, ­Calycina fegmenta» lanceo 
lata, ereéta~._­'­Corollae paruae, ­violaceae, intus albis 
pilis barbatae. ‚ _ ›‘ __ 
2.1¢. Campanula_'Ceruicaria‘Íhilpida_; ‘Ног. fellilibus; 
capitulo terminali; fol. lance‘olato­linearibus, v­ndu 
iuris. 1.1NN. Sylt. Veg, p. 208. ` 
‘ Campanula caule limplici alpero; fol. lingnlatis alpe 
ris: flori_bus‘cnpitatis. ъмьъ. Hilt. n. 686. 
Campanula foliis llchii. с. —в.‚1’. р. 94. 
In nemoribus montanis et dumetis; bei dem heiligen 
Винт. Iunio, I'u­lio'. &quot; ' ‘ 
.Bor/Zige Glue/renblume. Nyak­fil. 
Тока planta piiis albis, rigidis bifpida. _ Caulis cubi 
talis, limplex. Folia inferiore in petiolum decur 






\ . ’ i 
‘Ч. 
­rsNT_aN`1§1&lt;'Iaî`MozgoGY_N11l£ 85 
decu1'rentia,~ lnnceolata; liïperiora fellilia linearia. 
Flores ex lummis 2 vel tribus foliorum alis glome 
Tatt. ­Capitul»um terminale ifubrotundum, _ Petals 
caerulea. ‹ ' ‹— 
_ _ __ 
°‘**] Capf.' óbfeflir cqlyeir Íirizläur rfßekír. ‘­ 
Clarn pa n ula fibìrica _capliilis trilocularibus obte 
ëtis; _caule pani'culato_ „L1NN. Sylt. Veg. pag. 209. 
Jacqv. Aultr. t. 200. ‘ ’ 
In pratis; aufvler Kapirelwiejè, copiol`e. Iunib. 
'Caulis'pedalis, ereêtus, ltriatus. liilpitlulus, l`upra/me 
‘dium in ramillos breues diuil`us_ Folia leliilia, 
vtrinque `vil|ol`a et lcabra; inferîora verfus balim an 
gultata, crenata, rnarginibus vnclulatisg' fuperiora 
lineari­lanceolata, amplexicaulia. Flores laxe pani 
culati, penduli. Pedunculi ex alis fòliorum, imi 
triŕlori„ l`ummi vniflm­i.f Cal. hirlutus, marginibus 
rîgidis pilis ciliatis; ad balim cuiusque lillurae adne 
_» étitur lacinula parus,” ciliat‘a,= germen et ca'pl`ulam'te­ 
gens. Corollìe caeruleae, 5­'«­_lidae, diameter lin. 5. 
neruis et laciniis prope faucem raris, longis et albis 
_pilis hîrtisß ~.A'ntherae Hanne’. ‘ St'yl_u`s villofulus. 
Stigma cylindricum albo ­liauelizens. Capi'. trilVocula~ 
ris. › — _ ~ _ ~ ’ — — 
.л—› 
~ 
212. C a mrp an ul af'_/jaeculum caule raino_li'llimo,' ÍdiŕFul`o; 
foliis oblongis, liibcrenatia; Hor. folithriis; capi'. 
V prismaticis. L1Nw.Syl‘l. Veg. p. 229. 
Campanula caule procunibenteg fruítibus prismaticis; 
flor. rotatis, longillìme petiolatìs, lolitatiis. HALL. 
Hîlt.n.7o3. 
Ad `ripam Danubii in gramineis bei der Kapelle in der 
Engerau femel inueni; »frequentior înter&quot;l'egetes in 
Infula 'Schi¿rr. lunio.­ ' I 
Caulis angulatus, palmaris et pedalis. Folia ouata, 
Cre'nulata'ì radicalia in petiolum decurrentia; cauli 
па‘ amplexicaulia. 
5­­tidae, calyce Breuîores. 
&quot; 1 Fs 17 
Corollae violaceae, rotatae, lub­' 
86 _ cLAss1s_V.­ 
‘ ‚­`_­‚ . ` Í&quot; &quot;‘&quot;‹ 77; P1»1Y¢’I‘i»;vL_1A­._ï 
I ‚ ' — 
’Сот. rotata laciniis linearìbusy 5­partita. Srígina 
2. f. 3 ­fidum. Capf 2. £13­1ocula1­îs, infera. 
213. Phytevmla ßoicata fpica oblonga; capf. bilocula­ 
ribus; мы radicalibus cordatis.. L1N1~:. Syfi. Veg.p. 
1 z­` 212. ‘ А ‘. ~ 
Rapunculus fol. radicalibus cordatis; tubis bicornibus, 
reuolutis. HALL. Hifi. р. 684. 
In «fyluis montanis. Maio. ~ _ ~ 
Caulis fesqnipedalis ,1 angulatůs, fimplex. Folia radi 
calîa longe petiolata, cordata, obtufe f`errata;,cauli­ 
,_ _ _ na lanceolata, feíiilia. «.­Spica íiorum terminalis, она‘ 
‘“ , ta, denfa.. Flores ochroleuci. Filamenta undulata, 
. &quot;у VIUOIÈQ ' Y 
м il 
_ î 
» 78. `r.oN1c1=.'aA.. 
Cor. monopëtala, irregularis. Bacca polyfperma, 
2­locularis, i11fer_a_. —, _. ' 
l у . _ _ _ ` 
.«‘­ ­ *) Periclymenum; razzle' vaIubili.` 
.1.î\f“ ; ' I FI 
214. Lonicera Caprifolium ŕloribus verricillatis, termi 
nalibus, fefiilibus; fol/fummis connato­perfoliatis. 
Lmn. Зуд. Veg. p. 215. jAcQv. Aufìr. г. 357. ‹ 
.Ad fepes infra Pa_/zenl2f'1'u.r_l, et in dumetis fub ńlderibus 
_ arcis Sr. Georgii._Maio, Iunio. __ ‘ _ _ ‘ 
­_ .Frutex procumbens, teres, glaber, circa dumetafemet 
` . _connoluens. _Folia inferiora ouate, çonnato oppofi 
ta; Литва orbicularia, perf`oliata,_ omnia .glauco 
viriciia. Flores in verticillo ‚Тех, felliles, folitarii. 
­Calyx 5­clentatus,’ minìmus. Corollae fesquiun 
ciam longae, ex albo rubelfae, {папе olentes, bila 
_ biatae; labium inferius integrum; fuperius in 4. la 
cinias diuifum. Antherae ñauae. Stigma cäpitatum, 
vjiride. Baccae iubrotundae, rubrae. 
г 
и 
1» 1_: ‘ ._ *ncaa 
 
` ‚ ОШсЁп. Heeba, Hloies Vèrba.fci.1 
_ PEN1‘AND`n1A. MVONQGYNIA. V A87 
. _ ‚ Í 
_ ‚ —— **) Cham_a,ec„e_rg_Ia ; pedzfnçuljgbißoafir. A 
1215.­.¢L'er.îcera X_L/lo/¿aum pedunoul. bif1oris`; .baccis 
— difìinûisg. fol.. =int.egerrimis, pubei`centi`ous.„x.1NN. 
Syfit. Veg. у». 216; зсонСагпъ 2.3п‚ 342|.. . 
д. _Caprit`olîumfo1iis пища, acúmingtis, fubhîrfutis; bac 
«:­.v='cis.geme1'h's. _a;»\1,r... НЮ. n. 677,. ._ _ 1 
\ 
. In датой: et«_fyluîs montanis seque ac .ini/ulanis. Maio.. 
~. ­Hee­lgenlzirfc/ze.,­_Iiezíelzfäimyagefz. Ikeres', Vörös Úkör 
­ he ;fI{utya tseresznye. i . ‚ 
Frutex 2­«­3. cubitalis. Folia oppoíita, oifafa, inte 
~'~';. gerrima, hirfilfa. P­èdunculi ex alis foliorum bifîm.’ 
. ri. ‚ Corollae.primo albae, dein fìauefccntes, extus 
pubefcentes. Filamenra cum fiylo villofa. Baccae 
’ 9ет1пае‚‚:ошпд.ае; rubrae. ‘ ' 
» . 
­‘­ ‚ 79. vERB.«scvM,. 
­«_­. . д ‚т _‚ St, у А ‘г 
Со&quot;. rotate, fubinaequalis. Stam. inclinato, barbara, 
' V _Capß 2­»­­Iocul¢Àirìs. К!’ 
216. Verbaseuxri .T/mpßu foliis delcixjrrelntîbu­s vtrinque 
„romentofis;,caule Hmplîcî. ымы. Syfì. Veg. p. 219. 
sco1&gt;. Carn. 2. n. §47. n.«Lx„. Hifhn. 58|. V 
In collibus aridis et lapidoñs, iuxta На: frequens. Ae« 
' “ate” /­ Ё ì Ъ ‚н‘ ` ­:~ 
. ­ Himmelóranol; Könígrkerze. fark; Iiiraiy­gy¿er­ 
ta; Gyap.ju~fü.'\V'olowe.oko;` \Volowy’ ocaß; DL i 
‹ I K Í wins.. г ‚ж. ‚ À, _ 
Caulis ereëìus 3­.­4­'­pqdalis. Folia a,mpiexicauh`n'§ al 
terna, ouato~­\ia`nceo1nta, rotunde crenata. Floreáîn 
к fpicis iongig, ŕlnui. Corollae x'nfonopetalae,1aciniae 
du_ae ­inferiores, maintes. Barba' ůaminum Нант 
Гсещ. Pollen àntherarum aurantius. ­ ,' 
217,. V_erbascum L_1¿clmz'rz`.»~.~f`oI. cuneifor_mi­0blongis. 
. LLNN. Syiì Veg 219; sco». Carni 2. n. 248. 
„_V¢rbßSCllm fpîea ramofa; fol. ouatmlanceolatis, inf`e« 
rioribus pe­tiolatis. пыл. Hifi. п. 583. .. 
‚ч Verbascum puluerulçnmm. 1. вы/н. l­1ìû._III._ P.,­872 
' ' . ' F 4 ' In 
/I ‘ н‘ 
88 .cL'a_sS1s`V~.&quot; 
In argillolis iuxta vlam. Bazinü bei der Zeile copiofe. 
Aeltate. _ ' _ _ 
Caulis ereétus. cubitalis, angulofus. Folia radicalia et 
caulina intima pedem lere longs, longe lanceolata, 
dein fenlim minora liunt et caulern' totum imbrica 
tim (едим; fumma bali auriculata l`unt~, omnia fel 
lilia et tomento puluerulento teâta. ­f Flores in lpicis 
caulem­terininantibus, flauî,'mino1'es“ac‘ln V. Thap 
_/Í1. Filamenta duo longiora, coccinea, inferne tan. 
tum barbata. «' ’ 1 ‘ 
'L 218­ V e r b a s c u m nigrum fol. Cordatoe oblongis, petio 
2 
l Blatraria purpurea. .c. в. 1’. 
‚ _ latis. LLNN. Sylt. Veg.' pag. 219. .scorn Саги. 2. 11. 
249.. ’ ‚ _ . _ 1 
Verbascum foliis imis petiolatis, cordatœlanceolatis; 
fuperioribus lellîlibus, euatis, acutis. 1­1ALL._ Hilt. n. 
584­ — 
In montibus arenolis , ad margines fyluarum et iuxta 
vias. Iunio. Iulio. &quot; ' 
Caulis ramolus, angulatus, 1, 
_Folia oblonga, crenata, luperne glabra, infernelub 
hirluta. Flores laxe lpicati. Corollae flauae, faùce 
maculis rubris variegatae. Filamenta omnia barba 
(а. РоПсп antl1era'ru1`nflau'u`s._» ‘ 
.vae . ‚ J Í 
vlaber, lerum ue rubens. P Ч 
’‹. 
».41 
19. Verb a s с11 т phoehiceum fol. ouatis, nudis, erena­ 
— tis,” radicalibus; .caule fubnudo, racemofo. Lxnn. 
Sylt. Veg. p. 219. 5AcQv. Aultr. t. 125. 
Verbascum llore caeruleo, vel purpureo. 1. BAVH. Hilt. 
Ill. p. 875. ‘ ‚ ’ 
р. 24.1. 
In pascua bei dem ßeínern Kreuz; am Weg 
­ zu.iMaio, Iunio. ’ 1 L 
Blauer Hi­mmelbranal. Kêk Moly­fü. Ка}: 1'/iragu ökör 
` fark. ' ‘ ' 
Сан“; ereëtus, angulatus, limplex, rarius ramofus, 
hirlutus, pilis apice yilcidis. 
fuper terram expanfa, ouate, crenata, rugola, ­loper 
ne glabra, inferne neruis l1irl`uta: caulin11_3­­4. par 





res in longum terminalemque raeémum dìlpoliti..&quot;Pe­&quot; 
dunculi 
A if 
Folia mdìcalîafofacee . 
I 
гвы т A к „мы 11361‘: o`G~Y N I A; е $9 
dunculî grarîlés, ‘{îm`p1î`ce‘s,«`~`v`nîHdrî`, oïůrń' calyéîbus 
hîrfutî, braůeoìa lnnceolata f`uff11ltï. _Calzlg­~ ar» 
. _ тётя, fegmentis 2. mìnoŕîbús. Corolla rotate, ь го 
‘ ` purpurea, 5­ñda, fegmehtîs 2.' fufíerîorîbus minb1­î¢ 
„физ; ­prope tubum macujîsjalbîs pîéìta. Pîlamenta 
“1/ìolacen; `i`uperîora tría 'pilîs a}'bïs bs'rbát’d.:'­&quot; Anthe 
rae renîformes, compreffae, nîgrîcantes, polline ful 
vo. Piûîllum puçpureum, deŕlexum. Stîgma cla 
vatum.„ 
Florès fìamî11ïbu`s'om1'1îb11s îrhbvèrbîbus alîquot1és'ïvîd1'. ‘ 
‘я ›’ 1 
220. Ve tb a s с u m Blarnria fol. ampiexîcgaůiîbqs, ­ oli­ .H 
longîs, glabrîs; ped11nculîs.`j„folîtarïîäl 1È1`1`~1N'._Sfů~ 
Veg. p. 219. sêor. Саги. '2. п. 251. `­ 1‘ ‹ 
’ УеЁЬазсъхт Ipîcn rarîfïîma; fol. glabrîs, ferratîä, сон 
dato­lanceolatîs, imìs femîpînnatîs, fuperìorîbus 
amplexïcaulibus._HA1.L. НЮ; n.585. &quot; ` 
Bìattarìa lufea. 1. вин. III. p. 858. 
In argìlloíìs ad margînes vînearum, íuxta vïam publi 
cam hinter dem Calvaribèrg. Iunîo. ’ _ Sclzabenkrbut. 'Moly­lií§ Penês1.­fú. ‘ &quot; ‘&quot; ’ ' À 
Tota'planta­ glabra. Caulìs 2­gpedalîs, fìrîatus. Fo 
lia alterna, am'§lexîcau1ia',' ïncìf`o`­Í`er1­ata`,r rugofa., 
Spîcae Hzorales `laxaè._' Corollae Hauae., Fîlamenta 
.t ~rubrîs villis barbafa. Stylus vîolaceusî, glandul0~ 
fus. ’ ’ &quot; ‘ 
&quot; 1 «&lt;4 «­ 
80. птиц. ’ 
Cal. tubulofúè, angulnfns, deciduus. Cor, ïnfunÈ1{~ 
bulîformìs, plicala. Caf»/.` 2­­lo_cularîs, 4­~vnl­ 
VIS. 
_ д‘ ~ _r ‘­ ’ о ‘ж. 
221. D:1t1rra jframonium perïcarpîîs, í`pîno{îs,1ere&amp;ïs, 
,.1 ouatîs; folîîs ouatîs,glabrîs. ьшы. Syfì. Veg.p. 220. 
А зтовкск. de `Da.tur'a,` c11m'ïcone, scor. Cam. 2. п. 
152. х › 
Stramonïum Гоша aqgulpfïs; Нади e1'e&amp;o , murîcgto; 
calyce pe‘ntagono.` мы. Hîû. n. 586. Ñ 
In ruderatïs, Hmetîs, hortorum reìeëtamentîs et îuxta 
vias. Iulio. &quot;^— л ' 
F 5 ‚ Srec/1. 
~ 
_ _gé ‚их‘: .‹ смё$»1э\’‚— 
s..¢1.4pf.z§~. T_..zz..„.,f„;»z.„_ Trag.­ra; A 
...»_t:;11t{1.__. . .'¥‘_.; _ .‚ » ‹ ._ 
_ Ófiicin.’ Herba, ­f`eme11_Dar1mze, feu Stramonii, 
._' СМИ; i`esqu_ipedal_is, ramofus, tercs. «Folia.ang­_Vulof`Vo­ VV 
derigata, pet_iola_ta,_deflçx’a, glabra. Cor_ol_la magna, 
.~ _ alba, _p1Í¢ata. 5’¢1nina_r_er1itormja, nigra. ‘ 
7 
~i:.1'.`:._. г­ _ :;. ‘ ,' 
` „гл г‘ V _ 81«.­ m'.asc¥AMvs. V .V, 
Cor. infundîbuVlifo_rmis,&quot;9bmf`a. Stamina inclinata. 
‘ &quot; Capf operculata, bilocularis. V 
322.V I­Iyo f`c у a rit us niger foliis a`mplexiçaulibus,¿‘linuaV 
tis; Horibus fVefiilibus.« ,1..rNt§1.. Syfli. Veg. pag. 220. 
__sT0x:Re1&lt;. de Hyo_,„Q_z,1_amp__¿;urn icone. HA'1.;.. Hifi. n. 
_ __ _‹ _ _l ’_ ' _ 
Iuxta vias,`in«rude'ra£is»e_t iimetis vbique. Maio. IL1 
nio. ' = — . . _ 
в;щ‚‚ь‚—‚„‚. Be1e..&lt;1._fr_a¿. Be1pndi¿ó`­f‘u._ Biyfn. Bien. 
Oflicin. l«lerb_:1,_f`emet_1I;{_yo_/c_1¢_anzí. ._ ._ _ ’ ._ 
Caulis bipedalis, ramoíirs, pilofus. Folia feflilia, am 
plexicaulia, ­finuatVo_­dentata, villoia, fubvifcida. Flo 
. res feíliles aut breuiflime peditellati. Cnlyx villo 
J.. .­,__.f`us, viÍ_Vcidus. _Corolla inaequaliter 5­Vfida, limbo 
_ fiauefcente et venis nigricanribus reticulatis piêtog 






Qur. campanulata. ~VSmm. difianria. B.1¢..­a'¢¿ï1ohol'q, 
calyci expanfo impqfita, biloeularis. 
223, Atropa Belladonna caule herbaceo; foliis ouatis, 
inn gris. Limi. Зуд. Veg, p. 22a. jacqv. Auftntab. 
V_ „‚ 399. . 
Belladonna. cLvs. PannV. p, 503. 504. 
In iylvxis ат Gemfenberg, et toto illo traâuïlerfus Mo 
vlram. Ionio, Iulio. ~ ` 
Tnllleirfehen. Nagy­t`ü; Bolond­fîî; Farkas tferesznye; 
Nndrngula. Nemnica, _ __ V 






._ Splanum velicarium. с. „мы. г. 
‘у ~ Caulie pe 
/ _ `(_ 
\\` 1 __~ \. 1 
\— ­‘ 
1 ‘_ ’ 
1&gt;nN1‘a1~1gn.r.a. ,l1_1¿1_`9_¿NoGYN1.1. 9.1 
_ ' Ca§1l_i!t§ip_e__dalis, altior, herbaceus, apice in tres ramos 
_dïaîdrfur di¢h_f_&gt;f'°v1&lt;zr. EON”. тает» Querer ime 
gerrima. Pedunculi ex ß¿1i_s__f`o1ioru1¿1)'§çniliori_.¿ CQ; 
_:olla pfp`r_p_ure_;1. vçnia_{retîç`11lg1tis_pîêt;1. ___ ,Fì_lame¿'ìra.ba 
libarbata. ‚’ Bacœmgra, nitens, magni.tudine cera 
li, cui non' abli1nilî_s. _ ’ 
&quot;~_‘ 1 ..’î&quot;.‘..‘ 
­ ‹ дм  
 
33. _.referat­rs.' ‘ 
› 
__ _ Cor. _rota.t_a. Sram._¢on_r1iuentia.`; _Èlqccaliritra 
inliatum, 'bilo`c`ula`risÍ _ ‚‚ _ _N 
~ ». мг. f 1 _ ' 224. Phyfalis Allrelrengiloliiaxgeminis, iiitegrislìâlçu. 
tis, caulelierbaceo, infernei fubramolo. _1.n~1î~ì. Sylt. 
_._Veg._p„’222.~ „д, ._ 1_ ~ [ __,_,­__ ’ 




‚ . .p'Í].I6_­‘;f;.HH. 
In fylueltribus _in alten Au'. Maio, _lunio_._' /_ .___ 
Judenkifjfchejl. Paponya ;_ fSidô _tferesznye ‚ 'M1il1a1‘tz_: 
if lr 
&quot;. 
__ Z'­idowllîê Willnej __ _ 
O§licin._BaccaeAlkelee_r1gzf.`_­_ 1 _ _ ’ _ 
_ lis, teres, ad terrain ramofus. `_Folia` oúata, 
а __ pçgiplata. ._ Ca_lyx hi_rfl`ut_1is per aetatem ruberrimus; 
Corollae al`ba_e, hirlulgéf Antherae albidae. _Stigma 
«мышь, bañ an¿1ul{fílau0 cin_€_tum.­ ¿A `Ba¢_¢ar.'rubra` 
‚Ё 
rotunda. _ _ ‚ '__ ‚ 
&quot;‘ \. ‹г­:‘ '­»_ f; 
84. soLAN VM. 
Canretata. /Inrheme fubeoalitae, _apice poro ge1ni~ ` 
no cleiiifcentes. Bacm_2­­ylocularis. 
д ‘ . 
_ 225. Solanu.n1‘Dulcamara caul_e1'inermi, fr_utel`cente„ 
ŕlexuolo; foliis fuperioribust lmltatis; racemis cy­ _ 
I . 
_ i ‘ ‚ &quot; ar' . 
C_au1e_¿ramo`. 
f`_ 
molis. уши. Sylt. Vegfpag, 223. sco1=._Carn. 2. n. ’ 
257. “ _ _ 
Solanum fcandens С Dulcamara. c. 11.\vr1. 1». p. 167, _ 
Ad Iepes et in dumetis infulanis vbique. Iunio. 
_ ‚ . 
‚ Ä „Rother 
\ 
­.. ,..^ §*} “­' ­­ ‘—’ ’ с’1.`&amp;эз’1'з”\’.&quot; ‘ ‘ 
‘ КЁЁЙЁУ Nßì‘ÍzfcIwrzer_1°_: _'Ye lkïìrger,'_7'e Íie`Íièì&quot;';` Bivŕïerjiiß. 
Vörös eb S1öìlö;&quot;K'eferü êdes ely“ Szöllö. Wqdnj 
Kalînka.Sladkal1orka. ’ ‘ ’ ‘ ‘ L 
‘ Cáulis lîgno{`us,‘{`cnn„dens,&quot;tarìlis rubïcundîs; Folia 
_ ‘ _ alterna, pëtlolatàíjlinferlora Óuata, integerrîlná; fu 
perîora halìate, partìm Hŕrnplicla, partîm gŕrîlìda. 
Seg/fmentîs inferîorìbus mînoribus. Raceml Horum 
dîchotoml, folio oppoíîtìf Cßrollae vîolacene ad ba 
íïm lïngull l`egmenzil`up_erne notntae funt mac_ulîs 
&quot;ói­nïs,»vîrîdîl&gt;`us, iŕlferńè &quot;albïs. Bacca ouata,­`ru 
bra. ‘ l ` ’ 
Planta in folo arenofo aprîco reëìa, minime fçandens, 
' nec folla haflata haber.' I ‘Ж » 
:‚ ­* 
226.'­Solan um rzgbrum esule înermî, fubperennagte ; 
fol. geminis, òuarîs, ínregerrìmis; peduńculìs fuh 
umbellatís. LINN. Syll. Veg. p. 224. ' 
ln aggere nrgìllofo ad Danubîuŕn, an der Linie am Fnale 
olçr_H0l1ergaß&quot;cn im`Blumenrhal. lunîo. ` 
Caulls pedalis, fubfìulîcofxls, lïgnofus, ramoflílîmus, 
angulolus. Folin plerumque gemïna , ouma, inte 
_ ,t grp., сайт с1еп1ага, 111 petîolum decurrentia, vtrîn­ 
V que `vna cum caule leuî torpento încana. ' Pcdîcellî 
C 2­5. infîdent vmbellatîm pedunculoçommunl infra 
folîa&quot;ex ca'ule'exeuntî. Baccae rubrae. *_ 
'~ Habîtu et duratìone a fequente dîfferre vîdetup. 
221. Solanum nigrum ‘caule ïnermî, herbnceo; f`o|. 
ouafîs, dëntato ­ angulatls; racemîs dlllîchîs, nutan­ 
tîbus. r.mN. Syll. Veg. p. 224. HALL» 1­1111. п. 576. 
Solanum oŕñcînarum. c. в. 1=. р. 166. 
In culrîs, ruderatîs, îuxta vîas'et foffas. _Iunîo. 
. Nac/¿rfc/z/men. Eb Szölö. Blusfì. 
Oflìcïn. Hierba Salani. 
_Folîîsjnfìgniter variar. Baccae nïgrae. 
,Q 
PLNTANDRIA. ­.­1§.1o'NloGYN1A. 93 
“ I 85. 'r.11Am~1vs. ‘ 
I Cdl. tubulofus, _paten_s: ­fquamis­ fiamina­ _n_1uru'.e­_nti 
.­bus. Cor. о. Frufïur baccatus. 3­4fpern_1\1`_s_._~_ 
“vr _:;&quot;&quot; 
*) Spi_no_/iu'. 
228. Rhamnu_s caflzarcricur, fpinin terminalibus;_Hori­ 
bus quixdrifidis, dioi_cis;'foliis ouatis; caule freáto. 
Lmn. Syft. Veg. p. 23­2.'scor. Cam. 2. n. 259. 
Rhamnus fol. fpinofis, „ouato­lanceolatis, ferratis. 
_ HALL. Hifi. n. 824. Á _ 
. In даты; inter vineas über clem./reiligen Brunn, et in. 
‚ Infulis ­Danubii. Maio. _ ' = ‘ _ _ 
' Í Krezzzdorn; Kreuzbeer. Fef’tö~kökêny; Has tifztifokö 
» kêny.;f Szarvasttövês. Bodlák. ' ‘ ‹ 
Officìn. Baccaefainae ceruinae.. . 
Rami adulti fpina terminantur­ Folia ouata, ferrata; 
fubtua neruofa, pailida; fupernç niteritia. Flores 
ex alis foliorum pedicellati, falciculati, parui. ’ Ca» 
lyx ex viridi flauefcens. ¿Petals minuriílima inter 
fegmenta calycina tegunt fìaminai Anthetae flauae. 
Feminam tlorentem non vidi. _ 
**) Inermír. 
229. Rhamnus Frangula inermîs', fior. monogynis 
hermaphroditis; fol. integerrimis. .L1NN. Syfi. Veg. 
p. 234. scm». Carn. 2. n. 263. ‘ A _ 
Rhamnus inermis. fol. ouato­lanceolatis integris, flori 
bus quinqúèfidis, androgynis.&quot;HALL. Hifi. n. 821.. 
In nemoribus dumetisque &quot;montani: et infuianis. 
_ Maio._ , _ ‚ ’ ’ 
Faullmum. Büdös fa', Büdös tferesznye. Kruflina.. 
Folia ouata, acuminata, obiter crenata, e quorum ай: 
_prodeunt pedunculi folitarii, vnifiori. «_ Calyx rubel 
­‘ lus. Petala alba. Inter fegrnenta calycis bacca ma 
­ gnitudine piñ, bilocularis; primo rubra, dein nigra. 
ч‘, ' _ » 
1 1‘\ï.»‘..'| 
._ I 
94. . .9 ж, ‚ 'cL.«Ss1s¿ .:V.'.‘»f rz &quot; ‘т ' 
J Í — _ п ‚ I ' &quot; ­ 
‚ л .86. fsvonvmvs. 
| 
Ж 
Üal.&quot;pateńs. СМ‘. 54рета1а. Capf co1oi­.ata,&quot;5­­go» 
‹ пя,3—­1оси1айэ‚ 5—‚‚ы1‚:‚. Sem. pellicula pub 
pofa, colorata veûita. 
_¿. л — 
§30. E u o n ym u s euŕoiinezas Horibus plerisque quadrifi ‚ 
dis; foliis Íeíiiiibus. ышч. Syf’c.1Veg. p.. 238. а г 
‚ Euonymus foliis ouato­ lanceolatià, farratis; tamis te« 
I tragohis. HALL. Hifi. n. S29. Т — л 
1п margînîbus vinearum, мы ac dumetis montanis 
et infulanis. Maio. ‘ ` ‹ 
&quot; ‘ Р/аЁЕп/ъййейи; Spindellmuin. Ketske rágó­fa.«Biesl'en. 
\ Rami iuniores virides lineîs 4 aibis aut rubicundis piâti, 
quae adu­ltiores in totidem alas eleuantur, vt rami 
quadránguli videantur. '­ Flores primarii ad chera@ce~ 
‚ rem generis Рим; caetegi omnes .numero quaterŕmrio 
‚ :.­. omnium partium Haris et fruëìus gaudent. Petgla 
'albo ­Vviridia, nblonga, oris reuolutis. Germen viri 
de.[ Cspfula rubra ad lentem villofula. 
­rn ‚ 
231. Eu о пу mus vewutofuf Ног. omnibus quadriíidis; 
&quot; ramis verrucoíis. расы. in LINN. Syů. Veg. p.'.238. 
Aufìr. t. 4.9. Scor. Cam. 2. n. 268. 
’ Euonymus II. culs. Pann. р. 95. 96. _ 
Euonymus flore phoeniceo. 1. вин. Hift. I. Part. 2. 
.ll д Y .t ¿ — _ ‚‚.‚. )S 
In (Читаю über elem Teufelrßßlfl ; über den Landmiì/den 
paflim; in fylua fupra thermas Bazinienjè: copiofe. 
Maio. ~ . . ' _ 
F­rutex 2.­3cubitalis, et alcior. Rami teretes, faepius 
oppoůti; iuniores virentes cum macu.1is~nigris, quae 
in ndultioribus eleuantur in verrucas nigrás; duras, 
_ _ corticem exafperantes. Folin. breuifer ixpetiolata, 
_ . « ouata, acuta, ferrnlata. 'Peduncuii ex alis­f/oliorum 
&quot; vncìßlcs, in apice fußìnent pedicelios' binos vix :res 
lineas ïongos. Flo.r_esftetrandri et tetrapetali. i Ca 
lycis­ Iegmenta et pctala phoenicea. vtrinque r\_nbro­ 
punítnte. Anrherae rotundne, Hauae. Stylgs nullus. 
Stigma veficaeìíimile. ,Öapfula qundriloculari _ Ha 
V€fC€I1S CUMÍIICÍ femińa vno látere nigra, шею pa Bda. 
« V 81 
д Ф 
’ _ 
‹‘_ ‚ _ 
e1:1~z'rANna1A. моыостым; 95' 
/ 
«vs 
‹‚ с Í. ‘_!.Ã&quot;_'__&quot;`=­1»'f»­Í. 87. areas. 1 ­_ ' 3': ‘ 
' Penale'­'5|'1.`fet' ltafnina qalyci înffertnf Sŕylu: biliclus. I 
_ ' ' ­ Becca polylperma infera.­ ` ‘ 
_‘ ч; ‚ ' . _ 1 I., .' ` 
' ' ‘— *) Rilver inerme. 
232. Ribes rubram. inerme, racemis glabris, pendulis; 
‚ floribus plańiusculis. 1.11~1N. Sylt. Veg. p. 242. l 
G1‘oli`ularia rubra. scor. Carn.~'2. n. 269. . _ «.=. 
In virgultis im Kinolrgraben, pallîmque ad margines vi­ ~ 
nearum. Aprili, Maio. . _ 
.Ríl1e_0el;» Iohannirbeer. Vötös Szölö ; Szent Iános S16&quot; 
lötskêje. Rjheile. о&quot;; 
0Hicin._Fru@tus Ribefìorum. 
Flores raceinoli; baccae rubrae. 
' д“ **) Graßularía aculeata. 233. Ribes» Großulari framis acul is; petiolorum .ci 
liis pilotis; «baccis hirlutis. 1.1NN. Sylt. Veg. pag. 
243. ' ' ' 
Groli`ul_a'ria ‘гид. эсог. Cam.' 2. n. 270. ­ 
In lylvula über der Kaßliergerijê/een Mühle. +Main. 
Wilde .S`racl1elbeer;' wilde Agrixjt/1. Vad Egres. Planá 
Polka. ‚ ’ 
Peclunculi vniñori. Baccae hirlutae, pellucidae, ex viri« 
di albae. ‘ ` . _ ` 
` ’ .\ I 
'.&quot;&quot;“_ д 'i ' 88. txanaaa. ‘ 
__Vmbellain11oluc1‘ata. Pemla 5. oblqnga. Basra 
'5—­1`ре1п111‚ calyce cinéta. 
934. H ё de ra Helix foliîs ouatis lobatisque. Lime.­ Sylt. _ 
Veg. p. 243. gcor. Carri. 2. n. 271. 
Hedera fol. lterilibus trilobatis; fruëtiferis ouato­1an~ 
ceolatis. HALL. Hilt. n. 826. 
' In fyluis lupra terram repens', vel arbores lcandens; 
. : &quot; '¢_opi“olllIi1r1e_‘ in едите’: Аи. Augulto. 







wif н ‚; вы 3:51,‘ .V­­ д ъ 1,1 
Epheu; Buumwi11de;_I1nmcrgri2n. Fai­B01'oůyán; F5. 
ra futó­Boro(ìy’ín. Brecrán. ' 
` еще; lignnfi; Folia femperuireŕntiag iunîora gt _infe 
йога, гг110Ьыа‚ angulata, fumm:1f1o1­a1iaînteger1­i­ 
ma, ‘зима. Flores in vknbella terminali, denfa, 
fubrotunda. 
'89, vins. &quot; “ 1 A 2 
/ _ _ ‚ ­ ‚ ‚ .~.«+ . 
Perala apice cohaerentia_«, emarcida. Bacca 5­­­fper 
,ma , fupera. 
§35.' Viti 5 vimferlz folìis lobaìîs. íînuatîs, »nud­îs.4i.xNN, 
Syfì. Veg. p. 244. J.«cQv. Colleéì. Auûr. V. 1, pag, 
16o. « ‘ ~ 
ЧМ: fol. femitrilobatîs, 
. _ n. 825. 
‘ЧМ; ч1п11`ега_.1`у1ие11г1з‚ f. 
P­ 96» . е 1 . 
. 1п dumetls щ der nlren Aufrequens. Maio. 
Wilde Reben. Чад 516111716’. \fVinny kmen. 
hîrfwîs. denta.tîs­À 11.4.1.1.. Hifi. 
Labrúsca. х. вмш. 111111’ П. 
‘Т ­­. 
». 
Sarmentofa. per vîcinas arbores fruticesqúe­ ícandit. ' 
Folia pordata, trilobagdentata, dentibus mucrona­ 
tis; fuperne glabça , inferne 'neruis petiolisque .pìlis 
rigidis inñexis hiípida. Autumno folie ruberrimum 
colorem induunr. .Baccae paruae, rubrae. ‘А 
90. тнвзп/м. .' 
Ч 
Cal. 1­phyllus, fìaminifer. Sem. 1. tubo calycino 
‘гейши.’ ’ 
' ‚ ‹ .' ­:isf 1 
236. Thefium alpinum ga_cq_m_o foliato; foliîs lineari 
bús. ьхыы. Syíì. Veg. p. 249. даст. Aufìr. t. 416. 
scov. Carn. 2. п. 173. ‚д 1_. _ — 3 ­ — 
Anonymos linîfolio. c1.vs. Pann. р. 312. 313. 





Ciules antîqui procumbentes e gemmis producunt cau­ ‘ 
liculos ereiìos, femî[.gedâ1ç§,_ Íìmplicçs. F_olia„í_,'pai­fa, 
rigida, linearia, acuminnta. Panicula ñorum 
— ‘ Flores .&quot; 
\ 
‚ / 




\ ` ­ 
Flores plerumque tetrandri, quadrifidi, vidi ta 
men etiam immixtos_ pentandros, 5.­tidos, rarius 
‚ &quot;tria`ndros, »trifidosá Antherae globofae, банде. 
Stigma rotundum, album. Fruétus oualis, (Магия. 
'.&quot;‘­.. ' ' 91. Икса. 
‚ . 
_ — COHtorta.~ Cohhypocraterîformis. F alliculi 2.­ereêti. 
_ Sem. nuda. 1 `‚ . 
V237. Vin с а minar caulibus procumbentibus; fçliis lan` 
ceolato­ouatis; flor.pedunculatis. Linn. Syfì. Veg.` 
_ _ p. 252.' — 
_ Peruinca caulibus procumbentibus; fol. ouato­l_anceo­ 
latis, petiolis vniñtxris. HALL. Hifi. n. $72. 
In dumetis et fyluis _vbiq_ue. Aprili. ' 
Winrergrün; Sinngrün. Börvêny; S'1.VVrîsz~f‘Lì. Zym1.e­ 
len, Berwjnek. ` ­ 1 
Pedunculi ex alis foliorum fuperiorum folitarii. Calyx 
minutus, 5­­fidus. Corolla caerulea, fauce barba 
д, _Antherae pilof`ae.V Germinainuoluta folliculis 
binis breuifiimis. Stigma albis villis hirfutum. 
­ D 1 G Y N 1 A. 
_.V~&quot;î­: 92. AscLL1=1As. ’ 
Соигдйа. 1\_feÜariaV 5. очага, concaua, corniculum 
exferentia. €ap].V 2. vniloculares. Sem. pap 
` »,‘ _ ypûfü. 
238.­.jA_s clepias Vìncetoxicum foliis ouatis bali barba 
tis; caule ereíto; vmbellis proliferis. L1NN.. Syft. 
_ ,_ „д Veg..p,_259.'sco_1&gt;. Cam. 2. n. 275. _ 
'In montanis lapidoiis vbique, rarius in fyluis. Iunio. 
Schwalbenwurz. Sz_ent’Lörint'z.­f`ú. Fetske fü. W1aftìo­ 
wiénjk. _ г _ 
Caulis ereéìus, 1`­­­zpedalis. Folia oppofita, petiola­ 
la, cordata­ouata, inf`erne neruis et petiolis villofis. 
Racemi alares, fubumbellati, Corollae albao, mo 
nopetalae, 5­­­fidae. 
G V 93. 
9g ’ ’~ cnnssxs V. &quot;‘ 
` 93. нвкнмкхь. 
Са1. 5­partîtus. Cor. о. Smmina lo, alterna ûerìlîa. 
\ ‘ Cap/Í ­I­fperma. _ 
939. Hernîarîa glabra. ыын. $у(’с. Veg. pag. 26r.‘ 
scm»­.‘C_arn. 2. п. 276: 
Herniarîa glabra glomerulis multîŕlorîs. HALL. Hifi. п. 
1 2. ‹ In ârsenoíîs circa Danubìum; in der Engerau copîofe. 
lunîo. ‘­ ' Y 
Bruchlcraur. Kîs Ports­fú. Sto. Zrnjéko. 
Cauliculi palmares, humîfuíï ‚ ramofïfïimï. Folîa par 
‘т, ounta, glabra, e quorum_ alîs prodeunt glome« 
rulì multîñoxì, oblongî.~ Flosculî vìrentes. Anthe 
rae globóiae, fìauae. Germen rotundum. 
\ 
94,. cnxmoronxvm. 
Cal. 5­­phyllus, 5­genus, folïolïs concauîs.' 
Cor. о. Sem. Llenticulare, fuperum. 
д‘) Folii: anguloßf. 
240. С h e n o р о d iu m Banu: Henricu: foliîs triangulai 
fagîtratîs, ìntegerrîmis; fpîcîs compofïtís, aphyliïs, 
axîllarîbus. Lmw. Зуд. Veg. p. 261. sco?. Cam'. 2. 
п. 279. ` 
Chenopodium fol. trîangularihus, vndulatîs, întegerri 
mis, Íubtus farînofis. HALL. Hîíì. n. T578. 
In ñmetîs circa hortos et vineas, unzefdem Gbirthììŕl 
beim Rappel. Iunîo. 
./ Wilder Spinat. Kqnö­Fú; Час! Spînátz. Phmy’ Sipî 
nÁr_ . 
Caulîs ere&amp;us, pedalîs, fïmplex. ‚ Folia petîolata, al 
terna, fubtus í`upQnacea farina adfperfa. Flores in 
' fpica paniculata, “caulem terminante, glomeratî, ña 
vefcentes. I ' 
'\ 
241.' 
n ­ , 
г › д 
ввнтднвтыд. вдетЁчм. ' ‘99 
l2'4I. Ch e n 'o p о d i u m vrbicum fol: trîangularibus , fuh 
dentatis;1­acemis confeptis, fìrîïtîilimis, cauli appro­ ` 
'ximatis, longiílimis. 1.xNN. Syí’c.~Veg. p. 261. 
` In ruderatis et fimetis am Zuckerrnamlcl copiole. Iunio, 
Iulio. . › 
_ СаиНз’2—3­—реда1Ев‚ ere&amp;us',~fulc'atus, glaber.' » Ро» 
lia alterna, finuatofdentata, glabra. Racemi­Hora 
les fpîcati, erçêli, tenues, virideset cauli paralleli. 
в ‚ '‚_‚‚ 
:i4.2. С lie n o od iu m jêrárinum fol. dlelt&lt;.‘­ideis,'Íinuato­ 
‘ .dentalis, rugofìs„ glabris,. zvniformîbus; racemis' 
terminalibus. Luís. Syíl. Veg. р. 261. ‚ 
Chenopodium fol. glabris, tìílobatis, dentatis. HALL. 
Hill. n. |582. . ’ . _ —. 
­'­ Ad foilas paludofus im Schur bez'&gt;St. Georgen. Alr 
guflo.. . — д’! 
Caulîs pede „мы, egeítusl, íimplex, fulcatus. Folia 
fuboppolixa, vrrînque glabra, rugofá, inaequalitezy 
fdentnta, prope&quot;'bafim ad vtramque partem profunda; 
'incií`a. Racemi ех íummis ~foliorum ай: vno alloue 
­‹‚. ,foliolo înûruéìi. .Flosculi glomereitì, ñauefcentes. _ 
243.«iC h e n o p in d i u m murale fol.. ouatis nitìdîs, denta« 
.‹­ tis. acutis; racemis ramofis, nudis. ьшы. Syfl. Veg, 
г ‘ p. ты. л . _ 
Atriplex fylueílris folio linuato, candicante. c. в. г. р. 
|19. _ ‘г 
`. In ruderatîs, ad vias et muros vbique. Aeflate. 
'_ ‘Wilde ‚Маше. Eller Риге]. .. „ 
Folia vtŕinque nitentia, glauca, fubluß. àlbìdiora. Ra­ 
cemî ereëlï, glomerati, íeílìles. 
С 
\ 0 1’ ’ ’ &quot; ‚. 
244. Ch 'e nu p o Ы u m viride fol. rlxornboîdeis, den,tat`o­ 
íïnuatis; racemis rgxmofls, {`ubfoliatis.2LmN. Syfl. 
f Veg. p. 262. ‚ 
Chenopodium fol. rllomboideis, dentatis, Í`ubtus.înca­ 
.. ‚пй. ­HALL. n. 1580. ‚ 
f 'Chenopodium fylueûre opuli folio.,vA1Lx..«N1~ Parif. p. 
‹ 26. с. 7. f., 1, ‚ — 
In oleraceis, et ad (грез. .Iunio, Julio. 
G в Caulis 
ggg* Ё .cLA'ss1s V.'­1.: 
Caulîs angulatus. viridis, glaber. Folia ouata, Папа: 
_~ta, dentata, fuperne glabra, fubtuafarinofa. ‘ Spi 
~cae glomeratae ad ramorum apices, foliolis inter 
л fìinétae. — ‘ ` 
\ 
245. Ch e n о podium hybrielum fol; cordatis, angulare 
­­.­ acuminatis; racemis ramo{is,nudis. LINN. Syfì. Veg. 
»p.262. л :‚_ ‚=._ 
Cllenopodium fol. glabris, feptangulis, fioribus panicu 
­ latis. 11ALL.l­]ift.1m.1581. ’: ’ ` __ _ _ 
Chenopodium ftramoniifolio. v_»\1LL. Patil. p. 36. t.,7. I 
fi . 2. ` . ‚ ’ ­ Iisdegrn cumprinreflocis. Aefiate. 
Vörös.Laboda; Pokol vár­fü. _ 
— Caulis angularus, viridis aut rubellus, glaber. Folia 
vtrinque glabra, viridia, venofa, dentibus 7­9 ma 
‘ ‘‚ “Епйзйпйгцда. :­ Panicula valdeirambfa. › _ _\ 
246. ‘С h e n op o d i um Barry: folfoblongis íinuatis; ra­_ 
l cemis nudis, multificlis. L1NN. Sy1’t._Veg. p, 262. 
Gbenopodium. foi, oblong­is, femipinnatis, vifcidis, ro 
tunde dentatis. HALL. Hifi. n. 1585. 
' Botrys ambrofîoides vulgaris. c. в. г. р. 138. _ 
‚ ` ln arenofis ad Danubium, in derßruckau copiofe. _Iunio. 
'1`raubrn/:rauf ; Krorenlaaut. FürtöS­ fü; Fodorka; 
_ ­Mirl1a­fü. Htoznjéek. ­ л . 
Tora planta vifcida odorem aromaticum fpargit. Cau 
lis~l1irl`utus, ra_mof`us.&quot; &quot;Folia femipinnata, liiriuta, 
luteola. Racemi ex alis foliorum gerunt flores con 
glom_eratos, Hauefcentes. ‹ — ы . ,_ 
' ’ .’ 
247. Ch e _n o p o d i um glaucum fol. ouato­ oblongis, 
' ‘ ~‘t’êpan'dis;&quot; r.a'cem'is nudis, fimplicibus, glomeratil.' 
5* ;&quot;1.rNN,~Syft.‘ Ve&quot;g.&quot;p._262. ' 
_ Clienopodium foliis oblongis, linuatis, fubtus incanis. 
/­'~\ HALL. Hitt. n. 1f'584È ‘ ‚ ’ 
In timetis ad margines vinearum fere vhique. Aefiate. 
~~'_ Sueculbhturn; ­cau|ibua ereëtis et decumbentibus, ful 
catis', glabris._ Folia fuperne viridia, fubtus incana, 
inaequaliter­fiìiuitaiet dentatjn. &quot; 
2., _,_ _. дм) F0_ 
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Q48. С h e n o po d i um/ Vuluaria fol. inregerrimis, rhom 
boideo ­‘ ouatis ; Hor. conglomeratis axillaribus. 
шин. Syfi. Veg. p. 262. ~ . J V 
Chenopodiuml esule dîŕfufo, fol. obtufe Ianceolntis. 
1`­MLL. Hifi. n. 1577. . 
Atriplex foetidl. c. в. г. р. 119. ­ ..~ , 
Inter olera, in ruderatiá et iuxta muros. Iunîo. 
Schamkraur; ßin/renale Melde, Biidös Laboda; Kutya 
Laboda. ‘‹ ‚ л 
249. Cbenopoclium palyfpermum fol. integerrimis, 
_ ‚` ouatis; caule decumbente: cymis dichotomis,sphyl. 
« ‘д ­ ‘д lis, axillaribus. 1.mN. Syfi. Veg. p. 262. sco». Сага. 
2. n. 279. — « 
Chenopodium caule ereâio; fol. ouatis integris. uxu.. 
Hifi. n. 1576. ‚ ‚ 
Blitum poiyfpermum. с. в. г. р. IIS. ц 
1п cultis oleracèis. lunìo, Iulio. . 
Caulis apud nos ereéius, glaber, angulatus. .Floresin 
fpicis glomerati aut nlares folitarii. 
250. C*n о р о ci ium Scoparia fol. lineari ­lanceolatis, 
planis, integerrimis. LINN. Syfi.Veg. p. 262. scor. 
Cam. 2. n. 282. ’—­ ‚А I 
In cultis infulae Schön circa Bruk et Majorház. Ae 
fiate. &quot; ‘ 
Brjen/craur. Seprìì­fü. _ . _ 
‘Caulis bipedalis, ramofiflimus. Folia fubtus neruofa, 
ciliata. Fioresin alis foliorum înglohulos feffiles 
conglomerati. 9 
95. s.«1.so1.A. 
Cal. 5­phyllus. Cor. o. Pericarpz/'um calycinum 
I­­fpermum. Sem. cochleatum. 
251. Salfola Kali herbacea decumbens; folîis fubula 
tis, fpinofig, fbabris; calycibus marginatis axillar°l­ 
bus. ыыы. Syfi. Veg. p. 263. ' у 
G 3 _ Kali 
i102 cLAss1s V. 
Kali Tragus. scor. Cnrn. 2. n. 284. 
Kali l`pinol'um cochleatum. с. в. г. р. 289. t 
Iuxta vium in der Bruckau , am neuen Damm, unal in der 
\ ’: ‹` alten­Au. Iunio. _ 
Salzßkrazrr. 'Szaka­fü; S6­fü. 
Caules proltrati, prope radicem ramoli. Folia teretia, 
lcabra, mucrone albo terminata. Calyx membrana 
ceus, albus, ouatus. Stylus apud nos bilidus. 
и 
‘ 96. vLMvs. 
Cal. 5­liclus, emarcelcens. Cono. Barca exlucca, 
' c'omprello­membranacea. _ 
.252. Vlm us campe/tri: foliis duplicato­l`erratis: bali in 
aequalibus. LLNN. Sylt. Veg. p; 265. 
Vlmus campejìrir fol.' duplicato ­ lerratls: bali inaequa 
libus; flor. fubleliilibus, glomeratis. w1L1.nrN. Fl. 
Ber. n. 295. ' ~ ~ 
In lyluis montanis et înfulanis. Martin, Aprili. 
Rufìen; Ulmbaum. Szél­l`a_;. Alás­fa. Brelt. ' _ 
253. Vlm и s efußl fol. duplicato­ ferratis: bali inaequ_a­ ' 
libusgllor. longe pedunculatis, effuli’s.Iv1LLnar.1. 
FI. Ber. n.~2l,‘6. 
Vlmus longioribus Horum et leminum petiolis. xvrr. ' 
len. cd. HALL. р. 330. 
Cum praecedeme et im Fììrflengarren. 
‚ Waffer Ulm. _ 
Arbor praecedcnte altior. Flores polt foliationem, 
longe peciunculati, vmbellatim e gemmis prodeunt. 
Folia lubtus albo tomentu incana. Caplulae margi 
ne tornentolo ciliatae. ' 
97‘ 
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(Ёоп­топорегайа, tubulofa. Capj. I­­locularîs, 




5‘) Coralli: quínquqïdí:fùbcampanfmnibvìr. 
‚ с 
254. Gentinna Pnßumonanrêle cqrollîs quînquefidisß cnmpanulntîs, oppoGtis,` edunculatis; foliis linea 
, ribus. LINN. Зуд. Veg. p­ 267. 
Var. 1. folii: infërioribzu Ianceolatif, fummifllinearibus. 
­ ‘ 1п ЬёгЫсНз montîs Calunriaeìm Knfìaniengar 
zenfíilm­ dem riefen il/eg.. Augufìo. 
Caulis ipede humîlior, plcrumque vnîflorus, ra 
rius 3­4Horus, vnlde folioius. Coròllae 
cnmpanulatae, ventrîcoiaç, &quot;5­­­fîdae, inter 
_ lacîńîas. maiores totidem mînoribus în(h'u­ 
êìae; cneruleae,&quot; intus punfìis obfcure Hauis 
varìegatae. 
Var. 2. folii: omnibu: lìuearjibúr. 
‚ . Gentiana anguiìifolia. cnvs. Bann. р. 284. IV. ‹ / 
ípecies. Hilf. p. 313. 
Eodem cum priore loço ad margines vînearum 
е; Еще: Frutices. Auguůo. 
Caulis I­­Qpedalîs, ereîìus, ruber, 2. 3, etmul­ 
tîfìorus. Corollae priorîs, fed iaturatiores 
et intus a1bo~punê`tatae. ln mxgltïíioro Ho\ д 
res plerumque fecundi. ‹ Ё 
**) Coralli: quirrquçfiviir infì¢ndibuliformiÍwf. 
` . 
255. Gentiana Cmfauríum coroll. 5­Hdîs înfundibulî 
formibus; caule dichotomo; pißîllo íîmplicî. 1.1NN. 
Syñ. Veg. p. 268. зсов. Carn. 2. n. 293.. 
_ 1п pratis et pafcùis fare vbique. Iulio. 
Tauf»migüIdenkraur. Föld epe­fiî; Kis Czenturia. 
,C1.yntaria; Hljfinjk; Zeme zluc'. ' 
()Hìcîn.` fummitates Cenraurii minorif. 
G4 ~ 256‚ 
1 ‹ \ ‘ 
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256. Gentiana Amarella coroll. quinquefidis hypocra­ _ 
269. &quot; 1 ~f tGent`iana Faucibus bar/batis; calycis fegmeiitis quinis, 
aequalibus. HALL. Hifi. n. 651. 
In lierbiclis im Kt:/lairierzgarten ат Calvariberg. Au 
gufio. 
Plantula vix palmaris, ad terram fiatim ramofa,caulicu 
lis purpurafcentibus.. Folia ouata, acuminata, con 
iugata, feflilia integerrima. Corollae violaceae, ad 
faucem membrana alba, lncera barbatae. 
tcriformibus, fauce barbatis. Li’N_N. Зуд. Veg. pag. 
1 
V т I1 e l 1 а г и е. 
‘ ­ ’ \ 
I, _Vmbellis fimplicibztr. 
98. aiwwsrvm. _ 
/ 
Flore: capitati. Recepracalum paleaceum. 
257. Eryngiu­m planum foliis radicalibusl oualibfus, 
planis, crenatis; capitulis pedunculatis. LLNN. Syfi. 
Veg. p.' 271. реф‘. Aufir. t. 3/91. 
Eryngium pannonicurn latifolium. cLvs. Pann. p. 668. 
66 . In pacf)`cuo.im Snuwinkel auf der Bleìfhe oler .Mìililau _ge 
genìiber; ad margines agrorum Бей Carlburg et 
deurfch Irînvloff frequens. Iulio. 
Blaue Jllannrrreu. Kêk tövis. 
Caulis 1­2pedalis, ereíius, firiatus, plerumque fim 
plex, cum pedunculis cyaneus. Folia radicalia lon 
ge petiolata, cordato­ouata, plana, crenata: crenîs 
albis mollibusque fpinulis terminatis; foliis Bezomrae 
ojfícin. non abfimilia: caulinafefiilia; ramea demum 
laciniata, dentata. Flosculi caerulei, 
258. Eryngiu m campeßre Fol. radicalibus~amplexicauli­ 
bus, pinnaro­lanceolatis. L1NN. Sylt. Veg. p. 271. _ 
усе‘. Aufir. t. 155. 
Eryn­ 
`1=1­:N'1jANnR»1A.`n1&lt;;YN1A. 165 
‚ Eryngium fol. femipinnatis, pinnis 'pinnatisg pinnulis 
lobatis¿ fpinoíis. nALL.„Hií’c. n. 735. ‹ 
In p.afcuis,_ cumpis (lerilioribus et iuxta vias». Iulio, 
. Mdnn:rreu`; Domzuolzflel. Marska tövis; Szász­fö~fü_ 
Ordög rákolya. Milízkawjni, Kralowa rit. 
­ « Oñìcin. Radix Eryngii. 
Caulis Их pedalïs, слабые, гатоГпз. Folia femïpîn. 
nata, pinnis pinnatis, fegmentis fpina alba termina. 
tis; radicalia petiolata,` caulina feflilia; omnia albo» 
glaucèfcentià, dura, pungentia. Flosculi albi. ` 
„ц. 
99. L sAN1AevLA. 
Vmbellae confertae, fubeapitatae. Fruflus feti; incur 
vis hifpidus. Flore: difci abortientes. 
259.’ Sanicula éur‘opuea folîis raciîcalibus Hmplicibus; 
flosculis omnibus fefïîlibus. дичи. ЗуРс. Veg. pag. 
272. . ‘ _ ‚ 
Sanicula fol. radïcalibus trilobatis; lateralîbus lobis bi 
partitis; vmbellîs globoíis. HALL.»Hifi. n. 737. 
Sanicula ofñcinarum. c. ÈAVH. г. р. 319.’ I 
In fyluis montanis ат Gemjènberg, copiofe. Maio. ' 
Schwarzer Sanickel. Szaniczor. Cerna Sanikla. 
Oßicin. Radix Saniculae nigrae. 
Caulïs pedalis, íimplex, angulalus, bali rubellus. Fn­il 
lia .raclicalia longe petioláta ‚ profundc qu_inqneloba­, 
lobis bi­ et triiidís, ferratis. ' Vmbella vnïuexlalis ex 
4 conflat vmhellulis; flosculi iefliles, albi, 
IOO. ASTRANTIA. 
ъ . 
'Iuuolucra artialia lalnceolata, atentia, ae unlis, lon« . р р. . ‘l 
giura, colorata. Flore: plurxmx, abortlentes. 
— Semina rugofa. 
260. А fit r an tia maiorlfoliis quinquelobis: lnbißftcî ‘Т &quot;1, 
LxNN. Syfì. Veg. p. 272. HALL. Hifi'. n. 790­ ` 
Aíìrantia nigra. scor. Сагп. 2. п. 3о6‚ .’ 
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Inter frutices ad riuulos fyluarum bei Sr. Georgen; 
Blumemlu. Iulio. ' ' 
Großer Sanickel. Zápótza. 
Caulis cubitalis, ílriatus, propelummitatem ramoiuß. 
Folia petiolati , nilentia, lobis acute ferrarìs, apice 
‘triÍ­idis. Inuolucri­folia lanceolata 15­I8. ex‘albo 
virentia, fubtus venis purpurafcentibus reticulatîi 
pìŕla. — — V 
Il. Vmbclli: compofìzir. Y 
а) Inuolucra vniuefjfali, parrialiquc. _I 
Í 
' _IOL nvnzvxvm. 
Fruäîur oblongus, tomprefïus, Pcrîatus. il Inuoluor. 
partial: amplum, 5­phyllum! Peralaînuoluta. 
Folia integerrlma. ` х 
‚ 2Ы.‘Вир1сигпт rarunolzfolíum inuolucrîs vniuerl`alî­ 
bus nullis; foliis perfoliatis. дым. Syû„.V¢g. pag. 
273. 
Вцр1еигпт caule brachiato, ramofiflìmln; fol. ouato 
~lanceola_tis, amplexicaulibus. HALL. Hill. n. 767.. 
Perfolinta vulgatillìma,/arueníis. c'. в. г. р. 277. 
1п агёШойз in der .Mi¿ÍzÍau, frequens. Iunio, Iulio. Dzarciwaclu. Búvák­fïì; ’Alral búvó­fü. Pupkowá 
L bjlina. _ 
Caulis palmaris, pedalis, teres, glgberrimus, Hexuofùs. 
Folia alterna, inferiora ouata, amplexicaulia; fupe 
‘ — xiora magis rotundata, per caulem perforata, inte 
gerrîma, glauca. Inuolucrî partialis foliola_mucro­ 
nata, innequalia. Flores ílaui­,_ petala minutiíïìms, 
inflexß, 
262. Buplevurum fizìcarum inuolucellis pentaphyllis, 
ßcutisz vniuerfali (`ubpen_taphyllo­, fol. lanceolatis;w 
caule ñexuofo, Lum. Зуд. Veg.p.273. JAcQv. Auíìr. 
Í. 158. 
Bupleurum fol. radicalibus perîalatis„ elliptico­lnnceo­» 
latis; caulînis falcatis; caulq fiexuofo. HALL. Hifi. 
x1~226« _~ ’ ‘ч 
ы&quot;‘ 
_O 
_«‚ \ ` ­ а \ 
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In mcmtîbus inter vineas» et fgutîces, et’ad&gt;vìas.A hînîq. 
f Caulig ere€_ìus, 2­gpedalxs', tetes, Pmatus, puypura 
(eens, Hexuofus, altemaum m ramos dîuîdìtur. Fo 
­ lia xfadìcalïg ubouata, in petiolum decurrentîa; cau 
lina lanceolata, margine fupqrîore arcuato, inferiore ~ 
planîusculo, omnia întggerrima, glabra. Inuolucri 
folîolum vnum caeteris maîus. Vmbellae гей} 7­_­9. 
vmbellulae lo­I6. Petals faturate Ваша, inŕìexa. „ 
Semina glabra, conucxa, Pcrîatn. ` \ 
263. Bupleurum izmceum caule ereûo, panïculato; ’ | 
fol. lînearibus, inuolucrïs trîpl1yllis,înuolucelli§ 
pentaphyllîs. usw. Буй. Veg. p. 274. _ 
Bupleurum caule ramoíìflîmog vmbellîs petîolatfsz ín 
volucrìs pentaphyllìs petiolo breuio;ibus.uALLÍ'§iiIì. 
TL 5­~ &quot; MîxtìZn7,cum prîore crefcît,4 fed ferîus Horet. 
Caulîs ereéìus, (Маша l­2pedalìs. Folia í`ubulato­ 
lïnearìa. Flores mïnutî,'.flnuî, panìculatî, per t_otum 





Inuolucra longs, indípîía. Cor. radîatae ofnnes herma 
phrodìtae. Frufŕuf fuborbìculatus, rr/wargîne cre 
natus, aculeìs fparfìs, denßs, hìipìdus. 
264. T o r d y I î ufn maximum vmbÈ1lìs'conf`ertïs radhfïs; 
folîolîs lanceolatîs, încîfoïerratïs. LIN». Зуй. Veg, 
p. 275. JACQV. Auñr. t. 142. 
Caucalîs maior ¢L\(s. Hifi. II­ p. 201. f ` 
ln fepîmentis axum et înter frutîces in montanîs 
paíïìm. Iunio. ` ‚ 
Caulìs fesquipedalïs, ereêhxs, fulcatus, bîrfutńs. Ра 
lia pînnata, hîfpîdg: »pìnnìsjnferìorïbus ouatîs; fu 
periorîbus lanceolatïs, fçrratîs. Radìî vmbcllae 
3­10.. Inuolucrî partìalis folîolafubulata. Flores 
fìaueícentçs. „Fruëtus compreffus calyce p&lt;=rf1í’&amp;f­‘r1î¢ 
çoronatus. 
'R88 *J — еыввт; I 
2'65.'Tord ylium 'Annirírcur vmbellis confertis; foliol, 
nuato­1anceolatis, pinnatifìdis. L1NN. Syfi. Veg; ‚р. 
1751 ]AcQv. Aufiŕ. t. 261. 
`Cauc_alis foliis duplicato­pinhatis, neruo multoties la 
tioribus. «1­1.\LL. Hifi. n. 741. 
Ad fepes, in dumetis et fnbfylueïiribusf Iunîo. 
Cnulis 2­fpedalis, ereëius, firiatus,lpilis rigidis cauli 
adprefïis (caber. Folia pilofa, pinnis lanceolatis, 
pinnatifídis', fupremis ferratis. Corollae rubellae. 
Antherae primo rubrae, dein albae. Fruëius ouatus, 
vìllìs f`urfum'curuis, rubentîbus, hîfpidus. 
1’ _ I 1031 cavcaus. I 
Cor. radîaraeì difcì mafculae. Pemla înfiexo­emu» д 
ginata. Pruíŕu: oblongus, firiatus, Гей; hifpi­ 
` dus. Inuolurra integra. 
266. Caucalis Daumivle: vmbellis trifidis, aphyllis; 
vmbellulis rrîf`permis, triphyllis. Lum. Syfi. Veg. p. 
_ 276. _1/\cQv. Aufir. t. 157. — _ 
In fabulofis ad Danubium bei­ der Schwarzährlijihen 
Mühle et in fimetis bei der Salpezerjieclerei. Iunîo. 
Caules profirati, rnmofï, fulcati. Folia triplicato 
pinnata, pinnulis pinnatih`.l_o­inci{is. Pcdunculîan 
guloii. Inuolucrum vniuerfale monophyllum aut 
nullum. ‘ Radii vmbellae 3­4: ßvmbellulae [6­7. 
quorum plerumque 4 aborriunt. Fruâius calyce 
5­fido çòxenatur, angulisque muricatus et pilofuâ 
efi. 
104. navcvs. ' 
Inuoìmrum vniuerfale pinnatifi­dum: partialibus fihm­ ` 
plicibus. Car. fubradîatae, omnes hermaphro 
ditae. Frufŕu: pilis hifpidus. ' 
2,67, Daucus Спит feminibus hifpîdis; petiolis fub« 
tus neruoíis. 1.xNN. Syfi. Veg. p. 277. ‚ 
Daucus inuolucris cauis: communibus pinnatis, pecu 
liaribus lineari­ lanceolatis. HALL. Hifi. n. 746. 
Daucus 
1­xaN1‘ANDn1a.,«an2oYN1A. 1 д)’ 
1 
\ Ваиёпгчшдайз. cnvs. Pann.1p. .7.o'I. wn .,`~ д‘ „т; 
111 pratîs', »campîs arenaíîsfetmd foíïas viarum­.._:1unïg, ` 
Wilde_gelbe ДйЬеп;‘112&gt;11‘11: Möhren­;. I/'agelne/L Murok, 
Vad Sarge Répa. Planá Mrkwa; Degworec; 
Oßìcim femenDauci_/_1/1108/ìrir.&quot; :È 1. 1 
\ ­ ‹ 1 ~.r:'¿,:¿­:?.. &quot; ’. 
. „ 1.; ‘ат 1 „ 105.» C0N1VMÍ.';~.. _. 
‘г 1‚‚‚‚‹›1а‚ъ‹и‚ 111т1ш‚ы,‚‚гиьмрьу111. ‚1=‚‚‚„‹;„; 11151151 
.‚ ._|n \. 
' ‚  
 
Ьо1 s, 5­­Íìriatus, vtrïnque с1е11а111в;1‹.—:‹ ’ 
f ‘ &quot; ­?­&quot;&quot;&quot;“`­1': 1’ ’ ‘и ‚г: г :_;‚1­гЭ 
268.? C oníumwruicularum femînibus Pcrîatîs., ­ L1`NN}, Syfì'. 
Veg. p. 27.8. ]AcQv. Auûp.­ 11 156. ^ ­,~, 
Cïcuta. HALL. Hîů. n. 766..s'rmzxc1&lt; Lìbell. de Gjcura. 
Cicuta maier 111191119.‘‚12111911­1111141. p. 200. — ‚­ ` 
‚ ­‘In dumetis, .ad_fepes. et viasçcopîofe inte: vineas et 111 
coemeterîìs. Maio, Iunio,x. .S L —— _ ‚ I . »i 1,...l 
зашли; Tollkörbelkraur. Nagy Bürök; Bötök» Bo­ ‘ 
lehlaw. ~ __ “_ 
Oñîcin. Herbn Cicutae. *­9* 
Caulig 3­4­­‘ped`alîs, erçêìus., genìculîs, tuq‘1`idÍg¿,te~/ ‘ 
res, giaber, rubris maculiávbïque varîeïgàfuff Coûac ~ 
folîorum Iuperne fulcatae. Flores albi. Semïna 
ûrìata, crenulata. . ‚ ,„‘,‘_ ‚_‚ f.. д ',¿~.„_ 
' ‘ ^ I ‚106. sßL1NvM~ ` ‘Г’ 
U 1¿`ruÈïu:\ouali1oblóngus~, compfefîus, ûrîìs Adorfalïï 
bu's quìnisleleuatis. Pezala.c9rdqta, aequalia.. 4 
'Ínuolucrum reŕlexum. ‚ ‘д ‚ъ 
369. $е111111111 , palußre i`ubla&amp;'ei`cens,V yradîce 'vnïca. 
L1z~xx~;.,Sy{’c. Veg, p. 273. л ‘ 1 L &quot; 
$е1111п111 1`11Ь1а&amp;е1се11з‚ 1ае11е; folîîs quadruplïcato ­pin 
natî’s, lînearibus. HALL. Hifc. n.799. __ 
In pratis paludofìs unzeŕdem Pazenhiiufel. Iuniçf ' 
Radix mox vnh, mox¿pluœs exiuberp 49111119 albo_ _r­rn» 
fcuntur. Caulis et feminaúprofunde fu1cqta„.q_ngulîs, 
‹ 1пе1пЪ1­а11асе1з. _ _ ‹—_ ‚ , 
­~' ' ­ ПФ. 
‘ 311... _f _ 
27Х. А th a m a n t а. Lißannzi: foliis bipînnatis, plsnîs; 
\ 
ttm. .‚ .dnnssxs V. 
/ 
«2 7o, S e Ii n u m Caruifolia saule fulcatœacixtaxigulo ; in­' 
1­“ Volucto' vńiuerfali reuanido', Fcylis .ere&amp;is»‘,&quot;petnlis_ 
UL conn`1uentibus.1.xNN. Syñ. Veg. p. 278. уши’. Aufh'. 
tab„16. :v `—` _ ‚ 
Зейпйт Caruifolia caule fulcato, acutang.\11o;'fol.'ftrî« 
plîcato­pînnatìs: pinnis 1аг1цГсц11з`Бтр11с1Ьпз1:15 
dìsue; foliolis apice mucronatis. мышки. Fl. Ber, 
n. 22. ‚ I Inïvtngbroíïs hiimîdis ifi der Pörfcheu ,' etin faiiceto bei 
der Kapitelwiqfe. ,: . 
Caulis 2­gpedalis, ereëtus, profunde fulcatus, angu 
A; lis tenui albaque 11`1einb`r`ana, i/ndulata afatis. Folia. 
multïplîcato­ pînnata, petiolo ñrîato. Folìola pinna 
­’ titido trîíída, mucrone albo terminata. Inuolucrum 
vnîuerfale I­­2pi1}'*4l11m a.u,tVn‘u1lum: partîale folîolis 
и 
г? iubulatîs. Sem`ina­oua1tn«, 'fulcis 3. exarata. Styli in 




IO1. A'rHAMAN'rA._ “ч. 
Fruffiislouato­oblongùs, conuexus, ñriatus. Peral.: 
&quot; inñexa, cmargînata. ‘ ‚ 
vmbella hemifphaerîca; feminîbus hirfutîs. L1NN, 
Syfì. Veg. p. 279. :]AcQv. Auíìr. t. 35­2. 393. 
Lîbanotìs fol. triplicato­pinnatis, p_ir1n_ulis primis vde« 
cuífatîs; vmbellis globofìs. HALL. Hií’c.&quot;n. 7'44. _`~ _ 
Libanotîs Riuiniana. sco?. Carn. 2. n. 316. ' 
In lapidofis inter vineas plflim. Iulio. 
’Caulis 3­4pedalîs, ereëtus, profunde fulcatus, gla 
ber, ramofus. Folîorum pinnae pînnatiñdae, infïâ 
mae prope coûam furfum deorfumque dîuergenfes. 
Umbellae in globum contraétae. Styli purpuraicen 
tes. Sem. oblonga, hîrfuta. ‘ 
.L 
272. A tl1'a m a r1 t a Сатана fol; pînnatîs, decufïatis, in 
'cìfo­ar1g11'l:1tîs ,­ feminîbus nudîs. Lnëm. âyfì. V¢g.p. 
279. J.«cQv. Auítr. t.»69. 
1)’ мы; 
`P:N1‘AN\Dn1A.\n1GYN_xA.’ ‚. 111 
Athatnanŕa Ceruarîa fol. duplieato­pînnatî's;~ folìolis. 
oblongïs, obbufìs, trìlobîs, dentato­ferratîs: ferra 
Р: ' turîs mucronatìs. wu.1.n£1~{. F1. Ber. n. 323. 
Sefe1ì_montanum letîfolium. cnvs. Pann. p. 091. 
Irí areńóñs aprîcîs montium fyluoforum. Iulïó. ' 
Schwarze Hirjìhwurz ; fchwafzer Enzian. ' Emreke; ,He 
‚_ gyi ­Petre’se1yem. L ‚у ‚ 
Са11113 3~4­­pedalîs, Hrmus, dîchotomus. Folia du 
ra, duplicato­pînnatu, девица; termînalîa triloba 
`in petiolum decun:entîa.­ Vmbella vnîuerfalîs ma 
gna, plana. Inuolucmrefìexa. 1 
nx. = ‚ . ,Mi v — 
1 „.. 
273. A Цитата ¢Oredf;1'z'num Í folîoìis dîuarîcatîs. 
LINN. Syíì. Veg. р. 279. [мсцш Auûr.' t. 68. Athamanta Oxjeofelînum fo 113 trìplicato­pînnarìs: fo 
lîolîs lsnceolatîs, triñdîs, intëgerrimis, dìuaricatîm 
wn.LD1­:N. F1~_Ber. n. 324. ‹ 
Orèoíelînum. cx.vs.APann. p. 694. 695.’ 
In pafcuîs montanîs‘arïdis am Calvaribérg. 111110. 
Caulis I­zpedalîs, teres, Ihîatus. Folia Erma, р1п 
natîíïde lacînînta, acuta, lubtus venofa , ­ramîs refra 
­ 21* @tis patentîñîmìs. Inuolucrum vnìuerfale breue, re 
flexum, numero folîolorum înaequale, mox enim 
2­3, тох plura adfunt. Vmbe11a‘vniue:falis`con­ 
. ­' vexiufcula. 
1108. rnvcnnnrvm. 
R / 
Fruëïur ouatus, vtrînque Prriatus, ala cînêhxs. Iman . . 
lucm _breuìíIîma. ‘ . 1. 
274. Peucedanum alfaricum folîîs pînnatîñdîs: lacïnu­ 
113 trîñdìs, obtufìufculis. LINN. Syíì. Veg. pag. 280. 
jncqv. Aufìr. t. 70. — ‚ 
5е111111т fol. quadruplîcatmpinnatîs; neruîs canalîcula 
tis. HALL. Hifi. n. 798. _ ’ 
` Vmbellîfera alfatïca magma; vmbella parua fublutea. 
1. BAVH. 1­1111. III. Part. 2. р. 106. 
In aprîcîs montofìs am Schloßberge; in fnbuloíïs in der 




Í 112 i V» ; CLAS_‘S}8_»v.r.' т‘; 
&quot;К: 
— Cgulîg 1,­.­gpedalïs ereëlus, (hiatus, angula1‘,us,; ramo 
flfïimus. Folia multîplicsto­pìnnata­,' foliola pro# 
funde trifida, quadrilida, vel etìam pluries incîfa; 
laciniis lanceolatis planis, acutis. Vmbellae fnlahae. ‹ x 
Inuolucrumynìuerfale 5­6­1­phyllum, foliolis Lan­ _ 
.„‘_ gußis, acutis, patulis. '_Petala Наша, ouate. Semina 
‘\ ' ounta, glabra, Ftriis tribus in xnémbranuláln eleuatis 
}`atl'lldîSql­!¢­IlOt8tfü. &quot;дню . ' ' . д) 
L \ . д, › i _.4 ‚А .&quot;Í'.. ' V Y i 
109. LAsEru~I‘rxvz.r. 
‚` .»`f_&gt;.«.f­.' ‚ д 
Frufŕur oblongps; angulis S. membranaceis. Petala 
,» jnflexa, ematgìnata, palencia. _‘ _ ’ 
ii. ‚г
275. Laferpitium la:ifb_lìu»_¿¢¿f91îoli; cordatis, îneil`o­ 
ferratis. L_n~_1x~r. Syll. Veg. fp, 28|. jacqv. Auílr. tab. 
146. _ › ' 
Sefeli aethiopicum Matt.laî_oli». ¢Lvs. Pann. p. 693. Ф‘ 
In nemoribus rnontofìs et ad. margines fyluarum ’­arm 
Д Gemje1zberg_. lulio. ~ , ‘ ‚ ._ ‚ 
W шт Hirjchwufz. ' ‘ 
Caulis I­­­2cubitalis, bracluiatus, glaber. Folia am 
pla, duplicatoîpinnata; foliola ouato­cordata, fer 
rata, acutn. Vmbellla,­am_plillima,. conueiza, iradiis 
conflat ad 50. Inuolucri vniuerfalis fo_1í.o1a»5­1o. 
acuminata. Flores albi. 
276. Laferpitîum prurenìcum, folîol.lanceo1atis, in 
tege_r_rì|nîs': exrîmiscoalitis. Lxm_«._Sy&amp;. Veg. 9.281. 
]AcQv. Aullr. t. 153. „. 
1п pratis humidis unter dem Pazenhŕiujel. Iunio, 
Iulio. ' ` ,..­ ,« „». ' _~_„ 
‚— Caulis 3­­­4pedalîs, íìrîntho­angulatus, bali (вере pur 
„ purafcens pilisque al/bis hirfutus. Folia inferîora 
iilbbipinnata, fuperiformminus diuifa» Colla folio 
шт bali membranalcea, antice canaliculata, cum pee 
tiolis'fc_sl_i/er_\1m hirfutg­. Foliola lanèeolata, glabra, 
plnnatifida, mucronats, fubtus ad neruos pilofula. 
Inuolucra reñexa foliolis margine membranaceisgi al 
bis. Radii vmbellae ad 20. Flores albi. Seminum 
alae marginales dorfalibus latiores. 
IXO. 
ri=.N'rAN~nnLA. n1GYN.xA. 113 
/l11o.­'riìznAcL1avM. 
Frufïu: ellipticus, emerginptus, comprelfus, {iria 
tus, membrana cînêlus. Cor. difformis, infle 
xo ­ emarginata. lnuolucrum caducum. 
277. H e r а с 1 е um Sphonolylium folîolïs pinnatiŕidis laeui­ i 
bus; ŕloribus vniîbrmibus. LLNN. Syfì. Veg. ‘р. 282. 
Sphondylium fvliis hirfufis, pìnnatis', pinnis quinque 
lidis. HALL. Hill. п, 809. _ 
In pomariis, pratis vmbrolis et nemoribus. Iunio. 
Bfìrenklau. Medve ralp­fü. Nedwedjmoha. 
*Caulis 3­4pedalis, fulcatus, hîrfurus, lcaber. Folia ~ 
&quot;' ampia, hirfuta, pinnis pinnatifidis, ferratis. lnuo~' lucrum vni erfale 1­Qphyllum, {мере plane nul. 
‚ lum; partialç polyphyllum. Flores albi. 
111. ANGELLUA. . 
Fruflzli lubrotundus angulatuç, folidus, flylis felle 
xis. Vmbellae giobofae. Coŕollae aequales: pe­ ‚ ‹ 
'felis încuruis. 
278., A ngelicnfqlueßri: foliclîs aequalîbus, ouato­lan 
ceolatis, ferratis. LLNN. Syll. Veg. p. 284. 
Angelica foliis duplicatmpinnatis, ouatis, ferratis. 
HALL. Hill. n.`806. ‘ — (д 
In fublyluellribus circa aquaeduëlus et riuulos bei den 
Landmiihlen. Iúlio. _ 
­ Engelwurz; Angelilm, Angyëlika; Angyalfü. Ange~` 
liéka., ' Q ' ` 
Officin. Radix, femen Angelícae. 
Caulîs ‘pollice crafïîor, 4­­ópedalis. Vagînae folîorum 
latae. Foliola ouate, aequalia et lobata. Vmbella 
ampla, Inuolucrum vniuerfale monophyllum aut 
nullumi; parrinle polyphyllum rellexum. Flores ex 
albido purpurafcentes. Fruëlus alae marginales 
cum flylis violaceee: ílriae dorfales verfus. oapicem 
fenlim latîores Hunt. 
I 
H 112. 
IK4 ‹_ cL.\.ss1s VQ Д‘ Q 
~' I I 2~' SIVM» 
Fruflur fubquatus, ftriarus. Inuolucrum_polyphyl1um.` 
279. 
Èium lnrifoliumfoliis pinnatis, argute dentatis; vmbel« 
Ferala aequalia cordata. 
Sîum larífolium foliis pînnatis; vmbella terminali. 
ьхъш. Syft. Veg. p. 284­ 
lis termînalibus. w1LLntN. Fl. Ber. n. 328. 
Sium angufrìfolium. уши. Auíîr. t. 67, In paludojis am Neußevíler See. Iulio
Caulis ereêtus |'­2peda1is, angulatus, fulcatus, dicho 
280. 
tomus. .Pinnulae fo1ìorumfu_bi`e{iì1es, ouatae, acu 
tae, ferratae, parium 6. cum impari. Vrxibellaç par 
vaeydichotomiam caulis ramorumque terminant. In 
volucrum vtrumque polyphy11um­„fo1iolis integrîs, 
acuminatìs et reñexis. Flores albi.&quot; ‘ 
Sium angußìfolium fol. pinnatis; vmbellis axil]arî« 
bus, ped\_1nculatis»; inuolucro vniuerfalì pinnatificlo. 
ыны. Syít. Veg. p. 284. 
Sium latifoliumfjacqv. Auftr. t. 66. 
In foñîs vdis et paludoñs in der Mühlau, Pör_/Ehm, unal 
im Schur bei Sr. Georgen. Iulio, Auguiìo. 
Caulîs ereëtus, cubitalis et altior, fulcatus, glaber. 
281. 
Folia pinnata; inferiora purium 5. cum impari oua 
to­lanceolataz fuperiora pxírìum 3. 4. cum impari 
linearia; omnia fefiìlia, ferrata, dentîbus mucrone 
termînatis. Vmbellae pedunculatae e geniculis cau 
lis ramorumque prodeunt. Inuolucrum vnîuerfale. 
5­ 6­phyllum, foliolis pînnatifidis. Flores albi, 
Sium Falcaria foliol. linearibus,\decurrentibus, 
connatîs. ьшэт. Зу11. Veg. p. 284. _yAcQv. Auítr, t. 
257. ’ 
Sinm folîis 11111115,‘ Геп­айз, pinnatis, neruo foliofo, la 
tefcente. нльь. Hifi'. n. 782. 
Vbîque in montanis, ad vias, inter frutîces et (egetes. 
Iulîo. _ 1 
$1с/1е1/:&quot;аи:. 
Cofta 
А&quot;. PENTANDRIA. n1GYN1A. 115‘ 
Cofia folîofa dîuidìcur in anguíias, longas, dentaras et 
' planas lacinias. Caulis ereêius, 2­pedalis, {iria 
­“ &quot;tus, /gìaber, Inuolucri vniuerf`alis foliola circirer 8. 
inaequalia, fetacea, integra: partialia fimilia fed bre. 
viora. Flores albi. Semina oblongaf glabra, hinc 
V plana, illinc fulcata, firîis 5. prominentibus. 
113.lozmNT1ns. 
Flosculi diŕformes: in dif`co fefiiles, fieriles. Fruëiur 
calyce períifiente et piliillo coronatus. 
282. Oenan th e jf/luloßz fiolonifeŕa; foliis caulinis pini 
natis, filiformibus, ŕifiuloíis. r.n~1N. Syfi. Veg. pag,« 
585­ ` ‚ 
‚ Oenanthe fol. radicalibus rotunde lobatis, planis ;. caufv 
linis fifiuloíis. HALL. Hifi. n, 755. 
‚ In pratis palùdoíis im Schur bei St. Georgen, et in fof 
{_is aquofis bei Ratfcholorj. Iunîo. ' 
Cagulis pedaliá, ereëius, teres, fifiulofus, bafi 1­ube1lu‘g„ 
Folia radicalia plana: caulina iifiulofa, fimplicia et 
pinnata, pinnulis filiformibus, breuibus. &quot;Inuolu­ 
crum vniuerfale monophyllum aut nullum; partiale 
polyphyl1um,~foliolislanceolatia. Vmbellae radii 
` 3#­6: vmbellulae fubrotunâae. .Fl_osculiparui, al 
bi. Styli per aetatem rigidi, fufci. Fruëius globofi. 
b) Inuolucrir purzialibusz vniuerfali nullo. 
I I4. PHELLAN DRIVM. 
Florculi öifci minores. Fruŕiur oblongns, Ё1аЪЁг,Ё1`е­‹&quot; 
virer firiatus, coronatus calyce confpicuo et Ry# 
,lis recuruîs. 
283. P h elland: i um aqu/nimm foliorum ramiŕicatîoni 
„bus diuaricatis. \1.1NN. Syfi. Veg. p. 286. scor. Cam. 
2. n. 363. V . ’ 
Phellandrium foliis refrahëiis. HALL. Hifi. n. 757. 
Cicutaria palufiris tenuifolia. с. вин. г.„р. 161. 
H2 А ‘In 
.116 ci.As_s.1s„ V. 
­ In ßagnis in oler»Pö1§/`ch‘en und ahm‘Au. Iunio. .1 
Vizi kapoŕ. ` 
Caulìs faepe vncialis et maiorîs diametri, aquîs immer~ 
A fus copiófas, longas tenuesque fibras e geniculis 
. _ I emittir. Eolia bi­ tripinnataf; pinnulîs paruîs, incî­ 
fis ­, fupremis conHuentîbus.« ‹ 1гшо1псе11а 7—­р11у1 
la, Foliolis filiformibus. Flosculi minuti, albi. Fruf 
@cus lo­Pcrìatug pcalyce 4.­ denmto coronatus. Sty 
li reflexi. 
д‘ 
115.‘ c1cvTA. — _ , ‘ 
~'7?«. Èruŕius fubouatus, 'I íulcatus. Рейд: хезиш­Ёа. 
bifida. 
2­34. amm ...aß «Шьем; oppolitîfolîis ,­ реньн; mar 
_ gînatis, obrulis. LINN. Syfly. Veg. p. 286. 
&quot; siam Рейх‘; dúplîcato ­ plnnagîk; pînnulis trîŕidis et fim 
‚ р11с1Ьр5, acute ferratîs. пыл}; Hiíì. n.781. l 
'In fìagnis ï‘n dèi Pörfclzenvmol alzen Au. Iùlio. 
­il Waj]`erß‘ŕ¿ierlzng. Mêreg­Bürök', Vizi mêrges Bürök. 
Caulis ereéïús bafi fere' vncialis diametri, Pfriatus, gla 
‘ ber et geniculatus. Folia inferiora petiolata; lum 
ma fubfeílilia, tripinnata, pinnulis lunceolatis fim­,_ 
plîcibus et dentatîs. Pedunculi foliis oppofiti, {hia 
ti. Involucelli folla 8­­ Io. íubulatla. Flores 
albi. i 
/ 
116. AETHVSA. I 
\ 
Inuolucella dimidinta, triphylla, pendula. Frufìur 
fubrotundus, fulcatus. 
235K LA e th ula Cynapium foliis conformibus. Limi. Syfl. 
` Veg. p. 286. scorn Carn. 2. ‘п. 339. 
.. Cicuta minor perrofelino птиц. C. BAVH. г. р. 160. 
In culrîs vbïque. Aeílnte. ` 
Hunclfpererfìll. Adázó`Bü.rök; Kutya Petre’selyem. 
Caulis fesquipedalis, teres, fìriatus, glabèr, bafi ru 
bellus. Folia bîpinnata, nìrentia, fuprcma e vagi 
‘ l his 
PENTANDRIA. DIGYNM. III; 
nîs bifidis. Inuolucella 3­4phylla, longîíïirna. Flo 
res albî. Semen 4. fulcis exaratum. 
117. scmnxx. 
Fru«.‘?u': fubulatus, reêìis Ilylis termînatus. Cor. ra­ I 
dista. Perala emarginata. Florculi difci faepe 
mafculi. I ‚ '1 
и 
286. Scandix Cerafolium femìnibus nitïdis, ouato­fubu­ 
latís; vmbellis fefïìlibus, lateralibus.. L~1NN. Зуд. 
Veg p. 287. два“. Auflr. 1.390. ` Сеге1`о11ит folîîs glabris, triplicato­.pinnatis, lobulis 
obtulîs. HALL. Hifi. n. 747. 
‘Inter frutices et ad margînes vinearum. Iunio. 
— Körbelkraur. Turbolya; Olen.­ Saláta. Kerbljk; Tre» 
‘ bulka. » 
Oßîcîn. Herbs Chaerefblii. 
Tote odore aromatico gaudet. 
стадия, teres,‘geniculis tumìdis, bafi ruber. Folia 
triplicx1to­pinnara, fuperne glabra, ïnferne raris pi 
lis hîrta'. Inuolucella4­5­phylla, foliolîs lancen 
`1atìs, hïrfutîs. Flores albi. 
Caulis I­2|­pedalïs, 
I T8. CHAEROPHYLLVM. 
Inuolucella reflexe, concaua. Perála inßexoœordata. 
Styli reflexi. Fruŕïus oblongus, laeuîs, nitens. 
287.._.Chaerophyllurn fylueßre cauleilaeuî, Iìristo; — 
genîculîs tumidiufculis. LINN. Syíì.­Veg. pag. 288. 
]AcQ1_'_. Auth'. t. 149. 
Cerefolium ioliìs acute dentatis, trîplicatmpinnatis, 
glabrís; neruis hirfurïs. `n_»1LL. Hifi. п. 748. 
_ In pomariis, pratîsymbrofîs et ad fepes. Maio. 
Caulis ereëlus 2­4pedes altus, teres, profunde fulm 
tus, inferne pilofus. Folia triplicato­pinnata. Со 
Ilse hirfutae antice carinatae oriuntur ex vagina bre 
vi, flriata, inrus margine pilofa. 
' не, acutae, încîfo­ferratae, nitidae, fuperne gla 
brae, fubtus ad neruos marginesque hirfutae„ »In 
H 3 volu 
Pinnulae lanceolaà __ 
f 
118 i cLAss1's V. 
volucelli folie nçuminata, marginè ciliata. Flores 
albi. Seminaattouirentîa, nitida. ` 
283. СЬяегоЁЬуНцт _bullfojurp caule laeui, genicuf 
lis tumìdo, bali hirto. 1.n~m.Syíì. Veg. pag. 288. 
раса&quot;. Au(’rr. t. 63. 
Myrrhis radice bulbofag' caule inferne hirto, fupern_e` 
laeui: fol. triplicato­pinnatis, acutis, inciíis. HALL. 
Hifi. n. 752. I ’ 
Cîcutarìa pannonicn. cr.vs. Pann. p. 703. 
1п dumetis et marginibus vinearum. I\_1nio. I 
1’eper1e,­`Pepeirl/allar.Barabóly; Bubolitska; Mogyo­ 
ro­ Зайка. Kekoiîky. 1 
Radix fubrotunda, bulbofa, alba, nobis efculenta. 
Caulis teres, pulpa alba infarêìus, bañ ad tertîum ‚ 
vsque geniculum pilis aibis, rîgidis hïrtus; fuperne 
glaberrimus, rubro­maculetus. Folia triplicato» 
pinnata, acuta, încifa, inferiora rarîter pìloía. Caña 
hirfuta. .lnuolucelln foliolis 5­7. inaequalibus, 
íubulatîs. Semina' laeuîa. A __ ‘ 
289. Óhzaèr ci ph yllum temulum caule íeabrc, gonicu­ 
’ lis tumîdîs. ьцш. ЗуРс. Veg.. p. 288. реф’. Auñr. 
t. 65. _ 
МуггЫзЖоП. hirfutîs; lacinîis obtuíìs, caule geniculm 
to. min. НЮ. п. 750. 
Cîcutaria latîfolia, hirfuta. 1. вин. НПЪ. III. ‘р. 18?.. 
In dumetis, fepibus, et circa aquae дадим bei dm ‚ 
Lanolmìihlen. Maio, Iunio. ` . 
Caulis (hiatus, rubro­maculatus, {ï&amp;u1ofus,'hî.rÍ`útus, 
geniculìs tumîdis. Folia dup\ìcato­pinna'ta,­Mifu 
и; pinnulîs fubouatis, lobnto­inciÍìs, ferratis., in 
ferne ~nîtentî’bu‘s. Petiolì vaginantes,~hîrÍ`uti. &gt;In­ ‘ 
volucrum vnîuerfale faepe monophyllum. Inuolu­ 
celia acuta, reŕlexa. Flores plerìque abortîentes„ а} 
Ы: Semina cylindrìca, (Мата, íìylìs patentibus :ep 
minata. ' ‚ 
н 
. ’ ‚ \, ’ 119_ 
\ 
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1 19. виды. ‘ 
­; 
Vmbellaeglo,boI`ae. Inuolucellum ifoliolo vnu alrcroue. &quot; 
Ршби: оцашз, ßriatus. ~ `  
390. Sefeli glaucum petiolis ramiferis membranaceis, 
oblongis, integris; foliolis iingularibus binatisque, 
canaliculatis, laeuibus, potiolo~ longioribus. Lima. 
. Syfi. Veg. p. 289. расы!) Auûr. t. 144.' ` 
Peucedanum pannonicum. cLvs. Pann. p. 696. 
In ficcioribus iuxta vias ínter vincas über dem heil' п 
Brunn. Iulio, Auguiio. ‘ ­ 
‘СяиНз bipedalis, ereêìus, ramofus, данным“, $1Ъш 
cus. Folia radicalia bi­ et fubtripinnata, dein terna 
га; fumma fimplicia. .Petioli membranacei, canali 
culati, ůriati. Pinnulae__lineares,i anguílae, acume. 
lnuolucelli foliola ietacea. Flores albi. Semina 
ouata, hinc plana, inde çonuexa, lulcis 5. exarata. 
391. Sefeli annuum petiol.»ramei_s membranaceis, vm 
' _ tricofis, emarginatis. uws. Зуд. Veg. р. 239. jacqv. 
»s1ufff­f~5s­ . . . ‚ I 
Saxifraga pannonica rnultxfido folio. еще. Bann. p. 697, 
698. ` 
In apricis herbidisque mqntibus vbique. Augufio. 
Caulis pedalis, ereíius, firiatns, 'rariter ad, apicem ra 
mofus. Petioli Í’tr:ifat;i, ,marginibua membranaceis, 
fuaue rubentibus. Folin _bipinnata, Iaçinîata; laci 
\ niis linearibus. Inuolucelli foliola lanceolata, mar­ L 
gìnibus membranaceis МЫ» Flores albi. &quot; 
i392¢e Г е11рагги‘о_д‹т_ caule a_lto_, rigido; foliol. lineari з, fafciculatis. LLNN. Буй. Veg, р. 123‘). ‘ ' f 
Sefeil rorzup/km, caule rigida inde la bali laxe. ramofo, 
tamis dilîulis, tortupíis; fol, bipinnaxis, foliolis li 
nearibus, longifiiznisgfeininibus (Майя, ícabritie 
exafperatis. w.vL=am~x in ]Ac&lt;¿.v. Go11eê`r.gAuli:r. V. LI. ' 
. р. 3 O. ‘ A „ Foeniciilum tortuofum. x, вцн. Hifi. III._Part._ 2. pag. 
16, L ~ — 
‹ i ’ H4 In 
, \ 
120 &gt; ‹ сыхззтв V. L 
In ficcis et apricis mar'g`­inibus.íyluarum‘, im Holzfchlag 
unter dem Gemfenberg. Auguflo. 
» ­ Caulis 2 ‹­3рес1а119‚ durus, oblique flriatus, glaber. 
Folia per trichotomias diuifa, fegmentis oppolitis 
denuo diuiíis in pedunculos luftinentes folioln 2­4. 
angufla, vncia longiora integerrima , lenlim in. acu 
men attenunta. Inuolucrum vniuerlale nullum aut 
1­­­2­­phyllum, foliolis breuillìmis: pnrtiale соп 
flat foliolis numerolis, fetaceiì. Flores Hauefcentes. 
Semen oblongo­ouatum, ílrîatum. « 
‘З. $е1`е11 Hippomararhrum, inuolucélli§ connato­ 
monophyllis. LxNN. Syll. Veg. p. 289. \jAcQv.Auflr, 
t. 143. зсог. Сагп. 2'. nv. ‘358. _ 
’ In montibus apricis bei Kalzeìzbrunn und Theben. lu 
lio. ‘ 
'Tora planta glaberrima. Caulis 2­­pedalis, ereálus, 
tenuillime flriatus, fupra medium ramofus. Folia 
tripinnata ‚ glauco ­ virentia oriuntxir ex vagina ‘cau 
lem amplexante, intus rubella. Colla vniuerfalis, ‚ 
teres, antièe fulco notgta', laterales oppoíitae funt. 
Folîola linearia, duriuscula, obtufa, neruo in mu­ 
cronem defïnente, femiunciam et vneiam longae. E 
vaginis folîorum integris prodeunt pedunculi vmbel­ 
­ liferi. Radii vmbeliae 8­IO. inaequales. Inuolu­ 
crum partiale 1­ßphyllum, peluiforme et multiden 
tatum. Flores flauefcentes. Semina oblonga, dor~ 
fo fulcis 5. exarata. „_ ' 
C) Irzualucro nullo: nec vniuerfali, nec parrialibur. 
‹ \. 
120. 1=As'r1NAcA. ` ‘ ‘ 
Fruíŕus comprefîo ­planos, ellîpgîcus, marginatus 
Perala inuoluta , integra. ‚ ’ 
294. Pnílînaca farina foliis limplìciter pinnatis. Ln~zN. 
Syflf. Veg. p. 290. scar. Cairn. 2. n. 2­33. 
In pratis, ruderatis et ad ,vias vulgatîílxma. 
Pa/female', Baßinak. Pa§zŕernák;MÓh­rëpa. Ра11;'пв1‹. 
О111с1п. femen Paßinacat fylueßrir. l 
121e 
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'12I. sMYRN1vM. ‘ 
л Fruflur hemifphaerîcus., Pcriarus. Petali: acumînata, 
‘ ' carinata. 
295. `Sm yrnium pe1fî&gt;Iiarum foliis caulinîs amplexicau 
Iibus. ыыы. Syft. Veg. p. 290. 
Smyrnium creticum. MA'r1­1­uoL. in mqscomn. p. 566. 
Smärnium peregrinum rotundo folio. с, валы. град‘. 
154.» ’ 1 ‚ ‘ 
Inter frutices'in cagumine monris Kabel fupra_­ Theben. 
Maio, Iulio (швы; maturant. 
Tora planta glaberrima. Radix tuberofa, oblonga, 
Valba. Caulispedalis et cub' l_is,­ ramofus, genicu 
larus, baíi teres dein angulo ús: ­angulis membrana 
lacera, rigidiufcula aiatis. Fòlia radicalîa biternata, 
folîolis fubcordatis, ferratisà extimo maximo: cau» 
linum infimum ternatum petiolo inítnuitur vaginan­ 
te ftriaro ; caetera мм amplexicaulîa, eordnta , acu~ 
ta, înaequaliteflíerrata, fumma fenfim rotundiora. 
Rarniet pedunculî ex alis foliorum. ‚ Vmbeüae ra 
` dii 4­9 compreíïi; vmbellulae ad 18.’ Petala mi 
nutiíïima yalde fugacia ,‘ Haus. Fruûus latercicom­ 
preîius, Буй; refiexis breuibus terminatus. Semen 
fubrorundum, nîgrum ;‚ dorfo lineìs tribus eleuatis. 
` Vide Tab. 
122. ANETHVM. ’ 
Р“и&amp;‘и: fubouatus, compreffus, (Шаги. 1=m1«_in­ 
‘одна, integra. 
296. Anethum graueolen: frqëtïbus tompreíïìñ. Limi. 
Syfì..Veg. p. 290. _ _ 
_ Anerhum horrenfe. c. nava. г. р. 147. _ 
Vbique in hßrtis cnlamitofum fere. Aef’rate„ __ 
Umorkenkraur; Diüen. Kapor­fü» Кори _ 
Ofiìcìn'. Herba, _femen Ane;/ii, ' ’ 
\ 
» „Ё 5 ” 123. 
. 
г‘. `. 
&quot; а 122 ` еыззхз V. 
1 
1 23. «c.«nvM„. ‘ 
L Fruŕïu: ouato­oblongus, (Маше. Lzuolucrum v`ni­ 
verfale faepe monophyllum. Petala çarinata, in­ ‚ 
Нехо ­ emarginata. 
K 
29_7.‘Car`um Carni. Lum. Зуд. Veg. pag, 291. ред‘. I 
Aufir. t. 393. д 
Sefeli Carum. scm». Carn.2._ n. 1361. ‚ ‚ 
Vbique in pratis. Maio. 
`Feldŕ.~i¿mmel., Kömêny, Kmjn; Rozen, Razon. 
()ŕHcin. femen Cami. ‘ 
Р 
124. PIMPINELLA. 
Fruflur onato­oblongus, firiis quinis eleuatis; Pem 
lainflexa. Styli ereûiuseuli. Stigm. globofa. 
\ . 
V 398. Pim pignellafexífifaga foliis pinnatis: foliolis ra 
” dicalibus fubrotundis; fummis linearibus. LINN. 
Зуд. Veg. p. 291. ]AcQv. Aufir. t. 395. 
Tragofelinum foliis pinnatis; pinnis ouatis. HALL. Hifi. 
n. 786. 
In apricis, faxofis collibus, Iulio, Augufio.. » ' Bibernell. Cf`áb'a­ire; Rák fnrk­fiì.' Bebrnjk. Bobŕjnk. 
Ofiicin. Radix Pimpinellae alluze. ­ 
299. Pirnpinella magna foliolis omnibus lobatis; irn 
` pari trilobo. Lum. Syfi. Veg. p. 291. jacqv. Aufir. 
t. 396. ~ 
'1`ragqf`elinum ŕoliis pinnatis: pinnis Ianceolatis, ferra­ 9 
tis', extremis trilobatis. HALL. Hifi. n. 7.85. 
Saxifraga Pimpinella germanica maior. cLvs. Hifi. II. 
P~ l97~ L 
In vmbrofis íngeler Pötjèlzcn et Bruckizu copiof`e.__ Au 
gufio. Tora glaberrima. `Caulis bipedalis, firiatus. Foliai 
alterna, pinnata: foliolaimagna, ouato­lanceolata, 
e acute ferrata, margine exteriore faepe lobatn, denti 
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inferne pallidîora, nitentia. Flores albi. Senígn 
nitidum altero non raro abortiente. 
3oo.iPîmpîpe1la orientalíf. ред&quot;. АиНг._1’.‚ 397, 
’ ragofelinum folîis ~duplicafo­pinnatis;&quot;,innulis 
funcliflime lobatis. HALL. Hifi. n. 787. ‚‚. 
Saxîfraga Pìmpinella germanica minor, cpvs. Pan 
p. 197. ­ . 
pro 
n. Il'. 
In aridis, apricis ad márgines fyliîarum. Augufìo. 
Ptipri fimilis ей, fed minor, ramoíion, multum palli 
dior.. Folia pinnata: inñmafoliolis confiant fub.cor­ 
datis, inaequaliter ferratis, cum impari trilobo: 
caulîna varie et pinna_tiÍide` multipartita, 
lanceolatis, acutis. Flores albi. ­ 
\ 
laciniis 
301. lPimpinellal olioica pumila; vmbellis numero{ifïi­ 
mis, compoíitis {imp1icib,11sque.­Lnm. Буй. Ve 
291. ‚ ' ` 
Pirnpinella pumila. реф’. Außr. t. 28. ` 




In pratis transdanubianis auf der Kapiŕeiwiqßn rarius; 
copiofe inter Rakenolorf et Straßfommerçin. 
_ Plantula fpithamalis, glabra, ramofifiima, caule _ 
funde fulcato. 
pro 
Folia bipinnata , pinnulis angufiis, 
integerrimis', petiolo membranaceo eaulem ample~ 
xante. I’edunculi`í’criati, íimplices et wmpoíixî. 
­ Inter eèntena examinata i`pecimina,plantam herma 
pbroditam inuenire non potui, verum femper ma 
rem aut feminam. Май petala (i__mt aequalia, miie 
‘ха fuperne Hauefcentia, inferne rubedirmfuŕfufa; fi­\ 
lamenta patula, alba; antheraelochroleucae. Femi. 
me petala rubeola; fiyli albi, frequenter etiam ru 
belli. Semina fubrotunda, fulcata, glabra, 
deñexis terminata, . 
Куй; 
125° 
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125. A1=1vM. 
Í7f­1«¿?ur ouatus, ûriatus, înterpfllrias foramînulatus. 
I11uolurrumi`ub 1­phyllum. Pezala aequalia. 
302. Apium graueolennfoliis caulinis cuneiformibul. 
L1NN. Syfì. Veg. p. 292. » ‹ 
Apium foliis pinnatîs', pînnis trilobatis» HALL. Hifi. n. 
784» ' i. 
ln_ paludolis am Neu/íeoller See. Iulio. 
Wajf¢rzeller.‘ Tzellêr. 2е1е1‘;__ Myrykowy'koren. 
Caulis pedalis, 'erec`tus', ramofus, glaber. Folia alter 
na, pinnata, ternata; pinnis tritidis, ferratisz» Vm­ 




F rufiur ouato­oblongus, flrîatus. Pemla exteriora 
' ~ inaequalia.­ Flore: omnes fertiles. 
303. Aegopodium Povlagraria foliis caulinis fummis 
‘ ternntis. LzNN. Syft. Veg'. p. 292. 
Sefelî Aegopodium. scor. Cam. 2. 11. 359. 
Podagrarîa. HALL. Hill. n. 759. ‚ \ 
In pomariis, hortis et nemoribus. Iunio. 
Geißfuß; Szrenzel. [лёд Labú­fü. 
Caulis le~2­­pedalis, eretìus, glnber, bafi rubellus. 
Folia trîfida; fumma ,op­pofìta: foliola ouato­ lancee 







к; 12j: yx'bvRNvM. &quot; 
Cal. 5­­denta‘t1Js. Си‘. Ь­дрёида, caxxipanulaÍa,_ 
5­Íida. Ваш 1'­­‘­locularis, 'x­fpermá. ' “ 
304. Viburnum Lanrana foliis cordatis, fenfatis, venu» 
list, fubtus tamentoíïs. Liu­N. Sylt.. Veg. pag. 294. 
усы. Aufìr. t. 341. scor. Саги. 2. п. 369. ._ 
. Viburnum, .fo1. . ouatis; ferratis, fubtus ffomentaís. 
HALL. Hiíì. n. 669. ’ 
In _d11metis,; in*'vinei1s' eti ad` margines fyluarùm. ‘ 
­Aprili, Maio. .’ з‘ . 
. Sv/zIingb¢rum­, Sclzwelken. — Одогтёпу‘ fa;f’h1szalag. 
Eru§eg¢.hum_anae altitudinisg Folia oppdíìra, :cordata 
очага, tnéìu fcabriuscu1a¿.fubtus albo tomento inca 
па. Corymbus Horam albus ramos terminar. Bra 
'~;_3!€8.ëÍ{f`\ìb;{ï`ngulo ramo`iet pedunculo Hurali deciduae.¿ 
Staminabafi corollae aH~ixa. Baccaoualis, compref 
fa, nìgra. _› ‚ «~.».= . д V 
я vs 
395. Vib urnum Opulu: fol. lobatis, pctiolis glandulo 
iis. umëz. Syû. Veg. p. 294. scor. Carn. 12. n. 370. 
Opulus. HALL. Hifi. n. 668. ‚ 
In dumetis' infulanïs, et ad nquae duéìum bei der Buck 
‚ lifêhen Mühle. Maio. ` 
Schneeballen; Hîr_/èh.holler. Kányagfa; Gänya`­fa. 
Frutex. Folia triloba, fegmentîs acutis, dentatis. Ad, 
baíim petiolorum braíteolae fubulatae, paruaé. Ra~ 
dii vmbellae ramoíi. _ Flores radiantes (’¢erilès,î /ma­, 
gni, albi. Corollulae fertiles albo­fiauicaißs, feg» 
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I28. sfůwiavcvs. 
' Cal. 5­partitus.«Cor. 5­­iida. Bacca rotunda, 
‘ trifperma. ‘ ` 
306; S а щ bu с u s Ebulur cymis tripartitis; (iipulis folia­‘ 
ceís; caule herbaceo. ыыы. Syllz. Veg. pag. 295. 
­ scoŕ. Caŕn. 2. п. 371. › — '~'­ ~ 
Sambueus herbacea ŕloribus vmbellatis. HA1.L.­Hiíl. п.’ 
67 I. 1 ‘ 
,»,«, In agria humidiusculis etad fallas Viarum. Iunio in Áu­ I 
‚ 1 guiltum vsque. , ‘ — 
1 Azfich.' Földi&gt;­7Bod.za', 6510105‘; Вот: Hebdo, Ehábiia. 
Ollicin. Radix, Baccae, Semen Ebuli. 1 Y 
Caulis herbaceus е’ geinma raclicali, ereêlus, (pube 
fcens. Folia lanceoiata, ferrata, 3e­4'­iuga.' 'Pe 
/ tala fubtus rubella. Bacca nigra. ” ' &quot;Ф ‘ 
п 
«г; та, ‚ ­ . Y ‚н 
1 
'$07. Sfa m bufcus nigra ­cymis 5­partitie; lfolîis pinna 
tîs ;. foliolis íubouatis , ~l`erratis‘, caule arboreo. 
LINN. Syfi,~Veg. p. 295. scor. Carn. 2. n. 372 
Sambucus arborea, floribus .vmbellatis. HALL. Hifi. ‘ь 
' 670. ` &quot; ' ‘Р’ ^ 
Ad fepes et in dumetis vbique. Maio, Iunio. 
Holler. Bodza­fa_. Bez. 
Oŕlicin. Flos, fruêius, cortex inzeriorSam'Luci. Í I 
Folia coniugata, pinnata, pinnis ouato­lanceolatis, 
ferraris. Petala flauefcentia. Bacca nigra. 
308. Sarnbucus racemofà racemis compofitis‘, ouatis; 
caule arboreo. Lum, Sylla Veg. p. 296. scor. Cam. 
2. H373. Jacqv. Colleêì. Aullr. V. I. p. 36. 
_ Sambucus arborea, ŕleribus fpicatis. HALL. Hill'. n., 
672. ­ 
In fyluis noflris rarior; frequens circa Modram. Maio. 
Frutex humanae altitudinis. Folia pinnata, foliolis ' 
biiugîs cum impari, ouato­lanceolatis, lerratis, acu 
mmatxs. Flores virentes in racemo очага. Baccae 
rubrae. 7 L 
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129. STMHYLEA. 
. K . .l . _ I ~ . I _ ¿. ) 
. Cal. 5­partitus. Pemln 5. Capfì¢Iae1nHitae,jconna~ 
(не. Semina 2. globofa, offea cum cicatrice. 
_ 309. Staph yle a pinnara foliis pinnatis. Lnw. Syíl. Veg. л ‘ 
р. 296. _I­IALL. Hill. п, 831,­ ‚ — _ tPiûacìa fylueílris. с. вм/н. 1&gt;._ p. 491. ` 
In dumetis über der Bucklijêhen Mühle, copiofe zu 
‹ ТЗЩ/щоф Maio. — ,_ л › . 
— Klappernuß; wilde Pipxpernuß. Hôlyag­mogyorô­ŕ`a,‘&quot; 
‘ Halyag­fg. Klokoc'. _ 1 _ 
Frutex variae magnitudinis cortice ex nigro et cinereo 
variegato.. Folia pinnata; foliolis bìiugis cum im 
~ pari, ouatis, acutis, ferr_atis. ‹ Racemi Horum pen­‘ 
duli: racemuli inferiores triŕlori; fummi limplices 
pedicellis lubhirfutis. Brsiîteae .fubulatae albae ad 
pedunculos etsracemulos. Calycina foliola apice 'et‘ 
dorfo rubicunda. Corollae albae. Filamentalalba, 
Antherae' virides,~polline ñauò. Styli duo, albi, 
`ba{î'connati et compreílì. ,Bacc_a.rufe{cens« cicatrice i 
alba. ‘ 
130. тьмьмх, .Í 
/ 
Cal. 5­partîtus, campaniformis, permanens. Ваш 
la 5. Cap_/I 1­locularis, 3­valuis, polyl`per­ 
‚ ma. Sem. pappofa. ~ 
310. Tamhŕix germapicn Horibus clecandris. мы)‘. Syfl. 
Veg. p. 296. _ ’ 
Tamaiisèus Ipicis foliofis. HALL. Hill. n. 948. 
Myrica pannonica. cLvs. Pann. р. 26. 27. ' 
In fabulolis ad брат Danubîi in`der Bruckau. Maio» 
Tamàrifken. Tamarik. Tamarîíka; Вот‘) dr'ewce. 
_E gemmîs antiquis quotannis noui oriuntur furculi cu 
' bitales et altiores, primo virentes dein rufefcentes, 
quos racemus floralis termlnat. Folia ex axillis lli 
pularum linearium cnprellina, glauça. Culyx­glau~ 
co­virens, oris membranaceis, albîs. Petala carnea. 
Filamenta bali connata, alba. _Antherae ñauae. 
’ Germen 
¿28 ‘ _ а: 1 
Germen cońïcum.’ Stigma orbiculatum, viride. 
Capfula trîangular1s,¿ conica. Semen pappo' {Epita 
’ßtotoronatump l —— »~­ ­ ’ ‘ ­_ «»­.\ ‘ 
‚с­Ъйззхзд’. &quot; 'Í 
‚. ‘г: V 131;.. 




_‚ ‚ ‚ 
’­&quot;­›‚‚— = ‚›‚ › и 
gn. Alfìne media p_eta_lis bipartitis;_foliis ouato­cor 
V I `d'atis.;r,1.\'N. Syfi. Vegirpl ‘ ­ 
Alfine foliis petiolatîs, |0uato­­lanceolatis; ‘äpetalîs bi. 
partitis. 'HALL.'Hift.~r`1'.&quot;8`8O‘. ' 'ï I &quot; ' 
In colti; et horris primo‘vere­et'autum'no. if»ïïi&quot;~`\` 
Hühnerdarm; Vvgelkniur. ^'­'I`yu»l&lt;­húr; `Madar&quot;ï­‘húr, 
­. ‚д; :.‚‘:„‚’:­ . . “' ’ мы S‘tre\vce. _ 
Caules procumlJentes,‘­rép`ente§, ‘fucebienti.`&quot;Folia con 
iugara; Perioli «nm peauneuiis ¢i1i'm&gt;;î‘¢i1î§§«v'n°1«­ 
tere per ­' càulem decúrrenŕibus. `«`Pe`dt1iiéùli'ffo_'i'iferi 
ereíti, fruétiteri nutantes. Calyces hiì'futi.` ‘Fçtala 
alba ad bafim vsque incîfa. Antherae ŕ'of'eae; 
5 N1' 
TETRAGJNIA. 
132. rARNi\ssxA. _ 
Са1. 5—рагйги5. Perala _:__. Neŕîaria 5. cordata, eilig. 
ta, apicibus globoiis. Cbpf 4­valuis, ' 
_ 312. P/irrnaflia palußris. шин. Syft. Veg. pag. g99_ 
HALL. Hifi. n. 832. всог. Cam. 2. n. 378. 
Gramen parnafïi albo fimplici flore. c. вм/н. г. р. 399, 
1п pomariis in der KríZgenau,«'rara. Iulio. ' 
Lelrereinblarr. Fejêr Máj­fl'1. ­ 
' Caulis fpithamalis, peda|is,'ii'mplex, fulcatus, glaber; 
infra medium folio fubrotundo amplexicawlì inßru. 
élus. Petala alba„ ouate, lineata. Neëtarîa florum 
ciliata: ciliís globulo Hauefcente terminatir. 
PEN 
г . \ — 
ÈEN À&amp;~r`1St'tìA­.PENT1\GYN1.r. 
\ Ú __ 
PE­NTAGYNIA1 
   
 
133. `sTA'rIcE. 
Ünl. I­phylluts, integer, plicaius, f`cari'of`u's. P­e'tal¿t 
5. Pericat­piu:n 1­fpermum», apice fiellatum. 
313. Statice Arnufria fcapo fimplici­, capitato; foliis li» 
_ _ nearibus. шип. Syfi. Veg.`p. 300. scot. Carn. 2.11. 
L» &quot;­ 379° 
Caryophyllus montanus maior», flore globofo. c. ­Bava. г; 
Y p. 211. . 
I2är§_i|iN(f_e_zt pafcuis«f1'C‘c'is unter ¿ern Paz~enl1.ííu/èl; am Í ‘т а1иаг1ЬгЦ;„ Aefiate. А 
Folia radicalia in cefpitem congîfiag graminea», cana1i~ _‚ _ 









_ gäifjîůfeoinmune apicem fc i inuefiit. Sub 'fingulo ŕlgryeyl 'Í &quot;д 
ъ »f.f_^;¿».­1, .èibraëiêà albldu, f&quot; IIS., &quot;­ 'È ~' Ч — д 
` _­;%;,&quot;'­vá( _ ч ` “ — Í* l „ь ‘a ­ 
1 ’ ` ыш/М; 1 ‘Ё 
. ` i L’_..`Á‘.A¢.„_w„_'A „ЧК? 1 I .C _ ~' L ‘ 
lt 5­.;pl1yllus. Petnla 5.' Cçzpjf 5­valuis, Io‘­lo~ ' д 
_ ¿Í.;` cularis. Sem. folitaria. 
`Folíz'r nlteY~ 
314. Í.inum ì:_/_iratifjitnzzràn calyçibus capfulisque mu¢m­. 
natis; 'petalis crenatis; foliis lanceolatis, alternist 
‘caule fubfolitario. L1NN. Syfi. Veg. pag. 302. scot. 
Cam, 2. n. 381. _ ` V 
in herbidis in der Pözfclzen olim frequens; nunc dispaï; 
ruit. _ 
Flachi; Leitz. Len. Ъеп; 
Ofiicin. f`emen`Lz'ni.. «_ ,_ _â N _ I 
Planta annua­, glabra. Calyées àdlentcm villofuli, fo» 
‚ liolis apice denticulatis. Capfulae glabrae, muerm 
natae. ` _ _ A V 5 › _ 
315. Linum perenne ealycibus capfulisque obtufis; fol. 
alternis, lanceolatis, integerrimis. Lum. Syfi. Veg. 
p. 302. « „ _ 
1 I ‘ Linuni 
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u 
Linum fyluefîre angufìifolîum IV. çr.vs. Pann._p. 303. 
o4. In gaccliuitatibus herbidis, pratis et iuxta vias vbique. 
Maio. Í . ' ’ ­ 
Е radice perenni, lignofa, albicante, numeroli pro 
deunt caules fesquipedales, reëli, duri, glabri. Fo 
\lin angufia alternatim per caulem fparfa, glabra, in 
ramis ŕloriferis paulo latiora, integerrima. Calycina 
foiiola ouate, marginibus membranaceis albis. Со 
rollae faturate caeruleae, etiam albae. Capfulae ca 
lyce longiores, obtufae. ~‘ 
316. Linum hirjinum calymhiríutis, acumimítis, feílili 
bùs, nlternis; fol. alternis'. rameis oppoíitis. LINN. 
Syf}„ Veg, p. 302, jacqv. Aufir. t. 31. _ 
Linum fylueílre latifolium I. fiore cacruleo. cLvs. Pann. 
p. 298. 299. ‚ _ 
Ad 1~adicem­montis Kolfel fupra T/Leben, et in monte 
HainÍmrge`11]z'. lnnio. 
Caulîspedalis, altior, ereíius, iimplex, teres, hirfutus. 
Folia lanceolata, feílìlia, hirl`uta, inferiora i`uboppo­ 
Вы. dein alterna. Ex apice caulis prodeunt rami Ло 
riferi corymboíi. Flores breuîter pedungulari, Ca 
lycina folia hirfuta acuminata. Corollae diametii 
vncialis petala cnerulea, lineata, vnguîbus Hauefcen­Y 
tibus. Filamenta baíi lariora germen ambiunt. An 
therae albidae. Stigmata ŕlauefcenria inferne ad 
lentem mîcantibus tuberculis adfperfa. German hir 
futum. 
 
317. Linum zenuzfolium calycibus acuminatis; fol. 
fparlis, lineari­fetaceis, retrorfum fcabris. Lmu. 
Syfi. Veg. p. 302. jacqv. Aufir. t. 215.‘sco1­. Cam. 
2. п. 336. “ _ 
Linum fylueflre angufìifolium III. cLvs. Pann, p. 300. 
O2. — ’ lnamontïbus apricis fupra Theben. Iunio. 
Cauliculi lpitbnmlles bali inliexi, dein ere&amp;i, teretes, 
firiati, glabri. Folia fparfn, angufla, acuminata, 
deorfum íìriêìu afpera. Flores fubpaniculutî. Са 
lycina folîola ouate, rigidula, longo acumine terrñi 
nata, 
 
ё ‚ .\`. 
.v 
PEN’I&quot;ANDRIA, ÍENTAGYNIA. 
1 nata, margine tenuiíïime denticulata, dentibus glan 
, öula terminatis, Petala ouata, obtufa, тайга, lineis 
faturate rubris piála. Antherae primo cinereae,' 
dein purpurafce11tes. _Capfula fubrotunda, glabra, 
acuminata, ­ 1 
318. Li­num au/lriacum calycibus rotundatis, obtufïs; 
fol. linearibus, ácutis,AreÉìiusculis.` LINN. Syfl. Veg. 
p. 302. JAcQv. A`ufir. t. 418, ‚зсог. Cam. 2; n. 333,7 
Cum priore et in monte vicino Hainburgenjí. Außriae. 
Iulio. ` ‘ ‘ 
_ Perenne, glabrum. Caulis fpithamalis, pedalis, altior, 
“ tetes, ñmplex, fuperne breuiter ramofus, bafi ple­, 
rumque procumbens, dein `ere&amp;1.1s, Folia Гранд, 
nl 
fubfeíiilia, lnnceolato­linearia, acuta, integerrîma.. 
Pedunculi axillares, vniñori. Calycipa­foliolaobtu­ 
ia. Petals purpurea ­ caerulea, (Мата, Уп5и5ЬиМ1вц3в.‚ _ 
Filamenta et­‘ílyli caerulei. Antherae er‘­Rfgmn pal 
­. lide Hana. » ` 
579 _‚ . . . . 
latis, iublefiihbus; pamcula ramls dïchotomis. 
L1NN. Syíl. Veg. pag. 303­. ].=1cQv.Auflr. tab. 214, 
scor. Carn. 2. n. 384. 
Linum fylueßrelatifalium, luteum. cLvs„Pann.p. 300, 
301. ­ ~» ‹ . 
In montanis faxoíis im Spizalerni inter frutices am tìe~ 
fen Wege unter dem Kinalfgraben; et 'alibi' lunio, lu 
lio. ’ ‚‚ ' 
Caules ех radice lignofa herbacei, angulati, plus minus 
131i 
. Li um fìauum calyïcibils fubferratp éfcnbris, lanceo~ ‘ 
pedales. Folia lanceolata, fubtus neruofa, bali vtrin­' il 
que punélo nigru notata. Petaia ampla, Наша, (iria 
to.­ venofa. Calycina foliola lanceolata; acuta, mar 
gînibus ad lçntem dlentibulatis. Stamina 5. ůerilia, 
fertjlibrîbus breuiora. 
~ **) Foliiŕ oppofìrir. 
320. Linum carharricum fol, oppoíitis, ouato­lanceola~ ' 
tis; caule dichotomo; corollis acutis. Lum. Syft. _ 
Veg. p. 303. scor. Carn. 2. п. 389. I 2 Linum 
» 
\ .‘ « 
’ ì 
n 
132 c:LAss1`s V.' гштднвкхд. 
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_ Linnm`_fol. coniugatîs, ouatis; calycibus nriñatis, piè. 
‚ tulis, lanceolatìs. HALL. Hifi'. n. 839. ` ._ 
In рыб; vdis unter dem Pazenhiíußl copxofe. Iunio. 
Cauliculi fpithamales, ereéìi, filiformes. Folia coniu 
g`ata, obmíiuscula. Rami oppoiiti. Pedunculî an' 
же ñorefcentiam' nutantes. Petayia lanceolatn, Ieuitef 
èmarginàta; vnguibqsg ñauis. ' 
P‘oiLizG'Y1_\11A.9 
13 Mvòsvnvs. 
„ Са1. 5­—р11у11д1з, baßadnarus. Nefìaria 5. fiibulaìaß 
petaliforinig. ‘«S'em. punierofa. д 
321. Myoídŕus' mfnìmus. vLmN..S‘yfì. Veg. pag. 308. 
HALL. НЮ. п. 1,159. V 
Holoñeo aŕHnis,”cauda muris. c./BAVH. н р. 190. 
In collibustapricis, aridis über dem Thomasbrunn; bei 
dem Pilzen/u'i¢¢_fel undp am Cnlvaribeïg. Aprilî, Май» 
Caulicúli cefpitoíi 2­gvnciales, femiteretes, nudi, 
vniñori. Folia radîcalin, cefpitofu, graminea, 2­vn~ 
cialia. 'Calyx coloratus, deorfum fìexus, deciduus, 
Neůarimfîliformîa apice. antiaeras mentiuntur. Sta« 
ming 8­12. Peraëìa ñorefcentia receptaculum ad 




о _ l ‘. 
' ‚я 
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_ Режим 3. concnua. Neëiarium ех_ petalis 3. `p8.ri.iis¿ 
ï emarginatis. Srign_1a_ limplex. д, _ \ ‘ 
322. Galantlrugniualir. Lawn. Зуд. Veg. pag. 3n_6. “ 
JACQV. Aulìr. r. 31.3. s_co_i=. Чан). 2. п. 391. , _ 
Leucoium bulbofum, praecox, minus. çmzs. Pann., p. 
ч — I 82'. . ‘ 
In herbidis montanis et infulanis vbique copiofe. Mar. 
tio. ’ — ' 
Sclzneeglöckel; Schneeblzrmen. Hô v,irág;`G„e_i‘_gel){ 'I 1 ' 
vîrag; Fejêr Tavaszika. . . 
Scapus femipedalis, anceps, vniflorus, vaginie foelioruin 
inuolutus. Folia carinata,apice callola. Floresn1:g­ 
tantes_alb_i,_ Neêlarii petals biŕidla, inçifura extern@ 
linea viridi, tordiformi circumfcripta. 
T137. Lnicoxvîr, 
Cor. campaniformjs, 6­partita, apicibuqinciqaífat 
Stigma ii_r_n_p,lex. 
3.33. Lveucloium. aueßiuum Графа multiflora; llylo.c_Ià_» 
' vato. Linn. Зуд. Ve . p. 316. jacqv. Aulìr, „г, 203. 
Leucoium bulbofum erotìnum, mains. cLvs. Panino. 
183.71874., 
ч ‚ . I 'I а ' 
»‘_ . _ 
‚ 
13.4.' Ш _ 01115515 VI. 
Ín pgludolis inter carices in der alten Au. lunio. 
Í/VeißeK_11ozenblu1'ne. Tölek Viola. ‘ _ ' 
. Scapum ancipitem , 'pedalem et lìllulofum ambiunt fo~ 
lia 6. bali canaliculgta, fcapo paulo breuiora. E Гра 
tha prodeunt pedunculi 4­7, diuerfae longitudinis, 
angulatî, vnîŕlori. .Flores albi, nutantes. Petala 
‘ elhptica, concaua, apice ­callola et virentia. Fila~ 
menta alba. _ Antherae luteae elïufo polline tetra 
pterae. Stylus llaminibus longior, albus, apice viri 
dis. Stigma tenue, conicum. Germen trigonum. 
*.. 
138. NARcxssvs. 
1,°emla_6.aequa1ia: 'Neílario infundibulifolmi, 1,­«phyl­` 
lo. Stamina intra neëlarîum. _ » 
324. Narciffus poerirur Графа vnillora; neálario 10­ 
nro, breuillìmo, fcariofo, .crenulato. LINN. Syll. 
Veg. p. 316. sco», Саги. 2. п. 394. ’ 
ЫагсИТщ vnîŕlorué, foliis eníiformibus; fcypho breuif 
limo. HALL. Hill. n. 1250. 
In pomariis. Aprili. — _ ’ 
Il/eijfe Канта. Narcziszus­virag. Bily' Narcyz, Ar 
tiflky. ‘ 
Spntha albida, marcefcens. Flores albi. Neêlariilimê 
bus cinnaberinds. ` 
g . 
' I '325. Narciffus Pß`udo­Narcl'ß`u: Графа vniflora; ne 
¿larîo campanulato, ereflo, crifpo, aequante petála 
ouara. Lum. Syll. Veg. pag, 317. scbif. Carn. 2. n. 
395­ ‚ 
1 Narcillus fol. enliformibus; fcapo vnifloro;'l`cypho 
vndulato, ferrato, petalis aequali. HALL. Hill. n. 
у 1252. 
Cum priore, paulo ferius florens. ­ ’ 
Gelbe Narzi_y‘m. Tfukros lárga Narcziszus. Zluty’ 
Narcyz. . ` `, ' Spatha vt in priori. Flores Haul. Neûariuin campanu 
larum plicatum, petalis aequlale fed ílauius. 
..» ï . „_ _ 139 
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HEXANDRXA. `MoN0GYN1„A. 
я 
Í 39. ALLIVM~ 
Cor.­_6_­­partita, .­patens. Spar/La multiñora. Vmbella 
congefta. Cap/.,iupe1'a. 
I v 
*) Sraminibu: alterne ‚тыл. 
1’) V 1/:bella Ьиййгтда V ’ 
326. АН1цт_/&amp;ог‘ос1ар1а@п; caule planifolio, hulbifero ` foliis crenularis: vaginis ancîpîtihus; Itam nibus 
tricufpidatis. L1NN. Syíl:.’Veg. p. 322. 
Allium f. Moly montanum latîfolium. cLvs. Pann. p. 
­2»2.213. 
Inter Iegetes et in pafcuis auf nier Blei:/Le. Iunio, 
Culmus teres, 2­gpedalïs. Рода plana, carinata, 
margine et carina renuifïìme denriculata. 
Spatha biualu`is, lacera. Capitulum fphaericum, 
bulbofum. Petala purpurea, exteriora dorfo tulger 
culofa. Stamina alba. .»\ntherae violaceae. Pollenfla 
vefcens. Bulbilli capîtu1ìlfuf_co»rubri. 
Н) Vmizella capjulzfìra. 
327. Allium rorzinvlum caule planifolio vmbellifero; 
Ítaminibus tricufpidatis; vmbella fubglobofa; Hor. 
lateralîbus nutantibus. LINN. Зуд; Veg. p. 321. 
Allium ftamin. alterne trifidìs; fpîca lphaerica; fol. 
gramineis, radice multiplici. HALL. de Alliopp. 350( ‹ 
' п. 8. Hifhn: 1219. ' 
Allîum Í'. Moly montanum V. cLvs. Pann. pag. 216.‘ 
zu). » 
Theben. Iunio. 
Circa bulbum album nuclei atro­purpurei inter com 
’ Culmus fesquî­ et 
Folia 2­3li'neas lata, .caniculata. Ca 
Flores breui­ 
/ munes vaginas albas cóngeiti. 
2­­pedalis. 
pìtulum florale donfum , fphaericum. 
° ter pedunculari; mediî ereéìi, laterales fubnutantes. 
Spatha minima. lacera, alba. Petala exteriora' cari 
’ паи, ‚ «I4 
135, 
Vagînae 
comprefiae tenninantur ligula alba membranacea. 
кидайте: fecundum Danubîum vsque 
1_.. ` &quot;`, \ 
.\ д ¿3Q ` _ cLassrs VI. L _ 
nata, acuta, faturate purpurea; interiore obtnla di 
'lutioraì neruo viridiusculo. ­Stamina alba', triiida 
paululurn ‘ваша corollarn .pr_o.mi,_ne_tLt_. Anthç;.rae_ 
flaqae. ‘ _ ‹ 
_ Н‘) Staminibu: amnibu: fimplicílzur. 
Vznbellft Í2uÍlJifcr.1,. 
33,8. Alli1_1rn aleraceum caule teretifolio, bulbifera; fol: 
' llcabris, femiteretibus, fuhtus fulcatis; flaniin. fitn 
' plicìbus. Lum. Syfi. Veg. p. 323. \ 1 
Allium vmbella bplhifera; vagina bicorni; fol. tere 
tib_us. H¢.LL. de All. pag. 387. n. 20. Tab. 1. НЮ.) 
1223. _ ‘ ‘ _ ' ` 
_Allium Д Mo1y­1n_'1o_ntan`um Ill. сны. Pann. pag. 213. 
­215. 
_ Inter ‘Нива; bei dem Ízßiligen Винт; im Eicfzcnwalvle, 
unter dem¿_Pazen_Iz¿1'z4_/el, et in toto traëlll montium f 
verfus Theben. Iunîo.. _ 
Vaginae corno. vn_um ad quatum' vncias long&quot;um,_ alte 
rum breujus. Balbi in fphaeram congefii, facile. ' 
decidúi ,_ inter quos prodeunt pedunculi vnciales, 
p11_rpurafcen_tes. Pçtqla„.e1çtçri_orq purpurea, neruq 
viridi; interîora rofea. Stamina interna longiorafiy 
lo approximata; externa in cauitate petaloîum hae.­. 
\ rent. Stylqs er; flore eminet. 
329­ Alli um Mïimlrum 'faule planifolio, bnlbifero; Над 
` mîn_­fub\1.larîs. L;N1.«.Syfl. Veg. р. 322. 
Allium inodoruin vmbella bulbifera; Vagina bicorni;_ 
fol..`caLina_tìs. LLALL. de All. p. 301. n. 27. t. 2. Hifi. 
I _ _n.1224. 
ь ._A_ll1.um fl Moly muntanuni II. cLvs. Pana. pag. 213. 
214. ' _ 
_ In pomariis et inter vineas interque frutices am' tie/en 
Weg Izczl dem heiligen. Бшпш. lunio, lulio.. 
_Spatha bifolia, fnliis fìlbulatis; ‘то breui, altera 5­6._ 
vncias longo. Bulbi in capitulo fub_rotund_o purpu­_ 
_ raf`centes_, inter qnos prodetint pedtunculi ‘шеф lon­ ' 
» `  Sï°r.¢¿S.~ €‘»¢f_41ß;@f_&lt;_ Yï_­1îi.dî Purparafcentiai 
ч‘ ` ‘ ум: 
. ‚ 1 
‹ 
`1­1’вх‚1ыв1‹111‚ MoNoGYN1a._`. (з; 
Н‘) Vmbella cap/ìllzfìra. 
330. iAllium flauum caule teretifolio vn1bellifero;'fion._ 
’ ’, pendulis; pctalis ouatis; Pfami­n.corollalongiorihus._ 
Lum. Syíhveg. p. 322. jaçqv. Aufhç. r. 141, 
Allium fol. tçretibus; vagina bicorni; vmbella lubea, 
penciula. HALL. de All. p. 335. n. 24. ' ' 
Allium l'. M~oly_montanuln3ŕloŕ_e pallido, Odore. IV. 
` cLvs Penn. p. 2I6­,2I7. ‘ ` . 
I_nter vînens et frutîcés fecundxgm Da.­»u.bi~um im бед 
_ jung: copiofe in r§1~pibu$_b_¢z' dem '.l`euf`clrfe/fel. Iunio, 
Iulio. ` ‘ ‘ 
Caulis pedalìs, ereêìus, glaber. Folia fiorefcentiae tem­, 
pore iam emarcida. Spathae cornu mains fere fe­ . 
.mipedàle. Flores Haui, grate olentes. Pgdunculi 
Horiferi penduli, fruäîf­`e`ri ereêìi. Perala conniuen 
tia,clorfo linea tiridi longitudinalïter piña. Stamina, 
`corolla duplo longiora.' Antherae luteae&quot;. ’ 
‚331. Allîum jënefcen: I­`cap„o nudo, ancipî­ri­, fo1.1ineari= 
Í bus, {`ubtu‘s conuexis, laeuibus; vmbella {ubrotur1~_ 
da ; Pcami­n. fubulatis. Lum. Syß. Veg. P. 323. 
— .А111111п radice fenefcente lignoia, transuerfal HALL. de 
A11. n. I9. Var. II. p. 372. ` i . 
. Allium f. M_oly narcifïìnîs foliis maîus. culs. Panh. р‘ 
220. 221. 
In pratis vdis in def Pög/Ehm er infra I&gt;'l1.on|`a:brzÍrzu,_, 
' Iúlio. » ‘ l 
Wilder Knoblauch. Vlad­ Hagyma. 
Huic et lequenti radix annofior lignofa et transuerfa 
eli, cui bulbus iunioris plantae iníidet. Pedunculi: 
ancipites, femiunciam et vnciam, longi­f, denliam ц 
fubrotundam faciunl; &quot;­vmbellam. Corollae pallide 
púrpureae. Stamina corolla longiora', filamenta alba. 
Antherae cx vîrìdi nigrîcantes. 
332. Alliurn anggloßmfcapo nudo, апс1р1с1; fol. linea­„ 
&quot; ribus oanalîculatis, fubtus ifubangulatîs; vmhella 
faßigîara. LxNN.'Syß. Veg.' p. 323, JacQv._AuÍig. т.‘ 
4%! ‚ . _ . 
_if ‚ 1 з ц у :wit 
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. Alliiiprioris Varietas I. HALL. de All. п. `19. p. 370.’ 
Allîum f'. Moly narcifiinis foliis minus.' C1.vs. Pann. p. 
д&quot; ‚220. 222. 
Ad margînes vinearum in monte Caluariae über dem 
.Koßaniengar_zen. Iulio. _ 
Caulis lesquipeclalis bali angulatus, dein anceps.' _Folia 
bali fafciculaxim caulem inuoluunt, canaliculata, in 
ferne firiis eminentioribus notata. Vmbella fimplex 
e fpatha marcefcente parua et alba. Stamina longi 
tudine corollam purpurafcentem non fuperant. 
333. А llîu m Vvrfìnum lcapo nudo triquetro; fol. lanceo 
latîs, petiolatis; vmbella faflîgrata, Lmn. Syfl. Veg. 
P~ 323 Allîum fol. radicalibus latiffimis,_petiolatis,' Hoiribusr 
vmbellatis. HaLL.» de Allßpag. 379. n. 2L. Hifi. n. 
1228. _ . 
In fyluis infulanis in der alten Au copiofe. Aprili, 
Maio. _ ~ ' ­ 
Walvlknolflauch. Medve Hagyma. — _ 
Scapus fpithamalis l`ub.tetragonus, nudus. Folia oua 
to­lanceolata, petiolata., glabra, fupranitentia. Spa 
tha biualuis, alba, facillime caduca. Floreswmbel. 
I lati, albi. Germina viridia, obtufe trigona. ` 
V140. Lmvn. 
Cor. 6­petals, campanulata: linealongitudïnali ne 
êtarifera. Сада]: valuulis pilo cancellato conne 
' I xis. 
334. Lilium Managen foliis verticillatis; Hor. reflexis; 
corollis reuolutis. LINN. Syfl. Veg. p. 324, „с“. 
Auftr. t. 351. 
Lilium fyluejlre Il. cLvs. Pann. p. 143. 
Inter frutices in montanis fupra Tlzomarbrunn, Mazen 
grund, alibique. Maio, Iunio. — — 
типам” Bund; Goldwurz.. Erdei Liliom; Török 
Turbant. __„` _' N ` 
Radix bulbús fquamofus, Ницце. Caulis ereëìus 2­pe 
dalis, teres, rubro­maculatus, glaber. Folia 6­8 
verti 
I 
я _ ~­ ­‚ 
1­1n‘xaN.vn1l\.,Mo'N0`GY`NxA. '.139 .~ 
‚ ._ д 
verticillata, nbuerl`e'1anceolata, acuta, neruofa. Flo 
ŕes iniíurvnmitate caulis„peduncu`latî, fblitarii, nutan 
tes. Corollae cupreae, fuf`co­punítatae; Petalaire 
troríum cu_ruata. Antherae fufcae, fiylus` triqueter. 
Germen 6­gonum bafi attenuatum. ’ „ ’ 
1 41. CRNITHOGALVM. 
Cor. 6­­petals, ereêla, .perli{’cens, fupra medium pa­ ‚ 
tens. Filamenra glterna bali dilatafa. 
*)'Stamz'1zz'bu.f _omnibus _/ùbuiatir. 
335. Ornîthogalum ilureum icapp ап3111о1`о,_‹11р1\у1:. »ll 
,lo; pedunculis vmbellatis, íimplicibus. 1.1NN. SXR. ‘ 
.Veg. p. 327. — ‘ 
Phalangium radice bulbofa; íìipulis maximis ihirllltisr 
Horibus vmbellatis; petiolis vnifloris. HALL. Hill. n. 
1213. A — 
In montanis ad agrorum , viarumque margines, et im 
1 tei' frurices lui den Lanolmiihlen. Apŕili, Maio. 
Ackenzwiebel. Madár Liliom', Tyńk тяге]. 
Scapus fpithamalis, angulofus, nudus. Foliaradicalia 
bini, glabra, callo terminata. Inuolucrum 2 
‹ phyllum; foliçlis inaequalibus, l`ubulntis„„villolis. 
Pedunculi in vmbella multi, vniílori. inaequales, 
pubeicentes. Petals flgua vtrinque glabra, íubtus 
virentia. ‚ Stamina bali lntiora. 
Í&quot;an'nr.foLi_o radiealivnico, pedunculo 1­ä­‘rarius 2­Ho 
ro. 
An hoc Ornirhogalwn vmflorum LINN. fed fumma 
— ‚ íimilitudo omnium parlium Ornizhogali lu 
т. —. ‘ — 
 
336. 0гп1г115$3а1п1п‚ minimum' fcapo iangulato. di­_ 
phyllo; pedunculis vmbellatis, ramofis. ыыы. Syfì. 
Veg. p.‘327. Phalangium radice bulliofx; /flipulis maximís, liirfutis; 
floribus vmbellatis; petiolis mullifloris.' HALL. Hîû. 
п. 1214. 
’ _, “ Orni 
' ­ ‹ 1 \ ‚ 
 
ъ i 




_Ornithogalum pannonicurn' minus, luteo flore, çpvs, 
Pann. p. 190. 191. Ё’ — 
In apricis herbidis cirça montem Calzçariae. Martin, 
Apirili. i 
. ‚ Kis Tyulvtarej. 
6, ' Напиши; bîuncialis, ramofa. Folia radicalia arlguf’ca.° 
‚ Inuolucrum I­zphyllum, hirfutum. Pedunculi. 
’ ‚ l vmbellae ramnfi, yillofuli. Petala Наша, anguftiorg 
'A et acutiora ac in praecedenti, fuperne glabra, infer 
ре hirfuta. Pilamenta fubulata.: 
al гЁЪ 
д“) Staminibur alterne emargi11arir._‘“‘;’“ 
` «rr 337. O rnitli o g a luinñlvmbellazum flo_r._corymbofis; pe» 
` dunculis fcapo altioribus; ñlamentis bali dilatatis, 
LLNN. Зуд’. Veg. р. 328. jacqv. Aulir. ‘р. 343. 
Ornithogalurn Pçipulis muximis; petiolis lateralibus' 
i longifiimis. HALL. Hifi'. n.I2I5.' — 
In herbidis montanis /unter dem Schloß; bei den Land 
' mìilrleg: in infulis Danubii in der l_’özji‘/zen, Il/Iü/alau 
alibique. Aprili, Maio. 
_Scapus palmaris, ereâlus, teres, glaber. »Folia canali@ 
culata longitudine fcapi, Horefcentiae tempore apice 
fphacelata. Peclunculi vniŕlori, corymbofi, exterio 
res fcapo longiores. Petals alba, dorfo viridia. Fi 
\lamenta alterna latiora, lubulata, angulliora enlar­. 
‘ giunta. 
33S.`Ornithoga1um пиши: flor.fecundis, pendulis; 
' neêlario flamineo campaniformi. LLNN. Зуд. Veg. p., 
32€. реф‘. АиРсг. г. 30:. 4 
Ornithogalum flor.,í`picatis, fenefcentibus pendulis; ii 
lamenris Pcaminum alternis maioribus, bicornibuá. 
HALL. l­liÍ’f. n. 1216. ‹ ’ 
1п pra­tis humidis bei oler Apponyifclim Mühle. _ 
Maio, ' ” “ 
Scapus peclalis, ereûuys, tçres, glaber. Folia longitu 
dine fçapi, canaliculáta, _molli‘a, nitentîa, flrieta. 
Flores in fpicam difpoliti, primo patentes, dein p.en­. 
дай. Pedunculi 3­­5.llineas longi, braáleis mem 












virentia, margini_bus a_lbis. Stamina in cylindrunl 
coa1ita,`l'ilamentxs lans; exterxora minore apicibus 
truncatis, interiora maiora tricufpidata, cuspide me# 
dio antherifero. Аптека: albicantes. F ruêlus trié 
genus». л „ . _ 
Ё 
142. зсъььм  
 
Cor. 6­petala, patens, decîdua. Filamenta ñlifor­¿ifs л _ mia. ‘ — ' .‘»&amp; tu г — ‚ д 
‘ А. 339. Scilla атоепа Horibus lateralibus alternis, fubnu­&quot; 
Ё}; tantibus; fcapo nngulato. LrNN.Syll Yeg.pag.328a 
&quot; _ jAcQv._Aullr.t.213. .~pw.«:¿, 
Hyacynthus llellaris, caeruleus. ámoenus. c. Bava. P» 
_ Р­ 46 ‚ . . fît 
In pomariis in oler Mühlau, rarius: copiofe quondam 
im 1e[fe1zríki_fc/Len _Garten vor dem Schönulùrfer Thor. 
prili. _ _ __ 
.Scapus fpithamalis, angulatus, èompreflus. Folia ra» 5 
` dicalia 3­4, llriata,_lineariaïffcnpo longîora. Floß _ 
rg in fummitate fcapî ‘4­­6. remoti, alterni. Peta« in . 
la patula, fuauillime caerulea, vnguîbus albîs. Fila# „Ü д. 
menta caerulea. Stylus nlbus. Germen ouatumex W' _ „ 
tlauo virens. _ . ­L ‚' { _ _ ­.~.~.. »340. Scilla bifulia Hor. ereîtîuseulis , paucìorîbus. ¿M 
Linn. Sylt. Veg. p. 329. JACQV. Aullr. t. 117. ‹ ` ..~.„._ 
Phalangium radice bulbofa; fol. latilliinis, olgtulisl L ­` ‘ __ 
fpica pauciŕlora. HALL'. Hill. fn. 1211. ‘ ‚Ё: ‚ V — 
Hyacynthus flellatus vulgaris. cLvs. Hill. p. 184. = ¿_¿.4ï­­. ‹ 
‘(Ё Anthericum bifolium. scor. Cam. 2­ n. 414. _ “ ‚ А 
In pomariis in der Mühlen, bei Oberufer, Aprilij. 
Scapus palmaris, ereélus, (Магия, 4—6 et 1o­­ño`ru9. 
F olía 2. carînata, llriata, apicibus callolis. Flores 
caerulei, breuiter pedunculatî. Petala alterna albo 
tuberculo terminata. Antherae transuerfae polline 
ex viridi cinereo. Filamenta infra medium alba, 
dein caerulea. Germen ouatum, lineis 6. albis l’cria« 
tum.   
 




Ч Е‘ cLA_ssrs VI. 
 
` 143. Аытнвпхсчм.   
 
Cor. 6­petals, patens. Capf ouate. 
34|.\ An th ericum mmoßim foliîs planîs; fcapo ramo 
Io; corollis planis; pifiillo reêto. LINN. Sylt. Veg. 
p. 330. JACQV. Auitr. t. l6’I`.'¿ ' 
Phalangium radicibus teretibus; fol. duris, gramîneis; 
_ _ caule ramofo, laxe paniculato. ńALL.'HiIt. n. 1208. 
l ‚д! In herbîdis montanis inter frutices,_ et in {ubI`yluellrî­ 
’ bus paíïìm. Maio. Т‘ _ .bfi .­sgg» 
Caulis pede altior, ereíius, nudus, teres, fuperne pa 
niculatim in ramos diuilus.~&quot;Folîa radicalia, grami 
nea, carinata.’ Petioli vniñori. Petala alba, exterio 
га äanguflìora, lanceolata; interiora oualia. Fila 
menta latiuscula„ .Stylus haii tenuior. Capf. fubro­ 
    
 
  
 ,` tunda, triualuîs, loculis difpermis. ’_ _ ‘В’ tí ‘ ' .„‚ д 
.N 1_ _ 144. As1=A_RAçvs. 
’‚_Сат‚ 6­partira, ereûaz petalis tribus interioribus 
’ apice reflexis, Васса 3—­1оси1аг1з‚ 2—­1регта. 
'Í ,__ д. 
342, АГра ra gus o¿‘fìci1mlir caule herbaceo, сетей, ere 
610; foliis fetaceis; fìîpulis paribus. LxNN. Sylt. Veg. 
‚д А р. 332. SCOP. Cam. 2. п­ 416. I 
&quot;« ‘ “Ё, Afparagus foliis íiliformibus, ftipulatis. HALL. Hifi. п. 
’ ‘д ¿_1 1239. ‚ _ . 
In pratis» et pomariis infulanis in clerPörfc/Len, Mülîlaü, 
ßürgerazl, alibique. Iunio. ‚ 
гггмдтды; Heuapfìfl. Sparga; Nyûlárnyêg­í`ú. Polej 
S{`parg‘el. . 
Ofiicin. Ráâix A/jarrragi. 
. ­s 
/ ‚ I 







_ HEXANDRIA. MONOGYNIA. 
.. 145. co:~1vALLAR1a. 
Cor. I­petala, 6­­fida; Бисса maculofa, fupera, 
trîlocularis. 
&quot;) ' Lilium conuallium T. coralli: camyaanulatíf. 
343. C o n u alla r i a maiali: fcapo nudo. L1NN. Зуд. Veg. 
P» 334 
Conuallaria acaulis, bifolia, fcapo nudo. Scor. Csm. I, 
‚а _ р. 236. 2. n. 418. _ _ _ Её» Polygonatum fcapo dtphyllog Horibus fpicatis, nutan 
.. ' tibus, campaniformibus. HALL, Hifi. n. 1241. 
‹ In f`yluis et nemoribus in der alten Аи, copiofe. Maio. 
Faltrian; Mayblumen. Gyöngy­virág; Szent György 
_ › ’ — virága; Szelentze. Konwalynky; Gfuf`fiic'ky,.' 
Ofiicin. Flores Lilíorunt canuallium. 
Scapus palmlris, radicalis', nudus, angulofus. Folia 
_radicalia duo, ouatoflanceolata, integerrima. Flo 
res fecundì; f`ub quolibet pedunculo braëieola mem 
branacea.&quot; Corollae nutantes, fphaericae, fexŕidae, 
laciniis reŕlexis. Stamina purpurafcentia bali corol 
Еве afiixa.~ ’ 
J' 
**) Pglygonata T. coralli: irzfundibulxfarmibur. 
344. С onuallaria Polygonatum foliis alternis, ample 
xicaulibus; caule ancipiti; peduncnlis axìllaribus, 
fubunifioris. Lim­1. Syfi. Veg. pag. 334. scot». Carn. 
2. n.421. ‘ 
Polygonatum caule fimplici, angulof`o, cernuo; fol. 
ouato­lanceolatis, rigidis', alis vniŕloris. HALL. Hifi. 
n. 1242. 
Polygonatum I. fiore odoro. ct.vs. Pann. p. 263. 264. 
In nemoribus montanis et infulanis. Aprili, Maio. 
Wezßwurz. Salamon petsetje; Kakas fark­fü; Gyen­ 
1’ «ft ge­gyökér. Kokor‘jkowykoren. 
' Ofíicin. Radix задан Sal_omot1z`:. 
Caulis pedalis, anceps, angulofus, plusminus incuru2~ 
tus, glaber. Folia alterna, elliptica, feflilia vnum 
latus fpcëiant. Pedunculi ex alis foliotum vniŕlori, 







fecundas, pendules, hexagonas, albas, fegmentisï 
viridîbus, exterxorxbus acutxs, mternis obtufisi Fila 
menta vlabra. Germen ouale. Ч &quot; а *U и 
345. Conua1laria'la£¿';&quot;olía fol. alternis. amplexicauli­' 
bus, acuminatis; caule angulato; pedunculis axil 
laribus multiŕloris. jacqv. in LINN. Syflt. Veg. p. 334. 
‚ А11111‘. г. 232. ц. “_ 
Polygonatunìlll. latiore folio. cLvs. Hifi. pag. 276. 
_ 7 platypliylla. Pann. p. 265. 
‹' V Yolygonatumlatifolium Ellebori albi foliis. c. вин. ь 
р_ Зо3‚ _— ‚ „д! .~.. 
Maio. ‘rv ч 
r . ,JACQVINIO beneuole communicates confpexifïem. 
Verbia Cel. Viri Вега: ergo eins preferre defcriptio­‘ 
nem. 
­ ~ 
Cum Co1malla1fii:‘Poli/ganara et nlultzfloro, quib\lsc\1m.‘..1. .~ 
mîxtim crefcit, radice et reli­quo habitu conuenit, vt 
facile confundatur, etiamñ egregium crlvsrvu. iam 
olim diuerñtas haud fugerit. Radix paulo tenuioŕ 
1’ eft, praedîta fapore dulci, poftea fubacri et glutine 
fo. Caulis a femipede ad duos pedes altus, bafi te» 
‘1 ' I » ,._res, caeterum per totam longirudinem fatis angula 
` ' &quot; A tus, qui anguli magis notabiles ortum ducunt infra. 
medium folii dor_f`um; fuperne villofulus idque bre 
‘ viflime. Folia funt ouata, in acumen' angufiara, icf 
filia, multineruofa, liibtuá ad neruos minutiflimïet&quot; 
tantum ad lentem villofa, integerrima, vtrinquc ni 
' tida, at facie inprimis. dorfo pallidius quidam viren 
tia, fed nullatenus incana. Peciunculi hirfutuli iti 
eadem planta vnicum, geminos et ternos,. in plantis 
mnximîs intimi etiam quaternos, ipfosque propriis 
д pedicellis munïtos fufiinent Hores pendulos et f`ua 
‚ veolentes. Corollae f`unt quam in Conuallnria mul 
dflora triplo ampliores, tubulofi, albi, cum lineis 
obfoletis magis ex viridi Hauefcentibus; limbo viren 
tc, patulo, obtulo, пес infundibulîformi. _Stamina 
_ &quot; inferurv    
 
'glabri fufiinent corollas ex aduerfa parte foliprum&quot; _ 
ZN , ‚ 'A' 
In nemoribus vmbrofis ifi der Bürgerau frequens.ï&quot; 
‚ . . 
Varietatem Conv. mulrißome effe. credidi, donee prac­ ‘ 
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inferuntur infranzedietaterll tubi. _Styli vltra lirnbì 
origineru eleuanrur. Bacca gli globofa ek caeruleo 
nigra et trilocularis, in quqlibet lóculamento conti­ ` 
__ _ nens. femina primo \;i1'entia , tandem_f11fcei`centia 
_ _ .3­_4, interdum in yno alteroue etiam 5. ' 
346. .Conuallaria mulnjlora fol.­alter_nis amplexicauli 
­1 1 «bus;.caule tereti; pedunculis axillaribus multifioris. 
«. \.L_n~n~1; Буй. Veg. p. 2 3._ç..scor. Ca__m. 2._n. 421. 
_1 Polygonatum cauleiimplici cernuo; fol. ou_ato­lgngëg. 
­ ‹_ _ «lltisg petiolis multilioris. HALL. Hifi. .n_Í„1243, 
'îP01ygonatum II. latiore folio. ещё. Hifi. p,_2'75„ 
«In nemoribus _montanis et«infful_anis. _Maio. ' 
Caulis bali maculaturvsque ad foliorum exortum te 
~re_S, dein_an_gulatuse|; villofulus, ir1_curuz1t_u_s. (Folin 
_ _ fecunda,_oua_ta, fubtus villofula. Pedunculi Acom 
/:~ 3 prefii, Ihirfuti, 2­3 H4 5:_0t_¢_)_1ll_1e @lb.a_E..__ ‘Fila 
» ш ‘шепгъуШоГимх. ‘ ‚ _ _„‚.—_—,‚ „ ' 
__.:¿,_'_.. .._,. „__ . _„_ _ __ _ 7 __ 
_ ­‘ » и ***) Smilax coralli: rouzis.. ' »¿g47L.»C,n_n11_a.l­lari,.a bj_fhl¿a°f l. cordatis, Horibus tetran­ 
‚г dris., LxNN.­.5yÃi».Y€S­ Wg­ 335, _sC&lt;_&gt;r._Ca_r7n. 2. n. 
‘ мы ­.42a.« »H __ v_ _ 5 . Q . 
­­ ‚­ Vnifolium. HALL, Hifi. r1. I2`40. 
' In lyluis montnnis pafiim. M_aio._ — 
2ш51/‚1‚‚‚‚. Nöfiêny Gyöngy­_v_irag; К}: Gyöngy­vi 
rag. 1­ _ —' 
— ll'. 
Caulispalmaris. .I­`olia'§r`­§_5‘,. cordata, lrlieruofh, ample­ _ 
xicaulia, fubtus albis_rarîsq1;1e'pilis nitentibus hirfu­ ' 
‚н. Racemus tiorum terminalia. _Pedunculi bali \¿i_o­ 
lace__i. С0го11ае1а&amp;еаг‚ quadrifidàe, fegmentis refle xis. Stamina quatuor. Anther albae. 
_ 'H ‘м _ 
146. HYACYNTHVS. , ‘ ‹ _y 
_ Y Cor. campanulata, h6­_­fida pori melliferi ad._api­ 
сет germînis. ' ` 
348. H` acyn th us conmfulr corollis angulatofcylindrî 
cis: mmîs' fierilîßbusi, longius pedícellatis. Lum. 
Syfi. Veg. p. 336. jAcQv. Aufir. t.&quot;I26. ' _' 
. K f ' » _ ’ Hya 
.\ \¢„ 
146_.V.l Í 1 съАзз‹$‘У1Ё.»~ ’ `1 
` — ‚ . . .' . _ ' ‚ \ ' 
_ Hyg`¢ynth&quot;u§_’èpmofus maior. cLvs. Hifi. p. 186» ’ 
_1п—а'‹‚_;г1$1пгег'1Ъ5в‹ез paffìm. Maio, :Iunio. 
Mezeî Iáczint; ‘как Kîgyó ­hagyma. _ 
&quot; Scn`pu‘s pedàlis, altior, Hmplex', teres, glaber, exglau 
cdviridis. Folia radìcalia in ’ cefpitem congelia, 
graminea, canaliculata, caulem bañ inuóluunt. Ra» 
“cemus longus laxus. Pedunculi fteriles fafciculatim 
ex apicefcapi procleunt, purpurei. Flores fertiles 
patuli,'breu`îus pedunculati; primo violacei, dein 
luride Hàuefeentes. Stipulae minimae, albae,' ad ba 
{im pedunculorum fúperiorum, ab inlimis pedunCu­ 
_ lis paulo remotiores. Corollae vrceolatae. 
§49. Hyacynth us wïcemojìu coroll. ouatis; fummis 
feililîbus; fol. laxîs. Lime. Syf’c. Veg.« pag. 236. 
jAcQv. Auflrr. t. 187. _. _’ &quot;А 
НуасупгЬ: з. botryodes. cLvs. Hifi. p. 181. › ‚. &quot; ~ 
„In pomarìis et pascuis vbique. Aprili, Maio. 
_ Hundskizoblancfz. _ &quot; 
Scapus palmaris , glaber, bali faepe maculis rubris ad 
_ 'l`pe'rfu„s. Flores infpica ouata, nutantes, caerulei. 
&quot;&quot;&quot;“_ ` Coróllae Quatae, fegmentis albis reflexis. Filamenta 
' caerulea. Antherae cum fiylo albae. Germen viride. 
./H 147. Hemrzyi/&lt;0cA`LL1s. 
«rk ­ ‚ ­ 
ь 
\ 
Ст‘. campanulata: tubo cylindrico. Stamina decli 
nata. ‚ ` ‘ ­ 
3 50. H e m e 1“ o c a 1 li's fulua foliis lineari ­fubulatis, cari 
natis (Mvnr.AY); 'corollis fulûis. Lum. Syfì:.Veg, p» ‚ i 
Lilìo­Afphodelus puniceus. cLvs. Hifi. p. 137. ,_ 
In faliceto 'ad ripam Danubii bei der Kapelle am Wie 
ner Weg aliquot annis florentem, vidi lunio, riunc 
euanuit. ' ` ‘ ‹ 
Tüzes Tuba ro’sa. _ 
Culmus bipedalis, tetes. Folia enliformia, (Май. Pe 
talg margine vndulato ­criipatà. Antllerae nîgrican­ 
' .tes polline croceo.. _ ’ — 




nrxxnrntua. Mouocrwra; `x47 
148. Aconvs. „— ._ _ _ A \ 
f.' ‘ ‹ 7 
‚ Spazlix cylindricirs, te'&amp;us`Hosculis.“ Cal. 6­phyll 
lus. Stylus о. там: x­fpermi. „ 
351. Acorus Сайта; ню‘. Syílr. Veg. p. 339. moy, 
­ Cam. `2. п. 426. ’ 
Calamus nromatícus. мхсавъ. Nov. Plant. Gen. p. 43. 
« t. gx. ‚ ‚ — 
д 1пТоШз бт$с1п1оддйадеп zu Böfing. I\1_nio.. 
Ka_ln`1u:.'Kálmus. Китай&quot;; Pra{il_&lt;worec.­ 
.Oŕiicin. Radix Calama’ aromatici. 
Ех fulco laterali folii prodit.claua_'í`efiilis, digitum lon 
gs. Calyx minutus, tlauefcens. Antherae flauae. 
,Cnplula triangularie. I 
‹ л Й — 149. rvNcvs. 
»­».,Cgl.«6­­.ph}*llus,' perlifiens. Cor. o. Cap/.' triquetra, ' 
‚ ‚ vnilocularis, 3­valuis. 
*] Culmi: иной‘. \ 
352. Iuncus cnnglomeraru: culmo nudo, ílriëto, ’capitu 
‚ lo laterali. L1NN. Syfi. Veg. p.34o. ‚ 
Iuncus culmo nudo, tereti; panicula laterali, denfa, 
globofa, fefiili. sco?. Cam. I. p. 224. 2. n. 427. 
luncuslaeuispanicula conglomernta. scnnvcnz. Agroit. 
P­ 343‘ nf 3’ . 
. In foflis paludolis et circa riuulos. Maio, Iunio. 
,Culmi ­varia: magnitudinìs, pedales et cubitaler, ftria­ 
ti, nudi. Panicula lateralis, denfa, fubrotunda. 
Flores triandri. Capf. trigone, obtufa. 
353. .Iu~nc_us efufur culmo nudo, itriëtog panicu!a1a­ 
‘ te'rali.`ï.u~p»z. Syft. Veg. p. 340. ' 
‚;„1пп;:пз culmo nudo, tercti;`panicula laterali, fparfa. 
scor. Cam. т. р. 223. 2. n. 428. 
­,Iu;1c_uslae,uis, paniculafpurfa, maior.scnavcaz.Agrofl. 
P~54Í' .­`.i, 
In vliginolìs et èum priore. Iunio. 
‘г; ф’ К 2 вам 
_ 1 
143 __ ‚' Ü1&quot;~ !‘c'1.`.«ssl1~s'V;l§'»=T’1_`= 
G Bêka Szlltyó. _ _ 
Panicula infra apicem culmî, fparfn. Squamae rubellae 
&quot; _ fub calyce` mucronatae. Semîna ouata, nitida, _hxb 
arillata. 
д‘) Culmirfaliofìr. ` &quot; &quot;Í 
354. Ílun cu s _ urricule;u:«&quot;foliîs»nodol`o­articulatîs; peta 
. lis obtulis. LmN.,Syll. Veg. p. 340. ‚ 
и) Iuncus arr. aquarien: fol. articulatis comprefäs; 
`panieula (еще! =га1т10Га. HA_LL.&quot;Hill.'~n. 1322} 
Gramen iunceum, folio ‘ _articulato , aquatièum. 
1:. в. зёцвчснъ. Agroll. p. 331. _ ‚— ‘ 
ln,follìsiuxta'vias, et inpaluclolis pallim. lunîo, 
р) luncus arr. fyluarícu: fql, artîeùlatis, teretîbus; 
paniçula repetito ramofa. HALL. Hill. n. 1323. 
,` Gramen iunceum , .folio articulate, fyluaticum. 
c. р. sc_HEvcHz. l. с. р. 334. 
In vligino`1’is‘í`yluaticis über dem Kupferwhammer; 
hznrerwlem Kreuz _am Gemjèifberg. Iunio. 
3 55. I u n c u s bulbnjìis fol. flînearîbus, canaliculatis; cap 
fulis obtulis. ыыы. Syll. Veg. p. 341. . 
’ Iuncus bulbofu: culmo comprelliuscúlò; fol. lineari; 
canaliculatis; corollis capfulisque obtuiis; braêlea 
panicula maiori; w1L`LD1«:N. Fl. Ber. n. 393‘. ' 
_ fln pratis’l1umiciis~­et vdis pafcuis pallim. Iunio. 
Culmus palmarîs, pedalis, bali vaginîs‘foliorum,îmJ'ol 
‹ vituri Е fummîtate culmî pamicula contraé`_ta, ob 
longa, inliclet braéleis duabus, ‘па longiore, altera 
panicula breuiore. Squamae­albae, ­acutae _ad llorùm 
pedunculorumque balim. &quot; 
м; 
_ 356, Iuncus bußìmiur culmo dichotomo; fol. angula 
‚ 34!’ ‚ ' 
111пс11з caule brachiato; fol. fetaceis; Hor. folîtariis, 
ad ramos fellilibus, HALL. Hill. п. 1319. ‘ _ 
Gramen nemorofum, calyculis paleaceis, erëëlllm ей: 
pens. scu:vcnz.,Agroll. p, 327.329. if . Í ‘ .L ‹— .­ ;.1‹ “; 
tis', florî~lJ'us folitarîis, lellìlibuá; 1.1NN.­Syll.`Veg.1£ï Il 
нвхмчвхпд. Monosynra. 14.9 
\ 
,fíln nrgiliofis' vdis bei den Zi¢­g'¢Iò}‘_ìà;.»nf ififoßis paíïirn. l ' 
Iunio. ` ­ 
«f Culmi rîelpitoii vlnciale et1`pirI1a'm»aïles, ramoli. Folium 
vnum fetaèeum in culmo, idemque fab quoque ra 
­­r»'¥mo. „Поти folitarii, fefiilest, axillares. Cal cina 
’‚ ' ’ fdliola lanceolata, Iacura.­ ’ Capf. ex triquetrog o lonf 
ga, nitenîer. ..';. 1. 
‹ ‚ 1 ‚ 
357. Iuncus pilofu: fol, planis, piloíis; corymbo­ra 
mofo. Lum. Syfi. Veg, pag. 341. scor. Carn. 2. n. 
_ 435­ ’ ` ‚ 
Шпсщ fol. planis, líirfutis', fioŕ. vm.be_Ilaf‘is,..foliral'is, 
perîolaris, ­ariftatis. HA 1.. НЮ‘. п.— 1325. 
1 In nemoribus momanis eran fyluîs, paíïim.. Maio. 
Perje­Szìttyó. ‚ &quot; __ 
Ё‘ Folia plerumquei 4. in culmo pedali, vhiuque lungi: 
` ‚ Y 5 pilis hirfura, praeter vaginam vncialim» Pedunculi 
' ex apice culmiinaequales, vmbellati, _íimplices etra 
&quot;~&quot; той; Calycina foliola lanceolata, acuminata, brun.. 
nea, fplendentia, marginibus albicantibus... А 
‹ ’ ‹ ‘ ‚ ß —.. . 
358. lun cus niueu: fol. planis, fubpiloíis; eorymbis Fo 
, lio breàîoribus; flor. fafciculatis. Lum. Буй. Veg. 
p. 34|. scm». Cam. 2. n. 436. ’ Ё ­ _ 
Iuncoides .montanum nemoroíum ; Home niueo. 
&quot;xcm;vcH1.. Agroít. p.. 320. п. 8. г. 7. ŕ. 7. 
In gramîneis fylueflribus vbique. Maio. 7 
Culmi‘1­2pedales, ereíti, teretes, (tristi, glabni. Fo~ 
lia femîpede longîora, ftrinta, margine albis et raris 
`pilis hîrfuta. 'Corymbus floralis fubieêto Folio bre 
vior aut aequalis, contraîrus. Flores albîdi, niteni 
tes. — ‘ 1“ 
359. Iuncus campe/Iris fol. planîs, fubpiloíîs; fpicis lei' 
iilîbus pedunculatisque. шин. Sylt. Veg. pág. 341/. 
scor. Carn. 2. ‘п. 434­ ’ ` 
luncus» fol. grarhineis, hirfutis; fpicis petiolatis,'1nu­ 
tantibus', petalis ariiintis. HALL. Hiû.. n. 1330. _ 
Gramen hirfutum capitulis Pfyllii. scazvcaz. Agzóíl. 
__p.3lO..`..„ _ 
’‚ 1' )_ ‹. . 3 _ ‘. 
K 3 ‚ In 








3.5¢’ „к. cLass1s V1.7 
‚ In montanis herhidis über vien: Thonxaxbrùnn. Martin, 
A rili. V Habiius lnnci pilofî, fed Новый‘ brunnei in fìâîlcas 
„_“ 6­­­I2­­'~f­loras congefii, inaequalitar ex apice­culmi 
peduneulati. Sripula f`ub calyce' lacera,'.alba.~­= Cul~ 
*mus pulmaris et# pèdalis. .Folia .radicalia _inñexagf 
î‘_u1mi3­­4.plani; omnia longîs rarisque pilis hir uta. ' — 
1 ~»_ ­V 1‘ — „г „Й 
 
Call. 6­­­phyilllus;1foliolis alternis minoribus, colora 
На. Peraln 6.'ad vngues glandulis 2. Stylus o. ‘ 
› F» — Ваша cylindrica 2­­­'«fperma.' ­ _1 1 
g6c.~ Barbe­ris ­vulgaris pedunculis raeemoiis» ­­­» Spinia 
' д triplicìbus. мчммт 1п Lum. Syfi. Veg. pi. 3543. 
&quot;Г Berberis racemifera; foliis cili_atis. HALL. Hifi. n. 828. 
=~­Inter fruticesin montanispaflim; frequentimme in der 
Miihlau. Maio. ‚— 
_tf/mf./11.111» ; Sauerdorn. I.eäny­Som; Faj­Saska. 
‘ Dracowe ‘ahodj. _ ‘ . . «. .. ’ 
Oŕiicin. Baccae pro lucco. _ ’ . 
Frutex fpinofus.' Folia altema,.oblonga., ferrata, den 
.‹‘.‘ 'tibus fpinúla terminatis. ‘Е 5цгпш1з tamis racemî 
ramoli, jsenduli. Flores. fiauî. Stamina minimo 
admoto îrritamento fpnnte lieáìuntur ad germen., ich 
ч’? qúeatnlniunt. Baccae rubrae. ­ . )­ 
_ _ _ ._ . з 1.. ‚ 
Periantbium campanulatum: ore 12­~fi`do. Рига!“ б. 
_calycî infetta. Cnfvf 2­lo,cularis« 
151. rn1'L1a._ 
L 
361. Ре‹р11$‘Раг:_и1а‚510г1Ьпз‘ apetalìs. шин. Syfi. Veg 
. ” ~ 45~ „ —Ч‘?ед111сз1’огдиёа ñoyîbus hexandris ; foliis cuneîformîlällh 
obtuŕis..wxLLnme. Fl. Ber. n.~ 400. „ ` 
Glauonides .palufi­re Ilortulacae folio.; fiore pux*p1J¥¢0« 
M1cH1:L..NQv. Pl. Gen. p. 21. t. IS. _ _ 




НЕХАНЧКДА‚‹~ТКЁСУЫХА` ,V Islf 
(jauliculi palmares, procum,bentes„ oleracaiy rubelli. 
Folia oppoii'ba„ cuneif&quot;o_rmia_, glabra. Flores eicalis — 
...Et fempef vmnîß. faepîßlß f_'­_1Pf\1.5“ If%A.,'ûíïf1Jí§§_.;rP2l1î­ 
~’ de caeruleay» Calycina fegmeritaló ex_t_e„r1,oi;_a, „го. 
гапошт ГцПЦез, folitarii. regna yf.,1.1.­,jf„g„¢i„„»„,„ . 
ra, patula; interiors minuta,&quot; é'ó’n'niuén'tia, atro, 
pangta rermjnata. ‘Аптеки: ддрьдгцдцдасяпгез, ` 
_ А §;ig¿n_a_£qb;Q¢unqum planugr|_}__(§‘çrn_1`§ji,eonîçuqzll ­ 
Т R 1­&quot;G`.Y­ N‘l’^&quot;3,‘.&quot;_‘““&quot;“’ ‘_ 
г ' ` ._&quot; '_­V,';&quot;`1.:','­' 
.,—_’—_‚_‹;„’‹.‘ _ 152. nv­Max. » ­_ ’ ‚ 
Í 
~ ï¿.~€iû,­ 3­­phyllus.', Perala 3. conniuentia. Semen«.f,j. 
‘,. ‚‚›‚:‚ _ ‚ _ _ 
r» fr triquçtrum, n_uçlum.î ’ . 
l ‘ т: ~/¿ná _.L _ . ’ { . 
_2‚.:. ‘д, *) Нпмартакдйёд: vaìuulir granulv nnrnçir. ­‚ 
362. Rumex crifpm floribus hermaphroditis: valuulia 
` ‹ Í întegrìs, grï¢niŕ`eri_s.;f ф!!!» йапееойагёв, 'уаф11ат1э‚‚ 
ncu­tis. Lmnt Syfì.'Veg. p. 346,... fafa, _ 
Lapathum fol. crifpîs, î_m_is ouatis, fnpremis lanaeola­3 
tis; calycibus verrucofis. HALL. n'.,I589. , 
In foffia, cultis et ad vias. Iunio. _ ‚д‘; ~ ‚ _ м 
Caulîs 2­­3pedalîs, areélus, Шьем, glaber». Folia 
‘кг; 1алссо1ащ orig crifpis et plicatis. 'Pedunculi ad. a,rti~ 
culos numerofi, vertic_i)llati_., Flûreg nutantes., Vale 
vulae integerrimae. ' 5. 
. . 7 _ ‚ „ ‚ д I „ E 
363. K IJ m e х perfica1g'iQ¿`ç§¢.¢,__Ãot.‘ he­rmnghroditis ;_ v,aluuf­. 
’ lis dentatis, qmnibué gra ,ifpr_i$„;\ {од lanceolatia, 
Luau. Syft.»­Veg. pl‘346. 6 — ' _ \ д; ` 
1п vdis praris bei Rurfchvlorf­e‘t St. Georgen. Iunio. 
Caulisereéìns, 2_Tpcda1îs~_, fi;ri«`:tus._'__Folîa_lîneani­lan­_ —‹ 
_ ¢«»1»fß. vf»d.»1fif«1.ï1f«».»'f«1n».vanne,eiaenaae. fm 
gofae, g_raruferae.__ ‚д ’ _ _ V 
364„ Кит}: х‘ аеЕуЁйхц­“Нузг, ilieaimapbioditia: ` vaiirlilil 





c.LAss1s VI. a’Ü 1 152 
’ _' f1n&quot;pal`u_dó{i§ ¿iin Neujíeoller See. Iulio._ 
‘ Cauliëlësquipedalis, ereëius, fnlcatus. Folia_imalon­ 
` gelanceo`1ata, l__umm‘a_lìne`aria. Valvulae vtrinque 
_ feta longa duplici et trîpliciinfiruêiae, ápud nos fere 
&quot;omnés_g`raniÍ_`erae.' ‘ › 
_\1. 
‘1’; r 1 
365. Rumen ’Hy'èlro1a}aathu1r; Hor. hermaphrod'itis, ad 
alas foliorum congflomeratis; fol. lanceolatis integer 
rin1is.`BoaHMsn Lipf. n._ 576. ‘ ' ,_ 
Lapathum petiolig la_tefcentibu_s,' fol. longe laneeolatis; 
Hor. &quot;verticíllatis, verrucolis. r1ALL.Hi_fi. n. X590'. 
Lapathum aquaticum minus. 1; вАУнЦНИЪ П. p. 987. 
Ad ripam Danubii in' fnliceto bei der_Mühlaubr‘iicke. Iu 
lio. ‘ ‘ ‚ ’ 
Caulis lrumilis', Чаше rarńoñäs, (Шаги; Folia lineari 
lanceolata, propfe petiolum per oras tenuiflîme cre 
nulata, fuperne integerrima. Flores in alis foliorum 
denfe verticilla_ti.» Valvnlaè Verrucofae, exterior _ 
glandula Каша infiruêia. _ 
’ 366. Ruin ex Mutu: Hor. hermapifrodilisz valvulis den 
_ /tatis, 5гап11`е_г15; fol. cordato­oblongîs, acuminatis. 
LrnN.&quot;Sy*lií§\ieg. p. 346.’ ­ _ ‹ 
ЪарягЬййт petiolo latefcente; fol. longe lanceolatis; ca­ _ 
' A lyée. ferrata. HA_LL.“Hîfi. n. 1591. ` 
Ё rudérblirf, pratis vdîs et ád__f'epes. Iulio. 
’ 'Grimi¿ann»_; Ampfer. L6 Soska; Keleriìl 
‘ Konfïky' Sf.&gt;l«í1iï._' 
_OHicin. Radix Laparhi acuxi. «f» _ _ 
‹ 1 Ca_11lis_2_­­3pedalis, angulatus.­ Folia ouato­lance`ola­ 
1 ` ta, à'cu_ta in petiolum decurrentia, întegerrirrìa. Ver. 
ticilli .Hotüfn foliolo lanceolatò f`ufi`u1ti. Valvulae val~ 
de denticulataé. ' ’ 
1. 
apn. ‹ Lôrom. 
‚‚ I _ 
Rumex abrufìfolin: fior. lrermaphroiiitis: valvulis, 
dentatis ,U graniferïs; ‘fols eordato ­ oblongis, óbtufi 
usculis, crenulatis. LLNN. Буй. Veg. p. 347.' _. 
~I.ap_a_tl1um foliis ouatis,'circa'petiolum e1nargi11Bt_1S.' 
' __'fl'or.cÍenf`e_panic11látis,{`erratis,verrucofîs. HALL. Hifi. . 
‘ 31.1592. _ — ’ ’ 
_ ‚щ. 
III 
HsxANnxr`1A.l“'r`1¿1GYN1A. f V15‘_;_ 
In cnltis et nd Герб: Ьоггогитттйп Blumßçithal. »Iunio. 
Caulis cqbitalis et altior, ereêius, firiz_\tu_s;` Folia cor­ `_ 
. dato'­_­ Iancedlata, ebtufn, margine vn'du'lnt*a` etminu 
tifiime cxìenulatm» Flores е; ans foliorum laxe ver. 
ńcîllati. _ Valvulne inaequgliter denticulatae. 
‘ дн’) Hermaphrqditu:;_gaiuuli: `granulo vleßitmir. 
368. Runîièx Hqüàiîiilr fl'or.ïherma^p`hroditis 7 veluulifs in­ „ 
__tegerrimis, nu`di_s: cordatis, glnlqrîs, aeutis, 
‘шт’. Syfi. Veg. p. 347. ' ' ' 
Lapäthum f`ol.1ónge lanceolatis; planiculir eienliliirnie. ‚‚ Н 
_ ‚„‚ „ч __ мы. Hifi. n. 1588. ' ~ _ 
In paludîbus et fofiis viarum bei Sr. Georgen et Gfilnnau. 
_.Iunio. ‘Ё ­ ' _~ _ &quot; ­ 
`Waßerampfer. Vizi lapu, Viii nagy I.`6i'Qm. 
Caulîs pedalis et 2­3. cubitalis, ereêius, genieúlatus, 
glaber. Folia rldicalia pede longiorà, _ ouato­ lan 
ceolàta, glabra; .caulina feníim breuiora et nngufiìo 
1 
ra. Verticilli ŕlorum denf. Valvulae integerrimae, ‹ 
nudae. ' 
» г’ ‚г 
_.ay 
***)' Iiloribus diclynir. 
369. Rumex Acetojà fiondioicis; fol. oblongis, fingir 
ratis. LLNN. Syfi. Veg. p, 348. ‘ _ д 
I.apatl1_um_ fexubus fepàratis; i`ol.fagìttatïs__; hamis qeu. 
tis, rircuruis. HALL. Hifi. n. 1596. _ „‚ 
In pratîs et pomariis vbîqùe. _ ‘ _ ­ 
з‚„‚„‚‚‚„р;„. sagra­, Sós­Lórom. Sfiáwa. 
Ofiicirl. Radix, Herba ,ï Seriien Acero'/he, 
Mr., xsf.­ 
370. Rum ex Acerofella Hor. d1o1c1s;, fol. Ianceolatß ­ha 
_ fiatis. Linn. Syli. Veg. p. 348, л 
Lapathum fexubus,.difiinéi__is; foliis fagittatis, hamis 
retrorfunî porreßf. HALL. Hifi. n. 1507. 
_ 1п arenoiis fierîlibusrnontanis et infulanis, et ad man 
ginas ágrorum.‘Maio, Iunio. ` ­ 
Kleiner Saueramjrjer. Madár Sóska. ' 
ist . ê=L..^’§à§1_f.»„_‘f­`1«_ \ 
­‚ _ i 153. .1:ruGLocnx_N. 
Cal. 3­phyllui, Pezqla 3. calyciformia. tizyliar о.‘ 
Capff haii dehifcens. ` ` ‘ 
371. Triglochin palu/Ire capfulis trilocularib`us,' fubli 
nwîbus­ USN­ Syfh Ves­ Pee 348. H`»\1„.r.»„ Hitt» п 
1308. scor.Carn. 2. n. 446; ` * _ 
In pratis vdis bei dem Sr. Georgerbad. Iunio„ 
Binjèngran Savanyús Нить t ­ ‘ — 
Radix librofa. Scapus ereëtus, pedalis, nudqs. _Folia 
‘; 7 ‘то latere eonuexa, altero¿pla,na. Flores in fpicn 
icapum terminante. Stigmata. tria. _Capfulae linea 
reg, tenues, кара adpreílae. 
372. Trigllo chin maritjmum capfulis fenlocularibus, 
F ouatis., Linn. Sylt. Veg. pag. 348. segr. (Буй. 2‚ n, 
_ 447~ . Ё — 
In pratis humidis am Neufiedler See, Iunio, Iulio. 
Scapus pedalis, liriatus, vno latere pluniuscúlus, nu 
у dus, ŕlauefcens. ' Folia radicalia, graminea, femite~ 
retia. Spica palmaris, flnuefcens. Pedunculi1on­ 
gitudine ‘capfulae ouptae, fexloçularis. Stïg_ma~ 
ta 6­ &quot; ` ‹ 
­ C ‚‹ 
‘ ' 154. соьснхсгмд 
Y ’ Spatha. Cor. 6­partita: tubo lo_n_giflime radicato. 
Capß 3. connexae, infiatae', polyfpermae. 
373. C о 1 с h i с u m_ autummçle foliisp planis, lan,ce6la.tïS« 
­ereëtis. LINN. Зуд‘. Veg. pag. 349. зтоввск. ole Col 
chico çum` icone. 
,Colchicum flore foliurn longe praecedente; petaliî OU* 
tis, aaLL. Hitt». n. 1255. ‚ ' ‘ _ 
’‹ In pratis et pomariis fub finem Septembris fiorere ïl1C,1' 
pit;_ fubfequenîte vere folia et fruůus prodelltlf. 
Herb/Ilrlume.; ZeizIo_/èn. Flos Hungaris audit: ,OsziKii­ 
körtsin: Ösz/iks. Herbe et fruélgu Törpe Zászpß; 
Fejes Zäszpa. Gefenki. ' 
‘ Planta 
 
. _ _ ` _ ,l~__ ity 
ui~:x_A1§rna1A^. POLYGYNU. 
Planta.­netiáïrme ‘менты’ 1‘\*1&gt;fîl°»f1.~'­&gt;r~„1«„&gt;»­.~&lt;1'=.&lt;:­\_1r.«»it_»;. 
autem petala multo funtlangullîora, et llyli lligma 
tîbus carent. ’ ` 
3^”ы&amp;ыЭ' ‚ 
___P о‘ L Y_ с; _Y„N_1__A._ &quot; 
¢«f._]„ . _1__:.l e155. AL;sMA_. ` ' f 
Cal. 3­­phyllus,Vpellilllensl 3. 'Semìna plum, 1 
374. А lîsm a Plantage foliis lountia, acutis;l fruëtibus 
` оЬшГе trïgonis. Lxzw'. Syll. Veg. p. 35o. scor. Cam. 
2., n. 449, . «. ` 
Damafonium foliis elliiprîcìs,Ílaneeolatîs; èapitulo под ' 
­ _runde triquetro. H_A_L.L_. Hill­ n. 1184.. _ _ __ 
_lanla oaquatica. a'Ä'vn’. Hîllì Hf. fbl. 778.: д‘) ‚—.. п foll’1gs',' paludìbuset llagnis fele vbique. I1'1lio`,&quot;. ` ' 
__1/Vçßerwegerich. Vï‘zî U‘tî~fìl. Ё? &quot;~' ' 
lçaiilislpede altîor, obtul`e_triqu`eter, glaber, ramofus. 
‘Ь ‘^’ Р011а’гас11са1111‚ eefpîtolia, longe petîolata, elliptica, 
. А acuta, _bali vaginis membrandcaïafßoaulem ample€ten­ 
&quot; ~ ’ tial ­'Panicula' ampla, ­ŕaoemis veŕticillatisl: Petala 
primo rubella, 'dein ­alba, fubtrifida , l`eg_mento__1_ne 
L dio prolungato. ' 1 &quot; ` &quot; ‹ I _— ‘ 
&quot;‘ ­ ' „‚ ‚ 1. ~ ­' ч. 
375. Alisina ranunczlloìçlmi ~.'lineari­ lanceolatis; 
' fr'u'&amp;. globofo­l`q«uarrolîs.~ L11bN.\Syll. Veg. p. 350. 
Plantugp aquatica humilis, angullîlïolia, 1. 111111111 Hill, 
_nLßLw&amp; . ‚ 
In follis paludolis am Weg bei Grüanau, Iulio. _ 
Caulis fpitlaamalis, ereálus, llriatus. Folia pede 1оп 
 
giora ex a_ng_ulla bali lenlim latefcunt, obtufa. §Pa,ni­ 
cula parua, racefnis verticillatis. Pëtala alba. 
“д.” ,f «.,`_ ,V ” lclilllls 
ь. 
clams v`1r. V' 
. I H'E'1&gt;'rT`A` N в R1 А. 
.­­s«‘­« 
MONOGYNIA. 
г т‘ ‚ .‘—‘1Ё:‹—‚:_ ’ 
‚. ‚‚ \‚’\  
‘дед _`»'. _‚ ..; . _: 
—›ъ56‚„.‹1=вы#1‹1‘­„ iz. 
\ ’ п . = ­ ` l .. 
f.Cal. I«­»phyl~lus,~j5,­­­`­d`errtári1s, venrrîcofus. fC¢»_r_„ «L 
5_­_­pe'tala, inaequaliter colorata, ealyci'inle¿rta. 
cnpj. ;­_i&lt;&gt;¢u1a¿i.. „д; ¿L ъ. ф; 
376. Aefculus Hippo­ Ca/Ianum fioribus heptandris. 
‚ Liss. Syft..Veg. p. 352. __ 
Aefculus Hippoca/lanum corollis pentapetalis, patentî{­ 
Äimis. wrLLnn~1. Fl. Ber. n. 4119. 
Cafianea equina. cLvs. Pann. p. 5. 6. ' _ 
Arbor procera per cLvs1vM in Außriam introduëla, 
nunc.in omnibus Hortîyannbulacra ornat. ’ 
Wilde Ka/ìanien; Raßkzg/lanieu. Vad Gesztenye. Di 
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_ _‚‚ . _ _ 
il _ 1.11» 
re.: ‚. ‚1=—‚‚‚;_„ _. _­_ 
­—’ ’ Claffls ’VIII­“F ‚ Ч: Í `.. д‘), _ ­­_ 'À il/
L _o«c__'r _A N._D__Rj1_,a.«_ _¿_ 
‚ ' «1_ &quot;_ ‚ 
l.. ‚;­ : моыввтнп; _­ '1_ 
_‚ _ . \ 
___ ‚‚ д 
1‘ ‘ 1 __ . .. _ 4 
' ‘_ _ I57. o1s~1‘~ro'raxnA. &quot;&quot; ¿:.“» ч 
.. ‚ . . ‚ 
Cal. tubulofus, 4­Í'­fidius. Petala 4. Capj.' cylindri 
‘ ca, înfera, 4­valuis. Sem. nuda. 
377. O e n o tih e r a bimni: folîis 'ouato ­ lanceolatis, pla 
qis; caule­'muricato­villofo. шин. Syfi. Veg. pag. 
3 58. HAL1.. H1.fi.,n. 994. _ _ 
_Onagra bicnnis. licor. Carn. 2. 11. 451. д, _ 
Ad margines &quot;ag`rorum\ bei der Mìlhlaulrücke et ad Da 
_nnbium щит’ dem Teufëllfjijfel, und in der Bruckuu 
„fre'queńs. Iulio. ’ 
_ 1Deyd_ëher1 Sbllßtä gellve Rapnnzel. Idegen Sárga Viola. 
Í. Canlis hirf`utus,: angulofus, 2­4pedalîs. Folia lan 
' ceolata, villofula, margine ferrulata.“ Flores in f`pi 
' ca caulem ramosque terminante, ampli, flaui. _ Pe 
ч 
_ Г“ rifa&quot; integra, obtufa, calyce breuiora. Germen 
4 fulcis exararum. 
`\.` Y '\. 
.\ _&quot;‚ 
158‘ È &quot; срьвзхзЁ/‘ПЁ; ч 
ъ 
:. &quot; I58~&gt;~Út'Í7¥:GBxVM. .'»~~f*..’:;~.&quot;‘.;‘:f:^.;~.t.;„ 
Cal. 4­íiduis. Perala Capji longifïimal, infera. 
. Sem. pappofa', îreèeptaeulo fetaceo afiixa. 
') Sraminibm declinarir. 
373., Epilobîum f'an`gußi_f`olíum&quot; folîis` &quot;fparfis, lineari 
lanceolatisg fioribusinaequalibus. LxNN. Syfi. Veg. 
P» 359­ ‘ — l 
` Epìlobium flore difformi; fol. lanceolatîs, transuerfim 
&quot; neruofîs. HALL. Hìfl. п. 1000. ` 3 
Lyiimachia fpecioia. 1. вин. Hifi. II. 906. 
1п fyluis inprimis abiegnisyßei Modern. .Iunio. 
Caulis bipedalis, ereêìus, glaber, faepe rubellus. Fo 
lia fparfia, lanceolata, fubtus neruulis horizontalibus, 
et margine rari8ftuber¢1ul_i„s infhfuêia. Flores in ra 
cemo caulem terminante purpurei, fpeciofî. Petala 
inaequalia , apice emarginata. ‚ ,._— _ ¿¿,___~m„ ‚ ‘ 
\‚г„‚„ . Ã' ,_/« 
**) Smmínibu: er¿§flj,¢_, тедц1цтй1гглд;1рддц1йд L}}í&quot;dí.r,__ ‚. _ 
Z 379. Epilo bium ~f.zffum»¿ ы органам: 1aa‘»:­è¢1¿ń=,_ 
ferratis, decurrenti ­ amplexicaulibus.L1N1ŕ.,'Syïì. Veg. 
Р’ 359­ ­ î...&quot; 1', _ , _ _ ‹ ‹:_ ì 
Epîlobium fol. íërniamplexicaulibus, \_lar,1§'eo1atis, hi§f`u­ 
tis'.'HA'LL. Hifhn. 995.7, _ , I _‚ &quot;I1 `_ г: ._ _ 
Lyíimacliìa fìlîquofìa,’~ hîrfuta, fnaïore ,flore purpurea; 
‘т. BAVH, Hifi. II. р. 905­ &quot;I ‘ &quot; _ 
_ у’ Ad год; vîarum er circa ííuoà'pa{Iim§`.l'ùnio§.ê{u1îb‘i 
_ Florespurpurei vncîalis _diametri in p.edunc`_\\lia alari 
bus. Betala emargin_ata.., Antherae­fia11,aé„¿(, Caülîs 
3­'­4­­peclalis, teres, hirfutus, ramçf`usi`.,„Folis:1lan' 
ceolata­, dentata, fubaltlerna, amplexicaulia',_, hu°«' 
v fura' .‘ ivfißrïi il À 
\ 
§86. „lîpîlobium will _ т 501. oblongo ­­ lanceolatîs, 
dentatis, pubeicentibus; caule tereti, villofo. Levs 
snn. Fl. Halenf. Ed. 2. n. 378. F 
, _ ‘‘ ÈpilO4 
. 
| I .&quot; ц’ 
‘ ` „э 
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Epilobium' »holle fol. '1anceolat_is, denticulatisf î1ni?op­’ 
pofitis; caule tereti, fimplici, apicefpicis paniculato. 
uonvA*rovs1&lt;j. Fl. 'I&quot;yrnav_. p. 37. 
_Lyíirnachia lilìquofa hirfuta, f­lo_r_e minore. 1. вин. 
Hifi., II. p. 906. _.. ‘ 
’ Inter felices in der Bruckau. Iunîo. 
Habitus Epilobii, hirßtti. Caulis cubitalîs, altior, ru 
bellus, tetes, fubtilifiimo villo hirfutus. &quot;Рейн infe­ ~ 
riora oppofîta, bafi rotundata: caetera­ inordinate' 
alterna, .Jonge lanceolata, denticulata, breuiiïime 
petiolata, mollifïìmo fericeoque villo vtrinque hirfu 
ta. Flores in fpicis paniculatis caulem ramosque 
‘_ terminantibus. Calyx prope apicem villolulus', ru 
bellus. `Petala rubra, vnguibus albis. Stamina al 
terna breuiora. Antherae 4­gonae, ŕlauae.­ Stigml 
trîgonum, verrucofum, Начат. A 
1_‘,_ 
38,1. Epilobium montanum fol. oppofitis, ouatis, den 
tans. ыын. Syfi. Veg. p. 359. 
1 Epilobium fol. ouato­lanceolatis, glabrîs, dentatis. 
HALL. Hifi. п. 996. _ 
Inter frutices in montanis unter dem Kinolrgraben; am 
Weg bei dem Kreuz unter dem Gemjëuberg. Iunio. 
Caulis fimplex, pedalis, altior, teres, rubellus. _ Folia 
` oppoíita alternaque, cris dentatis, fuperne glabra, 
'inferne neruis villofula. Petala carnea, emarginata. 
332. E p il o b i u mi младший; fol. lanceolatis, denticula­_ ` 
tis: îmîs oppofìtis; caule tetragono. Lum. Syfi. Veg.' 
P­ 359‘ ‚ ' ‹ ‹ 
Epilobîum fol. lanceolatîs, glabris, dentatîs. HALL. Hifi.&gt;_ 
U» 997° 
Ad foffaruni margines bei den Landmühlen. Iunio, 
Iulio. 
Caulis 2­pedalis, ramofus, obtufe tetragonus, viridis 
aut rubcllus. Folia ouato­lanceo_1ata, ferrata, acu 
ta, glabra. Flores purpurei, parui. Petala margi 
nata. Siliquae villofulae. 
383. Epilobium palujlre fol. oppofitîs, lanceolatis, in 
regerrîmîs; peralis emarginatis, caule ereëto. Lime. 
§13» V¢s~ P«a59~ . ’ А Fai# 
‚ l 
l 
16@ _ `cLA«sr»_IS_ VIII. ­ _~­,J 
Qiilcbium fol. glabris, eilipticis, integerrimis.‘nAi.r.. 
Hifizh. 993: ' 
In pratls paiucloíis et fofiis ищет dem Pazenkäujel. Iu 
__ — lip. _ _ _ г 
Caulis pedalis, íimplex et ramofus, gracilis. Foliain­ 
feriora oppofita, reliqua alterna, lineari­lanceolgta, 
­­integerxímn, ad lentern villofula. Flores дай, pal 
li_de purpurei. Pe_ta‘la.e1liptica, emarginata. Siliqul 
villofa. _ 
_ 1 — &quot; к '_ 
с ‘ 159. vaccmxvm. _ 
Cal. fuperús. Cor. ­1­petals, Filamenra recepggculn 
inferta. Bacca 4­1_o_cu_laris, polyfperina. „ 
334. Vac cinium Myrzillnrpedunculip vniñoris; _foliis 
ferratis, ouatis, deciduis; caule видимо. шин. 
Sy­f_i. Veg.:p. 362. _s_cc_&gt;r. Garn. 2. n. 458. 
Vaccinium fol. rugoíis, ouato­lanceolatis, ferratîs; 
caule sngulofo. HALL. Hifi. n._1o2o_. 
In fyluiè über dem Böfìnger B/w_l. 'Maio. 
Heidelluer. Afonnya; Kukojza. C‘uc‘oritka. 
Oñicin. Baccne .’V1_nrt_il1oraan. _ ф, _ 
Caulis pedalis, lignofus, ramofus, glaber. Folinfal 
terna, brèuîfiime petiolata, ouatn, acutiuieula, fer 
rata. _Flores alares p_aru_m nutantes. _ Corollae {ub 
rotundae pallide purpurafcentes. Bacca rotunda 
nigra. — &quot; 
160. ELICA. , 
fi/al. 4—11с1цз._Сог. 4­ŕida. Filamenta receptaculo 
infetta. Anz/ze_rae__bifid_ae. Cap/. 4­loculari_s. 
385. Е r ica vuigarirnntheris arifiatis; corollis càmpßiîu' 
1a_tis, f`uba_equ_alibus; calyc. duplicatis;~fol. .oppoíî­ 
tis, iagîttatis. L_1NN. Syfi. Veg. p. 363. 
’ .Erica foliiè imis adprefl`_1s_, Iimplicibus; ŕloralibug cal­ _ 
' caratìs. HALL. Hifi. n. 1012. ‘ 
In collibus (nii idem algen Thur am ‚Из; nach Blumtnßfï 
‚ infaxolis gmlnrpfis bei idem,S;. банда‘ ЗсЫоЛЦпМсд 
Augufio. ` `  » ~ HW 
 
.l' 
. I ocrannxua. MONOGYNIA. ` 161', 
. ’ — _ „ \ 
~ï.‘Hei¢zlekri¢út. Haugaffa', Чад tziprus. _.._.= ._ 
.’ Humilis, fufîrutefcens, ramulis numerofis, ‘ lign¢ig_ 
‘ _‚ Folia tetragona, imbricata, ‚ Flores rubelliet albi, 
fpicati. ` ‘ 
161.' пАгннв. . 
__:Ca_l. o.’Corolla 4­­fida,__coro'llacea, marcefcens, fia 
mina mcludens. lincca 1­~fperma. 
386. DAaphne'Meziereum fioribus feliilibus, ternis„ca1l1f\` 
linis; foliis lanceolatis, deciduia. LrNN. Sylt. Veg. 
p.3_71.` _ ‚_ ­. 
Thymelaea fpica cylindrica,fuperne foliofa. HALL. НИТ. 
&quot;¿L„¿Í 11.1024. . ‚ “ 
‚д In fyluis circa Theben р; Blumenaul _ Martin. 
H., ßergpfejjfer, Kellerhzlr. Farkas hárss; Tetü­fa. 
Oflìcin. Cortex Mezerei., ‘ . 
,_ Flpre§j._an_te«foliatioi1exn in fpièa cylindrica, rubicundi. 
1 ' Biacça globofa, rubra. 
т к 1 G У N на; 
162.‘ roLYGoNyM. 
' 1 ' х 
Cal. o. Cor. 5’­partita, calycina. Sem. 1. angula 
_ _ » ‚ tum. 
‚ .‚, ‹ 
д‘) Редуйагйде pz/lilla hìjïclo, aut [lamina minus S. 
2337. Po lfygo num amphibium fioribus pentandris, fe. 
_ micligynis; fpica ouata Ln~zN. Sylt. Veg. p. 377. ' 
I Polygonum tolßouato­lanceolatis, cilíatis; fpicis oua 
, tis. HALL.`Hifl. n. |565. g ' ‘ 
” In _ltagriis in vlefŕ' Pöífjŕ/zen et alien Au'. Iunio. ’ 
Ышпз, foliis elliptico­ lanceolatis, obtnñs, neruis (irb 
‘ tuspaŕallclis, oris ad flentemf tenuiflime lerrulatis. 
Spioae frgeretes, denfae. Flores rubelli. Stamina 
corolla paulo lon`gio_ra.„ 
»I l 
g „д. 




162 c1.ass1s VIII; 
388. LP oy g o nu m Hydropiper flor. hexanrlris, femi¢‘li« 
gyms; fol. lanceolatîs; llipulis fubmuticis. Linn. 
Sylt. Veg. p. 377. _ 
Polygonum fol. ouato­lanceolatis; fpicis florigeris; 
vaginis caluis, truncatis. HALL. Hill. п. 1554. 
Ad aquas llagnantes, et fepes vdas vbique. Iunio, 
Iulio. ’ ‚ 
I1&quot;aß”erpfè er. Vizi Bors; Vizi Hunyor; ЕЬ Gyöm. 
bêr. 
Caulis ereêlua, гнезд Folia ouato­aut lînearì­lanceo 
lata, in petrolum oecurrentia. Vaginae truncatae, 
pills хай: ciliatae. Spicae tenues laxe caulem.ra« 
mosque terminant. Flores rubellî. 
339 Polygonum Perficaria llòr. hexandris, digynis; 
fpicis ouato~ob_longis; fol. lanceolatis; llipulis ci. 
_ liatis. Limi. Syll. Veg. pag. 377. scor. Carn. 2.' n. 
' 468. ‚ /, ` 
Polygonum fol. ouato­lanceolatis, fubhirfutis; ТРИ: 
ouatis, vaginis ciliatis. HALL. Hill. п; 1557. 
Cum priore. lunîo, Iulio. 
Flölzkrauz. _Hynor­fü.' 
L Caulis ereêlus, llriatus, Folia ouato­lanceolata, acu. 
minata, viridia et nigro maculata. Vaginas trunca. 
tae, cilîatae. Spicae ex ouato .eylindricae_, denfae. 
Flores albi et rubelli. 
I 1 
«**) Polygonum, finliiíl i_nvliui_/z`.f, ‚Найди.‘ o¿lan~ 
т‘. 
390. Polygonum auiculare Hor. oftandris, trîgynîs', 
axillaribus', fol. 1al1ceolatis_; caule procumbente, 
herbaceo. Ln~1N._ Syll. Veg. p. 378. scor. Ст. 2. n. 
4 Í' ‚ , Poly7gonum procumbens; fol. lînearibus acutis; Hor. 
folirarîis. HALL. Hill. n. 1560. ' 
Iuxta vias, agros et nd muros vbique. Aellate. 
Wegtritr. Ports­fü; Disznô­pa’sit. Trulkewec. 
(ìaulis femper procumbens foliis admodurn тайм’, ab 
ouata nimirum ad linearem vsque liguram. Vaginae 
coloratae, truncatae, хай: pilis ciliatae. Flores mini: 
mr 
Í. 
. ` p ‚ _ 
' п‘ ›\ ^' _ l I 
*_ ' .1 \'~. ‚ 
\ .— ._ 
OC1fA_Nna1a._’r'a1GYN1A. 163. 
mi albi et rubelli in fpica fenuî, aut ex alis foliorum 
Tolitari.. ‚ — — 
**_*) Helxixe, 13115} jìrbcoŕdarìr. 
391. Polygon um Falgopg/rum. iol. corçlato ­fagittatis; 
L caule ereâiusculo, inermi; ­feminum anguiîs/aequa« 
— libus. LINN. Sylt. Veg. p. 379. . 
. Polygonum caule ereâio; fol. fagittatis valvulis inte.. 
' gerrimis. HALL. Hifi. n. 1563. 
In reieëlnmentis hortorump et agrorum marginibus pali 
fim fpontuneum. Iunie, Iulio. ' Heiden; Buchweizzen. Harirska; Pohänka; Hajdêría. 
Pohanka, Tatárka. ` ` 
/Caulis ereûus, ramnfus, teres, fucculentus, rubellus, 
Folia cordato'­lagittata, petiolata, glabra. 
' rubelli. Semina triangularia, nigra. ' 
392. Ryolygo num Conuoluulnr, fol. cordatis, eaule по? 
\ ‹ lubili,_ angulato; Hor. obtufis. LINN. Syft. Veg. p. 
379, ssoa. *Ca_rn. 2. n. 469. I 
Polygonum saule' volubili; fol. fagittatis.' HALL.Hili.l 
n. 1561. I I ‘ ` I ­’‚ 
In agrís, dumetis, „Едем“; et ad fepes. Iunio. 
Kornwíiwle.' _Szulák — haritska; Folyôka. 
Caulîs angulofus viridis er rubellus, f/ca'ber,` circa fru 
_rices et frumenŕa le conuoluit. Folia _cordataf fa 
gittata. Flores 4f­5 in fpículis paruis ex foliorum 
alia, fubfeíïiles, albi. Antherae vîolaceae. Semen 
` ` trigonum. 
Flores д —: 
’I 
164. 1 &lt;;LAss1s_VIl~1'. 
\ 
_TET~R4AGYNIA. 
. l ‘ Ч 
163. rams. 
Cul. 4­phyllus. Perala angufiiora.. Barca 4­lo 
­ ' cularis. — 1‘ ‘ ’ 
’ 393. Р ari s quadr1fblia_. LLNN. Syfi. Veg. p. 381. HALL. 
~ Hifi. n. 1oo6. sco:­. Cam. 2. fu. 472. 
Solanum quadrifolitlm bacciferum. с. BAVH. r. pag. 
167. &quot; 1 . 
In nemoribus vmbrofis, et in fyluis infulanis in der al 
. ren Au. Maio.` ' ‘ 
Einbecr. Tñllay­fü; Nêgy~levelü­fü. _Wlc‘j­oko. ' 
Folia verticillata 4~­5, ouate, inferne nitida 'caulem 
‘Ã ,. teretcm terminant Pedunculus angulof`us_. Caly 
cina foliola »vnciam longa,in acumen dcfinentia. Pe 
tala inter folla cnlycina fubulata, ex viridi fiauefcen 
tia. Antherae fiauae, medio iilamentorum adnatae. 
German tetragonum' nigrefcens. Styli concolores 
primo ŕeéii, dein incurui. ’ ’ 
164. ‚шохА. 
Cal. 2­fidus, inferus. Cnr.4.f.5Ä­­l­ida, fupera. Вас 
са 4. f`. 5. locularis, calyce.coa1ita. ` 
394. Adoxa Mofchateüírza. LLNN. Syfi. Veg. pag. 381, 
‚ гоьысн. Fi. Pal. n. 390. 
Ranunculus nemorol`usMof`chatellina diéius. с. nava. г. 
р. 1,78. ' _ 
ln humidis ad rivum bei der Apponyi/Ehen Mühle. Mar 
tio, Aprili. ъ ` 
Bzjìzmlcraur. Pésma boglár­ virag. 
Foliúm radicale vnicum, ereêium, petiolo triquetro: 
pinnato­tripartitum; pinnulis ouatis 2­­3~fidis. 
Caulem 1­2. vncialem ‘terminant folia_2, fi/milia, 
connato­oppoiita. e quorn­m1nedio’prodit peduncu~ ’ 
lus angulatus, fufiinens fiores plerumque 5. in capi 
tulum cubicum congefios , virides: horum' laterales 
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5­fidi (‘им шт finminîbus IO. :aterminalis 4­fidus,h 
fiamina 8. 
165. nLA'r1NE.' ../|.„ 
Cal. 4­phyllus. Pexqla 4. Capj.” 4­lgcularis, 
‚ ¿ ' 4­valůis, ìlepreffa. 
Е la rin e Alfìnaßrumffoliis verticillatis. LINN. S_yfi. л 
Veg. p. 38|. HALL. Hifi. n.357. 
Elatine foliis Ftellatis. ’ вовнм. Lipf. p. 127. 
In foffis am Ragfajzcíorfìfr Weg. Iulio. ‚ 
Caulis articulatus radicnlis fluîtans. Folia immerfia ca 
‚м 
\ 
pillacea, numerof`a;' çmerfa linearia‘: floralia corda 
to ­0uata, quaterna. 




Flosculi breuiter pedicellati,` 
_166 ‘~a 
1 
I 1 ” 
&lt;l&quot;&quot;“'&quot;“&quot;*&quot;°­­_­­­­­­­­­_­­Qiœ¢nlia»  




I 66. nvrowìs. I 
Cal. O. Cor. 6­­­petala: petalis alternis maioribůs. 
Cap/Í 6. polyfpermae. 
395, Butomus vmbellatur. Lum. Syfi. Veg. ‚ pag. 385. I 
scor. Carn. п. 475. ‹ 
Iuncus Horîdus. 1. вин. Hifi. II. p. 524. 
In paludibus, fofiis et liagnis paŕiim. Iulio. , 
‘ Blumenrahŕ; Blumenbinßn. Viragos Kaka; 
Caulis 2­3­pedalis, ereêius, nudus. Folia triquetra, 
longifiima. Pedunculi numerofi ex fummo caula 
vmbellam faciunt vniŕlori. Petala albo rubróque ‘и 
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,C'_1a_ffis ‘Х. 
}{».DEcANDR1A 





»„CaI. 5­­­pl1yllus, perfifiens. Perala 5. vnguicuinta, Ё 
patula. F iìamenra deorfum inclinata, punêiis 
glanduloíis adfperfa. Capjl, 5. coalirae. 
397, Dsafamnus azi.. fours pi­mma­S, «ure limpian. 
ыыы. Syfi. Vegyp. 397. расы. АиЦх­„т. 428. 
Fraxinella. сна. Pann. p. 4. 
_ln montibus lapidolis ìzinzer dem Schloß; im Мишен 
_ grund, et inter frutices über dem Thvmarbrunu. Ms» 
io, Iunio. ‘r 
Dicmmwurz. Diéiamos; Ezer I6­ŕ`ú‘, S1.aryas­gyö~ 
kér­. Trewdawy'koren. ` 
Oliicin.' Radix Difŕamni. 
Caulis fesquipedalîs, cubitalis, pîlofus et glanfîulig ad 
fperfus. Folia Fraxini foliis íimilia, pinnata: folio 
la parium 5, ouato­lanceolxta, ferrulata, glabra, 
fefiilia; impar petiolo alato infidet. Flores in race 
_ _ mo caulem terminante dilute purpuraffcentes, venis 
faturatioribus pi£_ii. Calyx ruber cum pedunculis 
glandulis vif`ci_dis,ad{`perfus. Filamenta bali hirfuta 
et faepe connata, ex albo fenfim purpurafcunt, api~ 
_ сети; glmqulas xjubras делит. Antherae 4­go 
пас. ‘Stylus purpureus. Germina atrmpurpurea, 
pilofa. ‘ ’ 
1 
1,1’; _ _ H1* ‘i ' 163s 
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U 168. ‘r1unvLvs. 
‘ п 
Са1.‘5—‘­раг:1111з.‘Ре:а1а‘5д——рагг1‹а, patentia. Sigla: 
O. Capß 5. gibbae, lpinol`ae,. polyfpermae. 
39S. T rib u lu s zerre_/iris fqliis fubfexiugip , fubaequali 
bus ­,` femînibus quadricornibus. Lum. Syli. Veg. p. 
‚ 402. 
Tribulus paribus foliorum fex aequalibus; fruêtu qua 
dric_orni. HALL. Hifi. n. 947. 
» Ex fabulolis infulae Schütt mihi adlatus. Augulto. 
` ° Teufêlrolom&quot;;' Burzelolorn. 
tetìi. 
Caules femipedales, proltrati, angulati, hirfuti. Folia 
oppolita, pinnatar pinnulis 6~iugis, ouatis, inte 
gerrimis, fubfellilibus, fuperne folo neruo Villofulis, 
inferne albo feriçeoque villo lanuginofis. Peduncu 
lus ex ala foliî vnitlorus. Calycina tolìola lanceola~ 
ta, lanuginofa. Petala Наша. Caplulaeanguli albi 
et gxris pilis hirti, terminntíque fpinis 4. rigldis; 
duabus maioribus, alteris oppolìtis minoribus. ­ 
1.69. MoNo'rnorA. 
Cal. O. Petala Io. horum 5. exteriora bali excauata 
mellifera. Cap/I 5­_valuis. 





Scapus palmatis, aphyllus, fquamofus. 
dris; terminali decandro. Lima. Sylt. Veg; p. 402. 
Hypopythis fpica florida nutante. HALL. Hill. n. 1002. 
In lylúis montnnis ад)’ dem Gem_/ènberg inter folia emar 
'c_iCla. Iunio, Iulio. 
Flores fiauî 
nutantes, breuiter pedicellati. Bratlene fub pedicel 
~lis ouatae, marginibus laceris. Petala pagina inter 
na llirfuta, apicibus rotundatis. Stamina, pîflîllßm 
et caplula hirfuta. Stigma laturatius ñavum, con 
cavum, margine glutinofum. Tota planta Наша, 
~gratum odorem fpargit. ' ­ ’ ­.1 
I 
ваша fúlyom ~, Kolda; 
‚д. ‘ \ ‚ 179. 
ф ‚ ,__¿ 
r 
n1~:canna1a.xMonoGrnia. 
r _,»_` ' 170.'r'YaoL‘4. ' 
Cal. 5­­­partitus._ Èerala CapjIÃ5­~_loculari¢,’¢n. _ 
‘ gulis dehilcens. ' 
400. P.yro1a'.mz'i1'orŕlor_ibus racemolis, difperlie; flami 
' ‹ nibus piPc„ìll~isquere£lis, Linn. Syll, Veg. pag. 408. 
;.scoi&gt;.'Carn.2.\rr.\­484. т” ‘ K .1 
‚ ' Pyrola fol.' l`ubrotundis,.t_ub_is »pe&amp;is.fnA1.L.:lHill. ri.. _ l V 
1009. L ‘ — . .~. 
ln l`yluis` montanis. I\1nio&quot;.­­'.^.~'.~ ir ‘ '_ » Í 
Caulís fpithamalis, angulofus, nudus, Folia radicalia 
.in cefpitem congella, l`\1brot1mda‘, oblolete'c`renula­_ 
­­ ta. Flores 'i­n':ra‘ce&quot;mo­«­&quot;caulen1 term­inante.` Petala 
alba.­ 'dorl`o r1Ibicu.çlo. 'Stigina4­­ñdum. Capfulne 
‘­ pendulae', &quot; 1 ‘ .f ‚ ‘г . ‚ 
м 
­. ‚ _. .L':.. _ ‚‚ : ‘ 
4g;.„'..12.yi­.o1aßecundaracemoìmilaterali.sinn; Syl; Veg. 
‘ ‚р. 408. HAL_L._Hifl. n. 1008. sco?. Carn. 2._n.485. ‚ 
Pyrola tenerîor II. cL_vs.,Pa_nn. p. 505. 506, _,~. ' 
,In lyluis.vmbrolis.unzer dem 'Gemjenlverg bei dem Teich. 
L Maio.' ` 
Wìnrw rän. Körtöke; körtvely­fa level­ü_­fü. 
Caulis pithamalis bali de'cumbens,.hinc inde fquamis 
‚ ~ vellitus. Folia ouata,'acutiuscula,` crenata, laete vi 
ridia, lplendentia, glabra. Flores in lpica reële, fe 
cundi, albi, nutantes. ­ 
‘402. Pyrola оптом fcapo vnifloro. Linn. Syll. Veg. 
pag. 409. HALL. Hill. n. 1011. scor. Саги.‘ 2. n. 
486. ' I ­ 
Pyrola minima. сне. Pann._ p. 508. 509. ` ‚ 
In rorîdis fyluolis zu Pallenjïein bei oler Pulvermìe'/de. 
Iunio, — L 
Folia radicalia in cefpitem congella, orbiculata', crena 
м. Scapus digitalis, nudus, bali fquamia vellitus, 
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171. enzwsosrraiïxzivm. 
(Ígl, 4. i`. 5­fidus, colowituïs. Cor. of Cup/Í 2­»»ro._ 
(Мг, ‘vnilocnIìn~is, polyfperma. ' — 
‚ц s. ~ ‚­ ’ &quot; ..._ 
403. СЬгуГозр1еп1ит аТгегщ/одит foliia alterniá. 
ыык. ЗуРс. Veg. pag. 41|. H.«L1`..,Hifl:. rx. 1548. 
scor. Cam. 2. n. 4§;7. ' А 
In humidis vmbroíis circa Lrivum `be¿.okriA1áponyi_fchen \ 
­ &quot;Mühle Aprîlì. ; ‚ 
Go`himiIa.­=.*Arany Vefelke. ' 
‹ Caulis palmaris, angulatus ,‹ bail rubris puri&amp;is»adí`per 
ius. г Folia imarreniformi* rotunde crenafa, МЫ; . raris rigidisque pilis hirra ; uperiora glabra. ‚ Е i`um~ 
` mo caule ramibifidi, corymbofi. Cal. flavus, in no 
Ёго‘ ‚р­бёцз. . Stamina 8.'Sr_y1i p_era&amp;a,f1_qre1centi.a iuarìcktî. `» ‚ ‹— .‚ _— ‹ &quot; ’ 
д‘ 
`4 
‘ f ‚“ ц ‚ '172`Í saxn=­RAGA. 
Cal. 5­parrîrus. Cor­ 5­,­petals. Capß 2­­­r'oftr|&quot;.s, ' 
Hnilocularis, polyfperma. _ 
494. Saxîfraga granulare ‘Ош; Câulinis renîformibus, 
lobatis , caule­ramofo; radice granulats. Ln~iN.Syít. 
Veg. p. 413. _ _ _ 
Saxifraga. fol. radicalrbus renrformihus, obtufe дед“. 
tis; caulinis Pßlmatis. H¿_LL. НЕЁ. п. 976. I l Saxilfraga alba, radice granulofa. 1. a_AvH._­'Hi£t._ III. 
Part. 2. p. 706. ' V 
Vbique in _¢o1libus tenui grarïnine teëtis». Maio. ‚—‚ 
ЗгеЕпЬгес/ъ. Kö rontó­fü. Lomkamen. ` 
. шин; apud nos íîmplex, ereëtus, pedalis,`hirí`utus, _I 
attaëtu qifcofus. Folia radicalia p_etio_lata,_ renifor­ 
mia, crenata;.¢auli_na fellilia: inferiora p.almata„ 
,fumma integerrima, lanceolata. Flores in apice 
caulis 6­8. fafciculatim colleïti, albi. 
1 ’ 4‹=з‹ . 
1 
Ч 
‚ хай­оживить. ‘пустым. ‘ 171„ 
'_ 495, S д х iff ag а rriolafŕyìitel fol. caulînîs cungîfgrmïbug, 
tńñdîs , alxemîs; caule ereëto, ramofo. ъшы, Syft, 
‘ Veg. p. 414. ­ _ ¿ _ ' 
’ Saxìfraga fol. pet­îolatîs, trxlobatxs; caule ere&amp;o,' umg. 
fo е: folîofo. HALL. Hiíì. n. 996. . À ‚ 
Sedum trîdaêtylïtes teëtorum. c. вм/н. т. р. 23;, 
In murìs et‘te&amp;is inter mufcos', in iaxoiìs humîdîs am « 
Calvqriberg. Maio; ‚— ‚ . ‘в A 
Caulîculì dîgîtales, palmares, ereëìî, ramofî, vif/`c'ofî, 
hîrfutì, plerumque rubemes. » Folia radìcalîa pedo' 
lata, trìloha; caulina feffllìa, aàbafìm vsqueìriiîda. 
Pedunculi alares, vniflcri. Flores parui, albi. 
ni 'lf ‘ ‘ — «ri 
_ › ' 173. зсьвкАытгп/э. ’Í ` 
Cal.`I­­4phy1lu§, 5­Hdus.~ Car. о. ЗШДЁ. са1усе 
` _ inclufal /E 
406. Seleranth us annum .èalycîbus frúêìus patulîs. 
ыыы. Syít. Veg. p. 415. HALL. Hifi. n. x55_l.` 
Scleranthus дтши: lacînìis calycís patul,îs„ 'acutîs„ Yî­­ 
ridibus. wx_u.ńhz~1. Fl. Ber. ri. 461, ' 
1п aruîs et agrîs arenofìs, «vbique. Aeñnce». _ 
Caulìculìramoíî. proûratî, genîcularî. Fòlîa anguñïiï 
_íîma hafì lańora. .Flores in .apìcîbus ramurum falci 
culati. Calycîna íegmenra acuta, patentiamzìrìdîa, 
‘497. S cle r a n t h u_s pcremiis calycîbus f»`ru¿`tus‘ c­laufìs. 
ыыы. Syiì. Veg. p. 415. 
5 
Scleranthus Haris fegmentîs ereëì­is­ HALLHÍIL ш, 
1550. ‹ .. 
Sclerfmthus perenni.: lacìnîis çalycis „вам, obtufîs, alé 
_ bido~marginatìs. wn.Lm;N. FL.Be1î;n. 468.. \ . 
In campis et ¿gris fabuloñs bei dem Calvarilwrg. 
Iunîo., _ ‚ — ' › 
Caules cefpìtoíî, pnbefcentes, dîgîtum longî. Folia 
connata, fubulata, crgfíîufcula. Flore­s in apice ra« 
mosum fafcìculatìm còlleéìîf Calycina fegmentavbß 
tufa, apice conniuentia, marginibus albis. 
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74.' Gŕaaornxnag Il 
Cal, 1­phyllus,campanulatixs, angtilatus. »Pemba 5. 
pouata, fefiilia. Capjigglnbofa, vnillocularis. ‚ 
’ 408. Gy p fo phi la parlírzilata f`olìis lanceolatis,.f`cabris; 
corollis reuolutis; Horibus dioicis. Lum. Syfi. Veg. 
p. 416. Jacqv. Aufir. App. t. I. 
` In fabulofis inter f`alices­1'n der Engerau, et_ inter lapi 
des'auf dem neuen Damm. Iulio. — _ 
Caulis ramofifïimus, albus, teres, geniculatus, genicu~ 
lis tumidis. Rami quaquauerfum diuaricati, genica 
Ив nd axillas foliorum cauli inferti. Folia lànceola 
tn, acuta, glauca, gl_abra,_mqrgine fcabra. Pedun 
culi per triclxotomiam amplifiìínam conftituunt pa 
. niculam. Cal. cámpanulatus, angulis 5. viridibus 
ad lentem villof`ulis.~ Corolla alba. Petalorum api 
ces reŕlexi. Antherae rofeae. Styli purpurei parum 
vltra corollam prominent. Stigmata alba, villa» 
fula. ­ ‚ 
499, Gypfophila murali: fol. linearibus, planis; calyci 
bus aphy1lîs;caule dichotomo; petalis crenatis. 
шин. ЗуРс. Veg. p. 416. _ 1 
Saponaria foliis filiformibus; caule diffufo, brachiato. 
HALL. Hifi. n. 903. ~ 1» 
Inraruis agrisque arenofis, pafiim. Augufio. 
'Càulis digitalis, palmaris,‘ere£ìus, tere's, dichotomua, 
rubellus, genïculis tumidiusculîs. Folia coniugata, 
fefiilia, lineari­lanceolata. Pedunculivniflori. Ca 
lyces pentagoni, rubelli, ad bafim nullis fquamulis &quot; 
f`uFt`ulri. Petala rubra, emarginata. Stamina tubo 
corollae breuîora. ` 
419. Gypfophîla faxìfìaga fol. linearibus; 'calyc. an 
gulatis fquamis quatuor ; c`orollis Vfmûrgîrlatis. 
Lum'. Буй. Veg. p. 416. 
Tunica calycîbus peluîformibus. HALL. Hifi. n. 902. 
In collîbus apricìs, fabnlofis, muris et faxis pafiim. 
Е radice lignofa, alba, repente plurimi prodeunt Cau 
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dichotomiam alterne in ramos diuifig Folia conna 
to­oppofita, angufiiffìma, acuta. Cal. 5­gonus 
angulis virentibus. `l»\:I bafìm calycis fquamae 4, 
tubo dimidio breuiores, ouato­lanceolatae neruoin 
acumen exeunte. Petals emarginata, rofea, bali 
firiis tribus purpureis piéia._ &quot; 
»175. sA1=oNA1uA. 
` Cal. V1­pbyllus, nudus, tubulofus.' Perala 5. vngui­ l ' 
culata. Cap./:_ oblonga, vnilocularis. 
_4'1I. Saponaria ojîcinnlir calycibus cylindricis; foliia 
ouato~lanceolatis. Lum. Syfi. Vegjp. 416. 
„ `  Saponaria fol. ouato­lanceolatis, trineruiis; ñoribus 
tubulofis vmbellatis. HALL. Hifi. n. 908. 
Ad iepes, iuxta ioflas, et in dumetis in der Biìrgerau. 
Iunio._ ' ' Seifenkraut. Szappan­iii; Láb mofó­iii. Mydelnjk. “ 
Caulis pedalis geniculis incraffatis, plerumque ruber. 
Folia lanceolnta, trineruia, connato­fefiilia. Pedun 
culi ex,alis foliorum intimi vniflori, caeterî triŕlori. 
Calyx pubefcens. Petals alba aut dilute purpuraf`cen­ 
tia, eobtufa, apice fubemarginata, ad faucem denti 
culis 2. infiruéia. 
412, S ap on aria Vaccaria calycibus pyratnidatis quin 
quangularibus; fol. ouatis», acuminatis, fefiilibus. 
LINN. Зуд; Veg. p. 416. HALL» HÍÍi._11. 907. 
Lychnis fegetum rubra, ­folio Perfoliatae. c. иди. г. 
р; 204. ` — — 
Inagris inter fegetes paíiim. Iunio. 
, Caulis bipedalis, ereítus, teres, `ramof`us. Folia lan 
ceolata, oppofita, connato fefiilia. Pedunculi vni 
florì. Calyces albi, angulis viridibus. Flores par 
— vi, rofei, ` I 
\ . 
174 .Q c.LAss1's X. 
176. ,D_xAN­mvs. 
п 
Cal. 1­~pl1yllus, cylindricus, coriaceus: bafi fqua~ 'nds 4. PazaIa`5._\lnguiculata. Capf cylindrica, ‘ A 
¿_ vnilocularis. 
. *) i Florer ,aggregati 
413. Di а п th Ъ s Carzhußanorum floribus fixbaggregatîs ;~ 
' ­fquamis calycinis ouatis, arifiatis, tubum fubae. 
`quant_ibus;~i`oliis_ trineruiis. LLNN. Syfi. Veg. p.4[7`.' 
Tunica fafciculis triŕloris, ramos terminantibus; fiipu. 
lia arifiatis, maximis. HALL. Hifi. n. 891,. _ 
In montani: lapidolis, iuxta,_vias_ et in fyluefirîbus. 
Iunio. _ ` _­ ­ 
Caulis pede altior, teres, geniculis tumidis. Folia op 
' рота, connata, lîneari­lanceolata, glabra. Flores, 
ad 15 in ‘по fafciculo, purpurei. Calyx _bali viri 
_clis, fuperne rubellus.» 
. ‚ \ _ 
414. Dianthus Armería Hor. aggregatis, fafciculatis; 
fquamis calycinìs lanceolatis, villofis, tubum, ae. 
quantibus. LLNN. Syfi. Veg. р. 417­. 
Tunica ŕlorihus vmbellatis; fquamis calycinis hjrfutis, 
mucronatis, tubum aequantibus. HALL. Hifi; n. goo, 
Vbique ­in pratis' et nemoribus. Iunio. `« 
Torus hirfutus. Caulis tores, pede altior, ramofus. 
Folialinearî­lanceolata, connata, lfeíïìlia. Fafcìculi 
g­­4­í'lori caulem ramosque terminant. Squamae 
calycinae lanceolatae, mucronatae, longitudine tu«. 
bi. Perala rubra, ferrata, interne`albis punêiis va» 
‚ riegata. 
­.› 
415. Dianthus prolifër` Hor. aggregatis, capîtatis; 
fquainis calycinis_ ouatis, muticis, tubum fuperanti 
bus. Lnw. Syíi. Veg; p. 417. . ‘ A 
Tunica capitulo »oua_l_1hrompa_5io; calyce v1‘nueri`a1i_ quadrifolio. HALL. Hl ._ n.991. _ ‘ 
In aridîs fecundumDanub1um, ш arg1llolis_Í1ei olemP.1 
zcfz/zíiufel, et iuxta iíiambei Blumenau. Iixlio. 
i 
Caulif 
_l\,­_ _’ г: 
| . 
s 
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\‚ 
Caulis ereëtus 'obfolete tetragonus, ramoi`us, glaber.. 
Folia connato­feliilia, angultilüma, glabra. Flores 
‚ 1п capitì1lum~ oualef colleëtî et braíteis daridis albi: 
'cin€ti. Petala parue, rubra, emarginata. Antherae I 
‹ violaceae. Semina rufa, alnta. 
**) Florerfulitarii, plure: in ведет саи1е. ` ‚ ‘ 
‚ `  416. Dianthus deltoivle: flor. folitariis; lquamis calyci~ 
_ nis lanceolatis binis; coroll. crenatis. LINN. Зуд’. 
Veg. p. 418. »Í L 
In pratis vmbrolis am Bach bei oler KnfJ’l1erger_z]i:hen 
7 Mühle, in .humidis unter dem Pazenhiíujel. 
`_ Caulis pedalis, teres, dichotomus, pubefcens. 3 Folia 
oppolira», connato­feliilia, lubulata, leuiter pube­­_ 
fcentia. .Flos vnicus caujem ramosque. terrninat. 
Squamae calyce dimidio breuiores. Cor.' petala ru­ 
‚ bra, crenata, ad balim laminae albis punëtis varie­ ‚‚ _ 
gata, e quibusiprodeunt 1Ъгп1ае`а1Ъа'е. Styli lpira­ 
liter conuoluti, vno latere hirfuti. Filamenta viola 
eea. 
417. Dianthusjìzperbur flor. paniculatis; fquamis caly 
cinis breuibus, acuminatis; coroll. multilido­capil~ 
laribus ; caule ereêto. LINN. Sylt. Veg. p. 418. _ 
~ _.Tunica _petalis minutillime laciniatis. HALL. Hill. п. 
898. I 
Caryophyllus fylueltrisl VI. tenuillime laciniato fiore. 
’GLvs. Penn. p. 322.­ 323­ ­ ~ ­ 
In herbidis lubfyluellribus am Gemjènberg. Auguflro. 
.Caulis bali inclinatus, dein ereêtus 2­­pedalis, ramo 
‘Газ, teres, geniculis tumidiusculis. Folia oppolita, 
connato­l`e{iilia, lineari'­lanceolata, fubtus triner~ 
via. Calyx vncialis, cylindricus, (hiatus, vno la» 
'tere plerumque fpadiceo colore tináius. Squamae ‚ 
.calycinae o_uatae ‚ acumïnatae. .Laminae petalorum 
purpureue in tenuillìmas lacînias diuifae , prope fau 
cem barbatae. Caplula calyce longror. 
**’l‘) Caulè 
l 175 щ сънззгз Х. 
**‘l‘) Caule v1_iìflfo`ro. 
418. Dianthus vìrgineu: eaule» fubuniŕloro; coroll. 
3, «crenatisg fquamis calycinis brcuillimis; fol. fubula 
_ tis._Linn.,Syll. Veg. pag. 418. jAcQv._Aullr. App. 
tab. 15. ‘ л ‘ 
Caryophyllus V. albo et laciniato llore. cLvs. Penn. р. 
‚ 320. 321. 
In faxofis montis Kabel {при Theben rarus', frequenb 
in aduerfo, monte ad Hàinburgum Aullriae. Iulio. 
Caulis bali inclinatus, dein ereélus, fpîihamalis, vniflo 
rus, rarius biŕlorua, glaber. Folia tenuillîma, ор 
polita, connato­lellilia, llriata, glauca. . Squamae 
calycinae ouatae,\ mucronatae. Petalaalbn, tenùilï 
lime lacînîata. Caplula ‘шага longitudine calycis 
vncialis, cylindrici, llriati. ’ — 
т к 1 ,G Y N 1 A. 
177.«cvcvisALvs. l G ­ 
Cal. inŕlatus. Pezala 5. vnguiculata, absque corona _ 
ad faucem. Cap'/. trilocularis. __ » “ 
_ _\ 
\ 
419. Cucuba lus baccifìru: calycibuscampanulatia ;__pe 
talisldillantibus; pericarpiis còloratis; ramis diuari­ 
catis. Linn. Syll. Veg. p. 419. 
­ Viscago bacçifera; petalis ferratis. HALL. Hill. n. 912.` 
In dumetis denûoribus, in oler Bßuckan, Bürgerau, 
Mirrerhazlfìin, alîbique. Iunio.&quot; 
­ Caules teretes, pilofull, lcabri, ramos vicinorum Fruti 
cum luperlcandunt. Folia ouata, acuta, villofula, 
breuiter petiolata, deliexa. ~ Rami oppoñii ad angu 
lum reálúm diuergentes. Cal. canipanulatus, 
5­dentatus. Petala bilide crenata, alba, ad faucem 
denticulis coronata; ob quam notam Silenibu: adl`o.­ 
ciandus elle уйдешь ‘ 
420. C u c u b al u s Behen calycibus fubglobolis, ~glabris, 
reticulato­venolis; capl. trilocularibus; coroll. lub 
nudis. Linn. Syll. Veg. p. 419. 
’ Viscago 
' I 1 
.‘\ 
Viscago caule brachiato, nodofo;__calycibns infiatis, 
venofìs. HALL, Hifi. n. 913. &quot; 
_ In, pratis et pomariis. Maio­. ~ 
Caulîs ereëtus. fesquîpedalis, obtufë”rerrng_onus', bali 
pubefcens, fuperne glaber. Folia oppofita, готы. 
~ nacannxxa. Talsvxra. ‚ 177’ 
to­fefiilia, glabra,'margine tenìxifiimè _den«ticulata.` 
Flores ex dichotomia ramorum, folitarxi, albi, 11114 
ищет. .‚ 
&quot;421. Cueubalus „том Ноъгпагевьпъаз vndique de _ 
cumbentibus, cauleindìuifo; fol. bali refiexis. LINN. _ 
Syff~Y&lt;'«a­ r&gt;­ 419­ ­ 
Lychnis viseofa. stior». Üarŕì. д. n,_ 5`I8. 
Inppratis ficcioribus unter den Zicgelöfëii gegen' der 
Lańdflra_[]`e. . l _ _ _ __ _ 
` Radix f`ufifo`rmi's,&quot;albá.`x';ligïri tninimi c'r`afïîtie­, ad vn~ 
cias_6. longa. СЫН: ereûus, cubitalis, teres, fim 
`plic_îfi1mús, gehiculis tumidiusculis arti'cu‘latus, cûm 
foliis viséofns, denfisque villis fimplieibús et capita­_ 
tis hirtus. Folia radicalia fpatulaeformia in рейс‘ 
lum dec`u`rrentia: 'cau1îna_çppo{ita­, fëfiilin, Iahc`eola­ 
lata, acuminata, integerrima; maŕginibus reflexïa 
'aequaliterque vndulatis. Flores infpicàm laxarn ' 
8­Io vnc_ias lońgam digefii. Peduneuli ex alis fbi 
liorum connatorum bppoiîti Iluflinent Horas plerum 
que tres denuo `pedi'cellatos5 medio'~longiore'; pedi» 
celli laterales l`ul`t&quot;\ilciuntur braûeolis lubulatis, trilï» I 
dis. _ Cnlyx ad vnciam longtls, decangúlus. anguf 
lis coloratis, alterni: breuioribus. Petala alba, bifî@ 
da, vnguîbus calyce longîoribus, hirfutis. Fila­‘ 
menta virentia, hirfuta, 5. intra faucem eorollae, 
caetera longitudine llylorum vncialium. Germeri 
`cylindricum. ` ` 
422. Cueubnlus Orìrer' fior.' dîoicisj petalis lineari 
_bus, indíuifis. L1NN. Syfi. Veg. p. ­419. _ 
Viscago fioribus verticillatia, fpîcatis, fexu diflinëìîsg 
_ petalis linearibus. HALL. Hîfl. n. 920. » _ ‘ 
sefamoides magnum Salmanticenfe. envi. Hifi. pag. 
995‘! ‘ 
M _ Íisdènl 
173 ' ' cLAss1s X. 
Iîsdem cum prîore locìs, et bei alemßeinernen Kreuz. 
Maio, Iunîo. W 
Caulis pednlîs, cubîtalïs, ereêìus, teres, pubefcens Гид 
pra medium vîfcofus. Folia radîcalîa in cefp tem 
. congefìa, cunèîformîa: caulina oppoíïta, connato­ 
fefïîlîa, lanceolata, întegeqrîma, fubpubefcenlia. Flo 
res in racemîs vertîcîllatîs dîoîcî, întermïxtis non ra 
ro hermaphrodîtis. ‘Petals fiauo­vîrentîa, parun, 
anguñìíîìma. Filamenta 5. maiora. Capfu1nee1lip­ 
‘ — xîcae. ’ л ’ ‹‘ 
178. пъвхчв. 
Cal. ventrîcofus. Pezala 5. vVnguîc\ula~ta: coronare ad 
‘ faucem. Capf trilocularìs. 
423. Sîlenë штат petalîs bîñdïs, Horîbus lateralîbus, 
fecundis cernuîs; pnnîcula nutante.x.1NN. Зуд. Veg. 
у Р’ 4’°‘ . . . . . 
Vìscago fol. lanceolatxs, hlrfutls; Hor. pamculatls nu~ 
tantibus. HALL. Hifi. ь. 915. ‚ 
Lychnîs fylueûrîs albo Bore. cnvs. Pann. p.' 328. ' 
ln herbîdis momanîs über dem Thomasbrurm, et in pra 
tîs ìnfulanîs. Maio, Iunîo. I 
Caulîs fesquîpedalîs, „мы, hîrfutus; gçnîculîs tumî­ 
dis, rubellis. _. Folia hìrfuta: radicalîa obuerfe lan 
ceolata in ctîoîum decurrentîa; caulîna lanceolata, 
oppoñta, `efïì|ìa. Floŕes breuìter pedunculatï, nu 
tames. Calyx lo­angulatus, nngulîs rubrîs, cum 
piedunculis villis capîtatìs hïrtus. Petala bìñda, feg“­. 
mentïs lineam latîs apice crenulatîs. F Патент lon­&quot; 
gitudîne vnguîum peralorum. Antherae Hause. 




119. ' rraL1..\1uA. 
Cal. 5­pbyllua', páténs. Petali: 5. bipartite. Capjl 
1­­locularis, polyfperma. 
_4â4.~ Stellaria nemorum foliisicordatis&quot;, рецепт; д P 
nicula pedunculis ramoñs. L1NN. зуд. Veg._p. 422, 
‘зсог. Cam. 2. n. 522. exclufo fynon. ндьъввт.‘ 
Àlfine altîfiima nemorum. c. вин. г. р. 250. _ _ 
In humidis vmbrofis in der Bruck­ üncl Багдада; in 
` fylueftribus über dem Kujaferhammer.­ _Maio, Iunio. V 
‚Спад: pedalis; ereêius, firiatus, villofului. _Folia cors 
data, acuminata, integra: inferiora longê petioluta; 
_ _ fub remis et pedunculis f`eiIili`a, petiolia tarîter pilo­­ ' л 
fis. _ Calyx villofulus matgînibus albis.­ Petala alba 
' profunda bipartite. ' ' 
425. âreimîa diálmamu f@1.ou'arî§, femübus; mie 
dichotomoj Hor, 1olitarîis;' pedunculis fruêìiferis re 
Hexis.­ ъшн. Syfì. Veg. pag.422.­ scqŕ. Cam.­ 2. n. 
~ 53.3°; ~ ‹ ‘ а __ а ‚ а ' ~' _ 
Myoiotls, fol. petiolatxs, cordatls, tubxs terms. r1.«r.r.. 
Hift._n. 886. _ ,_ ~ ‚ _ 
In humidis vmbrofis in der Pörjŕhen, Bärgéraùffreqüeni. 
Iunio. ` — 
Caules'decúmbentes,­ liirfuti, geniculis tumidis. Folia 
‚очага, acuta, oppofita, connato~f`efïîlia, margine 
villofula. Pedunculi vncia longiores ех dichotomie 
caulis ramorumque, vniñorig ñoriferiereéti, ‘шаг 
_feri deñexi. _ Calyx hirfutus. Petals alba, fegmen­‘ . V L 
tis obtufis. Styli hirfutî. 
26. Stelliaria Holojiea fol. lanceolatis, fèrrulatie; pe 
talis bifidis. Lum. Sy1t._Veg. p. 422» scor, Cam. s. 
ni 534' ‘ к с а ­ ` 
I Alfine foliis gramineis, cillahs. мы. Hifi. n. 884# _ 
In accliuibus humidii inter frutices; pafiim. Aprili, 
Maio. , — _ 
Caulis bafi repens, gracilisi »dein стадия, fi1'ie1tuS,­ di 
chotomus. Folia oppofita ex lanceolnta bali feniim 
in fubulatum mucronem anguftarn, margine (еды ,~' 
‘ M 2 .Pe 
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Pedunculi biunciales ex dichotomia caulis ramorum 
que. Calyx patens foliolis lanceolatis, glabris. Pe 
tnla alba, calycelongiora, femibifida. ¿­ _ _ д» 
427. Stellaria graminea fol. linearibus, integerrimis; 
I fior. paniculatis. Lum. Syfi. Veg. p. 422. _scorn Carn._ 
_ п. 535. I .1 _ 
Alline\ fol. lanceolatis, lineatis; petiolis ramo{is.^nALL.i 
Hifi. n. 882. 'A 
1­' Mixtim cum priore у et ad fepes hortorum. Maio. I 
Caulis procumbens, dichotomus, glaber. «Folia linea 
‘ ti­lanceolata, grarninea. Calycina foliola lancéola 
ta, acuminata, marginîbus _membra`r_1aceis, albia. 
­ Petala alba longitudine calycis, ad baíìm vsque bi 
iIdÉ'.‘ ­ __ 
1 ­ ¿ _ 
1801' A`aa1~;A'mA. 
'Cal 5­»­pbyllus patens. Petala 5. integra. Cap/Í 
_ 1­locularis, polyi`perma._ ` 
428. А re n aria rrineruia folîis ouutia, acutis, petiolatit, 
' ‚ nerrìofìs. Ln~rN.Syfi. Veg. p. 423. 
Alfïn_e­t`ol. ouato­lanœolatis, trinerúiis. 'nALL. Hifi. n. 
8'/8~ _ 
In' pomariis et dumetis infulanis, pafiinì. Maio. 
_ Caulis bali procumbens, leuiter hirfutus. .Folia radi 
callageaulinis minors, quae oppofita funt, ouata, 
acuminata, 3­ 5­neruia, bafi ciliata. Peduntuli 
vnifiori. Petala calycedimidio minora, alba, inte 
gerrima. Antherae albae. 
429.&quot;Ar ejn ar i a_/êrpyllifblfa fol; fubbuatis, acutisf fefIi­ — 
БЬцз; союШз calyce breuioribus. шин. Syfi. Veg. 
p. 423. ` — 
_ Alfine f`ol.ouato­lanceolatis. fubllirfutis; petalis realy 
_ ce breuioribus. HALL. Hifi. nr 375. _ _ 
In arenofis hinter der Engerau, et iuxta vias fyluarum. 
Maio. _ _ 
Cauliculi palmares, ушей, bafi procumbentes, rubelli, 
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„Pedunculivnìñori ex dï_cl~1o_tornia çaulis ŕimorum­ ` 
` que. Petals. alba integer_rim_a.` 
439. Arenaria rubra_ ß) rpara`na;_ fol. filiformibus; fii 
pulis membranaceis vaginàntibus. шт‘. Syfi. Veg. 
. 424. ‘ A_l_i_ne fol. llnearibus; fiip_ulis_ o_uato,~la_n_ceo1atis, ag 
genteis. áALL. Hifi. n. 872. _ _ 
In glarcofis ат Neu__/iedler See eopiofe.' Iunio, Iulio. 
Cauliculi profirari, ramofìflîmi, villof`o­vif`cofi, geni~_ 
culis tumidîusculis. Folia carnof`a&quot;: vno latere pla 
na, шею сопцеха. Stipulae ouarae, membranaceae, 
albae, nitentes. Calyces hirfuti. /Petala purpurn 
fcentia. Filamentá baíi plana. ` Capfula oualis, co­_ 
riaçea ad me_di`u_m vsque calyçe teëta. Semin: rotun­__ 
&quot; da, plana, margine membranaceo cînëin. L 
431. Aren aria renuìfolia fol. _f`ubul_at_is; cauvle paniqu 
lato; eapf. ereëiis; дай: ‘саЕуее’ breuioribus, lan~ 
ceolatis. Linn. Syfi. L eg. p. 424. п’ 
Alfine fol. linearil_&gt;u_§_ glabris; petalls_’c_alyce bre,u_io_ri 
bus. HALL. Hifi. ‘п; &quot;866. _ ` ­ 
In aprlcisifierilibusquç montibus über dem Th¿ama.rI:runn. 
'_ Iunio, Iulio. 4 ‚ 
Gauliculi digitum longi fiatim prope radicem rarńnofî. 
` tec&quot;et_eé, prubelll. Folia ­oppofire, connato­f`efïìlia, 
fubulata. Pedunculi ezçdîchotomia caulis ramorum 
.que vnifiori. Calyces villis _capitatis'l1irti, folioliq 
fìabarifiatis.. Petala alba. ` ' 
Pßnfaarwie 
181.­snpvza. 
_ Sal. 5­­f¿i‘clu,s. Cor. 5i~_petala. Sqnanrae neéieiiferaa 
5. ad `pali_n1_germini§. C_ap_/.` 5. х _ 
­ld ,_La \ 
r . 
432. S edu m Telephiilm folîia planiusculis д Гекцйз; co 
rymbo foliofo; caule ereéio. Limi. 6yfi. Veg. p. 429. 
и 
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Í 
Sedum fol. planis, ouatis, ferratis; cymis lateralibus, 
corymbolis. scor. Carn. 2. n. 553. 
Ad vias inter vineas, in dumetis humidioribus et in fa 
xolis montium pallim. lulio, Augullo. 
Knalvenkraut; ferte Henne. Bab­levelü­f`ú; Kövêr­t`ri°, 
S1.erelem_ taplója. 
Ofiicin. Herba Craßulne, feu Fabae inuerjìze. 
Caulis pedalis, tetes, bali incurvus et (вере maculis ru 
bris variegatua. Folia fefiilia, carnofa, ouate, ob 
tufa, denticulatn. Corymbi liorum caulem ramos 
que terminant. Petali alba, aut rubella, apice relle 
м. Germina trigone. 
**) Térmfolia. 
433. S ed um album fol. oblongis, obtufis, &quot;teretiusculis, 
lelïi1ibus,patentibus; cyma ramòl`a.LmN. Sylt. Veg. 
p. 4 э. ‚ $ес1пт3сац1е glabro; fol. teretibus; vmbellis rlmolia; 
tloribut petiolatis. nALL. Hilt. n. 959. 
Sedum minus I. cLvs. Hilt. II. p. 59. 
in тайн, te¿&quot;tis,' faxolisque locis. Iulio. 
Caulis femipedalis, ramolus, baliintlexus. Folia l`par~ 
fa, compreffo­teretia, obtufa, glabra. Vmbella ra 
molà caulem terminar. Flores breuiter peduncula­ 
ti. Petala alba, linea rubra notata. Antherae 
rubrae. ` ‘ ‘ ­ 
434. _VS ed um acre fol. fubouatis, adm\to­{'ellilibus, gib» 
bis, ereůiusculis, alternis`­, cymatrilida. Lrzm. Sylt. 
Veg. p. 430. ' 
Sedum fol. conicis, confettis; caulibul ramolis, fum 
mis tritidis. HALL. Hill. n. 966. 
In muris, teŕtia et faxolis lterilibus. Iunio. 
Caules plurimi in cefpitem congelti, procumbentes. 
Folia carnofa, fubrotundo­ouata , дыма, 1шЬг1сс 
tim cauli approximafa. Cyma triiids intlexa, cau 
lem terminar. Flores, feflîles,­íinui. Petals lancee 
та, acuminata, integerrima. ` 
ч. &quot; _ 
1 А ' I V ­ '­ I Í 
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bus, gibbis, ereëliusculis, fexfariam imbricatis. 
Linn. Syll. Veg: p. 430. ‘ ‘ 
Seduin fol.' teretibus, ternatis; caulîbus limplicibul, 
triŕidis. HALL. Hill. n. 965. 
Sedumlol. teretîbus, obtufis, /ра!п11з; cyma trilida; 
flor. folìtariis. все). Cain, 2. n. 558. 
In faxolïs unter dem Teufelifeßìl et cum priore in mon 
tanis pamm. lúnlo. . 
Caulîs palmaris, inferne ramofus, еще, fueculentus. 
Folia linearia, teretiusculu, obtufa, patentia, per _ 
caulem ita lparfa, vt liguram hexagonam efforment. 
Flores in cymalrilida, înllexa, felliles, locundi. Pe 




Cal. 5­phyllus. Perala vnguibusconnexa. Capfal 
gulis_dehil`cens,_ 5­gona. _ ' 
*) Scapa radicali. 
436. Oxalis Acerojëlla (capo vniHoro;l foliie~ternatis,ob 
cordaris; radice dentata. Linn. Syll. Veg. Ed. 13.p. 
300. i­iALi.. Hill. n. 928. ’ 
_ Oxalis Aeeroßzlla fcapis vnilioris; fol. ternatis: foliolis 
_ Radix lquam.ofo­arti'culata rubens emittit peduncplum. 
obcordatis, pilolis._ тш/ыв. in Linn. Syll. Veg. Ed. 
14~ P. 432­ ‘ ‚ 
In vmbrolis bei olen_Lanvlmìihlen non frequens; _copio 
fa in fyluisabiegnis bei Modern. Aprili. 
Sauerklee. Madár fóska; Aprô fóska. ’Zagec‘j Slláw. ' 
Ollicin. Herbs Acetsfellae. 
vniŕlorum, teretem, villòfulum. Folia e radice,te1'­ 
nata, obuerfe cordata, petiolis bali rubellis, гей: 
albisque pilis hirtis. Petala alba, rubris lineis piêll, 
vngue macula llana lignato. у 
\ 
134­ ` ,eurssxs X. ' _ ' 
**) Fqliir cazrliniralrmzir. “’ 
I _ . 
437. Qxalis coraiçularq pedunculis' vmbelliferis; eagle 
ramold, diffufo. L1NN.Syft. Veg. Ed. 13. pag. 361. _ 
щи. Hifi. n. 929. ‹ _ _ 
_ Oxalis corniculam caule decumbente, l1erb_a_ce_o.; pecun 
culis vmbelliferis. тшщв. in Lum. Зуд. Veg. Ed. g4. 
P' 434~ ‘ 
In dumeto ad foflfam hinter vlem_ Kin_vlrgraben.'l‘~­Ia_io, 
` 'Iunio. ' ’ ’ ’ ’ 
Caulis femîpedalis, altior, ‘bali inclinatus dein ereñus, 
teres, glaber ramofus.' Folia remata, retrqrfum flexa, òbuerfe cordata, inferiora alterna, fuperiorl 
fuboppolita. Petioli villofuli. Pedunculi 2­`­3lio_ 
ri, pediçellîs braâteola fubulata__fuft_`ultis. _Flores fla. 
vi,”ftri_iS nigrîcantibus piéli. &quot; 
т 183, Aoaosrauma. ‚ 
Cal. I­pliyllus, coriace s. Pezala 5, vngu'i`culata;« Limbo obtufo, indiuiio. C­hpj.&quot;I~­locularis. ` 
__438. Agrofiemna Girlaaga hirfuta; oalycibus 'carole 
«_ lam aequantlbus; petalis integris nudis. L1r~m_.`Syft. 
Veg. р; 435. ’ ` ` 
Lychnis çal_ycibu_s longiilirne caudatîs.lHaLL.‘Hi‘ñ‘.'n, 
' 9261’ . ` ’ 
Inter fegetes ybique.Maio. ‚ ‘ 
Raden; Iŕornmïgeieìn. Konkoly; Идём, Kukol. ’ 
Tora planta pilola. Caulis bipedalis, ereélus, ramo 
fus.' Folia linearia, oppofita, connato­feflilia, adp 
balim longis pilis fciliata. Calyx piloíus fegmentia 
line_ari'bus_ corollam longitudine luperat.' Petals ru 
Ъгв, rarius__alba, obtufa, emarginata. 
` ‚а 1 
‚’_` ' i 1 
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в 
Gal ,I­phyllus, oblongus, laeizis. »Pesaìa 5. vngùl 
'culata. Limbo fhbbitidç. Сам 5­locularis. 
_439. Lych nis Flo; cuŕulz' petslis quadrifidis; fruéìú lub». 
rozundo. Lum. Зуд. Veg. pag. 435. HALL. Hifi. ц. 
2l. ‚ ’ Cxzyopluyllus pratenfìs, ноте laciniato, fì_mplici;_ Hol 
\ çL‘1cuVii_. c. BAVH. г. р. 210. _ ' 
. In prntis humídiusculis vbique. Maio. 
” Kuckuckblume. Kakuk f`zeg~fii. 
çaulis pedalis, altior,‘ fulcatus, fcab_er, bafi ruber, gc» 
niculis tumidis. Folia lanceolata, oppofita, conna 
ч 
nzcANn1;tA._rnurr=¿_q¥N»IJ_\Ã _ 185' 
— t_o­fefiilîa, lgtexjîbus reŕlexis. Calyx 1`Q~«f_b­îatus,_ 
ruber. Petala rubra, 4­~fida, fegmèntis' lateralibui 
breuiorlbus e_t angufìioribqs. A_nthera_e cinere_ae. 
Styli diuaficali, albi. «' ‘ 
то. ьуыцщ гамма petalis fd_‘b1ntegris¿ Lxm~r. Syfh 
Veg p. 435. ’~ ’ Lychnis 'f'ol. lanceo_latis;` Над vertícillntis, fpîcatil. I 
H_^1¿«\f~ НИМ п­ 927­ '— i _ Lychnis fylnefìgîs I._ flore rubio.. cLvs. Рапида; 328/,` 
ч 
In n1_onta&gt;nis herbidis vbiquç, Aprili, Maio, 
' Pechnèllu; Час} Szek­fü_. ~ ~ ‘ . 
Caixlis cùbîralîs, geniculstus, `teres, infra genicula cum 
pêdunculis obdncîtur glutine nfgricange vîfcofg, quod 
in ipfa exfïccataplnnta adhuc pfermanet. Foliali 
­/I nçaxjîflanceolara, oppo{ïza_,‘ conhato~fefiîlia. Calyx 
rubein Petala rubra, fubverñargingàta, vnguibńs albis. 
Antherqe Hanne. Stigmata alba, înñexaw 
44;. Lychnis dioica fior. dîoiqis. „м. Sy1’c.Veg. p. 
436. HALL, Hifi. п. 923. ` ` 
Saponaria dioica flor. dioicis pentngynis; 'calycîbuß an 
дайте, fůbinñatîs; petalis‘bîfidis,; fol. laníceolatîs. 
‚ w1.m.&gt;.ß1“~ Fl­ Bef­ U­ 471# ‚ ‘ 
‚ Дгд рхзйа xnontanis; inici' frutiçe.~'¿'_ е: îuzqta vias. Maio, 
\ «ff _` _ ‘ м 5 ‚ ' ` н cau' 
§35 _ ~ er./lssxs X. 
‹ Caulis _cubitalis, ereéius, (Магия, villofus, fcaber, 
apice ramof`us.l Folia oppofita, connato­f`efiilia,lan­ 
_ ceolata, acuta, villofula. Calyx Mari: cylindricus, 
` villofiis, viridis, ftriis lo: Feminae ouatus, ventri 
eofus, albidus, angulis 10. viridibus. Corollae al 
_baepetala femibifida. Filamenta villòfa. Antherae 
Наше. 
185. canasrxvu, 
Cal. &quot;5­phyllus. Рада biñda. Capjl 1­locularis 
apice dehifcens. 
'H ”) Capjìzlir oblnngir. 
442. Ceraftium vulgarum foliis ouatis; petalîs calyci 
' aexëualibus; caulìbus diffufis. ‘ьшн. Syft. Veg.p.436, Myo otis fol. ouato­lanceolatis, petalis calycis longi 
tudine. HALL. Hifi'. n. 893. ` 
&lt; Ad radices Salicumin der Bruckau, copiofe. Aprili. 
Caulis bali procumbens, rubellus; dein ereêtus, hirf`u­ 
tus, geniculatus, apice dichotomus. Folia radicali: 
_ in petiolum decurrentia; caulina oppofita, colmato 
ieflìlia, ouato­lanceolata, obtufa hirfuta. Peduncu 
li vniilori ex dichotomie caulis ramorumque. Caly 
eîna folîola margine membranacen, albal,lapìcibus 
rubellis. Petala alba, iemibifida, calyci aequalia. 
‘Stamina omnia fertilia.­ Antherae flauae. ` 
443. Qera Мат _/ëmidecandrum Hor. penrandris; petalis 
I aemarginatis. r.r_NN. Syfiz. Veg. p. 436. 
Myoiotis caule. fimplicî; fol. ouatis, hirfutis; tubi: 
ternis. 11A~LL. Hifi. n. 894. ' 
1n pratis humidis 1' Mnzengrùnd copiofè. Aprili, 
‚ Maio. —‚ 
Caulis dîgîtalîs, pedalis, там, reres, hîríutus, bafî 
l rubellus, apice díchotornus. Folia oppofita, conna 
ro­f_`efIilia, ouato­lanceolata, obtufa, vtrinque pu 
befcentia. Flores in fummitate ramorum in capitu 
flum_colle&amp;i.­ Calyx laete viridis, pubefcens, :par 




br.qANnn1A. rena­­A¢_1r1~z1A. #$7 
paulo breuiora, apice bifida. Filamenta 5. antheri 
f fera; 5. fierilia. ` ‚ __‚ __ 
444. Cerafiium aruen/`e fol.lineari­lanceo|atis, obtufis, 
glabris; coroll. calyce maioribus. Lum. Зуд. Veg. 
р’ 436‘ . . . ». ; 
Myolotis fol. lmearrbus, lanceolatts, petalis calyee du 
plo longioribus. HALL. H1fi. n. S39. 
Ад margines agrorum am Weg nach der Miìhlau zu. 
Maio. ` ` 1 
Caulis inferne procumbens, ramofus; dein ereáius, ф. 
mipedalis, teres, l1i|\l`utu_s. Folia lipeari­lanceolata, ` 
oppofita, connato­f`efIilia, vtrinque pubefcentia._Pe 
` dunculi vniflori in apice_c_aulis„1{amorumque. „ßalyx 
pubefcens. л Petala alba femibifida, calyce duplo lon. 
„_ — giora. _ I' М — “Э — 
_ . ._ \ __ 
**) Capjitlir _/ùbrotunûlů'. 
&quot;445. Cerafiium aqùaticuvn fol. __cordatis, fefiilibua; Hor. 
folitariis; fruítibus pendulis. LxNN. Зуд. Veg. pag. ' 
4 6. ~ _ ` — Alfiâe fol. ouato­cordatis; ЕЩЁ: petiolatis „вы: qui.; 
nis. HALL. Hifi. n. 885. ' 
In nemoribus humidis,&quot;`vmbrofis, pafiim. Iunio, 
Caulis decumbens, villofulus; bafi (снегопад, fuper 
п: tetes. Folia _ oppofita, feflilia, ouato­cordata, _ 
aèuminata, marginibus vndulstis. Pedunculi @X д}. 
chotomia caulis ramorumque pilofî, \_¢iI`c&quot;id_i: Horiferî 
_ lreëii; fruëìiferi deŕiexi. ` Caly__1; hir[`ueus„ Pgmla 
`alba, bifida, longitudine calycis. Capf, I_’u,bg0|_­|_md_|_ 
Semina rotunda, Наша, verrgxcofa. ' — 
186. выдачи, 
Cal. 5­­phyllus._ Pexala 5. integra. Cap_/.Í organ, 
_ 1­locularis,_ 5­­valuis. и ` 
446. Spergula aruen/ìr fol. ‚станций i_1o_rî_l_;r_u_g 
nndris. Lime. Syfi. Veg. p. 437. 




183' cLAs'sis X. naeA`1~in1uA raNn`c;in'uA.f 
Spcrgula aruenfì: fol. vertiei1latis,`f`eminibus n_u&lt;li'*‘ 
WLLLDLN. Fl. Ber. n. 488.. 
Inagris montanis auf dem _Pöllenberg. Iulig, Augufio._ 
Caulis palmaris, pedalis, ereéiqs, glaber, prope apicem 
' 'leuiter pubefcens; ramofus. „ Folia fena in quouis 
verticillo, filiformia, villof`o~\;isçofa. Pedunculiper 
dichotomiam тетей: pedîcelli fquamis duabus mini 
mis fuffulti. Flores albi, petalis o_btu{ì_s. Se1_n_i_na 
nigra, nfpera. ` ' 
44/7. 'S p суди! а pen_tan_olra fol. verticillatis; Hor. pantan 
dris. _L1NN. Буй. Veg. р, 437. _ 
Spergula vernalir fol. verticillatis; feminibus margina 
` Не: margine' diaphano albo. wr_LLnzN. F1» Ber. n. 
489­ ` ‘ ‘ 
In fabuloíis humidis bei den Steinbrüchen unter dem 
~ ’ Thomarbrunn. Maio. _ ’ 
Cauliculi digitales, palmares, ramoliŕiimi, profirati, 
villofuli. Folia breuia angufiiflima, glabra, verti 
cillata: fub lingulo vertîcillo fiipulae ouaine, acutae, 
membranaceae, albae. Calyx hirfutus foliolis mar~ 
gine albis. Betula alba. S_emina_ nigriçantia albo­, 
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¿jet .i .:—‘ ‘I ­‘ 187. 'AsAavM; у te ` . — ‚ 
Cal. 3­­~l'idus, ger`mini_înlic'1ens. 'Capjf corit'­' 
'cea,_coaonata. ‘ 
443‘ 'iai _eurapaeildlß foliis renil`or'm'ibus,' дыни» 
_ bînis, Limi. Sylt. Veg. png. 441. scor. Garn. .2. р. _ 
‚563‘ _ . _ _ _ _ ‚ ‚ ‚ 
7 \». 
_,r547~ ’ ‘ 
In nemdribus 'i‘nontanis'l1e_i Ratj7.'h'.l0rf,' Blumeìan, 
Kalrenbrunn. Martio, Aprill. 1 ' ’ 
`Ha_'/ëlwurz. Kapotnyak; Ketek Ra/pìor.. Kopytnjk'. ц «_ 7 
Oflicîn. Radix, Herba il/ari. ‚ ‘Я ' Й 
Stipes 'radicalis vneia _vix longior, fquamis lanceolatia 
2­3 veltitus, маме: petiolos binos longitudine 
' . inaequales, ltriatos, pilis terrugineis hirfutops. Fo 
lia1orbiculato­reniformia, villolula. E _medio ре‘ 
tiolorum prodi: pedunculuabreuis ,vnillorusp­. Flores 
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188. fox&quot;r&quot;v`1.§«cA. &quot;&quot;’­=&quot;‘­ _ &quot;‘ _ 
Cor. 5~ipetdla. Cal. 2­lidiis. Cap/Í 1­‘­locularis, 
ciretxŕnfcìŕfa. ‘ . 
449. Porrulaca olerma folli: euneîfonnîbus; floribua 
Veg. pag. 445. HALL.­ Hill. n. _ fellilibus. Linn. Syll. 
‘ 953% ‚ Porniliica fyluelhîs minor? T: fpoiiranea. i. aAvi'i._1­1ifl. 
lll. p. 678. _ 
Ín cultis, i_r_1prir`nis in vineis._ julio. __ _ 
Burzelkraut. Kò'vêr`l‘ortzin; Dis'1.n6­orja. Ku'rihol`a. 
_ Caules fucculenti, humifuli, teretes, rubelli. Folia 
alterna, carnofa, cuneifonnia, fellilia, integerrima. 




ш. _.­1 h 189. Lyrnxvn. I 
Cal. 12­lidus. Perala 6. calycî inferta. Cap/,. ;`­_1§. 
«ими, polyfperma. 
1 
450. Lythrum Saliearia (от: орробйз; eoidaro­lan 
cëolatis; lloribus fpicatis, dodecandris. Linn. Syll. 
Veg p. 446. scot». Cain. 2. n. 565. 
Salicarin, l`oL lanceolatis, fubhixfutis, flor. lpicatis. 
.“ 1iALi.. Hill. ñ. S54. ' ‚ . 
_ Lylimiichîa fpicata, purpurea. i. вин. Hill. Il. p. 902. 
Ad folla: viarum et circa rluos vbique: copiofelin vdis 
или’ dem Pazenhiîufel. lulîo, Augullo. 
}l’eivl_erich. Tür. ­la Ievelîí fü; Piros Fi.izêny.VV'rbina. 
Oliicin. Herb; Salicariae l`. Lylimachíac purpureae. 
Cgulis 3­­4­­pedalis, ereêlus, (впадения. pièrumque 
tubellua. Folia lanceolata, bali rotunclata, fellilia, 
Oppolita, faepe etiam terna. Flores fpicali, purpu 
tei. Petala 5­­6. Calyx liirfutus. Filamenta al 
terna longiora, rubella. Anrherae Hause.' Slylus~ 
ruben Stigma globofum, viride, hiiliitum. 
451. Lythrum vírgamm fol. oppolitis, lanceolatis; pa 
mcula virgola; Hor. dodecandris, ternis. Linn. Syll. 
Veg. p. 446. JACQV. Aullr. t. Ч. 
I.) li 
nonacawnaxa. MQNOGYNIA. ‘ 19‘: ‘ 
_I.yfima'chia minor rubro flore; 1. П. cLvs.'Pann.p.477. 
4 8­ _ ‚ ‚_ Ad tzoflas viarunì pallim`:'Iun“io. l 
Caules valde ramoli, infeŕneterètes fufcefcentes: Rami 
virgati, ‘quadranguli, 'vîren_tes.` Folia angufla, &quot;lan 
.ceolata, ' oppoñtëfï raniea fummo alternamiaf ­ 
Flores ex is foliorunÍ*2­`4~ Calyx' ex'viridî­ pur 
purafcens. ’ Corollairilnrste purpurea. Petala apice 
dentata. ‘ Stamina ‘alterna Гари éorollam prominent, 
Гари rŕredium purpurenï; antheris atrd­vìrîdihus: 
»minornialbidâ intra cprollänŕ íepulta; antheris 110­' 
vis. Stigma viridë. санки conlc'um'ñaue{6en|. 
452. Lythrum Hyß`opif`olia_ ¿QL alternis linearibus; Hor. hexandris. Ln«zN.‘Syl’t. eg. p.'447. jAcQv. Au_fl:r. 
tab. 133. . _ _ 
Salìcaria folîis lineùribuf; floribus per alas lëflilibus. 
— HALL. НЮ. п. 855. ’ 
ч In pratis humidis bei dem rozhen Kreuz am Rá_t]?Ízolor_fÈr ` 
Weg. Iunio, Iulio. 
Caulis bafi proeumbens, dein видах, rlmol°us.'j Folin 
feflilia, lineari­lanceolata,' obtula, mucrone termi 
nata. Flores I­2. ex alis foliorum breuiter pedi» 
cellatî. Cal. афише: 6­fìdus, margine r2­den 
tato. Petala rubra, fugacia. Filamenta 6. Anthe« 
rae Hause. Srigma capitatum. Capfulae cauli ap« — 
proximatae. 
' в I G Y N`1 A. 
. `  ' 190. AGn1Mox«i1A.&quot; 
Cul. 5­d,entatus,‘ alterolobuallatus. Paal.: 5. Sgm. 
2. in fundo calycis. ' 
453.`Agrimonia Euparoria foliis caulinis pinnatis: 
&quot; xmparipetiolato; frutlibusliifpidis. Ln~1N._ Sylt. Veg. 
p. 447. scar. Garn. 2. 11. 567. 
Agrimonia fol. pinnatis; pinnulis alterne minimis. 
HALL. Hifi. n. 991. ­ ' 
\ 
In 
A195 ,„'&lt;§1._îs51s XL' 
Inlmbpŕìqnis über dem Paáenhà'1¿[el°,_ :mur den Marvin. 
Inmo. , » ’ L 
0dff'~f~»fg;l ßfufhknßnfl §áf,lf&gt;­f_`\i» “сайт Repïcfk» 
` .,§)_Hiçin..L§e¿rl:a ­Agr¿lmor1g‘ae._»_ _ _ __ жду д __ ‹ 
~[‚Сап11я ёедапз, al§iox3lì‘rnpie;¿_ “ereQv.1_'s„ vlllqluluß. Fo» 
‘ „,l_ia'gçdi,cèlxa in .&lt;5ei'p_1:te_q_;„congefì_ &quot;m_1l,îna`alterna 
_ verfus qpïcem fe_mp¢r_ &quot; ‚т; pin „щ! рЁпрёзДпгег __ д ‘_ z`n_ediî§‘x`ninoribì1s; ‚Отжаесцгц ferra’ti5«.¿.v.l;rinque 
¿lgirf'u,tis. S,tipula`è;aci Eâiînrn Í`01îi,_ felfìlçs,..§fe§1tatae. 
1=1_..._e„. f@1ïmiî,§@_lréiqi_.,,Haug_ ‚ сыуд; tprn_çmof`u's 
___ ¿I î[À`{ì`d_et pedunc11¿Iò,h1§f;_111. Llbrgëfeolf., f\.1_h11_la_Í§\_ `fulì`ult0\ ...¿11§r9SPälï=.¥ß¢ìm&amp;ì§J@11‘f\z#a ­_ .» _‹ 
;’—;‹:1’:в.—м51 ..Íwu.I‘û 1 'I ' I 'I ‚д 
.fr :J :‘á`l г” : «,;ìi9Í'~`. вид?” ` Í « 
‘Í,.`_¢|l:_'__I­‘_­_­p_`l_ry^1lus„px_art_it1_1s. Peiala làciniaìà. (‘друг 
' ' ' ' órè dëliifëèrïs, &quot;1&quot;­_locul'aris. ' 
Refè 8%’ Ivzréöla ЕЩЁ: ‘Ьшсеойсй, ih`te5gris„i&gt;aÍi, 
. , ‘vhihque ^`vnidentàtis`; “calycíbus quadrif‘1`dis.’x.1Nm 
`­Syfì_.V’eg._p._4¿1Sì. .Y ’ _ _ _ _ л _’ 
Rlffcda f`o1..e'llxpt1'cxs­, obt’ui’e_lahcbolatîS~,,vndulatïlg cf 
’ lycîbus quadrilîdis.l`là`ALi. Hifi. ri, V058. ‘ ‘ ­ 
’ In rudérofìs ad ripam` Danubîilin der Engeraú beide? 
Kirchen frequens. Maio, Iunîo. ' — ' 
Fiìrkergrar. Sârg5.S­fii; Sárgán Рейд fiì. 
Caulis icubitalis, angulofus, famofgs, glabèr. Рейд 
fpàrfa, feflîlià, li`nem~i­lanceoláta, obruf`a, neruo та: 
cronato, integra, vndulata, glabra. Flores in lon 
ga et denfa fpica pnlli'd'e Haúi. Calyces breuifiîmë 
pedunculati, verrucofî, quadxîlidï­. 
4 ` x \ 
' 455. Rëf`e‘da« lutèá fol. omnibúà t'rifidis\È\iMèf:i‘ioribu§ 
pinnatis. Ln~zN. Syli. Veg. р; 448. ].«cQv. Auflr» и 
_ _ 353» _ ' .. ._ — 
Refeda hexapetala, fol. pinnaçis, vndulatm calyce Тех‘ 
fido, HALL. Hifi. n. _1e5_6. ‹ 
' À 
ln 
. › ’ 
J ‚ ‚› „ 2 
I ‘ I ‹ 
. , 
и 
nonecilnnara. тмеуыхд.&quot; 193&quot; 
' In muris, ruderatis, ad vias et margînes agrorum. Ma 
io, Iunio. _ ' 
„(Не Re/èolen. Olas; Mufiár; Olaâz Réptze. 
'_Caulis pedalis, altior, bañ inclínatus, dein ereftus, 
(Маше, albis, raris, rigicliusculis pilis fcaber. Fo 
lia alte`rna , pinnata ~,' pinnis 2 ~ 3­fidis per coftam 
_ ’ decurrentibus; fcabriuscula. Flores fiauifpedun 
culati in fpica fubcylîndrica, laxa ,caulem ramdsque 
terininante. Cal. fextidus; fegmentis lìnearibus, 
patulis. ’ ‘ 
192. avmoaaxa, ' ч 
Са1. I.­phyllus, ventricofus. Cor. 4­Í­C 5A­petala, 
calyci iniidens. Сим 3­cocca. 
\’ ‚ 
„. к ‘ *) Vmlzella Írijfola. 
456. Euphorbia Peplur vmbella trifida: dichotoma; 
inuolucellis ouatîs; foliîs integerrimis, obouatis, 
petiolatis. LINÑ. Syft. Veg. p.\45|. . 
Tìthymalus foliis rotundis; ftipulis ñoralibus cordatis, 
obtufis; petalis argute corniculatis. HALL, Hifi. п. 
1049. ‘ ‚ t 
In bortis inter olera frequens. Augufto. 
Caulis femipedalis, altior, ereêtus. teres, glaber, bafi 
rubellus, fuperne in tres ramos diuiius, ramia denuo 
vdichotomis. Folia obuerfe ouata in breuem pe‘tîo« 
lum decurrentia, apice rotundata, integerrima, glu. ` ’ 
bra. Stipulae fubcordatae, mucrone ínolli termina 
‘ tae.. Flores exigui, virentes. Petala bicornia. 
457. Eu ph orbia faleara vmbella trifidai diehotoma; 
inuolucell. fubcordatîs, mucronatis; fol. lanceolatis, 
I obtufiusculis. LxNN. Syft. Veg. р. 451. JA/cqv. Auftr. 
, tab. 121. ’ ­ 
In agris inter fìipulas, paflîm. Septembri. 
Caules f`ubereá`ti per dichotomiam ramos horizontaliter 
emittunt. ’ Folia caulina lanceolata, bafi attenuata, 3 
obtufiuscula, ex glauco virentia. Inuolucella oua 
.~ to­fubr0tunds, mucronata, vno latere latiore et ve~ 
.­.: _ N ‹ luti 
. 1 
х _ ¿|94 I cLAss1s XI. 
ДМ falcato; integerrima. Vmbella vniuerfalis 
_ 3­­4­fida, caeteri Heres »folitarii ex alis dichoto 
miae. Petala 4, viridia, шпаги, bicornia. Fila 
menta alba. Antherae globofae, fulcatae. Capf. oua 
les, glabrae. ’ ~ 
458. Euplaorbia exigua vmbella trifida: dichotoma; 
inuolucell. lanceolatis; fol. flinearibus. LINN. Syf'c.~ 
Veg­ P~4s1. » ‘ 
Tithymalus fol. linearibus; fiipulis lanceolatis, stilis 
tis. HALL. Hifi. n. 1048. 
In agris montanis inter ftipulns, Augufio. 
Cauliculi digitales, teretes, ramofi, glabri. Folia al 
; terna, fparfa, linearia, obtufa. Vmbellae radii 
3­_4. .lnuoluerum vniuerfale triphyllum: inuolu 
cella diphylla, apicibus mucrone terminatis. Petala 
lunata, flauicantia. Fruêius laeuis. 
**) Vmbella quinqueßda. 
459. _Eu pl1 orbia epithymoicle: vmbella quinquefida: 
'bifida,­ inuolucell. ouatîs; fol. lanceolatîs, obt­ufis,&quot; 
fubtus villolis. LxNN. Syfi. Veg. p. 452. JAcqv. Aufir. 
t.'~ 44. ‹ In fyiuis Modtenlibus im Eic/Lenwalvle. Iunio. 
Caulis pedalis, ereêius, teres, liuidus, hirfutus. Folia 
lefiilia, fparfa, ouato~oblonga, obtufa, vtrinque ad 
' oras et inferne ad neruos albis pilis hirfuta, ad len 
tem obfolete ferrata. Vmbella 5­­fida et 3­fida, 
caulem terminat. Inuolucri foliola 5. foliis caulinis 
non abfimilia. Inuolucellabifolîa. Calyx campa 
nulatus,glaber, lemi 5­fidus, flavus. Petala Наша, inte 
gerrima, orbiculata, conca­ua. Germen crafiis pilil 
hirfutum. Capfula magnitudine рт,’ muricata, pi 
lofa­, Semina glabra. ’ 
460. E u p I1 o rbia Ízeliojèopia vmbella 5­fida: trifida, di 
chotoma; inuolucell. obouatis; fol. cuneiformibus, 
ferratls. LINN. Зуд. Veg. p. 453. Tithymalus fol. petiolatis, fubrotundis, ferratis; fiipu­ »H 
lis rotundis, ferratis. . HALL. Hifi. n. 1050. _ 
ё — In 
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’ )In agris, hortis et vinneis vbique. Maio, Iunio. 
Caulis palmaris, pedalis, ereëius, bafi ramofus, teres, 
pubefcens. Folia fparla, feflilîa, obuerfe ouata,_ 
glabra, margine fupra medium ferrulata. Vmbel~ 
~lae radii 5. liirfuti, trifidi, dein bifidi. Inuolucrum 
4'­_=,­phy_llum, foliis obouatis; inuolucella 2 
3­phylla, f`oliolis_inaequalibu.a fubrotundis; omnia 
margine ferrulata. Calyx eampanulatus, glaber, 
flauefcens. Petala viridia, rotundata, integerrîma. 
Capfulae glabrae. _ ‘ ‚ 
461. Euphorbia verrucojìz vmbella qninquefidn: fub­ I 
trifida: bifid'a­,­ înuolucellis ouatis', 501. 1011се01011з‚ 
‚ ferratis, villofis; capf. verrucofis.«LrNz~1. Syfi. Veg. 
р. 45 3. Tithymalus fol.ellipticis, ferratis ; 111111111: vmbellaribúa 
quinis', ŕloralibus obtufe quadrangulis; capfulis vn 
dique exafperatis. HALL. Hifi. п. 1052. 
_In fabulvfis in der Engerau bei der Kapelle. Iunio. 
’ ’ Caules profirati, teretes, glabri, bafi rubicundi. Folia 
fparfa, fubfefiìlia, lanceolata, obtufa, fubtus fubti­&quot; 
‘ liflìmo .tomento hirta, fupra medium ferrata. Inno 
lucrum vmbellae 5­_phyllum, foliolis caulinîs foliis ' 
non abfimilibus. Inuolucella ouata', mucronata. ‚ 
_ Radii Vmbellae 4­5. С01ух 111г1111110._ Petala ro 
_ ; fundar», fiaua. Capfulae verrucofae; 
1 „ 
Éuphorbia gàilojìz vmbella quinquefida: trifida: _ 
bifida; inuolucell. ouatis; petalis integris; fol. lan 
ceolatis, fubpilofib, _apice ferrulatis. ьшы. Syfi. Veg. 
‚ Р­ 453­ « 
In pratis transdanubianis enf der Kapizelwiefe. Maio, 
Iunio. ` ‚ ’ 
Nofira fimillinfa eli Euplzorbiae palu/lri; fed diuerfm ab 
ea, quam delineauit Cl. scorou in FL Саги. 2. tab. 
21. Cauliaereéius bipedalis, teres, raris pilis hir 
futus. Foliaglauca, lanceolata, acuta, feffilia, fuh 
hirfuta, fupra medium tenuillime f`errulata~ Rami ‘ 
х 'fieriles ex alis foliordm. Vnnbellae radii 5­6, tri 
fidi, dein bifïdi. Inuoluerum S­­phyl1um. Inuo 
lucella 2­phylla; foliolis cordatœouatis. Petala 
._ ` N 2 1 {ub 
L. 
I 






lulnrotunda integra. Capl. verrucofae, tribus lineis 
eleuatis ltriatae et albis rarisque pilis barbatae. 
Eu p h o r b i a platyplzyllor vmbella quinquelida , 
trilida,dichotoma; inuolucell. carina pilotis; fol. fer 
r§tis,lanceolatis; capl.verrucolis. дичи. Sylt. Veg. p. 
453. jAcQv. Aultr. t. 376. 
Tithyinalus fol. lanceolntis, lerratis; ltipulis lioralibus 
cordatis; fruëtibus afperis, lineis laeuibus diuilis. 
HALL. Hilt. n. 1053. 
Ad margines agrorum bei” Karlburg. Iulio. . 
Caulis pedalis, altior, ereêtus, teres, ramolus, glaber, 
464» 
bali purpurafcens. _ 
«мам, tenuillime lèrrafa, inferne carina orisque ad 
lentem villofula. Coma plan'tae fuperior eleganter 
ex ‘МНЕ fiauelcens. Pedùnculi rubelli. Vmbellae 
tenninalis radii­4­5, trilidi, dein bitidi. Inuolu 
cri folia caulinis foliis limilia, reŕlexa. Inuolucella 
cordata, lubtus ca'rina albis et longis pilis hirta. Ca 
lyx ex viridi Hauelcens, pilolus. Petala 4, l`ubrotun­ 
da, llana. Capl. verruc.9l`ae. 
\ ***) mhella multijlda. 
Euphorbia E_/ida vmbella multilida: bifida; in­' 
volucell. fubcordatis; petal. fubbicornibus; ramis 
lterilibus; fol. vnifermibus. Lum. Sylt. Veg. pag.' 
453 
Tithymalus fol. linearibus; 'petalis emarginatis. HALL. 
Hilt. n. 1046. 
_Efel:milch.__ Kis Sár­ fü. 
» ln pratis et ad margines agrorum, vbi/que? Maio, 
lunio. 
Caulis ereétus pede altior, teres, ltriatus, glaber. Ро: 
lia lparfa, lineari­lanceolata, fellilia, glaucelcentiar 
ffupra medium caulis ex omni ala folii radius prodit 
dichotomus. Inuolucrum conltat foliis tot, quot 
Тип: radii, umbellae to­12. Inuolucella cordata, 
acumînata. Petala liauowiridia, bicornia. _Capl'u 
lae glabrae. f ‚ L ' 
Ó 





\ , 465.`­Eu p h o r bia Gerardiaria vmbella multilida , dicho: 
` _ toma; inuoluccllis. fubrotundiè ;. petalis integerri­ 
. mis; ramis nullis;.fol.vnil`ormibus. Linn. Syll. Veg. 
_ ‘‚—_ Р. 454, Jacqv. Aullr. t. 406. _ __ 
‚ Tithymalo maritime aŕiînis, Linaiiae folio. Её BAv1­i. r. 
p. 29|. ' ’ ‘­ l 
ln fabulolis hinter oler Engerau et in der Brurkau copio.. ‘ 
\ fc. Aellate. ‚ 
* Caules ex ‘та radice multi, lierbacei, ereëli, bali mo 
' _ ‚‚ 31с1лп1 inclinati, rubelliflac fundunt album ,« acre. 
Foliafdenle fparfa, fellìlia, lublìnearia, plana, acuta, 
íntegerrima, Ñglauca, fub vmbella ex alis foliorum ­ 
­ rirdii 3­­4­prodeunt. Inuolucri folîola foliis ca'u« _ 
linis limilia, fed paulo latiora. Vmbellae radii pl'e­¿ 
_ rumque 10 bis vel ter bilidi lunt. lnuolucella fub 
cordata, mucronata. Flores lelliles, hermapliroditi. ` 
Cal. glaber. Petala orbicularia, integerrima, fufcql 
fcentia. Antherae fiauae. Capfulae glabrae. 
466. Euphorbia Cyparißu.r vmbella multifida'. di­_ 
' chotoma; iríuolucell. fubcordatîs; :amis lleri‘lib1_1s;« 
fol. fetaceis, caulinis lanceolatis. Linn. Syll. Veg. p, 
454' _ 
Tithymalus fol. linearibus; llipùlis numerolilïimis; 
floralibus cordiformibus; petalîslunatis. ‘мы. Hill, . 
»n. 1047. 
In nggerìbus, marginibus agtorum , pascuisque abuny 
de. Maio. et per' totam' aeflatem. » 
Wolj3­milch. Farkas те}. “Шшше Mleko. 
Caulis ereêlul, plcdalis, teres, plerumque ramofus. Foi 
lia caulina linearia, fparla, magis a fe iriuicem remo 
ta; ramea angulliora, denfe congella. lnuolucrllm 
vniuerfale foliolis conllat ad 20, anguflillimis, rel'le~ _ 
xis. Radii vmbellae 16­20. Inuolucella fubroe 
tundo­cordata, Наша. Calyie llauefcens. Petala 
luiiiata, Наша. Ca_pl`._ trigonae`,\ obfcure verrug. 
co ae. 
N а 467. ' 
\ ‚ 
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467. ‘Euph orbia pa_lu/ìrir vmbella multitida: fubtrili 
da, bifida; inuolucell ouatis; fol. lanceolatis; ra 
ц › mis fterilîbus. Lmx. Syfl. Veg. p. 454. дачу‘. Mi 
‘ ‘ fcell. Auftr. Vol. 2. p. 314. _ — \ :_ 
Titliymalusfol. ellipticis; ramis vmbellam f`uperanti­ 
bus; capfulis exafperatis. HALL. Hifi. n. 1054. 
In paludolis inter falices' im Nlizrerhnuferi. Maio, 
.‚ Iunio. _ ’ ’ 
Gaul.. ех vna radice plures, carnoli, 3­4­­­pedales, 
digitalis craflitiei, rubro­macu`la_ti, ramoli, glaber­ 
rimi. Folia lanceolata, fefblia, inordinate per cau' 
lem alternantia, verfu`s apicem ad lentem ferrulata, 
_glauca. Rami ex alis foliorumlterìles vmbellam fu­ — 
perant. _ lnuolucri foliola очага, obtufa. Inuolu­ 
cella «шрам, prope apicem ferrulata. Petala ellip 
tica, aurantii coloris. Capfulaè verrueofae. — 
46Ё. Euphorbia amygalaloíales, vmbella mullitida, di 
chotoma: inuolucell.. perfoliatis, orbículatis, fol. 
_ obtufis. Lmxll. Sylt. Veg. p. 454, ‚ . 
'Ad ‘дат inter' Modern „et Tierling, 'nec non circa St. 
Georgium. Iunio.“ _ _ _ 
Ex vnaradice plures prodeunt caules, fesquipedales, 
_ „ _teretes, limpliccs, villofuli. Folia Amygolali foliis 
iimillima, feflilia, lanceolata, integerrima, vtrinque 
molliflime tomentofa, inferne glaucelcentia. п _ Infra 
vmbellam ex fingula ala pedunculùs ~prodit bifidus, 
` qui verfus fumniitatem fenfim ‘cel`pite`m denfum ей 
formant. Radiivmbellae l'6­2o. bilîdi. Inuolucri 
tolia очага, acuta. Inuolucella binatn, fubrotunda. 
\ _ 'Petala lunata, fordide fiauel`ce'ntia._ Stylus trifidus. 
Stigrnata bifida. Capfulae glabrae. ‘ 
469. Euphorb ia fyluarica vmbella quinquefida : bifida; 
inuolucell. perloliatis, fuhcordatis; fol. lanceolatis, 
integerrimis. Lum. Sylt. Veg. p. 454, JAcQv, Auftr. 
stab» зтз­ ‘ ‘ 
Tithymalusfol. ellipticis, _hirll1tis;ftipulis vmbellari­ _ 
bus obfcuris: Horalibus connatis; petalis lunatis.` 
HALL. Hifi. n. 1045. 
In fyluis montanis. Maio, Iunio. _ 
Cau 
,_1..&quot;gz \/' l&quot; 
if V “_ ­ ‘щ 
‘ l 
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‚ Caulis peilalis, ’ altîor,f bali ínéurvus, rubièundus. Fo 
`lïa fparfim e caule prodeunt, inferiorayŕnaiora fupe­ _ 
rìoribps, obuerfelanceolara, „obtuf`a, in petiolum de 
currentia, fubtus glaucefcentia et hirfùta. _ Ex alis fo­ Ä 
fninàlis c/onfìat rsdiis 5­6, teretibus. Inuolucrum 
6­phyllum, foliolìs ellipticis. lnuolutella perfolià 
та. Petals lunnta ex viridi Hauefcentia. Antherae 
Hause. Сердца‘: glabrae. ` ` — ‹ ` 
‚ ‘х 
\ \ \\’ 
с ‘ \ ы 
i ‘ 193. sx­:1\¿n=1znvIvvM. ‹ „ ` 
.\ ~ 
Cal. 12\­partitus. Perala 12. Capß 12, рр1у1`регтве. 
470.‘ $`егп р е ivivum refieran; folîis ciliatisi; propaginixi 
bus patentibus. LINN. зуа. Veg. p. 455. ’ 
Sçdum rofuliseglabris., ciliatis; petalïs quntuordecim 
_ ’ conglutinatig, lanceolatis, hirfutis. HALL. Hifi. n.~_949. 
In muris hortorum, aggeribus lapidofis, et in te¿'tis_ V 
— fìramineis. Iulio,. ‘ — ` 
Нашшига. 1­1611 zöld; Mindenkor êlò'. Netrefka, Ne. 
trefk. ` 
Funiculi repentes fufiinent rofulas primo globof`as,v.iein_ V 
patentes, 'confîantesex folîîs cgrnofîs, craflïs, cilin 
tis. Caulìs pede minor, ereůus, _teítus foliîs imbri­ ` 
catis, feflîlibus, acuminatis, rubellis; apice ramo 
Газ; tamis patentibus arcuatîm çuruatis. ' Fl_ores‘fe»_ 
cuncli, hirfutî, ex pnrpureo virentes. ° 
I 
liorum fuperiorum pedunculi folitarii. Vmbellater­ &quot; ‚ —` 
DODECAGYNIA. l 
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„ 1 _ 
Cal. 5~­ficlus, inferus. Perala 5. Dfupae nux futuris 
‘ prominulis. , I 
471, Prunus Paulus Horibus racemofis; foliistdecid/uis,” 
bafi fubtus bîglandulofis'. Linn. Syft. Veg. pag. ­462. 
scor. Cam. 2. n. 589. 
Padus fol. ouato­lanceolatis, ferratis. BALL. Hifi. n. 
1086. fi _ '_ 
'­&quot; ln fyluis, copiofe, in infulis Danubii vbique. Aprili, 
“ ‘ Maio. ’ 
_,Maibaum; Traulvenkirfche. Vad Tseresznye­fa; Zel­ 7 
nicze­fa. Trpka. _ _ л 
1_ Frutex et arbor mediae magnîtudinis. Folia aïterna, 
ouate, acuta, tenuiffime ferrara , petiolîs canalicula­ 
tis, apice vtrinque glandula inftruâtis. Flores race 
ruofi, albi. Baccaeprotundae, nigrae. 1 
472. Prunus Mahalep flor. corymbofis, terminalibus; 
` fol. ouatis. шин. Syft. Veg. p. 463. Jacqv. Auitr. 
\. tab. 227. 
Cerafus fol. fubrotundis, ferratis; petiolis multifloris. 
HALL. Hifi. n. 1084. 
ln lapidofis ad margine: vinearum über den Метал, 
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Frůtex humìlïs. Folîa fgbŕotundo­ouars,nîtentîâ, 
tenuîñìme ferrite, îunîora conduplîcata. .. Petiolì 
absqué glandulîs. Pedunculi e gemma corymbofì. 
Flores albi, Lacïnîae caìycinae întegerrîmae, pa 
tentes. Fiuêìusex ouali fubrotundus, nîtìclus,` ш 
ber. I \ ‚ 
I 473. Р r unus pumila Hor. fubumbellatîs; fol. angußratq 
lanceolatîs. r.mN._ Syfì. Veg. p. 463. = 
Chamaecerafusrcnvs. Pann. p.­89. 90. ' 
In ficeïorîbus et fax`ofïs montîs Kabel fupra Theben, et 
in adúerfo monte ad Haiuburgum Au/irìae. Maio. ц 
Radix гарем; Frutîculus vïx pedalïs, remis virgatïs, 
purpurafcentîbus. F olía înferîoìa ouato­elIîptica; 
veríus apìcem ramorum lanceolatu, obtufa, ferrata, 
dentîbus glanduloíïsg fubtus pallida, edeapìcem pe­_ 
‹ (1011 vlrînque glandulîs bìnis fufcefcentibus înfìruêìa. 
474 Prunus Ceraßu vmbellîs fubpedunculatîsyfol. 
ouato ­ lanceolarìs , glabris., conduplî gris. длин. 
ЗуРг. Veg. p. 463. и 
Cerafus fol. glabris, ferrgtîs, ouato­lan 
crone produůo. HALL. Hîfì. п. 1083. 
In fyluis montanîè p_aíï`1m¿ Aprîlî. 
Waldkirjßrhe. Tferesznye­fa. C1.erefTna. T'r‘e{fna`. „` 
Frutex humilìt bîcubítalîs. Folia ouate., ferrata, com 
duplicata, iuniora fuperne nitida, fubtus carina 
neruîsque fubpiloin. Petìolìad apícem gerunt glan 
dulns .Q­­4`, rubras. E gemma fìornli pedunculî 
2­4, vnîŕìorî. Calycìna fegmenta ferrata.. Flores 
albi. Fëuêìus ruber. 1 
\ 
lntis, mue Í 
475. Prunus auium vmbellîs feíïilîbus, fol. ouato­lan~ 
` eeolatîs; fubtus pubefcentibus, conduplicatîs. uuu, 
SYÜ. Veg. p. 463. _ 
Cerafus fol. ouato­lanceolatis ; ferratïs, înferne fubhir­ 4 
futîs; mucrone produéìo. HALL. Hifi'. n. 1082. 
In Iyluîs înfulanis in der alzen.Au, frequens. Maio, 
Vogelkirfchen. Lefnj c‘erefïne. ` 
Oíïìcîn. Fruéìus Ce`ra_/i. 
N 5 А Arbor 
r» 
‘ ~477; Prunus jpinofa pedunculis folitariii; fol. lancee 
\ 
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. ‘ J * 
Arbor procera. _Folia alterna, ouata, acnminata, fer 
rata, inferne pubefcentia, ìuniora conduplicata. .Flo 
— res albi. Fruáius nigerrimusl 
476. Prunus vlameßica pedunculis”f`ubf`olitariis3 fol.lan­ 
ceolato­ouatis, conuolutìs; ramis muticis. шин. _ 
Syfi. Veg. p. 463. 
Prunus fol. ferratis, hirfutis; ouato­lanceolatis; fiori 
’ bus longe petiolatis. HALL. Hifi. 11.1079. ­ 
In montanis fepibus vinearum über dem Mazengrunal. 
Maio. l , 
Zwezjìlzgenbunm. Szilva­fa. Sliwa. 
Officin. Fruëius Pruni. ‹ 
Arbor mediae magnitudinîs. Folia iuniora conuoluta 
et inferne hirfuta. Pedunculi folitarii, rarifiime bi 
nb hirfuti. Calyx glaber, fegmentialatitudine in~ 
aequalibus. Flores fordide albi. 
Майя, glabris; ramis fpinofis. LxNN. Syfi. Veg. pag. 
Prumis Énofa, fol. glabris, _f`er_ratis, ouato ­1anceola­ 
_ tis; Hor. breuirer pedicellatis. HALL. Hifi. n. 1080. 
In dumetis montanis,‘ ad fepes vinearum, pafïim. Apri 
li,­rMaio. ` 
Schlehendorn. Kökény~fa; Kökêny­tövis. Trnka. 
Ofiicin. Flores, Fruéius Acacìae лоджий. 
Frutex bicubiialis, remis fpinofis. _ Folia alterna, 
ouafo­lanceolata, ferrata , glabra. Flores albi.. 
Fruítus rotundus niger, polline glauco adfperfus. 
D 1 G Y N 1 A. ~ 
195. ci&lt;ArAa&lt;;vs. l 
Cal. 5­fidus. Perala 5. Becta infera, 2­fperma. 
478. C rata e gu s Aria foliis ouatis, ineifis, ferratis, fub 
tus tomentofis. ыыы. Syfi. Veg, 9.464. 
Mespi­ ' 
.1 cosA&quot;1~r,n1uA.' niovïru. ¿og 
`Mespî4us fol. ouatis, ferraris, fubtus tomentòlïs. HAr.r..« 
Hm. 91089. ~ А A 
Arîa. cLvs. Plann. p. 8. ‘ 
In lapîdofîs im Mazengrun0l,r über oler Kaß\!:erger1;/¿herr I 
Mühle. Maïs/ _ ‘ ‚ V 
In arborem magnam excrefcît. Folia I/ilfurm' Михаиле 
folîis, íïmîlîa, ínaequalîter ferrata , I`ub\tl,\1s denfïíïîmo 
albóqpe tomento încana. Cyma ñoralis ramos ter 
mînat; pedunculî alba lanugînqvefììti. F1ores'a1bi­. 
1 Васса шЬга. ‚ ‚ 
479, Qrataegue rormìnali: fol. cordatïs, feptangulis; 
lobis ­înfìmìs dîuarìcatîs. Llsìq. Syßf. Veg. pag. 464, 
jAcQv. Auûr. 1.443. ' ` 
Sorbus tormînalîs. cLvs. Pann. p. 8. ' 
Ad rhargînes fyluarum fupravineas im ~Seikrn. Maîo, 
Aßlasbeeŕbaum. Berkenye­fa. Br‘ekina. V ‚ 
Arbor magna, comoía, ramîs rúbentîbus. Folïaalrer 
ne, durius`cula,‘ glabra, înaequalîter 7­­‘1qba, lobïs 
acute ferratîs. Flores in curymbîs ramoíîs, albi.' 
Bacca rufèfcens,­yvillofal. \ ‘ 
480. Crataegus Oxyacanrhmfol. obtuíîs, fubtrìfîdîs, 
ferratîs. L1NN. Syfì. Veg. р. 465. ]AcQv. Auíìr. tab‘. 
292. Hg. 2. V ­'« . V — 
„ Mespilus fpînofa, folîîs glabrîs, ferrntîs, retufïs, trili 
dîs. HALL. Hifi. n. 1087. ` „ ‚ 
Inter frutices (при medrum montîs Kabel ad Theben. ' 
' Maio. I ^ \ „ 
1п ramulîs ad baíîm gemmarum fpînulae adfunt rígi 
dhe, plures, paucìores, imo et nullae. Fnlia óuata, 
obtufa, t­rîloba, aut parum profunda in varios lobos 
Ieêìa, per ambîlum înaequalîter ferrata, inferne ad ‚ ' 
coßam, neruos, mnrgîneque cum petiolîs ad leńtem 
yillofula. Segmente calycîng pnrentïa. Styli 2­­3, 
imo et 4. Semina tot,_ quot fìyli. A ` 
48|. Crataegus monogy`na fol. fubtrîfîdîs, acutîs“, Ho 
ribus ­ monogynis. Lum. Syfì. Veg. p. 465, JACQV, 
Auiìr. t. 292. Е |. ` ' 
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Ad vías et margînes vìnearum , in frxitîcetîs îníularum 
­ Danubîì co_pìofe. Maio. ­ ‚ — ‚ Ä 
‘ `  \Й'еЩс1огп; Hagedorn.' Galugonya­fa; Szaragógya. 
Hloch; Hlofíky. 4 ‚ 
Frutex 3­4­cubìtalîs. Folia Èlaberrîma in lobos 3 
dîuifa, fummo fegmento lsepe denuo trificìo; inte 
_ gerrima, aut ve`rfus'aplcem rarîter|ferrata, fuperne 
nîtentîa. Pedunculî glabrî, ramolî~corymbum for 
mant. Segmenta calycîna reflexa. Petala fubrotun­` 
dg, alba. Filnmenta apice inflexa. Antherae pri 
mo carneae, dein lpurpureae. Stylus vn`îcus, albus. 
Stìgma trîańgulare, vîrîde. Bacca rubra, Наш et 





' Í Cal. ~5­fidus.. Pezala 5. Becca înfera, îrîfperma., 
482. Scrbus aucuparia fol. plnnatîs vrrinque glabrîs. 
LÍNN. Syll. Veg. p. 465. ’ ` 
Mespîlus aucuparîa. sco». Саги. 2. п. 593. 
In fyluis cîrca Blumenau. Malo. 
I/ogelbeer/baum. Vörös Berkenye; Piros Kutya ‘вы 
resznye. Kalîna. ‚ ` ‘ 
Arbor mudîae altïtudînïs. Folla pînnata, glabra; fo 
,flìola felfilia parîum 5­7, cum împarî, lancéolata, 
acuta, ferrata, demîbus mucronatìs. Floresin cyma 
Í, ramolîfïimg albi. Fruéìus ouatus, ruber. ' 
483. Sorbus clomeflica fol. pìnnatis, fubtus vîllofïs, 
ыын. Syfì. Veg. p. 465. jacqv. Auûr. t. 447. &quot; ’ 
Mespìlus. uam.. 1­1111. п. |092. _ 
Sorbus legitima. cLvs. Pann. p. 9. 
‚АгЬогез gmndaevae pailim circa vîneas, im Kinal:gre­ 
ben; îunìores frequenter occurrunt in fylvula über 
blem Böfinger Baal. ~Maîo, \ ~ 
¿rfc/zirzen. Barkotza;l Berkenye. Oc‘go Hrufiky. ­ , 
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'Arbor péocerîor. Folîa pìnnatafparîum 4­6, cum ' 
impari; folîola breuîíïime petîolata, încîfo­dentata, 
dentîbus múcronarîs: {`upern'e viridîa et ad lentem ` 
pîloiula, î_nferne albo 'denfoque fomento îneana. 





Chl. 5;­fïdus. Знай: 5. \B4cca înfera, 5­fperma. 
494“, Me spìlus Coroneaßer înermis; folìîs ouatîs/ inte» 
gerrîmîs, iubtustomentoíïs. LINN. SyI’t. Veg. p. 466. 
scor. Cam. 2. п. 594. 
lîsdem ,cum Prune pumila locis. Maio. 
Frutex 4­,­5 'pedes alxus, ramis dîuergentîbus. Folia 
alterna, întegerrîma, ima fubrotunda, fuperìora 
очага, fubtus’denf1íïìmo tomento incana. Racemî 
plerumque trìflorî, cemuî. Petala alba. Baccae 
rubrae. ‚ 
198. их“. 
Cal. 5­Hdus. Perala 5. Pomum înferum, 5­1ocu­, 
lnre, polyfpermum. 
485. Pyrus communírfoliïs ferratîs, laeuibus; Horîbus 
­ corymbofìs. Luni. Syû. Veg. p. 466. scot». Carn. 2. 
п. 598. ’ _ 
Pyrus fol. ouato­lanceolaris, ferratîs, glabrîs. HALL. 
Hîtk. `n.`|o96. _ ` 
1п pafcuis noíhrîs frequentîíïima. Maio. 
Holzbirn. Чад Körtvêly; Vatzkor. Plana Hruffka. _ 
486. P yrus Malur fol. íçrratîs, vmbellis fefïilîbus. 
ъшн. ЗуРс. Veg. p. 466. scor. Cam. 2. п. 599. 
Pyrus fol. ountîs, acumînatïs, fubtus hîrfutîs; petîolîs 
.Qorígexîs breuiíïimis. вьър. Hìlì. n. 1097. ‚ î 
um 
206 &quot; С:1.А‚55‚1$ XII. 
Cum priore , rarior. ‘Muio. 
Holzapfel. Vad Alma. Plan@ Gablon. 
­4g7. Руки; Cgolonia fol. integergimis', Hor. folitariis. 
, LLNN. Syfi. Veg. p. 467.1}AcQv. Aufir. t. 342. 
‚ Ad fepes et margines vinearum _pafïìmi fpontanea. 
` Maio. ’ 
Quizzen. Bìrs­Alma; Büs­alma. Kytnag Ката. 
Oñicin. Fruéius. 
‹ i f 199. si&gt;mAEA. 
I 
_ Cal. 5­~ŕidus,`perfìfiens, Pezala 5. Cap/.` poly­ _ 
fpermae. 
488. Spirnea ~Filipendula folìis interruptc pinnatis; fo 
liolis lineari­lanceolatis, interrupte ferratis, glaber 
rimis; flor. cymqlis.' Ln~n~1.Syli. Veg. p. 472. 
Filipendula foliis pînnacis, minimis intcrmixtis; extre 
mo itriiobato. HALL. Hifi. n. 1136. 
In_pratis vbique. Iunîo. ­ 
_ Rorlzer Sreinbr¢ck;'Fi1ipendcl. Varjú­mogyorô. Tu 
zebnjk. ‘ ‘ — — 
Caulis cubitalis, firiatus, terminiatus panicula vmbella 
ta. Folia bafi fiipulis latis, fubrotundis, ierratis 
caulem ampleéiuntur; interrupre pinnata; pinnulis 
‹ lanceolatis oppofitis aìternisque, acute ferratis. Fio 
res àlbi. Capfulae pîloiae. « 
489. Spiraea Vlnmvia fol. interŕnptehpinnntis; foliolis 
‘ — ouatis, biferratis, fubtus canis; fior. cymofîs. 
L1NN..Syii. Veg. p. 472. 
Filiperŕdula pinnis acute ferrntis, minimieinterxnifiis; 
extrema trilobata, maxima. HALL. Hifi. n. 1135. ­ 
Vlmaria. cLvs. Pann. p. 699. 700. ' 
In faliceto unzer dem Pazenhìiujel. Iunio. 
Geißbarz; I4’ie_/èzzwedel. Rêti Legyezö; Ketske Sza 
kallú ­ ГМ Коъу breda. 
Cnulis 2­­3cubifalis, fulcatus, ramofus. Pinnae pa 
rium 3­.Lonato­lanceolatae, incilo­dentatae, den 





'ridia, fubtua albo tomento incana. Stîpulae ferra 
tae, amplexicaules. Flores cymofi caulem ramos~ 
. que terminant. Corollae albae. 
PoLYGYN,1A. 
200. ROSA. 
Cal. 5­fidus, vrceolatus, „carnof`us, collo coarîtatus. 
Pezala 5. Sem. plurima, hifpida, calycis interio 
ri lateri afiixa. ~ 
490.­ Rofa rubiginofìz germinîbus globofis petiolisque 
aculeatis: aculeis recuruis; foliis fubtus rubigino­ „ 
fis. LrNr~1. Syfi. Veg., p. 473. ].\CQv. Auůr. t. 50. 
Rof`a fpinis aduncis; fól. fubtus rubiginofi's;HALL. Hifi. 
n. 110 . 3 ‘ Ad radicgm montis Kob`el fupra Theben. Iunio. 
Frutex cubitalis, altior. Rami aculeis recuruis raris 
armati. Foliola 5­7, ouata, acuta, argute et fub­` 
dup1icato­ferrata, fuperne viridia,­.glabra­, interne' 
pûllida, villofa, maculis et glandulis ferrugineis ad­. 
I`perf`a. _Stipulae lineares, hirfutae, margine glandu­_ 
lis ftipitatis ferrugineis ciliatae. Pedunculiet petio 
li fimìlibus pilis hirti. Calycina foliola alterna pin 
natifidn, inferne pilofa. Petala purpurea“ obuerfe 
cordata, vnguibus ŕlauis. Germîna ouata bafi pilis 
glandulofis 'hirta. 
_ ‚ ‚ 
491. Ro fa j;`ninof1`ß1`mn germin. globofis, glabris; pedan 
culis hifpidis; caule petiolisque aculeatifîimis. Lum. 
Syft. Veg. p. 473. ~&quot; 
Rofa campeftris odors. cLvs. Pann. p. 111, II2. 
In montîbus apricis fere vbique. Maio. 
Frutex 2­pedalis rnmofifiimus, aculeis copiofifïimis, 
,tenuibus et horizontalibus armatus. _ Cofta folii ra 
ris'_f`pinulis obfeffa. Foliola feptena et nouena, fub­ 
fefiilia, ouata, ferrata, glabra. _Stipulae exteriore 
margine denticulatae. Pedunculi vniŕlorî, teretes, 
’ villis 
› . ‘ ‹ if . 
\ ggg Í ~ c1.'Ass­1siXIi‘.' __ _' 
_ д ‚11111515511111115 hîrti. Caiycînae laeiniae înßegrnez ’ 
Petala alba, emarginata, vnguibue ñauisl Fruêtug 
‚ globofus, niger, nitens. ­ ` 
492. Rofa pumila germimáuatis (hifpidis уши’); pe 
tiolis pedunculisque hifpidis; caule fuperne _acuicu 
tiiiimo. ыны. ЗуР‘. Veg. p. 474. ]AcQv. Außr. tab. 
198. ­ 
Rois IV. cr.vs. Pann. p. II3. _ 
‹ Rofa fyluefiris pumila rubens. c. uva. 1’. р. 483. 
Ad margines vinearum über den) Steinbruch am Zucker­ ` 
manolel, et iuxta viam hinter ,dem Calvnriberg. Maio. 
Frutex vix 2­­­pedaiis, parum ramofus, baii lnermls, 
fuperne ,ncuieis fubereïtis armatus. Foliola pieru|n~ _ 
que 5, fubrotunda, duplicato­ferrata, fuperne gia­. 
‘ V bra., inferne pallida et viliofa. Glandulae ferrugi­ 
neae obiident margines foliorum, iìipulas, peduncu~ 
к 105 calycesque. Flores fuaueolentçs. Petala rubra 
vnguibus aibis. Calycina folioia alterni: pinnatifidg, 
caetera integerrima marginibus iibicantibus. Fm&quot; 
&amp;us fubrotundi, rubrì, nitidi, plus minus hifpìdì 
aut nudi. 
I Í 
493. Rof a canina garmin.' ouatis peduncuiisque glabris;` 
caule petiolisque aculeatis. LINN. Sylt. Veg. p. 474. 
Rofa fpinis aduncis, foliis feptenil; calycibus tomeri 
toíis; fegmentis pinnatis et femipinnatis; tubìs bre 
vifiimîs.' HALL. Hifi. n. HOI. 
In campisï dumetis et ad fepes. Maio. ` 
Herfcheperfch; Felvlrojê. Ум! Rófa; Tsipke ­ Rófa'. 
Síipka. 
Frutex 5­6­pedalîs’ípinis validis,' aduncis armatus. 0 
Foliola 5­7, fubfefiilia, impari petioiato, ouata, 
acuminata, ferrata, iuperne nitentia, fubtus albida. 
Stipulae fagittatae, glabrae, margine exteriore glan 
dulofo­dentîculatae. Pedunculi vnifiori, giabri. 
Caiycinn fegmenta mskgíne villofa, duo integra, tria 
femipinnsta. Flores odorati. Petala emarginatadi 
lute cornea. Germen ouatum, glabtum. ‘Bacca 
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‚мг‘ ‘I9 :Ü :.Í.n_1 .l..; „aina ' fi ‘,'.&quot;c.’.'i.¿_ L'4 .­­...',.1ï 
‚Ё ..«.:.&quot; д. '.u_:...l ~l9óláf_lYnt‘.l.­­:»x ­3 плен? г с ‘ji 
' . ‘($311 „П 
Cal. 5f­­Edna ‘драма. ‚ ‹1=‚м‚1д‚5;‚:в‚аь‚ ¿ompofîtrf 
&quot;д?&quot; twh1isi\nonof=`pèrmie.‘fi „'e.m.'1:»_.~_ A L н: 
alf' Ч‘ “д ` .. ‚ш _ „чщз: eî:.&quot;.e`.} ’ 4. u s fidaerr .foliísf ­_ _&lt;‘;u.înato_.„ _pinnatis rqmgfrgque ; 
._ _canta eculeAtn;r.p¢ti_çlî» ­ca’aaliculgrís.f..rp:n.~Syfi. 
».«.5.«~.V¢g=@~ ­475.;~.¥_f1&lt;&gt;.r_­.lL3v.rn~ 2. ß~_6_l.;|­ &quot;'K\1bus¿eaule ipinofb', .'f`qbereéin­;'t’0l; qtainatîß ;i.¢€fUl­. . 
«tis fubtus._ rqm_entoü;_;.`fru&amp;;_ 11i.f..r1.;.;„..A.;.,..1­xiti. n. 
1 108. ‚ 
° In тушь circa Blungenqr, !Iì_az_[«.­lz__¢_i_or_f, copîofe. Maio'. 
Himbeer. Málna. Malina. _ 
.~.Dfiìëìne.Fru€irís.fRi1l2îtdaei. „.52 gg.' ‚ ‚­‚; _'„__'„,) 
Frqrexrx­4­csabitaLis.1irr\\€1.r1¢&gt;é.­plewmqaa _î mais. 
Folia inferiore qu1A._.A,­.f..p..iA.A тайма; црегпе/ 
­ ‘Мёд, glnbr., l'ubtus_ albo­tomentof`a`. Stîpulae 
­1!‘­‘_~ fubulatae, ’ ё‹1;гщ1йп‚ ŕtletioloruny peâunculoñxmqqe 
. hirfutae. Flores albi. Bacca rdbra.. sciiti; pu 
,1.¿,_. befçentibus. “ 1­1 exits. ¿zixnâ­an 'zîlla'.'2Lî~ '1 ­_;~.­.fl ~ 
#sò „г .r:.­:C3 „км ..u ` 
495. Ruba­s caejìmf fol. tërnatisg f' _ 
bilobis; caule aculeatortereti. гимн; Syfi. Vig. p. 
f'.\.\4­_75‘;. д ›‹ «_ ­._&lt;_‘~‘ . .&quot;.­ у Tft', _'P._­ 5) 
’ ' Ruban­ esule aculearopprottraro ; М: rernatis. »H'A'x.L. 
­1 ­ }.14(1»„::.n, |;|»­@'„. „м; _ ­«:.~n«‘»~ï{ .ci::.'s=i'..»'.'u 
=&quot;­Rů'_ä\1s‘rt‘lihor fruêiuèaelruleo. ii­äavntìlíifià H:fp'.&quot;59. 
&quot;­ä.{n‘ldetttetìs»­imlaßlifzwlràùfen', iin`ag'rls.‘et ad vial. 
Iunio. а ` 1.&gt;.'.~ 1 iuîn . 
Brombeer. Szederj. Света Gahoda. ­ 
Caulis teres, p'rol':t1i1r'bens,i raŕis`f`pinis aculeatua. F 
¿_ _lia inferîora ter_na_t_a,_. _f`u_m_rpa trîloba; incif`o­f`err_ata, 
&quot;&quot;`¢lën'fibus riiuéronàtis. . PetiolieanaIiçul_‘ati_c'ùt_ń` fiipu 
lis'f`ûbńlatis plubef`eent_es. iC’al‘yces`*liirfi1`ti.&quot; Petali 
alba. Fruêius niger glaueo polline adfperfin. 
  
 
Zr.. „Д Jl 496. Rubus fìurieofits fòlf quinaio­digitatîs ternatis 
„мг; диетсйспёррфдрчйеиьсъйеащ |.tnN._‘Syů. Veg_.p. 
' ­ . ‚ 
‚г; É 47§¢ _~.. _ J §11.' 2. .: э ‚ , 2442415‘. 
— ’ ’ _'Lô .;: ‘ил.’ 1&amp;2.“ 
'P ‚ 1 0­ ‚ _ Ruban 
¿la .;. ъ fr „u_LA,ssx§« .X,l1.„ _— ;. ‹, 5 1 
Rußui caule fpînofó, ferpente; fol. quînltîs et terna 
tìs, fubtus tomentaíìíg Майя laeuibus. HALL. НЮ. 
n. nog. f 
Rrb\u¿p1aì¢&gt;efrn'&amp;ìu.nîgro.­­'u. .mw«;Hì&amp;. JI. р, 5_7.) 
’ In gggérîbus, inter ‘давая, 11111111‘; et vías. Maio. 
Caulîs repens, ramîs Hqrîferîe èreéìîs; fulcatus, fpìnîl 
г‘ \'ecü1&quot;uîs&quot;»ä4i'f!_ïat\`­ns. ’Ре11о11 cmalìculàtì c'um«'cdI’ca;.{q\ 
~' '­lìî fpìnoíìi1î;f~`F0lîa terńàtá, foliolis lateralìbulfaepe 
‘ bîlobis; ferrata, íubtus albo mpllîqûe 4ome'ntò&quot;ìnca~ 
‚ ­1­'f.&quot;'ni'.‘ fStîpulae fubulatae, pîlofne. Flares in rneeììsîs 
­ff ­ deníîs; albi.&quot; Fru€tus~nîg'errîmus, nitèns. ­ «т 
rf 
|\~ 11 
‘P ‚.—› “&quot;’ &quot;&quot;`~ 202. rnAcs`AmA. ` L “д &quot;Ã 
_1, . д, ‚ 
_ Cal. :Io­Educ; fegmentïì aitemìs т1пог111пз.—Ре1а1а 
«&quot; ‘$3 Kdeapüììlim Йт1пит‹о11яш1п,›15ассппт;: . 'i 
:J: fi&quot; ;.`!‘._r.&quot;­î' ’ ­de¢id~gum, 'ff V _ д __ « 
D..~Í “.f.‘.~‘ 'P н’ ` _~ ­fia 
497. ­Fraga: 1 Д v¢]`m Hagellîs ­. repuntîbus. ъшщ Syíl. 
Paten :ñagellrs reptans; folns temntxs. 80,lB9¢L|pf. n. ëscor. Cam. 2. п. 625. с‘ In herb ìàlfyidìs, nœnloribus' et primis. Maio.: &quot;f : ­_ 
J; .Efdb¢fY'~_'EP¢lí~.G_8hDdB„ir‘f;;§f‘1~ ­‚ _„Ü ‚ Í в `  
Óßìcîn. Radix et Herbs Fragarìae, Fruêìus Frßgorum. 
.‘ Flagella. ñlìfomìiae longe e тайге‘ ргодепт: terne gin 
cumbentia. Folia ternata, petrolis canalîculatis, pi 
.‘: .._la_{îs‘d' fnlîdla — Ге11111а швы.’­ Беггыа , Tubtua ipggpa, 
1 .:.`.' vrrinque pilbefcehtie..­Flore» Albi. Fru&amp;\1n,­.fuq:u 
lcntus ruber. ‚ „‚ „_­_ ‚ 
м. L ‚ ‹ „а .. ­ 
„nef ‚ —_ . ,.„„„ ,.;„­_, доз. 1391­1111­1111. ' _I _ M_'. 
‚ iubrotunda nùdag' recep,ta¿:i,1l_qplaVruo_',’ .èìfïw ‚ ехать añìxa. ‘ . 
[pf ­ ‚ ‚ц ‚‚...’1‚ ‚— ‚а 
*) Folii: pìmzaxir. ‚ 
&quot;` ‘ ' ‚ Í, Í' f. A; ‘ч: 
­493.­«P on 1111111 А„}ёг1па1`о111в—р1пп111:‚ fermxîs; cau 
le repente; pedunculís vnîñorjs, mms, Syß. _Veg.p. 
477. scor. Cam. а. п. 615. ‘ 
. r~«_'.çÍ«;&quot;« U Pg. 
Cal. _io­­­fïdus.° fegmentïs Èlferůîëîrńïůorîbjlel Íïexalß’ I 
l _ чипа‘! 
I C 0'S­\ NÃI&gt;„R‘î au r быт; Y к x A. 
,._..3¢mm;i11\| Aqjìffigg {оЬ‹‚1пгег1­прш1р1пп6х1:‚ dentatîs, 
311 
‚‚ = ‚ fnhtnsftßwßiiêöůk ¢aule’repepte; rpedunculìsvnîño­ 4 
’ ›‹1‚5;3.х‘1‘— wfm.&amp;w~l&quot;:l~ B“­rfi­ S43­ ­ 
\Fragaria _cgule repçntek fol. .pinŕxa!îsa¿¿iì:trqtîs, tomen 
` tolls: petiolis longis vmfìorîs. HALL. Hill. n» 1126. 
In pafcuîs er ad y@as,._M_|îo, :iunîo: fr 
Gŕínferich. Pîpe~­fü ; Lud púit. Strîbtnjk ; НМ} 
­‹ myr1lar.,».« .Ã ‚дикая; __Ё’—! :ŕ`1',.: z­\__ÈÃì1' т ‘Ё .;­3¿ 
„­&quot;C._sulis pedalîß».r€P9n¢»;&gt; „«F.olî'a ërŕdîfßßlia in rgefpîtem 
‚‚— _congeíhu ¢á\läÍ_1&amp;_ #terna bafï ßîpulig­jmembrmfaceîs 1 caulem ample „мы, pînnata; pînnulis ouazîß­, in. 
д 5¢i_fo„ferratipf,«j[upepinéfhîrfútîs,~fln£erne.albo tcmeñto . 
íncanîs. Pédunculî longî, 115111115; vnìñnri.. Only! 
т’. :‚_|:9д1дп@оддв‚'1 111001: I ' .— ‚д?‘ ‚::п1;т_‘‚п’ :zh 
'È­‘_»¢?p ‚ч‘: ‘ ' ‚ .. › Ц 
¿qqn В _on mi 114. .­.rupe/taf fol. ‚ pmmgrs „атташе г‘ 
,_¢aule, деда‘; _На@е111а.пи11›1з‚ amvssay 131 uNi¢.;Syft. 
417Á7v»'}ßGf¿1F»,Ailffr­;,¥.:JI41'­„&quot;r;« “ф? r ‘ 
~„,È.|;g;gntîa fol. pîqnatìs„;.pînn|n,»ff¢ ’ ’«;„ bunùndîx, 
’efdfgglßtîîr HALL. Hmy3U« `lI27»;';.l­LÜ ДР)” r­ ­aw 3 
Реп:др1;‹у11пдъ;«{гл51{ешпй;‹У. съпдРдрпь рд‹д‚’„43‹;‚_ 
31. ’ 
,'1Í1l§«¥P¥`i¢.î&gt;%f 1ßpî=1°fßf14mr=»im»;§«lv4fi1&gt;ffg;^l~¢1 .dm 1 ’ 
‚ Jg, rL,q¿¢ß¢rr_;1'i/.1­le.v„«,..«etám­fyîvßûrîbus ат Gm»./ênberg; Ма1од 
Clulîs cubîtalis„ ‚‹ «pl_erumque­­ ruhe@ ,ere&amp;¿.xa;_ 11¿bhîrl`u« 
,„¢„„ms„­f¢p¢rqe_ ramofus. vFolia.ra&lt;1ì¿;ali»„lomg‘ç. рада‘ 
Y lam, pîmgara,­;fqlì_alîs 5­7,­ ouatîsgìeínaffqualîrer Гег‘ 
‚м; mis :».,¢m1.ìn«,temßra.5 fe‘f„H|ia,_ omnia infernarhirfura. 
' &quot;Stîpulae синие, acummatae, integree. T€aly¢eI 
‚т l_1Ärfutl._ »„.§\g!;41afabr_otnrfda;' «м.» Afitlierac fìnße» 
»î.'.­.1ì«:«:¢p.r.«1.¢\1h=„r.1.1­vi1l°„fum»«'.; .«.«~,­«.5«¿n ‚ »wf 
i»~&amp;u1:fn ‚ММ. “’ ‹‘ ' ' &quot; ` ¿mr p,¿l@¢„¢;,¿¿¿f';:«pf„;. far¿,:¿¿l¿¿%L»§„¢äa1¿'a:¢ú¿`ìÃ¿¿w. 
.l.f­,­œn9e„um.b§n§e««nm~. Syfh 
&quot; tab. 406., „Мг; . À A „ ‚_ Pentaplxyllum fupinun; Potentîllae {мы ст. Pana. 
~’ nih 3rri7”D ” ” ` ’.‚­ ..Í„~ a „а :_ T.. 1”@ ~~ .­C`¿‘,„ 
‚днища; Ísz if ..«§!k1«.»È«5¢r#ç, Мат, dn» Hellwqíërr 
‚ ‘1142191 .Íf1l!10«&quot;­„ mât.: .­ 2 ‚.1 .­&quot;»‘,_:1.»„_“~h ‘д ‚ ­ ‘banks rîer dîchçtq ’ qî`x¿,r,nri1_¢`s,¢§\;iQ\;g5„ gräcpmbens» 
Folia alterna; î exim pniolara, pinnata: pïnnig 
’ A OI iixcifdq 
Veg.' p..­477rr;acqv«„«Au&amp;r. 






‚ :rz _› .z таз‘ ссщчьззхз X­I‘I.&quot; P ‘‹ J1 ‚ 
‚ъ ‘ ‚д; inèìfo 2 denŕagîwïiupremís éoñůçeŕftîbůs: rfuìî1d;kfkr~ 
­cí.&quot;.nata.V. .s»i1pu¿a¢=1meeo1m¢,« Ёлзфггке; albìiwsßsque 
pilis стане. Редипсай 'nlareèß v&quot;niHo:i.&quot;_ ?Ca}yx 
т‘ :Jeuiteì‘pub`eic¢im' «Petala Найадр‘ ’ = д T71 ’~ 
L Ля. ;,'Í`.­¿ki .1.1.tï ‚_ ‚= :« ¿¿,._.; .'Í _ д „ы 
. ' ’ и ‚ х‘ ` › À­ ‘ ** ‘ Folii:`^`vb&quot;'rari§ŕÍ ` &quot; “W &quot;` Р?!“ ‚ r~...,._'¿ „г; ё; — &quot;и­зкдм .:1_.’:’‹з‚ 1’ 
_ 5bi. ‘Р otentì1lg_re6ì‘n fol. feptenatîs, lanc¢oli\tîíj`,'~'=!e_1_‘ra» 
\;n­«I?t_îs­,' vtu'înq'í1eì­­ fubpïloíïs; cá'1.\1e';‘&gt;_lvtró’@fó.­À1S11iiwLiS§{h 
aÍ:«'»..Veg~'.vp¢­'477.'f }Ac':`Qv. Aa!ìr.1i': 38§.&quot;{ïco'rf.‘ïCäi‘t!ä­'h.­ n'. 
‚д; gig, .‚ „х . ’ 204 в“ ‚Ё=’‚’(;‘:‘:: ш= _“ru 
 
A* I Y I _ М‘ . 
ьтггяргёв ‘esule ‚мы ; Lfol. q7‘uî»|y»îs«¢t’&quot;lfep1tenîi,_ :disp fen 
: v.'(î..rd:ìs;~:u’n`x:r;: ЕЩЕ плит f­&quot;«'w«‘ ‘iq ‘Н’­ Ч 
Ad margînes vînearum bèùßìhcílégen Brûn`n,`­ Ieblâfvîam 
inter frutîces unter Kindrgraben, _ ` 
з Ювп1!в'‹2­=43—41и81’1Ё$ь ŕfeŕhîßì’ ¥îiï‘f1@fì’»‘Ã bañ (дефект 
ï ìuber: .Foiîa;im'a'.longe &quot;petiólqfa&quot;, ìfe'ptefàata&quot;:`_*fupe~ 
' йога quina_ta;;.omnî¿a acute ¢t'«px«oft&quot;u1îde»f6h~§tâ&quot;;’ hir. 
,¿.=_,`fí;.fu\&lt;3. f&quot;Stipu.hbì¥§\earî­länèëöîaftièî Fló;‘e_¢iîn¿L\‘a»nÃig 
wrymbofis. Calyxldedfofiggîcèqquë­villofhîìŕìgus, 
.ogpreçala ampli, .pm mìnu§=aau=a;feń1at1g4m¢a. газе’? 
. ­ .s;.'¿ 
gab, Pò fen‘r«î t­l~g‘¢'»ë’gm¢2e fu1­.“q\nïn_ì:îs`, ;ci1néi4*oi=mï&amp;í«, 
„ой: imifß ,‚ fubtus ­eomentdñszß eàirei«ere&amp;¿&gt;~¿. '~‘f;i`f«:‘f.¢.­­Sgr. ” ­­ihfVèg`.p;4§ŕ7J~&gt;§e¢1~L'Uaŕl1.,éE‘iî.&quot;Öäx9.&quot;if А «Веп:вр\1у|1пп1:щёётат‚ ГЫНз­‚_’рх—оЫй amp;ё` 1 _ v 
‘та’! \;;‹п‹е1;;‹_яд‹е час­го.&quot; 1. uva.­ Hin. l_­ï}. p.f39'g.'f 
»rin .ruderacîsglcullibus fterîliofibús é:'ïud~v‘îas vìsïque. 
z­..:»'.~jIu'nÍo. f ‚д. .— г .‚ .I­1 is ..« ¿B 
.vßflis peda'î1is';&quot;~alr¥6¢' ba1îf£äepe‘íńélînä&gt;r‘ůs,­«tereïî ro 
mèntofus, fuperne per dichotdńìîdn¥1ŕs'm'ò(3D.s ; 1’r'§mïs 
corymboíïs. Fqlîs al_terng: ïmxypetîolata, quînata; 
_ „&lt;=~­f_mn’nia e'm‘mw;=&gt;reŕrnazà,À féñnitßòënńîàfßfoñlnêèô 
.».»f«.;aîuif¢, fi;pefne«vîrîâia ‚‚ fum; ыъочвшепхо îñîana. 
Calyx tom5ntofus._ Petala fiau_a. » 3*” ' 
.m:;&quot;.‘ “и т ‘ 1113111 ssizrizzetz. _ :.:r.';:1¢,_'a°} ш: ; цчъЧ 
503. Pq ten tîl'la орда fòl. fadicalïbps qpînptîâj cúneî­ 
lffuŕmibus; fermîa; cnuiînîsïfuiïaippaljńsgœigiis iii 
formibus, dççugnbentìbus. ьщьт. Sy‘_Íf»j`Veg: 8. 
jacqv. COHë€¥Ã_Á§\î_Íìn‘Vdl; l_’.&quot;f§f§‘â &quot; &quot;Ч I ‘Ё? 
: я. „ `»_.~.s1,­¿ „n„u­».‘,'3'.~¿ — ‚ ­...mz ¿:'¿'1@::.'1 iai’­‘»‘ 
‹ ’ а Ч ’ ‘ 'Penta щ д 
}s,«~’Ñ1`btu`S 
`.4 
‚ p ` _~9»‘¿_P&quot;i.«4.»25_ 42Q_{ .n:’;c»»‘.i.1v_ гё: 
`. 
9 
1 eols A »£ń`ixn1fn‘aLvGYN_1A. ‚ 111; 




lnpafçuis axidis, apricis, montànisfi; ińI`úlanîs.&quot;‘A ri 
‚ „=,_~ Mgio. Е’ rrrfií­.:ì:;f_..:.;.g1' ` ‚д »­­«­îf~¿«iq~‘ _ Humifufa, hirfuta. Radix“ «i1î f§cÁï§s_.fï‘1_ïulf §fndîçalìg 
\ ­ls­Lg. fepréninâ er ­.o;im'r`»m'; ronge­­p¢r4fe|à‘1a@s'«g_auli¢iń&gt; 6; 1 
7 ›' neta. Cauliculi graciles, rubicqndi. Stip£1iiie»b`uato­ 
lanceolatae, integraçů «Сашей; fegxnsuçg l‘qn§ïtu 
_ _ ~~.:«;l.«äí1e'(ubanq’uqlïß.â«1i1äi0,ra»orma.. .miìiora la_nc‘¢eI_äta_. 
_ ­gf­’ Paula £ätu_rafe. fi_afua*,’.emarginatA..¢2s;nî1. .'_« „д 
,Jef (i «г; ­_ 11,. — ‚ ‚‚ ‚И _.1_i\~­ 1 1‘; ,:;h¿‘:1^iP. `.2...~‘.. _&gt;» 
‚ g4,;­_1?¿_&lt;&gt; gen gî_¿l I а: цтш ‚ fol. œáfiìcèlibus quińnt­is ‚мены 
‚ иггагёае.„:еи115:;..;сяи11п5в пегпмйа’дъ‚1;ш1в‚— ìárufo. 
Lxzm. Syfi.Veg`._ p. 478. / V V 
Frßzwïß «где 412101041; .#3в›1‚‚‹1чётй’‚ fermîs. fuh 
hirfutis. HALL. Hifi. n. U19. ' ’‚ 
Qnîpquefqlìì LV.. .fëc'u_nd~a1°. Грета: сын: ld: 329. 
_ In aridis fierilib1_uq.\1e',¢a1lìbn§ .et..­­.:pa_fçuie, vbique. 
Aprili. ‚ _ _ A „ 
„ ~Í'~CauVli¢'Luli ‘«!fpitofi'¿­èli§ît0Deà,ï palnäa'ŕesf,&quot;’b&quot;aÚd&amp;umbgrñ 
` _ tes, apice ra¿në£î_.‘*­ ~EoIìú`§radic§lia&quot;‘­qäiinatäj&quot;cÃulina 
'­2 î «‘fei‘naßi«1ÍÍ\rt¥hiquë»­tömëntoiìn ,¿ fupïiëéí­'fcirëiíxń ferrata. 
' — ‚‚ Stîpulae 1ançe_olat_ae_, ác\}mińamè,«_¥x1të1g­ì°ae.&quot;_; Caiyx 
«uf» давайте.‘ 11Р0(01Ц‘Нё\116;“ё6г&amp;5\а%17г’*1_ ;*_&quot;~&quot;««`ß` : —— 
_ ­ ‘Jv’ ;i.^L'i1¢E'l’.0&quot;.. '¢!ìÜÜí¥ân‘á'.,:.~'_i` .„'¢.1s‘s:W$\R£¢¢Xi:;;\g; 7&quot;' i 0 . РодептёЦеддэд fel. uinatiíix È’ 'e' '_ei_i_ii'fer­ 5 5 ratis; caulibus fìlifońñi p'tó&lt;'i?în:UÈHal;u‘à`;ì­_’xY`e`e‘ep_­ 
’ — мъаны fla­ìríá:î§¿&quot;r.i1ívii.=~fSyf­i. v “‘,23â§@gëf4&amp;g.f,¿'A¢f.._._ _ ­ 1111111 t­.~‘1«­1'5.‘­f‘« f»ff1lm¢'»f'­'î»? д” ~&quot;&quot;&quot;&quot;‘ 
­ ‘Pein­täphyllum' 14_hi'aì_ůs;f §îi&quot;§§ié§~&quot;ëiî§ÍfFFÍ§m: 42 ’ 
._»:... L l ‚ ­nza: 424,_.­ ъз nr»ŕ?`.:w ,ru:f:z:i;‘.‘{ .S» ­f 
_ln­pafëùis ef&quot;ne1§aï&gt;xibu’sfiìńfMërqêlńï;'»~ìńŕeì?*gem fab» 
riberg; bei dem Thomarbmnn. Aprili, Maio. ‘ ’ 
Й »Csulîcnli digitales, mimi, pilnfî. Folia. radicalialon» 
ge petiolatn,_quinata: foliolis elliptico~lanceolatis„ 
v.}..'a;5ice:tridenßitir«:i&lt;ca11lìx1ni teŕngtái; :qní\íirů1b_tn§&quot; alf 
bo nit«idiffimuq.u.ir=ńß}o:hiit1..w:?Stìpulae lançeolatae, 
integerrimaç.`_ 'Flores s,lbi„ Antlgegae­ ‚яда‘ cx? «=¢“f‘~`°¿Pf»ët=1\ifnf “L . 
.ai.*f_~.­'_. fil ¿zihfm ‚г ‘ ~ ..­‘i«1n «:‘n~»i&quot; ‹ 
. ‚ ‚ь 113184; Ё} ‘ч Jf'_\.° ` \ i шиэЭ j „ — — I 5o6, 
«I» \. 
I/Il A 
ip@ il ‚ъ 1 и *.:..&quot;.¢1,'A~fs­s1ß.XI‘l_¿ .« in r 
“б. —Р‚‹п_е‚п14:!@9 frcpxanr fol. qurnqtìsœrcaüiel çepeńteg 
pedunculiá vnifioris, Lmn. Szyfì.; Veg. \pag.L;479. 
­Ё‘::;1`ЁАЪЁ‹':НШЁ it eiiilßr ' ­'1i“&quot;î.:&quot;'¿I»‘ _«.`.ÍlÄ:..‘:~ д‘ '..‘«»q' nl 
Íentaphylium С quinquefolium ‘тупым! rëpens. 
­ aii.~.’¥»_$A\ŕÍï«:HìÍ’f«­:il.'«~_1z.397.7. il .nï'Í^1` ‘H 
‚Д; гдетрдебщдидх; p feu@ in derlïngarau benda* Kapeb 
.._»„.1q.«»MßÍf), — ä­'.'ï ...fj §.'f.'£.. и” &quot;­1 
у ­f~.Fi¿'nßlngarl:rag¢s: 0t'IeveIö­tIî_.~ L’­&quot;­­‘_­~”î &quot;,‘v=1`~j«ì_ 
Í ‚я ­Cauleshumifufi, .repentes,~1f­iriati,' 'v»illofi.f&quot;' 'Foliaì1alt~er~ 
_ na, petîolata ,.1quinata, folislhobuerfìa o'\§atŕi­lan. 
5 _ ceolatia, ferratis, hirfutis. Stipulaeglanceolatae, in. 
‘ е’ neger: risen. Pedunèulivnifiorî1in&quot;oppo_fita’p§rtäññ 
„для“ zinfemntur. «F1eres«»tìauï;”r&gt;dora§. ­ ‘ v' “С ..'¢1Vï'J 
¿gb :iL1.~'.. f*if'.;¿»v'x&quot;I ~ 
‘ _ _ ‹ ‚Б л .î_:í}, гч.’ ' ~«.v­_.i.­'i 
‚1‘ $434 S~\»l§3œ¢.'PetaIn 413 Seen. fubrotunda, inudagiltfů 
‘ .e&quot;.~_j~ï«„iv ,_;f.­ceptaoulo.pari«lo\'exf`umo' añìxn. &quot; ’­ Hf 
‚ у‘ „«_.\‹ . ' I 'I1 I. .'~ ­‘«~` 'vil ~_&lt;_:~­­ir &quot;'~'­ ~. ­’i&quot;‘~“ .:';‘7~‘2ö4. ‘тпкмвнт:  
 
5973135 °_‘»_7&gt;N»ß1l'1Eill1!r¢r¿Üg.qa\il¿€Í'ergëìiusguidá foliis ГеЁ 
д _ iilib_us..­1.mN. $Y_fl.»V_eg. p. 47.9._ ‚д 
_A Fragaría tetrapeçgiag —!`01‚‹ caulinis» .fe,f'filil&gt;.ua„»­q»uinatis. 
an _#Aw­__ Hìit.~i1­_ Ix­17. ­ ‚ . „ _ _ „ы щЁМ 
In pafeuis, prada, mçntgriigfgt fyluatijcis _pefiîm._­ fI.l1“ï0­ 
Tarmenrili, Ruhrwurz. ­Tor­mentillag Tormatillaj Vér~ 
‘и .ß`Y'91Ñéfe‘.‘N6IiÑ.lk5' ­ &quot; &quot; 711? К“ ‚г l Í* _*î . .‘f&quot;‘.’» 
г д’ 0f5°_îß.__»KAëï&amp;_« ‹Т&quot;’т‘тё1!м«;‘= ' г? `»'Í.*.« 1­. _ 
_ßaulïeulipfemî едят, graeiles, e_g¢&amp;i aut bafiïinclîna. ' ti, hirfutî. golia ternata,rlrius quinata,_; alterna: f`o« 
д“ 1__ß11¢.e9li‘.!°»­ ~le1=rfa‘.4­.;«. ïaferna 1/.îll°f11lß~ Sfîaßlw 
3'­4­.»­..­fidae. Pedunculi vnitlori cum calyce l1irf`u~ 
‹‚ *_ :\Í«_._\R¢fêl»%~.­Barile, emarginati; vnguîbus croeeis­. 
п 
  
 .«.i;_il’. f'_­i'~_'{_f. ,.«'l­«,­,­ Iii. х. . ’.‚›\_ 
‚‹’›'‚= “'›’Ё‘‹‚‚ ‚г‘ .— . 405. ‘зима . ..f2.gÍtai..~:Í'r.=f»È) 
riff' ; ­\°l­&lt;.'x:'_ i ‚. .. ¿fis ­‘f ~\‘»ef\i::s~ . ч; — д‘ 
Cal. lut­didnt: fegmentia alternisminoribus. 'Pesaìa 
‚‘ :J . ‚дм ­;;'.l..&lt;5?2°$em.' arifiiafgtëîlituilia'. _ ‘г ’ ‘Ё’ 
‘fl _‘ е»?! эта 5111;'. ­:n&quot;_='_' . ­:_:‘g'.&gt;*.ï:ii 
S08­ @wm W »vw f*°fîb11s..am€tîs ;­._r\1._é§­¢:gLeb°4ïs. 
vîllofìs; arifìis vneinatis. nudìa; fol. lyratis. шин, 
Syff. p. 489. 
‚ ,«_­» д д; Geum 
1`eosAN`nn`u. vo'r.~zesnuA`. E15] 
Geum foliis pinngtis, pinna vltimà trilobnta; ñoribuû ` 
patulîs; tubis aduncis. HALL. I­Iiû. n. ngo. ‘ 
&lt;'Gn1~yapby&amp;intxwrbana:=aeq.v.:Eazn=~zrrn:69&amp;|=~;_~¿;f¢­ ‚ 
In vmhrofìs, dumetis et fyluis. Maio, Iunio.w 
Nel/tenwurz; Benediŕïenwurz. Gyömbêree ­ gyäkfr; 
Sxent Benedelti iìlie. iläßençdyìücwy ­ koren. 
,0H‘icìn. Radix Carjyophyllazae. _ V „ ._ 
,Caulis cubipaiig, gre ly.­bßiî Qubßll bañ iingull 
' ' folii ůriis ’elêuí1'tis' eciirrêñtibtxfan 1 tus, viliofu~ 
lus. Folia alterna', pinnata, iuperîaragtrilobata, hf 
petîolum decurŕehiìaï 'âliphliead baiïm folîorum 
mngnse, спине, ~{erratae,'« Pedunculiecaulîl tamu@ 
rumgyq epieihus ynîflorï, _f°lìflrii._ 1~`l9_res thai. ..„.„.......‘_­..«­.»..~ 
 
 
I ‘‚‚ \' î 
.'1».11».'r'J\ .Ö'.‘i: ­ ` ‘ 
п. , ,_ ‘ ‘ ` Ö .. 9 .‘ ‚ ‘ ­sii .­o¥.»«| ¢.~~~­­. “ ‚ ‘Ц —\ги11\[г’:1————’ im 
„ . ‘ .. ,_ ._ „д &quot;дд 
‚ 
, &quot; ‚А‘. кг&quot; 
«э 
&quot;ты 
'f ­ Hi. ‚д‘ 
у‘ ‚Г «_ 
.Af 
‹ «tif ’‹ 
— . 1‚‚..1 г’! 
‘ ›‘ ‘ ­ . ` — ’ ”‘—1„‚:„‚1 .:‚.„‚’ 0„&quot; 1. ‚ ‘‚ l ‚‚ ‹ ‚. i ‘ ' » v . I 
­ 1’_ 1 ~ iw'­«„‘.&quot;.: ‚‘ ­.ff.r‘»,«­&quot; &quot; . 
. ~ ‚.1’ ‚ ‚ 1 . 
'Т“’5 ‘:&quot;’‹, '­­ \‘.&lt;­ .. .viii ‚_ н. ‘1‚.;_` 
&quot;&quot;“ ‘ 1 '— &quot;' 'gf' 1113.»: ‹‘ ‚гиды. .‚1 
5 м’ . * ` &quot; . ‚ 1'» 1‘ .ivi ‘ . .1,'|\]­^»v'r­n,.¢‘ .­« &quot;' 
1­! „д .ifi . ­ ‚ д 1_&quot; '__ _ ‚ | 
‘ ° .eey 
‚ 





l \ _ I' ' ’ I 
М‘ — ‘..Нъ1?3‘!„1 н‘ ._.A_r::c:f.;1._zoaz 
a_:;di»»¿._lê ¿‘_n¿r&lt;înli;f :1:niâi‘:_zngitll‘.dQ139¿p;¿_q ¿¿¿_..5~.}` _ \ 
« MQ!! _,W ' ' &quot;t’.)täI1IÍP‘^&amp;\i.i ::^.^._«i.‘l~.' ‘ ‚ъ _ 
iiEa%izz  
‚д «Ui _.'J\.“‘i' .. ._, 2.. '.~_r$s.'c\;. _», ­ _ pj, 
~,'.§. › а f» '\¿{l .’ т ` *&quot;;.:':l _ i'.'.§ 
~c§1.ff1». ‚тины.‘ ­— 
i. . . ‹­ „­\2*=‹тт‘==‹—› ‚ .­_«_­_....0 ÍÍJÈÍHA ­­iid I ...I &quot;I I »' 'V1.1' ­»üu:¿°:_, ` ­!Üf‘~îÍÍ&lt; «l&quot;ů'»_._.ta A=iÍ_:'}' iilffz ` _ 
ni ,Am ‚ ¿iw ­_­­«oi~:'.\ м: ‚мы‘; „(НМ _­„pf \ 
 
_m.­ 65':­3* ММ be ­_\lar_H.'oG¥H»ra_4»..».­f­.»­.l. .‚ :»'.~ï=.q 
_­‘‚‚ .»ìr&quot;1.­\.'.~ii1.v'.­.*&quot;Í:;Q :&quot;r­~_':l ‚чтит ъ‘ :«_\‘r­nx 
.ii &quot;É&quot;­&quot;­­‘.i ,..'°¢'.­Ei ‚‚­ li.&quot; ‚ 'fl _~. _ Тип!‘ 
 
_ \ 
206. ACTAHA. ‘ ' 
Q 
Cal. 4­­­phyllus­ Car. 4­­petals. Barca 1­»locula­ \ 
ris. S¢m..f`emiorbiculata. ‚ , 4 
д 509. Aáiaen ‚уйти: „гасещр ouate. fruëiîbus baccatîs. 
LINN. Syft. Veg. p. 488. Scor. Carn. 2. n. 633. 
extrema trilobata. HALL. Hifi. n. 1076. 
Chrifiophoriana. c'Lvs. Pann. p. 504. Hifi. II. p. 86. 
In vallibus fyluarum vmbrofis jenfêiz ele: Gernjenberges. 
' Maio. 
Farkas Szölö. _ 
‘ Caulis 2­pedalis, ereêius, teres, glaber. Folia infe 
riora pinnata, pinnis incif`o­ferratis aut lnbatis: fu 
periora triloba, ferrata, dentibus mucronatis, fum 
ma ternata. Petioli .fuperne fulcati fpica очага cau 
lem ramosque terminat. Pedicelli vnifiori, braëienla 
,lanceolata fuffulti. Flores albi. Bacca ouata, ni 
gra. 
zÈ!'}.&quot;..&quot;J_ _ ‘Ã (д ‘ I 20% 
Aéiaea fol. circum ferratîs, cluplicato~pinnatis; pinnula _ 
1 
I 
` 5:. ’Tuta planta. 
‘э 0 у ‘г A N.}?.!~ìfi1!~ .,M§_l1;N`°G Y _N 1 А. 
. ‘ ­ ‚ — .\›1г‚з;1 
«.?. Н самъ­„гръуш £o¿¢n¢e­guï_í1n.« sS1b`qtiew_nil0m(9 
f ­­f­«=«5;,m'_ 2.Ãîr;21_:r,~ â'll,.lQ§Í!|&quot;ÃÍi‘|ß'Q'lSJÍÈ«.f§ „гиыеаш ' 
l“All'|&quot;L­ 'l3ll'f!§¿.&quot;l.J&quot; 4 . ' и I . и’. ‘zj .~ ­rrr» ч“ т ’ ё: з!‘ ' &quot; gm. Cfímkzï den î ,\L~rxrIîì:È#i#;f.‘1&gt;sdf.rr1=\\lïf. .v'.=2Í'*='JLÍlFif*.l¥§»’ÍL»r#1\» 
an r..~ — Suit. „\{§§i4.P­ 4_89„.­§~îQr.f.KÈ°rn;.»2­.n. „Ф 
_­ ..:CheLìd°n.L\1.m _leb1s~­fßhefäm 
~1= «W5 'fic 
Ч, eaüïn 
. “так ‘тгды. ’ ­ ‚чтп­‚ё‘ In т erstïs. qdÍYe¢¢.1f¢1a.d§.«.¢t. Md°._ 
lunîq. ‚ ‚ 
Ёфйшитйтиг, Sc elfkrgyt. .Vére­hulló­fîi; Nagy fetske­Fd; C1.îne&quot; önîa’.&quot;Éŕ‘w'awnjk. ‘ ` 
,Qfñ1:_ì¢».Hßa¥&gt;_@.­ rßdïayß/»eêid¢»„¢1ii.v»`ei°fie­'r«fr ‘ъ ю L 
СЫН‘ 2­»§H­»1p¢d«1is»­«¿ f==.@¢”5Ps.. ,¢ff.§S.}{,gmß.fQ§­ F @lh pînnata: &quot;pîrinîs conîugatìs per со am decurrenth 
bus; lobatîs,_ipeìíis°, egçgçâäre çrllobag fuperne \(ìrî~, dìa, înferne glance., Fe 'nculì in vmbellam com 
дна‘) ;9ёг1$.д1п1@91›‘‚_— к» Ё°Ё‚95;;Ё9Ч1кь—$и3!1\1д$ .'¿­, d!§lQfß€~,¿^«'v&quot; í2¿i_. ‚ниш .om1î.¿,¿u. ';_.`:x al ` 
‘ ’ Í J2' ь&quot; Г ‘Ё'.:':’ ,‘\.;.»?È 
.5«1n..Cpml.ìri»o amm ; âleutdaqß..­.?P»¢1an¢.1e1ìs. 2­vaiŕìßrïßs 
’ folris. nmnl¢.xicmlîbm.Lñm.1.&amp;§íS§ ¢à\_11‘= ïSè#b§°­;­.L1NN. 
д“ »'Y?~489»~ ...l&amp;«\\`. win­ ч7 ' Ц 
Glaucïum bl. radîeallhus femîpînnatîs, 
‘Н. 'XÍNl'1l.tl¥l&amp;6;B'ßÁL.,HÍÍÍ­ I1 _ &quot;¿§~,3» ;‹; ‚.‹.[) 
„~ `~ .Gln'u.eì\\§n штат. sank@ Carn.{q.,.r_\., 535@ ' ‹ 
‚_ .ln muris.­.horroruvm 
‚ — lunio. „м 
с. &quot;1 ‘гл. lan 
з‘ . ’QV E­ ‘Н’! 
31111рщ“*Св1111$‚21­ре‹1а11з‚ raggelqçg­ pro 
‚ь. 111131115; seres, balî glaber„.§,eip­hì_fpìdß&amp;._„fE9li31 pul~ 
vèrulenta fètîs hîfpîda: inferiore feffìlïa, pïnnatîfîcìa. 
Segmentìs înaqqualitepigxcilïe, mucronatîs; fuperiœ 
ra amplexîcaulîa, lìnuatàf Pedunculî cum oalycîbug 
‚ ‹1=‹г‹1иг›‚в‘в&amp;; р2\11’!11гр1;11‚‹‚ Herein Hwa., smg1a„„_$ì­ 
I « .Jiqn\aï£`ni_1îpede|n:1ong=a, „ir­rcurun, 111111111. ' 
. ,&quot;f~&quot;»Í 'lì Н’ _ ‚ар . . _ ' 513., Glu! ìńmx: in m'oo»nifulem.¢ l&gt;,¢dun'cuhs тали а 
fol. fefïìlîbus, pînna§iÍid§s¿_;`cgul¢ l\îl`pîda,„__1.xm~r, 
S)’Ü­V¢E­ ч 2*.­2&quot;? ' ' . ‹ т › .' 1;/ Papauer cornutum phoenîceo fiore. culs. Hîß. IÍ~p­l~)2. 
&gt; L » 0 S IMM 
9*! ' 
.sÍ»lîì¥‘ír_ ,x1el.;`\7_ulß\¿ml'B„§’.2~­r€/if\1s§¥.°U%&quot;f;*$~ nl ‘джаза’! _ «áml „ 
1`\д11у1ргЧб1фёъ‘дёдьд;ё1й„п‹‚ ' l 
cnuliqîrsgmyle. ‚ 
wem., ;4&lt;«»'.»1«e­f.1«u«ff mz». 
hg 1’ W' &quot;&quot;iìi.i\&quot;$'slx`§’§CI­If,¢&quot;~‘ 1\,’l10'i 
infer feigetes în&quot;agŕ6ï1'¢`be`r“\£?r Kaßbergerijêhen &gt;Mi‘«'¢°Ízle. 
Iunîo. ­ 
'0t111ii'peùlh's'9, ercêìusq­fqn1'ofůs c11m\fdlìì&amp;­fetllijlbia ‚ ‘ 
hlfpîdllt. Folia» çxìrlnatilîdaí, fegmèntis lacîniato~ 
clqntgîtisz radjcalia ip petiolum decurreqtiaì caulina 
«&quot;’~'~'féfHll£&gt;iïu”E»anff&gt;lexï¢a\¿üa. ‘~ ‘mtr мы? {Liera1'«`{pH»a»­ 
n__nicea,~'*rů:ïgn'n,~vnguibus mach vîolîced, ‚та mar 
~&quot;ï­­­&quot;~gin`e‘ŕ:ihê`fa`¿ Íńo`t'átîs.‘ Filamenta vïolaceà ­irl«‘B&quot;§3lin~ 
drum armen ambientem congeûa. _Sili úafhi_Un« ' .»f?«=ï”§;ií1H,­~ enf@ 'i»ifent¢que.vì11¢ßH1m¿= атм»: 
‚ .Oil'.“. ‚ 
*._­ öl Ш òl.‘¿.=fÍ~§.­`~ ~' ,\­.'. „Ú . 'r~.?. ì\'.=^c­.l':&quot;`.:'~‘x\1\B'Í» L .J Íf&quot;.'­2.f`$8’»}’îÀ.1iAfYfz»rn;'en°rlc.‘ ъ. ’‚ '­.&quot;i Y ' \ 
_A Cal; dì hyllus. &quot;у Ч ‘fuîs'M§máe&quot;ßenßß§n’í€p0ůs5dü\ü¥mn «дм» 
На&quot;. .'1‘|'ì м. rh... ’i‘l.&quot;~¿'_i?.|;|i»¿¿I.»'Ilf‘.\§.:&gt; 2i.’1n.`C_l î!î...`mlI{ 
_ .‚...‚ ы „qm :L “мы ‚‘%‚д—йй__‚э11в6о_{ ;.¿.d чая) r.»3$isd:n&quot; »I _ »‘)m.i.:»'m 1. , „р fm.­ ‘fi ,gib 
313.’ P a p av ‘claus’­ú|`§Í­îi«lfpic1ls~;; eau~ 
‚ 1е foliofo; multiŕlom. ьпчн. Sylì. Vegçmpagq 488, 
. S.¢_Q1~.C«m­ nl­636~ . ь ‚ a . ’ 
г гтёрмцед­ёьтз ъщтаъуртпдьш; _ptmw языки; xapian 
.:».&quot;“ ‘lis e'llipticis',*'hilpî&amp;i§.­' ямы. Hilì. nńilßóftx­~ «Y 
Ad maqgînes vineuqxn ing Mn4éftkrund,f’11Un freéluens. 
.';¿~:.'_}uhf¿¿': ‚‚ ‚англ: ‚‚ .rmx тэсг ‹ ‚ .ii 1 n‘|r­',L1.',) 
Caulis pedalis, altiò`r,' éìe&amp;ùs,~fet'll plbiitlbuìf hil`p1­ 
Y çjus._ ‚_ _Folia pirrmíìifiôa; pinnis iemîpinnMi9,&quot;dó\\tis, 
­ 'ëe'n'tîb.\1|'arilìa mollitèrrn`it§atis.~ Pecîúneiili pilis ad~ 
preílìs veßitiï Calyx pilolus. Petala pallide rubra, 
3­»1fmfg\atßa's „тук. _ c«pfu'1¿‘e11ipa»„»aä9fî1i»u1is идём 
l_. 
i ' 'ÍohSis,»f1a\_iëf«¿~,entîbus,_ ninrferiem dìípoíîrilg mfpera, 
`. .'»­í »L ... м 21( ' .I . A _ _ —. 1113‘! 
­l..'.1:.­'L­.l .­'~ï &quot;Y­i¥)­C'aPß¿_l¿¿. гида“ ‚ ,.&quot;nJ:.»'¿ ‘ci 
г” . .L L ‘Н 'i . Т? ­‹ — ' ‘­1н‚.ё — 
. 
­5i4.^ 112‘: р а ve г Rhoads caìíñ» glabrìs,‘ glbboíiuj c­aule ipi~ 5 
Iofo, &quot;fń\aìtifloro‘,­'~­’­f¢x'l. .»p1nrì¢ßìíïdis,&quot;.ìn&quot;ciñs. 1.xm~z. 
,SY‘*: WS­ г­ 49°­ ‚ . . . _‚ „ 
Iàpáuer ЕЫ; lëmiprnnatig ,f¿'~l1líp|dls;’ ůlißìu gmitq, gl@ 
«мы mm.. Hifi: nl 19621» nq эиднхш! ‚до: 
Ad ,ving es inter fegetçs vhîquç. ­lunîd.~23­ ­Í ‚МВ 
s.«~ ‚ч; .‹_‘ и ‚и: .„'u:}io‘»'. ,.‘­ М; дыдинчсэ ццщ 21 





достмйхйёйьг ‘жоыввтфнм; ’ М) 
Rothe `I0rńÚumen;»11I§lqppì§fŕq1§íÁ“_PÍÍ&gt;§Ús '§&quot;&quot;VÁdf­' 
::_‚. т’; ‘ь ,х«—\‚«« &quot; . ‹ _. \,:1­&lt;~=. ÍSf|epì­&quot;Mak.` V ì _ _ 
­¢«î0fRàîn'xf1¥koret'1i’apw»efí:irlßvendvrfî=¢rfë§ï%‘i.ïfï ‘WC Ч ‘ л 
­ рама: генымърягьцгдф­ндтгъшвгиы paœgmïbun ’ I 
ь ыоьё1р1дпдЁёгвгя1аачЙцГ @&quot;Capfnlx‘e _fubiótürñîìe aus; 
l¿_¿;¿°}n,g¿­Q5¿gu&amp;1¿ nnliä .i«1'»«:1z‘&lt;=`faz..'i&quot;I«i 013.. '!П:г_ 
' ‘ .erÍn&quot;on':&gt;E¿; ~=..'Í~h17I .nî:1.‘.;1ì‘ÍßJe«:1 
515. Papayer dubita: eapf. oblongîs, glabrîs; caule 
gnultìñoroç Гей: ßdpreiïitgcfol. pînnntifïdîs, incîfiá, 
x.n~1N. Syñ. Veg. p. 490. pcqy. Aufìr. L 25.' 
s 
' lb'gnu¢rvR1lmhiŕï&gt;îdì§;‘pìnnitìlgàpi|ŕhì§î}ól1a‘fi§¢;i¥r'Q&amp;u Ё д 
»omiń,Í­'laßuî. ‚нАьь Hîf\*.ën¢@I¢53‘­~“ï‘ —^ а д’ « 
Рврапи ermricum ¢8pîtu_lo lcîńgîßîmo ,_ I ‚ glabra; ‘ 
‚‚.‚‚‹‚д„ ‚дяди ‚ещё­л: н‚’:цъс:— ‚ v_~\~»\'&gt; nf ‚1‘ › ­ME 
Inter fegetes et in a erî_bus palîià. Mlnìo. Д? ‚,_„д‚‹.дщ‚ьь‚„ад„г;—за1 аиэнюраацпе$1ь’рефв‹иы‚д. 
prefT1¢;­­infernal î§1lÍäa|ñî§ff!&amp;’fj11igfá'S§§tulae. 
Paut¢`­'rìib1_«a‘ raxjimsldmfg vzägymîbüs nîgfů. &quot;Capf\Í1an Qb10Dgß¢{¿¥.Í~­«2Í‘ йод? ‘ь ;8’1 .= . ­'WIM I 
’ ‚ы­ ._. ню; 1 .m::.1';f_.» ‚ 
нтмгньвд. ‘ —’ ’ 
› ' :2‘¢':„t'3 А «в ‘ 
СМ. 4­il 5­ byllus.. Cor. pol etnlg. acca ` Í ~ Ё им’) .‘us«.,­° д‘ `PVtìR`&gt;e\ílarîs, ¢rhnZaPt'sï&quot;’­&quot;’_ ` _¢f¿„­;3.__&quot;,~.î¿;rï zg .„'.&quot;13tJÍw`. ¢€«¢«,.L&quot;. „Мёд .nîmeqa­=~§; 
516. Nymphaea Тина fo|îis_cordn_t,ïs, î'nteger_rîmïs;, ça» 
.:À:_f«1'y¢e _penraphy1_Io' тайне. r.n»z'N.‘ S§ñ1.~’Veg&quot;.‘ p. цйр} 
«г; 7’всевгСпгя.‚2.—п'. 63‘). ‘ л 'A ­&quot;'^ ’ V ' 
.¿,.„Ny*mp„ha'ea .ca‘lyce11pentaphyllo, petalîs maîa&quot;1&lt;î‘,‘ fruêìů 
conico. HALL. Hîů. n.'1o66.­ j М&quot; _­&quot;5’°&quot;&quot; _ ‚ 
V In ûagnîs cîrea Län./`chQfz_§'l' im S_¿§hleè:árzzi:§áß?i‘;’°`Ii.1n'i¢r,7 
Gelbe Seeblufne. Säŕga `vîzî*ì tiíkíïflïçfîëüfáâ ë'«f1.&quot;­ ' 1 
T Fulk oblonîo­coréim,«'»aqude {`uperhä&quot;€qr'1täl`ë' *Caìyx y lus, 1`&gt;'eta_lîs luteîn maior, {`egn1entîs fubxa» 
tundìs, obtuñs. Fruéìulvipyrîfarmîs. * › f* 
н; .‘ CÍHÜÍL I ’ ' ;'­.L«.„«f« » а’ &quot;' 1' «wl ' 5.91. .Ny­. àà p a'e'mAa/ìbáfol»«ce1'¿îatîs,­. îr_1'fegerrf`mîs»; ­ ca}y« 
:ee quadmiñöb.’ 1.xNNá‘Í$yß.\`Veg=¿' р.’ 49м ёёёёЁЁагп. 
2. п. 640. ~ ц 
Nymphaea Шут Ч11ддг5Ё&gt;ЁО‚ petnlis mînorî; fxuéìll 
fphaerìço. мы. Hifi. n. 1967, 
\ 
. «га ‚ In ’ 
1.“ * 
'I 
Qßè .A и :fin Q нам 15.». .XL1 l..­. ~r_.r c is &quot; 
0 _ “Чюх ЕЁШЁ 
И/еЩг РУдДёпо/еп. ejêr vi'Li­tök. ...M îqe 'lì 
Войн гцёкеёнпёч­мгаадь. ага» ;1ьщ‚мшмн1ап’р1„ . 
„дадим ..¥s1aë&gt;_ws»«è.h«üuw1#gr=w«qûßdfiûìïßßff *Effen 
‚ь Ё _,§is¢_l_anceolat1g,1f§¿afgì|1e al_b§Qg~.longitudin¢ .petalorumn 
I auf paulo breulòrnbus. ‚ F\lamexlr1tta,‘~lnnèQ0lat8,_ т 
petaliformia. Fruëius globofus. ' I A _ 
_ ь ‚‚‚‚ ¿_j.„:„;¿. _.r.i;f„:'.‘ff`f» .içgsn \‘.1&quot;r,&quot;.’.‘.'*‘ ï5'.‘x«f¿é¢i _­­­¿ 
‚мам ‚111›Н=‚‹.‹‘=&quot; '—п‹э3&quot;т1‘‚1ь› f 1 &quot;&quot;'”'l’i­&quot;'f&quot;' 
r 
­z 
. »_,._ _., _._A ._.¿­1 „ад. . ­ .,_._.f.1'1._'.:.m...f ‹ 
ufßwf­ .5Í`+.ßa.1fì;us­..Ce1e~’~se=nçralß». ßfdfßldimvßslß 
b`of`a_, 5­loç,u,ia'rîs,f,5,_~'vilJ.k1Si bafi.dehi.§‘.¢m.'» 
‚д?‘ {о ‚ ~:m;¿l}í'_­_i'x&lt;»­ uî;.::3q_'~a ил: :~»~ “.su».«._u'ì' 
518. Tilia eurofaea floribus neéiario zdeliimtis. uuu. 
Syn­ V.¢g~.I?~ .49§u‘­‘; rn­‘“&quot;f‘„1\}&gt;_&quot;'*f; rv. ‘ .'1;. ` п‘ м `  ‚д „”1;¿i§ì_\¿_§g&gt;l_.¿cgy§ato .­.laigceqbîüißä $щю1‚‚.м‹щь‹а;щ 
‘ _ д}; .ggp§‘;;l9§_fefiÃiib¿1iq=¥A;i¿,5Hißì.ŕDf,IO30.;f:»a?..­ «¿ 
„‚ ;In. l.§yi11î§`J\.1l.ì&lt;&gt;. ,..în=hv¿:¿f @ifm­Euhm ‘папаши 
Liîzolenbaurrìf Hats­fa; Száldok­fa_. I.ip.n&gt;._f3c.. 'Fo 
Qfiicin. Flores Tiliae. ' 
_ » — tf .€‘C­.‘ V . 
2:1. cr_s'rv­s. . _ 
&quot;'11 l\‘­.'}i‘.'i ‚Н? VN i n V ‘ё Cgi, 5­ ,piïyllugzfoliglig ldudbìlß linoribus. ‘Сад, 
5­.­­petals. Capß trigone, triualuìs, polyfperma. 
‚‚ ..С‚:­‚Ё‚‹‚;‚›;_9$;&quot; “&quot; “. '_ 9 &quot;:‘ff‘.‘­Tf.\­/i :iff I §19. _Ci.{_’e\:,~s_çpp¿:: fqgfrupicofus, procumbenq, exßipqlq. 
_tus;'fol. oppofitis, obouatis, villofis, fubtus tomen» 
‚ д _1;ofip.°\‘_flo1_­. fubumb_€1_l§ti,s_. Linn. Syfi. Veg,.p, 4‘9g, 
усы. Aufir. t. 277.\.ç.­ п .­.&quot;= ’ 
çhaxq8€_QÈ(i4S,ÍQliq o_nno.,c;..¥s. Pann. p. 59, 63.‘ .I ‚ 
Inter rupee'in.monfibus«bei'Tl;¢(»¿n. Maì_ol~.;&quot;'. мы 
._ Сцпйсий an,ciq,ui nudi, pro,l'1h'ntiz~ folioíì «з: ‘fièriferi 
erçvŕìi, fubyillqfi. S¿îp.ul¢e'lnu1iae.­;:„FQ'lia oppofitn, 
eiliptica, gcuçq, _in gpegiolum deçurrentia, fuperne 
МЫ‘: Pilis edlpexfa, inferne albo tomento incana. 
. у Pegqßçeli ca_­_­51­5­e_r,&gt;reyffnlaínfi:.« Galyvœr hirfuń. те; Á _dilptgglyçéïyixk 91151одд‚_11а‘1а.;.— Cnpfula ausm, tri­ L 
gona. ` ' I ., д’ ’ 
’ 1.? мг’ :Í &quot; .0&quot;&lt;~°' f­ &quot; 1’. ­_ &gt; &quot; ‘д’: 
i` J. ‚Ё. ­› ‘м ‘д 





_ года: ir'n&quot;nŕ'1r.&quot;&quot;1&quot;‘1ŕr&quot;&lt;`;ir N ia. Ht: 
5gg. i Р: u Jkliifirthfmübl Iixffŕuticofui, ifrocümbens', 
fiïpulis lanceolatis; foliis oblongis, reuolutis, f`ubpi­ _ 
Iofìs. Lum. Syfb._Veg­.:p. 500.' scor. Cam. 2.n.649. 
Став fol. conîugatis, ellipticis, hirfutis, integerrixnif; 
.ßnatîalíß \feìii_°fî!i«.f_ßbhirf§1¢_î«rf.a­«L1­¿ l1i.î.ß­_1_1­. msgs 
In pratis et pafcuie mqptgniç, pafïim. Maio. 
S onnengünjël. Tetem ­ tôldóêfiîi ~ 
~„ &gt;.EguIin' ů_é¢I!mlmeńsE«}pofe‘tHhino`s:~~ сайт; pllińáres ‘eg 
,_.­,._, ..5»e¿1alça,¿¿e«_I«`olia«ofî;pfita,. oblongo, obtufa, margine — 
reflexo, vtrînque pîlofa. Stipulae lineares, _{cumi 
_...­n'ri1`age9l fia­b .qunquefoiio bînae. Flores!ïin*frgê'¢ñ1o 
laxo, nutante, terminalipeduuculati, darti. Stîpulae 
fub peduncúlìli clliuebreuîorea. ‘Cnpf'I1ia\9brdi`a, 
_.._„h.,°g,­“B._, ­,~,:n'..­1”»':‘».«, oì:'«'»ij.Í»'.I .iraq ~. ’ _J&quot;.'..;‘&amp;k,«».‘,'»\) 
_ ‘ .~ ‚ «с. ; ‘:.'.­.,\ 
' » _ ` _'Ä '­ '_ .rr Ílìf) l 
­la ,ez!‘P.‘.‘ri'YJI ivi А’ “Щэ; i1:_»`.') ’ 
`~»­­imitan! sen_íilikrr:­.1 ‚мипдьягьч ‚г­дгп: .; _~.~.zfL..L~.1 ï W 
­ is fiwnìnv`ilus.':&gt; .2lí2. ‚аёйцйдгкппящ а&quot; ..­m'»_ ':_~n2 
­¢,­~­­ .mn z:,1i«;_':=,n&quot;¿o­.',1 .aï§...i'«' ­625211 ,\‘»:`ì~»~ë .'|.‘0!'„'„« 
~&quot;¢.‘.:I. oaïûínì elpewasáwegargää. N¿¿1m°m§b1fï­ » 
I ‘ '­f&quot;3¿ ‘«­ f‘&gt;ii_11¢'ì$1ñ5IIi%€ nörmîtüñiiif i§`xiîz`qua»‘vnica. 1 nl' ’ 
f _ .’Zt.«‘ß} 
521. Delphinium Cónjolìda neâariîs monophyllîs: 
caule f`ubd'uif . NN.. ft. _Ve L . о .scar». Cam. 
Del phinium vnifiliquum; caule brachiatò, difiufo; 
floribus fparfîs. mn.n.|ldií?c. ‚ы nog. 
In nruis_ et inter fegetes; co io_f`e in _monte arcenfi ­ az... a.».az#a»r»»a„da:­rhaiirg &quot;“tu|1...~­ ‘ 
I. _'Ritzer“/iìorn. Kêk Sarkanty1Í1­virág. Sfwalnjlr. 
Caulîs_ 1«1§­­`«“‘..‘Í.\ëd'¿d¥ir,'­ i«’e_re6tos§_ tet_ea¿\‘amia'dî\1ergentîbus. 
‘ ‚ Folia alterna, tenuìflixne laciniaîß» íegmentìs lineari­ ._ 
.a;:nbh§»¿in ` ç&quot;'_rri1hia mti'cro'nÄt`i`s&quot;;`Yiniferiora petióla_ta,'Íix2' 
— ‘&lt;*«“.&quot;'15eri\‘:'\'a fïilia. F1ores«`&lt;:aè\­`\rleî;ealcarelongo4îní`trn­ 
ëìî. Silïqua ò_pato­__qblonga, mucrane fubulatò tpr~ 
­n1ix'1iítz.; ‚ ~ _ _ _ lut' ‚из‘: .:...J rv... ;.'='» н.‘ :~‘ гены&quot;. ­ «_ .­1 ­ ‘­‘;'L 
д’ ’ ' __`1_1»,‘\ _.fi я’: V д‘ “_ 
‘ü.ie`»9&quot;\'_lìï ­iii 'pill ¢31`lI.. 1 &quot; i ‘ &quot; ` а — 
‚ _ ‚ ‘ ,.s... _ 
&quot;&quot;”'~'“­“'­il A 'À _. PEN. 
ч‘; ..`...:f§¿1..­­_f~,»«iS1,S~.,Ji...1.1,l`»». ... ‹ i . 
;::x::;’::~:nv A I&quot;A‘É‘f.ÜÍ­'7 fîì 
‘Мёд ¿‘,&quot;i!!.'§­.­~.­\1 д \~m.._¿;.zi:^ ’ ,­­.­. ‚дна: ziânqiñ ‘ 
­_ ‚ г ­Í) ­‚ 2I3.man1r­.1\.­ ~‘­ „мы .&gt;.ì`:.î e 
д‘ 'r' \f&quot;~5­.&quot; .x . ,_ ‚‘­ „Ч „До: _»&quot;..1“­'.D~ 
‘м 0..r„‘¢:»­_ 5. м “т: gllfluäñaa incre спишь. 
S«»~'f~ ­Cap].`r5, conriexae.­­`»' '~ _@_ '_'_ï 
522. Еду: Lln ’ururnfir pìíH1iis:1.qninis; petali: 'mtegrlsg 
capiuliä turbinatis. LxNn.;Sy;ß.~Veg.'peg.f 506. ­.§cor». 
А ‘Саги. 2. n. 657. : cria; г‘ ~' ,oxstm 
с Nìgeila V Hure» nudo e. iïlîquarùm’ cornubut lungifñmis. 
ь ­ ;ix\ì.1...l­iiii‘. n.lI94:_n­. ‘Ф _ › .‹‘‚‚‘:‘.7‚:г‚ ,eßfßi 
.,¢­1n.„agris'».iIl_ter fegetesîet .ihpulQ's..Iunîo. ...fix ” . 
Schwarzer Kümmel. Felteto Köfnêny; Plr|x'r._t»1Bors. 
— Czerni Kmjn. _ ' ’ 
Oßìcin. Semen Nigel_Ia__e.„_ ___ _ __ __1 
Caulis ранний, pedílisfbaìïińcutunfus, iulcntusg al» t 
ternatim ramofus. Folia feíiilia, tenuiiiime lacinìa­ 
. tà fe mentis давно äuiíis. :Pedunculi vniflori , an» 
’ _guio 1. Petala albo­viridia, venofa, apice muero' 
,¿._r|ag¢_),;.„.­ ¿, Styli ñqrieiberytipq _._remg_o.œ;_ indgi gi ­dein fe 
âì, южной. ­S111q\1_ae.§_»­„­,g„_ q9pmg§qç,„§orfo ful» 
‚ 
~ . `~¢Im£« ­' 
‘ ,­„° &quot;гуще: 'q . &quot;.5: L­Í*1‘.­&quot;‘1*.f3&quot;« ‘ни in i..'i }i,S kl .lia ’ 
&quot; »1»0fn~‘Y*e Y к ’ 
. _. ..1 „д, _ д‘ Í’ ‹ ­„‚ „д; '­&quot;&quot;'*‘_­i`~ ïì­‘V m1.';Á':iti.§1,'Í ‘ .~l_£¢..á\17zäMoz~2.n J..­._'î mt_:§~.¿~»:. I ‘мата : ;  &quot; “т ¿=­­&gt;1‘r_­» ~«1a. _ ie 221111: _: c”Í~:°­„~1.’9\. S°m*­BlÈ~'.\'a&quo ;; ‘ЦК  `l A ‘д 
‹ &quot; Á .1_ . . 't:‘«­» j “ ‘ ‚(дм »¿:`~ ‘д. x«»..~.fi\3«.'n`:Ã 
‚та. „Ч Hèp¢¢i¢&quot;11§~.\' nifvrf) 
ила“: ­.¿'1 ‘ :_ д, ¿1 .‘_.':‘1'31i2 tri qi?, д. 
5gg._„_Ã_ ,ernone Hepa_nc_a„ _foins tr1_l_oi_&gt;_x_s§,.\.g§5g5_:_r;n\|§. 
‚Чин. Syfi. Veg., pag. 509. anr.r_..__I­§¿@, _,_§¿­_,¿¿'156, 
f. Scor.. Cam. 2. 11, 658. д _ _, ‚мёда ïñ 
Hepatiea trifolia rubraf сия. Pann. p. 761k. ‘ _ ,_ 
Inter frutices in montanis lapidçviis am Caìváŕiïeìg, ill 
Mazengrund, alibique. Àprili. _ _ 
Edellebegkrafar. Ncmes Maj ­fü; Mogyor6­£1yn­ fü. 
Gutïnjkq I V 
_ _1/_'_ _‚ ч Offìciti» 
roL¥A;1D&quot;R»{Ut­: »,P_­0,­`_1._1rGYi«t1A. 993 
д; _0Hi¢in. Hç_r,ba_ Heparicae „дым &quot; п. ._ _ ¿gg­¿I _,_ 1., 
 
’ Pedunculi radicales vniflori, pubefçeryggë, ¿a­n_fl¢'Íf0]ig 
prodeunt. lnuolucrum tri­,rarius quadriphyilum, 
i . foliolis ouatis, obtufis, piloñs. Perala caerulea. Fo­_ 
lia longe petiolata, cordata, aequaliter ­__1er;Litr_î,loba,_ ciòrïaleèia , ` infern'e pubeffcentla. 
. ‘lil .Q .'\§_;&quot;/ .' ( 
­rl '..;;i;‘;~.\­rc1;|_««~ 
»‘0ld1‘1î.\11....'1 „_ t&quot;_ifÍrl .rt 
f7oetl_n'I¢uI¢.i_nuallIcraro_, lëmíniìnr .eau­_­¿_;__ A '_ 
_ F« 1._“­._~_î:.'.l ‚'› ' —‘ г» 1‹&amp;›_\‹‚ .. ‚д‘ ‹ 524. A г‘ е й‘ 0 n ¢. .P#ll?f‘§llg.~P€fï,_9!!¢“ï°' iaunlueram pe 
talir» „за; lfaliïa m“.~ _Sr.flf­„..V_¢fa.­ ma» 
f's'_:r&lt;älñ~_.if'.«.­! _ lpg. » ­­ п Ã':.­.rs,' н; ’{ Anern one: Pnl/lzrzllft e1r_11¿n1i&gt;_na‘x;g\_1¢i_at_îe,;_._ даму; lppçeg. 
’ ~_~._«~' ­}aás.«_ä6a€hS;A f°_111§_b1a1a5\“}¢­ anar­ S.3ßr.1.1_­;,I~_i&gt;ë_ 568» ­­.'f'1~«»5*_“~\. 5? l_ 3:; ‚ „ Як зЕГтЁ‘ 
_ 1’.p1fatìlla»vulg«ńß__d¿l5§§5 н­ c¿nvs._Pann_. p,.j35._. —=. ?. _In,_ap1_'i§i_s,__íÄX9lil'7mo11îibua‘“‘über _ale 
'§i!1»“*?:'.­1* 
.­~ri' ­ul '_'~.`.\~ in 2 &quot; I ‚‚ ’ ‘_ &quot;‚ д&quot; . .'t_sQ/Í„¢ríl=_l4ma...~K_îíf¢l&gt; .e I­.f.==,1..=\1.'f~._1Q_i1§§'=.&quot;ffï»1 s _ 
o '» u г . ‹ ‘ I L«.`i ‚ . ‘ ` ’­70 
Flores ante МЫ violaceî. Petala lanceolata, 'viiciam 
­ _1ong=.__=fub...rmfa¢n¢9fa» «aîaawzwffînuqlucrp _quod 
confiar laciniis li.nça,nb__us;, '_lanuginof_is. „__Pera_ a flo­' 
.;_i_g¿rçf`eexptia peduncqlgg plgnatw _¢r_.;in\1olucr_um _nunc 
' I qonfiitpit folium Íntetmçdilgm. .Caulis firiatus, pi 
~lof`us. 'Folia ra_dic_a_li¿a,it_1._.ç_ef`pitem cqngefia, dupli 
то ­Pimm ‚ pïntür ,t=i=_¢f_a\1«dfîrarrîns ‚ iegmerr 
&quot;._„§ _tis1înearibus,.m\_4q­,qrp_u‘s._._ ­ ‚ _ _„_ _ ï _ 
i ‘Ё 
.$25. Ane­_mane pn¢í;'}:e11'i:.lpedunculo inuqliieratoà pe­_. _ 
510. wormen de'Piul_/inilla. ' __ ‚ 
f.;_Pulf`atilla vulgaris faturatìor. CLvs. Penn. p. 385. 
_’ lisdem cum priore_lqci_s1. Maio. __ _ ~ 
Schwarze Küclrenjŕ ll_e_.‘­I.eany­Ki.îköttfin,_ м&quot;, 
Oñìein. Herba P141 arillae nigricantir. ` А‘ 
fnl. apice re_fle_1t_is_f.i‘ol. fbipinnatis. LrnH._Syfi. Veg. ‚ ’ 
.' TQ;‘a._'planta.¿infig_ni1;erf pi=lofa.__ ..Ca}11isxI_f¿lDip¢dalis,_ 
iirìatgp. Igirrolucrgmleonfiat laciîniisllinearibins lim: 
plicibus et mcifis._ Petala _l_anceolat_a, femuncîanx 
longe, то ­purpurea, infeme pilofi, äpicibus refle 
‚мы _ ai». 
м ’­’›‘7‘1‹^с‘ь‚‹;ъ—‚з хпъ 'ffm' ‚ 
‚ xîs. Folia raclicalîa vf ïń~pP¢`ëÈeäeń\îQ' ~ ‘ 
' _ з: с: 155335“; _‹ ‚г­;_ «.1­.­ _~ 5.1 „ :h::‘£ 
д ‹.“‘ ;_’:\ .::‚:; ;› «Ls» ,_ ‚г‘: 1­ .‘..u.~«!»­.nq 
« ,r,­s«!nz:'~u муз‘! ‚г. ›. ­ '...~f'.1::. Q.:­.;(„g _’ 
w#;=’­;4„‘.»&quot;»»»»0i`a««¢; До»; ’nuîìo , 'jëbiinïßar _ ‘ L ‘ ,...,.'ìl ­.31 
5g5f.'.A'n~.ì_`~.|1ì'oi\ ejylr¢ejlìf£»«'­pe¢lun¢1ilo=n\\dkS`,*..:§¿rtî‘. fûbip. 
‘ tandis, hîrfurls, muriciwmsn. Syílz. Veg. p. 510. 
A_nemone_fol. çligitatîs,„hîrfugisgfñonpentapetalilg fe 
Mïh1L_üs;1a_a¿te.faxë¿§:aH1§ñ»y~n.­‘1152.;9 с: ’: f ч: 1. 
— ‚дымоммыпгам.­=е=вн&quot;выьп. рг3зы:;тпа‹ S1 ,. 
l ln morgftanis nemqrbiîs, egiyfluefìribus Aprìll,{i\$ún_L_1n~ 
_ .' Чай“ 'etïimîl S»¿pt¿„ññ„§_ds:§'_._r:s. _ ’ ­ ..'1_ swam». 
’ Сёийгн­рёдчйз, e'reë’tu‘§ï,¿~p'u'hefcen§­ la m`e¢`lî_oe eîiígîtur 
fbliîs ternîs, rärìus quaternls, „t1jìlî&lt;_1is, îñ'êîlîs`; .Etern 
— тъиаёънтг; аенш bram,‘inf¢me~¢¢¢«'fpëaäai» 
&quot; älîtulatîs albïs, hirí`ut%.&quot;&quot;~'ï­'Folîa radìc!ilîà&quot;loh\ge 
` ­ ' ‚ petîçlata, 5­'­ŕîda,„_felgmentia înçîfjs, dentaÈe'.’~&quot;~ Pe 
f.1e=g.~.«1sa,e J1ipri¢««,&gt;=infern‘e=ïd .baßm`~ße`pe»mutm­ 
' ».«„| ­ \».: 
11' \`~ ‚ ­1' '{»‘l&quot;Í‘.' а .ui Qin r &gt;‘ Ч 
C 53?. xiiëfin un =‹ мышц; f1¢gìa:1­feßfî¢ gf тайма; man.. 
f caulewi/nìñöró. Lr1~îì'v`._S`yf_l‘.'Ve§. p.‘_5lIÈ_&quot;“&quot;“_ ” — &quot; 
­Ane.wQHe'remmivus nuarsyraaìçwiaqedgœnïa1naî~ 
esima. ‘ъыъь, типа: \3»“­­‘1_p«'f\s1§;­; ,1ess'¢~¢;¢,..¢;. 
tîs,`incffï`§. HALL. l­I`fû‘Í11%fîjI&quot;`54. ~ _ _­wk з ‘ 
Ranunculus I'yluarum.ïì:L§'§Á‘lîÍl”.‘5p¢ 247. “fe РФ!’ 
In pratîs vdîs unter dem”`P9§PrîMfü]¢l.~,~­înf’ìûÍUfd§ë hei 
den Lamlmiihlen, Гц!) {ine_m Martîî. 
Wdldäïhnleïn.' Рей: Bere? ЕЩЁ’ Fejêr Pïßalsì ­ ­ ‘~`­¿ Càulî§pa|mari’s,‘ грамм î,s­„‘~ére'&amp;us, lterék', pulàefcent. 
Folia in apice caulîs rern`a`,‘ trîlcrba, Í`:»g‘méhrìs~I_hter¢­ 
lîbiís bflobîsg incïfdfdenfatäl _ тюльпаны; еЧйЁЁЁц 
folîorum leuîter pu'beféèn_s~&quot;; Vhîñorus. Рей!!! elEp~ 
ling, МЫ; glabra. Ge'r`rńìn&quot;\ì Vlllofula. _ — 558. Нет} ¿ln Ó n&quot;e’r'a_nunmî'oíole`: ’fem.^ac tîs; folîqlîä­ïïncî» 
г ; з; petalîë ’­î`ubr„òruń&quot;di':` уши ‘щъъйпсфд nmz'. 
— ч&quot; ’ ‘ ‚ а: ‚ ’ г pi . Í 
_ ‘ .­­&quot;­» ’. ` _.­ '­::î..l ,:.~.&quot;1q11.­'.¿ ——::‚: .¿¿...„'_ 
&quot;&quot;&quot; . ” ’ 1 ­ ‘ ' Ane~ 
;&gt;oiLY.«Nnn1A. POLYGYNIA. 225 
Anemone biflora feminibus nudis; fol. radîcalibus nul 
lis: caulin_ïs 5­partitisyg lobis iripartitis, incilis. 
HALL.&quot;Hilì. n. 1153.­ I f °' 
Ranunculus nemorofusg luteils. ‘с. ‘вмйн. г. р. 173. 
In pratis vdis et nçmoribus paflîm. Aprili. 
&quot;‘~ Caulis femipedalis, ereëìus, reres‘, rubellus, nùdus, 
apice дай: folia terna, ternata; lbbis íncifo­c`lentu»` 
_ tis. Pedunculi '1¿­2 ex fummîtate caulis, pubefcene 
tes, vniŕlori. Perala rotundata 5­6, Haug. Geymi. 
na glabra.&quot;.‘ É 5 
£15. cr.1§MA'i‘iS.,`h¿’» ‚ 
_ &quot; '­Cal, o„'PemÍa 4, mrîus\'5. ‘ё! 6‚ Sem. candhfd.“ ~ — 
*)‘Sca1wl_Àai.ŕ.~ ~ ‚ ‘Т 
529. Clèfn atis Virnllvu folîis pinnafisf: foliolis cordatii, 
' fcandentibus. LINN, Зуд. Veg. p.­ 5‘i2.`_]AcQv„ Auûf, 
I L 08‘ ‘ )J ,\ ­ ­ '„ .‚ Ölemîtis caule fcandenîe; F61. pirinatis, ouato­la`nce0. 
Майя; petalis coriaceis. HALL; Hill. n. 1142. 
In dumetis, fepibus et ad margines vinearum. Maio, 
Iunio. „ ­ ’ 
Lilifrhweiole; Binvlweide. Vçnike; Szulak­fü. 
. Caulîs diuerfae magnitudinis, muros, arborbes et Fruti 
ees fuperlcandit; ramofus, fulcatus. Folia oppoíîta, 
pinnata; foliolîs integerrixnis et incil`o„­deintatis. 
Flores albi in panicula dichotoma orta ex’ cau'le raf 
misque infra baíîm folli. Caudae feminum albo le«= 
riceoque vil1o_hirtae, .apice nigricantes, nudae. 
/ 
**) Erefíaé» 
530. Clematis вида fol, pin_n`atis: foliolis ouato­larl­­ 
‘ceolatis, inïegerrimis; caule ereE’cc; Hor. peńtapetaf 
lis tetrapétalîsque. LINN. Зуд. Veg. р. 512. уже“; 
Außr. t. 291. 'SCOI'. Cam. rz. n. 667. 
Flammula Mapthiali, vs. Pann. р. 296, 297'. _ Inter frutices in_mor*ia (при T/wmarbrunn, im Md= ‘ 
zengrzmd alibiquef Maio. 5 
PÀ Виши 
225 `cLAsg1.s ХИТ.‘ 
Brennkraur. Lô Torma; Nagy Paalatzk­H1. 
Oßìcin. Hexjba, flores flammulae Iouir. „ _ _ 
_ &quot;Ca\1lîs' èubitalis_, ereélus, ramoíus, íillcatus, gl`ab'e'r~. 
Folîa_opp'oíita,_ pinnata', folîolis ouatis, integerrimis; 
hcuminatis; Racemi florales _ex alis foliomm. „Ред 
dunculi plerumque triflolri. Petala alba, lanug,ino= 
`{a. Cauäae feminuxń ‘Шейхе. 
531. Clematis integrifolia 11101. {împlicil_1_us^, ouat`o­lan­ 
&quot;c`eola'tis; flor. &quot;секций. шт‘. Буй. Veg. pag. 512. 
gacqv. Aufìr. r. 363. ‚ 
‚ Clematis inclinata. scor, Carn._2.,n. 668. ‚ 
Clematis caerulea pa'n’no'nîèa 11‘—Е:Ъй1з. Pann. p. 294.. 
In pafcuis circa »Danubium et in pratis in den „Щит 
iheìz. Iiiniò. _ 
Blauer Brennkraur. Bêrtfe ­ virág. 5 
Cuulîs peclalis, {ïm`p‘1e'x';» eŕeêlus, flrîatus, villofulus. 
Folia oppoíïta, очага’, acuta, leíïìlia, integerrima; 
ìnargihe ad lentem ’vil­loí`a._ Pedunculu_s ex _apicè 
caulis vnifiofus, infra Horem caeruleus. Flos nuta_ns. 
Petala шарм vpciam longs», caerulea. Stamina 
cum caudîs Teminum piloiîflîma. 
216. 'i‘HAL1cTnv1v§. 
tal. о. Perizia 4. if. 5. Seminà ecauäata. 
532. Th alî ëllrúpm mifju: foliis fexpartitis; 'ílorlîbus nuis. ыьт. Syfì. Veg. pdg. 5 3. jAcQv.Auflr. tà . 
419: . _ 
Thaliŕílrúm fol. patulis, imîs obtufe trilpbis, fupremìs 
драйв; paniculís diffúfxs; ŕloribixs nutantibus.H.«L1.. 
Hill. n. 1139. 
Ín herbidis im Lerchehfìfld bei Jer Bleiche. Iunio. 
Caulis cubitalis, ereEtus,4Ilriatus, glaber. Folia ab 
terna, tripartita, petiolis vaginantibus. Foliola pe~ 
tiolatu, tridentata, latiufcula. Panicula ample, la 
хв. Flores nutahtes, Наш]. Stamina 18­­no.« 
$33» 
POLYANDRIA. ro1..Yc;lyNn\. 2&amp;7 
1533. T h ali ¿itam ungn/lzfolìum foliolis l1nceolato­1i» 
nearibus, integerrìmis. LLNN. Зуд. Veg. pag. 513. 
Scor. Cam. 2. n». 676. ` » 
&quot;Tl1aliéirum foliîs adfecndentibns, lineßribus; paniculg 
‚— ereêia. HALL. Hifi. n. H37. , 
In pratis ficcioribus pafiim­. lunib, Iulio. V 
сани; cubitalis, erqéìus, lulcatus, glaber. Folia al~ 
terna petìolis vaginantibus; foliola ima lihenria, ver 
fus apicem caulis fenfim angufiiora Hunt, vt fumma 
fubulata apparennt. Flores Haui in panicula denfa ~ 
ereéia, caulem terminante. Stamina I0­I2. ~ ’ 
An mera varietas Thaliŕìri flaui, _quod fenfim in an» 
gufiifolium degenerat? Майка fpecimina id confín 
И шаге viclentur. ‚ 
§34. Tihialîâfum рт» mie îolîofo, íuleato; pani­ V 
cula multiplicï ereíia. LINN. Syfi. Veg. pag. 513, 
scor. Cam. 2. n.673. ` ‘ 
Thalíâtrum foliîs eretziisylobulis acute trilobis; fpica 
adfcendente. HALL. Hifi. n. 1138­. 
In pra ris ficcioribus et inter frptices¿ pnfiîm. Iunîo.“ 
W¿¢e_/ìfnraure. Vad “тапки _ _ 
Cauiis cuhitalis, ereëius, fulcatus, glaber­. Fçlia ab 
terna, petioiis vàginantibus breuîfiimis infituëia, de» 
'c.ompofi­ta: foliola_lanceolata, acuta, glabra. fupet­ ‘ 
ne nîtentia. Panicula bfjeuii denfi; eaulemtermif 
—‚ nar. 'Petala pallide Нина. Fllamenta 1o&quot;­=I6» ’ 
‚ . ._ Q17. Anonis. 
Caf. 5­ pliyllús. Pezaia quinis piura abâque' ńeêiariò. 
Sem. nuda. _„1_ 
_ .­ ‚ 
535. Àcionis aejlivnlirfioribus pèntàpetalisi frufiibúä 
òuatïs. umu. Syfi. Veg. p. 514; 
&quot; Adonis radice annqa', fiore '0êi'0petalD.‘i~1Ar.­L. Hifi. п. 
115­8­ _ ` ' 
Inter fegetespafiim. Íuniò. 
_Ackerröslei'n. Kakas­virág: __ _ _ 
l~`olia.multifida, capillariai, ràdiéaliá peiiólatà, caulinń 
fefiìlin. Pedunculus штатив caulem ramosque tera 





Í | ` ‚ f.««;LA$s1s XIII. д »_ 
‘ ‹ ‘ _ 
‚ ‘ ‘ mìnat. fC`orol1aeVpetala 6'­8. coccinea, parus. Se&quot;­­ . 
À . _ mina in capîtulum cylxndncum colleëìa, obouala, 
acumïnata. ‹ ‘ 
536. Ad onî s/aurumnali: Hor. o&amp;opetalí`s ; fruëìîbus шь 
cylîridrîcìs. ъщы. Syíì. Veg. p. 5I4'. 
Adonis mïnìata. даст‘. АкЩг. t. 354} f 
In Vcultîs inter olera. Iulio, Augufìo. » \ 
Cal. coloraius, nìtens, Prrîatus. Petals mînîata, apice 
rotundata, vnguîbus nîgra maèula notaris. Anthe­' 
rae nîgricantes. Fruûuâ cylindricus. A 
5,37. Ad onî­§ apennina Hor. pentdecapetalïs. LINN. Буй. 
‚ Veg. p. 514. ]AcQv. Aufìr. t. 4:1. 
`Pfeudo­Elleborus niger. cLvs. Hlñ'. р. 333. 
1п paicuîs Hccîoribus circa Ivanka et Lanfclzirzl Aprìli, 
_ МаЁШ У . 
Kapor rófa; Sârga Kükörtßn. ‚ I 
Planta pedalìs, ramofa, ereéìa, multîŕlora, glaberrîma. 
Folia tenuîíïïme multîñda. Flores ramos terminan# 
tes, ampli, Hauî, confiant pecalis '15—[7,„11пеаг1 
bus, nìrentîbus, extemis 8. latiorîbus, înteŕnis 9. 
anguûiorîbus.. 
218. ~1\.ANvNcvLvs. 
6:11. 5­­phyllus. Pëmla 5, intra vngues fquama 
‘ mellifera. Sem, nuda. 
ь 
_’*) Foliir fìfnplicilrur. 
538. R а n„¿_u n cuhlu s Flamffmla folîîs ouato ­ lanceolatîs, 
petîóïalîs; caule declinato. LINN. Syfì. Veg. png. 
' 5|5. 
Ranunculus caule declinato; fol. elliptîco­lanceolatís, 
íubferratîs. HALL. НЮ. п. 1182. 
In vdis etyin fofïìs viarum am Rar/Ehvlorfer Harzer. Iu 
nio. 
I Caulîs debîlîs ereëìus aut procumbens, comprefïiuscu 
. ‚ lus, ramofus, baíî tubrîs punëììs adfperfus. Folia &quot; 
_ _ 'vaginis caulem ampleëtentia, lanceolntn, fupra me 
­ ‚‚ V _ „ diurl 
róiLYa.’r~Inr;1A,\roLY&lt;s'Yzn».. 
' dium obiter ferrata. l Pedùnouii compreflî, е eaulîg 
ramorumque apîcibus. _ glare: paruî, Наш, 
539. Ranunculus Lingua fol. lanceolatis; caule ere 
êto. _1.n~rN, Sy(’f.Veg. pag. 515. scoP.fCarn. 2. n. 
68_ . Rnnuricuius caule ereíio, ramofo; fol. enfiŕormibus, 
iuiíferratîs. HALL. Hifi. n. 1181. ‹ 
In paludofis Ещё: ащпсНпез im Schw bei Sr. 
Iunio. . ~ . л 
Caúiis cubitalîs, altior, ereëius, teres, pubefeens, api 
ce‘ramnfus. Folia lineari.­laneeoiata, 5­6 ynçiag 
longs, pubefcentia, fubferrata, feffilia. Flores ma 
gni, fpecioñ caulem ramosque terminant. Petaia 
rotundata, Haus, fuperne nitentia et çroceis lineis 
piéìa, ‘ _, ­ 
Georgen. 
H) Foltz. „тем et „Мы. f 
541. Ranun euluâ auricomzu fol. radicalibus reniŕormig 
bus, crenatis, inciíis, caulinis digitatis, linearibus; 
caule multiŕioro. ‚мы. Syfi'. Veg. pag. 516. soap, 
Cam. 2. п. 687. ‘ — 
Ranuncuius foliis radicalibus integris et femitriiobatis, 
rotunde crenatîs; cauiinis multipartitis, linearibus, 
integerrimis. HAU., Hifi. n. 117.7. 
229 
ъ 
54г‚ R a nun с ul и; Ficnria fol. cordatis, angulatis, ре: 
‘ tiolatis; caule vnifioro..L11~1;~1._ Syfi. Veg. pag. 515, 
зсог. Cam. 2. п. 68.1,. ‹ ­ — “ 
Рёсягйъ HALL­ Hifi.' n, 1160. ‚ 
1п herbidis vmbroiis е: inter frutices vbique. Martio, 
Apri ii. ` ' 
Feigwaïzenlcraur. Kis Fetske­iii; Arannyal­Verfen. 
gö; Tavafzi Sáiáta. Men~.TjKr'wa\vnjk. 
Qiiïcin­ Herbe“ C/Leliolonii nńnorír. _ д 
Radix confiat ех buibiiiis ianceolátis, confettis. Cau. 
lis palmaris, comp1'eHiusculus_, fuccuientus,~ glaber. 
Folia petiolata, cordata, íinuato­angulatá, acum, 
fuperne nitentia. Pedunculi fulcati, шайбой. pe. 
_ tg­ala 9­10, Ianceolata, ŕiaua, fuperne nitenria. 
P3 In 
ggg È ‹ сыззхз X111,” 
In МВ et nemoroíîs unzer dem Pazenhîíufêl. Aprîll. 
Caulîs palmarîs, pedalîs (Маша ‚ halì laepe rubellus. Folia raclicalìa longe Éetiolatn, renîformîa incìfa et 
crenata: caulìna feílîlìa, fçpçèmñda, fegmentis lî_f 
nearibus. Flores flauì, ‘ &quot; 
Pro ratione fol@ folijs infïgnîtçr variare folet. 
’ 542‚ Rgnunculus _ßelerabur fol. inferîorîbus palmatïs: 
lummîsdîgîtatis; fruêììbus oblongis. Lum. Syfl. Veg­. 
p. 516. scor. Cam. 2, п. 688. 
Ranunculus fol. laeuibus, femîtrîlobntîs, rotunde fer.' 
rstis; fruâu ouato. HALL. Hifi, n._ 1175. 
Ranunc/ulus Iìaluíìris flore minimo, x. mwa, Hìfhlll. Ь) 
р. 842. л ‘ ‘ 
In palufìrlbus et сын», pafllm. Maio, 4 
Frn_/ŕhpf¢j&quot;er. Cfomorîka, Torlìka, ЧМ Mêreg, 
Qaulîs pedalîs, altior, ereêìus, fulcatus, verfus apîcem 
ramofus. Folia radîcalia friloba, lobîs lateralìbug 
trîfîclîs, dentîculatlsx caulina tri­ et_ ‚пышная, feg» 
memîs lìnearibus. Calyx reflexus, ílauefcens, gla~ 
ber. Pçtala exîgua, Наша, nitida, ` 
543. Ranunculus' illyriçus ТЫ. ternatîs, întegerrimîs, 
,lancoolptîsl Lmn. S_yí’c. Veg. р, 516, расы. Auflr, 
t. 222. 
Ranunçulus illyricu: gmmofa radice. cnvs, Hill. png. 
239. 240. 
In foíïis bei ‘vlan Ziegelbfèn. Maio. 
Fal`cîculus'bulbîllorum lanceolatorum radîcem conůi 
tuit. Tora planta molli et încana lnnugîne veíìîta. 
Cáulîs pedalîs, altîor. Folia radîcalia longe petic 
lata, quînara et fenata, fubtus neruofa: caulína ter 
nata, fefïïlia: ramea fîmplîcia; omnia lineari­lam 
Света, íntegerrima, Calyx reflexus, înferne tomen 
мы, oris albîdïs. Cor. pctnla 5­6, magna, ni­. 
tentîn, faturnte Няня, vnguîbus vìrentîbus. Neëìa 
rîn vsque ad medium vnguibus afHxa,deïnlîbera; pla 
na, truncate. „Stamina ad zo. Antheree flauae. 
¿Sxigmata ylllofa. Cnpfulae în capîtulumßuale col 
lçéìae, çomprelfae, açurninatae, glabrae, 
I 
544» 
. _ \ . _ 1 
` Í ` — ‹ 
‚ ‚ 
1 
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544. R a п u n c ul u s bullmjù: calyc. retroŕlex_îs_°, pedun. 
` culis iulcatìs;_ caule er`es':_`t0, mul_tî'ñoro­„t`o1_.'eqmpo. 
íîtîs. ыыы. Sylt. Veg. pag. 517. scor. Garn. 2. n. 
692. 
Ranunculus radice íxgbrotunàa; fol. hîrfutîs {`em_î­trîlo 
bis ;lobîs petiol_atìs,aeute ferratìs. u¿«_LL,_ Hifi, щ 1174‚ 
In рыбе, pafcuîs et ad n_1argmes agrorum. Maio. 
Radix glo_bv_a_I`a. Caulis pg_ln1`ar`rs_ ,_ fpïghamalìss, e_re&amp;us__ 
hîrfutus. Folia radîcalîa longe petîo'lara‘; .petiolìs ‹ 
hîr1`11tîs_, çanpliculatîs: trîloba; lobo medio petîqla 
ro, trîñdoc caulìna íummn fetfìlìa, multitîda. Vtrîn 
que mollîíïime vîllofa. Calyx ñ_aue_l`c_&quot;e11s, geHe1{us,` 
Petals ñaua, вида, fplendentîa. . ' ’ 
545. R_anL1ncu}~\1»s repen: calyc. pgtulîs; pechmc. £7111» 
’ carîs; ítolonîbus reperatìbus; fol. eompoïìtis. ыын. 
у $у(’г‚ Veg. p. 517. senr. Carn. 2. п. 689. 
Ranuncujuä чаще церппге, radícato;‘fo1. í`emîtríle»ba_­ 
tîs circum ferratîs, lobis petîolatis. HALL. НЮ. п. 
117 .’ L ._ Cum päïoyé: copiofe ing Mirterkaujën ad r9,_dï¢_¢_g fa1i_. 
` cum. Maio. ` L ` 
Boglâr ­ vîrâg; Kakas­ Lárb.. 
Stolonîbus веры. Caulîs decnrmbens a\,1t_ ereétus, pe 
&quot; clalîs, glaber aut rarîrer pîlolus. ` Folia radicalîa in &quot; ц 
cefpîtem c_0r_1geíta, logge petiplata, trîloba, lobls`în­ 
cî{`o »„f`erratîs; caulina alterna vagînis caulem ample 
Etentîa. Calyces patulì, întfeme hîrl`utî„.&quot; ' W 
‚ _.T¿`lore pleno. îrr vdis ¢_i_r€a, Sz. Qeu1‘gi7zm non infre 
‘ quens.' ` ` ` ` 
546. Ran u :_1 c ul в s polyanzhemo: çalyo. patulîs; pedunc. 
` (шкаф; ça_\__11_e ereëìqg fol. mu1t_îp`arfît'is. Lum. Syfì. 
Veg. p. 517. ` _ L 
Ranunculus caule r.amQi`o,. multìflero; fol. femïfeptîlo 
bis; lobìs trßderrtatîs, nent&quot; '.HALI_.. Hilt. n. 1111. 
1_@ labqlolìs acl rîpas­ Damabìi Maio. . ' ‚ 
Caulis b°rpeda1ìs_, `ere£1us, teres, ftrlatus, pîlîs adpreflîs 
yîllofulgs, monophyllus, í­n_ fummitatc ramofus. 
Folia radîcalìa longe petîolata, vagina rubella ítrîata 
çaulem ambiant; trîloba; lobis trüîdìs ìncìfo dents 
P 4 ’ tis, 
1‘! 
ggz _ cnafssrs XIII. È 
tli, acutisa Íuprema fellilia, fegmentîs­I lînearibuv 
ìntegrîì; omnia vtrìnque pilolh. Ped.unc1_11i¿ pubes~ 
çentes, vnîflori. Perala Haus, .ni¢_entia., ' 
547, Ranunculus aofi: cnlyc. patulîs', pedane. tereti 
bus; fbi. tripartito multilidisz Íunlgrxis linearibus. 
1.mN.»Sylì. Veg. b, 517. SCOP». Cam. 2. n. 690. 
Ranunèulus `fol. hirfutis, femitrilobatîs; lobis laterali 
bus bïparrixis; fol, caulinis femîtrìlobîs. Hau.. Hill, 
nßixóq. ` „ ‚ I ` 
In prafis humidioribus, pomariis е: iuxta f`ofl`a:_, 
Maio. _ ' ‘ _ 
Rêtî Béka­virag. ‚ = 
­.Qgulis 1.­zpedalis , ereëìus, (hiatus, vlllofulus, pro» 
pe apicem ralpofus. _ Folia vtrinquç villofa, radica» 
lia petiolo Íere.pedali gaudenr, bali. vagina fu; cau?. 
'lem amplexantez triparxîta', fegmentis d`enuo pro 
funda laciniatis, acutis. Pedunculi fare êorymbofi 




_ 548. Капа nculus lanugínofíu calyc. patulîs; pedunc. 
teretìbus; caule petiolîsque hirfuris; fol. trilïdis lo. 
baris, cr­enatìs holoiericeîs. ьъыы. Syíl. Veg. p. 517. 
Scor. Carn. 2. п. 691. f I 
Ranunculus caule foliofo, ramofo, ereëìo; fol. femini 
lob«tis,. ferratis, hirfutlflìmis; vaginis fericeis. ,uALr..' 
. НЮ. п. 1172. A 
In vmbrolis l'ubl`yluefìrlbus beiden Lanvlmühlen. Maio. 
Hirlutilïimus. Caulis bîpedalîs, ereëtus, ramofus. Fo 
lia radicalîa ampia, cordato­rrîloba, lobis incilo fer» 
ratìs, petiolis bali vagînantibus: Icaulinalînferîora li 
mîlîa; fumma ternata, foliolis petîolatis acute ferra. 
tis. Pedunculi (iriati vniflorî. Petala Hana, {plen 
dentìa._ ' i 
549.‘ Ranun culus aruen_/is íemînibus aculeatis; ŕ_'ol.fu­ 
periorihusdecompolitîs, lînearibus. Lum. Syû. Veg. 
— р, 518. scor. Cam. 2 n. 693. 
.Ranuhculus femin. aculeatis; fol. tripartitis 2, lobis lon 
ge petïolatis, bi.­ er tripartitis, acute incilis. HALL. 




».»«­}xsoL,\sArŕß‘M­A­~1’0L¥GYN1»\­ _ 235. 
In cultia et agris. Maio. ‹ . И _ 
_ Caulis fpiLhamalis,' pedaiis, e_re¿'l'us, ramofus, baßhîr. 
I 
~fut\1s',« fuperne magis glaber. Folia radic.alia,ce(`pi­ ‘ 
tofa; caulina alterna. peytid ta, ternata, foliolis pe» 
tiolaris, tri­ е; raulrîñdís, a lis. Pedun„cù\liicaulemÈ 
ramesqL1et¢rminani, vniŕl­ori. Petalafiaua. &quot;Semi, 
na compreíïa , fubrotunda, acumine terminata, 
margine et planffacie ec_hinata._ ' &quot; 
§50. Ranunculus aquarili; fnl. fubmerfis capillaceis, 
L1NN.Spec. Plant. p. 556.­ Var. д. ’ 
Ranunculus Huitans, petioîis vniŕloris; foliis capillari. 
bus, laçiniis diuergentibus. HALL. Hifi. n,’1162, 
In fofhs infulàrum Danubii, paffim. Maio, ' 
Bêka Boglárka. ' 
Planta late`cel`pît:ofs. Caules longifïimi aquae innntant, 
foliis omnibus capillaribus, circumfcriptione rotun. 
dis. Pedunculi fesquiunciales fupra aqunm eminent, 
_ vniflori. Petala alba,«vnguibus Hauis. L _ gh 
219. isorvavu. 
Cal. о. Petala 5. Neŕïaria trifida , tubulata. Cap/. te 
curvae, polyfpermae. 
»55 I. Ifop yrum rhalifïroioles fiipillis ouaxtisl. petalis ob« 
tuñs. LmN.`Sytl. Veg'. p. 518. yycqv. Auflr. t.1o5. ' 
Scor. Cam. Q. n. 695. __ ‹ 
Ranunculus thaliélri folio. cLvs. Pa p. 378. 379. 
ln v,mbroÍis humidiusculis bei oler .¿ippon_yifc/zen`Můhle. 
Aprili, Maio. ­ _ ` ’ 
Caulis palmaris, f &quot;_pedalis, íïmplex et ‚атом, flri'a­.­ tus, glaber. Как“ гас1Ёсх1е deeompofitum ‚ longe 
petiolatum: caulina fubfefïilia, temuta; foliolís pe­. 
tiolatis, trilobis, lobis lacinlatis; omnia glabra, te. 
nera, inferne pallidîora. P­edunculi ex alis «foliorum 
vnifiori. Petala alba. Germina g­..­3, compreffq, 
Capfulae ouatae, acumingtae. ` L 
P is 4 azo 
3,34 сыззхз XIII. roLYA1~xnmA 1foLYGYNxA._ 
220, cAL'rt1A. 
_ Cal. o. Perala 5. Neŕìaria o. Capj.' pluies, poiy« 
_ . épermae. ’ 
552. Cqltha palußrif. LLNN. Syfië» Veg._p, 519. x_1A_Lr_._._ 
Hifi. n. 1133. ‚ 
Populago palufirîq. scoy. Cam. 2. n. 698. 
_ Circa riuos et in pratis pniudolis vbique. Apriii. 
_Bu_¢z_erl1lume. Motfâr virág; Vizi Sáxjga Viola. 
aulis ereéius aut décumbens, palmarîs , pedalis, fue» 
‘culentus, bafi tetes. dein fubangulofus, dichbromus. 
Folia _cadicalia_ vagiríis caulem ampleëiuntur cordato 
fubrotunda: caulina coydata, fefiilia; ornnia laete 
viridia, fplendentia, crenata. Pedunculi crafiì, ful 
ещё vr.1i_fî.or_i. Peralß flans. G¢_rm_ina_ 7­3, 
'_ \ 
‘т ‘ I i ­ çlafiis 
\ 







321. лшкзд. ~ 
Coralhzellabìum iuperîus mînîmńm. Smminß lahìq 
fupexfiore longîor_a. 
553, «Aîdga pyxamiolalig tetraéono pyramîdalîs, vïllg, 
fa; foliís radicalibns maximìs. мин. Sylr.Veg`. pag, 
525. у 
,V ­Bugula fol. angulofìs, &quot;hîrfu_tîs; calyßihus ‘Шейх, 
' ‘ ‘ aA1.L.Hîíì. n. 9.33. « 
In pomarìîs, nafcuis, fyluìs montani: et infulanîs, 1 
Malo, Caulis pednlîs, íìmplex, pilofus, ang«ulatus.` Sm1or_ne_s_ 1 
hulìì. Folia caulîna oppoíîta, feñîlîn, Qblongof 
очага, hirfuta, anguloáfo­finuataz Horalîa trïlobax ‘ 
caerulea. Flores denic vertîcîllgtî, caerulei. Саму); 
villofus. Filamenta caerulea, cîlìata,_, Antheraèñaa 
Yue. Stylus cum (ìjgmate bîtìdo caeruleug, \ ‹ 
554, Aîuga тернии glabra; fìqlonîbua xjepxantibus, 
LINN. Syñ. Veg. p. 525, 
Bugula folìîs ouatis, dentatìi', Hagellîs reptans.' HALL, 
Hîfì. n. 282. scqr.. Csm. 2. п. 716. 
In pratis, dumetïs aq куш; vbique. Aprìlî, Maio, 
, Blauer Gí4'n_/`el. Közêp Nadaly­fü; Fîas­fiì. 
„Stolanîbus` reptat. Caulîs pedalîs, íimplex, стадия, 
pubefcem. Edi@ sßdimlïa in ¢¢fPi&amp;¢.m ¢&lt;&gt;,f.1g«ûa,oh­’ 
` verf@ 
,336 uLAssi1s 'XIV.’ 
verfe ouata, íinuata, crenata, in petiolìxïn decurien 
tia: caulina oppoiita, fefiilia, minutifiimecrenulata: 
ñoralia fubrotunda, cherulefcentin; omnifi vtrinque 
viliofuia. Vertieilli ñorum‘inferiores remoti. Cal. 
_ glaber' fegment_&amp; ciiiatis. Corollae caeruleae,ipi« lofae. Ч 
222. ’r1zvc1uvM. 
Corollae labium fuperius fniillum) vltra bafin 2­­pñr­ _ 
` ` titum, diuariçstum ‘Ы (iamina. 
555. Teucriu m Barry: foliis muitifìdis; Horibus late 
ralibus ternis, pedunculntis. уши. Syii. Veg. p.525. 
scor. Carn. 2. п. 725“. ' 
Chamaedrys foliis pinnatis: pinnis dentatis, triiohis;_ 
verticillis paucifloris. HALL. НЮ. п. 28‘). 
in arenoíis in der Bruck­ und Engerau. Iulio. 
Caulis palmaris, iemipedsiiis, tetrngonus, ramofus, 
hirfutus. Folia villofuia, pinnatitida; iaciniis imis 
triiiciis, dein bitìdis et {implÍcibus, margine retiexis. 
„‚ Pedunculi tres ex quoque intere f`olii­ Cal. bafi firu 
mofus, íiriatus. Corollae iabium album, in medio 
rubro­ pugnítatum. Gdor plantae aromaticus. 
556. Teucriuin Chamaepifyf, fol. trifîdis, linearibus, 
integerrimis; fior. fefiilibus, lateralibus, íolitariis; 
eaule diffufo. Lmw. Sylt. Veg. р. 525. _ 
Bugula fol. ‚ЕЩЁ linearihus, caulinis tripartitis. HALL.. 
Hifi. n. 284,. зсог. Cam. 2. п. —18. Ад mnrginem agri bei der ßucklzf/¿hen Mühle 'et in fiffu­ 
ris rupium bei dem TeufeÍrfe_ß&quot;eÍ. Iunio. 
WilderHar1 ; Felde;/prefs. Kalintzia­fü; Földi­fenyö; 
Köszvêny­fü, Ywka. ‘ ` 
Oñicir.. Hfrba Chamaepizyor. — 
Caulis digitalis, palmnris, inferne ramofus et procum~ 
bens , rubellus, hirfutus. Folia oppoiita, trifida; 
fegmentis in foliis inferiorihus lan'ceolatis«, in fupe­ 
rioribus linearibus. Flores axillares, ioiitariif. {`e1'ii­ 
les. Cal. pilofus. Corollae Наша: labium triiidum, 





linenrin, obh.1í`aA: tubus h'iŕl`u~tus ruborê fuffufùs; 
faux' punëlulis purpurafcentibuï» piêla. 
557. Teucrium .Scordìum fol., oblcfngis, ._(eflilibu`s, 
dentato ­ ferratis; Hor. geminis axillaribus, . peduncu 
latis; caule diŕï&quot;ufo'. ILINN. Syfl. Veg.' p, ,.5275 Sgm, 
‚ ‚Саги; 2. п. 719. ‹›­ ~ L R’ _ 3’ л 
` Chamaedrys'fol.mollibus, hirlutis, ellipticis, crenatis; 
— ‚ vertîcillis pauciñoris. aALL..Hili..n.‘ 288. ‘ т, 
In pratisï humidis circa Dánubium, copiofe im Schar 
'l1eiSr. Georgen. ïunio, Iulio. » A­ ‹ ‚ .—‚ д‘; ­‘‹ — 
РУаЛЪгЬпаЫацс/ь; Waßerlnych. Vizi Foghagyma; Vi 
zi Fodorka. Wodnj Czefsnek. ‚ 
Ofiicin. Herba Scordii. _ I 
Caulis palmaris, pedalis, rumoí`us,»i&gt;a{ï procumîílns, 
\ tetragonus, villofus. Folia oppofita, ­fubfeílìlia, el 
lipetica; dentätá, vtrinque \fillol`a.¿ Verticilli fexflori.»' 
Calyx villolus. Corollae pallide caeruleae.: у Odor 
planrae alliaceus. ' ‘ 
и 
553. Т‘ в Liu m Chamaeclry: fol. cuneiformi ­ ouatis. in­ ~ ’ 
cilis, crenatis, petiolntis; flor.­`ternis; caulibus pro» 
cumbemibus,`lubpilo1&quot;xs. Lum. Syñ. Veg, pag. 527. ‚ 
зсог. Cam. n. 720. _ 
Chamaedrys fol. firmisí duatis, crenatis; verticillis 
pauciñoris. HALL. Hill. n. 286. I 
Миша montani: ihbfylueůrîbus pafïìm. Iunîa, o 
Gzúnizmierlein. Kîs' Cfer levelü.§f`ú; Kis Sár1o­f'Li. Gi» 
.mándor­fü. Sufanka; Ozanka. 
.OHicîn. Herbe Chamaedryor. ' ._ 
Caulis I`emipeda1is,` altior, bafi incuruatus, ramolus, 
purpurafcens, villolulus. Folia oppofita ех lato apice 
fenfîm in petiolum anguíìantur, incîfo crenata, 
vtrinque pubefcentia. Verticilli 2­4­Hori. Calyx 
pilofus, ruber. Corollae purpureae, {вере etiam 
albae. ` 
$59. Te и с г i u m menranum córymbo terminali: fol. lan 
' ceolatîs, integerrìmis, fubtus tomentoíis. Liam. Зуд. 
Veg. p. 527. Ch ‚ Ё‘ 
233 ‘Y­V ‘призыв XIV. 
Chamaedrys fol.. ellîpficis, 'i'nteg‘errimis, contŕtâiß 
fubtus incanìs; fi&lt;»&gt;r.e«piratîs. HALL. Hitt. n. 235. 
Polium pannonîcum Í. cLvs. Pann. p. 628. 629. ‚ 
In àrïdis faxofïs circa Theben. Iulio. .\ 
Wilder Rvßmarin. ‹ ‚ _ 
,Caule§.digitale­s, fpaimares, feutiïzoïì, proŕlratï., famoíi­_ 
‘ Folia (parfa, lanceolata, integerrima, fubtus încana, 
„ждать“; reñexis. Flores in capirulum ‘terminate 
‘colle&amp;î. Calyx glaber, rubellùs, dentîbus fubae'­ 
qualibus. Corollae ochroleucae. Stamina rubeifla». 
ńntherae ferrugìneae. 
1 
223. 'sA»rvm;jA. ’ 
'Caroïlac ­laciniañubaequales. Stamina dif/tantia. 
566. Заспгйа Í|.orten_fì;r pedunculis bíñoris. L1nN~.¿Syů. 
Veg.~p. 528. _ L _ ' 
In areîs hortorum , et in m‘uris~, Ipontanea. ­Aeftate. 
Samrei; Pfejferkraur. Tfombor; Bors­fii. Gadray. 
Cauiîs fpithamalis, peâalis, `valde ramofus, plerumquè 
rubellus, villofulus. Folia linearblanccointayacutar 
Caroline ex'1g1.1ae~, rubellae. ‘ 
_ §24. NEPÈTA. 
‘ Cordllae labium inferìus lacinula intermedia crew: ’ ` flux margine reŕlexo. Stamina approximate.; 
561. Nepeta Öararìa floribtls fpi'cutis`: vérticillîs I`ubpe= 
dicellatis', folîïs petîolatis, cordatîs, dentate ferratis. 
LINN. Sylt. /Veg. p. 529. scor'. Garn. 2. п; 74,3’. _ 
’ Cataria fol. cordatis, petîolntis; verticillis. fpieatisf 
H`ALL. Hilt. n. 246. î . . 
л Ad fepes hortorum, in argillofis inter virgulta am ríe» 
jen Weg unrefrj dem Kinolrgrabeir. Iulîo. f ­ 
Knzzenkraur; Kazzenmúnze. Matska­Mênta, Màtskaß 
fü. ` 
Oßîcin. Herbe Carariae= _ 
Caulîs I+­2­peda|îs, ereêtus, tetragonùs, ràmofuè; 
pubeícens. Folia oppofita, petiolatnr, cordata­«ena» 
&quot; ‘ / И, 
~‘n'xnYNA­Mza. Gr­MNns1&gt;r~:a.MIA.'. 239 
Ia, ferrata, pùbefcentia, interne­glauca. Vetticilli 
în`fpicas, caulem ramosque termînantes, aongefti. 
Galyx_pu__befc_ens_~. Cprollae albae; inms rubriapurr 
’ . ftis adfperl`ae,_ _ 
_ §62. Ñe p ей 01о1асеа_‘/ег11с1111з ре11ппс111а11з, ’¢otyr”nbo1 
iis; fol, _ petiolatxs, cordato­ oblongîs, dentarig, 
mrgrq. Syfì. Veg. p. 5­29. snor. Cam. р. rg. 7¢4, . 
In aridi: Iub,.m_onte Kabel prope Neuolorffemlellegi. 1 
Julio. — 
Caglis 2­­3­­&quot;ped'alîs, 'glaber«, tetragonus; [при me 
'fîiurń aci _fummitatem ‘щит: caeruleus. 'Folia oppo= 
ñta cordato­oblonga, obtul`a,­de`ntat_a; inferiora 
breuiter petiolata,_ fumma fellìlia­. Vertîcillikremotß 
_ racemoíi; raeemis `dîchotomîs.\­¥»’~ Cal. hirfutus, 
lo­Ilriatus, dentibus amethyíìinis. Corollae vio# 
Iaçeae 'galea bifida, I'e.g`mer1tiS rótundátis. Labium&quot; 
punëtatum. . 
22 5. stm­‘r.x?x~i‘s. » —‹ .4 
Stamina intra tubum lcorollae; Srigma breuius im 
. .. «afg volvens alterúm. 
Ñ 
563. Sîderitis montana hetbacea, ebrañìeàtn; calyñî­‘ _ ‘ 
bus corolla maiorîbus. fpinolisz labio fuperîore~tri­ 
lido. LINN. Sylt. Veg. pag; 531. даст. Auftr. tab. 
434'­ I . — . ‚ ' 
Sideritis pannonica pallefcente flore. cnvs. Pan_n. pag. 
6oo. 601. 5 ‚ . l 
In aruis reró arcem, et in înfula Svhiìr¢circaMaiorÍz1îz. 
copiofe. Iulio in Septembrim vsque. 
еще; bali procumbentes, dein неё“; 111пр11сез; aut 
Itatim lupta raclicem in ramos 2­`­4.diui_{ì, pilof. 
Folia ima ouato­lanceolata, lemfim verfus lummita~ 
tem minom íïuntfuffulciuntque verticillos 4­6­­Hb 
ros; omnia piloliflimai Corollae intra calycem 
nìmae, primo Hauae lunt, labio fuperiore tantum 
fufcefcenŕe, dein margo labiiinferioris quoque fufce 
feit, douec tandem tota corolla nîgra euadat. Spinea 
fegmentorum calycinorum albae, pungentes. 6 22 . 
34a cmfssrs XIV. 
226. мвнтнА. 
Cui'. fubaequalis, 4­­fida: lacînia latiòre emargîhg. 
ta» Stamina ereâa, dxítantîa. 
*) Spisatäê. 
564. Mentha мира; fpicis&quot;òlJlongis;&quot; foliis oblongis, 
’ tomentolis, ferratis ,‘ íeílilibus; fìamînibus corrolla 
longìorihus. шин. Sylt. Veg. p. 532. 
&quot;Mentha fol. elliptico­lanceolatis, ferratia, fubtus fo. 
rnentoñsyipicis cylindficis; (tamin. fiore duplo lon 
gioribus. HALL. Hill'. n. 227. 
In `v_dìs et circa rivulos vulgatiffima. I\!|io.’ 
“ Roßmünze. L6 Mênta; Fejêr Mënta. Konfëka Meta. 
Caulis pe'dalis,' cubitalis, ereêtus, teŕragonus, pu’­f 
befcens, ramisvoppofitis. Folia oppofita, feflìlia au€` 
breuifînne petiolata, ouato­lanceolat’a,' acuta, ferm» 
ta, íubtus (отстой. Spicaeverticillatae, denfae, 
caulem ramosque terminant. Corollae albidae. 
565». Menthe „мам (pic. oblongis; ful. lanceolatis, 
nudis, ierratìs, íefïilibus ;‘ íìamin. corolla longiori 
bus. LLNN. Sylt. Veg. p­ 532. 
Mentha foliis ellîptîco­`lan`ceolatis, 'glab'ri§; fpicis cy# 
lindricis. HALL. НЮ. п. 229. 
. Circa foífas in oler alren Au. Iulio. 
Tom Planta glabra minorque praecedente, cui n'mi3 
aŕiinis eil» 
х‘ 556. Menthacrißmfior. capitatis; fol. cor is, dents 
tis, vndulatis, feíïilibus; ítamin. coroll 'aequantiß 
bus. Lum. Sylt. Veg. p. ~'32. _ 
Menptha fol. rugolis, breuîílìme petiolatis; verticillil 
ípicatis. HALL. Hifi. n. 230. _ 
Ín areis hortornm et inter olera. Iuliu. 
,Kwaufemiinze. Kruta Meta; Kuczeraxvy Balzam. 
Ofiicin. Herba Menrhae. _ у ‚ 
Caulis fesquipedalís, ereëhis, tetragonus, pubefcensf 
Folia oppoiita, cordxtogouata, acuta, ferrata, rugo 
Га , vtrinque molli lanugine hìrta. Vertîeilli 
fpìcafi. ‘ 
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. fpîcati. Cal.' pilofîfiìmus. Corollae pallide ru 
_.­ „ ‘Вне; — _ 
L »'i&lt;' _­ ’ ‘ Í **) Capìratae. 
567. Menth a hirfufa Hor. capitatis, fol. ouatîs, ferratîs, 
A fubfeflîlibus, pubeleemibus, fiamin. corolla longio 
'rìbus. LLNN. Syfi, Veg. p. 532. 
Invmbrofis humidis in der Bürgern an den Hozrerjlö 
cken. Iulio. _ ' ~ — 
’: Сшйз pedalis ereéius, fimplex et ramofuá: tamis op 
pofîtis, albis deníîsque pîlis ad genicula înprimîs 
hirf`utus.1ÜFolin ima fubrotunda, intermedia corda» 
to­ouata, petinlata; fumma feflilia, ouate: ­omnia 
ferrata, acuta, vtrinque hirfuta. Capitnlum florale 
caulem ramosque terminat. Caiyx hîrfufus, firia­ 
tus. .Corollae rubrae. Antheraéŕlauae. _«_ 
` 568. Menthe aquarien Hor. capitatís; fol. ouatîs, fer 
1 ŕatis, petîolarìs; fiamin. corolla longìoribus.‘Lrm~z. 
Зуд. Veg, p..5ga. scot». Cam. 2. п. 734. ' 
Menthe fol. oúatmlanceolatis; verticillis paucifiirnis¿` 
fupremo maximo. HALL. Hifi. n. 225. 
Ad lcaturìgixies vbique. Iulio. _ . ’_ 
Waßermünze. Vi1.iMénta. Wodnj Meta; Wodnynßal 
zam. ' ` 
Caulis pedalís, ereéius, ramafus, tetragonus, pube~ 
fcens. Folia omnia petiolata, ferrata, petiolîs ner» 
visqua pilofîs. Infra capitulum_terrninale verrîeillîfio­ 
rum ex alis foliorum pedîcellati. Calyx hitfutus, 
rubellus, firim1_|,_ Corollae rubentes._ 
М“) Verticillarae. 
569. Mentha arvenfi: flor. vertîcillatis; ­fol» ouatis, aen. 
tis. ferratis; fiamin. corollam aequantibus. Ltmz. 
S.vf’f~ Ves» P­ ss@ . 
Menthe Hor. „смешать; ful. hirfurîs, ouato­lanceola­ 
tis, verticillis tomentofìs. HALL. Hifi. 11.223. 
In agria aruisque. Iunio , Iulio. 
rx 
Q _ Cnulie 
_Q42 ‚д ; .:‚.з 1;C.kń'&amp;§dQ ‘‹ Y _,I ut 
. . Cav.­ìlîs «baflŕîrmllhatusy dein exzeëhxs, «pedalis­,'tetrá‘gò» 
nus, l1ìrl`utus, , Folîal oppoíìta, petîolata­,“ouara, 
acuta, ferrata, vtrïnque villola. Vertìoîlli ex ali: fo 
lîorum fub'rotunv§ì_,_ peçlynculatî. Calyx pilofus, 
ílriatus. Carollae dilute pur.purs,fcentes­. 
' ­_j;&quot;; .­‚ . ’/1‚‚` 
` 570,. Mentll а ­P,uIègif¢m flor. vertîcîllatîxf,~ fol.. ouàtîs, 
obtulîs, fubcrenatxs; caqlxbus fubteretlbus, repenti 
bus; lìamînç. corolla longiorìbus. Lr­NN. 5yÍl‘..Veg, 
p. 533. зсов. Сагп. 2. п. 147. 1» . 
.Mentlla caule prnílzratog fol.. lubrotundls, obîteìì дам. 
tig ;. ůam­în., exlertîs. HALL. Hlû. n­ zet. ‚ „ ‘с 
. ,In fqbuloiîs ad rìpas Dan­ubîî «bei der _fliegenden Brücke. 
_ Iulio, Aug­ufff». » «_ — “ 
Ро1еу. .Putno_k¿fü; ,Cí&quot;ombor. Po1eg;:Polayks. ‚ 
Oflîcin. Herba Pulegìi. ‚ ‘. ‚ ‘ы 
Eaulîs pedalîs¿,_.ram'ofus, prollratxis, ‚теме‘, \víll0(`ulus. 
Folia oppoñta, очага, in petìolum decurrentia, ob 
&quot; _iblete ‘там, glabra. ­Flores=in.alîs folîo:;um'vèg_f­ 
fticìllarî. „Calyces stro­;plurpure_î, (Май, pìlofx». Со‘ 
tollae vìolaceae­. ~ ‹ — ’ 
‘35’ › ài?. GLt‘C'óMÀ. ; ‘ 
ч ’ ‘ ' ‘ г’. 
«Anxhçfafumíîngulum par­înnformam cruels cônńíä 
` \'9П3› Calyx 5­ficlus. ‚ _ 
­ жгт“ ` ` ‘ _ „ _‘ ¿Tf Í) 
571. 6\ееота‚‚’хес1егасеа folìïs renlíbrmibus; crenatls. 
Ыъш.$у11‚‚\/е3.р‹“5’34ыд‚— . ‹ V V ‹ у 
Chalpaeclgxga caule procumbente fradlcato; fob; 'reni 
formîb'u5;,_ ~rotu'nde cx^er'1a¿.is­. HALL. Hill. n. 2451 
In'pomariîs, dumetîs et (ума; vbique. Aprîli, Maio. 
Gunclelreben. Földbßoroílyán; Kerek Nádra­ fü. 
Oponka. 
0fHcin...Hetba Heolenfe terrßflfin ­ \ ­ ‚ &quot; ‘ ‘ 
Gaules procumbemeß, fêïfngenî, pubefcentes, g‘enlc`ü~ 
lis anulo cïlîato interflinêìïs. Folla oppofifa,.fl`emî 
‘ orbicularin, .periolara;~„,vtrînq~ue leuîrcr hirfuta, у“ 
tîcillì breuireç pedîcellalig, ­3­4­­ŕlorî. I Cal. fubcy 
llndricus, flrìstus,v_l1irl'ut11s¿ 5‘,‘­~.§l.@„.f1îßf\,1$, dßhtîëülî 
3. fuperiores longiores. Corollaeïzaexuleaé'calyce 
;,b gl duplo 
’ \ 
1.. cúlis ‘purpureis piâìum. Ап:11егае‹ rubellae. ) ‘ 
n1nYNAM1¿'. sYMNo«sP_£_aMLA. 24/.3 
ciuplo longioreB._,. Faux pilofe; ,lubium inferius nia@ 
^` ‘ ‘ › ­ ' д?&quot; ' 20. 
&quot;­' &quot; ' ‘Í228a UAMIVM'. 'E Hb', ‹ 
Corollae labium fuprrius întegrum­,~ forniçatum; lab­, 
infer. 2­­iobnm; faux vtrinque margine den 
»i, , ‘ _ ‚ fßtßz __ игл” W _ _ _.I 
572. Lámiúm ‘ maculamm foiiis eordatiâ, Iéumihatiï; 
verticiilis decemfioris. Lm1~r._Sy{i­. Veg. p. 5 34. _ 
Lamium fai. corciáto­lanCeolati§, ferratis; verticillis 
paueifioris. nA_LL. Hiii. nt 270. L ‚_: »__ _ ._ 
In 'ruderatis , cuitis et ad (грез йыцре. Aprili, ÍVÍàio._ _ 
’Caulis pedaiis, debiiis, baii proeumbens, Pcriatus, pi~_ 
&quot;lofus, fcabriusculur. Foiia_.op­pofitq¿,petibiata, cq ‘ ‚ — data, acutn~,.i`err~atn, vtrinque puheígeqtia, primo д: 
re maculis nlbis` variegata, qnae aeíiate d_i_Í`p11ren=l'a 
` &quot; Verticilii ,inalis i`oii'or1.1_m inŕimi 2­‘4~««fiox’i_ caeterî I? . v 
10­fiori. Cal. pîlofus. Cor. rubrae, hir_í`útae. 
.gl Antherae albis _pilis ciliatae. _ ,_‚ ‚. 
§73; Lá m ium album fol. cordatisj acúminatis, ièrrîiisy 
‚м; ‚а ` ‚— petioiatis, verticiilis 20­HoriS. Lmn, Syii, _ eg) pe 
' ‘534­ _ ‚ 1 ‚ _ Lamium fol. cordato­lanceolatisg ferratis; veriieillis 
multifioris. HALL. Hifi. р. 271. . ', 
‚ In dumetis et circa fepes. Mpio. _ _ ~_‘*__ _ . _ 
Weiße :aube Neßël. Fejêr hôlt Tfaiyán. Mr&quot;tj\\n_\ SH2 
hlava. _ _ ` ‚ ._ L 
l Caulis pedalis, ereëtus, tetrsgonus¿ pubefcens. ;Foiiù 
oppoñta, cordata, acuta, l'u_per_ior'a 1_naiora,_i'err_§__ts¿ 
_­_~' ­ cum petiolir pilofà. _Verticiiliinñn_1i_roem, {din 
__mi 20­fiori. Cal.piiof\1s. Cor. alba, hirfuta, «gl­', 
lea crenulata, tubo incurun. Antherae ciiiatae; 
V574. Lam ium iourpureum foi. eoriiatis, oivtuiis, petioldi 
_ ‘ ns_.­ шт‘. Syß.­ Veg. p. 534. _ ._~ 
Lamium fol. eordntis obtuíis,­ in fummo ramo congeä 
ÍHS; HALL; 11. 272. 
' ' Q' 1». ' em.. \ 
2'4'_~|_ ' cLass1s XI­5V.«i 
­’Cum 'priore'. Maio ac per ‘штаб aeûatem. _ 
Cauliapèdalis­, ifetragonus ,L ereélus aut bali inclinatua, 
'villol`ulus‘, quanddque rnmofus. Folia opppíìta, 
дойти, l`err`ata`; infima remota, 'pate’n`tia, lumms 
gpproximlata (‘вере reciirua, cum petiolia birluta. 
’Cal._pilo‘{`us. Cor. purpureae galeaintegrzr,'extu‘s pu 
belëens. Laläii fegmènta lateralia f\.1‘bula’tu, patentia. 
Faux ’maculis laturatiòribus piëìa. Antherae ci 
д Наше‘. 
д Y 
v.. 229. G`AL1«:oijs1s. 
'Cornillac' labium fuper. fubcŕenatum, fomicatum; 
lab. infer. fupra 2­­'dentat‘um. 
Ё”, Ё all e о р s ïaîanizm in`ter`n'odii„s ci­ulinis aequalibus; 
' verticillis onìnibiisremotis ;calycibus ineftibus. Luau. 
Sy{`t. Veg. p. 5 34. ‘ ' 
@mapas fqliîs linearîbus, ferratis; vertìcillis diflitîs. 
naL`L.'Hîfî:. ih. 266’. \ у ` 
In agrîs arenofis circa Major/zríz frequena. Iulîo, Au 
'ufi:o. / ‘а КоЁ/ье Hànßfeßìel. Keńdei­ike­fú­, Vörös \*aj­fli­.» 
‘&quot; Caulia pedalis, ereâus, obtufe tetragdnus, ramofus, 
rubellus. Folia oppofita, line_ari­lnnceolata, vtrin­ 
`que pubefńentia; inte' ra aut clenticulis 'ouatis ferra 
ta. Rami oppo«Íîti._ iores in verticillis fubrotun 
Щ: Г:Ш|е$‚_ Calyx hiríutus `dentibus muètone a'lbo 
'te`ì;minatîs. Corollae purpureaef extus pubefcen­tes. 
Antherae cernuae, flauae, vno apice pìlolulae. Stig 
ma bifidum, rubrum. 
Ё . 
576. Galeopíis TerraÍu`r internodiis caulinis fuperné 
incialïatis; verticillis fummis fubcontiguis; calycibua 
fubpungentibus. ‚шт‘. Syß. Veg. p. 535. 
Galeopíîacaule hirto; fol. oúato~lanceol_atis, ferratis. 
ÍIALL. Hill. n. 268. ‘ In agris, fépibus ac fubfyluefìribiis. МПа, Auguflo. 
&quot; .»­~&quot;Caulis pedalis, cubitalîs, ereïtua, (впадения, ramo 
fus, lub petiolis foliorum incraffatus, pilofus, fcn 
ber. Folia oppolita, ouatò­lanceolata, dentìbus, 
‹ ‘ fubro 
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' . fubrofìundis acutiusculis l`er_rata, fuperne pîlofa. У“ 
t_icîlli Horum alares, inferiores remoti, fammi con.; 
tiguî. Calyx pîlofug dentibiïs mucronatis. Caml. 
lae purpureae calyce maiores. Galen ferrulata ex 
tus vîlloía. La_bium trifidum irl medio тает: ful. 
v_a lignatilm. __ 
­ х 
577._ G al e o p'li_s cannabina fol, ouato~llanoeolatis,;{`erri­ 
tis­, „не 111111110; fiore calyce quadruple maiore. 
HAL1. Hilthn. 969.. 1=oLL1c1»1.‘Fl. Palat. n. 560. 
Ga_1eopfi_s\Íl_`erra_/zit corolla ñaoa: &quot;labio, iŕnferiore' macu 
lato. L1NN.S_p. P1. Tom. ll. p. 580.1/ar, ß. ' 
Cannabina fiore magno l11t¢o,_ labiis purfíureis. вовк 
нм’. I. p. 159. ` д _ ­ 
р; v_mbr_olis_ inter vînens über dem heiligen Brunn. 
lulio. 1 ‘ ’ 
Caulis bipedalîs,_ ereûus, ramofus'. te_tra‘gonus. pilo 
‘ ,. fus, gerriculir incraffatiß. Folia органы, 'ouate 
lanceplata, ac11mir_iata_, ferrata, villo­fa. Verticilh' 
alares imi pedîce1lati,_ fummi felliles, b_ra&amp;eo'1is fu 
biulatis pilotis ue înterfiinéìî; Calyx. albidus­. Corol lae magnae, llpecioüfae Hauaeque galea extus pilofa, 
margine crenm;a.__ Labium purpureum, 
23o.__ roLLrcmA. 
\1(rLnDß;i.„ Fl. B¢r,_p.„.198­ 
Coriollae labium fupérius întegrum , fomicatum: ín 
ferìus bi­ vel t_r_itîd_L1.m:‘ faux absque d_entí_bus. 
578}Ро_111с111а Galeobololon calyclbuspungentibus; 
' ’ corollae labio inferiore tritido.: folii; omnibus corda­ ‚. 
tis, dentatis, petiolatis. ~.vrLLn.v.N. I. с п. 613. 
Galeopßa G_4leoI1vlo1_o_n verticillis fexñoris: inuolucro ~ 
i tetrnphyllo. Lum. Syů. Veg. p. 535.. ‘ 
Cardiaca foliia petiolqtîs, cordatis; vertîcîllîs folioíìrs 
HALL. Hilt. n. 275. 
Leonurus Galeolwlolon folus cordatxs. scor. Cam. 2. п. 
705. 
_l ‘ ч 3 ' elli, Il 
g4d ' д&quot; ‘atteste XIV. ' 
vfßbrofis .fï«b¢f`Í4.&quot;f1 Í¢¢i’ig¢”'».lBŕif'i*&amp;.». °1ïbïq“¢~ ММ 
­~Iunio. ‚ '— „ ` _' &quot;’ ' 
‘Gelbe ra_u_bç _Ne_ß`el.‘ Sárga'hólt_Talyän1_&lt;_a_.' , 
_ ‚Сдцйз pe_de al__tior,_„é_r_ec`tu§, tet­ragbnus, fcaber, rubel­. 
` I lus. Folia onpoiíta, petiolatn, pilgfula: infima cor­_ 
data', fuperiuera ouato­lan'ceolata, acuta, flerrata, 
_„__ denvibus rotundatis, _;_nucr`ona_ti§.. Verticilli ad alas 
‚ foliorurn 3­|2_­­f1o_,ri._ Hraêteafe inter calyees fubu 
I 1_ata_e, pilofae.. _(,`,alyx_ p_ubè_fc_e_ns.__ Corolla magna. 
__f_I_au_q, _t:¿g1bo,p,|_.1rp1,1rai`ce`nte: _g`al_ea pubefcens margine 
‘ 'cîliam labìum añ fa\iç&lt;=m&quot; тает: fuluîs ßénwf 
__,._ turn. _ __&quot; ' ` 
_£195 =PQl1_i_c.l1îa_ azpapfxicagglgfr çplyçibus lnermibus :_ co­. 
_rollae labio inf`eriore`bi5do ;’ foliiacaulinis fefïilibus, 
__ rq rQtú„ndatis,.inq§{îs, radicalibqg petiolatis cordato__­lo . . . ,_ ‚Бай‘. \у1ъцвцн‚ I.. c. n_. I9‘8­_i ' &quot; _ ‘ Ч ` 
¿., Ышшт лтр1ех1сди1е fol, H0rallbu_s_ l_`el'fiiibu_s, amplexi­. 
__ __çan1ibgs,_ Ql)_tnli`s. I.,­&gt;¿N„N. Sylt. Veg. pag, 5 34. ’ 'scorn 
__„ _C.un.2. n._7o2. ' ‚ &quot; ‘ ‚ ” 
_,~ .'_[_.an1„i_'.im fol. radiçalibus fpetiolatisß lbbatis; fupçriori. _ bus rotundis? amPlex_icaulib'u§,_ ìneiñs. H'a1`.1,‘. Hilf. 
11.273. ~ I — ‘ I ' 
In tigris, cultis et rnderatis. A Martio per totam seiia 
tem.. ` 
‚ C,äl.!lïS palmaris, pedalis, tetragonus, bali procumbens. 
Fulîa íubrotunda, inci{`o­crenata, vtrinque pube­_ 
'­fC€U~’Í2/2 inferiora petiolata, Horalia amplexicaulia. 
V€rt_iC_ill.î_ `__1o­.­.[_2­­'­»fl_ori. Cal. femiquinqueftdus, 
Iiirfutus; ` Coroflae caeruleae tubus gracilis longe 
‘(та çalycem prqminet. ваш ouata, obtufa, pu 
befcens. Labium bitidum maeulig faturarioribus pi 
fìum. Antherae çilîatae. . A 
« ‚ . 
4 .r .. f ‘ д. 
231, naromca. 
Сад aijiftatus. Caroline labium fuperîus qclfcendens, 
p,laniu„s¢7.1lum; t«ub.u5_ eylindricns. 
589. В е с о n_ i c a oßìcìnali: fpica interrupta; corollae ‘МЫ! 
5 ltwillîß ‘ЕЩЁ: emarginaça. L1.NN­.SyIì. Veg. p­ 535 
I ' ' ’ ' ’ Beto 
/ 
'nxD_¥nauI'a.­&quot;`nYM14osrenmxa. 247&quot;. 
*Betdnira folîis petîolatlsfj 'imis cordatfiafpfnpeïiuribllaf' 
.r ouftis, crenatis; fpiea ,brani f_`oliî_s .iníîdentef n_;a_LL_, 
­нпъ. п. 264. L и › _~.­ ‚г 'r &quot; 
1п pratis vbîque. lunio, ` ' ’ 
r._Bexoni¢nÍtraur_l Bêtórïika; Seb­fl:ì;_' Bak ­“fü.,'BukWycq,„'~_ r. 
.‘Úŕl1`cin.. Herbe 'Berunicaes ^ — ^' ~~ V 
\ Caulis pcdalis. cubital_is,ereé`tus, tetragonusyilloIl1lus,f`o~ 
­. ‹ linfrùm paribus I'­­­2. înftruëtus. Fóliafoppoíita, perin 
lata, rugofa, ferrata', in“r`eriç`ra` cordata. ,V Ãfuperiora 
‚м‘ ouato­lanx:eolata; carina petiolisque hîríuuis. Sub 
fpica caulem terminante et vnico pari ŕoiiorum.in{i 
dente, vertícilius идей rernotijs pt»­&quot;l'z'~_&quot;­­ŕlnrús, Og 
lyx vîlloů1lus,.ere£tus:r Corollae horizontaïiter pa­ ’ 
tentis tubus incurvus eil', haii allgidus, dein purpu« ., 
rafceñs, villolulus.' Galea purpurea,`houa'ta, integra. 
— .:I..abium Lritidu`m,{`egmento medio emarginntq. If`ila«_ 




‚‹‘ Соконие lab._ Fuper. ._fotnicati1m; lab. infer. lateribua ­ / 
reñexum: lacinia intermedia maiore emargina­ , 
­`.­­ fr ta. Saamiua. deflorata ver1`us_latera_ 
‘ reñe­xa. 
§81­. Set ach.y=»s fyluarica werticillisf fexñnris; foliis corda 
tis, petìolatis. Lnw. Sylt. Veg. p. 535. sco». Саги. 
2. п. 706. ‘ ‘ ' 
Cardiaca fol; cordatis, ferratis; verticillis nudis, fpiea 
tis. HALL. НЕЁ. п. 275. 
Galeopíis legitima. cLvs. Hifi. H. p. 35. 36. 
› In nemoribus vmbrolis bei den Lanvlmìihlen.; in infulis 
Danubii vbique. Iulio. 
Srinieude ßïahineßei. Erdei hólt Tfalyán. 
Caúlis cubitalis, altior, tetrágonus, ramofus, villofus 
ad geniculaetveri`\1s(`ummitatem purpuraicens. Fa 
lia oppo{ita,' petŕoláta, cordata, ferrata, vtrinque 
hirfnta. Spîcae vertìcillatae caulem rnmosque ter 
minant. Verticilli fexfiori. Calyx villofus plerum 
дне rubellus, dentibus fubaequalibus, patentibus, 
&quot; arißatìs. Corollae xubrae. вы“ labio tuboque 
V ‘. Q 4 Ьге 
g4g I — fennsrsrs XIV. &quot;.1 
breuîor, capitati: ‘НИ: pubefcens. Lablum МЫ: pum 
ais macularum. Pìlamenraffupra medium villofule. 
Pîfiillum rubrum bali album. ­ 
‘ 1 582, Steeb yg „три; verticillis fubfexñoris; fol. linea» 
xi lanceol tis, femiatnplexicaulibus, feflilibus. Lum. 
Syfi. Veg.f_p. 535. scor. Carn. 2. щ 607. _ _ ’ 
Stechys fol. hirfutis ellipticmlanceolatis, breuiter pe 
tiolatis', vefticillis fpicatis. HALL.' Hifi. n. 257. 
In humidis paludofis, circa foffas et inter felices paflim. 
lulio. ‘ 
Caulis cubitalis, ereéius, tetragonus, hirfutus, f`caber. 
Folia longe lan¢eolute, ferrata, vtrinque molli lanu« 
gine hirfute. _Verticilli in_f`picem congefiì, 5­ lo 
ŕiori, inferiores perum remoti. Celyces hirfuti, 
dentibus erifiatis, Corollae ceeruleae galea h‘ir.futa; 
labiurn maculis purpureis piêiurn. 
583, Sta ch y s germaffiea verticillis mulßñorisg folîorum 
fe_rr_atu_ris imbrica is; caule lanato. Lms. Syfi. Veg, 
peg. 535. ]AcQv. Aufir. tab. 319. sqor. Garn. 2. rl. 
ю. Staizhys caule tomentofo; fol. imìs cordatìs, f`uperiorî« 
bus ellipticcvlanceolatis; vertîcillis denfiflìmis, to~ 
mentofìs. HALL Hifi. n. 255. _ 
‚ Inter friutîees in der Mühlau', (играем circa Вт’: 1п In 
fula Schütz. lunio, Iulio, Tata planta albo denfoque villa laneta. Caulis cubi­ i 
talis, altior, та“ tetrágonus. Folia oppoíita, 
crenat_a­, ima petiolata, c_ord_ato­.lanceolnta; fumma 
fefiìlia, elliptico­. lanceolate. Verticilli in alis folio 
zum denfiffimi. 4o­«.~Hori. Calyces feiiiles albo­ to 
mentofí, deńtibus tiauefcente fpinula terminatis. Ctr# 
rollae ruhrne galeavillofa, ценит“ labii fegmen~ 
tum medium emnrginaturm ’‚ 
584, Stach y s гида verticillis fubfpicatis; fol. cordata» 
ellipticis, crematie, fcabris; caul. adfœndentibus. 
Lum. Syfi, Veg. p. 536. jacqv. Aufir. t. 359. 
Betonica fol. hirfutis, ouatis, rotunde crenatisg/ bra 
¿ieis ouatodanceolatìs, arifiatis, integerrimis. HALL. 
Hifi. n. 262. In 
. е cd. by 
.rv .Q5 
vrnvzmux4.»ì'6iYMNesrnnMrl\. 94! 
In» »hc'rbi_d,is» montani: ,­ßt~`, inter frutices рыть» Iulio, 
f:\ugu.i’co'. ‚ ‚ ‘ :—‹’‹__ ` . 
„Рй/Ёр­етйтаиг. Т1з1АездЁ1З. C‘ziflec, ‘д; ‚— A 
Neílrîs verulîs Pro abluendis inçantarionìbus hucdum 
celebris. е. V . . ‚ :‘ ’ 
Caulis pedalis. altlor, tetragonus, hirfutus, remis op 
pofitis­ Folia lanceolata, ferrata, àxirfuta, caulinà 
inferîora pexiolata, fuperiora feífilia. Verticìlli ple 
rumque .#3­« fiori Corolla çalyce fpinulnfo _duplo 
maior, villofula, tubo et galea alba, labio Hauefcem 
te, Prqpè fquçem makçulis fgnguineisßgdfperläj. 
585. Sitaic.l1yls_ aruenfírï­»vzlertiçillis 6­­F|.oris; foliolatulïs, 
nudinsçulisfg corollìs=lQngitudîne calycîs; caule de 
bili. ьши. Syßç. Veg. p. 536». ` 
n n 1 Тйхадобойщз оцапзд çord__ ls. 1_'otu_nde dentatis, hirf\1­ 
tis. H,m1_.1.. l­liíl.'_.n..2_3l.„­.­­\ — ­ 
Inter .legetea in «gris :erro arcem. Iuniv, 
Caulis pedal7s„ ere€tus\„ çetragonus, villofulug, rubel 
1 1us,Íramis oPpofitis­. Fólia oppofìta, înferiora'pe­ 
Наша, Qluata,` rotunde, çrenata¿ petiolis canali«­ula­ 
tis, hirfutis; flupfrîora fëflilia, lanceolata, ferrata, 
omnisfndlenrem, margine praeprïmïs, villofula. Ver­ ' 
Aticillifexflçri. Calyx pilolus, longicudîne rubi„corol~ 
lne. Corollae flauefcenitis t_ubus cylindricus glaber; 
galeaî fornicata pubefceng; labiurn maculis rubrîq 
‘ ’ р161игщ — ­
_ ß 233. nA1.r.o1fA„ ' 
я; ‘ _ 
pocrateriformis, 5­dentatus, Io­­~ůriatus. 
Cordllàeflsbiung iuperius c§ena_tum,_ concsvum. 
‚к V _ 
586, Bal lota ядра foliia cordatis, indiuifis, fqrratîs; ca 
lyêlbllk асит1паг1з‚ щдцъд Syn’. V¢g,_ P, 537, gçgy, 
Carn. 2. n._ 7I4. , ` 
Ballot; fol'. coreiatìsz ferxstîsf 'verticiüig nudis. mlm.. 
НЮ. ш 259‚ &quot; A 
Ad iepes hortorum ivînearumque, et inf dumetis, 
»Aeíl:ate. 1 V ' 
Schwarzer Andarn. Рейна Peszçïtzç­f’Li, ‘ 
Gau. 
\ . 
‚у; ~ ‚м. :­ ‘c.1.A§sxs`XlV‘._»­‘ &quot;&quot;i..‘fx':: 
‚ = Caulis nueitslis, ‚мы, erèëìus, t`etragon`u|, 1 „рпдэейзеиз, 
:amis oppo_{itis._ Folia oppofita, petiblnta, ouata, 
_ acuta, inaequcrliter ferrata, rçiilolúla.' Vertieilii ff .­die íolíònum рейсами, ред1ге111я3е4++11ог1ж €a­_ 
iyx (Магия pubeicens, dentibua aequnliiíus. Corol 
я‘ — lne purpureae gelen' villnfula; labium ЁГ1рВГЁ11111Ш~Усц 
’ ‘ nis al_bis \hriegatu'm.,_ fegmento medio emarginato. 
— _ ’ „Ё, 
Cul; hypoeraŕeriformis, rigidus, 1­0»­ßriatqs. Ст. 
rollae labium fuperius biliduxn, lineare, reůum. 
. ' ’ 23.4, MA1u&lt;v_nivM. 
.I ‘ ‚ 1 ‹ ‘ 
53­7. Ma rrixbium pe1fegninum»­ folwouato ­lance0lati`s, 
1 ferratis ; _ealycum dentic_ulis l`otaoeis.'1.mN.‘Syfì.&quot; Veg. 
p..5.;7. f}_\cQv'. Aufh­.t.`»16o.. ­ ‘­ ' ' 
МатшЫат fupinuń. scor. Carn..2. n. 713. 
Marrulninmfpannonicmn altaruŕn. cavs. Pand. p.5~88._ 
539­ ‘ ’ ’ ’ ’ 
In eampis, paf&quot;cuisi,'ad­ vias ‘et ngrorum margines. 
IDÜO. ` ' ' &quot; ' ‘З 
‘ Gaules tomentoli, bali inclinati, dein ereá`ti,r­amoïifiimi‘, 
I rami: oppolitis horizontaliter fare patentibus.‘nFolia 
radicalia et caulina infima cnam; fïuperiora lanceola­ 
). ta: omnia cremta., rugofa, venola, vtrinque albo 
tomentìo insana. Verticilli 8»­_­mi­»'­lim­i. ‘ Cal. 
5­­dentntus, dentibus fetaceis fubarifiafß. C­or.al 
ba, v‘illof`qla:.galea bifida; labii fegmentum medium 
cordiforme, [парада ‚Цгдеафщ, truncate. Antherae 
in_'tra tubum corollae fiauefcentes. Semìna nigra. 
588. Marrubium vulgare dentibus calycinis fetaceis, 
vncinatîs. ьшы. Syfìt. Veg. p. 537. scor. Carn. 2. п. 
12. '_ ё I — Ma7rrubiu\_n dentibus calyoinis denis, reourùis. .HALL. 
Hifi. n. 258. _N _ 
Marrnbium album vulgare: c. nAv.H. г. р.‘230‚‚ . 
1п ruderntis, flerilibus fabulofis in derEngefau, et iux 
Щ vins' pa1Iìm.,Iulio,fAu'gufì0. L г­ ’ 
Н/ЪЩЁ&quot; Andorn. Fejér Решение; Fejêr 
Bölieritze. Gablednjk. ~ &quot; _ ­ 
( _(_) / 0HiCiÜ» 
I Pemet­fü; 
\ . 
niuyxanxa. sYMN‘d`.‘snanM1a._ 2251 
Oŕlïcin. Herba Marruůii 'allu'. ~ 
Canis çubitalis,_ ereëjua, tefragonus¿ tomentoñrs, ja 
mis oppofitis. Folia ‘oppofita ,' petiolats , l`ubrotun­. 
do ­ouata.. rugoí`n._cre;\at_a`, vtrinque villol`a_,» fubtus 
pallidigra. Verticilliin alia foliorum denfifïimiyf Сад 
vill.­.(u.«, (hiatus. ¢l_e1\1__t_ibu§,xo‘,' apjce inçuruìs`.` Qq@ 
\'0U\«1b.¢,. ’ ` 
г 
. ‹’35‹ GÉAITVRYS . ‘ Ч‘ I ~ &quot; L 
w.u.Ln1m. Él. Ber. p. 2oo._ _. 
‚ \ 
‚Сайт‘ laciniae ereëìaç, „._Qoralía¢. labium fuperlug i 
inkegrum, t`orn\'ca:­.nn; inferius trifî.dum,. pa 
gensg rqbuallqngiruidinï Calyeis. Зуд. „ц 
mina vix tubi longitudine, 
589. Cha­i§¢urus Íeonlzroivles. WLLLDBN. 1_, р. n. 6);. 
Leonurus Marrubia/hum fol. ouatis lancëolatisqua, 
I`erraxis,calycibus feíïilìbus, fpînolìs. Liam. Зуд. Veg. 
pag. 5 38. Jacqv. Außr. tab.. 4o5.~sco1~. Cam. 2. n. 
7o4. L ^ ­ 
In pijatis e1;f`ofïi§s_ íiccioribus çirca Kiz‘_/êe, Aeíiate, 
Caulìs pedalis, cubitalis, tetragonus, vîllofus. Scaber, 
{implex_et raçnofus, bafirubellua; ramis oppofitis. 
Folia oppoíita petîolata; înferiora ouata, fuper. lan 
садика, acura. ferrata, vtrinquepubef¢entia,_înfèrne. 
pallidiora. Vcrlçiçilli in alis foliorum denfillimi. 
Braêìeae calycibua interîeilae fpînoíae. Cal. hirfu 
ш: dentibus l`pino,{î_s._ Corol_la,e_ru_hel.lae albo­Pgn« 
Ёддщ ' ^ 
з36‚ 
¢53 _ смазка XIV. 
2.36. L1:óNvavSff_ ‹ 
Lum. wrt.Ln_nu. Fl. Ber. p. 201. 
Celyci: lacinîae patentes. Curollae labium fuperiug 
Q) plenum, ereëìum, inferius trîtîdum. Sramina 
&quot; punêìis nîtidis adfperfa. 
` 590. L e o n u r u s Caraliaca folîis caulinis lanceolatis, tri 
lobis. Lum. Sylt. Veg. pag. 538. Scor. Cam. 2. n._ 
703 
' Cardiaca fol. trîpartîti­s, laneeolatis, HALL. Hilt. 'n. 
276­. 
In ruderatis, tîmetîs, circa domos, fepes et iuxta vias. 
Íunio, lulîo. ' ' 
Herzgejjnann. S1.îv­l`ú; Szîv erò'litô­fü. Srdec‘njk. 
Oflìcin. Herba Carslíacae._ ` 
Caulîs cubîtalis, altìor, ereêtus, tetragonus, fcaber; 
:amis oppolîtis. Folia oppolita, petîolata, triloba; 
fegmentis lanceolatis incifo ­dentatis ; vtrìnque 
leuiter pubefcentîa. Verticillì in alís folïorum den 
íïllìmi. Calyx angulatus, glaber, dentibus fpinolis 
cum braêteis fubulatîs ad lentem villofulis. Corollne 
purpureae дам ouata, obtufa ‚ _externe pîlofa. _ La 
lçium trilidum, fegmentis lateralibus delìexis. 
г 
237. cLnQOPonrvM. 
Ínuolucrum mulgifetum, vertîeìllo lubieëtum, calyces 
çollîg_;ens.&lt; 
x с 
§91. Clin o p odi um vulgare capitulìs lubrotundis, his 
pidis; braëteis feraceis. Lum. Sylt. Veg. pag. 541. 
scor. Cam. 2. n. 73|. ` ‘ 
Clinopodium fol, ouatîs, lanceolatis, _obîter dentatis; 
lìîpulîs fetaceis. HALL. Hill. n. 239. 
In nemoribus, dumetis et fyluis. Iunio, Iulio. 
Wirbeldofl. Peres'Llen­fü‘, Szöszös­fü. 
Caulis pedalis; ereëtus, bali încuruatus, obtufe tetra 
Копия, pilofus. Folia oppolita,‘petîolata, ouata, 
çbtufa, obiter ferrata, vtrinque molliter hìrfuta. 
Verti 
‚А ‚ 
b1nYNaMxA. GYMNosrnxM1A. 253 
Vertîcilli de­uli 3­#­4­î'n alie foliorurn, (‘штатив cau~ ‘ 
lem terminat;, compoliti ‘ex­­pedicellis ramolis fafci~ 
culatim congelìis et brfa&amp;eis_­fetaceis pilolis fulïultis. 
Calyx pilolus, ltriatusg viridisf; dentibus/ purpureis. 
Corollae purpureaeéxtus villofulae. Galea ouata, 
'obtufa­, bifida, margine reflcxo. Lßbium triligimn, 
Iegmento medio emarginato. i 
„ &quot;Q38, omèanvn. 
._ . 3_`zrobilu:` tetrago’nuis,il`picati1s, _calyces collîgens.._ ` 
592. О ri g a n u m vulgnre l`pìcis' lubrotundîs, paniculatis, 
_r yßonglomeratis; braêteis ‘ca/lyce longioribus, ouatis. 
1.1x~1N. Sylt. Veg. p. 541. scor..Carn.`2.'n. 740. 
Origanum foliis ouatis; vmbellis coloratis; lìaminibus 
exfertis. HALL. Hilt. п. 233. — I‚ ' 
In collìbus, inter fruticeaer­iuxta vias pallim. Iunio. 
Wòhlgemurh; Do/Zen. S1.ů­fü.; Fekete Gyopár;_S1.u« 
rok ­,`fii. Dobra Myfsi. 
Ofiïcin. Herbs Öŕiganí. _ ‚ ­_ 
Caulîs peclalis, altior, ereêhlá, oblolete­tetragonus, rü~ 
bellus, pilofus; tamis oppolitis denuo ramolîs. Fo« 
f lia oppolita, petioltta, ouata. obtula, тайги denta 
и, vtrinque hirfuta. Flores. in apice caulis rama 
rumque fafciculatim congelìi, linguli braëìeola pur» 
puren înterltinëìi. Cal. pubefcens, 5­dentams, 
Corollae púrpureae, тайне albae. 
239. .­mf... 
‚ Calycí: bilabiati faux ‘НЕ; conniuentibus claufa. 
593. Thymus Serpyllum fioribus capitatîs; caulibul 
repentibus; foliis planis, obtuûs, bali ciliatis. ъшн. 
е Sylt. Veg. p. 541. scm». Саги. 2. n. 736. 
Kunelkraur, Quendel. Kakuk~fü; Vad Cl`ombo_r. Мн’ 
terina dul,`l­ka. _ I 
Óllîcin. Herbe et flores Serpylli. ‘ 
’ Apud .nos «l`equ_¢nt¢s ocçurrunt variètatel» 
&quot;ч I ' ` Ío 840%’ 
‘ f 
¿gg &quot;c`LAssr`s X­IV.' ’. „бы _' . 
’ 1­. Sèvpgilum minus iarzfìxliiam. с. вин. 1». Tp. Мёд 
'In aridis apriciì vbiqpe. Iunio. ­ 
Folia ouata, obtufa, glabra , bañ vix vifìbiliter cilià= 
fg, Calyx purpureua, dentibus eilintis. Stamina 
longitudine corollae. 
» д. Зетруднт pzmnonicum I. Cirri odoŕe. vànvs. Pann. p. 
625.626. __ ‚_ .‚.— _ 
in pafcuis montanis paflîm. Iunio. _ 
Folia ouata, obtufa, glabra, trita Cirri meolicae ода‘ 
re_m fpargunt. / 
3{­ä‘¢?'py1Íum ańgußa .gIaI1rpque..folio. '!:r.vs..l?ànn pag. 
628. 
‘ ,­'.~'~7Cum priore. Iunio, Iìxliò. 'J ' &quot; fwn 
‘ь ‘ «Folia lance­olata,' obtuliuscúla, bali et infra medium 
cîlîata. Stamina corolla longiora. 
г!’ Serjoyllum „Идеи minus. ‘с. nava. г. р. 220. 
‘ 1п collibus apricis. _ 
`c¿a1i..aidigi¢.1e., fub.f».=ai,.pi1„a. Fan. iineafi» 
‘д!’ Г ‚Ьапсеыага, incarna... ciliata. Stamina longitudine 
corollae. 
5. Serpyllumjbliir ouatir, víìlofìr, obrufirrrŕulìr. ’ì 
’ Ч In arìdià arenoíiser in ïiífurîs rupium íupra Theben. 
fńefhte. _ ­ ‹ _ ‚ ‚ .‹ — 
Tata planta viliofîílima. Folia fubrotutrdo­oua'ta. 
Б. Sef‘p'yl1um_foi.'riuar1:: jìqoremir in. capizulum lanugia 
Щ i v1o_`/mn&quot;coav_lunarir. s‘co1=. Garn. 2. n~.~;36.~' Var. 5. 
` Tnapricis paílîm. _ ' 
Cynip: folia fummo ‘Мн; conuoluit et ¿rúa ibidem 
deponit. _ 
&quot;7, Serpyllzzm angußo Iunuginajbque falib. cLvs. Panna 
p. 627. 628. _ L 
Vin montahis Itèrilibus àm Calvwìbeïg. . . `_ r _ 
«l­lirI`utiflîmum, foliis lanceolatis. Planta tritt bdd; 
1&quot; &quot;rem pirieum fpnrgib. ­ ’ 
594, Th ym ú s Acínor Hor. verticillatis; peduncujis 'vnii 
’ floris­, caulìbus ereêtis, fubramo{îs`; fol. acutîs, Ter# 
ratis, LINN. Зуд. Veg. pag. 542. stort Garn; ё. п; 
735­ . ­’ 
Clinopodium folîis ouatîs, dentotis; Rote t_`elîo'_bre`uîo2 
_ re, r_raLL. Hill. n. 237. _ 
' I In 
bxbYNA­i&gt;i'ŕ.Ã~.' caï»MN~osn:_RMrA. 1:55 ’ 
› L ­in 'íïccïs lapîdoíisç rírca таре; et in, m':‘i_s«ò¢‘¢_ `eler`Llg¢ri 
L_/2:/pen Il/lŕlhle. Iuńir&gt;. .­ ад‘ 1’ __~ .en_.f. .na _ _ 
Caulis palmnris, f`en_1ipe_dali_tâ‘; rigxdus, bali ramofus, hìrlufus. &quot;Folianira`ta,' de ata,»i~ni`eme&quot;pilof`a man 
gînibus refiex_is,_ ciliatis.­‘V= Calj'x'p`aiulus_bafi iubtus 
_ . &quot; firumofàxs, firiirhifpidis eleuetis lirìeatus. › Corollae 
fr ccaeruleae дым breuis, rotund­eta; 'labii _fegmentum 
Imedium prope {зачет а1Ъхс1шп7ег vxllofum. ‘ ­. 
V .i ' „Ч; 111&quot; ' „З 1. _ ‘ài » 
­_ ­ ‘ 240. _i.t1à`L1&quot;rTt§‘« ' it н‘ ‘г’, 
‚; /_‚ т ‚.; _.1.d.. L_ ­' ~ __» ­sl .1 
Üalyx t\_1bo corollae arnpliorr».GoraÍlna9hbîu11\1f`upqr. 
planum;«­1ab­. infer. crenatum. Anz/zerae cru 
' 1’; i ‘ci~a't'ee.&quot;_ï` '1l~HU'!2' ‘д 
.\'í`. ;:‹ ’‚ ’~~.?­_ 
§95. MelittisMell{¿fopÍzyIlr/m. Lum. Veg.p.544. 
’ yrcqv. Aufir. паб.’ scm». (f}arn;2. n.~&quot;7.26. 
Mélilibphyllum. HALL. Hifi. n. 244­._ ' 
L­In 'fyluis pnlìîm, frequens in fylvula in: Maìzengrdml. 
ApriIi,' Maio. ' ‹&quot; ‚ ` 
il/alŕZme11ß`e.­ El‘dei­Mëh­fü. DGb1'Óni`ir_a_. ­ 
Caulis pedalis, ereêius., fimplex, iaro „мы“, tetra 
Éf ‘ ­gon`us, flriatus, pilofus. Folia ‘oppofita,‘ breuiteŕ 
э.‘ ‘рег1о1ап1; oualia, ferrata, vtrinque pnbefcentiae. Flo­ _ 
Ь 1’ res fertundi. Peduncùli ex alis foliurhm 2­6, св‘ 
­..~. lyce breuîotes. Celœampfanulatus», ereëius­,f villofu# 
.r _,lust tritidus, f`e`gmento_ fuperiore maior@ apice­ incifo. 
Coroliae apud nos femper rubellee, tubo cnlyce du 
plo longiore. Gelee plane, integra, reéiaz labium 
tripertitum, fegmentis rotixndatis, medio maiore 
­1_ purpureo. `;Antherae tlsluae. Stylus »Ífiaminibul 
longîoribus breuior, bìiîdus. 
A __ à4î. Scv&quot;`n:LLAn1À. т?“ ' 
&quot; Calyx oie integro, pofi Horefcentiatn claufb, opet 
‘ ’ — ‘ culato. ’ ’ 
596. Scutellaria giriericulara foliis«c`ordato­lance'ola= 
tis, crenatis; tloribus axillarjbus. шт. Syfi. Veg&quot;. 
_ P­s4§­ ^ ’ ‹ 
&quot;HJ _ Calfidi 
‚д. 15,1' ­CL§S5l9 
_,.C¢fl”1d|'«f_ol.'~oixlonge cordatis, crenatîs; vex,‘t'icî1lîs`n\.1­ ­ 
dis, bifloris. HALL. Hifi. n..28o. scor. Cam. 2. n, 
I. _ . „ 1 î ­ . ' СЗЗ; г1\’‹п1оз­Ье2 den Lamlmiihlzn. lunio, Iulio. 
Schildkraur. T«t&quot;ákóka«fü. L . 5 
Caulis pede altior, ere&amp;us_, bafiinclinatus, „нападения, 
glaber; famis oppolîtîs ‘щит latus plerumque fpe­ 
&amp;antibus.'ï. Folia oppolîta, cordata­~lanceolata., acu­ 
ta, crenata, breuiter petiolata, glabra, inferne palli 
(Бога. Flores ех alis foliorum gemini, caeruleî. 
Galea Íuperne villoíula. Labium vndulatum. An» 
;f,hèrae'api¢e villolue. ‘М: — . г‘ 
в 
ч! \ ' ,‘&lt;.Í_f _ . . 
597. Scutel laria Íza/Íifoüa fol. întegerrimis: inferio 
ribus haftatis, iuperioribus fagittatis. Lum. Sylt. Veg. 
P' ‚ ‚ .J . ' 
Ó Callidafolixs integerrîmis. вовнм. Lipí. n. 119. scor. 
Cam. 2. n. 742. 
‚ Inter falîces im Lerchenfelvl; frequens in der Pô(/'chem 
Iunio, Iulio. 
Caulis gracilîá, tetragonus, ramofus, glnber, bali pro 
ítratus rubellus, dein ereůus, vîrîdis. Folia oppoíîta, 
glabra, breuiter petiolata, cordata integerrima balî 
J vtrinque angulo produêtiore inÍtruc”fa.\ Flores ex 
al­is foliorum gemînî, íecundi, breuiflime peduncu­ 
lati. Calyx fesqnilinea vix maior, villofus. Corol 
lae caeruleae vnciam longue, externe pubeicentes. 
242. rnv1~zm.z.A. 
, Filamemq bifurca; breuîore apice antherîfera. Stig 
ma hifìdum. 
598. P r u n ella vulgarirfoliis _omnibus ouato ­oblongis, 
ferratis, petîolatis. LINN. Sylt. Veg. p. 547. 
Prunella fol. ouatis, oblongis ; calycibus fuperne trun 
catis. HALL. Hill. n. 27';­. scor. Cam. 2. n. 715. 
In pratîs et pafcuis. Aeflate. 
Przwelle ; Qßmsunelle. Gyêk ­ F1; Tìì1.­fü; S1.llvl­f'\i. 
Torok ­ Oröme. Cvfernohlawek, 
Gfïicin. Herba florida Prurrellae. 
Gil. 
‘ 
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Caulis pedalis, tetragonus, villofus, fcabriufculus; „_ 
I mis oppolïtis. Folia Oppofita, работа, oblongo 
ouata, obtufa, denticulis raris ferrulata, vtrinque 
hirfuta. Spica fiorum oblonga, verticillata, _caulem 
ramosque terminat. ’ßraêteaefub verticillis qordqtae, 
coloratae, cîliatae._ Calycis purpurafcentis labium 
fuperius truncatum. _ Corollae rubrae galea ciliata. 
599._Prunella granvlißara, caerulea, magno flow, 
„ Lum. Syfi. Veg. p. 5­47. jAcQv. Aufir. t. 377. _ 
Prunellaifoliis ouatis, oblongis; calycibus fuperne tri 
dentatis. HALL. Hifi. n. 278. ‚ ' 
Prunella maior. cLvs. Pann. p. 606. 607. 
1п pomariis et pafcuis montanis frequens. Iunio, 
Iulio. _ L 1 ` 
Caulis pednlis, ere_&amp;us', limplex, bali incuruatus.` Fo 
lia oppoiita, ouato­oblongo, acutiuscula, in perio 
lum decurrentia; fuperiora integerrima, inferiorn in 
ytroque margine bali aut incifa, „аиста alioue den 
te inflruíta. Flores in Ípîca ouata, terminali. _ Bm. 
Eteae fub verticillis cordatae, coloratae, ciliatae. Cal, 
purpureus, labio fuperiore profunde bifìdo. Corol. 
la magna, fpeciola, purpurea. 
« 
690, Prunella Iacîniata fol. ouato­oblongîs, pefîgluîgg 
.fupremis quatuor lanceolatis,_dentntis. 1.xNN.Syfi. 
Veg. p. 547. JAcqv. Aufir. t. 378. 
Prunella fol. imis ouatis, oblongis; caulinis dentatis er 
femipirmatis. HALL. Hifi. n. 279. 
Prunella lacîniato folio. cLvs. Pann. p. 696. 603, 
Cum prioribus. Maio. ` `_ _ 
Caulis pedalis ereêius, limplex, rubellus, pilofus. F0. 
lia oppofita, infima lanceolata, integerrima: media’ 
rariter dentnta: fumma quatuor lemper laciniata; 
albo villo incana et cum cauie afperìuscula. ' Bra 
Eteae cordutae, ex albo virentes, ciliatae. Cal. {tria 
tus, piIof`us. Corolla ochroleuca: galeae dorfumîn 
erifiam eleuatum, pilofum; labii laciniae laterales 
paruae, fubrotundae, pianse, integerrimae, media 
_ eoncaua, margine ferrulata. 
R — AN 
A NG 1 о s ra R .M Ia. ‘V 
\ 
243. RHINANTHYS. I 
Cai. 4“­­~fidus, ventricofhs. Cápßfla 2­­'~­&quot;l'ocùlari§, 4 
obtufa, compreffn. 
691. Rhinanthus Crißa galli corollis labio fupgrioœ 
comprefïo, breuiore. LxNN. Зуд. Veg. р, 54'9. ‹ 
7 Rhinanthus Crzßa galli corollnrumlabiolfuperiore com 
preffo breuiore; cálycibus glabris. гоьысн, FL Pa 
lar. n. 579. _ _ я a д; 
Aleëìorolophus calycibus glabris. nA1.L.Hif’f. n.313. 
Mîmulus Crifla galli. scor. Cam. 2. 11. 751. 
In pratîs vbique. Iunio. 
Ha/Lnenkamm. 'I`f`engö­ Kóró. Kakas' Tarej. 
' Caulis pednlis, ereéìus, tetragonus, glaber, punëïisgu 
bellisacìfperfus. Folia oppofita, feflilin, lanceolata, 
ierrata. Flores ex alis ŕolîorumfolitarii, breuifïime 
peduncullati. Calyx glaberrimus, nitens. Corollae 
Начав. 
\ 
602. Rh in а п thus nleíiorulopkur corollarum labio fupe~ 
riore cornpreffov breuiore.; calycìbus villofis. Pox.L1cH. 
Fl. Palar. n. 580. ' 
Aleêìorolophus calycibus hirfutis. HALL. Hifi. п. 314. 
Mimulus Aleêìorolophus. scor. Cam. 2. n. 752. 
In agris frequenter, rarius in pratis. Iunio. \ 
A praecedente differt: Наши malore, caule ad lentem 
„villofulo, nec rubro punâatog calycibus confiante: 
hirfuris. ' 
. 244. rvrrâaasxa. ' 
ßul. 4­fidus, cylindriciis. Cnpjhla 2­­locularis, 
­ ouato­oblonga. Amhcrae inferiores altero«lo­ 
­ bo bafi fpinolnef 
603. Eupli rafia одетый: foliis ouatis, lineatis, argute 
dentatis. LINN. Syfir. Veg. p, 549. HALL. H.îf’t.n.30‘°. 
scor. Carn. 2. n. 753. _ ' 
&quot; ‘ 1п \ I . .f 
' \ 
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In pratîs hurnidïulsculis unter dem Pazenhâ’ujèI,alibique. _ А 
Iulid. 
Augenerafl. Eŕliráflia; Szem­fü'¿, Szém 'viditó­fü. Aim­ _ 
.bruflkag Swetljk. _ __ _ \ 
Caules palmares, ereûi, villoluli, ram'ol&quot;rllïmî. Folia 
fellîlia, ouara,' ïnc_îl`o­dentate, dentibus arutillimis. 
д Flores in alia foliorum felñles albi,&quot; lineiâ rubellîs va” 
‘­ riegati. Antherae .­in'feriores bali, fpînula termi 
Ilatae. ' ' ‘ 
„ , 
604. Eu phralìa`lO\danrizer fol. linëaribìzs : omnibus 
ferratîs. дыр. Sylt. Veg. p. 550. scor. Cam. 2. n. 
`54: ' . . ‘ .‚ . . ì Odonntes braëtens l`errat1s_, h1_rfÉ_1t1s. ‚мы. Hill. n. 
3O4_ &quot; _ _ .un » ­ 
'In agris montanis ìibertlem Ä/lnzenglrrznd; copiofe in der 
' ßruclcau ат Hel11.e/ri,/fe1'.‘lu_l`io`.¿ &quot; _ _ ` ` 
Caules cefpirotì, ereéti, tetrngoni, rxrbclli, ramolï; pi 
lis .adpréllis hîrti._ Folia oppoñta, fellìlía, lineari 
lanceolata, ferrata. Flores in a_lis foliorum fecondi, 
‚ purpurei. Antherarum lobi omnes apice fpinofuli, 
‹ bali bitrbati. 1’ ^ V 
605. Euphralîa lurea fol. linearîbus, lerratis: l`uperiori­ 
bus integerrìmis. 'LmN, Sylt. Veg png. 55o. реф’. 
Aulir. t. 398. sco1»ICarn. 2. n. 755. 
_Odontîres braëteis glabris, ìntegerri|nis_. HALL. Hill. п. 
sos 
&quot; Inter fruticcs retro arcem et in Kimlrgraben frequens. 
.‚ ‚. _._ lulio. ‚ _ _ 
Ca\_1lis'pedalis, ereéius, tetragonus., pubefcens; remis 
oppoliris. Folîainferiora oppolifa; caulina et rarńea 
fumrna fubalterna; lineeria, integerrima _et ferrulata 
in eadem planta, villol`ula. Flores ulares, lolîtarii, 
lecuncli, Haui.' Calyces glabri. Corollae vîllofulae. 
Anlhernrum lobi omnes apice fpin'ol`ulì, glabri. 
‚_ _.\ _ _ . к. l. 
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245. MELAMPYRVM. _ 
Cal. 4­lidus. Corollae lab. fup. comprelïum, mar. 
gine replicato. Cap/. 2­­loculaŕis obliqua, hinc 
dehilcens. S amine’ 2, 'gibba. 
606. Mel am pyrum crijiazum lpîcis qundrangularibus; 
braâteìs cordatis¿ .compa('.`_tis, dentièulatis, imb'rica­ 
iis. LINN. Sylt. Veg, p, 550. 
Melampyrum foliis integerrimis; floribus fpicatis; 
»braáìeìs duplicatis, criltatis, ìmbricatis. HALL. НЮ. 
п. 311. 
Inmontanis nemorîbus, pratisque, et ad margines fyi 
varum. Iunio, lulio. 
Caulis pedalis, ereëìus, tetragonus, pubefcens; ramis 
. oppolitis. Folia oppolita, linearîa, acuta, integerri­ 
ma, margine deorfum (Иди fcabra. Braûeae con» 
duplicatae, tenuillime incifae, coloratae fpicam te 
tragonam conlìituunt. Calyx 4­dentarus, denti 
bus binis luperioribus longioribus, Corollae tubus 
încurvus', galea purpuralcens, margine ñauo. La 
bium trilidum ìntus flauefcens, externe lìriis purpu 
rafcentibus piëlum. 
\n 
6o'_7. Mel a m p y ru m aruenjì (фей. conicis, laxis: bra ,. 
Eteisdentnto­l`etaceis, coloratis. ыын. Sylt. Veg. p. ‘ 
559­ ‚ 
Melampyrum fol. integerrimis; braëteis femipinnatis. 
HALL. Hift. n. 310­ _ 
In agris inter fegetes. Iunio. 
Tformolya, Tfermely. 
Caulis pedalis, ereëtus, tetragonus, fcaber, rubellus; 
ramis oppolitis. Folia oppolita, lubfellilia, lanceu 
ulata, integerrima, pubelcentia. Caulem ramosque 
terminat fpica Маха ex llauo purpurafcens. Braëteae 
purpureae, femipinnatae. Calyx Ptriatus, rubellus. 
Corolla pubefcena, tubo et ‘дают purpureis; labium 
Havum. 
603. М ela m p r u m nemorojìunlioribus fccundis laterali 
bus; braëtels dentatis ; lummis coloratis, lterilibus; 
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calyeflanatis. Lrmr. Sylt. Veg. p. 550, seep, Cam, 
2. п. 756. ‘ 
Melampyrum fol. ouato­lanceolatis, Horalibus hama 
tis, acute dentatis, patulis; calycibus hirfutis. HALL. 
НЮ. п. 309. _ 
`Int nemorìbus über dem Mazengrunvl frequens. Iunio. 
­ Iulio. ~­ \ ` 
Gyertyän ­ álga ­ Fri; Kék üftö ­ fü. 
Caulis ред: altior, tetragonus, gum petîolis ramisque 
hirfutus. Folia oppofita, ou@­lanceolata, acuta; 
inferiore integra, fuperiora bafi hamata et детям. 
Flores ex alisfoliorum, fecundi. Braëteae dentatae, 
. fummae caeruleae. Calyces hirfuti, dentibus fubů~ 
' latis. Corollaefiauae, ‘ 
609. Ме lamp yrum prarenjë flor. íeèundis, laternlibus: 
fol. coniugationibus remqtis; coroll. claufis. ыъпч. 
Sylt. Veg. p. 550. secr. Carn. 2. n. 758. 
Melampyrum fol. imis integerrimis; mediia dentatis; ‘ 
ñoralibus haltatis. naLL.'l­I_î(t. n. 303. 
Ad margine: fyluarum ритм. Iulïo. 
Caulis valde ramofus, difïufus, obtul`e tetragonus, pu 
befcens. Folia oppoíita, Ielïrlia, lineari­lanceolata, 
­ . fnperne pubefcentia, inferne rerticulafo­venofa. Flo 
res fecundi. Braêteae bali dentatae. Calyx purpu 
rafcens, glaber. Corolla Hana, claula. 
610. Melampyrum fyluazicum flor. iecundis laterali 
bus; fol. coniugationibus remotis; coroll. hiantibul. 
L1NN. Sylt. Veg. p. 550. scor. Саги 2. n. 759. 
Melampyrum foliis întegerrimia; ŕloribus hiantibul. 
HALL. Hifi'. n. 307. 
.f In fyluis vbique. Iuilîo, Augufto. 
Caulis „мы“, ditïufus, caerulefcens, obtufe tetrago­ 
nus, glaber. Folia oppoíita, lanceolata, _intima in 
tegerrima, fumma et ramen baíi pinnatilida. ‘ Flores 
in fpica laxa, violaceo, fecundi. Braëteae lanceola 
не, pinnatifidae, legmentis capillaribus. Calyces 
hìrlutî dentes longiflimi. Corollae Hanne , hiantes, 
tubo pubefcente. 
'A 
R 3 246. 
‘_ f. 
‘1 
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246. LATHRAEA. 
Cal. rp­fidus. Glandula depreffa ad bafim futurae ' 
germinis. Cupfula I­locularis. 
61_I. Lathraeafquamaria caule finipliciflimo; coroilis 
pendulis: labio inferiore trifido. LINN. Syfi. Veg. p. 
550. ~ 
Squamaria caule fimpliciffimo; floribus nutentibus; 
_ labello trifido. r_1`LL. Hifi. n. 297. 
‚ In vmbrofis ad radices arborum, paflim. Aprili. ­ 
Schuppenwurz. Fogatfán. 
Radix alba, fquamofe, fcapus palmaris, aphyllus, 
fquamis membraneceis'co_loratis vefiitus. Flores f`e­ 
cundi, nutentes. Braêieae fubcordatae. Calyx albis 
pilîs hirtus. Corollae rubellae. labîurn album, twiki­, 
dum. L ­ L ‘ › ’ — 
.‚‚ 
247. rzmcvLA1us. &quot; ­’ ' 
Cal. 5­fidus. Capjùla 2­locularis, типовая, 
obliqua. Semina tunicata. 
612. Pedicularis palujîrír caule ramofo ­,­ calycibua 
crifiatis callofo­punëiatis; coroilis labio obliquis. 
Lum. Syfi. Veg. p, 551. 'I 
Pediculàris caule ramofo; fol. pinnatis, pinnis pinna 
'­ tis dentatis; calyce bifìdo. HALL. Hifi. n. 320. scor. 
Cem. 2. п. 76 . ' 
In prato peludo o unter dem Pazenhiín/èl. Maio. 
Ceulis pedalis,_altior, ereêius, angulatus, glaber, ver» 
fus aplcem ramofus. Folie inordinate alterna, pin 
nate: pinnis pinnatifidis crenstis. Flores in fpica 
caulem ramosque terminante folitarii. ‘ Calyx firia~ 
tus, bîtîdus, rubens,adlentem villofblns. Corollae 
purpureae tubus albidus. 
’sv 
f n_xnYN'AM&quot;1'A:`„xxsrosrranmza, 363 
'V &quot; ` V л 2.18. '_`arw'1'11t'nn1x»xvM, L « 
— ___ çal. 5­pl1yllus. Corollaq_ banlîsp deoríum prominens, 
&quot; neûarïfera. Capjììlai 2­1ocx_1laris. 
l *) Folli: ligagularír.. 
613. Antirrhinùm ßoaríum foliis спада, &quot;айёгпй; 
caulibus procumbentibus, LINN. Sylt. Veg. pag. 554. 
scor. Саги. 2. Q. 771. &quot;&quot;” ` 
Antirrhinum, caule procumbente; fol. villolïs, oun.. 
tis, imi§ coniugatis, fuperioribus alternis. HALL. Hitt. 
n. 341. ‚ — 
In agris bei dem rozhçn Ifreuq am Rarßhdarfër Weg, 
Iulio. ‘ 7 “ ` 
` Caulis palmaris, pedalis,'procumbens., hirfutus. Folia 
breuiflì_me pet_iolata`: infima oppofita., caetera inor­ . 
dinate alterna, í`ubrotund`o~ouata, integra, vtrinque 
hirfuta, nerùo in m`ucro`n_em„ erîeunte. Pedunculi 
ех alix folio_rum vnîŕlori. Corollae galea purpurea, 
biHda,`fegmentis rotiandatis: labiu;n_‘Hauel`cenr,_ fri­ _ 
tîdum. Calcar corolla breui'us._&quot; 
aa) Рот: oppoßrir. &quot;I1 ` 
614, Antirrlìinum arucnjè fol, fublinearibusz inferio. 
r_ibus`quaternis; calycibus pilolo ­vifcîdìs; flor. l`pi­ 
catîs; caule ereéto. Limi. Sylt. Veg, p. 556. 
Linaria aruenlisl caerulea. c. nava. 1&gt;.p.2`I3. 
— In&quot;agris et aruis bei Kirjec. Iulio. ' _‚ V 
_ Caulis'pedalis, ereátus, teres, Fcnbriufculus. Folia li 
' neari­lanceolata, fefiilia, integcrrîma, glabra, inti 
ma quaterna, íîbioppofîta, caetera alterna. Spica ra 
cemufa cgulem terminar. Flores folitarii braëteola 
lanceolata, pilofa ìnterftîn6t_i. Calyx pìlofus. Со. 
rollae caeruleae, calcare recuruo. ’ ` 
V 615. A n ti r r Ь i n um minurifol. plerisque altcmis , lan 
' ceolarls, obtuíîs ; caule ramolìílimo diŕfulo, Lnw. 
Sylt. Veg. p.~5»56‘. secr. Erm. 2. n. 769. 
.il ‚ к‘ M_ 
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Anîîrrhïnum vîfcîdum; fol. înfetïoribus, eoniugatîs, 
eiliptîcis, obtufis; calcare dimidii fiori: longitudine. 
aAt.L. Hîfl. n. 335. 
1п arenofis circa ripas Dnnub 
quens. iunio, Iulio. 
Caulis palmaris, ereëlîus, ramofifiimus, vifcidus tamis 
_inlimis pntentîfiimis. Folilinferiora oppolita, f`upe~ 
йога alterna, linearî­lanceolata, ohtufa, lxîrfuta. 
Calyx villofus. Corollae rubellae golea bifida, la 
bium trifidum, fegmentis ouatis, integerrimis. Cal 
‘св: longitudine corollne purpurafcens. 
ii, in der Erigerau frc~ 
***) Ро!!!‘ ulremir. ' 
616. A n tir­r hin u m gemjîijolium f`ol.1aneeolatîs,acumi 
natis; panicula уйдет, ŕlexuofa. Lrmx. зуд Veg. p. 
‚ 557. ]AcQv.Au{ir. t. 244. _ 
Linnria pannonica maior. cLvs. Pann. p. 307. 308. 
Linaria pannonica fiore luteo, minore, quam in vulgs­ 
ri. 1. nun. Hifi. lil. p. 458. 
In ruderatïs et accliuîtatîbus vbîque, circa vias monta 
те, înque toto Нади fecundum Danubium vsque 
Thebe». Iulio, Augufio. 
Tots planta glauca, glabra. Caules ereëìi, teretes, 
3­4­pedales, in ramos virgatos definenres. Folia 
alternatimfparfa, fefiilia, lanceolata, acuta, integer. 
rima. Вывоз‘ terminant racemi Horiferi, Hexuofi. 
Pedunculi folitarii, ereê`ti, breues. Calyx virensl|­ 
ciniis acuminatis; petalis breuîor. Corolla Haul 
calcar haber longum, fubulatum: labîum înferîus 
ad faucem croceis pilis barbatum, trifidum, lacinia 
media lateralibus muito minore: lab. fuperius bifi~ 
cìum, fegmentîs reñexis, acutis. Capfula glabra. 
1 
617. A n tin' h 1 п u m Lînaria fol. lnneeolato flinearibus 
confettis; caule ere&amp;o; ípîcisterminalibuslefiilibus; 
Hor. îmbricatis. Lum. Sylt. Veg. p. 557. sco». Cam. 
2. п. 768. 
Antirrhînum fol. linearîbus adfcendentibus, conge 
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` Ad vias, (срез et in agrorurn marginibus vulgatiflìma. 
lunio, Iulio. 7 ' ‘ 
Le;'nk»~aur; Flabhskraur. Len ­ levelü ­ fü; Gyujtovím 
&quot; fń. Машу Bo‘1.y­len. V ` 
Oñìcin. Herbs Linariae. 
_ “**)‚ Coralli: ecaualarir. 
613. Antir.rhînum„ „мм corollis ecaudatis; Hor. 
fpicatis; calycibua rorundatisw Lum. Syfì. Veg. p. ‚ 
557. scor. Qarn.. 2. n..7v3.. . . 
Antirrhinum foliis ellipticis, obtufis; flor. fpicatis; 
_ рв1ус1ьив o_btufiS;_ calcare breuifiìmo. nam.. Hill. n. 
333» _ ‹ ; ‚ 
In muris Bazingnn cingentîbus frequena. Iunio. . 
Löwenmnul. Oroszlán Szaj`­ virag; Piros Gerßldeß. 
Í Caulîs pedalis, alrior, ereîrus, teres, in fummiate hir 
furus, caererum ïglaber. Folia lanceolara, obtain@ 
integerrima, glabra, in petinlum decurrentia, 2­3., 
. 1п geniculo fibi oppofita. Flores magni, _feçundiiti ` 
fpica caulem terminante. Pedunculì vnií­lori` cum 
calycibus villofi. Corollae purpureae xiëtu flauo 
gaudent. L f, „ ` 
' 1*/ 
519. A ntîrrhinum Orourium coroll. ecnudatia; flor. 
fubfpicatis; calyc. corolla longioribus. Lum. Syß. 
» Veg. p. 557. sco». Carn. 2. n. 774. у 
Antìrrhînum fol. ellipticis, obtufis; ñoribus fparfiaç 
calycîbus fubulatîs, longiflìmis; calcare breuifiimo. 
I HALL. Hifi. n. 334. 
In agris paflim. Iulio, Augufto. 
Caulis pedalis ad medium vsque glaber, fupernc villis 
capiratis hîrtus. Folia oppofita, linearia, deŕlexa. 
Flores remoti, laterales. Calycis lineari: laciniae 
corolla longiores. Corolla purpurafcens lineis iatu 
rarîoribus „мы, fauce flauis villis bulma.' Germen 
villofum. 
`~` &quot;“&quot; ' R Si 249» 
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ц _:‘ 4 ~ `~ &quot;Y&quot; ~2À9. 'sC1\o'rr1’v1.`.¿.RxA. I »_ ­I &quot; 
_ _ ‘ . ‚‘ :},r;* 
&quot;`CaZ.\§`­èlidiŕs: Cor. l`ubglo‘l»,o_l`a,’rel`upînata. ‘Càpjuïd &quot;' 
` 2­­locul`ar`i'$. Í ’ ‚ _ 
620. S cr ophu la ri a noolofa folîis cordatis, trineruatis ; 
caule obrusangulo. ‹ ь114ы.=$у9;‚’\7е3. p. 560. scor. 
‘ Carn. _2. n.775. ' _ 
«‘~'Seropîlíulariìrcaule­qua'dran&lt;guio fpaniculato; fol. cor 
~'.Í datis, dblongis. HALL. Hille' пЁ 326. 
_In l_`yluis, ymbrolie l1u\r1’„`1idis&quot;‘ elf a_ê1&quot;­'fo’ll`as viarum. Iu 
‘ ;.`1Q‘»‘nî_Óf. .&quot;'Z&quot;. ;?1&quot;.`Y ` ‚Ч?‘ »»..­ F» — 
~­f:1m¿.,@f..;..f.e», ­«1¢r..r.„‘.­.'.».v.:.='1~1=«.»1«fe~ Tf.11y.n§­~'el­Q.@1.. 
. gyêl_&lt;­fü. Kr'tic'njk. ` 
w Caulïs&quot;‘é1‘e&amp;ús','7¢u’râitalis&quot;, altîòr, tetragotius, glaber; 
 
_ &quot; «áñfgii­lis'ob’tul°xs:f raìnis&quot;’op»'polìt_is.’ _Folia oppolita, 
‘~ » &quot;' ‘S o`ualî'a,­&quot;ad '§etiô`lum parumfexcifa, duplicatoil_err‘a­ 
_ ‹ ' _ fa, glabrne. ' ­Flores in p­¿ni’cula_ _eaulem terminante, 
. ­ï_’_dioi1oto'_ma. Stipulae ‘inferiores` lanceolatae, lurnmae 
. д ­ ГйБОНпаеГдд1 peduneulo'r`um'*'bä`Q&quot;m. Ca‘l‘y_x fgláber. 
PV' Corolla’ ex­&quot;­virlçlillauoque p__\1_rpu_rafc’én’s, glabra. 
‘ (' &quot; „ЮЗ 5‚›’З.1ы‚‚ ‚ .~',U`:.1 _1 1 
621'. Sc ro­phularia aquarien fol. cardatis, obtulis, pe~ 
tiolatìg, decux;rentib\1s­, сан}; гпетцгагйздапдриаго; 
‘ч — ­'~~­f‘.„e¢ìf.i§1=fa..,.i&amp;..1iß.x§. em: s‘,j»ff.«ve¿;’.f_1.‘..g_»_ 5.5;».­A 
­‘V &quot;scoP‘.' CarH‘.’2:­`n.776.&quot;:&quot; &quot;&quot;~_' 
Seropluularia _faule q1'1ad1j`áng'1„1lo',&quot;s1lato, paniculato; 
:‹ ­‘fol. oí1‘?ttcŕf'Ia_nceolatis.` HAï.L.&lt;Hiít. n. 325. ' ‘ 
l '=!«&quot;d'aquaed'u'€ius »bei ì&gt;le'n~I.ańvEń:i¿hlen frequens. Aeliate. 
Caulìs 3­­4­«­pedalis ,_ ereéius, tetragonuë, `_angul_is 
‚ _ _membrana pellucida Í\latié.l‘ “Folia oppolita, ouate 
­' .l_anc'ëolata,‘ in petiolum alatum decurrentia, ferrata, 
` glabra.“­'Panicale racemofa caulem ramosque termi 
nat. ’Qorollae galea atro­&quot;purpurea, labium ex lia 
’ — ro puvpurafcéns,_ l`eg`mento'tneçlio Yiridiusculo. 
«‘.­...' 'J Ir ­— ¢ J1» д‘ '.‘.­._.­. , . V 11 
V M622. Serophularia vernalir fol. cordatis: caulinis ter­ ' 
nis; pedunculisìixillaribus, folitariis bitîdis. LINN. 
Syfl. Veg. p. 560. 
Scrophularîa foliis longe petiolatis, cordatis, lubhirfu 
tia; petiolìs in alìs ramoñâ, HALL. Hilt. n.„.¿327. 
‘к э I“ ' &quot; n __ _ In 
I 
.\ n1nîrNA_».`f'1A.`ANG1osra1;M1A. 261 
In fyluis Modrenfibur unrcrwlem Bàìenfelfen. Maio, Iu. 
ni o. 
Plan_ta­apud`t1os`pytgmaea. Cau~lis'ìl`pithamalis,falda­ . 
lis, fimpleń, ereûus, obfolete tetragonus, albis;_mol 
libusque pilis hirl`utus,­ .­.I_7olÍ'ń~­' oppolïta, petiolata, 
cordata, crenata, obtufa, fupernelaete vîridia, infer: 
ne canefeentia», neruis'cuŕn»p'e|’i„olis cànalîeulatisilxlìf 
futis. Pedunculi ex alis foliorum vnciales, opfnoliti, 
1;i1~{`uri,: infmedio loliolis duobus luboppolitis, lìilíu 
— Iatis velliti, vni­ _bi­ et triflori. _ Corolla pallide lla 
va a’pice&quot;lindi§ur in lacinias 5. breues, cordatas, ‘viri 
des, glandula terminates.; Stamina ­bali eorollae 
infetta; 2 longiora extra faueem prominent, anthe 
&quot;ris bilidis: breuiora intra corollam apice încurua ge 
runt antheras reniformes. Stylus ltaminibus longior 
retro ltamîna longiora obii`que incumbit, fegmento 
corollae rellexo. ­ ­ ’ ‹' ' 
...N ~ ` *Í* 
250. nxGi'rAx.xs_. ‚ 
е Cal. 5~­~partitus.' Coi. campanulata, 5­Alida­, ven­, 
'tricofa..Ca1ajI сама,‘ biloeularis. 1‘ 
. ‚ _ ц . ‚т 
623. Dîgitalîs ambigua calyeinis foliolis lanceolatis; 
corollis galea emarginata; fol, (вып: pubelcentibus. 
1.n~1N. Sylt. Veg. p. 562. _ 
Digitalis foliis calycinis lanceolatis; galea îneifa; fau. 
cìbus maculatis. HALL. Hift. n. 33t. 
Digitalis ochroleuca. ]AcQv. Adltr. t. 57. 
In nemoribus montanis ат riefen. Рус; unter dem Cal 
variberg; im Ho_1z._/c/»lag am Gemfenberg­, alìbìqug, 
Iulio, Augulto. ‘ 1 A 
Fingerhut. Gyüs'1.ü­f'ú; Gyi.ìs­1.ü­vir£g. ‹ 
Caulis fesquipedalis et bipedalis, hirfutus , angulatus.' 
Folia fellîlia, liablanceolata, ferrulata, шт, in'ordî« 
nate alternantia, fupeme glabra, inferne hirfù­ta. 
Flores in lpica caulem terminante fecundi, nutsntes. 
Calycinafolîola angufta, lanceolata, hirfuta. Cor`ol« 
la ampla, pallîde lutea, hirfuta, intus fub labio infe. 
îiore pilolì et _lineolis punûisclue ferrugine­is n_1_acu« ata. ~ е ­ 
SSL 
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1 
‘.­:ï.(f.`ul. .&quot;5­­­fidus. Coi. 5&quot;~.iida aequalis. Stamina per 
­;L~::paria approximata. Capf l­locularis», 2­­val~ 
._ г? _ ‘ ’‚ ›у1з,&quot;ро1у1регта. e 
6;@­_:I­,_ini&lt;t&gt;l`ellai«1~‘q14a¢ica folîïs lanceolaris. Lum. Sylt. 
с „ _Veg. р. 572. . „ _.. L 
Plantaginella paluftris. c. вин: г. р. 190. nvm», Ien. p. 
„___ Q3. t. 6. _ 
. »ln l_u_to{is argillaceis I1ei.ul'er Mùhlaubfiicke. Iulio. 
V ‘ _,=Cefpitol`a, cauliculis repentibus, fuceulentis, ab vncia 
’ ad digitum longis. Folia íimillima fpicae орт 
_gIo_[[ì_ vulgazi, longe petiolata, apice fpathulata, gla 
. bra.­ Pedunauli ex alis folinrum vniflori. Cal. 
5_­genus, angulis yiridibus, foueolis ad bafïm inter 
angulos maeula languinea piìtis. Cor. monopetala, 
alba, tubo longitudine calycis, limbo patente ad 
faucem vtrinque _annulo violaceo cinêto; fegmenta 
iuperne пай: villis hirta. Stamina intra tubum co 
__,_rjollae. Germenglobofum vno latere`gibbum. Cap 
fula calyce perfiftente einëta. Semina fepto interme 
dio fungofo aítìxa. 
‚А 
252.­ OROBANCHE. « 
_Cql_.'j2_­_­Edus. Cor. rîngens. Capff I­­locularis, 
2­valui's, polyfperma. Glanelula lub baíî ger 
minis. i 
625. Orob an che maior caule íimplicifiimo , pubel`cen­ 
te, ítaminîbus fubexfertis. LrNN. Зуд. Veg. pag.573. 
cLvs. Pann. p. 242. ­ 
_‚ Orobançhe caule fimplìci, ftîpula vnica; calyce 4­11 
с1о. HALL. Hîft. n. 295. 
. In apricis fabuloíis in den Sreiergrünvler Weinbergen, nec 
_ rara in vmbrofis herbidis infularum Danubii, Maio. 
. Sommerwurz. Mil`e­gyetta. Kender Kökörtíin. 
Caulis palmaris,'íemiped'alis. carnofus, bali fangui 
._„_..n_e\_1s_,_l`quamis_ lanceolatis, ftriatis veftitus, pilisque 
ferrugineis hirtus. Flores in fpica' laxa ereéti. Bra­_ 
¿tese 
n1nYNAMr'A. ANGIOSPHHMIA. Q69 
¿ieee lanceolatae, longitudine 'corollae¿ dilutepurpn 
reae et hirfutae. Corolla externe liaua,lineis purpu 
rafcentibus piêia, inteŕne ad faucem fanguinea. Fi 
lamenta elba, p__ubefcentia«, apice inflexa, entheras 
gerunt rubrae. Stylus' hirfutus. Stigmata infiexa. 
Germen ouatum. 
1 « 
626. O r&quot;o b a n c h e purpurea 'cable fimplicifiirrio , pube? 
fcente; fiaminibus мышь. J/tcqv. in LmN.Syfi. 
Veg. p. 573. f`ub Orabanche laeui. Aufir.~t. 276. 
Orobanche caule fimplici; fiipulis ternetie; celyce 
_`5­fido.. HALL. Hifi, n. 294. _ ,. 
Circa Theben, non frequens. Iunîo. 
Caulis pedalis, bali craffefcens, exfordide fiauo fus 
cus, fîmplex, torus pubelcensa, fquamis lanceolatis, 
acutis, adpreffìavefiitus, fuperne praeprimis in fpica 
‹ ех fiauo­.f`u'fco caeruleoque fordide tinêius. Breêieo­_ 
lee fub fingulo flore tres, acuminatee, villofae; infi 
me lanceolata, laterales fubulatae. Calyx mono 
pl1yllus,' campanulatus, villofus, femiquinquefìdusì 
fegmentis 4 lanceelatis, acutis; fummo minimo, 
acuto,'triangulo. Corollae calycefmulto longiorel, ' 
fordide purpureae, hirfutae. Stamina _intra labium 
corollae f`ep_ulta rnanent. Antherae fianee bafi pilo 
fae. Pifiillum villofum. Stigma creffum, capita 
шт, album. ‚ _ „‘_ 
Claflis _ ’ 




1&quot; А claffis х&quot;; ' ' ‘ 
ТЕТВАВУЪГАЗУЪЁА. « 
_ . s1r.1cvLosA. 
„ ‚ .‚ 
Ч, 
253. MYAGRVM. 
„$ilicula ítylo conico perfiítente terminata; valuil 
coriaceis concauis; loculo fubmonofpermo. 
Б 
' 6g.7,Myagrum perenne” filiculis biarticulatis, mono~ 
. fpermis ; foliis extrorfum fìnuaris , tlenticulatîs. 
ътыы. Syft. Veg. pag. 533. ‘ ]AcQv. Auf­tr. tab. 414. 
sco». Cam. 2. n. 795. А _ 
Myagrum liliquae artículo primo ít1‘î€t0; alteró globo­ 
fo, ltriato. na­LL. Hifi. n. 525. ­ ‘ 
In arenolïs in der Bruckau, inter fegetes et iuxta vias. 
lunio, lulio. 
Caulis fulcatus iam ad rndicem ramoius, dîtïufus, fir 
mus, a bali medium vsque Гей; rigidis hifpidus. Fo­ _ 
lia inferiore pinnarifida, pinnis dentatis, extrema 
maxima&quot;, vtrinque hifpida: fuperiora lanceolata, 
dentate, glabra. Flores in racemis caulem ramos» 
que rerminantìbus Haui. Siliculae glabrae articulus 
inferîortylîndricus, fterilis; luperior ouatus, itria 
tus, monofpermus. 
 
623, M ya g rum auflriacum iiliculîa fubrotundîs, glabrisr 
‘ fol. oblongis. amplexicaulibus ; radice repente. 
Lxmr. Sylt. Veg. p. 584. 3AcQv.Auftr. r. 111. 
In argillolis inter falices trans Danubîum über der Ka 
pelle bei der Kapizelwiqfe. Iulio, Augulto. 
‚ ь Tote 
1 
1 
. ` 're&quot;rxAnY&quot;N‘AM1_A..stL1cvLos_A. '_2'71_ 
Tote planta glauc_6fc_ens__, glabra. Caulis cubitalis, 
ereëius, angulatus, ramofus. ‘Folia lanceolata, fa 
‘дикие, amplex_ica1.x_lia:_­_infer.iora Íe,r.t2li¿&amp;, fumma et 
’ raniea__f`ubinteg_1­a_._,_ Flores 1u_te1 in __rá`c_e'm,is&quot;terni`ina 
1ibus,&quot;¿orymboÍi§, vncias 2­3. 1ongis.&quot;&quot;`Calyx pa. 
tens­corollae сдачей‘. ‚.:‚‚Р`11атеп(а èt¿.a_n.tl_1e1fae_íia,­ 
‘ _v_ae. Germe,n'giol¿oiÍum, glabrtlmr, v_iri¿ie_.„__.StyIu§ 
„___¿__,_b_1§çu,i_s in fiigma capitatum.definit. ___,_Sili_q1¿la _glo_boI`a, 
_parua, breuiterpetiolata, bilocularxs,.ter1ninatnrfl:y­ 
до сгащизсъйод _ Sçmina»z­3 i_n'v„1\q,l1A_ç1.1lp.dif_l`_epi 
mento aiiixa. — ’ ’ ‘ ’ 
‘ дн‘ ­ 
.­\n«'~‘| » ­­ '_ ‹ ‚г. ­` 
629. Myagrum jàrivumffiliçulis oboujtig, pedpntgula 
` tis, ,polyfpermis.__L1«z~m.­ Syfi. V_eg._p.__584,„, _kg 
Alyffum t_`_oliis f`ca_bris_, fagittatis; filiquis_ _¢ordi£ormi~ 
bus. HALL. Hifi. n..489.­­scoe. Caxgnhz. ‚п, 794‹ 
Inagris inter fegetes, et ad vias pa_liìtn,;1§prili,_,Maìo. 
Leineloner. Gomborka. 'i L 
Caulis I­~2­pedalis, ereê`l­trs,.ra1nof`us, fcaber, pilo­ &quot; 
fus, bafi tetes verftis ’apicem fubangulofus. Folia 
alterna, ­lanceolata, __integerrima, fagittata ,­ an_1p.lexî­ 
caulia, vtrinque pîlolii, ‘мы, marginibus reflèxis. 
Flóres in racemis 1orlgis'peduncula'ti,' pallide Hauï, 
_S_i_lîcula emarginata, ‘чай dorlo linea notaris prm_­_ _ _Bisque fcabtis; fiylus epto transverl`a_li`1n(ide_t. ' 
630. М yagritth p/inièularuns filiculis lentiformibus, or 
_bic\_1latis, punítato rugofis. LINN. Буй. Veg. p. 584. 
scoe. Cam. 2. n. 798. ` _ A 
Rapîftrum foliis amplexicattlibus, auriculatis, acutis. 
LLALL. Hifi. n.522. ' ' 
In aruis,_agris et ad liorum margines. Iunio. 
Caulis pedalis, altior, ereêius, fulcatus, f`cabriusc_ulus; 
ramis alternis. Folia alterna, lanceolata, fagittata, 
cmplexiraulia, тайге: dentate, vtrinque villofula. 
Flores in racemis longis, flaui, pedunculati. Petal; 
’parua. ­Silicular`ott1ndá, compreffa, punëhto­lea 
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`­`~„‘ ­ 254. nanna. 
Silicula integra, ouali­ oblonga; valuis planiuaculil, 
diffepimento parallelis. S¢yIu.r nullus. 
631. 'D rabo атм fcapis nudisi, foliis fublerratis. 
ъшн. Syfi. Veg p. 535. stor. Corn. 2. nz 792. 
Draba cauliculis nudia; fol. iubhirfutìs, lubdentatil. 
uam.. Hifi. n. 496. ' 
In collibus tenui gramine veflitil et­iuxta vias. Martio, 
Aprîli. 
Cauliculi cefpitofi, vnciam etdígitunn lungi, fimplices. 
nudi. Folia fuper terram rofacee expanfa, lanceola» 
ta, acuminata, integra aut rariter dentate, leuiter pu~ 
befcentìa, fcabriuscula. Pedunculi alterni, vnifiorî, 
fuftinent ñores exiguos, albos. Silicula elliptica, 
obtufa, glabra. 
&quot; _ 255. Larxnxvu. 
Silicula nuda, emarginatn, cordata, polyfperma: 
valvulis carinatîs, diffepimento contrarîis. 
632. Lepïdium ruderale ñoribus diandris, apetalia; fo 
liis radicalibus dentato­pinnatis, ramiferis lineari~ 
bus, integerrimis. Ln~1N. Зуд. Veg. p. 587. 
Nafìurtium apetalum, fol. pînnatis ; radicalium pinnîs 
lemigìinnatis, caulinorum fimplicibua. nam.. Hifi. n. 
_&lt;_o8. 'scor. Carn. n. 801. 
In ruderatis, ad muros et vias, vbique. Aeflate. V 
Caulis palmaris, pedalis, ñriatus, glaber, ramofifïimus. 
Folia radicalia bipinnata, pinnulis incilo­dentatis; 
caulina inferiora pinnatifida, fumma et ramea linea 
ria, integerrima. Racemi caulem ramosque termi 
nant. Cal 4 phyllus. conniuens. Petala vïx vi 
íibilîa. Silicula orbicularis, comprefiì, glabra, emar 
ginata. 
633. Lepidi um .Burjà pa/Iori: flor. tetradynamiis; fili 
culis triangularibus: t`~liis radicalibus pinnatilidis, 
caulinìs fubintegris. wxLLm­:N. Fl. Ber. n. 6„_f­„. 
Thlafpi 
’ ‹‘ ‘ bus pinnatìlidis 
( a 
д’, 
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_Thlnfpi Buffa pa/fori: lilîculis obcordatis; fol. radicali­&quot; I ' . L1NN. Зуд. Veg. p, 588. ’. . 
Nallurtium liliquis triangularibus. HALL. Hill’. n. 514. 
ln prati`s, cultis, et ad vias vulgatillîma. Aprili et to 
ta aellate. — \ 
Tr`z_`/L­/zel/rrapur. PapErfzênye; Pásztor '1_&quot;á1­foly; Pásztor 
Táskája. Kokollka. _ _ 
Ofijcin. _Herb_a Burj/iae pa/ìorir. .. 
`Magnitudine et foliis diuerlimode Уайт. 
Silìcula non aiuta et dilfepimerìtum valvulia contrarium, 
a Thlalpidis genere feparant. w1LLnxsN. 
‚в. 
256. THLASP1. 
Silirulaialata, emarginata, obcordata, polyfperma: 
valvulîs nauicularibus clilfepimento parallelîs. 
634. 'l&quot;l1 lafpiaraer/fefilicu­lis orbiculatis; f'oli‘1'eob\longis, 
dentarís, glabris. LINN. Sylt. Veg. p. 5871, Nßffm­_ 
/1 tîum. HALL. Hilt. п. 5,11. ’ 
_ Thlafpi aruenje liliculis orbiculatis, compreñis, emar­ _ 
ginatis, scor. Carn. 2. n. 81o‘. &quot; 
­Ad mnrgines agrorum et inter {едешь Aprili. 
Nyü­fü. 
Caulis pedalis, ereëius, ramofus, fulcatus, glaber. Fo 
lia alterna, fellilia, obtufa; ima baflm verfus fenlim 
angultiora, rariter et obfolete dentate; fuperiora ha 
Наш, amplexicaulia, acute ferrata'. Racemi Horum 
Yc_aulem`rumosq11e terminant. Calycina ­legmenta 
margine alba. _ Petals alba exigua, Silicula orbicu 
laris, comprelfa, emarginata. 
635.’ Th l a­fpi camp'/fire filiculis lubrotundis; fol. fagit 
&quot; ‘ tatis, dentatís, incanis. LINN. Sylt. Veg. pag. 587. [х scor. Cam. 2. n. 807. ' 
' }_Ialturtium foliis imis petîolatis, ouatis; caulinis lì 
” gittaris, dentatis. HALL. Hilt. 11.509. ` ' 
In marginîbusagrorum, et ad vias. Maio. 
BauernÍ.=1'eß”e.» Palatzk fü; Vad Moltár. 
Tots planta molli alboque villo pubefcens. Caulis pe~ 
dalis, ereêtus, tetes, íurnmitatem verfus_in _ramos 
S ' » diuî 
I 
I 
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diuiditur. V. Folia alternatim per caulem fparfa, fa 
gittato­lanceolatn, тайге: denticulata, incana. Ra 
cemi lungi caulem ramosque terminant. Pedunculî 
cum calyce albido piloíi. ‘ Petala exigua,antequam 
explicanrur flauefcentia, dein alba. Silicula ouata, 
emarginata, ltylo p`ërlîliente terminata. 
636. Т111аГр1 perfoliarum liliculis obcordatis§ fol. cau 
linis cbrdatis, glabris, lubdentatis; petalis1ongitu­ 
dine calycis; caule ramofo. LxNN. Sylt. Veg. p.588. 
усы. Aultr. t. 337.‘ 
Naliurtium foliis imis ouatis, reliquis amplexicauli­ 
bus, cordatis. HALL. Hill'. n. 510. 
Thlafpi rnontanum minus, l`. pumilum. cLvs. Pann. p. 
468. 469. ­ 
In montanis vbique. Aprili, Maio. 
Caulis digita__l_i_s, palmaris, pedalis, limplex et ramofus, 
l’triatus, glaber. Foliaradicalia fuper terrain rofacee 
expanfa, fubrotunda aut ouate, denticulata, in pe 
tiolum decurrentia: eaulinn alterna, cordata, ample 
­ xicaulia, in locis vmbrolis humidioribus dentata, in 
liccisapricisintegerrima; omnia glauco­_viridia, gla 
bra. Racemus caulem ramosque terminar. Petala 
\ alba calyce panim maiora. Siliqua inuerfe cordata, 
glabra, vn_o latere conuexa, altero plana. 
25 7. _cocnLEAaxA. 
Silícula emarginata, turgida, fcabra: valvulis gib 
bis, obtulis. 
637. Co ch le aria Awnoracin foliîs radicalibus lanceola­ 
tîs, crenatis', eaulinis incîfis. LINN. Sylt. Veg. pag. 
588 
Nnlturtium. ­­­ ­ HALL. Hilt. n. 504. 
1п pngis vicinîs circa lepes hortorum. Iunio, 
Kfm. Torma. Cllren. ` 
OH&quot;lcin. Radix Armornciaè, С Raphâni ru/iirani. 
Folia radicalia petiolata pedalis lere longitudinis, lan 
ceolata, acuta, bali rotundata, rotunde crenata : 








oinńia glaberrima. Caulis cubitalis. ftrintus, ramo 
fus, glaber. Flores in fpicis longîs, laxis, albi. Sí 
licula ouata, vnolatere conuexa. д 
TETRADYÑAMIA. srnrcvfosai 
\ ._638. C o с h le a ria Drnba fol. lanceolatis, amplexicauli­ 
bus, dentatis. Lmn. Sylt. Veg. p. 588.]AcQv.‘Aultr. 
­ Ё. I . i ' Drabä vsulgaris I. cLvs. Pann. p. 460. 461. 
. Ad vias, in ruderatis et marginibus agrorum, vbique. 
Maio. ' ‚ ‚ ‚ ' 
­_ Tíirkìfchc Kreße. Bor{ika­fü. ‚ ‹ 
­ Caules pedales, bali incurui, dein ereëti,vill0fuli, infer~ 
ne teretes, 'luperne angulolï, in fummitate’ ramof`o­ 
paniculati. Folia ouato­lnnceolnta, amplexîcaulia, 
denticulata. vtrinque glauca et pubefcentia. Calyx 
albidus. Petala aequalia, alba. Silicula Acordatß, 
compreífa, ítylo cylindrico terminata. 
258. ALYssvM. 
F Наташа quaedaminrrorfum denticulo notata. Sili­_ 
‘ cula emarginata. ' 
639. А1у1`Гит incanum caule ereëtoz foliis lanceolatis, 
incanis, integerrimis; floribus corymboíìs; petalis 
‘ Ъ111с115. ыыы. Sylt. Veg. p. 590. _ ` _ 
Thlafpi incanum liuc mechlinienfe. cLvs.. Pann.p.468. 
470” t ‹ ’ 
С1гса vias in montanis, in aggeribus lapidolîs margini 
busque vinearum paílim. Aeítate. 
Wei,g`er Bauernfenf Ternye„­fü. 
Caulisbipedalis, altior, ‚там, villofulus, fcaber, ver 
Газ fumtnitatem in ramos diuiditur. Folia alterna 
tim per caulem fpnrfa, feflilia, lanceolata, integra, 
‚ îneana, hirfuta, fcabra. Racemi caulem ramosque 
terminant. Calyx incanus, pubefcens, lcaber. Pe 
tala alba, l`emîbifìda`,\ calyce maiora. Silicula ouate, 
' obtufa, ltyloperfrltente terminata. 
« 
S 2 64o. 
2­7@ ‘ cLAss~1s XV. 
_ _Alyffum calf/cinum caulib. herbaceis; fiemin. 
‘omnibus dcntatisfg calyc. perfifientibus. L1NN. Syfi. 
Veg. p. 590. jA_cQv. Autir. t. 338. ‚ 
Alyfi`umt'o\.ellipticis, fcabrîs; calycibus perfifientibus. 
HALL. Hifi. n. 494. ' 
А1уПит minimum. cLvs._ Pann. p. 472. 47'3. 
&quot;'ln arenofis, montanisque tenui gramińe vefiitis, рейки. 
Maio, Iunîo. 
Caulis digitalis, palmaris, ramofus, bafi profiratus, 
dein ereéius, tetes, ­fcabcr, cum foliis ellipticis, ob 
. tufis, 'fiellatisfffillis liirfutus. Flores vmbellati inra' 
cemum elongantur. Calyx viridis, hirfutus, perfi 
fiens. Petala minuta, primofiaua, dein alba. Silicu 
_ la orbicularis, compreffa, rugofa, marginata, in fif 
fura fiylo terminata. 
\ 
641. Alyf`f`um mnnranum caulib. lierbaceis, difïufîs; 
fol. fublanceoletis, pun£iato­ecl1inatiS. LLNN. Syfi. 
Veg. p. 590. JACQV. Aufir, t. 37. 
Alyfïum fubfrutieofuing foliis ellipticis, fcabris. HALL. 
Hifi. n. 492. 
In apricis rupefiribus fupra Theben. Maio. &gt; 
Ceules cefpitofi, difïufi, (стека, f`cabri. Folia fparfa, 
lanceolata, verfus 'bafim fenfim angufiantur, villis 
fiellatis hirf`uta punëiisque eleuatis lcnbra. Flores 
corymbofr fenfim in racemum elongantur. Cal. ca~ 
ducus ex viridi Heuefcens. Petal» Наша. Stamina 
lopgiora apice. bifida, breuiora bafi dentate. Silicu 
lae orbiculatae, marginatae, pun&amp;ato­rugof`ae,_fiy­ ­ 
loperíifiente terminatae. 
259. LVNARLA. . 
Silículaintegra, elliptica, comprefib plana, pedicel 
' lata: valuis diffepimento aequalibus, parallelisç 
planis. Cul. foliolis faccatis. 
642. Lunaria annua foliis oppofitis. LLNN. Syfi. Veg'. 
p. 592. 
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Caulem video baii­albidum, tetragonum, glabrum: 
рой primam foliorurtr coniùgationexn Ht teres, fla 
velcens, villol`o­l`c'abriuscul1`1s. Folia oppolita, lón 
ge petiolata, cordata, acunxinata,’lerrata, dehtibus 
mucronarîs; glaberrima.. Pedunculi hirfuti. Pera 
la rubra. Siliqua ellíptica, glabra, ftylo termi 
nata. ­ — “ 
з1ь1о&quot;Оз`А. 
1‘ _ 260. n1»:N­rA1\lra.' L « 
viSi1íqua elaltice clifliliens, valvulis reuolutis. Srìgvha 
‚ emarginatum. Cal. longitudinaliter conntuens., 
643. D entaria enneap/iylla foliis ternis, ternatis. джин. 
Syít. Veg. p. 593. jacqv. Auíir. t. 316. scor. Cam.' 
2. n. 812. 
Dentaria coralloide radice II. cLvs. Pann. р. 447.248. 
In fyluis el ioribus circa&gt;Moolram. Aprili, Maio., 
E radice alb , dentata, obliqua prodit caulis femîpeda­ ‚ 
lis et pedalis, terminatus foliis tribuspetiolatis, tri­ï» 
‘I phyllis; foliolis lanceolatis, ferratis: e quorum _me 
Ё,‘ dio prodit racemus floralis, fultinens flores 5­6, 
purpureos. Siliqua vncia longior, tetragono­corr 
pre1',l`a, ftriata, glabra, ftylo contiguo terminatur. 
/ « ‹ ..', ‹ ­\ 
644. Dentaria bulbifìra fol. inferioribus pinnatis, furn 
mis fimplicibus. Lum. Sylt. Veg. pag. 593. scot». 
Cum. 2. 11.813. ' ‘ 
Dentaria baceifera. cLvs. Pann. p. 444. 445. 
In (yluis quercinislfvei Blumenau, Rar/ŕholorf/‘Í Apxili, 
‘ Maio, ‘ › . ‚ ’ 
Werßër Sanikel. Foga­nò‘tt­fú. 
Radix alba, fquamofo dentata, liorizontalis. Caulis pe­__~ 
Hdalis , ereëtus , glaber. Folia caulina infima bi­ ef 
L triitaga, pînnata, foliolis quinia, fubleflilibus, lan 
ceolatis, i_ncií`o­dentatis, glabris: fuperiora {impli 
_ cia. In alis foliornrn bulbi nîgricantes, fubrotundï 
„ д Еогез in apice caulis rubelli. ‚ д 
S 3 _ 261. 
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261. CAnnAMn~m. 
Siliqua _elefiice diíli1'îeiis valvulis ‚аминь. _i Srigma _ 
‚ integrum. Cal. fubllians. 
*) Рот: fìmplicibur. 
.645. Cardamine petraea foliis fimplicibus, oblongis, 
dentatis. LINN. Syfi. Veg. p. 593. _ 
In montanis fab_ulofis faxolisque hinter dem Schloß. 
Aprili, Maio, — 
_Cauliculi palmares, femipedales, fimpiices et гащж. Folia radicalia fuper terram rofacee exponía&quot;, ca 
nu feflilia; omnia lanceolata, dentate, cum caule vil 
`r1i_s fimplicibus et ramofïs hirta. Flores vmbellati, 
pedicellati, in ‘raeemum elongantur.~ Caflyx Hanes 
cens, villofulus, Petalaalba, emarginata. Siliqu_~:1e_ 
'‚ femiuricialis valvulae a bali dehiscunt, nec tamen re 
~~”H volvuntur. Semina reniformia fcpto membranaceo 
iaiiìxa. ‘ 
д) ' Folíir pirmazír. 
646. Cardamine imparirm fol. pinnatis, incifis, fiipu 
’ — latir­, floribus apetalis. LLNN. Syfi. Veg. pag. 594. 
› scoe. Саги. 2. n. S16. 
~Cardamine fol. pinnatis', imis obtufe lobatis, caulinîs 
acute dentatis; Hor. apetalis. HALL. I­Iifi. п. 47|. 
` In pratis humidis et circa rivulos pafiim. Maio. 
. . . . ‘ ‘а 
Caulis pedalis', cubxtalis, ereíius, ramofus, fulcatus,” 
ч‘ glaber. 'Folia.pinnata, pinnis peciicellatig, lancen 
_ ‘ latis, dentatis, incifis et lobatis. Racemi caulem ra 
‘ ._ ШозЧиегегтЁпъЯпгД Nofiro petala pofiìdet exigua 
_— «­' ßauefcéntia. Siliquae vncialis valuae fpiraliler rc« 
‘ volvuntur. ' 
647.' Card a mine yorázenßr fol. pinnatis: foliolis radica. 
libus fubrotundis, caulinis lanceolatis. LLNN. Syfi. 
Veg. p. 594: _sc0P. Carn. 2. n. 819@ HALL. Hifi. n. 
473­ _‚ 
Nlífurtium prltenfe magno fiore, c.__nAvH. г. pag. 
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Ё1п^11и’т1с11з pastis, _pomoriis et ‘ad foffas. Aprili. 
_I«í’z'qf«nÍcrcÜ`e. Mezei Tarma; Rêri Torma ­fü; Kakuk­, _ 
ига а. i Caulisîedalis, ereéius, fimplcx, tetes, glaber. Pinnae 
foliorum radicalium breuiter petiolatae, fubrotundae, 
‚ dentatae, den'tibús mu'çr0_natis, impare caeteris ma 
iore: caulina fuŕnma ad nervum vsque pinnatifida, 
iegmentis linearibus, integerrimis._ Racemus fiorum 
caulem terminar. Petala rubra, rarius alba, magna, 
fubemargînata. 
' 262. srsvnaxxvm. 
х 
Síligua dehifcens valvulis reëiiusculisf. Calyx­ patens. 
I Corolla patens. 
5*) Siliqui: olecI.~`/naxir, breuibus. 
l 648. Sify mbrium Nafìurximn filiquisde`cl«i11atis; foliis 
‚ pinnatis: foliolis lubconiatis. мы)‘, Syfi. Veg. pag. 
594. scor. Cam. 2. n. 320. Sifymbriurn fol. pinnatis; pînńis Íubrotilndis; bxeixia _' &quot; 
bus racemis. HALL. Hifi. n. 482. 
1п vdis pratis et circa fcarurigînes. Maio. i I 
Brnrzzzenkrejfe. Vizi Torma­fü; Forráfi­Turina; Vizi 
.Sáfa­fü. Rez‘ucha. ‘ 
_ ОН1с1п. Ыа/Ёшгйй aquurici herha recens._ 
_Caulis pedalis bafi rubellus, decumbens, angulatus, 
âlcber. Folia pinnata, pinnis orbiculatisfubfeflili us rariter et minutifiìme dcntatis. Racemus ŕlorum 
laxus çau_lem_ terminat. Calycina folia alterna,bafi 
‘parum gibba, l’etala_ alba. Pedunçuli Horiferi ere 
ëti, fruáligeri declinati. ‘ Siliqua yncialis, сопъ 
preffa. ` 
‚ _ х A ‚ 
‚649д $1Гуш1зг1ит fylueflre filiquis declinatis, oblongo» 
ouatis', foliolis lanceolatis, l`erratis.L1NN`. Зуд. Veg. 
­ р. 594. цсоьсауп. 2. п. 82._2._ . 
’­ Silymbrium R11. pinnatis; pinnis dentalis, difIitis„ 
HALL. Hifi. n. 485. I 
ìgfoflìs humiciioribus vmbrofisque pafiim. Iunio. 
S ¿ki СМ“ 
289 , cLAs_s1s XV, 
Caulis bali inflexus, pedalis, lfriatus, glaber. Folia 
alterna, petìolata, pinnatilida, l`eg1nentis_lanceolatis, 
dentatis. ltacemî caulem ramosque terminant. Ca 
lyx tlauefcens. Petala Наша. Silicula incurua, pa 
ÍCDS. 
650. Silymbrium palaflre foliis pinnatilídis, lerratis; 
petalìs calyce minoribus. гоъысн. Fl. Pal. n.625. 
Radìcula fol. pinnatis, pinnïs dentatis', petalis calyce 
breuioribus. HALL. Hilt. n. 487. 
In vdis et ad Года: vîarum. pallim. Aeltnte. 
Caulis peclalis,altior, bali decumbens; rami; diu_ergen­ 
tibus denuo ramolis, llexuolìs. ' Folia radîcalia in 
cefpitem congelta; caulina alterna, fellìlia, pinnati 
Еда, pinnis lanceolatis, obtulisi dentatìs. Racemi 
Tlorum caulem ramosque terminant. Pedunculi flo 
riferi ereítì, fruêlileri patentes. Calyx__ llauelcens. 
Petnla Наша. Silìqua breuis, rugofa. ` 
651, Sifymbrium aqaaricum fol. fimplicibus, dentatis, ` 
ferratis; petalis calyce longiorîbus. roLLxcn.Fl. Pal, ’ 
п. 626. 
_Radicula foliîs întegris aut pinnatitidis; petalis calyce 
longiorîbus. HALL. Hilt. 11. 486. 
Sifymbrium amphibium petalis cnlycelongioribus; lili 
quîs declinatis, oblongo ­ountis; foliis integris et 
pinnatilidis. wxL_Lo1­;N. Fl. Ber, п. 676. \ 
In llagno in oler Mü/Llau, dem Hiizerham gegeniìlwr. Iu 
n1o. 
Dum planta aquis immergitur folia inferiore funt linea 
rîa, pinnatn, fuperíora lanceolata: aquìs exliccatis 
caulis fulcatus, ramofus, quaquauerfum {при limo 
Íerpit, folia tum omnia lanceolaxa, ferrata, in petic 
lum decurrentia. _Racemi florum laxi, longi. Pe 
dunculi fruítîferi reñexi. Petala ŕlaua,caly&lt;:e duplo 
maiora. Silieula ouata llylo terminata. 
&quot; Sifymbrium amyrhzbium filiquis declînatis oblongo­ I 
ouatîs', fol. pinnatîlidis, ferratis.1LmN. Sylt. Veg. 







’ 652. Sil`ym'briu m renuifalium fol. integerrimis: infi 
mis trîpinnatiñdis', fupremis infegriâ. NNN. Зуд. 
“н. P» 594 
Eruca fol. glabris, pinnatis; pinnis linearibus difformi­ ‚ 
_ bus. HALL. Hifi. n. 461. K — 
Iuxfa vias` et in collibua pallim, frequens bei der 
Sc/ztearzöhrlijŕherx Mühle. Aeltate. 
Caulis bali plerumque inclinatus, faepe rubellus, lia 
tim que ad radicern`ran1ofus, dein ercëtus, teres, ltriatus 
glaber. Folia inferiora pinnatitida, fegmentis per 
coltam decnrrentibus , intimís rariter d€nfatis,­ dein 
linearja integerrima: folia fumma l`ub remis »pedan 
cuiisque integerrima lunt. Racemi florum longi 
‘ cnulem ramosque terminant. Calyxliauefcens, gla 
ber, dorfo viridi. Petala calyce maiora, liana. Si~ 
liqua vncialis, patens, comprelfa. 
_**) Caule jùbrfuolo. 
653. Sifymbrium arenojùm caule fubfoliofo, ramofo; 
fol. lyratis, reftangulo dentatis, hifpidis; pilis ramo­ 1 
lis. LNN, Sylt. Veg. p. 595. _ _ 
Arabis arenofa. scor. Carn. 2. n. 831. t. 40. ‚ 
Ешса fol. lcabris, femipinnatis: pinnis reátangulis, ra 
riter dcntatis. HALL. Hilt. n. 462. 
ln lapidolis lublylueliribus im Mazengrunvl', et in are 
nolis in der Bruclrenau frequens. Aprili, Maio. 
Caulis femipedalis, ereítus, ramofus, teres, pîlis {im 
plicibus hirrus. Folia radicalia rol`acee fuper terrain 
‘ expnnfa, pinnatifidn, cum caulinis dentaro­linuatis 
vtrinque pills ramolis, bi­ et trilidis hifpida. Pedun 
&quot; culi calycesque glabrî. Petala alba. 
***) Foliir pinnarír. 
654. Sifymbrium Sophia petalis calyce minoribus; 
' fol. decompolìto pinnatis. LxNN. Sylt'. Veg. p. 596, 
scm». Carn. 2. n. 821. &quot; 
Sifymbrium pinnis et pinnulis foliorum pinnatis; laci. / 
nils iinearibus, fubhirfutis. HALL. Hill. n. 484. 
S5 In 
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‚ ‘ \' 
In ruderatis , muris, coemetetiîs et îuxta vias vbique. 
_ Maiox ‚ \ .~ ' 
Iiánja­Fri , _Se_­b’ forras_zto­fü. 
­ `Caulis`.pedalis, cubitaliá, ~e're6tus', ramofus, teres, gla 
ber. Folia alterna, de`co|'npolita:. pihnulis lineari 
&quot; ‚ ­ but ad lentem villofulis. Racemi caulem ramosque 
terminant. Petala calyce Hnuefcente minera, Haus. 
Slliquaefemuncialles, tenues, glabrae, `oblolete tetra 
доме. 
655. Sifymbrium Íznngaricunz folîis imis runncinatis, 
dentatis, cum caule hiríutis, fuperioribus pinnatili 
.disg liliquis potentifiimis. 
Sifymbrium pmznonicuni. Jacqv. Colleêt. Auftr. Vol. I. 
P­ 70­­ S ` 
Ad margines pratorum am Rarfc`/zvlarffer Harzer, und 
bci der Mie/LÍa11b»'ììeÍ&lt;e. Iunio. 
Ex radice alba, lignofa, prodit caulis fesquipedalis,_ cu 
bitalis, bali parum inclinatus. Simplex et rarnofus, 
teres, pilis albis, longis mollibusque hirtus. Folia 
raclicalia runcinata, valde pilofa», petiolis ad balim 
fuperne purpura fuŕïulis; caulina pinnatifida inferio 
га lubhirl`uta pinnis per coftam decurrentibus, den 
tatis, bafi vno latere appendiculatis; fummo glaber­ 
rima, pinnulis mox alternantibus, mox oppofitis, li 
nearibus, in catile limplici angultillimis, in ramofo 
lineam et vltra latis; vnciam longis. Flores in api 
ce caulis ramorumque panîculati. Calyx patens,_ 
glaber, conftat foliolis canaliculatîs ex ŕlauo viren 
tìbus, alrernis apice glandula­conica terminatis. Pe 
tala ’ochrole\.1ca, lßminis oualibus fubemarginatis. 
Filnmenta alba , maiora longitudine cnlycîs. An­ ‘ 
therae H.luae\ba{ibifidae, apicibus recuruis. Glan 
dulae nullae. Stigma capitntum, flauefcëns. Siliqua 
triuneialis, comprelta, (triata, glabra, maturitatìpro 
ximo ad fmgulum reëtum horizontaliter patet. Se. 
mina ouata, nitentia, flaua. 
In partibus cis Danubianis per Comitatum l‘of`onien­ 
fen». Nirrîenfem et Baríienlem fat frequens: Trans 
Danubium necdum repertum eít. 
*a 
T_aTn.­1oY1~:AM»1«a.~ srL1QvosA. 28'; 
I 
656. Sifymbrium Golnmnaefol. runcinahs, dentatis_ 
et c_aul~: villofis, fubincanis; fil­iquis ereëiià. LINNÄ 
Syfi. Veg. p. 596. jAcQv. Aufir. t. 3231 _ 
Sinapi Er­yfimo Tragi cognatum fiue fimile. 1. вин. 
Hifi. II. p. 857. у . ’ 
In ruderatis am Zuckvrmanolel et in etuis pefiim. Ae 
fiate­. ' п 
ЁзьНз pednlis, cubitalis, ereêius, ramofus, teres, Innu 
inolus. Folia radicalia et caulina inferiore pinnàta ŕunt, pinna extrema maxima obtufa: fuperiora pi­n_ 
natifida, pinna extim­a hafiato~triangulari_:&quot;f`umma ‚ 
integra, linea_ri'­lanceolataz omnia vtrinque molli 
fubtiliffimoque tomento incnna, Flores in ca_ule ra 
naisque pntentibus corymbofï. Calycina foliola pal 
lide Наша, ereêia, villofula. Pptala ochroleuca, pa­ ‘ 
tentifflma. Antheraeßauae. Siliquae teretes, firia­ \. 
tae, villofae, ereêiee, ad vncias tres longen; Semi­ ' 
na minutitlima, Наша. 
..„ .1 
А ‚’ 657. Sifymbr ium Loqfelii fol. runcinet'is,'acutis , hir 
tis; caule hifpido. LINN. Syf_i\Veg. p. 596. „ф“ 
Aufir. t. 324.. _ ­ „Ч . ` ' In ruderatis auf &lt;fenx_Se_Ír_lo_{.fI1erg, in muriset iuxta vias, Ú 
pafiim. Aefiate. V 
Caulis bipedalis, eltior, ereêius, teres, firiatus, albis 
_ rigielisque pilis bifpidus. Folie petiolata, pat1ílato~ 
» tum ceulem obfident; _inferiore pinneta, relique­pin 
„давай, inaequaliter ferrata, petiolis cofiisque dor­~ 
falibus hirfutis: leciniae fublanceoletae, acutae; ­xex. 
_ tima maxima, trîangularis. Calyx fubpilofus, fla 
~_ vefcens. Petalalutea calyce longiora. I Siliqua te 
res, ercëia, patula, glabra; ’ ' 
263. mw_s1MvM. 
Silìqua columnaris e_xa'€t_e' tetraëdra. Cal. Наш. 
‘ ‘ fils: j 
652. Ery_f_`i mu m стадий _filiquis f`pica.e adprefiis; foliig ` 
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Eryfimum fol. pinnatis: pinnis reâtangnlis, a/cutis, ех 
trema triangulari, maxima; liliquis adprellis. HALL, 
Hifi’. n. 478. ­ i 
Sifymbrîum officinale. Scor. Carn. 2. n. 824. ‘ 
In ruderatis, ad muros et lepes, et iuxta vias. Ae 
ítate. 
H/'egfenff Nöftên $zapora­fü; Torok tis1.tittó­fü. 
Plana Horc'ice. i 
Oflicin. Herba Er_14_Íì»fu'. _ ‘ ­ 
Caulis pedalis et cubxtalxs, ereêtus, bali plerumque ru 
bellus, tetes, pubeicens, fcaber; ramis alrernis. Fo 
liaalterna petiolisr bali purpurafcentibus, pinnatili~ 
da, fegmentis decurrentibus hirluta. Caulcm ra 
mosque terminat racemus Horum longus. Calyx 
pubeicens`. Corollae exiguae,~Hauae. Siliqune ob« 
folete tetragonae, (пышные, lub&quot;hirl`utae, ereëtae, 
fcapo» ftriëte adprelfae. 
659. Eryfimixm Barbaren fol. lyratis: extimo fuhre 
tundo. L1NN. Sylt. Veg. p. 596. „ 
Eryfimum fol. pinnatis; pinna extrema' maxima, fub 
`^rotunda. HALL. НЮ. n. 479. 
Sifymbrium Barbarea. scor. Cam. 2. n. 826. 
Ad follas in der alten Au, frequens. Iunio. 
Têli тащит; Szent Barbara­fîîve. 
Caulis pedalis, altior, ereétus, ramofus, fulcatus, gla 
ber. Folia alter­na, glabra, bafi appendiculata, 
pinnatiíida, pinna extrema maxima, íînuata; caete 
ra lanceolata, integra. Racemi cnulem ramosquë 
terminant. Pedunculi comprefii, tetragoni. Caly 
ces albidi, glabri. Petala Hauefcentia. Siliquae ob 
folete tetragonae, glabrae. 
660. Eryifimum' Alliaria foliis cordatis. L1NN.,Syít. 
Veg'. p. 596. HALL. Hift. n.480. 
Sifymbrìum Alliaria.' scor. Cam. 2. n. 825. 
In pomariîs , fyluis et dumetis` vbique. Aprili, 
Maio. ` 
Knablauchlzraut. Fog­hagyma Szágu­fi1. C'zefsneko~_ 
wa Zelina. 
Cauliq 
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‘ — Caulis fesquipedalis, cubitalis, ereëtus, teres, firiatus, 
rariter»pilof`us, verfus apicem ramofus. Folia alter. 
na, petiolata, cordata, dentata., glabra; petiolis pi 
lofulis. Calyx valde caducus, glaber. Petals alba. 
Siliqua obfolete tetragona, glabra. 
661. Ery f im um repanolum fol. lanceolatis, dentatis; ra 
cemis oppofiti­'foliis; filiquis racemofis fubl`ef_fili­ 
busìcorollis minutis. Lime. Буй. Veg. pag. 596. 
_ уют’. Aufir. t. ‘22. „ I 
' In aruis et inter fegetes. Maio, Iunio. 
­ Caulis pedalis, angulofus, „зажимы, fïmplex et ra 
molus, fcaber. Folia nlzernatim lparfa, ex angufio 
lanceolata, repando~denticulata, fcabriuscula. Flo 
res in racemis longis lutei, parui. Siliquae tetrago 
nae, patentes, reëtae aut încuruatae, breuiter pedi 
cellatae, glabrae. 
66:2. Е r y f i m um cheiran¢h.eiole:.fol. lanceolatis, integer 
rimis; filiquis patulis. LLNN. Syfi: Veg. pag. 597. 
' jAcQv. Aufir. t. 23. scm». Cam. 2. п. $21. ` 
In collibus lapidofis et apricis über den Schilfmìihlen. 
) Iunio,Iulio. _ 
/Caulis bafi incuruatus, rubicundus; dein ereëius peda 
lis et oubitalis, afperiusculus, plus minus ramofus. 
'Folia per caulem fparfa, fefiilia, fubafpera; ima rari 
«е: denticulata, fumma integerrima. Flores infpica 
racemofa parui, lutei. Calyx flauefcens. Peduncu 
li patuli filiquas f`ufientant‘cauli fere parallelas, te 
tragonas. ` 
663. Eryfimum híeraczfblium fol. lanceolatis, ferratis. 
LmN. Зуд. Veg. p. 597. jAcQv. Aufir. t. 73. 
Leucoium luteum fyluefire hieracifolium. c. BAVH. r. 
p. 201. 
Leucoium luteum fyluefite pannonicum, lerrato folio 
obtufo et acuto. 1. вин. Hifi. II. p. 373. f. х. 
Circa ambulacro in der Bruckenau bei dem Hellwa_[]'er. Ma 
i_o, Iunio. _ 
Caulis fesquipedalis, cubitalia, ereëius, fulcatus, fea 
ber, bali rubicùndue. Folia alterna, lanceolata, ra 
Titel' 
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,riter dentate, fubfefiilia, fubtus tuberculis afpera, 
Racemus ŕlorum caulem tamosque terminat. Cal. . 
albicans, glaber. Petalorum vngues longitudine 
cnlycìs :_ laminae cirrinae apicibus fubrruncatis. 
­ o п н о 1 1 ` Stigma capxtatum hirfutum. Sxliqua mcana, fcabra. 
.\ 264. cmzinawrnvs. ' 
'r r 
Ger1»en«vtrinq`u_e’denticulo glandulato. Cal. c1auf`us: 
folîolîs duobus bafi gibbis. Зенит plana. 
­664. _Cheiranthus dlpínm. foliis linearibus, integris, 
' fubtonientolisg caule ramofo. Lmn. Зуд. Veg. pag. 
597. ].\cQv. .»\uf`rr. t. 75. 
In af`peri_s, nprîcis, montofis ad Danubium frequens, 
ad yi_as_pa1i`nn. Iunio , 1 Iulio. 
. Tóta plantaglaucefcens, icabriuscula. Caulis pedalis 
et altior, creítua, ramofus, (Магия. 'Folia alterna 
tim fparfa, linearia,’angufia, integerrima, incana. 
, Cal. ex albowiridis, apicibus fulcefcentibus. Petala, 
lutea; vnguibus longitudine calycis, laminae emar 
ginatae. Antherne tlauae, lubulatae'. Stigma capi 
tatum, viride. Siliqua tennis, tetragona. 
f 
265. nzsrnrus. 
Perala oblique Hexa. Gland:/la intra fiamina breuio 
ra. Siiiqiia firiétaz Szigma bafi `bil&quot;urco apice 
conniuente. Cal. claufus. 
665. Hefperis „ДН: caule hif`pido,`ramof`o patente. 
Lum. Syft. Veg. p. 598. jacqv. Auftr. t. xo2. 
Hefperis odoratiflima montana. cLvs. Pann. p. 333. 
— 334 
‚ In pratis ad viam publicam nach Ivrînka zu, bei dem 
_fleìnernen Kraus. rara; frequens in pratis` bei Straß 
fummerein. lunio. 
Caulis fesquipedalis, rarnpfus, ereêius, tetes, longis al 
bisque pilis hirfutus. Folia alterna, ouato­lanceo­ 
lata, liirf`uta,vsque ad medium dentata,inferiora in pe 
. tîolum decurrentia, .iuperiora feflilia, acuminata. 
` ` Cal. 
\ 
\ 
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Cal. hirfutus, foliolis alternis bali gibbis. »`.Vt1gues 
petnlorum longitudine calycis, ех ŕlauo virentes; 
laminae lìneares, intortae, lurîde flauae, venulis 
atro­pupureis nnaltomozantîbus reticulatae. Pe 
&quot; ’ dunculi glabri. Siliqua comprelfa in medio vtrinque _ 
` linea longitudinali eleuata, glabra. Semina oblon 
‘д? glabra, ferruginea. — ` 
ь 
266. Tvnarrxs. 
. а ' 
Sílíqua longiliìma,_angulata. Cal. conniuens, 'ére 
Stus. Cor. ereêta. ‚ A 
\ 666. Turritis glabra foliis radicalîbus dentatis, bil`pi« 
dis; caulinis integerrimis, amplexicaulibus, glabris. 
L1NN.Sylt.Veg. p.. 6oo. HALL. Hilt. n. 455. scor. 
Carn. 2. п, 339. ' ` 
Brallîca fyluellris foliis circa radicem cichoraceis. 
с. BAVH. P. p. II2. ‘ .l 
In nemoribus {ìc'cis et lapidolis im Mazeugrunal, et ad I 
_ margines fyluarum, paliim. Maio, Iunio„ _ 
Тата planta glauco­virens. Caulis fesq'uipedalis` et cu 
bitalis, fìmplex, raro ramofue, bali tantummodo 
lrîrfutus. Folia radicalia cîclroracea breui marces~ 
cunt: caulina alterna, ouato­lanceolata, lagittata, 
întegerrima. Flores in racemo longo parui, ŕlaues 
centes. Siliquae I­‘­2­vnciales, cauli approxirna­` 
tae, glabraiß. ' 1. ' 
\.. 
з \ 
667. Turritis hirßtta fol. omnibus hîlpidis, caulinis 
amplexicaulibus. LINN. Sylt. Veg. p. ÓOQ. HALL. 
Hilt. n. 456. ]AcQv. Colleit. Aultr. V. I. p. 70. 
Arabie hirfuta. &quot;scorn Carn. n. 835. »` 
Erylïmo límilis, hirfuta, non laciniata, alba. с. вАун. ‘г. 
. 101. _ _ ._ ’ ‘ Inlpratis, auf der Kapirelwie/Z». Maio. 
Caulis‘1­­2­­pedalis, plerumque fimplex, ereëtus, tereì, 
hîrfutus, fcaber. 'Folia rndicalîain celpirem congelta, 
oblonga, obtufa, punëtis prominulis lcabra, e qui 
bus villi procleunt rigidi, ŕamoli: caulina\amp1exî~ 
' _ cau 
. \~ `. 
' I и 
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caulia, acute ferrata, hirfuta. Flores in racerno la­ ’ 
хо, parui, albi. Siliqua comprella, glabra. ‘ 
267. axAssxcA. 
A Cal. ereêtus, conniuens. Sem. globola. Glanolula in~ ‘ 
‘ter ltamina breuiora et piltillum , interque lon 
' giora et calycem. 
668. Brallica orientali: foliis cordatîs, amplexicauli 
bus, glabris; radicalibus fcabris, integerrimis; lili~ 
_ quis tetragonis. LINN. Sylt. Veg. p. 601. реф’. 
_ Aulir. t. 282. — _ 
Brallîca campeliris I. cLvs., Hifi'. Il. p..I27. 
Erylimum campellre. scor. Carn. 2. n./827. 
In agris etinter vineas. lunio. 
Caulis pedalis, altior, ereéìus, teres, glaber, ex_glau~ 
со viridis. Folia radicalia obuerfe ouata, obtufa, 
neruis rariter pilolîs; caulina alterna, amplexicaulia, 
ouato­lanceolata , apice rotundata , integerrima, 
glauca. Flores in racemo laxo, Hauefcentes et albi. 
Siliqua ereâtiuscula, retragona, glabra. 
669. Bra_l`lica nuflripca fol. cordatis amplexicaulibus', 
glabris; omnibus integerrimis; liliquis tetragonis, 
ltriatis ereêiis. LINN. Sylt. Veg. p. 60. уст. Аи 
fir. t. 283. . 
'In nemorîbus unter dem Kinolrgraben, frequens. Maio, 
Iunio. ‘ ‘ 
Tota planta glauca cum priore habitu et figura conne 
nit, fed liatura humilior. Folia caulina amplexicau­ 
lia ad extremitatem aeque ac ad bales rotunclata. 
Flores in racemo corymbofe fenlim explicantur. Ca 
lyx cum flauedine virens, foliolis duobus oppolitis 
concauis , patentiusculis; aliis duobus rnagis corol 
lae approximatis, planioribus. Petala lutea, ouate, 
e obtufa, patula. Filamenta pallida. Antherae 1111 
phureae. Sîliquae ereêìae cauli fere parallelae, 
2­­3­­­vnciales, glabrae, tetragonae., latere linen 
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670. Braflica erucajírum foliis runcinatis; caule hifpi 
do; liliquis laeuibus. Lxmz. Sylt. _Veg, p. oor. 
Eruca ваше hirto; fol, birfutis­, 'femipinnatisz pinnis 
fubrotundo dentatis. HALL. Hilt. rr. 459. 
Erylimum erucaltrum. scor. Car_n._2. п. 828. 
'In fabulolis circa ripas Danubii, et iuxtn _vias. Iunio, 
Iulio. ' 
Саше: pedales, decumbentes, teretes,‘bal_i praeprimia 
pilolï, fcabri. з Folia radicalia in cefpitem congelta, 
’ terrae incumbentia: caulina alterna­, omnia pinnnti 
‚ lida, glabra, fegmentis alternis oppolitiàue, integris 
et rariter dentatis. Flores in racemo laxo llaui. Si­_ 
liqua comprellir задай: oppolitia acutis, in plana 
patte lineae l~­­­2­­eleluatae. _1 
263. ~sn~z.«rxs. 
Cal. patenr. Convngues reêti. ~GÍanelnla inter {tami 
na breuiora et piltillum_, interque longiora et 
calycem. Siliqua comu longo termi 
nata. 
671. Sinapis aruënfîr liliquis multangulis,torolo­turgi 
dis, laeuibus, roltro ancipiti longioribus. LLNN. Sylt. 
Veg. p. 692. HALL. Hifi. n. 467. „ 
Sïnapis aruenlir lìlìquis multangulis torolis, roítro lon 
giorîbus: foliîs ` runcinatis cum caule hilpidis. 
_wu.Lmsx~r. Fl­ Ber. n. 673. 
In agris vbique copiole. Maio, Iunio. 
Wilder Senf' Multâr­ Ш; Multár ­ reptfén. 
,­Caulis pedalis, altior, ereêtus, ramofus; ramis bali ad 
caulem fanguineo colore tinëtisx teres, lulcatus, 
mollibus albisque pilis hirfutus. Folia alterna, ре 
tîolata, pinnata et pinnatifida , pinnis bali confluen~ 
tibua, dentatis,_extrema maxima. Racemillorum 
caulem ramosque terminant. Calyx flauefcens cru 
ciatim patet. Petala Наш‘. Glandulae viricles, Sty 
lus tetragonus. ‹ Siliqua (‘Мата termînatur roltro 
fubancipiti. 1 
Т S 4 A 269. 
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269. HAPHANVS; ‘ 
Cal. clauf`us­ Siliquà torofe fixbarticulata, tèrei: 
Glamiulae melliferae 2. inter fiamina breuiora 
et р11111111тдтог1дет inter liamina 1ongio­ 
‘ ’ .ra et calyeem; S 
672. Raph`anus“R.1phamßrum filiqùìs teretibùs. articu 
latis, laeuibus; 'vnilocularibus. L'1NN. Syfi. Veg. p. 
602. HALL. Hifi. n. 468. 
Rapifirum fiore albo; filiquâ articulatá. c. вин. 1’. р. 
5'» _ _ _ Intger (суете: et iu$¿tâ_via's paflirri. Aefiate. 
Caulis там, pedalis; altior­, rnrhofus, bafi rubçllu's, 
fetis rigidia ltifpidus. _Folia inferiore runcinata, in 
' petiolum deêurrentia; fuperîora integra; dentate, pi 
lis rarîoribus hifpida. _ Flores in tacemo laxo. Ca 
lyces tot_'nmu'n‘iter glebri, rerins apiceelbis pilisbir 
ti.. Corollae pallide Hanze aut albae, lineis nigri 
cantibus variegatae. Siliqua 'glabra non raro 
(НАМ. ' 1 
270. 'Í§ÀT1S¢‘ ' 
Siliqua lanccolaia, vnilocularis`, _1­­»«f`perma, decidua, 
» ‘ f biualuis: valvulis nauicularibus. . 
673. Ifatis ‚мамы foliià radicalibus crenatis; caulinîs 
grgittatis, filiculis oblongis. LINN. Syfi. Veg. pag. 
04. _ 
Ifatis iol. radicalibus petiolatis, ouatis; ceulinis»ample­ 
xieaulibus. HALL. Hifi­. n. 523. 
In merginibus agrorum I:ei_Karlbnrg; ad ‘даты! der 
Iiígerzjŕhen Mii/ile: copiofe in agria inter Sárfö et] 
Tyrnauiam. Iunîo. 
ìVaití. Fefiò'­fü; Kék fonal fefiéke; Gyapjet fefiö­ 
fü. 
Caulis cubitalis, ereéius, albicans, glaber, fuperne ra~ 
mofus. Folia radicalia ouato­ lanceoleta, 'in petio 
lum' decurrentia, denticulata, leuiter pubefcentia; 
caulina alternatim et inordinate per caulem fparfa, 
&quot;` fefiilie, 
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_feÍiilia, lanceolato­haftata, glabra, neruo inferne al 
bis rarisqúe pilis hirto. Flores panîculati. Cal. pa. 
tens ex Наш) virens, foliolis concauis, obtufis. Pe 
tala flaúa, calyce maiora. Filamenta fetacea. An 
therae virentes. Stigma ad lentem villoíulum. Si 
liquae pendulae, compr.e(i`o_­planae. Semen ouatum, 
vtrinque obtufum, ńitens. 
271. C1zAMiaî~:. 
Í&quot;iÍam'enta` 4 longiora apice bifurcà: altero antl1erife­ 
tó. Barca Íicca, globale, decidua. 
574. Crambe Tataria fqliis decompoíitófmultifidis. 
реф’, 1п L1NN.Syft.Veg. р. 604. Mifcell. Auftr. 
Tom. IÍ. p. 274. cum icone in ЕЩЁ inaugurali publi­ _ 
cae dí:quifitirin'1‘ fubmißlz al: Alex. saìsaöx de sz. мис 
LÓS. Viennue 1779. 
Tataria Vngarica. cLvs. Hitt. р. 191. 
Tataria bungsçica edulis; Panacis heraélei folio, femi 
ne Libanotydis cachtyoferae. r. Bava. Hitt. lll. Part. 
2. p. 163. А 
Panaci heracleo fimilis, vngarica. с. nava. г. р. 153.‚ A 
Noftra ciuis non eft: adlata vero ex Comita.ti.1Heveßz`en­ 
_.fi in horto laetiílime vìget. \ 
Omnium primas Carol. щит plantae lxuius пойдет 
огЬ1 literato exhîbuit: рой eum autem primus Cel. 
jacqvimvs eam accurate defcripíit et delineauit; 
quamuis monente eodem Cel. Viro iam Ao. 1736. 
ìoaar1A.­\v1o‘ac L1NNl‘=o fub nomine Caclzryor inno 
tuiffe videatur. Cum eandem laetiflime Horentem’ 
tńìhi videre contigerit, defcriptionem cum planta vi 
и collatam ех eodem Cel. Auêtore excerpere li 
ceat. 
Radix fuliformis, adulta bracliii craflitie, 2.ad 4. ре 
deslonga. teres, multiceps; externe fufca vel ni 
grefcens, interne curnòfa, albida, (triata. Caulis 
2­3­pedalis, angulatus, ereétus, admodum ramo 
T 2 fus, 
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fus, prope radiceìn fetis albi: hìfpitius, caeterum 
glaber. Folia radiealia in îuvenili aetate parue , in 
tegra hirfutaque funt, caulina vero ищи: ramea in 
feriora cliuerlimode et inordinate multifida, condu 
plica\ta_­,' laciniis oblongis, dentatis et acutis, vtrin 
que glabra, cofitis tamen prope radicem plus minus 
hifpidis: fumma in caule rami­aque Íitnplicia et ob 
longa. Flores numeroflfiimi in corymbis ramofis, 
imo et racemis fpiciformibus terminalibus digefii, 
fortifiimum gratumque mellis 'ndoreln fpirantes. Pe 
dunculi femiuncîales, glaberrimi. Calyx flauo=vi­ 
rens, tetŕaphyllus, foliolis ellyptico ouatis, ob‘tu~ 
fis, concauis, patulis, deciduis. Petals laéiea, ob 
verfe ouate, patentifiima, vnguibus fiauefcentibus, 
breuiflimis. Filamenta apîcibus rubellis duo mino 
та iimplicia; quatuor тайна bifurcata, ¿ture ger 
тег: fpeëiante fierili, exteriore leuiter inclinato an 
tberifero. ‘Antherae Hauo­virentes. Gertrleñ glo 
bofum, viride. Stigma rotundum, iiavum.' Fru 
ëius magnitudine pili, non fdehifcens: immatúrus 
confians cortice viridi, carnofo, nitente, carne in 
grati odoris fubaerisque faporis; nfaturefcens rugo 
{Ь et pallente. Semen ‘шип, fubrotundum, ni~ 
gîuma ' 
3 ­ 
_ Hic Maio floruit. Iulio fruëius maturuerunt; 
In Hungatia circa Agriam frequens, vbi Tanîrlta et 
'_1`areïr­ltenyér audit. Copiofe in Tranfyluania re 
ferente Cl. BLNKÖ, quam Huhgari ibidem Trîzorja, 
Valachi vero Kríprala votant. ln_Morauia circa 
Aafpirz quoque reperitur fub nomine Hieroiìymux 
Wurz. _ 
An tempore BAssAN1'&gt;r folos _'ante triginta ánnos iiodie 
(Anno 1781.) elaplos, aliam quam hodie, Hungari 
plantam Tqrarinm falutabant? quaerit Cel. ]AcQvt­ 
mvs. *) Vix! vt certo aliirmare licet ex litteris dd. 
50 Mai 1734. ab 1cNA­r. G1.Asn1\ Medico Agrienfi ad 
` W51“, 
‘Г’ Mifeell. Aufir. Tom. Ц. р. 289. 
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1vs'c. wan. танков Р11у11сит Р01`0п1ец1`ещ datis, v_bi 
`ille inquit:' „Nomen obtinet idiomate hungarico 
„ Tarrîrka vel Tanzöria alias Radaria di&amp;a.‘ Radices 
„huius funt paftorum lguiatum clelîçiae, easque cum 
„guftu defuorant: fubinde in tantam excrefcunt lon 
»eïfudißëmf vf &quot;П!&quot; fepcem. &lt;ïi¢b“.S. \'!1î.¢=\ пёс‘ (с 












uonoayrrA. Cal. 5.»­phfyllus­ _Parola 5. Szignrara 5, 
F ru&amp;_u_e ходите, 5­co_cç1.1s. 
/*) Myrrhina. 'Starninibur 5. anrherifcrir. Cal, 
` 5­la/z__1_7lli:. Fruflur cleçlinati, 
675, Geranium cicurarium pedunculis multitloris; 
ŕloribus pentandris; tolîîs pînnatis, incilis, obtulis; 
caule ramofo. Ln_~zN._Sylt._ Veg. p. 615. scór. Cam, 
2. n. 853. I 
Geranium petiolis multiflorïs; caule procumbente,­~ fo 
liis duplicato­pinnatis: pinnulis acute incilis. HALL. 
Hilt. n. 94.4. _ 
In aruis, campis, collibus et ad lepes. ‘ А primo vere 
1 in autunxnum vsque. 
Caulis decumbens diuerfae magnitudinis, {Магия , vil 
lofus; remis alternis. Foliapinnata, pinnis alter 
nis, feflilibus„ pinnatilidis; pilofa, laete viridia. Sti 
pulae ad balim petiolorum membranaceae, albae, 
apice bilidae. Pedunculi ex alis foliorum longi, _ 
llriati.’ hirfuti, terminantur vmbella florum peduncu 
latorum, ad @num baíim ltipulae funt ouatae, al 
bae. Calyx pubefcens. Corollae purpureae , lhìia 
faturatioribus piëtae. ~ 
Ú Ё’) Ье. 
` \ 
'.. ’ ‘ 
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**) `Bar_rachia. Stziniín.` IÓ. ivnrherißrir. Peolunc. ‘ 
S ' f&quot; 'Q_­­fioŕir,_' perennza. 
676. Geranium gorl_rmjè‘pedunc.biHoris­; 'fo1. fubpelta 
tis, multipartitis, rugolis, acutis.; petalis integris, 
Limi. Sylt. Veg.’p­ 6l7­ Scor.' Carn.«n; 852, —` 
Geranium caule er€élfo'°‘ fol. rugolis, hiißfutîs', multilof 
bis; lobis trifidis, lobulis Í`emipinnati§‘,_li0;‘. vmbel 
latis. WALL. Hilhn. 931. ' ' ' 
In pratis ac dumetis nicmtanis. Iunio. _ » . 
Свой: bipedalis, ereëifus, ltriatus,’hirl`utus.' Folia op 
рейха, petiolata, hirluta, multilidagvfegmentis inci 
На, mucronetis. Peduneuli ex alis foliorum hirl`u­ 
Н: lultinent pedicellos binos,' vriilloros. Stipulae 
lanceolatae, membranaceae. Calycina fegmenta ari 
ltata, 11_irlut_a._ Corollae eaeru_lfe'ae­pe'fála rotundata, 
_ _ integra: _ “г”. _ „_ 
_ ­ К“) ._S_`ramzn._ IO. unzhçrrferzr. I’çolun'¿_‘. ‘2f­fiorzrt 
‘ annua. ’ ‚’ &quot; ' ' ^ 
_­ '1 ­­ . ­­ uy 
677.' Geranium Raberzianum pe_du_n'c. bifloris; c_alyci­ 
bus pilolis, decemvangulatis'. LrNN_. Sylt. Veg. pag. 
~’ ` 6167.­ sco». Carn.¿`2. n. S45. 
ч Сегапб­ппьйй. duplicato pińnaris; pi­nriistvltimis' con 
.».'­ vŕluentibus; calycibus ltriatis, ‘h_i1=_l`utis._ HALL. Hil’c.n_. 
943. ._ д &quot;&quot;’.f!&quot;&quot;P‘ _. _ ‚ _ 
In pomarus et `­l`u_bl`yl1_1_eltr1bus_ bu Kalrenbrunn. 
`M‘„io_^ ‘ ._..«.. цЪ пшпыэы .c ‚ 
‘ ‘ Totafplanta МЫ; pilis hirfuta. V'­fCau`_lis' p&quot;edalis,' ìltior, 
‹ teres, ramis diçhowmis. » ^ Folia«`radi'ca«lia l'onge pe 
tiolata, eongelta, circumlcriprione fubrotundaì cau~ 
‘­ l_ina`oppolita';'o_“Annia lobata, lìgmentis incilis , en 
тайн, denticulia apice rubello mucrone terminntis. 
_Calyx pilofua, 10.» ftriatus.; Petals caerulea, albis 
liriis­piña, obtufa, inregerri_nia.`~ 
678. Geranium “n'_w«lJe pedunc.' biliorîs fbliisque florali 
bus‘alterriis­;~ 'petalis hiñdis; fcalycibus muticis; cau 
le ereëkìuéculbt» Lima. Зуд. Veg.¢'p.617. segg. Cam. 
_ 2. n. 850. ‘ 
— т 4 ‘ Ge 
396 Г, ...cLass1s XVI. 
Geranium fol. mollillîmîs, hirlutìs, reniformibus, fe 
miquinquelidis', lobis femitripartitis, obtulis. HALL. 
Hilt. n. 939. 
__ Ad vias bei dem heiligen Brunn, et in agris pallim. Iu 
mo. _ ‹ . 
I Саша: decumbentes, тексте‘, ramoli, villof. Folin 
’ гас11са11а1хгсеГр1гет congelta; caulina alterna etop 
polita: omnia orbicularia vltra medium 5­7­lo 
ba, laciniis trifidis; vtrinquq' mollia et villofa. Sti 
_ pulaeexiguae, bilidae, villolae. Calyx fubmuticus, 
­, ‚‚‹ hirlutus. ‹ Corolla çuyee­ minor, petalis purpureis, 
emarginatis. 1 ­ 
679. Ge..nia„_.,..1«„.az„„»„ pedunc. billoîls folio lon 
, gioribus', fol. quinquepartito­multilidìs; _arîllis gla 
__b„ris; ealyclbus arìltatis. цны. Sylt. Veg. pag. 617. 
scor. Cam. 2. ra. 850. 
Geranium caule procumbente; foliis quinquepartitis; 
lobis trilobis; lobulis trilidis. HALL. I­Iilt, n. 938. 
In dumetis vmbrolis, cultis et ad lepes. Maio. 
Taubenfchnnbel. Galamb­ láb. ­ 
­ ` \ .’ .Caulis proltratus, ramofus, villofus, fcaber, bali ru. 
__ ber. Folia triloba, lobis ­­lateralibus bilobis, feg 
. ‘ nrentis incifo­dentatis; l`ubtus~rariter pilola. Sti» 
.,­ _ pulae parwxe, fpbulatae, rubiellae. Pedun/auli folio 
_„_ _ nlterum lon_gi_ore_s, birluti. Galyces magni, arilta 
ti, externe piloli.__ Petala emarginata, rubra._­ 
,' ,._.._.„' ‚—‚ ' ­..,.~. ‚‚_ _ 1 1.. v 
680. Geranium dißëäum pedunc. billoris; fol. quin­_ 
'quepautito­trilidis; petali! diílargihatis longitudine 
calycis; a,rîllis'villof1s. Lum. Sylt. Чад. pag. 618, 
sco». Carn._2, n. 948. _ 
_Geranium caule ereéto; fol. quinquelobis, lobis trili 
_‚ _ dis, acutis. nam.. Hill. п. 937. 
___ In pomariis herbidiaque fubfylueltribua. Maio. 
Caulis prdalis, ereétus, ramofus, puhefcens, geniculis 
tumidîs. Folia oppolita, longe petiolata, 5­ et 
_.7­~_fida,_ fegmentis trilidis integrîs, acutis. Stipulae 
_e;;iguae, coloratae. Calyces hirfuti, ariltati. Pe 
tala pß11i&lt;l¢. p_urp_urca. emarginato.. ;Gapfu1ae villo 
lae. ‚ — 
~ \ ŕ | i 
г‘ 
r' . 
Mo'N'An'e1.‘_1­_H1A. 1&gt;'o1.YANn'a1A.« ggg! 
68 Ь G er a n i u m ror1'¿nal::f_`ol_iz¿1n. «ped_unc. bilioris; pe. 
talis fubintegris, longitudine calgcir; caule profira¿ 
to“, fol. reniformibus ‚ in_cif_i_s. L1_N.N. Syfi. Veg. pag, 
6_3. 1» ' 
Geranium fol.1.irr..n., remtfepnlabïs, tous remiten. Q 
bis, ‚ obtufïs. HALL. Hifi. n, 940. ‘ ’ _ 
Ad_.rupes­_ prope Danubium unrer__Qlem_ Teufclr/_èß`el fre. 
_ „цвет; _rarius in cultis. Maio. — = 
Caulis pedalis, declimbens, tetes, hirfutus, aum pau 
ca vifciditete. Folia inferiore oppofîta, feptemlqba; ‘ 
fuperiora alterrmquinqueloba: lobis tridentatis api­f ce rozundatig, pulae petiolaresmìnimae, colera­ ' 
` ‘1_ 1 tee. Corolla purpurea ca,lyce_l1irÍ_'uto arîfiatoque mia 
nor. Petals emarginata. 
1&gt;oLYANDa1A.__ 
373. ALTHAEA. 
Cai. duplex: exterior 9­­ŕidus. АН!!! plurimi,’mo,~_ 
1 nofpermi. 
682, Al­thaea officinali; foliis fimplicibus, tomentofis. 
Lum. Syfi. Veg. p. 624, scot». Carn. 2. n. 855. 
Altbaea tomentofa, herbacea; caule ereëio.; fol. o_o!­_ 
dato­lanceolatia, obfolete trifîdis. »HALx.'.Hifi.§­ n. 
1074. — _ « 
Altllaea vulgaris. cLvs. Pann. p. 502. 
In Infula Schüzz ad fepes et foffas viarum, pafïim. ­lu@ 
nio, lulio. ‚ 1 
Eybijch. Fejêr_Mílva; Mâzola. Bily SI' lys. 
Officin. Radix, herbs, flores Alrhaeae. 
Caulis ereñus, 2­3­­pedalis, teres, pubefcens. Folin 
alterna, petiolata, cordato­ouate, ferrata, holoferi­f 
ceo tomento incnna, inferiore triloba. Flores in alie 
folïqrum fubfefiiles. Calyx tqmentofus. Petal; 
pallide rubra, emarginati. 
Q Ts — au. 
­f.1«»1l­ ç:_Lass1s.XV1¿.}...:...: 
~ М ` &quot; 274» mi­ive. 
Сад duplex: exterior ltriphyllusf АН!!! plurinìi, 
monofpermi. 
(„Л ­ ‚ , ­‘ 
633. Melua rorunolifblia cauleproltrato; foliis cordato« 
‘ orbiculatis , obfolete quinquelobatis: pedunculis 
fruétiferis declinatis. LrN`t~1.'Sylt. Veg. p. 625. ­HALL._ 
Hilt. n. 1070. scor. Carn. 2. n. 858. ' 
Маша vulgaris llore minore, folio rotund9. r`. navy. 
Hitt. Il. p. 949. м 1 Inruderatis , ad vias et fepes. ate. 
’ Krìjêpappeln. Mályva­fü. Pap Saîtja. Panbo`we Ко 
„1вс'1‹у; $Гугс‘о1‹у; Twarollky. 
Oflicin. Herba, llores huîus et fequentis Maluae. 
Caules proftrati, pubçfcentes. Folia alterna, orbicula 
to­reniformia,'5­­loba, ferrata, in petiolis trigonis, 
hirfutis. Flores 3­4, ex alislfoliorum inaequali~ ` 
ter pedunculati. Stipulae exiguae, ouatae, ciliatae. 
Calycis interni fegmcnta denticulata. Petala minu 
ta, alba, rubris venulis piïta. 
684. Malua _/ylueßrir caule ereëto, l1erbacëo;foliolis 
— ‘Afeptemlobatis acutis; pedunculis petiolisque pilolis. 
ыын. Sylt. Veg. p. 625. scor. Carn, 2. n. 859. 
Malua caule ereEt_o; fol. lobatis; lobis fçrratis, quînis 
' et fepfeni­s. naar.. l~Iilt.‘n. |069.’ ' 
Malua vulgaris, fiore malore, lilio linuato. r. nava. 
Hîlt. II. p. 949. 
` Cum priore frequentillima. Iunio, Iulio. 
Pappelkraut. Nagy Pap fajt. 
Caulispedalis, eteëtus, ramofus, tetes, fnlcatus, villo 
„l,`u's, fçaber. l_&quot;oli_a alterna, longe petiolata, lubro~ 
tundo~cordata, 5­7­loba, ferrata, pubefcentia. 
Pedunculi inaequalis longitudinis in alis foliorum 
corfgelti, vnìfiori. Stipulae ouatae, acutae, ciliatae. 
Calyces vîlloli. ~Petala purpurea profunde emargi 
­ . '_ ,\. ­\ _ 
» 375 
ч 
MgNAnr.1,r‘HxAf. гоъчьывкхд. 399 
‚п: _I Ñ I I 
215. LAVATEM, 
(jul, duplex: exterîortrîñdus. Arilli plilrímï, mòn¿1« 
_ 1`p¢rn’1ì, Ä « 
a ‘ A I _ 
§35, Lauatera rhuringiaca çaule herbaceo”, fruâïbug 
denudatîs; calycìbusincîfis, LLNN, Syû. Vegup.­627, 
JACQV. Aufh'. t. gli, ’ 
мы“ altera. сыне. Pann. p, 502,. 
Ad fofïas vìarum în ïnfula Schütz; et {ц prati; amé@ 
çíerlïngerazg freqpens. Iulio, Augufìo, 
Vlliabitus Alzhaeaq aßîçinalis. Caulis ereëìus, fes­ ч 
quîpednlîs, cubîtnlîs, hîríutus, fcaber: ramîs altar 
nîs, Folia alterna, petiolata, înferlora cordata, 
5­loba; fegmentìs rotundatls, crenatîs: Гпре 
xiora lnnceoìata , 3­5 ­—1оЬа‚ fegmentîs ` acu­V 
tis, ferratîs; omnia încgna lanugïne hîrta. Sti 
раме lanceolatae, acutae. Pedunculi ex alis folio 
runì vnifìorì cum calyce tomèntoíï. Petalq vncîam 
longa, rofea, patentìfïimu, emargînata, lineis fan 
guîneîs, rnmofïs pì&amp;a,_ vnguîbus fugernç hirfutîg, 
Antherae Наше, 
‚376. mßxscvs, 
Cal. duplex; extçrïor polyphyllus, Cap/Í 5­„­loculaf 
ris Pqlyfgerma, \ &quot; 
/ 
686, Hìbîicus Triarzßm fqlîîs t,ripa1_­tîtîs6, inçî{ï_s¿;_ caly­_ 
cibus înfiatìs. UNN, Зуд, Veg. P. 631, ' 
Ketmîa` Triońum, scor, Cun, 2, n. 862._ 
Álcea veficarîa. c._ вин, rf. p,3I1­_ 
In vîneis earumquç marginibuq jrg Hoh_çrgeífg et_1’öÍle14~ 
` berg. I\1lî0«' ' 
Caulis 
I 
»goo cmaszs XVI. MoNanr.Ln_rra. romgaxnara, 
Caulis pedalis, altior, inclinatus, ramofus, (Маша, 
pubefcens, plerumque ruber, Folia alterna, perio 
_lata, 5­¿ et 3­_­loba; fegmentis lanceolatis, denta 
&quot; tif; petiolis pilotis. P­edunculi pilo{i,'vniHori, ex 
alis foliorum. Calycis exterioris folinla fubu pilofa: interior ftriatus, hirfutus, legmentis ov* 
e ’V margine dentîculatis. Petala Наша, inferne purpqra 
fuffufa. Vngues'atro­purpurei. Filamenta purpu 
rea. Antherae ñauae. Capf'u_la nigra, pilofa, т 
­\ 









Cal. diphyllus. _ Cor. ringens. Filamenza 2, membri» 
nacea, lingula Anrherìl' 3. ’ 
687. Fu й: a ria Irallfofa cable limplici; brafteis longituß 
dine ll__orum._ L11~u~1. Sylt. Veg. р.‚ 636. scot. Carn. 
2; п. 364. ' ‘ _ ' L 
Fumaria radice bulbola, сана; еще liriípliri bifolio ; 
braâteîs ouato­lanceolntis. HALL. Hilt. n. 348. 
In pomarîis, nemoribus et dumetis. Martin, Aprili. 
Lözoenmílulerl. Tavas‘1.iGere1.dëske ; Lyîkas ­ ir. 
Radix lubrotunda, llauefcenà, lolida et cana. Catílis 
limplex, eréétus, bali tétragonus. `I&lt;`olium radicale 
vnicum vagînans§ caulina duo, alterna: _ omnia 
compolita, glance, fnliolis terminalibùs femitrilîdia, 
Braêteae ouato­lanceolatae, integetrímäe, eoloratse. 
Flores in fpica caulem terminante putpureì et albi. 
688. Fum aria стадий!‘ pericarpiis monofpermïs, race 
tnolìs; caule diñhfo. LINN. Sylt. Veg. pag. 637. 
Scor. Carn. 2. п. 866. _ 
Fumarin foliîs multitidis; lobîs fubrotunde lanceolatis; 
fruëtibus monofpermis. HALL. Hilt.n. 346. 
In agris, hortis et vineis vbique. Maio, Iunio. 
Erdrauch. Föld­tìllt­til. Gedrutka; Plana ruta. 




§02 CLAss1s XVIII. 
Üalůes proc`umbe'ñt`es’~, dilïuli, glaûcefcentea, ltriati, 
glabri. _ Folia alterna, decompolita; _foliolis te`nui= 
bus, lobatis, 'glaucisf Flores denli: fpicati in 'pedim 
'culis ex folioruni alis ëaillemque terminantibus. Со 
rollae purpurafcentem Siliqüa globola, mOhU= 
Греция; 
осггмчвт$1‚‹\‚ ’ ‚‘ 
278» ŕoL;rGALA. 
Üal. 5­plnyllusz foliolis duobus alaeformibus, êôe 
loratis. . Szigma laterale, bilabiatum. Legumen' 
obcordatum, bilocularé. 
689. Polygala amara lioribus cri~lta'tis, racemolis; `éaü 
libus ereétiusculis; foiiis radicalibus obouatis, ri1aio= 
ribus. _L1`NN. Sylt. Veg. р. 638. „вы. Aultr. t.412. 
scot. Carn. 2. h. 868. _ _ _ _ 
' Polygala procumbcns; fol. imis fubrotündis, fupremis 
linearibus. HALL. Hilt. n. 343. _ _ ­ _ _ 
In pratis montanis am Gem‘_/enberg, et in inl`ulanis ‘in 
oler Biirgerau. Maio. f &quot; 
Oliicin. Radix Polygalae dmarde. _ _ _ __ 
` Caules ex ‘та radice pluies, bali incuruatî dein ereéìi, 
palmares er l`emi_pedales, teretes, glabri. Folia ra« 
_dicalia fubrotundo­ ouata , in petiolum clecurrentia; 
caulina inordinate alternantia, lanceolata; liimmali 
nearia, omnia glabra._ Flores in fpiea Саше: termi 
у nante fecundi, caerulei, breuillimepedicellati. Ama 
rities plantee norabîlis. 
`6_90'. Polygala bulgari: fior. criltatis racemolis; cauli­7 
bús herbaceis, limplicibus, procumbentibus; fol. 
lïneari­lanceolatis. Lum. Sylt. Veg. p. 638. scoa. 
Саги. 2. n. S67. 
Polygala caule ereéto; fol. linearibus, acutis. HALL. 
НЮ. п. 344. ‘ _ _ _ 
In pafcuîs pratisque montanis ac infulanis abunde. 
Maio'. 
’ Krenz 
n1AnEL1&gt;nrAÍ'n£_cAN`nR1a. ’ Ífreilzblìimleì . ‘Patlir avirágg ­Keres1'.t­fü. — ­ _ _ 
Caules ex та radice pluree, pedales, ereéti, bali incli 
nati, teretes, glabri. _ Foiiaalternatim per caulem 
~l_`parl`a, lirleari­lanceolata, acuta, inte\`gerrîma.‘_ Spi. 
ca liorum laxa caulem terminar. Pedunculi breuìlli­ 
mi, vnillorî ad tiulim braëteolaá minimes fubulatas 
pollident. Corollae violaëeae, rariuì albae. 
69I.`Proly'galà maior lloŕ.'_ c'ri'ltatis¿ raëemolisfÍ`cauli«~ 
bua ~her`b'aceis­, limplicibus, fubereétis; fol­, lineari 
_la_nceolatis_. jacqv. in Lum. Sylt. Veg. p. 638.Aultr. ­ 
&quot; &quot;til 413' ‘A а z V ­ .­ _ 
Polyga.la'1ŕulg‘ar„is maior. cLvs. Pann. p. 314. 31­5. 
_ In grarnineis _fuptd Theben, qua adfcenditur ad montèm' 
Kabel. Iunio. _ ­­ _ д ‚ ' »_ ­› _ I 
Plantae fpeétabilis caules plurés ex vná radiceprodeunl; 
pedales, altiores, ereëti, bali inclinati, тент. Fo 
elia alterńatim per caulem l­`p`arfa, linearia, acuta, laee. 
te viridia, Vna cum caule ad lentem villofula. Flo.. 
res in racemo palmari fecondi,&quot; penduli­, ­cum pedi 
cellis eleganter purpureoßrubri. Leguŕnen alaturń, 
bbuerfe cordatum. ' 
oeeannara 
'S §7_9.’ffeanrs=ŕA. “_­_L „Ё ­ ц ‘ Цт‘ 
Cal. bilabiatus: Vexiìlum oblongurrî a piltilld _ 
’ 'Í &quot;&quot;l’taminibusque deorfum reŕlexum. ' ’ 
i) `Ínerme.r'. 
692. Gen­ilta rinflarin fnliîs laäceolatis, glabris; ‘ramii 
ltriatis, teretibus, ereëtis. SLINN. Sylt. Veg. p. 645. 
scor. Carn._2. n. 873. _ ‚ 
Genilta inermis,.fol. glabris, confertis, ellipticis, lan 
ceolatis; lloribus lellìlibus, lpicatia­ HALL.­Hilt. n. 
359‘ _ ` __ 
In aridis rnontanis, inter fruticea et in fyluis pallini. 
Iunio. ' _ 
,I \ A 
394 ' ¿rims­x.v11. 
Fíírberginßer. iSárga fefiö­fü; Nyûlwekettyef; 
Саше: bìfì lignofî emittuńt ramos ereéios, pedales, 
angulofos, apice ramofos. Folia lanceolata , fparfe, 
_ fupefne nitentia, oris lanuginofis, neruo fubtus vil 
lofo', nd bafim fiipulis duabus exiguis {Штык}: in. 
firuëia. Flores in f`picam caulem ramosque termi» 
nantem confetti, ŕlaui. Siliquae glabrae» 
693. Genifia 'pílojîz fol. lanceolatie, obtufis; caule ш‘ 
berculato­, decumbente. L1NN. Syfi. Veg. p. 645. 
jAcQv. Aufir. t. 208. Scor. Cam. 2. n. 874. 
Genifia inermis, procumbens; fol. duris, fubhirfutis; 
fpicia breuibus, foliofis. HALL. Hifi. n. 351. 
­Ghamaegenifie I. cLvs. Pann. p. 49. 50. _ 
In montanis fìxofis er ad margines fyluarum. Aprili, 
Maio. ' 
Caules procumbentes, túbereulati, apliylli, erigunt ra 
inos Horiferos, angulatos. Folia ex tubereulis ob 
­verl&quot;e lanceolata, obtufa, fubtus fericeo villo hirta. 
In fpica' racemofa pedunculi ex iisdem ruberculis 
I­3,__cum _calyce villofî». Corollee fiauae vexillnm. 
externe hirfutum; alae glabrae; carine _v_i_l_l¢f`ul|» 
'Siliquae hîrfutae. ' ‘ 
&quot;Ü Spínafü. 
694. Genifie germanica fpinis cornpofitis; remis fiorïf'e~' 
ris inermibus; fol. lanceolatis. Lrmr. Syfi. Veg. p. 
_ 645. scor. Garn. 2. п. 876» _ 
Genifia f`oL ouaro­lanceolatis, hirfutis, fpinis ramofil 
' in remis l`ene_f`centibus. HALL. Hifi. n. 332. 
Genîfiella fpinofa. «м. Penn. p. 51. _ 
In fyluîs fïccis, arenolìs am Gemfenberg. Iunîo. 
‚ Caulis vlx pedalis, ramofus, duras, fpinofus: 'remis 
fîmplicibus, berbaceis._ Folia imbricatim f`parf`a, lan» 
ceolata, hirfuta. Flores in fpicam colleéii, feiiiles, 
fia`ui. Corollae vexillum earinatum, cordatum; ea 






L_. ‚ ’ 
I 
_ _ _„_ ‘lq fl­ I д, „_ __ 
1:_uAnsI.rHxA. nacaunaxa. 305'í_*^&quot;&quot;&quot;' 
28o. onoms. _ _ L _ ‘ . _ _ J 'V I 
Cal. 5­partitus; laciniis linearibus. там {tria 
кит. Fzlamenra connata absque filfura. Legu~ . 
_¢ — тел turgidum, fellìle. 
695. Ononisßaimg/ìr Horibus racemolis, folitariis; foliis 
ternatis folitariisque ;_ramis fpinolis. r.tm~1. ` Sylt. . Veg, 
. 651. ' ' f ‘ Anlianis caule decumbente; ramis fenefcentibus lpîno~ 
„ lis. HALL. Hilt. n. 356. . 1 Ф ‚ . 
`_. In pratis lterilioribus, pafcuis et marginibus agrorum. / 
‚ Aeltate. _ _ ` _ _ ‘ 
Hauheclzel; Óchfënbrech. Iglitze;.1gl_it'ze­tò'vllk. ‚ 
Ollìcin. Herbs Ononiolzr. ` ’ _ 
_ Caulis bali procumbens, pedalis, ramolbs, plerumque 
ruber, linea pilofa ab infertione ramuli ad balim fo 
lii fubfequentis Единица.” Ёо11а1п1`ег1ога ternara, д fuperiora lîmplìcia: foliola la eolata,'obtul`a, l`erra~ _ 
ta. Stipulne femicordátae, acute lerratae. Ramu­_ 
_ lilpina flauicante terminantur. ' Pedunculî folitarii, 
foli_o{`. Cal.l1irlutus. Corol. carneae _yegillum de­ ‚ _ ' 
ñexum, fubrotundum, integerrimum. _ae oua­ 1 ’ 
tae, obtufae, Мыс, bali lineis rubris p ae. Cari 
naroltrata. Fílamenta lubulata.. Antherae’ Hause. ›’ 
‘ГО 
_ 696. Ononis aruen/if Hor. racemolis,.geminatis; fol. _ 
yternatis: fuperioribus folitariis; tamis inermibus, и ' _ È fubvîllolîs, Lmn, Sylt. Veg. p. 651. 
н _[Ad margines fyluarum in _S¢ein_/ŕirzen. Aeltate. 
Priori limillima, fed conltanter nxermis etereêta. Pe 
dunculi in racemis inferiores gemîni, fummî folitariï. \ 
22a. An'rH~zLr.rs. 
Cal. ventricofus, 5­dentatps. Ведите’: fubrotun 
‘ dum, cnlyce teítum. 
697. Anthyllis Vulneraria herbacea, foliîs pinnatis, 
ínaequalibus; capitulo duplicato. Lmn. Sylt. Veg. 
. 654. в V ' Vul 
. \v 
I 
Í 396 ‚ ‘сьдзвхз XVII. 
Vulngrarîa fol. radîcalîbus ouatis; ¢lu1înÍs pïnhatïsä 
vmbellîs ouańs. ъмьь. Hifì. n­. 393. 'Ñ ‚ 
Wundklee. Nyui Here­fii.\ ‘ ` &quot; 
Varian. 1. Coralli: flauir. ‚ 
Í Lagopodîum ñoreluteo. Tnberhaëm. П. pag» 9 
226. ‚ 
Ín pratïs arîdïs. Tunic­, Iulîo. 
»­­­ 2. (.`v`rolì­if ùîlnicanrißm, carinaßznguínèaß 
Lngopodîum Hofe albo. Tabern. П. р. 22_6.V 
In vmbroíîs im Kiñdxgrabeñ, et ifi dw Brucki 
'_au. lunîo, Iulîo, ` ‘А 
Угйфш Caulis 'pe'da1is,/ altïor, baïï îndînatus ,‘~teres, 
pubefccns. Folia radíca1ìa`ouáta,­ întégrá; caulìna 
alterna, pînnat`a~„vtx'ìnquehîriìzta: pîńnae in înferîo 
rìbus oblongo­o\1atae, obtufae, extrema maxima; 1 
in íummis isnceolataeg acume. “Stîpulae lánceoìv' 
tac» ’ 
‚о 
. _ ' Ä I 
À» ' &quot; ~ FSL ònoìfvâ. : 
Cal. 'éyììndrïcìlsg baïï ohtufus 5­‘dehtàtús`: Ía‘êî‘rfîîs 
‘ fup okîbus profundìorîbus“, breuiorîbús. 
' ‘ ` Sryluk lînèarïs. ¿ ‘ 
698. Óŕ'òb‘u s wrm: foliïs pînnafîs, o\1a*cÍs`; Юрий; fe&quot; 
mîfagìttatis, întegcrrímîs; caule íïmpiicî. ышч. Syíh 
Veg. p. 661». «м. Cární 2­._ ñ; 882: 
Ordbusìtaülè fïrnplîcîßîmo; foll'I'eńîk­, nûàtii, àèutîs. 
HALL. Hìíì. n. 416. ' ‹ ‘ _ A 
Orobus panhonicüs p'ur'p.ur&gt;.­u§ I«.f.'C»î.v's. Pann. p­. 735; 
’ 736. 
Ih nèmorîbus томаты ï`upfa Pazen1'n'1'f1_fe1, flïhomar 
Íìrfmn, alîbîque. Aprîlî, Maio. 
Waldzviclfen. Kakwk Borfo; Vai Lednek. 
‚ Caulis fìmplex, pedalis», ereëìus, angulofu$, gïaber; &quot; 
, \ л попа rrïîuga cum i'mpa_rî, «дата; frglîolîs ou'nro= 
lanceolatís, acútîs, întegrîs; Stïpuìae hnmatae. Flu* 
resin pcdunculis alaribus racemofi, 4­8, purpu­‘ 
\ _ rei, Í`erL'un'di. Vexïllum emaŕgînatum, kéñëxum. 
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699,¿Oróbus rùlierofur fol. pinnatîs, lanceolatis; ftipul. х 
femifagittatis integerrimis, caule limplici. LLNN. ' 
Syfi. Veg. p. 66|.' scot. Carn. 2. n. 883. 
Orobus caule fimplicî; fol. fenis, ellipticîs y radice tu 
berofa. HALL. Hift. n. 417­. 
_In fyluis am Gemjenberg frequens. Maio. ‚ 
Radices teretes et tuberofae, fibrofae. Caulis íimplex, 
pedalis, alatus, glaber. Stipulae lanceolatae, femi 
iagittatae. Folin alterna, 2­giugaè foliolis lan 
ceolatis, acutis. Racemi 3­­4­fiori in pedunculo' 
alari. Floresrubri. Vexillum_ema'rginatum~, refie 
xum, venol`um. ,Altre ouataegv hamata‘e. Carinaro­ _H 
1110 falcato. ' 
700. Orobus allan: Fol­. biiugir, enfitbrmibus, petiola­. 
tis; fiìptilis fimplicibus; caule fimplici. i.~1NN»§ Syfb 
Veg. p. 661._ ’ 
I Orobus pannonicus. jacov. Aiiftr. t. 39. a I _ 
' ­Orobus pannonîcus albus, f. Afphodeli i­adica.\cr.'vs. 
Palm» Р­ 737» 739 
_In pratis или’ dem Ho/zeneín' et circa Rat/èhdm¿f;,Maï9¿ 
Iunio. 
Radix conftat tuberibus oblongis, teretibus, fufcîs. 
Caulis ereâtus, pedalis, gracilis, fubtrigdnus, gla 
ber­. ‘ Folia ima fèmpeŕ vniiuga«,‘ffiiperior„a bi­ triiu­ 
ga; fúmma iterum bìnata, ,omnia lineaiji­lar1c'eola­’ 
ta, vncias tres fete' longs, lineam curn dimìdia lata, 
glabra, firiatń, integertima. Stipúlae femifagittarae, 
тьмы“, integree. Pedunculi alare: longitudinq 
‘foliotumg 6­8­­fiori. Calyx _cum Virore púrpura 
fcens. Corollae albae aütpallide ocliroleucae. Ve 
xîllum emarginatum, nerúo tubentë. Alae сайт 
longiores; Stylus villofus. Siliquae glabrae, ni 
grîcańtea. Sèmén' nigtum. 
‘х 
101. О robüs #figer 'c&quot;s¿u`le ram'of`di§ fol. fcxiugis; Gusto 
'oblongisi r~.`tNŕ~1‘.» Sylt.­~ Veg&quot;. p. 662. scuri Carni 2­. п. _ 
мы: _ _ —_ _ '_ 
_ \ ’ Orobus esule ŕaniofoî fdl. ouatis, daodenis. :neri 
Hift.~n.418« ; c 
’ — li Í I L V ё H Èm 
‘ _ ‹ — 1 . : ‚ 
 
goxß _ ‚ cx.Assxs XV\II.\ 
Ä у _, Orobus pannonïcus'purpura(cen§ II. cx.v_§ »*15gtì£. р, I 
737. fed non Едим. _. » 
In fyluîs montanìs pafï`1m„Maîo, Iunìo. _ 
Саш1з ereéîus, ramoíus, angulatuh, glaber. Folin 
4­6­îuga: foliola fubfeíïilìa, ouata­, mucrcneher 
buceo terminata. Stïpulaelînearblanceolapae, femi 
'fagîtt.áe. Peduncuîi ex alîs folìorum. F logés 
6­­12 in vno racemo, par­uî, plirpurei» Tota plan» 
`~ ' . »ta exiìctando nigrá euadit» 
283. 1.A1&quot;HY1\V§. д 
1 Cal. lacînîae fuperïorés 2. breuîores. Stylus gianni; 
{арка \’111о5\1з‚ fuperne latior. 
702. L:;th~yr u s ruberofus pèdunculïs muìtîñorîsì с1дг111$ 
д1р11у111з: 150110115 oualibus, înterhodìis nudis. 1.n~:N. 
Syñ. Veg; P. ' 4 _ _ 
‘ _ Ьаг11угпз1сар1з multìñoris­‘, 561. ouatîs&quot;; capreolis txîfí» 
dis. HAL1.. 11111. п. 435‚ __ 
. Latlgynus ‘aruen{`1s, repens, tübernfús» с; nvn. 1›‚ р. 
344 
lnrar fegetes et adufepes in der Mìihlau, paffìm. Mdo, _ 
1ип1о. 
Erclnuß;_ Saulírodt. Tfůnya; Földî Mogyorö. 
Cauies tetrngoni, íìristï, glabrßcîrrhisxfegetibnis sdhaef 
renr. Folia alterna, petîolarag fnlîoza bîna ad co 
íìam oppofìta, fubfefïìlïa, ellîptîco­lance¿&gt;lata,« mu 
¢ crone terminata, integra, glabra. Stîpulae fcmîfa­_ 
— gìttat­ae, lanceolatae, mucronarae. Flores ïn 'pe 
~ dunculo nxîllarî, 5­7­­rncemo{î , ìpedunculatì, ‘ш 
Ъг1. 
703. Lath yrus_ prarénjîf Qpedunculîs mulxìñoris: с1г 
rhîs dîphyllîs »íìmplîcìílîmîs : 501101. lanceolafîs. 
Lm`1~1. Syfì. Veg. p» 663. _ 5 — 
Lathyrus praten,/is fol. binîs lan_t.‘eolatïs,~ vîllofulîs; Ho 
rïbus racemoíîs, fpaxffis; íìîpulîs femîfagittgtìs. 
‚ scor» Cam. 2. n. 393, _ ‚ 
Ad Iepes, in pmtîs etdumetîs. Maio, _Iunio._ 





Caulis debilis, iproltratus, ramolus, angulatus, cir 
1 
this limplicibus yicinis plantis adhaeret. Folio 
la bina, oppolita, lubfelliiia, femunciam longa, _@1_ 
liptica. mucronata.' vtrinque pubefcentia. Stipulae 
lanceolatae, femilagittatne. .Flores in racerno axil 
lari, l1irluto,.l`parli, fiaui. «Pedunculi at calyces 
villoli. *~ ' ' . ‚‚ . , 
Latliyrus fepium folils glabris, longioribus; lli 4' . . . . @1_ pulis fagxttatxsg ñoribus l`ecun_d1s.,scor­. Cam. 2. n. 
Inter frutices ad .Danubium 
Habîtus 
ad lçntem Маша. glaber. Foliola bina oppolita, lan­` ‚ 
894­ ’ . 
in oler Brucltau, _it in та“. Qranis pallîm. Iunio,. 
prioris. Cauliaramolus, angulatus, ereûus, 
ceolata, 'acutgfynciam longe, lin. 5, lata, breuiter 
petiolata, glaberrima. Stipulae magnae,'l`agittatne, 
~ liamis maioribus non _raro ynico­ dente inltruîtis. 
Flores racemoli, fecundi, ŕlaui, in pedunculo alari. 
­Dente; calycini aequalea, ­re{_:`ti._ 
Stigma album. 
Cel. scoeoLr fequor, qui diltinâym a praecedente l`pe¢iem 
‚‚ „. 
т)‘ 
facit; . _ Ч 
705. Lathyru sfylueflrir peduneulis multìllorîsz ешь}; 
1 
diphyllis; foliol. enliformibus; internodiis_membra­ 
т nnceis.­ L1NN. Sylt. Veg. р. 663. 
Lathyrus caule alato; foliisi_ gemiñis_,1enlil`ormibus„ 
HALL. НЮ. п. 434. ­ 
I _.' os lapidurn in Sreinffïrzen. Iunio, Iulio. I 
n lylueltribus faxoůs unter dem Gemßnbrrg; circa acer­ &quot; S 
_ ‘ ­ àrnwinollrraut; ‚ — . 
Caules procumbentes, l`canliles,`vltŕa cubitum longi, 
cum petiolis alati. ‘Folia longe lanceolata vno mar 
„ gine conuexiusculo, neruola, glabra. Cirrhitrifidi. 
Stipulae exiguae, angultae, lanceolatae, femilagitta 
' не. Flores racemoli­, purpurei. 
706. L atb yr u s hereroph_ullu.r pedunc. multiŕloris; cir 
rhirdiphyllis tetraphyllisque: foliol. lanceolatis; in 
ternodiis membraiiaceis. ыыы. Sylt. Veg. p. 663. 
V 3 La 
Í. 
Anrherae ŕlauae. 1 
_ gro 
Ä* 
c L A­ss'1è!l’X V II. 
Lathyruq caule alato; folli: quaternis et binis, lancee~ 
' 'latîs, fcapis multiŕloris. HALL. Hilt. n. 432. 
In falicetis (п der Bru:/eau am Helßwnjler. lulio. 
I Caulis dum cirrhis мазь“; adhaerer, ereáïtus, cubitn 
‘На, membrana ‘Мёд. femilineam lata alatus , glaber, 
Folia inferiore binata, fuperiora biiuga, cirrho. bîlido 
terminata: t`o1iolalinearî­lanceo1ata, l`ubl`ellilia,_ tri 
neruja, glabra, inferne glaucefcentìa. Stipulae par 
ue, fubulatae, fagittatne. Peduneuli alares __ 
4­ Bari. Calyx glaber, fuperne rubellus.. C ­_ 
lae purpureae. ` a ` S 
7437. Lafhyrus palußrir pedunculis multiflorîs: cirrhia 
‘ p.olyphy_ll_is; ltipulis lanceolatis. LLNN. Sylt. Veg. p. 
663. \ f ' 
Lathyrus fol. fenïç; lloribus racemolis. HALL. Hilt. n. L 
_ 4 I. In gratis vdis eiroa Rax/c­hdarf et Sr. Georgen. Iulio, 
Augulto. 
Caules debiles bipedalcs, anguloll, fubalati, glabri, 
' Folia triiuga, cirrho trilido terminata :­ foliola longe 
elliptica, lanceolatg, glabra, Flores in peciunculq 
дай 3­.­6, caeru_lei,ped_urìc_ulati._ » — 
/ 
284. ‘чем.’ 
Stigzna дышит, мы; inferiore transuerfe barba. 
’ tum. ' 
'ef 
' *) Pèolunculis elongarìr. 
‚г г 768. Vicia pi/ìformí: pedunoulis multilloris; „дав 
р01урЪуЩз; foliolis ouatîs: infîmis lellilibus. Lum. 
_S_ylt. Veg. p. 663. prcqv. Auftr. t. 364. 
Vrcxa foliis ounrîs, maximîs; 'frlîquis racemolis, p_en­_ 
dulis. мы. Hilt. n. 428. ­ 
Plfum fylueltre perenne. cLvs. Pann. p. 733. 734. 
In fylueltribus bei dem Müklenteich, et Гаги ther 
mas Baaznienjèr. Iunio. 
TOYS glabra ей. Caulis 3­_­4­pedalis, ramolus, ful 






’ “' n1AneL'eH1.‘\: 'o.e»cA.N,na1A. gg.; 
‹ ­ ouate, integerrima, neruo in mucronem minimum 
г‘ rho tritîdo terrn°»wtß­ Foliolaparium 4­­5,iinfima 
. oppofita, ad, сода: bafim _cauli­inferta; fubrotundo­ 
_ exeunte. St_ip_ul_ae f`ub foliolis infimis reconditae, 
lanceolatae, acunlinatae, bafi latiores, incif’o~ denta 
щ. Pedunculi alaxes, fulcati. .Flores in racemo 
,_.fecundi, ochroleuci. Calycini dentes 2 inferiores 
conniuentes. Aqtlierae fuluae. Siliquae pendulae, 
glabrae, fufcefçentes. ’ ­ 
709. Viiciefi/lzrsrica pedunçulis multiñorisi Foliolis oua 
` libus; fiipulis çlenticulatis. _Lx_r~:_r~x. Syfi. Veg. ‘р. 654. 
scor. Cam. n. 898. ' ­ ‘ ' 
. д Vicio foliolîs ouetis; fiipulis argute dentatis; fìliquis 
racemofis, pendulis. nA1.L. Hifi. n. 426. 
In nemoribus _vmbrofis be­j alena heiligen Brunn. Iuqio. 
Gaules p`ro.cumbent_es, tetrngoni, glabri, cirrhis trifidis 
plantis et fruticibue vicinis edllaerentg c_0fia БОШ fu­ _ 
pernefulcata. Foliola oualia 6­_­7, vtrinque glabra, ñ 
' neruo in rnqcror.emf erçeunte, margine. ad lentem ' 
‘ fubtilifiime denticulata. Ped\1_n_culi alares folio Ьге‘ 
vioree, leuäer pubefcentes. Stipulae trapeziformev, 
dentieulatac, denribus arîfia_tis._ ¿_,_Flores 6­lo in 
b 
racemo, penduli. ­Calyx glaber, purpu,raf_cen;. Co­ ‘ х 
rollae primo dilute purpureae, dein albieantes; ve 
gillo lineis faturatioribus piëto. Siliquae compref. 
fac, glabrae, penCl\1_lae,_ 67­3­ акции.‘ &quot; 
‘110. Vicia Crarcn pedunculis multiŕloris; fior. imbri«. 
catis; foliolislanceolatis, pubefcentìbus; fiipulistin. 
tegrîs. Lnw. Syfi. Veg.' p. 664. sco». Cam. 2. n. 
899°. _ _ _ 
Vic­ia fol. lunearibns, fericexs; racemis tnultiñoris, re 
fiexis; fiipblîs integerrimis. HALL. Hifi. n. 424. 
Vicia fyluatica fpiceto fiore.' cLvs. Pann. p. 746. 
In dumetis, fepibus et inter fegetes. Aefiate. 
Caulis angulatus, debilis, cirrhie fuis vîcinis plentis et 
fruticibtm adhaeret. Foliola fubalterna, linearie, in 
.muçronem defìnentia, fuperne glabra.. interne ieri­ ­ 
ceo v'/illo tomentofn, número 1_7­~24. Stipulae f'ubu 
latae, integerrimae. Pedunculi ex alis foliorum, 
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ftriati, glabri. Flores vltra triginta in varo racemo 
fecundi, penduli, cum pedicellis laete purpurei. Ve 
xillum emarginatum. Alae ex purpura albidae. Ca­ . 
tina apice languinea. .Antherae flauae. Stigma ­ 
ñauefcens. Sîliqua glabra continet femiua lex. 
‹ — l 
Il Н) Florian. axizlarfluf, ß.1.f._/ß1.'1....». 
~ 711. Vici ajätiua leguminibus l`eliilibu„s, fubbinatis ere 
Etis; fol, retulisg lltipulis notatis. 1,rNN. Sylt. Veg. 
p. 664. swr. Garn. 2. n. 895. 
Vicia fol. imis ouatis; fuperioribus linearîbus; fcapis 
' breuîllimis, bilioris. HALL._Hilt. п. 430. 
In agrîs ínter _fegetes,;et in paicuis ad Мат verfus 
_ Ivfînka. Maio, Iunio. _ 
Felvlwicke. Lô­borfo; Abrak­borfó. Lednjk. 
Tota leuiter pubéfcens. Caulis debilis, angulatus, in­ / 
ter fruges ereêtus, in palcuo pŕocumbir, Foliola _ 
parium 5­6, fuboppalita, lanceolata, obtufa, inte 
gra, neruo in muçronem exeunte. Stipulae деть 
д rae, _ntroqubra macula Идите. Cirrhì tritidi. Pe~ 
dunculi I­­2. Calycinî dentes rïßi, aequales, ad 
lentem Villolî,. C01'0lla ptrrpurçcpcaetlllea. Siliquae 
тьме. ' 
712. Vicîa larhyroíder legum. feliilibus folîtariis, ereétis, 
glabris', follolis fenis: inferioribus obcordatis.L1­NN. 
Sylt. Veg. p. 664. Мед‘. Mifcell. Aultr. Vol. II. p, 
§99. t. I8, 
In lapîdolis lub Monte Caluarìae bei vlenSreinbrí¿che1I. 
‘Aprili, Maio. _ C 
Cauliculi digitales,„_fernipedales, limplîces, autltatim 
ad radicem ramoli, lubtetragoni, (Май. Ро11о\а1п— 
lima binai obuerfe cordata: media quaterna; fumma 
lena, lanceolata: omnia l_`etula terminata et ad len~ 
_ tem ibirluta. Clrrhi (implices. Stipulae femil`a~ 
gittatae, Flos in alis lbliorum folitarius. feflìlis. 
Calyx hirlutus. Corollae' vexillum purpureum; 
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\’„1 с is hg/brida legum. Íefïìlîbus, reñexïs, pîloíïs, 
pentaípetjmis; corollae vexiliis vîlloiîs. ыын. Syít. 
Veg. p. 664. ‚ ’ 
Vîcia pannonîen. jAcQv. Añlfh'. t. 34. 
»Vîcîa fylueíìrîs albo fiore. agis. Pann. p. 744. 745, 
1п pratis vmbroíìs vbîque.'Maîo în lulium vsque, 
Caulis pedalîs, altior, ere€tus,hîrfutus, angulatus. Fo 
т. 
lia alterna cîrrho ramnío terminata; folîola parium 
6­­8, oppofita et alternantîa, ellîptîca, ytrin­ 
que hìrfuta, neruo in acumen exeunte. Sti 
pxilne paruae, întegerrimae, fubtus macula nïgrican­ 
te notarse. Pedunculi ex alis folîorum 2~­3 ~­ Horï. 
Calyx hîrfutiíïìmus, dentìbul fubulatis longitudine 
calycîs. Corolla pallîde ochroleuca. Vexîllumdor­ 
ГО hirfutum, emargînatum, lateribus reflexîs, vtrîl*__ 
quelineìs fufceícentìbus ítrïstum. Carina albida,fu­ ‘ 
perne fqualîda. Antherue ex vïrîdì ŕlauefcentes. 
Stîgmatis barba alba, conica, Legumcn nigriçang 
:Ibis pîlís hirtum, » 1 1 
Vîcîa fëpium legtùna. pedícellatîs, fulp uèternïs,‘l 
ereëìîs; folìolîs ouatîs, integerrimís: ex riorîbul 
decrefcentîbus. Lum. Syfì. Veg. p. 664. 
` Vîcîn axillis fubquadrîñotis; ñorîbus ereëtîs, peduncu­ 
lat_îs­. folîìs ouatïs; ûîpuiis dentgtis. scor, Cam. I, 
‘ p. 539.‘z._n. R97. _ 
Ad fepes et m fyluis. Malo. 
Cqulïs angulatus, glnber, cirxhîs fuîs ttîfidïs frtatîcîbus 
ac fepîbus adhaìeret. Folia alterna, pînnata, ad an 
gulum reêìum .fare patentîa; coña (Шаги, fuperne 
csnalîculata, foiînla parîum 5 —6. oppofîta alterna 
que, buato­lnnc`eolata, obtufn, fubfefïilia. neruç 
breuîfîîrne mucronato. Stïpulae exîguae, denticu~ 
шест purpuraícentes. Pedunculi alares 3 ­4­Horî. 
Calyx coloratus ad lentem pubefcens. Coxfollge egg. 
ruleae. Sîlîqug fufcg, fplçndenq. 
285. 
 ‘ О 
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З&amp;5‘ЁЁУУМ‹ A i 
Chl. 5­­~partitus longitudine corollae. Srigma capi 
катит’, imberbe, obtufixm. 
, “д Ervum' rerrajpermum pedunculis fubbiñoris; femin. 
' ` globofis, quaternis. цьт. Зуд. Veg. р. 665. S001'. 
Cam. 2. n. 902. ' 
Vicia foliis linearibus', filiquis gemellis, glabris. HALL. 
Hifi. n. 42;. &quot; 
In virgultia, pratisque in der Büŕgerau. Iunio. 
Caulis tetragonus, pedalis, tibi reliŕfrus prooumbena, 
alias plantis vieinis cirrhis fuis adbaeret; glaber ra 
_ _ mis alternis. л Folia alterna, triiuga: foliolis angu 
“Й fiis, linearihus, acutis, integerrimis. ‘ Bedunculi 
I­2­fiori, longitudine' foliorum. Calyx leuiter 
puhefcens. Gorqlla minima caerulefçens. Siliqua 
glabra, 3­­4­fperma. I 
716. Ervum hirj/imm pedwculis multiñorîs; f`emin. 
‘ glczàrolis, binis. ьщн. Syfi. Veg. p. 665.scor. Carn. ‚2. ‚ 90|, 
Утка‘ fol. 1inaar[iFl1a.li1)‘s,= filiquîs racemofis, difpçrmir, п: utls. HALL. I . n. 22.' \ In tigris inter fegetes. Aefiata. 
‘ Caulis gracilis, tetragonus, glaber, vicinls eulmis fe 
getum adhaeret. Folia alterna, pinnata: foliola li 
nearia, apice мопеды, neruo mucrone terminato. 
Pedunculì 3­­.4_~­­flori, longitudine foliorum, ala 
res, tetragoni. Calyx leuiter pubefoens. Corollae 
albidae carina ad apicem­ interne macula violacea no 
та. Silîqua hìrfuta, acuminata, 2 ­.3'­fperma. 
286. cY'r1svS. gf. 
к 
Cal. bilabiatus: ё. Legunqen bafi attenuatum. 
17: Cytifus Labzfrnum racemis fimplicibus, pendulis; 
' foliolis ouato­oblongis. 'LxNN_. Syft. Veg. р. 666. 
/ Jacqv. Auftr. t. 306. sco». Cam. 2. n. 963. 
I 
“ к . _ 
‚д |~ 
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С`1у‚!11\1$.‹1пегт1з; 'florìbus rncemoíïs, pendulîs; folîu» 
lis îernatîs. HALL. Hifi. n. 360. з; 
In 131111: сЗгса В1чтг’ши‚‚„е‘ fvprß. flíermás lìaziuii. 
a\o. ‹ ~ ‚ 
Arboxj Hum Horet fpeâtabîlis. Folia longç petîolata, 
ternasa, ouatg, fubl1îtfutq_ì, integerrimn. Race__mi 
fere famipedem longi, fìoriblls copîofîs Hauîs onuůì 
pendent _Calyx minutus, trîñdus. Vcxîllum la~ 
tum, emarginatum, ìngxs maculisfgfcîsvarìegatum. 
Alan ebtufae, carina longîores. Legumen bîuncîek 
le., compreffum¿ rugofulum. Sçmînq x'çnjf_'ormia,_ 
Ànxgla, 
713. Cytif us яддгйеци: псет. Hmplîeîbus, ere£ìi»s&quot;,­ fo, 
' liolis oua_to­oblongî$. x.mN. Syíìr. Veg, pag. 666. 
«J/scqv, Auíh'. t. 387. scon. Cam. д, п, 904, _ 
Cyzîfus foliis ouatîs, ni'rì.1ìs; Ног, fpîcatîs, cqmuîs; „ 
calycibus et íìliquis ferîceìs. HALL, 11111. ц. 361. * 
A Cytìíus prior, cpvs. Bann. р. 36. 37, ` 
In montanîs herbidîs, intra: fruticos, pafïjm. Iunio, 
.~ Iulîo. _ V _ 
_ ;Caulis lignofus emîttìt ramos pedales, reéìos, /pilis ad~ 
prefïls hirtqs. Eolîa inordinate alterna, pefiolatn; 
foliola fubièfñlìa, ellîptica, mucrone terminata, fuh. 
tus vil_lofa_. Stipulaeàd petîolorum baíîm exîguae, 
alhae, ­hìrfutae. Racemus стадия ramos terminat.` 
Flores I`ecundî,_ flauì, nutantes. Cal. parvus hirf\._\~ _ 
tus­ Vexlllum Quatum» wins brßnxìus.. Legumen 
çnuaturp, ­ 
719. Cytîfus capitata: flor. vmbellntìs, zermínalîbus; 
` ¿pmnîs ereéìîs; 501101. auatis. umn. Буй. Veg. p. 666. 
‚ &quot;]AcQv. Aufìr. t. 33, &quot; _ 
. Cytìíì feeundî (pecîes altera. cr.vs.Pann. p, 39. 40. 
1 &gt; In aprîcìs collîbus Гари Neufz`eal¢l.am Seg, gt in таят 
nis fupra Thebçn. Iunio, Iulîo. ' ‹ 
А 'Caulis fesquîpedalîs, тете‘, rgmafus, hîrfutus. Folio. 
la lanceolata, nllcronata, vtrînque ferîceo villo ta. 
meàntofa. Flores în capitulu_m cnulem ram_osque_te;\ 
xńînans 00110611. ‘ Calyaç hirfut1_1s,\í`1a1,1efçens, tubulaf. 
tofvçntxîçofus, ad baíîm brg$çeo1_a_ lgncçqlgtgà Pńmq 
' “НЧ 
1 
„I“ \i _iii 
.§15 — «мы; xvu. 
п“ viridi , dein fufca înltruëtus. Corollae Hause ‘Vexil 
lum èmarginatumymarginibus vndulatis, luperne 
hirlutum. Alae par­iter vndulatae, glabrae; çarina 
lfärlgîorcs. Leg\1menhirlutu.m­ . 1, 
&quot;~7z`o, Cytifus außríacu.; fior, vmbellatis rerminalibus; 
` сны. ereêtis; folio). lançeolatis. LLNN, Sylt. Veg. p, 
_ 667. ¿Acq­v. Aultr. t. 21. ‚ ‹ . ` 
Cytifus alter. cLvs. Pant* p. 37. 38. 
Cytifus incanus folio oblongo', aultriacua. c. вин. г. 
Р­ `з9‹’­ ' ' 
In ‘тьма; im ilíindsgrelfvz. frequent. Iulio. Au 
ulto, ‚ i Cgâlis tetes, incanus, fubereéìus, ramolus. Folia ob 
verle lanceolata pallide virentia,_albis mollibusque 
villis vtrinque hirta, Petioli vîlloli, antice piani. 
Floresibreuiter pedunculati, in capitulum caulem ra 
mosque terminans 'col_le&amp;i. C;alyx¿liauel`çens, tubu 
lofus, hirtus, (Наши in labium fuperius emargina 
шт, et in inferius lanceolatum, acuminatum: bali 
braëteolis 1«31anceolaris inltruûus, Corollae lu 
teae vexillum amplum, emarginatnm, dorlio pube 
fcens. Carina obt_ul`a,_ margine pilola. Legumen 
hîxfufum. ' ` f 
287. CORQNLLLA, 
Qui. bilabiatus:­/¿}:i dentibus fuperioribus eonnatis. 
Veaçillum, yix,­alia longius. Legumen ilthmis in 
terçeptum. 
721, Coronilla varia herbaeea; leguminibus «рать, 
teretibus, torolis, numerolis; foliolis plurimis, gla 
bgis. LINN. Sylt. Veg. p. 670. scoŕ. Cam. n. 913. 
Coronîlla caule brachiato , angulato; lol. vigen­is, ari 
ltatis', liorìbus vmbellatis. HALL. НЮ. п. 387. 
Seçuridaça altera pannonica. ¢à.vs. Pann. pag. 747. 
48 Cigca vias montanas, in marginibus vinearum, fylua 
` rum nemorumque. Iulio. 
Cau 
ff. 
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‚ Саши proçumbentes pedalef .et cubïtales, видит}, 
‘ fcabrîusculî: remis alternis, pateqtlbus. Fo a al 
шин, pinnuta: pinnis fubfeífilibus 1,8«~2'ò­, e l„iptî­ 
cis, întegrîs, nemo mucŕone terminato, înñmïb nl 
ternantìbus, împaŕe войдёт nngulatam terminante. 
Stipulde “Едим, lanceolntle ad petîolorum Байт.‘ 
/ Pedunculì l`u_ ' tî„apìc_e 'g¢r\m_t vrx3.b_el1_a`yl­|¿ffipru§#lo~“ 'bÀofam~,`ped1_`llis Cleñexîs. Corollae 'vexillu ru 
brpm ;­»slag albge3î¢g§îna“log1gitudineral|;um alba, 
apxçe fufcelcenîe, Legurnèn tenes,„ urtìculatum, ra» 
‚— — Игойаийсепр tenïuì trrmînatun V 
ч Ä' ` ­ aäg, цитаты. 
Cor. ëarîna ttansuerfe ólitufa. Legame» attîculîs 
' l ' I­'­A­fpermîs» 
› ’ 722. НеауГвх­йгп ‹›‚‚‚‚1‚‚д‹;‚;‚‹«‚и;„ pïunatïlzg lahegulnî­` 
nîbus monofpermis, aculeatîs; corollarumjalïs _caly­ 
‘сет àeq_uantib'us; caule elongate. Lum. Syíh Veg. 
p. 676.. рсш. Auíìŕ. r. 352. л А ‚ I. 
. Onpbryc ' _ caule ‚стадо, ramofa; ñoribus ípicntîn 
_ HALL. ` lll. п. 396.W 
Onobrychîs _lvïcîaefolîàf ,scvo;n„Ca1­n­. ъ _#$918, 
ln pratis auf der Kapigelwieß „шт: ínter fruxîces in 
oler Bìirgerím ab „ , lunìò, ‘Iu1ió. 
Caulis bipedalìsdßá 'clÍnams,\dNeîn егейрв, 11Ш0Гпъ~ ~ 
. lngulatqs. Folia alterna, pìnnata,_ colla“ fup_ern'e ca 
. naliculata, ïmpare termînata__; folìola elliptîco­lam 
ceolata, neruo in fpînulam deíîmnte. _Stîpulae co 
lorntaeäxouatœlanceolayae, ar_î(ìa_tae. Flores in lon 
go, nudo et ífrîato .pédunculo ipîêatî._ Brnêìeolae 
lub pedîcellislanceolstae, àibìdae, perfìfìentes. Co 
lrolláe ca`r'néae_vèxîl1i1m rèflëìaúm, emàrgînatum , lì 
n¢îs;l`atuf’arîoribus_ pìéìum. Alan mînuriflìmae, ha 
тайге; carîna longitudine vexîllî'. A Legumen fuh 
romndum, hir­futum; monofpermum. Semen reni 
forme. 
$894 
giiß' ‘ _ #2‘­ cLAss`1§ XY@IÍ„ ' а’! ‘п 
’ «1‘39.x~,m&lt;s¢. 1 ‹ 1 ’ &quot; 
V Cal. dentibwgs Ihbúlatîs, ífubaèqualïbús. ÍLw'ginñ'en'_ 
‚ 'l ' Iìriis obiìquis­, Íëmïnîgus ihterïeêìis. À 
’ | 
\ 
‚ `dy`23. Gale ‘ga ojïcinnìiŕ legumîhîbus Ih‘iÈtïs\, ’e're&amp;ìs’; fo’ 
' golîs lanceolatîs, ftŕiatis, nuůis» !Q~1z«1.Syû­. Veg. p; &quot; ' . ‹ ' ‚ &quot;д; \ : Q_ 
« ‚ ‹ Galega f&lt;=»1iï@¢11ï~p'«i¢is~, rpini» er ïîlïquis acurîs. HALL». 
Hïŕfŕn. 394, Y _ 1 ‚ _ ­ I» _‚ 
Infra vîncas retrohl­ontem Caiúàrîuë païïîm: frequenä 
‘ad vïam inter Bü/ing et Modern; copìofe in pratîs 
fubfylueíìrïbus ad vîam poûalem hinfer dem Gel/”eri'­ 
wirz/gskaúf. Iunio, I_ulío. ' ‘ 
Geìßmůfre. Ketske Ruhr. f _ ' ' ‹ _ 
‘сын; bipeéalis, ereéhik; ì­am'óI`us, Íìrïatù­s­, glaber. 
Folia aîterŕfa, pîAnr_1ata: folîola parium 8­_­:2 cum 
' ~ Ётрвге, glabra, '{h'îäta,_ner­uis àc `mar&quot;gîne ­fubpîlofeq 
‘inferîorá emargînata, Гимны; obtufa, mucrone lî= 
/ heárů­ longo terminata. Sgïp'u1aè,T~agît'tata'¢~, lancep~ 
' `„ ìgfae, mucronatae. Pedunrulî ex­`a'lîs fólì'o`rum 
\ 
&quot;ïìïïàti‘fúI‘ììheht 'ŕhcémum Hoïqlem q,­5«`f`vn‘è`is`s Inh# ~ 
gum. Braíìeyolae/fubuiatae ad pe_dîce‘l'loîum bafîm» 
Cal. pallef`ńs~, Íhrîatůsg 'de`nte fuperïore ­ca'etetîs 1o'n= 
_ giove? Corollae vëxîllum 'pallîdè caerúlèum, ай: 
’ _ cum carina his lüngîòre МЫ ' _. Antherae Hause; 
` Sîìiqua ‘vncìal'ís,‘ íìriatä prodlf ‘e &quot;идёт ûánaipîfera 
' ‘ — регййепте, 'rofìro incuruoyténuìiîìmo térmińàtà» 
Semina reniformim 
agb.“ m‘x‘«;«»z;.‘«L‘v's~. î I 
’ ‘ìegumén Bîloculàre, gîbbùm. 
ё‘) с„„1;ь‚;‚;ьм2‚д‚‚ мал; мг ;‚„‚;2+‚»:‚. 
724. Aßrragalus álopeturoide: cauief`cenls,( fpìcîs cylin 
dricîs fubielîîlîbus; cslycibus leguthînìbusque lana­ 
tîs. LINN. Syfì. Veg'. p. 681. ` 
Onobrychis pallido flore; cr.v's. Penn. p. 754. 756» 
_ ­ .In 
l' г. 
р . 
­ ` : 4’­_ 
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Inf ртёз 'et dumetis in der Biirgeráünabunde. Maio, 
lunîo. 
Caulîs cubîtalîs, там, tlamòfus­, iìmber. Fo1îó_lu1ï~ 
nearî­lanceolata, parîum lo­­13 cum împaref. Ex 
alis foliorum prodît pe'dun\culus Река iemîpedalìs, _fpî­ 
éa fìogum cylîndrîca 3­4­v'ncîalî termínatus. Ca 
lyfes Feíñles ex albo Hauef`centes,~brn¿’cco1a 111191111 ` 
ñlffultî, etpilïs nîgrîs íîbi adpŕeiïis hírtî. Coxollae 1 
n bchrolexfcae. Antheçpe croceaê. Sìlîquà pîiîs albîs' ‚ 
birra, ‘¢anaìîculat_a. ~ 
725, Afìrnagqlus Onalgrycîzis caulefcens, ‘стадия, pu« 
bef`ce'ns'­,'Hoŕ. fpîcatïs, veúîllîs duplo longìorîbús; 
íìîpulïs loìîurîis. 'x.xNN. Зуй. Yeg. p. 681. jAcQv„ 
Aufìr. t.3S, ‚ ' Г 
Unobrythîs purphreq Hofe L 'cLvs. Pann. р. 75?. &quot;/Q52». 
luxta vias pañîm; frequens in montani: afenofix urea ’ 
Thrbeń. hmîo, I\1l_ín._‘ ‚ 
Caùles рейс a.1tî'óres,&quot;bnÈ 111с111111111‚ dein ereëtî, 11111111; 
'l1îrí`utî. Folîòle ‚таит 12 ‘cum împarì, lînea`r'í­lan» 
recluta, ‘acum'îr1atà, `fek'î‘ce'o viIio_hïrta. Stïpuìde co 
Anîdaè, rubentes, bteuïíïîïrnae, Peduncïulî ex alîsfóa 
*lîi&gt;r'u'm ekeâìi, ŕîgîdî, fcabrîusculïv. Braéìenlge lan. 
éeolaïaë. Cai. ('e'{`ñ'l~es, hìtíhtî, rubentes. Córollae 
*V'c'aerule:re` 'vdxìllun1_'l:m¢eo‘latmn, Abbtufúńa­, ‘caiy’ce et 
*marina duplo longïus, margînìbus reůexîs. Alae ‹ 
— &quot;“ fulgemargînntae» _ Antherae cgpèeo et_ nîtente po1lîn¢_ 
&quot; {`catcnt\ _Y д“ n ' ` 
' lf 
н; с;‚„1;1‚„ f.,1;„ß„ 117171! À 
726. AG:rà'\gnl'us Cïcer 'c`aùlefcèńs, pronßratùsj legúa 
min. fubgloboíìs, `înŕìatîs, mucronarîs, pìloíïs. 1.1111‘. 
S'y(ì.‘Veg. р. 682. 316111’. ÁUÍ11'. t. QSI; _ 
Afmgaxus mule 121111010, аитмь; граеч: mais; mi 
quîs í`nHatîs­, ìotuhdis, vnguicülatîs. HALL; Hifh n, 
409­ . ' 
In arenuïïs prope Dáńubîhm {й der Bìirgerdú, àbundn 
Maîo, Iuhïo. ~ x A '
Tota planta pïlofa. Caìxles herbaœî', hnmîfçíï, fìrîatî, 




12­14.,.cumimparç, breuifíîrne petîolate, oblonga, 
obtufa. integerrima, neruo in mucronem exeunte. 
Stipulae peruse, acutae, patentes et reñexae. Pe 
dunculi axillares, (Май, terminantur in fpîcam Ho 
ralem oblongam. Flores feíïìles. ` Calyx vîrens, pi 
. lis nigrìcantìbus hirtus. Corollae ochroleucae. Le 
фишек: rotundum tumîdum, hîrfutum et inßatum. 
I 
320 
727. Aí’:ra`galus glycyphyllaf caulefcens, proůratus; 
legumin. fubtgiquetrîs, ar'cuaxis; foîiol, çualìbus pe 
dunculo longioribus. LxNN. Sylt. Veg. p. 682. scor. 
Carn.2. n. 919. — 
Afìragalus cauleproñrato; fol. ouatîs; icapis breuîbusf, 
racemofis; filiquis fubtriquetris, incuruis. HALL. 
Hîn»nx4I3c. .' ‘ i 
In dumetis bei vien; Teuf`el.r_/Zfjfel; unter vlem‘K£nal:gra­ 
Á. I:em,Ma`io, Iunio. 5 
Caules 3­­­4­­pedales, ‘procu_mbentes, teretes, glabrï, 
baíì plerumque rubelli. Folia alterna, pînnata. fo 
liola ouate, obtufa, II­­I_;. integerrima, ìnferne 
glaueefcentia. Stipulae ouato­lanceolatae„ acutae. 
Pedunculi ex alis folîorum texetiusculi, Pcriatî. Brac» 
teolae calyce longîores, fubulatae, Calyxyîrídîs, 
glaber. Corollaebchroleucae vexillum apice biß 
«м, rigidum. Мне obtufae. Anthcrae Hause, 
glob ofae. , т 
728. Aůragaius aufbjacu: caulefcens, proPcratu's, gla 
ber, Ptrîatus, debilis; foliolis fublinearibus, emar 
gînatis; Içgurńin. tcretìbus. Mvxxgn in ьпщ. Syû. 
Veg. p. 683. ред&quot;. Auth. t. 195. 1 
ОпоЬгусЫз fubcaeruleo flore II. сын. Penn. p. 751. 
5 «N &quot; In 1111119 collîbus Гари Ыец/Ёеде! am See; et fupra The 
&quot;’ ben. Iunio. 
Caules proûratî, ûrîati, ramîs ereâìîs. Folia alterna, 
` pînnata: foliola parium 7­«S cum impure, breuifïî 
me petîolata, lînearia, emarginata. Stipulae lub 
ouatae, glabrae, întegerrîmae. Pedunculi alares, 
{Маг}, foliîs lqngîores. Flores minuti, pallîde cae 
rulei. Galyx vxrens, villoiulus, eompreíïus. Ve 
xïllum 
O 
` » _:iOffi'cin._He¢r'.l15v»iÀJ1lel_:'_[0t_§'¿ i 
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‚Г ‘_ îñicrŕargigatùm ‚чада; 9591110 viterxte.­. .Aloe ` 1 1 ‚ ‘эти aß­ .Carimlia bf¢9i&lt;.&gt;f.» rafuadßüa' `L= 
if. _.' .­ì&quot;'?‘ ­a5\.&quot;¿Í7­tf\`.¿»'»i.|.Ã«' ‚ »'Ã.»&quot;.‘».` ‘ ’ 
.À I ne . ' ` I › .ls aff.. tr.. az.' ‘= 'f a ь ‚‚‚ .“ ' _ 
..| ‚ . 1`›„! ‹‚{;д;:.:‚‚ ‚ .'§9L...'i­';ÍF0L¥.¥M£‘.&quot; ‚Г? &quot;Е? &quot;.. ; 
_¿_..,.., ‚с‘ 
j­;‘ L _, _;f'&gt;&quot;„.;._.; д,’ {­. &quot;&quot;_f‘.‘.:!.'1_'.‘) ,.1L.'î.“..“­l »&quot;.&quot;.Ä ` , .V ‘7: .Flam fïbcaprtatî. IÈ‘eg_a¿¿;_eq,.v¿ ,f_.fa1gc_eAIlor3_gx1.1.s',_ non 
1‘ 1 ‘ r dehilcens, deci uum.,. ’ › 
‚ ’ &quot;,&quot;,€ri,'.x &quot;'.&quot;!‘.’i.;.&quot;'y'.‘ ’ &quot;'i3‘1_&quot; ‘~ _; дм‘ёпёёчгЁЁЁЁжЁЁ7Ё1Лчиш‹‚‹‚ 'I ` 
1_2.9­,_.1?.«­ifolâfŕn* M­l.&quot;l»°iíf&amp;f¿èl¿f.lè`ai1fńi1í.î¥&gt;1ïêxärsilsleßf» nudisf, ‘ difpermls, _rug&lt;&gt;Íf_i§, acut_is°, ça¿ulei„„ere o. 
LLNN. _Syfb­Veg. p. Scor. Cath. 1113935. д. 
„Ддрогцр Щщи1здасетобз‚ _pend|.Llrs, _ т$ЗЙзтЁЁтг‚ .‚_›‚‚‚„ ‚‹— »ri ¿I ß'),.f¥_îFa„.;9¢\il‘i)1§~__ H­.“_­If‘,H‘n':°_.§hÃ§. *­ ._ „ __ V ore a__ О’ ..‹;г1‚_э.: ‚Г ’ 1:‘! „. 1—_ . Гдгтд‘ ea». .“&lt;1».ff'fP.=.e.‘e.* ‘чёт ¢.°Pïe4Í=ê“ {‘e*.s°1°ß= 
‘ in'oler ìirgerau. _Í\1n_f0.„.Iu`ll0.„._. . — 
‚ .­ь‘›‚ 
r \ Q I 
‘ ib».„M.1m»r.l ,.v».«»­.»­1«1«.­; Säilïrr­r#’.§¿n 6`fë}l.fiî?1ŕ‘N=ey 
` ‘­Lô&quot;­he»”°»~’ »°m9nïk‘­ ‘­t.lt.:­­ ._­_.‘.'„.._:.;N cfr' ~ ‘ 
‚ » JL» *ì I Caulis.:­3­~p0dßliS. ërêäddíiramofda, fuizanguiofds, ‘‚ 
glaber. ._ Folia alterna, petiolat :_foliQ,l¿l lanceolataf' obrńfa, iferrùlata, iateràlia' breu me petiolats. ‚(д 
‘ А bafirn petiplorum.ftipu¿lae paruae, fetaceae. ­Florett 
7 in pedunculis alaribus rqçernofi. Calyx tubulolus, 
` lfglaber.’ ‘ Vexillum ouatúm, obtufum, lateribus re 
flenìis; alae 'vèxillo longiores; carina longitudine! 
algrum. r_Legumen­ calyce paulo ‚тайн, pendu­` 
lurn. ‚ А 
н; Lotoiclea; leguminibw,r§§*ir, 'poly/1`aern|ir.` 
730. Trifoliurn hyhrialum capitulîs vmbellaribus; le 
' guminibua _tetraf`permïs;. caule adfcendente. LINN. 
‚ Syft_._V_eg. p. 687. , . . 
1 _ Trifoliùrn ,caulibus fubereéiis; fpieis deprefïis: fili 
_‚ . g}1is`,dilfpermis._ H¿aLL. Hifi. n. 368. _ ‚ ` 
‚‚ 1§1__Éŕ§ìî§f:t ;l_iumidioribns..WIunio. _ _,' ­.„_ 
__. ¿‘_¿`¿. , . .V ‹‚› 
` X ' œfiâaulis 
3,@ rf'. ‘¢f1.­sm xfvf1.1f“«’=1° 
Caulis i'ésquipeda'lîs,’_fulcatusg ràr`nofu§`,` bàïï \d_ëcu_m­ 
&quot;&quot;5 bensgdein ereûus. i’ ‘ Foîîzïalterha, peîiolata: 'fóliola 
ftlbfeíiilia; ouaiis,obtufa, ůrîata, n'ìî'ńÍ1tiiIî’rń`ë' ferr ­ lata. Stipulae lanceolatae, ûriarae. Pedunculiïä 
alis folîorum, fh'îafti.&quot;ï’ Flores ih capitulo МКФ pen 
duli. Calyx (hiatus, dentibus gpiçe iqcyrpi;,_ çg. 
‚ &quot;' roliae albaej _v­exil1is‘cà“`rn&quot;eis. “д” &quot;‘ “и” &quot; 
731. Trifolium repen: capitulis vmbellix_ri,bug­“le\`gu­ 
mîniüus ' te’cmfpie'rmîs,r faule ~rq5èä1^vEè%l'rL'rm~z.Sy£l:. 
‚ Ve . p._688. Scor. Carn. 2. n. 934. , ‚’ 
«&lt;“Tr&quot;ifoln_1n1 taule repeh_te;­ f`pit':is' ò‘epl‘eíïi§}&quot;'Íiliqgis‘ te. 
:r¢fpe'nnis.‘fm;r'.. Hm, n'._367. — ”&quot; &quot; 
In pra_tis ?.7t_'paf`cu_î'; v'biq‘ûç._ Maio, Iuniò.' I ‚ 
&quot;&quot;‘Ёй1111в&quot; repent, =`pai'm§pri`s_ ‘íbith'arñ‘aiis, ^íi.‘riàt¥1§,‘ glsiïer, rubellus. Fol‘îa“Ibń§e&quot;pe`t‘íolata, fubëreïtiì fòliola 
obuerfe cordata, ferrulgta `g|_abr_s, freqüeïrtér in me 
‘_\ ‘‚ 
&quot; _ Í T&quot; îifìîiîtî' nÄ1&quot;ÜÖ‘Ã‘rn'ìcùla‘fÃ. &quot;.§r_ii5`ul:a_e ‘Í`ubro't'undaë,'Ürnèm 
‚ bralncene,.q|bqe;CñitÍç1&quot;6nátáè. ` Pedurlcu_Ii_ petîolo 
7 ” &quot;}опЁЁЁ›гё$‚&quot;:Т1ЁЁёЁ. &quot; `FIót`é&quot;s in C'ápitul_uñ1 ¿ollë&amp;],pri~ ‘ 
mo ereîtì, dein deHe&amp;untur.&quot;‘ C‘aly_k_ afhiůuá, Rúa» 
., xus, Hgvlaber, dgrgdbus igiridlbïxs.' `Co_r_ollfg*e albaè. 
. ‚ч.‘ 
'__ Ч н&quot; и“) Í..§opOäfl_„'­_¿gi_1/cilÍ1f4.r `iJ;`1l_2;&gt;f\_f..V &quot;I 
.IM 
‘г м 
1732. Trîfoliu m 'rubeńr fpîèig villbfis, iöngiï, Coroilis 
mohopetalis; caùle ereŕlo; Toi. fèrfulatis.' LrNN. 
Syû. Veg. p. 688. умы‘. AuIh­.‘¢. 385. 'Sgen Cam. 
2­ П. 2€. ' &quot; ' ' Trifolìúcih fo`lii§ herudíîs, Ciliàïfis; 'fpicis ouiftiis, obefis; 
calycinis denticulîs plumoíis; imo longiiiimb. HALL. 
Hifi. n. 375. _ 
Trifolîi muìoŕîs tè.­rtiirà‘ite‘ra` fpecies. ­Cnvs. Hifi. II. p. 
‚ 2 6. _ . . ,_ ‚ ._ . ‘Хит; frutîces im Meŕ£ägz&quot;'­,&quot;1’Jäer afer» Tlzomakbrunn, 'et 
‘ ad inargines fyluarúm pdflìm. lur1io,‘ Iulîo. _ 
.„Caulis pede ‚мы, ereêìus, teres.' glaber,_ plerumque 
‘д íimplex. Folia alternafjzetiolîs vaginâhñbus: fo« 
lìola longe lanceolata, _v¢_nofb­Ii'ŕiata, rieŕuiset mar 
gine fubpilofa, ferrata , denticúìiê incuŕńiâ et ßurpu 
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_ я 
ре denticularae'. _ Flores in lpicam ltrbeylindricam, 
denlam, ca‘ule.m terminantem colleêti. Calyx albi 
f ‹ cans, ‘g._laber,» dentibus pilis patentitrus­fufcis ciliatis, 
Trifolium caule obliquo; 
:gn 
’ intimo longitudine corolla: luaue: purputeae, perli 
ltentis. ” ‚ &quot; — ` ” . _„._..__„_­, . _ _ 
733. Trifo.liumïi.pruren_/ë­ li­`pi`cia&quot; globolis, fubliillolis, 
&quot; cinêtisltipulis oppolitis membranaceis; corollis;mo­ 
nopetalis. LINN. Sylt. Veg. p. 668. scor. Carn.‘_2. n. 
922­, Ф” ‚Ё‚‚$' ’ = ’ :‚ ­ т _ ч“. 
г‹‚1.„‹›аан‚, hirlutîs; {upre 
 






pilofus, fcabriusculus. Folia alterna petiolis pubes 
‘centibus~rfI`oliola«ouato’« lanceolata, obtulia, pubelcen­ 
tia'. ~îf=StipuIae lanceolatae, ltriatae, Нога!“ ouatae, ‘ 
apieeiníuoronatae, venisirubris piŕtae. .Caulem ter 
minat capitulum florum, fellìle aut breuiter perlun 
culatutn.f~Cal'yx‘ glaberńentibus letaceis piiolis. Co 
rolla@ purpureae. ‘ . 
&quot;Ñ 
734. Triîlolîumi ialpeßrë fpieis lubglobolïsg .vil1oiis,' 
terminalibus; caule егейо;‘1`о1.`1апсео1айз,— l`errula­ 
­V tis. LmN__.Sylt.,Veg. pagÍ..688. scor~,Carn. я. п. 
Trifoliumfohîs ouatîs, neruolis fupremis coniugatis; A 
.S Q24» ‚ 
vaginis laniieolatis. HALL. НЮ. n.­376. . _­„ 
» Trît`olîu'rn тайн II. cLvs. Hîlt. II. p. 245. А . . _ 
­ In dumetis marginibusque fyluarum pallim. Iunio. 
Caulis pedalis „нам, bali decumbens dein erèétus, 
’ .lts teríninatae. 
ltrîatus,l1irl`utus. Folia alterna petiolis pubelcenti 
7 bus: foliola lanceolata,.venolo­ltriata, ad Tentem 
rninutillime denticulata, fuperne glabra, .inferno 
villolula. Stipulae omnes lanceolatae, pilolae., ari 
Capirulaifiofralia. bina, oualia, felli 
lia aut breuiter‘pe`&lt;iúncul~ata ,caùlem terminant.. Са 
‹1ух гыысыш, nuda., ltriatns­, ‘dentibusi Iubulatis, __ 
viridibns, ­pilolimtf Corollac purpureae,` Huic. velde 




rnis con_in_gatis_; vaginis ariltatis. HALL. Hitt. n._ 
_377__. __. . _ _ __ 
­1­In prat1a_vulgat\lïimnm.~ Inmo. 
3.241 M .L ­. »« съкзаъ: xx/11.» ­'=;.­ за 
7,35.­ Trîf9l»îum¢f1¿xuoj?ìm:~ jÀ'€Qv. Außh­­f. 386. ‹ 
‚ `Trîfol_ïum maî\'1s'IlI. ‘сшз; Hifi. ll. p.­245. 
‚ Circa vineas ..retrn_'agcem, frequens;_paIln_1jl über dem 
Mqzengrqnd..bIunhnsÍ г‘ ..._ __ng; д д ­ 
Caulis fere pedalis, fubereéïus, (Магия, adßmflìß ge 
nîcula Hexuofus, vîllofulus. Folia, ad genîcula al~ 
flutèrnn petìolátaf feliòïn ’o_uatn­_lßnlceßlâtâí ­Qbtpfgç 
;I`u`peme glabra, inferno vi1lol`ula.» ¢i;Sti'pÍ11lá__¢. lanceo­ 
_^:.:1.в1’о­­дсипт1пв;ве‚ íkrìggae, ,vil«loÍ`ße;;zba{,`nfn;i¿rîs _lîneîs 
piêìae. Spîca termînalîs, folîtarîa, fubrotundq, ele 
­:: &quot;g.ansÍcnul`em términaf. Cnly'cîs­ tńbhrß Nmpreifps, 
’ 1оч4­&amp;гйашз‚ ochrp1eu`cus ,v_1`upèm_e §pu;pu,r`pi`cens: 
laci 'ìs fetaceîs,' vîrîdibus, pîloíîs; înf1`malongìtudi­ necyrollae monopetnlœ,lpurpure}`e. ¿`­'Legumen (hb 
, ouatum, glabrum, calyce teéßum. » ,­­~!_.„. ‘ _ д ..‘..,‘.&quot;a ‘. ‘ Í'¢:':&quot; ’ 
736. Т rif o I i u m. .pannanic;4/rrrfpîclîv; vîllo{ïs,­ îlangis­; co« 1 
,. rollis monopetalîs; folììs întegerrimigîdauleque ere 
~. ‘sito’ vîllolìHìmì§. ï_]..«çQv.. 'in r.1N1~x.»Syfì.Nlcg, pag. 
~f':»`f 688. ‚’ i iur. ‘а: ‘1_‚; g &quot;­ ­ п, ;‚‚..­ д 
› In prahs vmbrolîs brinden La.nvlm_ü/LI¢1i...­.Iu11io ‚ Iu 
lî0­ ’. ‹ атм­Ё‘ ;:. , . 
Caulîs fesquîpedalîs bafî înclînatus, dein ere&amp;us, teres, 
,Ü îfulcstus, híríútns,”íì:'aberl, {`rm'plex et \&quot;ám'o1usj.‘ Fo 
­» „ lin slferńa, petîolata, '­vag­înïs íìriatìs; 'folìala lçnéeò 
.:1atn,.‘nbtuí`a, întßgbrxìgnq, vrrînq\¿1e«„vîll.0Í`n§ ,Stîpu­ 
lge vncîam ferelongae, lanceolato­fubulatne, hir 
';fu`tae. Flores .infpicam dènfam, ofunlem, caulem 
ramosque termínantem colleëlî. Cmlyces hirfutîfïì 
mi, albìdi, deńtîßusf longitudîxlev tubi coroliae 
onhroleucde, _monnpèt_alae. Legumen glabmm, cn 
_ «lycete&amp;um. ­ ‘.‘‚ . 1’ . A 
*&quot; I &quot;«&quot;l.«&quot;. Я _ »Y el­ _ 
737: Trìfoiíum aruenß fpîcîs vîllofîs, oualîbus; den 
» ` t~îbus calycînîs 'iìtaceirg 'villoÍîs~, aequllìbus. 1.xNN. 
Зуд. Veg. p. 689. » д 1 д 
~' Trìfolium caule rnmofo; fol.¢lanceolatìs, Гений; Í`pi­ 
cis viiloíîs, ountìs. msu.. Hifi. n. 373..~' ­ 
T|:îfoiîum'corolIis polypetalis, calyce m­înorîbus; (pi 
. ..'cî§.1cy|ìndxaceis,' ‘Шейх; сапЖеАЦсЬМоШо. scor. 
. Cam. 1. p. 526. 2. п. 930. 2.­‚‹ _ I V 
‹&quot;_ 5­ &quot; __ In 
„fm _ д 
J \ 
n1An_£_I.’tz~1r14.­n&gt;sç¢\NnR1A. 3315 1 
.,­ ’— Jn #gris­:inw ßípßlßf­ ^¢fi=ß.:¢~ х «.2 
‚— —_&quot;1(агяец1‹1ее I Ugotka nöszö_~ fü; \Nyul ­ Iáb ­fü. 
’ ­L Qnullg palxnayîs, fPÍfhamalîs,_e;¢&amp;y\s~,¿villofus, fcaber, 
‚_ _ „ lupin radîcem îam in r_¢n1o§,dîgi5lî{ux'.­ Folia alter 
I ‚па, pptiolata; fdlipla öb;1grfeî»_'Lqnceqlatn,»obtulà, 
__| _apice ferrulma, vtrinque vî.ll_o_fq. „Stîpulae longitu 
dine.petîoJp;1um.fub\;lqtqe«_ ___Pçd\„1ncu1ia1s­xfes, tere 
.' I tes,'tomento[iÃ_Spîca¿{dení`a, cylîndúca, villoíŕñìma. 
Corollae calyce mìnores, albìdae. ’ 
„д­Ё ‘_­_. ‘ »»1_­‘îl­,­«.¢; . ‚Ё &quot;.’11\'!_1`\'›&quot;Ё ‘›=‚15 ­I :ffii ‹ —‚&quot; 
‚л ****) Lupulînl­vexillzlr corbllae inflçxzlr. . 
738. Tr„îf,oli\,1¿m_ momlanumvfpîcìs iubimbrîcatîs, fubtrî­ 
' ' bus; vexìllìs fubulatis, emarcelcentibusg ealyc. nu 
(На; quie, стадо. гщшъ Sy'fì­ Veg. pag. 69o. seo». 
Carn.­2.`r„1.­93g.\ ._ _..._ . ‚ . . 
Trîfolîum caule ereêlo, paucîfloro; fol. e1lîptîco­1an. 
ceo,lgtî$,._1;|ç_a§.uof_i,s, fubtus fubhirfutîs. HALL. Hiíl. n. 
‚ 372». : ‘ — N. 
Trifolium meins, albo llore., çws. Pann. pag. 760. 
I. ‚ f &quot; ’ ‚ i In 7g;6ratî§‘et inontîbus íïccïorîbus. julie, Auguflo. 
Caulis pedelîs, altîor, íìmplex, teres, flrîatus, pubes 
cens.î Folia ìnferiqra longe petiolata, petîolîs l1î1jiu~ 
tîs,‘_verfus,apicem caulîs femper breuioribus: foliola 
l`ancçp_|ata., nerpofa', íubtîlifïîme ferrulata, fubtus 
hîríuta. Stîpulae lanceqlgto ~ fubulatae, rubìcundae, 
\ hirlntae. _Spicae globoiae 2­3._qlbae în pedurrcu 
lis alba fomento incnnîs caulem terminant. Cal. 
dentes villofuli. Vexîllum angufìum, emargîna­. 
tum, înllexum: Alec patentes: Carina minima”. 
_ V7'39..Trîfolìu_ agrariuffn fpîcvîs oualîbus, îmbricatîs: ¿_ vexîllìs deůs perñůentìbus; calyc. nudîs; caule 
epeíto. шин. Syft. Veg. pag. 690. scm». Carn.s;2. n. 
931» « Trifolìum cîâule ere&amp;o, fpîcîs fìrepentibus, paucîñoris. 
’. HALL. Hiû. n. 364. 
ln agrîs et pratis arenofïs, paílîm. Aeflate. 
«!Ã' 
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Caulîs palmarls, _p¢dalïs, ereëlus, та, ínfelne gla 
ber, in fummìtate vìllolulus._« Folia altema , «breuî­ 
тег’ petìolata: folîola fubfeflîlia, ellîptìca, obtufa, 
ßrîata, dentîculata, glabra. Stìpulae ouato­lam 
ceolatàe, mucronatae. Pedunculi alares, vil1ol`. 
Spîcae ouatne, laxae ílzrepentes. Calyxlgluber. Co~ 
rollae Hauae, ve_;;ìll\1,m~ouatu,m,llineatum, margine 
Гепатит. л ' 
› ‹ 
140. Trìfolîum procumben: fpieìs oualîbus, imbrïca 
tis: vex,îllis=deHexïs perlîlìentîbus; caul.procumben 
tìbus. Lmrz. Syfì. Veg. p. 690. 
Trîfolium caulìbus dîffulîs; fpîcís ouatîs, ûrepentibus. 
HALL.,Hifì. n. 363. ` 
. In arénoíîs in derVMùÍzIau ad Danubîl Арам Iunio. 
Caulîs digîtalìs, palmarîs, proeumbens, ramïs quaqua. 
verfum dlŕfuiïs; hîrfutus, rubellus. r Folia obuerfe 
ouate, obtufa, Pcriata, ferrulata, cum ílîpulis ouato 
lanceolatîs, acumînatîs glabra., Pedunculi tomen 
‘ tolì. Spicae ouales denlîores rnaìoresque ac in prio 
re íìrepentes. Cal. glabexf. Corollae ñguae vexìl. 
lum ferrulatum. 
741. Trîfolìum ßliforme fpîcîs lubîmbrïcatînvexîllîs 
deñexis, per{îllentîbus.v Calyc. pedîcellńtis; caul. 
procumbentîbus. шин. Syû. Veg. 11.699. 
In pratîs arenofîs in der Mühlau. Iunio. ' 
Caulículì digitales, palmares,­ tenuîllîmî, balï procum­ 
bentes, dein ней, terete§, glabrî. Folia alterna, 
fubfelìilia : folîola obuerfe córdata , emarglnata, 
ůrïata, denticulata, glabra. Stìpulae ‘ ouatae, scu 
mînatae, cîlìatae. Pedunçulî folîïs alterum longin 
res, filîformee, teretes, pubefcentîh Capîtulum flo. _ rale exîguum: flores pedicellatî î in înferìorîbus 
eapîtulîs 15­zo, in fummîs 6­Smumernntur, qui 
fìrepentes funk. д 
_nzAn1;'Ln¿fr_,(.§.,;x§1¿¢;.5,NnnÀ1.\. .327 
QQÃ1'. 7r,9'§¥5°;.: у _ * '„~,«_`i‘.„`­ .'ë:`;.&lt;&quot;&quot;&quot;.‘ r.&quot;&quot;„..‘: ‘ ' 
‹ 1641,: 1111111191111, Гещйрйпчиебдряд Alaè ffuríum lon­ _ 
gitudinnliter çonni_uente§.». .Filamenra àpicedi 
‚ latam., ‚—1‚е3ат4г’1Асу1111;!111с11111‚ fari. 
­¿ „и L и —‹ ‚ „¿,'_`.` 
‘fh 1 ’ .` Í &quot; 'L .' ‘ V . fi _ 
‚‘ *) Legunnmlfçx.rat¢0r:1I2m~,nea­capuulunz соя/тает 
^ _. ­n`bur..'.I\ ’ ` 
` 742. »Lo t uns _lìliquajìu lie/gumînibuiifçlitariis, g,me;mbr1|na­ _ 
«z;eq­q;Jadxjangulis­, cani.­ procumbentibuá; ful. Iub«' 
tus¿pubef`cent_ìbus._.Lum. Sylt. Veg. p. 691. jAcQv. 
Auftr. t. 361. ‘ . L ` ’_ ‚ 
Ьрхпзрщдд proítmtq; fcap_i,s yniŕlorîs, íiliqqis alatis. 
HALL. Hifi'. n. 386. V ‚ 
Lotus liliquoíus luteo fiore. cLvs. Penn. p. 763.„_ 
. In prati; zn der Bürgerau, frequens. .Maio,«Iu.ni0. 
Schorenklee. Bárfony Bcnrfôka; Bárfqnyiiräg. _ 
Caules jpalmnres, fpithígnales «baíi procumbunt, dein 
eriguntur, aibicantes, hirfuti. Foliaaiterna, petic 
lata, tevrnnta, inferioraíex cordato'obycrí`e ou_ata,`_ob­ 
‘tufa: fuperiorß °UîP.tica­.lan¿;eqla„ta, acuta;,qpnnia 
mucrone terminata, fuperne glabra, nigrisq­uç pun 
. 611111: adlentem adfperfav; inferneiferice;çyi!lo_tomen~ 
^tofa. Srïpulïw ‘&quot;*‘Sf1ß€‘, чище, integrae ,s,d,perîo 
lo;um..ba{ïm.: Pedunßuii .alarga .|~­.­2 agi, apîccm 
~ çaulis, vniŕiori. Calyx hirfutus Гаражи: рццрпгав 
«щь. Corollae 1utçae­ye.xî1l1,un magnum, obtufum', 
 
' pstens; alae obtufaei cunniueintes, carina ldngìoresl 
Legumçq _quadranguliugìwnembçana alatum. 
**), Pedunculi: multißori: in capitulum cslleílir. 
743. Lotus cornicularur capitulîs deprefïis; _çgul. dè 
cumbentîbus; leguminibus cylîndricis, patèntibus. 
LINN. Syů. Veg. p. 692. É&quot; 
Lotus 691'.­ vmbeltlatîs; ñliquispylindricîs reíìiílîmis» 
HALL. Hifi. n.'385.i,'~„«'¿\.,L &quot; &quot; 
‚. 
Í». _„J2 l ` l Vary 
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Variet. I. maior, mdgi: меди. 
Lotus maior. scor. Carn. 2. n._936. 
Loti corniculatae maior fpecies. 1. вид. Hiû. 
11.2355. _ 
In montanls inter frutices. 
«­­ 2. humilir, magir^pro_/fram. ` 
. Lotus corniculatus. scor. Сет. 2. n. 937. 
‚ ‘г Lotus corniculata, glabra, minuut. aAvH. 
Hitt. II. p. 355. 
_I_n pratis vbìque. Maio. _ 
'Caulis 'proftratus aut ereêhls, angulatusfglaber. Fo 
lia ternatayobverfe lanceolata, mucronata, villofu 
f­la. Stipulae ouatae, acutae. Flores, in capitulum 
_ caulem ramosque terminans colleâti, pedicellati, de. 
'ñex'i. Calyx villoius. Corollae Наша: УехПИптг ех‹ 
íìccando virefcit. —’ 
'I Y I с 
744. Lotus Dorycnium capitulis aphyllis; fohfefiìlibus, 
quinatis. LINN. Syft. Veg. p. 692. 
Dorycnium pentaphyllum. sco­r. Carn. 2. n. 939. 
HALL. Hifi. n. 384. ’ 
»Dorycnium hifpanicum. cLvs. Hifi'. I. pl IOO. 
In pratis trans Danubium auf' der Kupirelwidi'. Maio, 
Iunio.' 
Caules pedales, cef`pitofi­, ereëti , teretes, pubefèentes, 
ramofi. Folia feflìlia, infima ternata, obtuf`a_, f`upe­ 
riora quinata, acuta; omnia» lanceolnta, mùcrone 
terminata, albo villo incana. Flores' pedicellati in 
capîtulum colle&amp;i.' Calyx villofus dentibus purpu 
rafcentibus. Corollae albae alae lateraliter' tumore 
ouali praeditae. apice lang,ui’nea. 
293. мийсмзо. 
Ьедцтел ¿Íamp.¢frum,_e¿¿1.l¢.fum. ‘Сайт corolla: 
‚ _ ‚ аУехЁПфЁеНёЁЕепь: _ ' 
i 745. *M e di c a g о f.z..;.«.` pednnculis &quot; rfceli1ofrs',‘le 
gumìn. lunarìs; «их: p...a~..e... Ln`m';`Syït`. Veg. p. 
093. 
'­ К ` _ Medica 
. ’ у 
\ _ ‚ 
.'_'» n‘1nn.«x­.‘t,.&quot;ri1­11n. nec:&quot;.\`N'bnm\»:_»,„~ суду 
„Мейся t`ul.­‘­ obhmgìs.«,~ ferratîs; ’filiquîsî iemäunádbus 
racemofis. HALL.Hîfi:. n. 382/.&quot;..fcoe. Cam. f2. п.‘ 
949. _ _ ‘щ ~'~ \`»i~»‘Ã«» ЧМ’; 
«JfMe¢âì!ca 'luteo.ñ'ore. cLvs. Pann.p~. 758.­ 7:59.; 31,; 
¢.ìI1ti&quot;prafris montanis. et accliuitatìbus.bei;Kal¢rnbìfnin. Ae 
ftate. ` ` ‘ _ fi —‚ ‹ »y д‘. 
д Caules cefpîtofìè 
..:_‘\r fwifnf ‘fune _.­1;» ‚ 
‘Тефпё ~« .et .bipedaies,`. ­procurn_fgentes, 
fummiratem=\'rerI`us ere&amp;i,` teretes, g1abri.&quot;Eolîa al 
ц &quot;terna, tern`nta;.petiolata,lanceolatm, ­tmmcgítns, api 
ce mìnutiífiçœ­deriiîcuiáta, neruofîn mnçroriem den~ 
tìcufisdongiorem exeunte.. Stipulae oimto. @areo 
'1atae, pìlofne. Flores in pedunculis alaribus, pilo 
Из, гасетоГ : pedicelli villofi f`ufi&quot;ulciuntur braêteolis 
fubularîs, albis, hîrfutîs. Corollae Hause. Siliquac 
falcatae leuîter Pubefçentes. 
746. Medicago lupulihá fpi'oîs~oùäÍiBů§fiëgumînîbus 
reniformibus, rnonofper_mis__; caulibus procumbenti~ 
bus. LINN. Syfì. Veg. p. 693, 
Medìcà caule diffufo; capitulîs hemifphaericis; filiquis 
reniformibus. HALL. Hifi. n. 380. scor. çarn. 2. п. 
940. L’ 
In agris pratisque ficcis et fabulofìs. Aeûate. ` у 
’Cnules bafî proeumbentes, deinereëìî, катод, tetmgo­ v 
ni, pubcfcentes. Folia alterna, petiolata; foliola&quot; 
terna ex ouali rotundata, fuperne ferrufata, vtrîn­ 
eque pubefcentîa. Stipulae ouatae, acuminatge, vil­` 
lofae. Pedunculi alares, pubefcentes, gerunt fpi 
cam Horum ovalem, imbricatam. Braâteae mini 
mae, fetaceae gd pedicellorum bafim. Corollae lú 
teae, paruae, Legumenrugofum mono?/e/rmum. 
747. Medïcago minima cnule difïufo; ûîpulisîntegrîs; 
leguminibus ternatisi, cochleatisz вещей vncinutis. 
w1LLm~:N. Fl» Ber. n. 729. ` 
Medicago polymorpha Iegumin. cochleatîs; ftipulis 
dentatis', caulediŕfufo. LINN. Syfiî. Veg.p.693. Va 
rier. A minima legumin. cochleatis; вещей: vncìna­ 
tis alternîs externe donatis, Юрий: integr­is. LINN. 
Syfi. Veg. p. 694, ' 
&lt;'.‘Ã».:) I. X 5 Ad 
330 _cLAssra XVII. mAnLL1&gt;HrA..oacANnn1A. 
» ' el Ad lìbulollai Danubii ripas, et in prati: liccioribus gal' 
~ ' jim. Maio,„Iunio'. .ff .' . А i 
' Schneckenklee. Tliga Borlóka. _ ‚ 
Caulîs palmaris, tlemipedalis, angulofus, ramolus, pu 
­~’­.. befc`e_ns, ex incano ‘НИК Folia alterna­, foliola' 
' fubrotunda, inferiora apice lerrulata, lumma inte 
gra; omnia ŕtrinq`ue villol`a.­ fStî'pul'ae cordata » lan 
ceolatee, integrae. Peduuculialares garunt capi 
{Щит fiorum fubrotundum. Cal. breuilïime pedi 
cellatua, pubefcens. Caroline exiguae, даме. Lc 
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4~£ßzr=zmrmîf:9 
l ` É:1affi.' Xv'i11.“’ ¿_ _ 
am 
 
, ‚ ‚ ,e­4'­’î.' &quot; 
во LYADEL P «.1.1A.._,„.., 
l.`l'x!­ ` ‘ ` ‘ ь 
` :&quot; `rox.YANn,a1_.«. 
' ч; д I&quot; 
­‘ › \ ' . ‚ ‘г 
. „ . »lvl &quot;.§&gt;‘« ­Y ‚ ‘ ‘в 
&quot; ‘‚ 294. mfrxzxucvn. ' ' “ 
l..,¢‘ 
'L &quot; Cal.­ 5'­partîtus.’ Petala 5. Fìlamenta multa {п}. 
phalanges bali connata. çapßaìae locula toŕ 
„.&lt;1°¢fß1/1» д _ 
743. y p е г î c ц т ¢un¢~lrq'ng¢¢l`are Ho;­îbus trîgynísi; ~ cmi 
. le quadratç, lièrbaceo. ur~n~z/Syû. Veg.' pag. 7`oI. 
' scor. Саги. 2. п.’ 943. ` 
\ 
Hyperîcum caule quaèrnngularîgfolìîs оный, регГогд 
tîs, punêìarîn. ъмьь. Hill. n.&lt;Io38. и 
In vdïs nemoribus in dw Bruck­ um£'Engerau«. lunio, 
Íulio. ’ › ` 
Caulis bede ‚мы, ereëtus, tetrngonus, glaber, angu~ 
Ив állgllßîfümß Майя. Folia conîuglta, feíïilil, 
отца, ohm., întegerrîms, glabraì p_u'n€tata` nec 
„ „рейогага. Flores în corymbîs caulem ramosque tex' 
`_ minsntîbus. Calyces glabrî extus punëlis nîgrican 
Шли adfperfi. Pétalafiaua. `Fîlamenta Hand.' Ап‹ 
‘Ьегое fubrotundav, vno latere nîg`ro punéìo помпа. 
749.‘ Нурегёсиоп ‘p`erforarumÀí­’ror.' trîgynïs, caule um. 
cìpitî; fol. obtuiîs, pelluéîdo­punéìatîs. LINN. Зуд. 
Veg. p. 7or. sdor. Cam. 2; п. 944. 1 
Hyperîèum caule teretekslato, ŕnŕnofîíïîmo; fol. nua . 




33; c­L.«ssxs XVIII. 
In eollîbu's~íiecioribus marginibuaque agrorum. Maio, 
Iunîo. 
Iohanníxkraur, Or_bántz­fú; Qfengö virág. Swato 
lanska Zelinnà Cferweny Sv/ò|ïc‘ek. 
0fHcin.\Herl~¿a, Flores Hy1qerici.V т г 
Caulis` cubïtalis,‘erè'&amp;us,' teŕ'e`s,'glàber, rámofifïïmus, 
in fingulo latere linea eleuata ex bali foliorum de 
currente infltruétcis. Folia co`niugata,1eíIilia, ob 
~longo­ouata, obtufa, glabra, пеной, рипШз adlu 
fnen tranfpgrentibus notata. Йода; in dichotomia 
ramorum Тайский, Haui. Calycinaiegmenta» lan 
ceolata, integerrima, verfis apicem .extus nigro­ 
‘ punëtata. Peggie qaata,vno_ I¿a{ere'fubabic'ifTa, altero 
dentiéulata, ba{ì externe lineis, apice vero punétis ni 
П gris variegata. _ Eilamenta et anxhçç;ge.flauae\ ,Stig 
mßtß fßf1g.\1î„r1s§« ;› ‘ V ­ » 
` Í. ,Y ` 
750. Hypericum manfanum Hor, trigynîs; calyc. fér 
„rató­glanduloiis; caule t_eretî,. ereêlo; fol. ouatîg, 
‘I „_ glabris. Lxnxgg Syfi. уж. p..7È&gt;,I&quot;,‘¿&quot; —› 
Hypericum fol. ouatis, per or_aln.­pun&amp;atisV; calyc. lan 
„ie_e:olatís, fergrstiüglandulîgerîsl H».;.L. Hill. п. ю42. 
\›‹._ 
l dhfiietis egim; _rìucmlvei den Lańdinëhlqyi, et in fyluis 
_ f¢n;¿r_d;„m¿C:ïçrr{[q1!l{cr`g. I'unio, ,Iulio, _ _ _ 
` Caulis cubitalis, ereêtus, teres, glaber. Foliacbnìfdgata, 
_ „„feßilia,~obl9_ngg¿9uata,obtuñnglqbertima, margine 
¿I ,‘~,‘i|iferne higro ­ptxnëtàta, paginead 'lehtem punëlis 
_'_`_f„&quot;`gransparentibus. Cory'mbus~Ho_run`1 caulem termi 
г; nat. Pedunculi aequeac calycina fegmenta margine 
_„' Pcipitatns, nigras se fplendenteg glnndnlas gerunt. 
„д: Petals: fiaua., Filámenta fubigllatà çuni antheris fub 
:.‘°*“Чд‘%›5?“Ё‘‹{‚.Ё„ — _ ­ ..; 
151.: H y p e уйти; .hifjuzpm Bor„tnigynîs 3 calyc. fen_'&amp; 
_—› A tQ~~glandú_lplis; caule ‘ teretî; ,ere&amp;p; fol. quatxs, 
' fubpubei`ce|_1,_tì_b;1s¿,_ r_.x_NN.,Syil:.__V„eg, pag. 702. scot. 
Wm: 2­11» 945: 
.:,'_'i¢q ’ для&quot; 
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Hyperîc.um;fo1:.~n11ntîs.; hî1jÍ`BfÍS:»“¢_!a1l‘y‘eîbu§~ hneìolftîl, 
` i`erratìs,‘l glandulìgerîs. HALL. Hxlxì. n. ‚1043. 
.I 
‚ Cum priore. 'Iu_rîxi1c2,_'_Iul1A6._ _L „È ‚ Mx А’ 
Canlîs pedalî§;hc\i1Bîtalî§,*Er'eÈhJ§, ‘ra`r'rl1ofuS, hîrflg.­tus. 
Folîa‘op§olït_a«, Qlïlntoif/;1anç„çolsa_¿t,§, oîbftulgb, înçegerri. ma.­ `vtrî que’ puláel`centîa,»­ïaclllfentcnì punûîs fuppel« 
lucîdîs notata. l’a`nîcula Horum caulem terminal'. 
Glandulae áìipirsfßäf ­nìgf.i.¢ßx»t@§f.‘ifx~nmfgïnß .fßgmew 
torum шум. Рес41а9Нава,Зпсе3га, apice glandu~ 
la nigra termînanrur. Filamenurfubulata сил; ‘ап­ V' 
фей: ftrbrotundìs flauta. ’ ï р“ —&quot;&quot;&quot;'&quot;’?'т”&quot;” 
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.tun . L ~. ‚ ‚„ ­‘‹ _'tf' &quot; _ 
&quot;=“&quot;­ ~j'ru­1.`ï'~G'AM'1A A'EQ'Y1`LI5. ' ’ «' ­­’ f 
­t.&quot; .ŕ2'.’.. .­ .. ‘._t.:._.. _:Ji ь ‘­ ­ ~ шт ‚в: ’ : : .z::'...f ` —‚ um? 
. ‚_ ;‚ 
‚. 
‚пр‘ Semißosculq/î, corolIis'omm`bus Iigulatis. 
295. 'rRAGoroGoN. 
Cal. íimplex: laciniis bañ coalitîs. Réceptaculum nu~ 
dum. Pappa: Itipitatus, plumofus. 
752. Tragopogon prarenfe calycibus corollae ra~ 
dium aequansibus: foliis ìntegris, ftriéìis. шин. 
Sylt. Veg. p. 709. scor. Cam. 2. n. 946. ' 
Txngopogon foliis gtamineis, carinatis amplexïcauli 
bus, caudatis, fubcrifpis; calyce fiori aequali. 
HALL. Hifi. n. 8. 
In'pratis et pomariis vbique. Maio. 
‘ Bocklmrí; Siißling. Bak Szakály; Kakuk pogâtfa. 
‚ ' Caulis ere&amp;us, 2­ 3­pedalis, geniculatus, glaber, ra 
mofus. Folia сайтам, amplexiesulîa, ex lata bañ 
_ ‘ feníim anguftiora et quaíï cirrho terminata, integer 
rima, cris vndulatis. Calyx cylindricus corollae ra 
diis aequalis. Pedunculi longi, vnîflori, caulem ra 
mosque terminant. Semîßosculi Haui. 
Í 
753. Tragopogo n тайн сМуЁ corollae radio longin 
ribus; fol. integris, ûriêìisg pedunc. fuperne încraíl 
Iìtis; corollulîs ad apicem rotundatis. Lum. Syiì. 
_Veg. p. 710. 5Acqv. Auûi. t. 29. 
a...&quot;„...| Ad 
Ь 
1, 1 ’ 
fr sano; suza. 'iïò ­_r&quot;dVA«i\« rfa* an evans. з}; 
` д“ ‘ Шаг31пезм'1‘у1Ёагйп1%1хс$ ad viafum 
_ ‘_ Wiener. Iffeg. _l\1__11io. ‚ 
°Biennîs. Tota”laê`1‘ef'.cit.&gt; ‘RaHixf\1lifòtnl§i¢,&quot; albicla. Fo 
&quot; lia ex glauco“ vitentia, ’ftriatay ezt bafi lanceolata en 
&quot;&quot;&quot;`íiformia e‘u'adúnt‘,' neruo dorfa1i‘~plerumque cnrfnato. 
&quot;&quot; 'In alis vt pluriinumßexigua pörtiofl'anae­aì‘bìdae ha 
`” 3 betur, 'quae&quot;tra&amp;o de`orl`urnf'olioin_eonfì1e&amp;n§n­pm. 
ai ’ ‘ dit, «Caulisicf 'ŕhrŕ\_i_ teretes, nitidi et înanes fuperne 
in pedûncùlbëiáirîé încraffantùr. Calyx conftat fo 
, liolis {не 13 ,Í acuminajag, petalis ad vnam ptertiarnä 
&quot;2 ракет 1ъщрьг1оьдард‚ Gorollulae Itriatae fianerrt.­ ' 
~§&quot;&quot;An_tl1çrae tufcëfcunt. `Pap'pus&quot;albus. '_Semina_af`pe­ ‚ 
¿H51/ra: Juri' ‹ ‚ _­.1 —‚‘ „I _ A 
.41 fr А,‘ 
§54. ‘T r a g* 'o p og б!&quot; caúlîbi1§‘ vniffloris : «мун 
Ьиз‘ flore longioribus ‘, fernîñosìsulîa fulphůreis. ‘ 
‘:?^’Ёс0г.'СВгг1.2‚`1‘1.’947;` V ' Ё I 
&quot;Iii vîneis defertîs`fabuloíis ifniKìn`ìi¿gr‘a\I:en,&quot; rariua;` fre­ . 
‘п &quot; guens in v‘inei_sfft'rpra Modem. Iunio..&quot; д Caulis pedalis erfesqulpedalís yíirnp1eìz'Íyt'1iH6rug,~ere. 
&quot;&quot;‘ mis, teres,._geniç\}iatus„' ' atur,'j§1a`_‘er.“ Folia al~ 
terna, f`emiarr'1pleiriçanl_ia,' lnferheflrltitira, dein an~ .pp 
' &quot;if&quot; ‚3ц111111та;’свт‘11’х11га;' glabra, b'a{î`întu§ 'ad”caul_em'la­„ 
&quot; _ ‚ cina fegr;.e_..¿.r¢¿»&amp;uiun„¢ißf11«1°naa.2,.llefr»ifìs&gt;s¢u1i .wx &quot;'~’l&quot;&quot;vh¢îalesangrttil,/ _ lÍ;&quot;l,1_u‘rei,(apice' den_ti_eulatî_,' раз. 
&quot;Ё °È’pus alb'us.“&quot;§einiiia&quot;a'f°pera.` ‘ ` 1’ ' ' ` „Í 
Trag.. pratenfe LrNN.¿ male dèterminatunr ,1_ aut fnoyurn. 
/ I . .‚ Q _'Z' Jŕeov. in Lin. . ‘п. г—‚ «м я. ъ­—’.‘..:. '; 
V 296. гранты,» 
ßek _. ‚ _ dum.. Cal. ir_nb_ric_atuSl_ ’_ ‘¥‘1iidarioii_s;&quot;Pappur'_l`efl‘ili§;_'pl§rrÈol`uì.' 3 
».`­hv. _ .‚ 
1]'. ‚ 
75 5. 'Se o r z o n e rirlrizmilír cable ’f`úBnììîdi_È&gt;,i_`l\{nifiöt'ói; fo 
i ' liis 1ato­lanceoÍati_s, nerìlofis, fplan.iá.“» Ln`~1N. Èyfla 
Veg. p. 71o. реф. ‚Аийгд 1336. acer; Сати. 2. n. 
„948­ ‘« ‚ Г 1 A' ‘I ‹ 1 ‘ 
` Scorzonera дышат latîfolîa. `cLvs.\ì’ann. р. 635. 636. 
'l‘n` 
­;.` 
na alba praedita. Pedtrnculiaplceïindflffati. Culp» ~ I 
wil v&quot;.'»’1Í»'\|,3É­¿`. &quot;‘ “Ё 
„дпшёё ‚дкншбйёеёчегщ .ъ!з‘гдфр‚д1гду’1у1ндгдгяг‘ 
‘Юдщн, .f.«,_.¿¿i,._¢_„1,¿„r_:„ дат“, дёнвцаг,’ firmas, ‚а ba 
_,___ _@gp f_o_11____ т; al_te1__­n1_s, bafi 
_'___ _et'_gpi_ce` р‘ q__tpqx_entoxnçqn;_1s._ Fo1u_rsc_1îc_qfig oua 
Г. с‚о­1ялс;о1‚цт‚а;иш_ n¢ruo£a.,'g1á5rß, apice’ ,callo 
’ ' ­ 1 &quot;‘ ’ &quot; &quot; ’ Ф‘ в с ‘ I o ~ _ nxgrreante tJe:m1nat.a,;pel1o1l8bafi Lnnatis, Squamae 
_ __ ¢g_1_ye1x_1ge ;ayi¢:efufd:_fcunt. ­_Se,x__niti,È&gt;.Í%_x_:\iIi 5­­_d¢ptatî, 
„ñaui_j„ трёх xnfexne c1çoceis.lxnexs. préh. _ ‹‚ 
`S_'c р п‘ Ё Ёдфъбз; I fof.' lineari 
ILÍ­. .=vßfQ=m“»“ß..:»vfssre s.«f=1&lt;1.ï.&lt;.&gt;_.„._«&quot;».&lt;ae'f&gt;‘!l.»&lt;= bf»=11.iff»~°~ 
&quot;‘ ред’. 'in Lum. Sy Veg. pag. 71o_.__Aufìr„_ tab. 
305. ' ' . __ìg|­qr_ig_fnb_ndï§.¢;ixcaoNçußqqfgl вид? ian1.defi9rì;t__u_n§ r.».\,1.e;_\î.` Iulîo. ­ ‹ ’ &quot;'Tota` pïanŕa 'gllábrá `e'ft. Radi# &quot;fìag’efcçnteÍàmaro 
‚д; Èllîgidg emîttit amies bnfi­_proqixrnßehteìî _dein ‚ е ‘ `  &amp;os`, “pedal_es,_ ftxiatos, ‘до alioue_ 1_'_amul9’1nf}ruÈîi&gt;s. 
__ ЕЩЁ? »?\~_;_;¿_iicali_e1~ ianceolata, _r_1e1_'_\1,o_f°g_,_integerri_n;a: 
_éinhna ,_ 1|ne¿r1q,_ _ @mglex|eaul1a¿Hççn§f1cnla§_g„_ __ Ra. ____ muli e;§__qLi§_ liorurn ereáìi, ‚гр: _ó_xh1»,_„ __S_qgq;_me ca 
_;„“__1ycî_n@e 15, gfa_nd_\_1l¿gfuscate_rxx_1_1nat_çe¿„ Co:g1l_gefla~ 
с} if­yae . I ‚' LM i ­.1 I . Ё 
:­1 ~\'.‘.'i 2. = ‹'‹. ‚ .‘~&quot; ‘й ­'„'1.&quot;'=f;f~ 'z' ` S_c о г_1‚ _0_i1_ fr 1_' a_‘_.]1_z_/jaaçca риф _i'_n_nofo ;_ fol. supple ‘ ‘;;°:“‘:2:: ‘zsm .. SY“ &quot;fr &quot;— 
V Scorzorierafàtlifolia fin'u.ata`. c. s`Av'ŕx:. 1». p. 275. 5' 
In accliuitatîbus herbidîs bei der Búcklijìhen Mühle. 
Maio. _ _ Skorzonerwurz. Skor'z.onera.‘ ' *_ _ 
Qfìgin. Rgçlxxç Sporzonerae. ­ Cfíińis pe¢_1afîs,_vex_­f`us apîcem ramof`u_s,‘A nalcie i'iifi6Iú:';` 
ramis vnifiòrîs corymbum conftituentibùs. Folia. 
_1gto.­lanceo1ata, in марш ‚сэц!9цгвтцце_ cnudgm. 
д ëlonga_ta,‘ yndulata, nlargîne adflehtem tenuiffîme 
ï (скидка; baíi cujn internçdiis „càu1înis,lan|tn`. Sque 
ma’e calyëînae îm`ae cordatàe, acumînatae, margini 
. bug _langtîg_,___Se;xgifl9sculì fiauj,.¿ Anthctße fuf`çes­ 
centes. “' &quot; &quot;` ' ` ` ` ` 
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758. Séorzonera gràminzfolfa fol. lîneariúenfîfìormi. 
bus, întegtïs, cnrinatíg. LINN. Зуд. Veg. p. 7|x.? 
In coiiìbus bei der Buc/ëlffcheh Mühle non freqúens. ' 
‘ Main. _ ‚ _ _ _ 
Caulis pedalîs, éreêìus, foliofus, Vfìrîatui, glaber. Fo 
lia radìcnlìa in ccfpitem congefìa, angufìiíîìma, con 
Voluta qhaíïf, nd femípedem longa , baíï tomentofa: 
caulîna his fïmìlìa,bafìlatïusculfucàulî nltetńatim 111 
fïdent. ‚ Pedunculi 3, vnîñori ex fummîtate caulîs, 
1ate'1'á|îbu$ïntermedîo lo\hgîofibus:_nudî aut vnîèo Y 
foliolo înfìruëìî, apice parum ïncráffatî. Calyx bnfì 
plus minus tomentofus, fquamîs lanceolatîs, ming. 
rîbus apice rubîcundîs, obfufìs. Coròllae pallida 
Hause, anguftîíïîmae. Serńen ’lulcatfumg termîna= 
tum íetis fuféefcentiyus, 'plumîs albis vîllofìs. 
‘ 759. Sc orion e r s рады fol. 11пеаг1­ fubulatïs, întë~ 
gris, canaliculato­trîq1.íetris; pedpnculîs cylîndriòìs. 
Lum. Syit.Veg. p. 711. jAcQv. Auíìr. 1135. mdf. 
Carn. 2. п.‚941). д.‘ ' ‹ ‚ ’ 
Scorzoriera angufìîfolîa fubcaerúleo fiore quînte. ­tì.V$» 
Pann. p. 638. 639. W _ 
Ad mm­gîne'n1 agrî im Leífchenfìlfil bei der Bléiche ferhel 
reperi. Circa Sfampfen cLvs1v's. Maid. 
Caulïs pedalìs, altîor, fïmplex »et ramofus, Prrîatuä, 
glabèr. Folia trîque'tro­carînata, glàbrn­, femipè­' 
' dem longs: radîcalîa vagìnïs Rrîatîs, lanatïs, caulem 
cîngunt. Pedunculî fubfolìoíî. Flores dilute pur­* 
purafcéntés. 
&gt; . ‚ _ 1‘ .. ‘1 n _ д 760. Scorïoneŕa мамы: fol. lïneàrîbuä, 110111011’, 
acurîs; cauìe ereño; calyç, fquamis patulo»'muc'rö«' ~ 
muis. mm'. Sylt. Veg». pag. 711. JAcQv. Aüfìr. tab. 
­`\ `6_ й‘ ` ‘Í ` ‹ › ' Y Scârîònera èaúle fnlîofo, raüìolog Folîïs ánghfìïfïïrìiîsí 
îmîs тайге: íemìpînnaäs., fuperîoribús lîneàrîbùs, 
lan­c`eolatÍs. _u'ALi.. Hm’. h. I2. 
Ín prátîs Íïcciorîbus, »ad vias et cîrcà fnúrbs. 111010. 
Cagli; pedalîs, ereêìus, rfìmofus, nhgulofus, pubefcéńs'. 
Folia radîcalîa in cefpîtem congeiìá; caulinn aìtexjnäi 
òmnix in lneînîas anguétas oppufnas е: mama» diïî _ 1: 
/ 
3.‘­’Á .’:':1.­.v;&gt; :„.«. ¢¢«‘1^.§§_‘.§&lt;. XÄ_x­ .+._s\$w A 
пчёпъ ЯЁЁЁ ‹М1ЩЁРЁЁ&quot;’ ‹ 
—‹›$“Ч“’‹ ­f&lt;=“1ìn¢s1eâf#» &quot;ïï.¥!‘_P_1¢_&quot;» ,¥‘.f_.¥.\3°E9F» hflßlus» 445'” 
­_«~..1'w1 fszïììa =ï.=f1w\§»_l1f»¢_=ßf.îl»°a»ïßffwûusf М 
_„1_ ,ç:t_gpi7¢_:e'_| _ _ __g_pq1§nt_p |_n_n_‘.q_n,1;__\s.__ _,_I«`p_,lî.a radicglig oua 
_ г‚ до ­1_a_¢_1_cgQ_l¿§a, $91113., 11=д119ьждьц„‚ apicq ¿callo _ (_ __ nigr1cgnçç.t_,¢1;mmatq, ,petlollsb _ 1 l§na`_t;s_. Squpmae 
cglyçinge :npiQe_ fufce_fcm\t. jS€,j1itl,ospulî_ 5­_dç_ntatî, 
rhlìiï infçrne cz_ocei_s_lign_exg`piáìi. \` 
`S|'¢ ‘Ё о n pé li­en;_ì_1_i&lt;bíis; fol.' &quot;l`i`r_‘1earî­ д 
_ ррН‹:о:;р1Ьц,я„д;ргс ‚›«а‹1_1‹‚„д‹;1—911‚= ЬгецШЗмо. _3_‘ ]ÁCQv.&quot;in`L1N1~ì. 'S5;ä.l{Íeg. gag. 71p_._Auß:r, tab. 
305 .g,i5\,ßf%i»ï§_. f_Hb.udî§.çî,z¢#;N;1¿ßq4eI ¢,¢»_,~S.`¿e iam deaçfgtgg 
 J­?.7 _ .752 r_o.c_S ‘591101
1.‚!.`}ъ111@,_‚ к“ #1 N. _ .__ Той p anta glabra eil. Кадр: ïßêìß ßß__11€Í_¢¢f)f¢.Ámqr0 
` çqxjgidg eniîtgit cg_11_les bnf]­_ Pgqqgxnlnenxeg, dein ,gfe 
&amp;ò`s’, `pedalçs,~'_í§r|a_tos, ‘гоо1111о11о1ртц1о íníïruîtos. 
__ Щ Fglig »f_„§îca_l§.a_ _ lanccolata, ‘r_1ç§_11niÈi, ìntegerrirqa: 
_&quot;` ,óif'__°na§'_` _liñèarîg_,_Í .»{1a‘1_plexî&lt;i_aul1a_,_ cq'n_alîcula§q,__„_ ` Ra 
ma ‘gr;;1_l1 e;§__s`li§¿Í’olîorurn e1feŕ1x_„vn_1fI_ó,1;_i,_«_ __Sql_¿«¿i§1àe ca. 
_gg _,!y¢sße° 151‚:я!=9$1ч1%5‘1=с‘ ¢¢¥fP.1“^§§‘;»_ _‘3&quot;«f9l1_ß=fl*­ 
'¢­„;I­_»`¥°e . A &quot; ‚’ tl.&quot; ’.“&quot;‘ .1 
,&quot;.`.n9l 1. f 
» 
Q». '« E 
_ _ liijjvaníca cá1‘1i)¢&gt;4i’¿liiiÍ5Í`&lt;i`;_'§fol.`ax)1ple­ 
’ ‘xlc'a'uIibu§`inte`gris, `.ferr\;'¿Iá';';á,_`__;¿_mN. Sy/ff. .V¢î» P 
„ „7.п‚..‘с‹’в‚.С1г11.2.&amp;1‹1)5дд;‘_‚_„‚‚‚ ‚ _ 1 ‘ г‘ 
' §cbr&quot;z`.onera‘Iatîf`ölîa iîńi1ata`. `c. nava. д. р. ‚275.&quot; _ ' 
In accliuîl:a_tîbus herbidis bei der Bu`cklì_/_Ehen_Mühle. 
Maio. _ 1_ _ Skorzunerwurz. Skor’1,onera.‘ ‘ д „ 
{Н911;1„В9;11›5 Sporzonerae.' _ ‹ _ ~ _ ‚ __ _ _¿_ „ _ 
äíńis peda'l&quot;s,V verfus epîcem ramofus; valde fr_rlï'oIus'­,‘ 
ramìs ŕniŕlòŕis corymbum cònůîtúentibus. Folia 
_¿_ _1égto.­lqncçolgrp, in 1ongaç§1__caq_t9gtamque. c=_udgm. _„_ _ longgta, yn_dulata,_111a;­g1ng _a51_lentem tenuufîïne 
&quot; '­ _i`err1_1la(a;_ba{îfc}i„ńxintemgdlis çâulînîs.lanatal Squi 
‘п ma‘e caly'éînà'e îníae cbrdatàé, àcuniînatae, margini 
_„bug _lang_tî§_,„„._Se;x_1„i£­l_ps&lt;;\1li ifia\1_î_­¿_ ,Antherae fufçes­ 
‘ ¢`entes.&quot;&quot; &quot; &quot;` &quot; ` ` ` ' 
„ л f _ 758. 
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SYNGENESIL POLYGAMIA AEQVALIS. 
1 
758. Seorzonera gnifninifolfa fol. lineari­”enfif‘orgni 
bus, integrîs, earînatis. ьхыы. Sylt. Veg. p, 7n,? 
in соЩЬиз м der Bu./'.’1¿f./Lf» Mahl. mm »ffequerm ‘ 
Maio. _ _ _ _ 
Caulis pedalis, éreëtus, foliolus, itriatuä, glaber. Fo 
lia radicalia in? cefpitein eongefta, anguftiûima, con 
voluta quali, ad iemipedem longe, bali tomentofa: 
caulina his птиц bali latiuscula,cau1i alterńatim in 
Едет. ‚ Pedunculi 3, vnifiori ex fumrńitate caulis, 
lateralibus intermedio lohgiorib\1_s:_hudi aut vniéo ‚ 
folîolo inltruâti, apice parum incráffati. Calyx bali 
plus minus toinentofus, fquamis lanceolatis­, mino~ 
ribus apice rùhicundis­, obfuiis. Coróllae pallide 
Hause, anguíliliimae. Seinen 'Iulcat_\1m, termina= 
tum íetis fufdefcentibus», `plumis albis villoíis. 
759. S с о г ’L о ti e r я ршжеа fol. lineari ­ fubtllatis, intë~ 
gris, canalîculato ­ triqúetris; pedunculis cylindridis. 
1.1NN. Syit.Veg. р. 711. речи. Àußr. t. 35. Sede'. 
Carn. 2. n,»94q. ,_ ' ­ _ ­ 
Scorzonera ánguflifolia fubcaerúleo. flore quinta. ст. 
Ртт Р­ 638­ 639­ ‚ _ 1 . А 
Ad mnrginenj agri im Leŕchenfëlál bei oler Blèiche ferhel 
reperi. Circa Srìämpfìn 'cLvs1v's. Maid. __ 
Caulis pedalis, ialtior, limplex _et ramòfus, itriatuâ, 
glaber. — Folia triqi.1etro'­tarinata, glabra­, femipè­^` 
dem longs: radicalia vagînis ._l’criatis, lanatis, baulem 
cingunt. Pedunéuli fúbfolioii. Flores dilute ран 
purafcêntés. f 
760. S c о r 'L o n e ‘ra Íacinïaui fol. lineâribúë, данный, 
A 
acutis; caule ereélo; calyc. fqúamis patulo­'mucrb­­_ 
narîs. Limi. Sylt. Veg». pag. 711. 5AcQv.'Aüíh­. tab. 
` ` 6. ‚ ‘д’ ' Secnsrëzònera caule fnliofo, raiñolo ‘,' foliis, ânguítifiińiisí 
imis tariter Iemipihnatis, fuperioribús linearibùäg 
lanóeolatis. ,HA1.i.. Hifi. ‘п. I2. _ 
Ín prátis {iccioribus_, «ad vias et circa muros. Íunió. 
Спи“; pedalis, er_e€tús, ramofus, n1'1gul`c&gt;Í`us,pubefcéń§. 
Folia­radicália in cefpiiem congeltag caulina alternaì 
'omnia in lacinias angugcas oppoñtas et alternas dhil ~ L _ Í) 
I 
.':':1:.v;;:.e. ¢¢È:­\5§f§5&lt;. ХЁХ­ ‚ьгпиг ч} 
‘ f­&quot;,l}'l~ 
810| ‘„ . ‚ . . ‚ . \ 
'...§w.Hv. leßeinedalia» ;f»,fm&gt;1¢»=» §frî1î°ss1_fÄ.l1fïéifus`. adb» 
‚др‘ 591%‘ ­;­g2„­_ ßl,ter__nîs, _1inça§il_pu§.inIî;u'Etus, `B`a{i 
2... „a*‘ßPi.¢'=' .’.‚ 9..tP@&amp;€ßf.9 ïv.¢w1S~, .îßlîß fêdïcßlia °“=­ 
lp, t,o,­1a,a¿cg¢_&gt;‘,l¿t_a,.`f;r;ut,n_, nç‘l:u0Ía,a,ŕlalqpa, apice,&quot; ­¿callo D »_ nìgr,icg1ntç„tìe1;mmar.a, .petxolìsb nátis, Squamae 
...a calyçinae 1g:il‘.è.fui`:¢fcunt. ¿Sqn ospulî 5­­_c_1¢_;_ntatî, 
.Í;È'~,iï‘„‘,‘1ï.î~,’f.i\Ã.`1‘ ï&quot;fe.&quot;\‘= °¥°¢¢i.S.1î¥1„¢ï%Pí¿*ï­ ‚ 
up, из,‘ Ёсощдрп e„_r_ßL p,:1r„_ì¿§forq,ça_11,1, çamîolîsg fol. lineari­ À 
.~.~..F?1ßff?1f1¥'_“’“ß..m2fssrlas1f=\dì‘?,.».s&lt;3§9‘ll°ß bfellifflm 
_°&quot; Jacqv. ш Lum. Syïï. Veg. pag. 71p._Auûr„ tab, 
305» . ‚здчявгддцжцЬрё1ддёцса iN;:¿_fie_çi_«¿ll_ a¿p_§fe iam deŕlçratagn 
‚шить 1ч11‹›‚‚ ‹ ‘ . .‚ ‚‚ ‘ ЁмТЁё рЁпёа ЁЫтЁЁЁ. Radi# laëjteiìßapíeíèçntefafmaro 
çqçgidg emîttit aanle§_balj¿ pçqçpngßentefg, dein eu 
&quot; ` &amp;ò§,'”pedalça,&quot;l§riagos, vnp_ alîopenflamulp înflriuëfos. 
_M_ Fglial ­çjggliçalig _ langeolata, ,I}_eg'}1nI°a, ïntegerrieqa: 
,li „°na` ,f _linèarîq,_Í qmplexicìaulxat, ça„nlalîc11lagq,_`„~ ` Ra 
mulï ¢2ì,§\1.î§¿fì&gt;1iorum er¢&amp;1..vn1fIó;hi.„ Sqqalijiáe ca 
.’к’› 
‚р. 
. ¢&quot;{x‘­­f­gne ‚‚ д .' Í'. &quot; Í ч&quot; l`rń'iß .I 
»&quot;­&quot;.ll§ci I. ‘}&quot;«_‘§L‘¿ò r z,o.11Y«_;xì‘\1:_3Í']ii[§aaníca clizia, :î ñfolf :a&quot;g1ple­ 
I ­dì _‘ 
’ хпёаййЬйё mtegris, ',ferr;ilà;&quot;1â¿'xÍfx)n1. S§&quot;fl;. Yçg, p, 
H ‹—‚7‹11..‚$С°111 ‚сан‘. 21:'­)_1 ‚м . ­ il _&quot; 
&quot;§e°f‘ioń¢f.~r«fifQ1i. панды. ‘ецшн. д. р. ‚т.‘ _ ’ 
In accliuitatîbus herbidis bei der Bu`cklìjEhen_Mù’h.le. 
Maio. _ ._ 
Skorzanerwurz. Skor1,onera.‘ &quot; *‘ — 
Qi§gi¿1.mRgdi1&lt;r.S:corzoner_ae,. _‚ ‚ 
` Ё ‚Цуфпдде ,15,À'¿,gla__|_1ç1‘\|alpa&quot;f`\`1sca 1цгд1пйщед„ &quot; Córgllae Ha# 
Caùîis“ peßafîs, _ yegf us apicem ramoflìiiii aalàle `&quot;f'§i­li`6li.`1s';i 
:amis 'vnîfiòris œrymbum fò`nůitů`eńtibùs. Folia 
1 to.­1anceo1a_ta,. in longam _caqlç;ta`mqu_e_ caudam ., Éîong§ta,' yndyulata, .margirie adfleiîtem renuillîme 
&quot; '~ ,{`err_\_1,lata,|1»a{iç;i,rnintexnQdiis _càulînîs,lanata`. Squa 
ma'e caly'éinae îm`ae cbrdatàé, acuminatae , margini 
centes. &quot; ` 
` bus lanatîgm mSen1_îß„9sçulì îfìaxvgiy Antherae 'fufges­ ‘ 
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758. Scorzonera gr«iminif'olz“a fol. lineàrî~”enfîformi 
bus, integtis, cnrinatig. LINN. Зуд. Veg. р. 711.? 
In coliibus bei der вшшфьм Mühle non freqúens. ' 
Maio. „ _ _ 
Caulis pedalîs, éreëtus, folíolus, _firiatu$, glaber. Fo 
lin radicalia int ccfpìtem congefta, anguftiûîma, con 
voluta quafï­, nd femipedem Юнга , baíi tomentofa: 
caulina his Íimilîa,baíilatiuscula,càuli altetńatim in 
iîdent.. Pedunculi 3, vniñori ex fummitnte caulis, 
lateralibus intermedio lohgioribusynudi aut vniéo I 
foliolo inftruûi, apice parum incrafïati. Calyx baíi 
plus minus tonnentofus, fquamis lanceolatîs, mino 
ribus apice rubicundis, obtuiîs. Corollae pallide 
Hanne, anguítîíïimae. Serńen iulcatum; termina= 
tum Ietis fufc'ei`&lt;:enti„l._n,1s­, plumis МЫ: vîllofìs. 
759. S c o r ‘Lo п е r a ряды fol. lineari ­ fubulatis, inte 
gris, canaliculato­triqúetris; pedunculis cylindricis. 
LINN. Sylt. Veg. p. 7H. усы. Auíìr. t. 35. Scor. 
Сягп. 2. п.‚94ц. ,_ ' ‹ _ ~ 
Scorzonera anguftîfolia fubcaeruleo fiore quinta. 'c`LV§. 
Pnnn. p. 638. 639. _ _ 
Ad mnrginenjt agri im Lärchenfelvi Iver' oler Bléithe femei 
reperi. Circa Sfampfen 'cLvstv§. Maio. _ 
Caulis pedalis, altior, fimplex _et ramofus, firiatuä, 
glaber. Folia trîque'rro­carînnta, glabra, femîpe 
dem longs: radicalia vagînis ttrîatis, lanatis, caulem 
cingunt. Pedunculi fubfolìoii. Flores dilute ран 
purafcêntes. 
‚ _ в’ _ _ _ i 4 Ã 760. S с о г ‘zo n е 'ra lacinina fol. lineâribuâ, ůèntatis, 
ncutis; caule ereéto; calyc. fquamís pá’tulo­'muc’rb« ~ 
narîs. шт. Syfì. Veg. pag. 711. _y 
. ‚б. _ Sc'o3rêL0nera éaule foliofo, ranìoio; Готы änguftifiîńiisi 
imis тайге: Iemipinnatis, fuperioribus lîneáribusr 
„ lanèeolatis. HALL. Hifi'. h. I2. _ 
Ín prátis Íiccio'ribus,~41d vias 'et circà muros. Íunio. 
Caulisî pedális, ereêtús, rámofus, a1'1guloI`uS, pubefcéńá. 
Folia radicalîa in cefpirem congeitag cauìîna alterna: 
omnia in мешая; ang'u_f__tas oppoñtas et alternas dî._1i­ . я, 
_ cQv. ’Aüíhn МЫ 
«».~ 
1 
.'..v;.re CrF:^5§f_5=&gt; .ax air ­~ т» v«» naa 
n*.:I.n.‘NF__ fiftßíïp f1'§1‘4~ 
_I..__;_af_aPi,f¢ »_ «Q­..t_°feef1f.s&gt;ïr1.¢=__f\PS­_ »Falk .fádïfalïa Ощ­ L 
_‚._‹ f.&lt;»_­1_»._._¢_.­.._»¿»rç«..~,¿;«;»r». n¢§u9la._.__glabra. ß ____ nigrr_c_an_te_t__erm1n%1:ß, .petlolisb 
._________.___ _ “д. .._. _ ­„&quot;_«__. . д ~.. _ _ _ __ __' Ã 75_ß,__ S_cQr.@_0 n er_a_ p_af__t_z_¢for4_çaul, rariiibfis; fol. lineart­ _ 
о 
‹ 
’ ,_,ç..._ia»_ ~fen;i_p,.«;.1n_i,.,~r....,.1..., g­‘..‘i`fi_’«.¿_..e,&quot; li.a.‘.&quot;.¿..‘, iai.. 
‚д _@ign f9_li_i§ 7;­2_._aite1§nis,_.lineiii‘iivìì§fiì1flru'€lus, ‘Бай 
1_ _ pice ,callo 
__ {М ___ _1 lpnatis. Squamae _ _ «_ с; cunt. _­Serni_t1_ospu1î_5­deptati ñ.a_v.1i_~_„_ rnferne cr_­acei_s_1in_eis, pińti. ­ ' _ i calyçinae .hln ¿.1 
_‘___ ___¢=.fr_i{i_{_`_9;jrp_ibr1§__;};_gte_g_r„i§;«;radi9_. vç_9r9‘l_lae breuifli mo. 
д’ ддсш’. ш r.1NN. Syiï. Veg. pag. 71Q._Ai1flr, tab. 
­ i 305’. с с i _ 
¿,lr»„_prar»r,_fab.ud1§­circa Nwßedel 
=.I'.,irI»\,1'¢n|» Ielî_°». ‹ ~ ` — 'Totti pianta glabra Radi!­L H,iia_1;’elcent¢‘.„i1,thßro 
apvijfe iam defleratarn 
з __ » I I 
„д; tq_rg__iç_1_a ernittit ea_u_lea baf_i«_`p_ro¢_z_urr3_l_:«e'r\t_e_À¿`, dein ,efe 
‘ ‚гы­дхае l&quot;h§c;0r`zoiiera‘Iatif`olia fińiiata. c.i1a'A&quot;w'¿ir:.K„a. __275. ' 
` &amp;o's, pedal_ea,___fir1a_tos, \{_r|_o_alioi1e__r__fsm\1lc_&gt; in`f’t`r'uÈtos. 
„Щ Folia ««r_aQic¿al_ia_ _ _lan_c_eol¿ata, _ner_11ofii, integeifriiqa: 
.'f'_'\‘s_iÍu_lina,_ _l_inearia,__.arnplexicaulxar can_alic11lar’g.___ Ra 
‚т muli e:i,glis_¿l`bliorurn ere¿ìi_,.vn_ilI_ó,r£_i;,_. ßqlgáiiieie ca 
.í¿YdP@°1afsbeàaeßaaefeeaßvee. ¢@r#E=ß~ 
­1.­ , 
Saeäïäñëï _ ,_ 
xicaulibus mtegrrs, ‚Тында; 
_ __7_1x...Sco1=,. Earn. 2. n. 9_5_1_.__ 
\Í‘_f?i_i]iaaaíca &quot;`t`ol¿.:a'r_)1ple­ 
Y çf___lfì.NN» P» 
In accliuitatibua herbidis bei der Bueklijŕhen Mühle. 
Maio. ` _ _„_ __ Skorzanerwurz. S°k`or~z,onera.` &quot; ‘_ „ 
Q_i’âgi_g,__Radi:­¿ ._S`_corzoncrae.. д ‹ 
Caïńis pedaïis,___verf`us ap 
:amis v'nifiÓris corymbum &lt;:onflitů`entibi\a. Folia 
э} _ìato.­la_nceo.lata, in longa_rrr___carr_t9r_ta`mqu_e„ ca_ud1_am. _„_ . longata, yn_dulata,_ma_rg1ne ad_lentem tenuillime 
' '~ f`errval_ata,_ рай ciijn internodiis _caulinis_lanata_`. Squa 
ma’ecaly`éina`e îniae cordatâé, acuminatae, margini 
_„bus _lana_tig,_r,_Sern_itl9sculi «ŕlI11.ì~¿ ,Antherae ‘fui`çes 
’ èentes.&quot;&quot;' ’ ' ` ` ` ` 
1 ',758 
icem ramoliliiii valde `fdli6fus';' 
‹ 
SYNGENESIA. POLYGAMIA AEQVALIS. 
759. Scorzonera gr.igninif‘alz'a fol. lînearî­”enfif‘or_mi 
bus, integris, carinatig. шт‘. Syfi. Veg. р. 711.? 
In collibus bei der Buc/£lg`fcheh Mühle non«f1­eq`\`1ens. ' 
Maio. ‚ _ _ 
Caulis pedaiis, éreëìus, foliofus, fìriatut, glaber. Fo 
lia radicalia inf играет Congeßa, angufìiûima, con 
Voluta ’qùafi«, nd femipedem longa , bafi tomentofa: 
caulina his fimifia, bafi latiuscula,càuli altefflntîm in 
fident., Pedunculi 3, vnifiori ex fummitate caulis, 
lateralibus intermedio Лот ЁогйЬиздпидй nut vnién g ‚ , . 
foliolo înfiruâìii apice parum incraffati. Calyx bnfî 
plus minus romenmfus, fquamis lanceolarîs, mîm. 
ribus apice rùbicundis, obtufis. Coròilie pallide 
Haunt, ańguftifiimae. Seinen 'lulcatumg termina= 
tum (ей: {пГсе!2:епН_1‚ц1з‚ 'pfumis albis vïllofis. 
` _ . ‚ 
 759. Sc orïohera р _ea fol. Iin'eari­fubi1iatîs, intè 
gris, canaliculato­triqúetris; pedunculis cylîndriéis. 
LINN. Sylt. Veg. р. 711. ]AcQv. Aufir. t. 35. ted?. 
Carn. 2. n.«94q. ¿_ ' ­ _ — 
Scorzonera anguftifolia fubcaerúleo. fiore quinta. НАМ 
Рапп р. 638. 639'. _ _ 
Ad mflrginénjn agri im Leifchenfelol ¿ei cfer Blèiŕhe femei 
reperi. Circa .S`rì'zmpf`en 'cLvs1v's. Maid. 
Caulis pedalis, altior, fimplex _et ramofus, firiatuä, 
giabër. Folia triquetro­Carinntg, glàbra, femipè­` 
dem longe: radicalia vaginis ftriatis, lanatis, Caulem 
cingunt. Pedunduli fdbfdliofi. Flores dilute ран 
purafcéntés. « 
­ — ‘ › — L . f .’ ^ 760. Scor’1.0ne`ŕa Iaciníatá fol. linèàribüä, девицы 
ácutis; coule ereâo; calyc. fqúamis patulo­“muc“r6«_ ~ 
‚та. mmf. Sylt. Vegtnpag. 711. J_AeQv.‘Aüfh­. tab. 
­ ~ '6I _ xl' ` . ' Sécngrêzònefa Саше foliofo, ráîñofo; foliis, ängùfiifiirñis: 
imis iariter Iemipinnatis, fuperioribús lineàribùä, 
_ lmceolarîs. ,sm.L. НЮ. _11. 12. _ 
Ín prátis ficcioribus, »ad vias et circà rhuroà. Íunio. 
Caulis„_ pedális, ereêius, rámofus, ai1gul'of`us,pubefcéńs’. 
Folia ràdicàlia in cefpitem congefiá', caulìna aiternâí 
omnia in пения: nngufìas oppoüras et «harnas dini 
Т _ il; 
/ 
3&amp;6@ .'1ï.x.'»'.‘;1:.e. °r,1:^5.5‘l.\'*..:­.s'l!­v~' 
~».~¢ 
.­1'l)'5~ I 
81°­ .¢:~­ ‹‚ — _ — 
'.«~§°‘1.*î¢~f@ff1ìnss1slïß»',ßrvP1¢*».w1îßß5s1S» ММ?» ad ba 
_;„_ ‚др; 1011111 ahexjnîs, .\§nça¿‘Í]auf¿.ïníÍpuE1us, bafì 
21„ 011111190 ._ &quot;q__1`;pu_1_qn1;ç îpp;sAn,1;_\s.4 _.Engis rádiçaifm oua~ 
ip, ¢,o­la_n3cg¢_z_l,»\¿‘t_mf,5¢;ux,a¢, n¢§uo.La,„ labrp, npicq :callo 
_(N nìgricgntç.t§1;;pma£q, .petlplish lênátis. Squgmae 
cgßyçinge ;n'p;çe,fufce_fc\111t. jSC¿nîH,ospuIî 5­_dç,ntatî, 
zfrßxfxn infeŕne cx_:ocei_s_lip_¢1g piíh. 
`S!'c ‘1 0 112.1.’ ‘;nfì_1Í¢&gt;Gs; fol.. 11111евг1­ _ 
_„.1‚‚‚‘Пддггдтпщ„119‘9$ч&amp;а«адЁ9‹‚_99!911== bfwifflmß» &quot;^ ÍJÄCQV. in Lum. Sy Üég. pag. 7l0._„Au(h­, tab. 
305. ’ ' ‘ „дг11:1;„{`1,113_11‹11;‚1;1;св1 Nçußqißl Á¿Q»U.§¿'îç'e iam deñçrataxg 
1f.:.,1rÉ»\,4=rŕi»` _I».1.1î.°». . ' Í ‘Той :inta glábrá ëß. Radi# dgìajeícentéfâharo 
„д; 91151119 01111111: 011ц1ез1э1111д 91001111111011101, dein це 
&quot; ` &amp;òs‘, &quot;pedalçs,__‘„I§rÍa;os, 11110 а11о1101рт111о înfìruëïos. 
_M_ Fglîg 140101110 ‘lanqeoÍ_a§a, 110111011, fntegexfrinqaz 
Я; 525011011 ',f 1ìnearîq¿ A .gmplex1&lt;¿'aulxa_, ¢qnvalîc11_lag.g,¿,&quot; Rs 
__m mul: e;’g¿1„î§ ìfoliorurq 011511, ,vp1L1ó;¿i­.,¿ W4S_q\I,1¢i{nsie ca 
qgyçiìnçe _1 5, 131011001; fassa tg;xginat_çe¿„ Corgllae Ha 
.\¿x.­`¥°¢'e»Ffs@§.,neeQ¥f ‘ ` .«+..­,_1 
J1 
.pi 
;‚ ‹.­‚—‚ ‚:„‚‹ ;‚“‚“, ‚ :'&gt;5|.í';;;.~'z;,I~ ::‹’ Зс‚0_1&quot;1‚„‹1119;8@(11[11дп:св 0111116 tlfnûfog fol.sg1ple­ 
’ х16111111Ь11Ё‘111!е3г19‚ ‘‚Гегп.11`__’1$‚_:].;!1ЧЭ1‚ УФ}. р. 
f . ‚ 
rr ':7‘l1I&quot;îsçoP’Í’C,arn' 2_‘I.1.` .‹‚‚.5' ' . &quot;_&quot; 
` §cor&quot;1Ldnera‘Iatif`olia íîńìxíta. с. вин, д. р. „275. ' ' 
Ih accliuitatîbus herbîdis bei der Bubklìjèhen Mühle. 
Maio. _ _„ I 1 
Skorzonerwurz. Sk`or1,onera.‘ &quot; ‘I ‚. 
91Ё911д395111; $сог2опетае.‹ ‹ ‹ _ _ _ Cäùîîs pedaïîs,_verí`us apîcem ramofusg valde`f¢_ìlî3Íus'; 
ramîs úniŕlorîs coŕymbum coníìituentibus. Folia 
_1 to,­1anceo1ata, in longam _centpr_tamque_ caudam. ч, „ёопдфа, уп1111111га„111ц1:31пе ad lehtem tenuiifime 
'~ ferrulatag' 1111110011111 internçdlïs càulînîslanata. Squa 
ma’e calykîîñaè îm`ae cordatàe, acumînatae, maxfgînî 
îlpug lanatî§.„_„_Se_\'r_1,i£'1osculi ñaui. Antherae fufçes 




SYNGENESXA. POLYGAMIA AEQVALIS. 
I 
758. Scorzonera grßminifalía fol. linem­i~’enfîf‘ormi. 
bus, integris, cnrînatig. LINN. Зуд. Veg. p. 711,? 
In collibus bei der Bucklifchèh Mühle non freqüens. ' 
Maic. _ _ _ 
Caulis pedalis, éreëìus, foliofus, ßriatuì, giaber. Fo 
lia radîcalîa in варят éongefia, ang­ufìiiïïma, con 
voluta quafi, nd femîpedem longa , baíi tomentofa: 
caulîna his íimilîa,ba{î latiusculmcàuii altetflatim in 
{ident.» Pedunculi 3, vnìñori ex fumnìîtate Caulis, 
lateralibus intermedio lohgîoŕìbus:_nudî aut vniéo _ 
folîolo infiruëli, apice parum incráffati. Calyx bafi 
plus minus tonnentofus, fquamîs lanteolatis, mino 
ribus apice rùbîcundis, òbtufìs. Coròllne pallida 
iiauae, arìguftìfîimae. Semen ’lulca»t_um. termina= 
tum íetîs fuf¿ei'centì_l_._n,1s, 'plumis albis vìlloíis. 
759. Sc orïonera pu, _ea fol. lineari­fubulatis, intè 
gris, canalî'culato­ triqúetris; pedunculis cylindridis. 
LINN. Syit. Veg. р. 711. jAcQv. Àufìr. t. 35. Sadr'. 
Cam. 2. 11949. „А ’ ‹ _ ’ 
Scorzonera ángufìîfolia fubcaeruleó flore quinta. tivi. 
Pann_ p. 633. 639. _ _ 
Ad mnrginem agri im Leŕchenfelól bei vier Bléithe ferhei 
reperi. Circa Sfampfen cnvsxvë. Maid. 
Caulis pedalis, altior, íîmplex _et ramofus, iiriatuâ, 
glaber. . Folia triquetro­carinnta, glábra, femi`pe= 
dem longe: radicalîa vagìnis iiriatis, lnnatis, taulem 
cîngunt. Ped'unculif\1bfo'lioiî. Flores dilute ран 
purafcënlés. 
_ V я‘ . . _ ­ i A 760. S с о г lo n e ‘ra Iacìnïata fol. linèâribuä, dèhiêtìis, 
ncutis; ca`_ule ereûo; calyc. fqúamis patulo­'mudrbg ­ 
natis. 111111. Syíl. Veg» pag. 71 I. реф’. Alifìr. tab» 
’ 6. _ Щ‘ ‘ . Ёбзгёжопета taule foliofo, fańìoio; foliis àngùfiifiîńìisí 
imis tariter iemipinnaèis, fuperiorîbús lineáribúä, 
_ lanceolatis. inni.. Hifi. 11. 12._ 
Ín prátis iiccioribus, »ad vias et circà muros. Íunió. 
Свой; pedális, ereéìus, ramofus, m'1gul'oí`us,pubefcén§. 
Folia radicália in cefpitem congeíiág caulinn alternàí 
òmnii in laeinias änguìfias oppufitas et alterni: di\Íì­ 
_ 
‘Íßa_uì_­_„_ radix цыгане сцосейъйцдец pisa. 
ät .'::l.x.'.\',3'::A c.'3‘.^55‘_.5i ‚мин‘ —› ‘а 
_ игры? xllllmìillèllêlllìì ­.‘&amp;'ïT­.'fi¢ß.f;P f1`,l}'|» _ 
alu­ .cÍ‘: ъ &quot;. _ ’ \' 
'_..§«u_lis.­f&lt;w1ìx».¢s1ali#­'.1îr\1r&gt;1¢»=» .Íf1f’5s1f­ .ï*fï.f\f.°S­ д“ 
_:__ ,fpm f_q&gt;_1i__i_4.«1,_‘_§._+__­f.»_._ alternîs, lrx;ea§­_ilau_g_.infiruElus, Bali 2.» `.°»fßPï,¢¢ .„ „ч; .tenante ïnßëvlësf. ‚РФ! fßdïcalìa 011° 
1, ‹ c°.­1°a¢sa.1a*:~»­Beur». nafuaßäglabrß» «Pica ­callo ._ nigricante гдшшщ, „рецодвь 1 Àndtis. Squamae 
calyçinge gpiçefufcefcunt. _­S¢&gt;,I_n° osgulî 5­_dç_ntatî, 
­‘¿‘§`,â;j ‘э’: ёёДэЁр n`É_r§§ }5¿¿n»3§È’5¿.'èá§1.ÍE«,abn.;`ron. _1'ï.f.¢.»z­ 7 
I....ßńßfëèäßìïbllßlllfêxfreas.ffad_ì9.„„9qç91l=ß breuiflïmo. 
Ё‘ jácqv. 'xn ьшхч. Syllî. eg. pag. 71o.__Au(tr., tab. 
sos ' ‘ x £prat,iç__,_I`ub„çdï§t.ç§qca Neu./îqçlgl a¿p_§_’fe iam deflaratarn 
„ ‚з‘ ­,.«.„vî»\.i'=_r.f`:~.1a.1î.&lt;&gt;,«. .‚ ‚ ‹„ 'Totá pTa`nta glabra ей. Radix flagelcentefamaro 
„д; çqçgidg eniittit aaulea bali g_rc_J&lt;_;,11.r1_1li¢nte,:,­, dein ‚др 
‘ ^ ¿mgl ‘Реала, ‚Цгщоз, vp_o__alioue.~_`r__am\1lç&gt; înïlïuëlos. 
_„__ F9}ia_~f_;¿Qicalia _ laneeolata, _n__er'_\1,uí_i_1_ , integerrîiqa: 
_‘‚;` _éìu_1.îna;_‘ _1_;¿,¢aria,_Í ,amplexi¢_;_aul1a_,_ çanalîculagg, __` Ra. 
_„B )muli e;ì,glisfb1iorurn ereëìl, .vnilî_óJi§s.. __S_q\,1á'\ifïia'e ca 
.;.. „1yr­iw. ,1s..}s.!«ffs.1.l11;«.1&quot;«.1«.f== f¢ffaî“1f§'=;. G0 
«..„;.»¥ßßn°r.Has~..ne9ax~ . 
È. 'rw .‘î‘.; f‘ 1_ rf ‚ ’‚ 1r&quot;»«“§| ’,'(§',&quot;’;îf1 _ c_orz,&lt;)‘.J!'i§§'a_~_ß_;[ì_»¢n1ca cg erlinof  fol. supple 
‚‚ al 
’ 'xléaulibilis ` integrls , ',ferr_\_i_I &quot; 
„..;7.l_I...s.c01'.. Cam. 2.31. 951 ‚ 7 _ 
&quot;&quot;’s¢‘m‘0rì¢m\1àfif2&gt;1iaannum. ‘еувхих. д. р. ‚275. ’ r ' 
In accliuitatibus herbidis bei der Bu`cklifchen_Mù’hle. 
Sift» wz. 1». 
Maio. _ .__ _ Y* Skorzonerwurz. Sk`or1,onera.` ‘ д —‚ 
lïigin, Rgàng Qcorzonerae. ‚ 
. ‚ 
rgllae fla­ ' 
aïńis peil î‘s,f_yerl`us apìcem`r1}'mof;‘1Àg`,`iral&lt;le't'iili3iùs’;’ 
tamis vnifiòris corymbum ­conititůeńtibùs. Folia 
_¿_ Jato.­1anc_eo1at_a, in 1ongs_m__cexr_t9r_tamque„ caudam _„_ elongata, yn_dulata„margine adlentem tenuijiime 
&quot; &quot; „ferr\;lata,_,ba{iïc_p`„rì1 interngdiis ,çÍ_a\„11inis„lanata`. Squa 
ma’e caly'éinae îińae cbrdatàé, acixlninatae, margini 
, ,bug _lana_ti§ „$e;r_1„i_ß,9s&lt;;uli ŕlgui.¿ ,Antherae fufçes­ 
èentes.&quot;&quot; &quot;` &quot;' '4` ‘ 





SYNGENESÍA. POLYGAMIA AEQVALIS. 
758. Sòorzonera grÄr_ninif`oIÍa fol. lineari­’enlîfor_mi­ 
bus, integris, carînatia. ьшы. Sylì. Veg. p. 711.? 
In collibus bei der Buc/élifcheh Mühle non freqüens. ' 
Maio. ‚ f _ _ 
Caulis pedalis, éreéìus, folîalus, (ниши, glaber. Fo 
lia radicalia inl cefpitem congefìa, angufliflima, con 
чашка quali, nd femipedem longe , bali tomentofa: 
caulina his lïmilia, bali latiúscula,càul.i altetńatim in 
lîdent.. Pedunculi 3, vniŕlori ex fumrńîtate caulis, 
lateralibus intermedio lo«t1gior_ìbus.~jnudî aut vnieo A 
foliolo iníìruâìi, apice parum încralfati. Calyx bnfî 
plus minus tomenfofus, fquamïs laneeolaris, mlm. 
ribus apice rubicundis, obfulìs. Coròllae pallide 
Haunt, ańguûillimae. Semen 'iulcafumg termina= 
&quot; tum ietis fuféelbenlilaps, 'plumis albis villofis. 
Ю 
759. ‘Ё с о г ‘zo rl e r a р` __ fen fol. lineari­ fubulatis, intè 
gris, canaliculato­triqìîetris; pedunculis cylindrieìs. 
r.1NN.SyIr.Veg. p. 711. усы. Aulìr. t. 35. ваш’. 
Сягп. 2. n.«94q. ’‚‚_ ' ­ _ _ _ ’ 
Scorzonera angufìîfolia fubcaerùleò. flore quinta. t'LV§. 
’ Ранг; 13.638. 639. _ _ _ 
Ad mnrginem agri im Leïchenfelol Ívei der Bléiélze ferhel 
reperi. Circa Sfampfen 'cLvs1v's. Maio. _ 
Caulis pedalis, Aaltïor, fimplex _et ramòfus, flriatuä, 
glabèr. ‚ Folia triqu'e‘rr0­carinat_a, glabra­, femipe­­‘ 
dem longs: radîcalia vagînis lìriatrs, lanatis, caulem 
cingunt. Ped`unc‘ulif\1bfo'lioli. Flores dilute pur» 
purafcëmes. ‘ 
. _ ‘ | . . ‚ Ã 760. S c o r 1 о n e ‘fa lacinìara' fol. linèàrib1'J§, детей‘; 
acutis; caule ere&amp;_o', calyc. fqúamis païtulo­'muc”rb«_ ­ 
пабы. rima'. Sylt Veg». pag. 711. 5¿lcQy.'Aüûr. tab. 
‹ 356’ \ . — ` ~. 
Séoriònera caule'f'ol|ol`ò,‘i_'aii'1oIo‘, folirs, ängúfìlflińiisi 
imis ëarî_ter iemipinnatis, fuperioribus lineńribuä, 
. lanceolatxs. „H'AL`L. НЮ. п. I2. _ ` 
Ín prátis Íiccioribus, ­ad vias ег circa muros. Íunió. 
Cauli; pedalis, ereêìús, _ramofus, nngulofus, pubefcéńâ. 
Folia radicalîa in cefprtem congelìa; caulina alternai 
«ты: in папы; anguftas oppuñras er alternas dnîi ` ‚ Í) 
338 cLAssrs XIX. 
fa, glabra. Pedunculivnîñori. Calycinae íquamae 
lanceolatae, acutae, extus tomentoiae. Semiñostu 
li Haai, apice 5­­­dentntl. ' 
297. иски. 
Rzecepr. nudum. Cal. calyculatus, fubconicus. Pap 
рш fcílìlis, plumofus­. Sem. transveriîm iulcata. 
76|. Picris Hieracioiole: perißntlriis laxis; folîis inte~ 
gris; pcdunculis fquamatis in cnlycem. LrNN. Syß' 
Veg. p. 711. sco». Cam. я. п. 953. L 
Picris afpera; fol. oblongis, dentatis; fuperioribus ame 
plexicemlîbus. HALL. H_ìl`l’. n. 24. _ ` 
Inter frutices, in _herbìdîs vm_bro{is, montanisque рта‘ 
tis, frequens. Iunio. ‘ 
Caulis тьма; altîor,_ere _ , fulcatus, Гей: rigidi» 
hifpidus. Foliaalterna, feflìlia, lanceolata; inferio 
rain petiolum decufrentïa, clentnta; fuperiora ягп 
plexîcfmlia, integra: omnia ytrinque i`¢tis hífpida. 
Pedunculi in fummitate cáulis ramoíï, lquamulis 
lanceolntìs, patentìbus vefliti. Squamae calycis pn 
tulae, llîfpidae, do1'­_í`o piloíae. Semifìo_scu1ì»fla_ui. 
Seminar longitudinaliter et transuerfìm itriata. 
‘Í 
298:' soivcnvs. 
Recepr. nudum. Cmßîmbricatus, ventriccfus.­ Pap­ ‚ 
` pu: fefiìlis, fímplex. 
762. So n с h us aruenjïr pedunculis calycibusquehifpïdis 
íubumbellatîs; Гоша runcinatis, bañ cordatis. Lmru 
Sylt. Veg. p. 712. _ _ _ 
Sonchus fol. nmplexicaulibus, femipinnatis, ferratis; 
calyc, hifpidis. HALL. Hill. n. 23'. 
Hieracium aruenfe. Scor. Carn. 2. n. 974. ‚ 
1п cultis inter iegetes, et ad fepes vinearum. Iunìo, 
Iulio. ' 
Saudrßel. 
Caulis 2­3­­pedalis, ereëlus, teres, (Магия, glsber, 






SYNGÃENESIA. POLYGÁMIA AEQYALIS. 
ta,.femil`agittata, hamis r_otundatis, amplexicaulibus; 
margine mollibus грамм ГсаЪга. Flores in apice _ 
‚ coulis fubcorymbofi. Pedunculi apiee. cum bali ca­ ‘ 
lycis mollibus fpinulis adfperfi. Semifiosculi ampli, __ _— 
‚. flalli. * 
763. Sonchus oleraceur peduncul­is tomentoíis, calycï. 
bus glabris. Lum. Syfl. Veg. p. 712. wrx.LnLN. Fl., 
Ber. p. 248. .` ' I 
.Sonchus fol. amplexicaulibus, dentatis, integri’s et fe­ ‚ 
mipinnatis; calycibus laeuibus. HALL. Hifi. n, д 1, 
_ In ctxltis pafiim. Iunio. ‚ ‘ 
Gà'n_/ed:/leí. Kakits; Diszno ­ kêk. 
764. Son qhus afper fol. amplexicaulibus rigidis, inte­ 
gris et femipinnatis, dentatis; calycibus laeuibus; 
HALL. Hifi. n. 22. w1LLDr:N. Fl. Ber. p. 249. 
Sonchus afper laciniatus et non laciniatus. вин. LrNN, 
_ Spec. Pl. T. Il. p. 1117. var. у. ` “ 
In pratis paludofis bei Sr. Georgen. Iunio. 
299. LAc'rvcA. . ‚ r ' 
Recepnnudum. Cal. îmbricatus, cylindricus, f`qua« 
mis margine membranaceis. Pappa: flipitatus, 
fimplex. Seinen vtrmque acummatum, laeue. 
765. 'La @cu c a Scarjola foliis verticalibus, carina aculea 
«Кв. Lima. Sylt. Veg. p. 713. 
.Laítuca fol. fernipinnatis, neruo fpinofo. HALL. Hifi'. 
n. 14. ‘ 
Ad fofias viarum bei Rar/chcloffi Auguflo. 
Wz°lclerSal1ar. Keferü vad Saláta. 
Caulis 2­3~pedalis, ereëtus, ramofus, prope radi 
сет piiofus, dein teres, (Маша, glaber. Folia am 
plcxicauiia, ferrata, oblique caulî inferta: inferiore 
runcinata, carina aculeata; luperiora fagîttata, lan 
ceolata, integra, harina laeui, margine fcabro. Ca 
lyx cum fummitate caulis modicum vifcidus. Flo 
res ‘рыжий, pallide flaui. 
&quot;Y 2. ' _ _ 766 
349 ‚ &lt;:LASs|s^XlX. 
766. L a ф} u c a viroßz fol, horizontàlibuè, carini ac'ule`atis¿\ 
clentatis. ьшн. Syfl. Veg. p. 713. sco?. Cam. 2. ц. 
60. ' ’ Laglucg f`yluef{ris odore virofó. c. вин. г. р. 123'. 
д‘ Circ_a viIns__et ad agrorum vineammque marg`ines.. Id 
mo, u ю. 
Saufallar. Dis1.nó­Saláta. 
` Ofiicîn. Hefba Lnffucae yíŕoßze. _ _ _ 
làiori nimis nfiinis. Folia magis llorizontalitér potent; 
infimaque integri, ampliter crenara; omnia margine 
.er inprimis carina acúleatis. ' _ Caulis Prope r/adicerrl 
pilis rigidis hif'pid`us, cum ŕàmis faepe máéulil `rub‘ris 
adfpexins. 
767, Lgékuçß. Salígàia fol. l1afìato~lirl'earibui fefïilibuê; 
carina aculeatis. L1NN. Syfl, Veg'. pag. 713; j.\cqv. 
Aufir. t. 250. scor. Cam. 2. n. 96l_. _ 
Laáìuca fol. imis f'emîpinnati.s„ fupetioribuà ânìpleizi 
caulîbus, liamaxis; neruis fpinolis. HALL. Hifi. n'. 
1 . _ In ngxontanis fierilihlns, ad màrgines vinearum; .et`in ar* 
gillofis circa vias pnfiim. Aefiate. _ 
Var. l. Идиш foliorzlm linéaŕibus, rrúncatisg boßaè add 
nazis. _, 
_ ­­ 2. kami: pâtulír, ac_uìí.r. _ ‹ ‚ 
Caulîs I­­*2­­pedalis, creêhis, ramofus, tetes', glaber. 
Folia alterna, ex glàúco vîridia. in Var. я. pirinati 
Еда, lacin­iìs­linearibus­, integris et dentaris, carina 
aculeata: in Var. 2.linearìa,integerrin1a­, glabra. Flo­^ 
resin apice coulis ramorumque racemofi, fiaui, pat» 




Recept. nudum. Caf. cylindricue, calyculatus. Flor» 
culi 'multîplici ferie. Sem. muricata. Pappa: 
firnplex, fiipitátus. ‘ 
768. Chnndrilla iunced foliis radicèlibus ruricin‘atis;' 
caulinis linearibus, integris. L1NN. Зуд. Veg. p. 713. 
yfcqv. Aufìr. t. 427. 
‚ Chon 
. . \ ' 
\ « д, 
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\ 
Chondrîlla viminalibus vîrgis. cr_vs. Hifi. II. Р. 143. 
In lapìdolis nrenolisqueinrer vineas, et ad vias. Iunio, 
Iulio. „ ` ’ 
Caulis стадия, 2,­3­­pedalis, valde ramofus, bali pi 
lofus, dein glnbçr.' Folia raclicalía et caulina infima 
feunipinnata, in petiolum decurrentia: fuperîora l`el`­ ' 
(Щи, 1inearî­lanceo1ata, integerrima; omnia glabra, 
glaucefcentia. Flares ad caulis ramorumque aplcem &quot; 
et lateraíolitarií, etfal`ciculatî„ alterni, petiolati, Hl. 
И, exigui. Calyx çylîndricus, fcaber. 
301. равыметнвзЁ 
Recept. nudum. Cal. celyculatus, cylïndrnceus. 
Flouuli limpllci ferie. Pappa: lellilis, {im 
plex. ' 
769. P re n­a­n thes purpurea Hosculis quinis; fol. lancen 
latis, denticulatis. LINN. Sylì. Veg. p__ 714. JACQV, 
Aullr. t., 317. Scor. Cam. 2. п. 963. 
Sonchus Iaeuis, purpureo flore. cr.v$. Pann. pag. 650. 
\ 65:2. ñgura non adeo bona. ` 
In fyluis nolìris rarior, frequens in Modrçnlibus. Iu 
nio, Iulio. 
Cauíis джин, 3~­­4»­­ pedalís, e're&amp;us„ teres, (Маша, 
glaber, limplex. Folia ‘alterna, infima fellilia, cac­ ` 
tera amplexicaulin, bali rotundata, infra“ medium la 
tefcere incipiunt iiuntque ouato ­lanceolata, inferne 
glauceiccntìa, margine denticulata. Ех lingulisalìs 
foliorum fuperiorum prodit raeemus 4­6­Horus. 
Calyx ad balim зайца fquamulîs 6. Semiflosculi 
quini ‚ purpurei. 
770. P.r`e n a nth e s murali: flosc. quinîs; fol. runcina 
tis. ьшн. Syfì. Veg. pag. 714. scor. Cam. а. п. ~ 
Q64 
Prenamhes fol. ferratîs, pinnatìs: pinna fuprema trian 
gulari, trilobata. HALL. Hilf. n. 1.9. 
Sonchus laeuior vulgaris ll. cnvs. Hifi. Il. p. 146. 
In fyluis vbique, et in muris paliim. Maio. 
Y 3 Cau~ 
342 cLAss1sfXIX. 
Caulis cubitalis, ereëtus, tbŕes, glaberrimus. — Folia 
alterna , amplexicaulîa, runcinato ­ pinnatifida; ` feg­ _ 
mentîs dentatis; lobo extimo triangularî, tripartito. 
Flores in apice caulià paniculatî. Calyx baíi вида: 
fquamulis 4. Semiŕìosculì quini, Некий. Pnppus 
breuìfiix/ne fìipîtntus. 
\ 
/. 302. '­rAnAx_Ac`vM_, 
wu.LnEN. Prodrom. Fl. Ber. p. 251., 
Recepmculum conuexum, nudum. Calyx oblongus, 
calyculatus duplîci foliorum ferie. Pappa: ftipi 
' ' tatus íimplex. 
771. Ta га xa c um ońïcimzle íquamis calycînis exteriorî­ 
bus refiexîs; foliis runcinatîs, acute dentàtis, gla 
bris. wn.LmzN. l. c. p. 772.' 
Leontodon Tqraxacum _calyce fqusmîsinferne refiexîs; 
fol. runcinatis, dqnticulatis, leœuìbus. ъшы. Syiì. 
Veg. p. 7! 5. 
Taraxacum calycîbus glabrîs; fquamis imis reñexîs. 
HAL;.. Hifi. n. 56. 
Hedypnois Taraxarum. scm». Carn. 2. п. 957. 
In pratis, pafcuis, pomariis et ad vias vbique. Aprîli, 
Maio. 
Felolzigori, Röhrlkraut. Oroszlán fog­fiî; Gyermek 
Lánrz~ŕ`ú1 Bimbo­fü. Mlec&quot;z; Pumpawa; Plefik. 
Oíiicin. Radix Tarnxaci. ' 
Scapus palmaris, pedalis, nudus, fiůulofus, vnifiorus, 
glaber. Folia radicalìa in cefpìrem congeßa, pinna 
tifida, fegmentis trianguiarîbus, dentîculatìs, acutìs. 
Calycis fquamae exteriores patulae, refiexne. Se 




` 30°. LxoN'r.o1&gt;oN. 
Recept. planiusculum, nudum. Cal. imbricatus, ‘_ 
fqqamis laxiuscxllis. Pappa: feliilis, plumofus. 
772. Leo nto do n h,n__/ìile l`cáp_o'calyceque laeui; fol. lan 
' ceolatis, dentatis,.in1egerrimis, glabris. 1.1NN.Sylt, 
Veg. p. 715. дыр’. Aufìr. t. 164. _ _ 
Picris fcapo vnilioro; fol. glabris , le„m'@innatis; :aly 
се laeui. HALL. Hill. n. 26. 1 _ Ä ` 
­ Apargia danubinlir. seq?. Саги. 2. п. §23. 
In praxis et falice_tis_ circa Danubium pallìm._I11nîo, 
Iulio. ‚ ‚‹ _ 
‚ Radix fufca, ñ_brofa,_ [Лига promit folia ab angulia haii ‚ 
apicem verlus lenlirn latiora,_aC.u.ta, slut obtula, lan­ ‚ 
çeolata, linuato­dentata, tenera. vtrinque glabra. ' 
Caulis foliis longioxf, erçëìus, aphyllus, g_l'aber, pro 
pe apicem _vna alteraue ltipu1á‘p\‘_a&lt;:ditus._Ynillorgs. 
Calycis oblqngi ‚ glaberrimi fquamae cgalîae, gla 
bràe. Semiŕlosculi Наш? in xjadiol f11bt11sfpurpuras­ 
cunt. Receptaculum Ы lentém vill_olì1q'1_. Semen 
lcabrum, pgppq plumolq terminatum. ' 
,Í _ . А ‹ 
773. L e on t о cl о п Hedygauai; lcapg nńdq calyeequç hîr. 
futo; fol. lanceolatis, linwato ­/dentatis, hirl`utis, 
nlperis. ' V' L 
Hieracium Hedypnoì: fol. dentatis, vifcidis, hirl'ut­is, 
fubafperis; fcapo_ rxudp, ~vnil‘,o1'o_; calyce hirto. 
LINN. Spec. Pl. Ed. l.Tom. II. p._Roo.. l „_ ›' 
_Hieracium montanum laciniato fnliofeptimum. cLvs. 
Pann. p. 647. 6.18. „д __ „, 
In _ mqntanis herhîdis .vmbrolisque ..paflim_. _M¿ì0,~ gu. 
mo. ’ ‚ . ‚ ‚ _ ‚ 
Е radice fufca.p1'0deun`t l`c21_p„i Y­­­2. femipedales, .peda 
los, bàlì_ inçlingxi, dein ere&amp;`1,_llriati, afperi, nuçli, 
lquamulis lanceolatîs 1­_2._ înl’rr11Èti. ‚ Folia radîcalia 
'in cefpitem congclìa eg angulìa bali fenlim laticra, 
acuta et obtufn, fin11ato­dentat:1, vtrinque et margi 
l­ ne pilis albis, rigidis. fimiplicibus et furcatis afpera. 
Calyx limilibus pilis lxirtus. Semillosculi Наш]. Re 
ceptaculum villofum. ‘. 
— _ Y 4 7:4~_ 
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774. Le 0 п t о d o n aùrqmnale cable ramofo; pedunçulïs 
fquamofis; fol. lanceolatis, dentatis , inl.fegerri|n_is,_ 
д1а1аг1здьхньд5уй. Veg. p. 715. вред. Сцп. 2. n._ 
' 9811 i N _ Piçrîs caule nudo, brachi_at_o§(fol.glab1_'is, I_`ernjpin_na_., 
tis, HALL. 11111. ц. 28. 1 
ln pratis, pafcuìs ez î_ux_ta vias abunda, in fyluellribns 
‘ et ponjlarils palïim. Iulio, 111 Oîtobremysque. 
Rgdik praçl|orÍ_`a,. fîbrofa, alba, caules promig, plu,­¿SÃ 
pedales, bali inclinagos, aphyllos, teretes, rmnolbs, 
‘glabros,`ve1jÍ`u_s balîm í_a_epe maçvglîs rqbris adfperfns. 
Folia radicalîn in aprico nofaeee (‘прет te\_'ra_m expanl`a_ 
bali dîlatata caulçm ambiunt, pinnntifida; fegmentiq 
tngußîs, linearibua, obt_ulis , bppolitia altgrnîsque, 
'ereE}is, vpn ìn_ alterarn decurrçntibus, integris aug. 
bali vnißo dente in{ìr_u_€_ì_is; carina fuperne plana, 
labça; înferne ad lentem 1_/illoÍ`a,_ rubrofmaculata: 
n ymbroiis folîa grafia, lançeölata, lînuato ­dente­, 
ta, пещо ytrinque glabra. Ad bafîm rami linguli 
foliolum lineari'­lanceolatum, inregerrìmum. Ре 
du,nçuli apice încra_lïa1,ji_ fqu_amul_îs_ coloratis oblid_en­_ 
tur. Calyx oblqngus, 111111110; conûat fquamis im­, 
bricatis, adpreflîs, lanceolatis, apice nigricantibus. 
Semiŕloéculi flauî,in radio i_ub_tu_s pu);pu_rafçentes._ Se­_ 
mina transqerlim lfügßfß. ` ' 
775. Le o ц м; d 0 n lrìrxuyn calyçe toto er_e€ìo,_ fol. dente­, 
` tls, 1111113; feti; íimpliciflimis. LLNN. Зуд, Veg. p._ 
15~ ‚ Dein leonis minor afpern folio, c. nava, r. p. 126. 
In apricis argîllolis_ circa Warrbçrg. Iulio. 
_Folia fupra terram rofaçee _expqnfs , rigidula, tn_@cu, 
quali arida, runcinata,'_ laçiniis ohliquatis, ìnferne 
rugofa, fetis lîmplicibus et ramofis, rigidis, hi_Í`pi_da._ 
Scapus palmaris nec femipede altior, vnîñorus , ple 
nu_s, deńfa albaquelanng„ineivell:itus. Calycîs folio­ ­ 
la bali (Штат. Semifinsculi ñauì. Puppu; floues 
çens, breuìlïîme lìipitagus, {ím¿_alex, ' __ 
304. 
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R'¢¢¢p¢, r_r_uQu|_­r_;_. Cal. imbriçatus, ougtus. Kappa; 
' ‘I çemlisi ü.mPl_ex'. &quot;7 _ I 
I ‚Утка r_1zgol_o¿_ vniforo.. 
776, Hîernçiurn Pilofella folìîs integerrimis, опят‘ 
` ' fubtus to'm_entoÍis, ftòlonibus repentibus; fcapp vni 
Нога. 1__n~zN. Syft. Veg. p. 7l_6. ' ’ 
ljlieracium caule vniñoro; ûolonibus reptantibus; fol. 
petiolatîs, oustis, longe pi_l_o{_is,_ l_&quot;ubtu_s tomentofxs. 
HALL. НИ’; n._55._ ` ' 
}/’a__r._ 1, Srqpo vnißqfp. s_co„r._ Cam. 2. ‘п. 966. Var, 1. 
­&quot;'I_r_1 collibus, pafcuis Pceńliorìljus ,_ arenofrsque 
I in_derBru_,cle4u. Maio. _ ' 
Mauröhflein. Egér­.fiì1­.fü._ Myffîf Ucho. 
Oflìcin. Herha 1_°ilo_/_è_lla,e f. Auriculae murir. 
Flores citrinî vnciarn in diametro habent. Se 
rniŕlosculi 5­­­ñdi, fegmentis lateralibus 
profundioribus. Folia ounto f­‘lanceolata 
cum Pcolonibus fçapoque femiped_al_i longi_s_ х х 
’ ¿mir b@.«b.«f_=.* ~~ 7, 
}.’­’a_g­,2, Slmpo 2­'­4­­­_ß_oro„ ест’. Carn. 1.6¢. Var. 2­4. l 
' In her_b_idis humidis ad_ femitam bei def K_lo1m 
fchizz_ki_/2h_en 1_VI1'ihl_e, Iunio. 
_Sçapuß nqnnunquam ynifolius; piloltls. Folia 
lineari­lanceol_àta, bañ margineque rarîs et 
longïg pilis hirta., Stolon_çs_ folioíi, raritcr 
piloíi. l_«`lores¿ 2­4 fcapum et ..._.....1..m.­ 
minant, minp_re_s ac in praeçedeinte, citrini. 
_Sern_iH_osçuli_ 5­ii_d_i,_ 1_aqin_iis_ aequalibug. 
**) Sçapq nu_olo,_ m_ulzzßoro„. 
&quot;[77, Hieraçj.iu_rn_ dqßùam fo__l. integrin oulto_«o_b,longis; 
Pcolonîbus repentibus ; fçapq nud_o ,_ multißoro. 
Lm_N. Syft. Veg. р. 716. ` 
Hierqcïum cau_le nudo, paucìfloro; í’ç¿olonil_;_uS reptqntir 
leus; fol. longe pilolîs, lanceolntis. x_1_ALL_. l_­1_i{l;.n.53. 
' Y в In 
«_ 
‘Ё 
&quot; ‘­ eLAssrs XIX._ 
~ In nemorofis unrèr dem Gemßnberg. Iunio.' 
' Caulis palmaris, pedalis, ereflus, fimplex, hirfutus, 
bali vnico_ folio infiruêius, caaterum nudus. Holia 
radicalia in cefpitem congefìa, longe lanceolata, in 
tegra, mucronata, longîs pilis liirra. Stolones те; 
pentes folia alterr1_a_obuerl`e lanceolata liabent. Ver 
fus apicem pedunculi e caule prodeunt 4­­­.5«vni 
Ной, 111г{1ц1‚‘а‹1 bafim braůeolis fubulatis fuŕiulti. 
Cal. pilofus. Flores luteî. _ ` 
778. Hieracium Auricula fol. integerrimis, lani:aola­ 
tis;.flolonibus repentibus; fcapo nudo multifioro. 
ъшы. Syft. Veg. p. 716. _ 
_Hieracium caule nudo; fiolonibus reptantibua; fol. 
longe pilofis, lanceolatiS,__‘ fior. vmbellatis. HALL. Hifi.' 
n. 52. — 
‚ In rnontanis arldis pafiim. Iunio. 
Caulis pedalis et lesquipedalis, ereëtus, teres, (Магия, 
glaber aut leuiter fcabriusculus, prope bafim folio 1 
'aut 2, dein loliolis fubulatis 2­­3 inftruêtus. Folia 
rqdicalia in cefpitem congefta, longe landeolata, in 
tegra aut vno alteroue denticulo notata, rarifîimis al 
bis longisque pilis ad bafim hirta. Stoloncs ad cau 
lis bafim ex alis foliorum prodeunt. ' Peduneuli ex 
apice caulis fubumbellari, fimplices et ramofi. Caly 
ces hirfuti. Flores parui, fiaui. ~‘ 
779. Hie racium cymojùm fol. lanceolatis, integris, pi 
г lofii; fcapo fubnudo, bafi pilofo; flor. iubumbellu 
tis. Liam. Зуд. Veg. p. 716.’ _ 
Hieracium caule fubnudo; fol. hirfutis, lanceolatis; 
Hor.vm'bellatis°, patiolis ramofis. HALL. Hill. n. 51.*) 
_ In pratis fyluaticis unser elem Gem/ènberg. Aeflate. 
Folia ad bafim caulis conferta, lanceolata, acutiuscula, 
integerrima, ytrinque pilis rigidis Fuícefcentibús hir 
ta. Caulis perle altior, fimplex, 1­4­­phyllus. 
fuperne pilis rarioribus, inferne copiofifiimis hirtus. 
Stolones nulli. _Petioli in fummo caule in vmbel 
lam conferti, ramofi, hirfutiflimi. Calyces hirfuti. 
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in aridis oecurrit foliig anguflibribus, minus pilofîs; 
caule fubramofo; fiori_bus fulpllureis. ` 
780. H i e r a ciu m 7araemor_'fu_m fol. ouaris , fubdentatigg 
fcapgenudn, ramofo; Ho1_­.fuperîoribus primoribus._ 
LINÍÈ.' Syfì. Veg. p. 716. ‚ _ 
Н1егас1шп caule nudo; fol. petiolatis, ouatis, integer. 
r1mis`, hirfutis; fior. fpicatis. HALL. Hifi. n, 
In gmmineis fyluefìrìbus, über vlem‘Kinofrgr`uben; _bei l ' 
Kalrenbrunn et hinter ofen Huheneiu. Iunio, 
Radix praemorfa. Caulis pede alrîor, aphyllus, fixnf 
` plex, fltriatus, l1irfutus,_ fcaber. Folia ad terram ob~ 
longo­ouate, obtufa„hirfuta, rariter et ñnuato­ 
denticulata,»ìn periolum decurrentia. In fummo 
fcapo pedunculi primo in fpicam contraëìi, dein in 
paniculam diuergunt'. infimi trißori', fuperiores fim 
eplices, cum braêtedlia fubulatis (отстой. Са1усез 
hìr1`uti,`fubcylindrici. Flosculì parui, ñaui. 
1 
781. H ì e r a c î u щ ßazicifolium f`capo_ nudo,.1.­aU,û0Ío ; ‚ 
fol. lanceolatmlinearibus, ob_foleted`enticnlst:is, o,b­. 
tufis: pedunculislongifiimis, vniñmjis, fu'perne f`qu_a­. 
mofis. ALLxox~1. усы. Colleëi. Aufh’. Vol~.\II~._ pag, 
4. Н1Ёгас111т caule nudo, brachiato, paucifloro; fol. li 
' nearibus, rariter dentatis. HA1.L..l­1i£i. n. 48. Var. qe. 
In apricis_ fabulofia in der Brunkau, quae quondam Da 
nubius fub nomine Hellzzmjlfer perŕluebat, anno 1789, 
Iunio copiofe creuit, antea no&quot;r`i`vifum. 
Planta tota g|aucef`cens«forre ех alpi­bus aueflriacis huc 
delata , radice gaudebat fufïformi , calamumet 'pl­us 
стада, extus ex Hauo fufceicente, întus alba. Folia. 
radicalia terne incumbentia, lin‘eari­lanceolat;a, acu~ 
ta aut obtufiusculn, I­3vncias longs, lineas 2­3’. 
lata, integerrima aux vno alteroue dentièulo in mat 
’ gine notata, vtrinque' inferne ramen magia arac`lànoi­ 
deo tomento praedita. Caulis pedetn non excedit», 
íimplex aut parum ramofus, in medio foliolo lineari 
fubulato inflruêlus. Pedunculi longi, fìipulis angu~ 
fiifiimis, praeprimis verfus apicem obfiti. ' Calyze 
fnsco ­ viridis , _farìnaceo tenuique pol_l_ìne„_ aclfperfus. 
` ’ I Sa 
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Semiñosculi ñauî, api¢e‘profi1nde 5­lidi. _Pagpus 
iell_ilis,_ {împlex_, ' ' ' f i À 
г“; Caule _fo`Íio_/îz_`. 
11.82. Hiçrqèîum echioivle: caule ereëìo, fol. fparlis, 
' lanceolatis,_ pilolïs, çîgiclis,_fubdex1tatis; fior. fubu_m_­ 
bellatis. ‚ 
In lapidolis inter vineas Íupra Theben. Iuliu. 
Toja planta canefcens. Caulig ereêìus, pedalis е; fes­_ 
quipedalis, rîgìdus, fcaber. Folia fe{lilia,«ima„lan­ 
­« ceolata, verfus fummitatem caulis fenlim in_ line`ari_a 
gngqfìantur, inarginibus тайге: denticulatìs, ytrin 
que clim caule pilis adprellis albís, qui ex tuberculis 
fufco­ flauicantibus oriuntur, liifpidag' alternaçim per 
çaulem vn¢_iiqqe~|l`parfa, e quorum alis поп raro prf‘d 
eunt pedunculi folioů, floriferi. Summum caulem 
f terminant pedunculi 5­7­ramofi, corymbc'&gt;l`o 
­ vmbeileti, bali beasïteolia angufìillixnis pilolìsqueluß 
fulti. Perianthii foliola fubulatn, candicanbîa, pilo 
Га. ‘ Semifioséuli ŕiauî. Receptaculum nudum. Se 
~' mina nitentia, nigra, albo, lçilili iimplîçique pappo 
стопам ’ ' ' 
783, Hjgrgçìum npurqrum caule ramofd; fol. radicali 
` bus ouatis, dentatis ,' caulino minori uuu. Syll. Veg. 
p. 717. sco», Garn. 2. п. 970, 
Hieracium caule fiibnudo, paucifloro; fol. ouato ~lan­ 
И ceolatis, çirca petîolum dcntatis. HALL. Hifi. n. 46. 
In pratis, fyluîs murisque pnflim. Aelifate. 
Ум, 1. Чад; will/olio; fohí: ravhcalibu: oÍ1cnrolato­ 
„та, integrif, rarirer alenzarir; per.¢'olz`:pi­ 
lqfißimir. 
Pulmqnaria “Шея mas. тмзвхн. р. 486. 
Vlr. 2. Cqule 2­.3­­phg¢llQ; fol. rqvlicalibu: lanceolatif, 
Y pçnìolazif, z'ncifo­alçnrar;':, macularir. 
рщщодща galliça femina. 'r.»\Br«;a.r5.`p. 487. 
Cgulis _e;¿&amp;ug­, 2­,­_3~.­pedalis, (hiatus, pilofus, fea 
ber, haii rubellus. Folia hirfqta: radicalia in cefpî 
„щ çongelìa, çaulina breuîter petiolata. Peduncxili 
in 
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in apice cauiis «той; hirfuti._ Calyìc pilis fúfces 
centibus glanduligexis hiper. Flores Haui. 
784­. Hieraciumfyluarièům èàule `rá`di'o{`o; folîofd; fol. 
iadicalibus óuaxis', petiolatis: caulinis fefiilibuä; ре‘ 
dun‘cuIis multifiórisx soulier; w1LLir»:N.Fl;Ber. n~. 
. 779­ ‘c ‹ ‚ 
Pulmhnaŕia gallica feñúîfolîn. пища. р. 437. 
_Ad vias fyluarum opacárum patiìm. Iulio. __ 
Caulis pedalis, altìor, ere&amp;us~, teres, _I’fria'fus­, `pilòf`us. 
Folin `ra_d_icali`fi ouate, obrufa; integre; petiolata; 
'caulinùm ińíìmum in petiolum decugrèńs; ‘ad bgfìm 
incifogdentatum; caetera­al'g&quot;erïr1a‘, íeliilia', lan`ceola­‘~ 
fa, тайге! deńtata: omnia vtrínque1e`ui'ŕ'e`r pubefcenè 
— tia; Pedunculi in_ apice càùlis r`am'ò'(ï‘,`bra&amp;eolis`_ 
’Tubularis fuffulti. Calyx fufcusfetiìz {ìmpli‘cibu`s ’alè 
lîis hirfutus. Flores»fiaui.­. ' 
„_ ‚ 
785. Pi ieŕacium Saßaùalmh èàule `éreEio `n1ìJltifiòrò,&quot; foi. 
ouat'o­lance'olatis, dentaria, femiamplexicahlibus. 
шт‘. Syíi. Veg. vp. 719. ,sco1'=­Carn.­2'. n. 972., _ 
Hîerncium fol. _hirfutis, dentatis; i«nf`èrioribuS 'ellipti 
ciì: fúperioribus 'oxiato­la'n¢e'olatis. `nA'|.'1.‘.1­liíi¢ ri.“ 
35‘ ._ _ _ _ __ 
Ш fyluis, aggeribúë interrjue ffútiées. Tulio. __ ‚ 
I/ar.1._Ca11le valde er_conn'nüo foliojö; Ízirßnoj 
_ _ 3«'­pedali; ßoribus vienfe joanzçularis. _ 
Vai'. 2. Minor, ìnirm: h.i1jüìn,‘fnl. rdrioribur', ŕìgìvlir; 
panìcula fiorini: lagéiore. ‘_ 
Спи“; eem, {Магия villofus. Folia ińoŕdinàte per 
caulem fparfn, feifilia, ouarmlanceolatn, цепи}; ra 
riter делим. Pedilnculi in apice càulis í`ubcorym­ 
bofi, braêìeolis lubulatisfuffulri, apiòe решат incraß 
fari. Calyx atrcbviridis; femiŕîosculi fiauî. 
186. Hierncium vìnbellarmix fol. linearibùs, fubdehfd» 
tis, fparûs; Hbr. fubumbellatis. шин. ЗуНн Veg. P» 
719. ÈALL. Hifi. п. 34., _ _ ‘ _ 
Inter frudces in montanîs; cîrèavîneas; et ad viiè» Aë» 
Hate. 
Var. 
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I/¿1r­. 1. Рой?’ den/e per cauiem ßaarjîf, linearibus. 
­­ 2.FQlii.v rariorilzuyr­, lato­lanteolatir, alternir. 
Caulis fesquîpedalis, et bipedalis, ereétus, teres, glan 
dulis fufcefcenti­bu§ fcaber. F olia margine ad ien 
tern minutîllime denticulata. Pedunculi ramoli ex' 
apice caulis vmbellatim prodeunt: braéleolis ad ba 
Вт fubularîs. Calycinae fquamae atro­vi1­ìdes, gla 
brae. Semiflosculilutei. 
305­. &quot;can ns. 
Recèpr. nudum. Cal. calyculatus, fquamis deciduis. 
I Pappu: limplex. 
\ 
787. Cre pis [атом folîis ru11cinato­pinnatis, hirtis; 
_ _petiolis dentatis. Lmn. Sylt. Veg. p. 719. 
Crepis fol. l`cab1­is, pinnatis: pinnis angulolîs­, chanta 
`t`1s, retrouerlis, extrema triangulari, maxima. HALL. 
­Hill. 'n. 29. I 
In a_ridis fabulolis et montanis lìerilioribus vbique. Iu 
mo. ‚ 
'Caulis pedalis, ereêlus, sngulolus, ramolus, cum fo 
liis hirlhtillimus. Folia radicalia in cefpitem conge 
lla, taraxnciformia; cau­lina alterna, pinnatilida, la 
`t'1o1~e et denrata bali caulem nmpleálentîa; pinna _ex 
trema triangulari, clenticulatm Flores in caule remis 
que paniculati Haui. Calycis lquamae exteriores 
­incuruatae. Pappas limplex breuiter fcipitatus. 
Odor plantae cîmicinus: vulnernta inomni parte lac 
fumdit cop'iol`u1~n. 
788. Crepis tefforum fol. lànèeolatò­runcinatis, fellîli 
bus, laeuibus; i'nl`erioribus dentatis.L1nm. Sylt. Veg. 
p. 719. scar. Cam. 2. п. 954. 
Crepis fol. ad terram pinnatis; fuperne amplexîcauli­ 
bus, pinnatis, haltatis. HALL. Hill. n. 31. 
_ In pratis et agris. Maio, Iunio. 
'Planta polymorpha variat foliis fcabris et laeuibus. Il 
la gerit folia pinnatilida, lanceolata, lobo fummo 
maximo: haec folia lanceolato­runcinata,­dentata. 
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tiuseulus, purpurafcens. Folia radicalxa in cefpxtem 
ifongelìa, caulina alterna, amplexicnulia. „Floresin 
apice 'caulis paniculati, Haui. ` C_nlycin.ae fquamae 
mollibus fpinulis hirtae, minores faepe periì{’feńtes,» 
rnaîores ere&amp;ae` Тип: margine xnembranaceo. Pape 
pus felïilis, íîmplex. 
789. Crepis biennir fol. runcinato­pinnatilidis, fcabris: 
bali iuperne dentatis; calycibus muricatis. LINN. 
Буй. Veg­, p. 719. _ 
Órepïs_ fol.. fubfcabris, femipinnatis; pinna extrema 
maxima. HALL. Hifi. р. 303‘ ‘ ‘о 
In pratîs pomariisque im Sreiergrunol frequens. Iunio. 
Caulis cubitalis, „мы, ere&amp;us, angulofus, fulcatus, 
hilpidus, bali rubellus. Folia radicalia _cel`pitofa, 
ca\„lìna alterna, lanceolata, pinnatîlîda, ytrînque fca 
briusculn, neruo hifpidd. Pedunculi ex alis folio~ 
rum ramofî apiceque caulis corymboíî, fcabri. Squa­ ‘ 
тае .calycinae interiores reëìae, dorlo ,lqngitudinalb 
ter aculeis fufcis mollibusque muricataè. Semifios­ . 
culi ŕlaui. ‚ ‚ 
790. Crepis Diojêoridi: fol. radicalibus rùncinatis; 
caulînïs liafìatisg calyc. fubtomentofis. Ln~zN.iSyíì. 
Veg. p_. 7263. ­ 
Hiergcium maìus ereêìum, angufìifolium; _caule laeui. 
c, ­B­Avn. P. p. 127. „ 
In herbidis vmbrolis in der Pörfchen. Augufìo. 
Canlis pedalis, ereŕìus, angulofus, glaber. Folia rl­, 
dicalia pfnnatifida; caulina feíïilîa, hafiata, dentata; 
ramen linearia, ìntegerrima. Calycesleuirer tomen 
той, fpinulis nigricantìbus glanduligeris fcabri. Semi 
Hosculi pallide flaui. Semen_fufcum,pappo feHiliÍim~ 
plìci terminatu_'m. ' L 
306. 
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Ñecepr. таит. СИ. Íubaeqllaiis. Pappù: pilo'{`u's 
&quot;' tzalyculatusque. l 
791. Hyaferis ‚мамы cáùle aîuìfo, nudo; pedhnea 
_ lîs încraffatîg. ыын. Sylt. Veg. p. 721­. 
Luplìma fol. ouatis, dentatïs; caulibus hudis Tub flore 
_ tumentibus. HALL. Hiíl'. h. 4._ 
Hieracium minimum VIII. cLv§. Pańn. р. 647. 649. 
In agris mońtanis afgîllofis retro nrcem. Iulio. 
Caulis palriäarià, Íemîp'e_dnlis­, nudus, Eftuloíusg {tria 
tus, fupra medium bilidus. Folia radicalia in cefpi 
сет congefia, lancèblata, 'pinnatifida et dentate. 
2:t1m_caule bali rubicunda. Flores terminales, ран 
`vi­, Iutei. Pappus feíïilis. 
§67. HYí»oCìrA'r:ni§. 
Íiecejat. paleseeum. Gal. imbricàtus laafî ventricoíus. 
Pappu: ítipitatus, plumofus. 
792. Hypo Ch ńèris мандат caùle fulamido', тете fo 
litarî'o,&quot; foliìs ouatmoblongis, integris, dentntis. 
`L'r_NN.‘SyIì. Veg. p. 72|. _ _ ` 
fÀchyrop`hórüs mnculatus. мы’. см. 2. n. 986. 
Hieracîum latifolium I. ct.vs. Pann. p. 64o. 641. 
In pratis tnohtanîs. Maio. __ 
F letkìchz L`el1ei‘Í&lt;ra12t_; Saükrhut. Vêres Í.apû. 
Caulis cubitalis, altîor. ereêtús, teres, pilofus, macu 
liSq'ue pt.1rpural&quot;cen`tîb'u§ _adfperfl1s, ‘то nlteroue f_c 
lio ìnItr'u¿tus¿_freq`uenti{Iime trìñorús. Folia radi 
ëaliá {спас incumbunt, ouatà, obtüfa, _I_1irfxitn, 
àtro­rubtîs maculis variegata, petiolîs dîlàtatis cdu 
lem stnpletîentia. Flores màgnì, citrinî. Semînl 
ŕugoiá. 
793. Í­Í`y'pot‘.l1neris ŕaviìcata fol. rûncinatis, obtulïv, А 
fcabrîs; catile rsn1o_í`o, nudo, laeui; pedunc. {quà 
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Hypochaerîs fol. fernipinnatia, hirfutis; caule nudo,«~ 
_ пятой). HALL. Hift. n. 3. 
Achyrophorus radicr_1_r__us. scor. Cam. 2. n. 987. 
In lapidofis bei den Lànelmiihlen unter dem Steinbruch, et 
iuxta viam bei Sräûeargen. Iunio. 
‘Caúlis vimineus, rampfus, ereflus, l­~2­pedalis, nu 
dus, firiatus, glaber._ Eolia radicalia finper terram ‹ 
expanfa, pinnatifida, in petiolum decurrentia, pilis 
albis rigidis hifpida, fcabra. Pedunculi apice parum 
incrafîati. Squamae calycinae dorfo rarîs fetulis 
hifpidae. _Sedliñosculî magni, ñaui. Semina flria 
и, fufca. ‘ 
3о8‹ LALSANA. 
Recept. nudum. Cal. calyculatus, fquamis lingulis 
inferioribus canaliculatis. ' — 
794. Lapfana communi: calycibus fruëtus angulatis: 
pedunculis tenuibus, ramo_fi_flimis./L1N1~1. Syfl. Veg. 
. 21. ‘Lagfixria caule brachiato; fol. ouatis, longe petiolatia 
_ petiolis pinnatis. HALL. НИТ. п. 6. _ 
‚ 1п cultis, nemoribus et fyluis caeduis. Maio, Iunio. 
Wilder Kahl. Kutya Salzita. ' 
Caulis cubitalîs, ereélus, villofus, fcaber, apice ramo 
fi1s. Folia alterna in petiolum decurrentia, inferio 
ra faepe pinnatitida; caetera ouata, finuato­denta 
ta. Pedunculi graciles, ramo_fi. Flores parui, ña 
­ vi. Semina absque pappo. 
Ё 
Recept. fubpaleaceum.`Cal. calyculatus. Semen palco 
lis 5.`obf`olete pilofis coronatum. 
309. crcnomvm. 
х 
795. Cichorium Inzybur floribus' geminis, fefiilibus; 
foliis runcinatis. LLNN. Syfi. Veg. p. 722. scor. Carn. 
2. n. 991. _ 6 ­ 
_ Cichorium fol. pinnatis; pinnis triangularibus, denta 
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1­1 ufio. ‹ 1 „ ~Weggu»arr; Cichvriufmz. Kátàîn' _Vad Czikdria. C‘z¢5 
kanka.­. ` ‚‚ 
_ Oñiéin. Radix, Herba Cichor’i1‘­.'*&quot;­_ V . 
Caulis (2­+3­pedalis, ereëtusy 'di'ff11‘f`uS, aifernatim 
ramofìïs. Foi­ia radfcalia et caulina infima pinnatifif 
da; fuperiora fïnuato­dentata­:f omnin ianceolata, 
amplexièaulia, vtrinque hirfuta. Flores 1­3 in 
caulis ramorumque lateribus fefiiles. Calycinau 
fquamae liifpîdae. lSemifio'sculi'ca`erulei. ' 
Ъ) ›С‹1р5:111г‚ 
__ glo. ‚жкстпм. _ 
я _ . _ 
Recept. ïpaleaèeum. Cal. glohofus; f&quot;’ùamis apice har@ 
„ _ mia infiexis. ‚, ‹‚,› 
796. Arnëliuiii Lappa' Íoliis cordatia', iinlarmiibus, рейс‘ 
­latis. Luau. Syft. Veg. pag, 723. acer». Cam» 2». Ih 
&lt;&gt;95­ ‹ ‘ ' L 
Lappa. HALL. Hifi. n. 161. 
‘ в) Capizulis gffîbrir. _ 
b) (_‘.`api~r,ù_Í__i.f tamen`tu_/ir. . _ \ 
In cultis, ad fepes., agroŕum 'viaŕûmqùë ŕhaŕgineis. &quot;I‘1.'1=i 
lio. ' ' 
Klemm.. Keferü Lapu; Szêles Шри. Imupucil. 
Officin. Radix Bdrrfamze. ~ ‘‚ ' _ 
Caulis ereêìus, ramo'ì`us, 2­ 3'­'pfdalis, villófulus, 
4_`cal3e'r._ 'Folia radicalia ampla, cordata, cefpitem 
_ congefìa, petiolîs canali'«':ulatis~,« tomentoíis: caulina 
alterna, ouate, dentnta; omnia vtrinque fubtomen. 
tofa. Pedunculi ex alis foliorum capitula деталь 
«.4­5, pedicellatà, ’globof`a. Floseulipurpurei. 
311. 
sYNGr.N1;s1A.&quot; roLY'GAM1A .«`1:QvAL1s. .355­&quot;_`_ 
311. sExn.a'rvLA. ‚ . 
\ Rêcepr, fetofum. Cal. fubcylindrièus, îmbricatuç, 
' muticus. А 
Y Ё 
797. S e r r atu l a rináïoria foliis lyrato»­pinnatíl­id'isr pin 
n_a terminali maxima; ñosaulis conformibus. LINN. 
‘ Syli. Veg, p. 723. ‘ ` 
Carduus inermis; Fol. glabris, ierratis, ïmis o_ua'tis; 
fuperioribus femipinnutis. HALL. Hifi. n. 163. 
Carduus tinëìorius. sco». Carn. 2. n. 1012. ‚ 
In pratis, montanis herbidis'et marginibus agrorum. 
Aelìate. ' ‚ 
ГётЬ/и­аиг; Fr'r'rberd1]ŕel. ’Sóltina; Fefl:ü­fü. ' 
Pianta ìnermis. Caulis 2­.­3­­~peda,lis,Á ereëìus, angu 
lat_us, plerumque ŕubellus. Folia l'irn__1a, ouatfo­lan­ 
ceolata, ferrata, dentibus mucronatis; ,in prateníi ba 
Б pinnatiiida', in montana vero integra. Flores fub­' 
corymboíi. Calyces nigricantes íîiuamia margine 
tomentolïs. Flosculi pallide cae`rul'e'i. Antherae ` 
atroßpurpureae, polline albo. Stigmata viòlacea. 
798. Serratula arueäîs fol. dentatis, flìinoiîs. Lum, 
Зуд. Veg. p. 724. L 
Cirlîum caule angulofo, ramofo; fol. femipinnatis, 
pinnis angulolis, í`pinoiîs_; calycibuslongis, inermi* 
bus. HALL. Hifi. n. I7I.\ — 
'Cirlium aruenfe. scor. Carn. 2. n. Iooï. ‚ L 
Segetum calamitas, ad folfas et vias vbique. Aeíiate. 
Haberalz/fel. Zeb tövis. — 
Caulîs cubiralis, altior, ereëtus, tetes, fulcatus,`ba{i я 
foliis decurrentibus aculèatus, iuperne glaber. Fo 
lin alterna, intima pinnatiŕida, fuperìora profunde 
dentate, fpinofula. Ped‘unc`u1i vno alteroue foliolo 
inílruëii, villoluli, capitulo Horali vnico terminan 
tur. Calycinae fquamae apice nigricantes. Flos­ _ 
culi purpurei. А ‹ L 
Z ц ` 312. 
\ 
„ »S6 cL»\ss_xs_XilX._ ‘А 
312. САВВУУЗь 
Recept. pilofum. Cal. ouatús­, imbricatus Íquamis 
ipìnoíis. Pappusiefiìlis. ` 
&quot; д‘) Folii: dtrurŕenìibur. 
799. Certiuus lanceoiuzm' foliis decurren_tibu'9~, pinnatil 
` ‚ Б‹11з‚‹ hìípìdîsa lacinìis diuerièatìs; calycibus ouatîs, 
fpinoiis, villolis; taule pilofo. `L1NN. Syfi. Veg. pl 
‘ 24. _ _ . _ _ _ _ _ _ Ciizíium fol. femipinnatîs; pinnis bilobis, fpinoíisz ca# 
pitulis Congeûis­, `cqnîcis, tomentoßs. HALL. НЮ. п; 
16 . 1 Cir{î\i)m ianceoìamm fo'l._Ípinofis, decurrèntiims, pïnna­‘ 
tifidis; laciniiselterniè ereûis; calycibus retîculatoà 
ouatis. scor. Cam­. п. р: 355. 2. п. 10071 ‚ 
Circa vias, (грез er fofiäs. Iulio. ' _ _ _ ' 
Caulis cubitalis et altior; ìeres, ereëius. Íiriatuàg villoa 
‹ fus, a fçliis decurrentibus slaìus. _ Folia lnnceolata, 
pinnatiiida, fegmentis fur(`\_1_1n deòríumque ñexis, di# 
varicatis, aculeis albis rigìdijggterniińatis. Cqpirula 
pu'rpurea’ca`ulem ramosque t'e'rmin1_a'nt, íquamis lan~ 
ceolaris, vîllofîs, pungentibus, Flosculi .purpurei 
tubus albus. Antherae albae. ' 
‚ Soo. Ca rduuà пиши: fol. femiciecuŕrentibus, fpinofisà 
Hor. cernuis; fquamis calycinis fuperne patentibus. 
ьшы. Syß. Veg. ‚р. 724. stm». Cam. 2. п. loll. 
Carduús fol. femipirmatis, pinnis anguloíis­, fpinofis; 
fioribus nutantibus; calycinis fquamis púngentìbus, 
patulis. HALL. Hifi. n. |67. 
Ad vias et in pafcuie. Íulio, Augufio. _ 
Caulis cubitalis, eieëius, (Мамам, а foliis decurrentïbus 
Магия, verfus apicem alba lnnugine veiiitus. Folia 
alterna, lanceolata, viliofa, infima pinnatifida, fupe­ 
riora incîfo ­dentàta, dentibus fpinoiis. Capirulum 
Тай: magnum, cernuum caulem ramosque terminar. 
Calycinae fquamde lanceolatae, fpînofae, patentes. 
Flosculi purpurei. ~ 
80 г. 
SYNGl2NESIA._1&quot;0I.YG/\MIA AEQVALIS. I 
801. Carduus acanrhoíde: fel. clecurrentibùs, linuatîg; 
„1_ marginibus fpinojis; calyc. pedunculatis, lolitariis, 
ereélis, villolis. 1.1N_N. Syll. Veg. p. 724. реф’. AU, 
llr. t. 249. _ 
Iuxta vias vbique. Tunio ln autumnum vsque. 
Caulis cubiralis, alrior, ereêlus, ramofus, angulolus, 
hirfutus, la foliis deçurrentibus 'crifpus et aculeatur. 
Folia lanceolata, pinnatiíida; laciniis plicato­vndui 
latis, margine fpinis pungentibus aculeatis, neruo 
pilofo. Inter fquamas calycis lana alba. 'Flosculi 
purpurei, freq\_1_ente1_° etiam albi. ` 
\ 
802. Card uus crzjiour fol. decurrentibus, linuatis , may. 
gir1e_`l_`pineli_s; Hor. a_ggregat1s , .t_erminalih_us: l`qu¢1 
m1.1ne_rm1b1_15, fubarxltatis, patulxs. Lima. Syll'. Veg, 
P­&quot; 24­. ` fü' ` 
Carduus fol. ouatis et femipinnatis, fubtus tomentolis, 
_.l§i1_1_o{`1_s; &lt;_:Íalyc_. .111ollibus, fpinofis, reliexis. 11.aLL._ L 1 . n. 1­J5'. _ 
Iuxta vias erin marginibus sgrorum. Iunio, Iulio, 
Caulis 3­­_4­­pedalis, ereâìus, l1_1lcatus, membranis 
foliolis l`p1_noGsque velìxtus. I­_`ol1a alterna, 1anceola~ 
t_a, }?1nnat1fida_et linuato dentlculata, dentibus mol 
'&quot;l1_l_`p1nula__t__ermmat1s', lixpcrneviridia et_pubel`centia, , m erne a o tomento mcana. _Fleres in lafcrculum 
colleöh ca1_1lem_ ramosque terminant'. `‚ Cqlyçime 
fquamae ap1ce_n1gr_1cantes m_oll1 lpinula terminantur, 




303. Carduus polyanrhemu: fol. decurrentilms, linnn. 
’ ’ tis, ciliatis, fubtus nudia', Hor. pedunculatis, conge. 
та. ьшн. Sylt. Veg. p. 724. ~­ \ 
In vdis pratis bei dem Schar su Sr. Georgen, Iun{0_ 
Caulis cubitalis, ereátus g fulcatus, а foliis decurrenri­V 
bus Маша. Folia radicalia ouato­lanceolata, Ядра 
tiqlum clecurrentia; caulinafellilia lanceolata, omnia 
vtrinque glabra, rugofa, linuafo­dentate, margine 1 
ciliato­fpinofa. ’ Peduneùli numerolî in apice Caulis 
congelli, albo tomento incani. Calycinae fquamae 
tomentofae, alba lpinula terminatae. F lares purpurei, 
Z 3 804. \' 
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804. Carduïuls palujlrif fol. decurréntïbus dentaria: 
margine lpinolis; (Тот. racemolis ereëtis; peduqc. 
inermibus. Linn. Sylì. Veg. p. 724. ' 
Cirlium caule ereůo, lubnucio, alato; fol. femipinna­ 
tis, fpinolis; calycibus molliter lpinolis. HALL. Hilf. 
n. 170. L ~ — 
In pratis paludolisf et inter lalices; unzer dem Рама; 
hâu_/èl frequens. Iunìo, Iulio. 
Caulis humanae fere altitudinis, ereûus, fulcatus, vil 
lol`us, a Гоша decurrentibus alis crìfpîs »et fpîr10liS în~ 
ûruëîus. Folia lanceolata: radicalia in petiolum de 
currunt; caulina alterna (от; omnia incifo­denta~ 
fa» margine fpinslula, fuperne leuiter pubelcentia et 
viridia; inferne denl`o, albo mollique tomento incnna. 
Capitula inermia, vifcofa, in caulis ramorumque 
apicibus fafcignlatim congeïìa. Flores purpurcì. 
805. Carduus сани: fol. decurrentîbus lanceolatis, ero 
lo dentarîs, ciliato­aculeatis, vtrinque arachnöideo 
iubvillolis. LxNN. Syli. Veg. p. 725. jacqv. Aulir; t. 
42» 43~ L 
`Cirlium maximum incano folio, bulbola radice. cLvs. 
Pann. p. 660. ‚ ‚ 
In pratis humidis vmbrolis bei deu Lamlmil/zlen. Augu 
— fio, Septembri, 
Radix fuliformis, tuberofa erigit caulem limplicem et 
ramofum, 3­4­pedalem, teretem, liriatum et vil­I 
lo araclmoideo veliitum. Folia longe lanceolata: 
radicalia pede longiora in petiolum alatum decurrunt 
luntque incifo­lerrata: caulina fubintegra, ima per 
ищет decurrentia, fumma feliìlia: omnia margine 
molliter lpinofa paucoque arachnoideo villo vxrinque 
vîllofa. ‚ Flores folitarii, ereëìi caulem ramosque rer 
minant. Calyces parumper glutinoli lquamas ha 
bent apice nigricantes. Corollae purpureae. Рар 
pus plumofus. 
806. C a rd u u s pannonñu: fol. femidecurrentibus, nudis, 
indiuilis, ciliatis; Hofe fublolitario.LxNN. Sylì.,Veg. 
P~ 725­ 6 
.Car 
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„ Cirlium pratenfë pannonicum I, cr._vs. Pann. 
656. 
‘Cnrduus ferratuloides. 1A&lt;:qv. Auftr. t. 127. „ P» ­ — 
lîsdem cum priore locis. Iulio. 1 
Cgulis fesqui­ et bipedalis, çreñus, fimplex aut vnióo 1 
rnmulo infìruêtue, fulcal'u_s, infra ‘medium гайка: 
i_`pino{`ulus, verfus apicem vîllo arachnoideo teétus. 
Folia longelànçeolnta, ac_uta_, vt_rinq_u_e nuda, mar 
'glne rariter dentata et Ípinu1oI`o­ciliata: infima faf 
íilia, fuperîora parum per caulem decurrunt. Cau 
lem rámumque, fi ac_le{t,_ terminar capitulum fat ma~ 
gnum,i`ubrotundum. Squamae calycińae vîrîdes mol 
11 et nigricante fpinula terminatae, maifgineque lena 
arachnoidea veftitae. Cqrollae dilute purpureae. 
Pappus plumofus._ ' 
&quot; **) Folii­r _/êßìlißur. 
3o7.,Cardu\­1s eriophorur fol. feíïìlibus,bîfariam pinnm 
tiŕidis; laciniis alternis` ereêìis; calyc. globoíìs, vil« 
lofis. LrNN. Syft. Veg. pag. 726. JACQY. Außr. tab. 
171. 
Ciríîum fol. pinnatis„ pinnis bîlobis, lanceolatis, {pino 
íîs; calycibustomentofìs, fpbaericîs, fpinoíìs. HALL. 
_ НЮ: п. 168. ' 
Cnrduus eriocephqlus. 'cLvs. Pann. р, 666. 667. \ ` 
In montánis ûerilioribus inter frutîces. Iulio., Au 
gufto. 
Caulis ereéìus, 4­­­5­­peda1is, fulcatus, tornentofus. 
Folin álterna, amplexicaulia, pinnatifida, lacinîîs 
Ianceolatis, diuaricarîs, ner_uis_ validis apice' balique 
— aculeatis; fuperne pilis rigidîs afpera, inferne alba 
rnollique lanugine oßdufìa. . Capitula íphaerica in 
ter fquamas calycinas copìofam albàmque Ianam ge~ 
runt. Corollae purpureae. 
' _ \ 
303. Carduus ‚шт calyce lglabro. Lum. Syfì. 
„_Veg. p. 727. _ _ 
Сидит ñorxbus acaulxs. `nALr.. Hxûr.’ n. 178. scor. Саги. 
2. п. loro. 1 
I _­ Z4_ “1 Car 
‚ —\\ 
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Í 
‚Шин minor purpurea flore. culs. Hifi. 2. p. 156. 
Ad margines agrorum in Infula Scfzürr, non frequens. 
Iulio. . 
Caulis fere nullus. Folia radîcalîa în cefpîtem conge. 
fla et íuper terram expanfa, pînnatîfîda, pînnîs inci 
íìs, margine fpînoíïs. Capîtulum florale 'far ma 
gnum,_ fquamîs ouatis, glabrfs, fplnula molli inflexa 
terminatìs. Corollae, purpureae. Pappus plumo~ 
ius. ‘ 
3 13. cmcvs. 
‚ Gal. опыта, obuallatus `braéfeîs:­ îmbrïeatus fquamîs 
ramofo ­ lpînoíîs. Corollulae aequales. 
809. Cnîçus oleraceus folîis pînnatîíîdîs, carïnatîs(` nu 
dîs; braêleîs conucauîs, întegris, fubcoloratis. ынн. 
Syß. Veg. p. 72&quot;» 
Cirfîum fol. cilîatîs, amplexîcaulîbus, inermîbus, flo 
res coxnprehendenńbus. HALL. lylîfì.,­n. 173. 
In pratîs ‘бы nt cîrca rîuos. Iunio, Iulio. 
Wajßrdißel. Halovány Szîn Szelîd Tövîs. 
Caulis 3­­4­pedalìs, ereûus, teres, fìriatus, glaber. 
Folia lanceolata: radìculîa în petlolum decurrentìa, 
bali pînnatîfida, fuperne dentîculata; caulîna ample 
xicaulïn, pînnatifída, fegmentis lurfum ereëtîs, vtrïn 
que glabra, margine fpînulîs mollîbus cìlîata. Ca 
pitula I ’­3 in apice caulîs, fubl`efïîiìa,pcîngumug­ 
braêleîs fláuefcentìbus. Flores ochroleuci. 
314.. oraoronnvm. 
Recept. favofum. Cal. fquamae mucronatne. Pappa: 
feflìlìs, Iîmplex. ’ 
810. O n o p о 1’ cl u m Aeanzhíum calycîbus í`quarro(î_s: 
fquamîs patenrîbus; folìis ouato ­ oblongîs, fînuatïs. 
шт‘. Sylt Veg. p. 728. ' _ ‚ _ 
Onopordon caule alato; fol. ouatis, делит; dentxbus 
anguloüs, ariûatîs. HALL. Hifi. n. 159, 
’ _ М ’ Aca 
’ ‚ &quot; ‚ `»`| «\ 
­ \ _ ‚ ‚‘ 
\ 
srwsruesrn. roL_YGaM1a'.î‘alnQ.vaL1s..3­61 
Acanthos Spina. scor. Cam. 2. n. 1013. 
In ruderatis, ad fepes et ,vias vbique. Iulio, _«Auguf’to. 
Il/eißq Bergoliflel. F ejêr hatû Tövìs; Szöszös Bog`á1s­ 
Kôrô. ‘ Y 
Tota planta tomentofa ex canefcentel viren Caulig 
` 3­­1_­'­pedalis', ereélus, `angulofi1s,` cum ramis alter 
nié vnclique afolìis decurrentibus alatus. Folia am­ _ 
pla, alterna, снята, acumine terminata, margine 
cum alis iinuato­dentata, dentibùs f'pinofi`s.« Cau~ 
lem ramosque terminant capitula~f`olitaria. 1 Calyx 
` fubroiundus confiar fquamis viridibus, fubulatis, 
glabris, pungentibus. Corolla@ purpureae. 
.« 
3 I 5; c.«a1.1N.«, 
Recept. paleaèelím. Cal. radiatus fquamis marginali. у ’ 
.bus longis, coloratis, nitidis. Pappa: pluma. 
I fus. 
\ 
811. Carlina acaulir caule &quot;Много fiore breuiorc. 
Ln'~zN. Зуд. Veg. pag. 728'.' scar. Cam. 2. &quot;щ 1914. 
HALL. Hifi. n. I83. A ‘ ‹ 
In pafcuîs montanis fub M. Calvariae eirca Thonmbrunn. 
Iulio, Augufio. Ebefwurz. Bába Kaláts; Disznô, Tövis. Bile Putn 
paws. 
Ofiicin. Radix _Carlinam ’ I 
Caulis vncialis et breuior, tomentofus, fufiinet capitu 
lum florale triuncialis fere diametri, fquamis radium \ I 
f '~ confiituentibus lînearibus, ochroleucis, argentem 
’ que ­nitore fplendentibus. Difcus albus. Folia ra 
dicalia rofacee fuper штат expanfin, vtrinque inca 
na, pînnatîlïda , lacîniïs decurrentibua, incifo­den~ 
майя, fpinofis. ‘ ’ L i ­ 
812. Carlina 'vulgaris Саша multifloro corfvmbofo; _f 
' Hor.termin_a1ibus; calyc.radio albo. L1NN­.‘Syfi. Veg. 
P» 29» Carlîn7a fol._imi_s femipinnatis: pinnis angulofis, f`pino­ 
fis, fupelíoribus ouato­ lanceolatis, amplexicaulibus; 
calycinis herbaceis, cilîatis. HALL. Hifi. n. 182. 
­ I _ Z 5 / In 
I 
Ã' ­362 ­ 1’, V CLA­s_strs Xlìl, 
In aridis apricisg etin aggeribus lapidum inter vineas. 
1 ` Illiiû» . _ 
Caulis ereůus I­­2­­­pecialis, teres, eg,y_irîdì mbel 
lus, tomentofus, apice in ramos 2­'g dîuifus. Fe. „ 
lia alternatim per caulem fparfa, felliiia, [даже vit­i. 
dìa, fplendentia, inierne pallidiora, Íinuato­denticu.. 
lata, fpinofúla. Rami fupra caulem prominent, rer. 
minanturque cum eodem capitulis florum lesquiun», 
cialis diametri.­ Squamae radii nitenteg glbag qu; 
pgllide iiauae. _ Dîfeus luçeus. 
e) D1'_/'coi'de»`. ' 
316. вшвхчв. 
Recept. paleageum. Cal. imbricatus bali radiis paten 
_ tìbus cin€tu.s. Cor. flosculo vno alteroue radian 
te irillgruitur. Рарри: ariiii_s,ere@£is, _. _ 
fcabrig. _ 
i813. Bide ns rriparrira foliis trilidis; calycibus fubfolio 
iis; feminibus ereëtis. L1NN.SyI’:.Veg. pag. 732, 
scar. Cam. 2. n. 1990. _ ‚ 
Bidens fol. petiolatis, trilobatis et quinquelabatis, ier 
ratis; flor. circumvallatîs. HALL. Hitt. n. 121. л 
In inundatis fofíisque viarum frequens, Iulio, Au 
gllilo. Caulls ereâtus, obtufe tetragonus, glaber, ad genicula 
purpuralcens. Folia oppofita; infima quinque­fu 
periora tripartita, laciniis lanceolatis, dentatis, den 
ticulis iurfum direâis, mucronatis. Flores in pe 
dunculis :enuibus ereálî, Haai.. ' 
_$14. Bide'ns minima fol. lanceolatis feílilibus; Horibus 
femlnibusque erecîtis, ыыы. Sylt. Veg..p. 732. 
In foflis bei elem Thnmarlzrunn­. _ 
Caulis vix fpithamalis, fimp_lex,_ere&amp;us, teres, plerum 
_ que vniŕiorus. Folia oppolita, lanceolata, in petio 
шт даспгщепйа. Flores minuti, ñaui. 
‘ а 5 
«l.r­.. . /__ ` 
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S|5.'Bidens cernua fol. lanceolatis, amplexicaulibus; _ . 
Ног. cernuis; femin. ereítis. шин. Syíì. Veg. p. 732. 
' scor. Cam. 2. n. 1089. 1 ' 
Bîdens fol. feiiìlibus ferratis; fior. nutantibus cïreum~ 
vallatîs. uA1.L._Hiíi. n. 120. \ _ 
р) Úortnpfif Biden: fol. |anc€ola_ti_s,`_ ferratis, dgpoíixis, 
amplexicaulibus...Ln~'N. S_7&amp;._Veg. p. 782,. _ ‚ In fofiis , paiudibus, aquol 
aquofis bei dem Thomarlarunn; copiofe ad fiuvium 
»Leyta zu .SrraßS`ommerein. Iulio, Augufio. „ 
Caulis I­2­pedalis, ereûus, teres, fulcatns, glaber, 
genicularus. Rami opp0ÍiIî» Folia oppofita, cón 
natmfefiìlia, patentia, атм; anguíiis furfum di 
reëlis cirèumferrata. Pednnculi ex càulis ramorum 
que apicîbus vniflori. Flores Haui absque кайф, 
рай Horefcentîam nutantes. 1 
1п р) lìgulae aureae in radio funt, Quatae, obtufae. 
\ 
_ r 317. 1~;vr.nfo1uvM. 
Recept. видит. Са1. imhricatus oblongus. Sryln 
l'emîbi‘fid'us, lqngus. Pappa: plumofus. 
816. Eupato rium cannabinum foliis digîtatis. 1.xNN. 
Зуд. Veg'. p. 736. scor. Cam. 2. n. 1054. 
Eupatorîum fol. ousto­lnnceolatìs, trîpreris. пъьь. Hifi. 
n. I 6. ‘ In fepiâus vinesrum bei dem heiligen Brunn.; copiofein 
ialiaetîs in der Brunkau. Iulio , Auguño. 
Hirfchklee; Hirfchgz'4'n_/cl. Vizi Kender; Vizi Gyopâr­ 
Stardek. ‚ › ‚ 
Caulis 4­6­«pedal­is, ereítus, obruie tetragonus, ple 
rumque rubellus, hirfutus. Folia oppoíita, quinatn 
et ternnta, ouato­lançeolata, acuta, ferrata, vtrin­ 
que hîrfuta, inferne pallida. Flores corymbofi cau 
lem ramosque terminant. Calyces 5­Hari, Iqua­­ 
mis rubellis. Corollae purpurafcentes, 5­­­Edsel. 
&lt;_.\ 
sque locis vbique; ß) inf&quot; 
3,8: 
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313. crirwsocoma. 
Rtcepr, nudum. Calf hemilphaericus, imbricatua. 
Sìylur vix floseulis longior. Pappa: lîmplex. 
817. C h r y l`o с о та Linojyrir herbacea, foliis linearibus 
glabris; calycibus laxis. r.1_zm. Sylt. Veg. png. 740. 
HALL. Hifi. n. 144. А ' 
Ofyris aultrîaca. c1.vs. Pann. p. 310. 311. 
In montanis inter frutices et ad margines fyluarum ab 
`unde. Iulio, Augultou ` 
Caulis I­_2­pedalis, ereâtus, teres, lirîatus, apice in 
— ramos corymbofe d_iuiditu_r. Follalinee1ia,l`ellilia,acu­ 
ta,înordinate et denle per caulem fparlà. Flores aurei, 
corymbolicaulem terminant. Calycinae fquamae 
lineareé, patulae. Flosc_ul_i 5­fidî, tubulof. 
.‚ 1_&gt;oLYGaM1.«1 sv1&gt;1=.r&lt;1«~Lv.1. 
‹ Ф I' а) D1f_coidei. 
319. frmacnrvu. 
Recept. convexum, nudum. СМ îmbrïcatus, hemi 
fphaericus. Hari: hermapllroditi corolla 5­fi. 
da, femineî 3­­.­lîda. Pappa: lubmarîi 
ginarus.. 
818. Tanacetum vulgare foliis bipînnltif, incilis, fer 
_ratis. L1NN. Syfi. Veg. pag. 742. scot. Carn. 2. п. 
1031. 
Tanacetum fol. pinnatis, pinnis femipinnatis, acute 
dentatis. HALL. Hill. п.‘ 132. 
In dumetis infularum Danubiî, abunde. Iulio, Au 
gulto. . _ 
Rlzeinfìzrren. Varadits ; L Geleszta G virág. Wratyc'. 
Ofñcin. Herba, Flores, Semen Tanaceri. ’ _ 
Caulis ereâtus, 3­4­pedalis, angulofus, glaber. Fo 





syncaiiasta. PQLYGAMIA svraarmva. 365' 
ëeolatis, pinnatilidis. Flores in 'apice caulis ramo 
' rumque corymboli,_liaui._ Calycis l`quamae.virides_. 
margine albicançe. _Corollulae tubulofae. 
?,2ò. Ai'vrnMis'iA. . 
Recept fubvillofum vel падет, Cal. imbricatus 
lquami; rqtundatis, cbnniueniibus. Cor. radii, 
hullae. Pappa: nullus. 
к д‘) Procumben: ante flore/Ècnzíam. 
S19. r_te т ì lia èampejlrii' foliis multilidis, liiiearibus; 
caulibus pîocumbentibus, virgatis. x.1NN~. Syli. Veg. 
„р. 743. scor. Carri. 2. n. 1637­ _ _ _ 
Artemilià caulibus prúcumbentibus; fol. primis feri 
ceis~, adultis viriclibus, pinnatis: pinnis multilidis 
lanceolatis. HALL. Hifi. n. I3I.`_ ‘ ' 
In argillolis ad vias montana; paliîm; Èrequens in ar 
Wis bei der Apponyijŕ/Leih Mühle. Augulio, 
Befènlzrau'r; wilde Srabwurz. Mezei T1.iproS‘, Меж! 
Зергй­ГЙ. _ _ „ _ _ 7 _ ‚ 
Одогвка. Caules bali procumbentes 'verlus àpicem eri 
guntur, teretes, pureurafcentes, glabri. Rami al 
ternatim l`parl`. Folia iuniora caluefcuńf, adulta vi 
ridia, piiinato­multilida, pinnulis anguliillimis 3 
. _ 5­lidis. Cau_lem ramosque terminant racemí Ho. 
rum fublecundî. Pedicelli vniliori, fubìiutantes. 
Flores ŕiosculoli. 
д“) Ereflae, lierlfaceàe, foliisicònzpo/iria. 
S20. A rte m i li a ponrica fol. multipartitis lubtus tomen: _ 
tolia; Ног. fubrotundis, nurantibus: receptaculo nu~ 
do. _LiNi~1. Зуд. Veg. p. 74.1,.. „еще. Aulìr. t. 99. _ 
Artemilia fol. dupliciito­pinnatis; pinnulis paralleli! 
tonientolis. HALL. НИ}. п. 129. 
In apricis collibus beim Neußeclel am See, et {при The­ ‹. 
ben. _Iulio, Augulio. __ 
Römijèlier Wermuzh; Frafunwermùzh, Bíxâny Uröm. 
Panenflky Polyńek,. 
' Oliicin. 
„366 Í ——’ ‘е 1.11.1551; XIX. 
&quot;OHîcin. Herbs /1b_/_ì/nrhii ŕomçmì. 
Caulis ereëtus, 2­­­3­pedalîs,l teres, pubefcens; щ. 
`mïs alternlsl' ’Foita alterna, d1Jplicat‘o­pinnata,­pin. 
` nulis_lineari­bus, acutis, integris aut denticulo in­ ‘ 
ftruêt­is; neruis canaliçulatis: 'íuperne incnna, infer 
1 пе 1ег1сер qlboque villo tomentoía. Flores in ramis 
,ex alis folioruin ’folitarii aut faíciculati panicullam 
conftituunt. ’ 
3:1. Artemîlî а Abfymhìum fol. compoíîtïs, multiñdir, 
Iìor.l{`uhgl0b0ÍïS. P¢ûd'­1lï.S­f freeeptaculo vtlloío. LINN. 
Sylt. Veg._p._744. _scorn Cam. 2. n. 1035. 
'aärtenîifia fol:1ncanis,‘pinnatis;»pinnis bilotiis; flor. 
ex alis pendulis, in .fpicis heteromalis. izALL. Hifi, 
n. 124. ‚ 
fin ruderatis, campïs Iterilibus„ ad'i`epes»et ìuxta vias. 
_ Anguita. 5 Ы ‘ L 
31/1/ermurlz. Fejêr &quot;Uröm. Polynek. ' 
‘ûñìcîiìl Herba cum Horibus Al.fyn¢hií. ’ 
А Toto planta ineuna. Caulis ereëtus, ramofus, 3 
4­'­pedatisyteres, Itriatus. Fdiia alterna, pinnata; 
pinnis bi­et trifidis, fegmentie _innequalibus imegrîs, 
‘за: vno alteroue denticulo inftruŕtis. Pedunculi in 
‘racernis Iîmplîces дети: íìores Начав, fecundos, nu 
fantes. * 
822. À'rrem`iÍïa`.vulgdrir fol. pïnnatîfîdŕs, planís. încí­ I 
íìs, fubtus tomentolïs; racemis íïmplicibus recuruaf 
tis; flor. radio quinqueñoro.. LxN’N. Syft. Veg. pag. 
744. Scor. Cam. 2. n. 1о33. _ 
Artemil­in fol. pinnatis inferne tomentofis; pinnis acu 
te dentatis; fpica paniculata, ereáta. x~1ALr..Hiít. n. 
1‘ о. ' In dîmetîs, ruderatis», ad 'fepes et vias», vbique.. Iulio, 
Augufto. 
Beifuß. Fekete Uröm. Czernobyl. 
Oñîcin. Herba Arremifìac. _ ' 
Caulis 4 et 6*­pedalis, ereétus, fulcatus, vîllofus. Fo 
lia alterna, iefïilia, pinnulis parvis caulem ample 
étentia, pinnatîíida; fegmentis incifo­dentaris, den 
tibus acutis: fuperne laete viridia, inferne albo to» 
­ mento 
› 
SYNGENESIA. „P:0L'Y&gt;GA1w1A SVPERFLVA. 36'; 
mento îtîcanp. Flores in iummìrate ‘cnulïs îń&quot;raèe~ 
múlîs ex» alîs Foliorum prodeuntìbus. Calyces feßì». 
ies, ouatï, tomentpíì. 
Q 2 î. ‘GNArH.«uvM. 
Recept. nudum. Cal. imbrîcatus: fquamîs marg`ma­ 
libus rotu|1datìs¿ fcanoíîs, coloratls. Pappu: 
1 x plumofus. ' 
*) Chryjòcomum. 
923». Gnap 1 111111 аттатйитъегъасеитп, 1`о111з1а11с1г1›­‘ 
latïs: ìnferîorîbus obtulìs ; corymbo compoůto; \ 
caulìbus iïmplicixlìmîs. Lum. Syû.Veg. p. 747. _ “ 
Stoechas cîtrina germanica, latìore folio. 1. mwa. 1­1111. 
111. р. 153. . 
'In midis fierîlîbus circa M. Calvarïue; Trequehs 111 fr 
buloíîs in der Bfuckrm bei dem Damm. lunio, 111110. 
Gelbe Sxrahblumen. Sárga Gyopár. Plefnîwcn. 
Tata planta albmtomentofa. Caulis fìmplex, palms 
ris е} pedalîs~, .ere&amp;us. — Folia rqdicalîa obver4c­la'n~ 
ceolata, obtufa; caulîna lineari­lanceolara, obtufa, 
margìnìbusreñexìs, per 'caulem (parla eìque accum 
А bentia. Corymbus ñorum conuexus caulem termi 
1 nat. Squamae calycînae citrinae, ńìtentes. Flos 
culi xurdmîì. Pappus cìtrinus. 1 
~ ‘д; Argyrocomum. 
824. Gnnph alïum dizricum Iarmentïs proç;1mbenti'bus; 
caule fìmplîcîffîmo­5 corymbo íïmplícî; f1or.~dîuî{ìs. 
1.n~zN.Syíl:. Veg. p. 743. sco». Cam. 2.‘ 11. 1044. _ 
Fìlago fhgeliïs reptans; iexu dillînëlag ŕlvosculîs omm 
bus androgynîq. HALL. Hill. n. 157». 
In aprîcîs arìdîsque montibus vbîque. Maio, Iunîo. 
V ‚ Kaxzenpfbze. Parlagî Gyopár; Hölgymal; Drágulob; 
' Kìs Egêr fülfů. , A 
Radix repens farmenta emïttit plura fuper teprram rep 
tantîa, foliofa. Caulis lîmplex, ereêìus, palmarîs et. 
femipedalîs albo,„d¢nIo mollique tomen» incanus. 
' F olía 
\ 
и 
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,Folia rarlicalia obverfe lanceolata; caulina lineari 
lanceolata; fuperne viridia, pubefcentia, inferne al~ 
bo­ tomcntofa. Floris hermaphrodliri calyx ouatua, 
fquamis oualibus, albis; antherae ferrugineae: fe 
minei cal. cylindricus, fquamia lanceolatis, rubellia. 
i ­ ` . &quot;Ч Filagínoidca. 
2‘ 325. ‚ G 11 a p h a li u r_n_fyl\uarz'cum , caule lierbaceo, {impli« 
_ ciflimo, ereêio; fior. fparfis. шин. Syfi. Veg. pag. 
749» ‘ Gnaphalium caule fimplici; pedunc `‚ lateralibus, 
multifloris.' fol. femiamplexicnulibus., anceolato­li 
nearibus. aco». Carri. 1. p. 267. 2. n. 1046. t. 56. 
Filago fol. lirtearibus; alis fpiciferis. 11ALL.l­1i1'i. n. . 
148. 
In fyluîs frequens. Iunio, Iulio. 
Cnulìs pedalis, limplex, rarius ramofus, albo ­tomen 
tofus. Folia lineari ­ lan ceolata ,­ femiamplexicaulia, 
inferne albo tomento incana. Pedunculi in alis fo 
у L lîorum 4­6. aggregati, breuillimi. Squamae ca 
lycinae virentes, apice ferrugineae. 
826. Gnapli alium vIz`ginoß¢m‘caule herbaceo, ramofo, 
diffufo', flor.confertis,terminalibus.L1NN. Зуд. Veg, 
p. 749. scor. Cam. 2. n. 1049. I 
Filago caule ramofîflimo, difiufo; vmbella feflili, ter 
minatrice. HALL. Hifi. n. I5 I. 
Ad fofïas marginesque agrorum bei дамам. Iulio. 
Caulis palmaris et fpithamalis ad radicem fiatim ramo 
fus, ramis diffufis; copiofo, denfo alboque tomento 
incanus. Folia lineari­lanceolata, vtrinque leuîter 
(отстой. Capitula floralia 5­7, in glomerem 
congefia caulem ramosque terminant. Squamae ca 
lycinae fulcefcentcs, nitidae. 
322. ‘ 
‚ ' _ , 
sauer­:Nssra.`_ŕoL»YGAMxA sv1&gt;nnrr.v.«. 369 
— ' 322. xn_n.«N'rHnMvM.. &quot; «мк ‘~ 
Recepr. paleaceum. Cal. imbricarus: fquamis interiori 
‚ ‚ bus maioribus, coloratis, rac_iium_mentientibus.h 
Pappur fetaçeus. ' L 
‚ — , \ f ` 
827. Xzrantliemum annum» herbaceum; fo1iîslnn­ 
` ceolatis, patentibus. шин. Syli. Veg. p. 749. „с“. 
АиРгг. r. 388. HALL. Hill. n. 122. scor. Саги. 2. n. 
1o96. ' ‘ — у ’ 
Ptarínica auiiriaca. сию. Pahn. p. 548. 549. 
In ruderatîs iuxta Danubium et in montanis paflim. Iu. 
lio. « ­ ‘ 
Blaue Stroh.bÍu'me?I. _ 
Caulis ereëtus, 1«­­2­«pedalis, tàmolus, angulofus, 
tomentofus. Folia'. alterna, fellîlia, lanceolata, 
vtrinque lanuginnla. Rami ` lcati, vnifiori. ‚ Caly. 
cis fquamae inferiores ou'. e, obtufae, nitentes; 
radii lanceolatae, pallida caeruleae. if 
Í7) В й ЩЁЁЬ‘ \ 
323. ceniza. 
­ _Recepr. nudum. Cal. cylindricus, imbricatus, fqua 
' mis reêtis. Cor. radii trificlae, difci quinquefi 
две. Раррр: Дтрих. ’ 
828. Conyïa _/'guarrq/2| foliislanceolatis, acu_tis; caule 
‚д herbaceo,corymbofo; calycibus l`quarrolis.x.1NN. Sylt. 
Veg. р. 752. scor. Carn. 2. n. 1053. &quot; 
Conyza fol. ouato ­lanceolatis, тайге: ferratis; fioribua 
\ vmbel|atîs._ HALL. НЮ. п. 125. 
In herbidis im Kindrgruben; in dumetis in oler Bruck» 
und Biirgerau. Iunio, Iulio. 
Caulis ereůus, 2­3­pedalis., angulofus, villofus, ex 
rubello viridis, tamis alternis. Folia alterna, МН» 
`liu, ouate­lanceolara, vtrinque villofula, margine 
_ тайге: ­ac minutiflìme denriculata. Flores in apice 
csulîs ramorumque corymbo{`o­ fafciculatì, Ca1yci­ 
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me (Читая 'e'x rubro ­'f&quot;padic'eae , interiores reêae, 
exteriores apice ­reflexae. F­losculi dani. 
324. emanan. 
Recept. nucium. ‚СМ. cylîndrîcus, ïmbricatus fqut 
mis tenuibus, ereůis. Со’. ra`di'i Iineaŕes, “Bn 
1 lglïfiifiimae. Pappn: pìlofirs. 
B29. Èrige r o n c‘unaden_/e caule ñoribusque panitulatis, 
hirris; foliis lanceolatis, 'ciliatisz 'x.n~`1`N. Зуд. Veg. p. 
754. HALL. Hifi. n. 84, ’ 
Erigeron racemis lateralibus; fol. imis lançeoiatis, den 
tatis; fuperioribus linearibus­, 'ciliati's. Scor, Cam. 
ё. ­&quot;n. 1o6o._ 
Vbique vulgatifiimûm. A_efi_àte. _ 
'Caulis 1­2­pedalis, ereŕ.`t_us‘, villdfus, ïlcaber, {ulea 
rus. Folïa`alrern'atim per caulem f­`pnrf`a, infimalan~ 
» ceolata, fuperiora iinearia­, acuta , omnia vtrinquè 
viliofula, margine ciliata. Flores in apice cnulis in 
longe panicpla digefìi. Pedunçglî folìtarîï, foìiolo 
‘l`ub'_u1ato f`ufi`ulti. Ligulne radii fetneeaeg fioátuli 
dìfcî 4'­=­5_­fidi, fiaucfcentes. 
830. Erîge ro n дате pedunculis altetnîs yniŕloris. r.­mn. 
_ Зуд. Veg. p.754. _ _ _ 
Erigeron \:_aul'e alterne ramof`o~: ­petiolrs vmfimvis; fel 
miñosculis pappurn aequ­antibus. HALL. Hifi. n. 
85­ _ 
In eruîs mont\ibusqu'e fierilibus. l`u`ni'o; Iulio. 
Caulis ptdalis, `angul&lt;rius, rùbellus, hîrfìnus, f'cai~»‘er` 
‚ Foliealterna, feifìiia, ianceolata. Pedun'culiv’ni_Hori, 
i1irf`uti­, ex alis foliorumpanieulàm laxam cohfìituùnt, 
nique aut nudi funi, aut vno aiterbve foliolo fub_ula 
îo inßruïlnnir. Calycinae fquamae purpuralcdntei, 
villofae, Sem~iñosc&quot;uli rubelli. Pappas Шли. 1 
и 
325 
/ 'V ` ‘ f.`| 
~srNG.a.Nrsu1. 1=o1.YG.«M1a sv1»nnr'1.v4._37_1 
325. 'rvss11.AGo. ‘ 
Recept. nùdum. Cal. cylin1irici1s:`l'quamis a/equali~ 
у \ bus difcum aequantìbus, fubmembranaceis. 
\ — Гарри: limplex. 
831. Tûflîlago Faßfafe fcapo vnîflpm, inibrieato; fo 
li_is fubcordatis, ang_ulatis, denticulatis. 1.11aN. Sylt. 
Veg. p. 755. scor. Carn. 2. n. 1059. 
Petalites {евро 9п111ог0; Hofe radiato. HALL. Hill. nr' .V ` 
143­ _ ‚ _ _ _ 
In argillolis ad vias montanas Im Blumenau. Martin. 
Hufîazzich.. Marti­Lapu; Kia êdes Lapu; Lô Köröm. 
fü. Podbel', Bodbyl. „ 
Oiiicin. Radix, Herbe, Flores Tußìlagînŕr C Farfhrne. 
Seapus digitalisj, palmaris, apbyllus, vniñorus, albo 
tomentofus, teéìus fquamis imbrîcatis, lanceolatïs, 
òbtulis, atto ­ viridibus. Poll llorefcentiam folia pro 
deunt longe petiolata, ex ouato aut fubrotundo cor 
data, angulata, denticulata,'fuperne laete viridis, 
glabra: inferne albo tomento incana. Calycinaè 
lquamae parallelae , bali aliquot minoribus fuffultae. 
Semiliosculi flaui radium conllituunt. — _ ` 
332. Tullilago Perafîrer thyrfo busto; fioaculis femi~ 
neis nudis, paucis. 1.1NN. Sylt. Veg. p. 756. 
Petalites Horibus denfe lpicatis; liosculis androgynis. 
HALL. Hill. n. l38~ 'I' . I 
In humidis in _ Stein_/i1‘tzen` unter dem Gem/ënbzrg, 
Aprili. 
Pefŕzlenzwurz. Nagy écies­I.apu; Kalap»l`1ì. Konflka _ 
K_OP&gt;'t°~ ` ‘ ‘ 
Ofticin. Radix P¢ta_/ìtiolár. 
Scapus ante folia verno tempore. prodit pedalis, (Майя. 
villofus, teëtus fquamis longe lanceolatis, bali den 
ticulo vno alteroue inllruëtis. Floresin racemum 
ouatum congelti fcapum terminant, pedunculis vni 
fiorìs, hirfutis. Flosculi albi. Folia ampia, corda 
ta, angulata, denticulata, luperne_ viridia, glabra; 
inferne alba lanugine pubefcentia. 
I» 
д’ Al Q ы 3264‘ 
«и _ 
за; „Ъ s,L'^ß.§1iX1?§fï 
326. anuncio. _ 
Recept. видит. Са1. cylindricus: l`qu_amul_is minori 
bus bali edprellis; omnibus 'api_cel`phacel1atis, 
Pappu: limplex. 
й&quot;: › ' *) Florihurflukculqßr.' 
333. Senecio vulgaris corollis nudis; foliis pinnatoi 
‚д linuaiis, amplexlèaulibus; ŕloribus iparlis. шин; 
Sylì. Veg. p. 756. scor. Сагп. 2.n_. 1063. HALL. Hili'. 
U­ 58.‘ _ _ _ 
In culris et ruderatis vbique. A primo vere in auturrì 
num vsquë ñorens. ­' _ _ _ 
Kreuzliraur. Rontô­iii; Àggô­fü; Kereazt­fü; Szösè 
` zös­fü. &quot; _ _ 
Сиань‘ palmàris; pecialia, ereëius, ramolua, angulofus; 
vîllofulus. Folia alterna, amplexicaulia, pinnatili­‘ 
da, pinnis &quot;ш! in aliam decurrentibus, intermedià 
minore, vtrinque laete viridia, glabra. Pedunculî 
ad caulis ramorumque apicem congelii­, tomentoli. _ 
Squamulae ad balim calycîs adpreliiaè, lanceolato­ 
fubulatae. Flosculi liaui. 
**) Florihüŕ мышь radio `re&quot;volurò 
834. Senecio это}?! ëoroll. reuolutis; fol. pinnatifif 
dis vîfcidis; fquamis calycinis laxis longitudine pe 
rîanthîî. Lina. Буй. Veg. p. 757. 
Senecio fol. vîlcidis, pînnaxisz pinnis femipinnatis, an» 
gulolìs; calycibus hirlutis. HALL. l­lili. n. 6`o. 
Iacobaea pannonica mollîor. cLvs. Pann. p. 572. 
In rnderatis liumidis bei dem Steinbruch. circa Themaf 
bruńn, et in fubfylueliribus. Iunio, Iulio. 
Praecedenti чаще limilis; l`ed tota planta vilcida eli 
mollique hîrlutìe gaudet. 
fi 835. S e n e c i ofyluazicur coroll. reuolutis; fol. pinnatili 
dis, denticulatis; caule ‚ сохъушЬоГо‚ ereëio. Lum. 
­ Syli. Veg. p. 757. 
U 
Senecio 
_ _ .Caulis ereëtus, 
\ 
. 
» 1.­ « 
sYNGéN_£s1A. r~olr1Y­GAM1«`A’svrx­:1\rLvA. 37§ 
А ’$еп11010 111ппп115: р1пп15‘ .tierna &quot;mái'orîbus, (emi. 
pinnatis', angulòíïs; calycibusitáeuibus; radiis bre 
_yiiIimis`, reuolutis. ‚гладь. НПЬп. 59. „ 
‘__&quot;I'n fyluis ctiediíiâ paffîm. I`unio,­` Iuliò. ' 
' Caulis .­2­pedalis, ereëtus, Itriatus, hirfufus. 
‹ 
а 
~ liiíàltcrna, amplexicauli­fetTiliaj'pinnatitida,' pinnîs 
alternis maioribus. Corymbus florum terminalig, 
Pediéelli pubefcentes, fubriutantes. Squamae caly 
cinae inferiores 3­4 01510 calyci a&quot;dpre(Táe.‘ Semi. 
ŕlosculi radii 8­­lO, minimi, Halli.' ' 
***f) Floribur raöliazisz radio parente; fol. pif`1n'nrif;'. 
dir. ` ' 
836.' Sen е с1 o_'erucifoI„iu: cornll. rdclinntibus; fol. pinna. 
` tilidis, dentatis, fubhirtis; caule ereëto. LmN. Syû. 
Veg» P­ 757­ L ‘ 
Iacobßea altitïima, \foliis Erucae Artemîíiaeue íimilibue 
et aemulis. nvr?. Ien. Edit. HALLEM p. 176. 
Iufxta vias et in earum fofïi­s paffim. Iunio. Iulio. 
Caulis „ваш, 2­3­pedalîs, ramofus, f`ulcatus,`vï[ 
101115. Folia alterna, amplexicauliìiefïìlia, pînnátiŕi­ 
da? fegmentis inci­fis; vtrinque incana et fubhirfuta. 
Rami 111111011 et c'orymbo{i_ terminantur pedunculis: 
fquamuloíis. Cal. ouatus ‚ fquarnis apice rúbellîg', 
Squamulae ad bafim adpreffae, _ Semiŕlosculi raidii 
pallide flauiï ’ 
837. S en ecio Iacobaeq coroll.radiantibus:_ fol. pînnato­ 
lyratis: laciniis lacinulatîs; caule ereéto. LLNN. Зуд, 
Veg. p. 758. scor. Carn. 2. n.1o72.. ' 
Senecio fol. lineatis,‘pinnatis: pinnis dentatis, 'extrema 
maxima. HALL. Hitt. n. 62. › _ 
In pratîs nemoroíis, Iyluis, ad f`o’fTas et vias; multifor 
mis. Aeítate. « &quot; ‚ ‹ ` 
2­4 pedes altus, viridis aut rubellus, 
_ ítrîatus, arachnoideo villo pubefcens. Folia alterna, 
' icíïìlia, baíi pinnatiíida, laciniis dentatis', lobo exti 
то maximo, ouatol oblongo, ferrata aut incilo, 
fegmentis dentatis. Flores in apice eaulis cori m 
А 8 3 011. 
F0.­ _ ­l 
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boli. Pedunculi vnîñori, tomeptofi. Squamae ca 
lycînae margine albae, Lîgulße citrlnae, 
$38. Senecîo zenuifoliur coroll. radïantïbus; fol. omnî~ 
bus pinnatìs, pìnnîs lînearîhus; pedunculîs corym­ ’ 
boíìs; caule ereélo. lncqv, 111 L_1NN. Syll. Veg. pag. 
758. Av._1í’tr« t. 278. 
Ad margînes fyluarum. Septembŕî, 05101111. 
` Caulis ñmplex, ereélqs, 2­3­­pedalï§, teres, 11111110 
‘ angulatus, rubellus, arachnoxdeo villo íublneanus, 
‘ apice în ramos corymbofós dìuìfus. Folin alterna, 
vtrînque glabra, infima faepe oblongo­ouata, obtu« 
10, 1пс11`а,. Гедтепбв elentatìs, ìn petîolum decL1rren« 
tía: caetera ‘amplexîcauli­feflîlîal, pînnatg, pînnîs 
iublîneqrîbus. acutìs , per coftam decuxrentîbus, in. 
îegrìs, 0111 ‘то alteroue dentîculo inflfruîtîs, neruq 
Ъ 
fubtus pŕotuberante, margineqne reuolutîs. Pedun­ ` 
culi plus minus fquamuloíî. Calycînae fquamae vî­. 
rides, apîcibus pallîde ruhrïs, glabrisg íquamulae. ad 
bafim adpreffae. Flores flauì. Lîgulae radii 12­­­13, 
lîneatae, patentîíïirnae, apice dcntìcùlatae. 
****) FÍvriI:u.r`_raoliari:.~ravlio patente; fol. invii 
_ 1 vifìr. ` 
839. Senecîo paludofu: coroll. radîantîbus; fol. enfi 
formibus, acute ferratìs, fubtuä fllbllìllnfïsi C8\1l¢ 
~fìrî6ìo. Lmm. Syílf. Veg. p. 758. _ _ 
Seńecìo fol. linearîbus, ferratîs; florîbus vmbellatïl. 
HALL. Hill’. 11. 66. 
In falîcetìs et paludîbus in der uhm Au, Iunïo, Iu 
110. 
Caulis 3­4­­pedalls«,immo humanae faepe altîtudînîs, 
ereëlus, fulcatus, glabar. Folia alterna, feflïlla, 
iurfum ereëla, dígito longîora, lînearî­lanceolata„, 
argute dentnta, fuperne fplondentïia, glabra, Iubtus 
albo tpmento ìncana.; Pedunculiramofï, fubulllpíï, 
bañ folîcnlo lanceolato fuffulti 111 0р1се caulîs corymj 
bum fpecìolum elïormant. Calycînae fquamae gla 
bra@ nur fubuìllófae. Flores cirrìnl. Lîgulae radii 
trídexntapae. ` 
. ' l 84o. 
srusrwasxa. rotŕoalmxa s_v1=eRrLva.375 
840. Se necio jaracenicu; çoroll. radiantibus, flor. co 
rynabofis; fol.' lanceolatis,Íferratis, glabriusculia. 
‚ьхыы. Syfi._ Veg. pag. 758. scqr. Саги, 2._ 11. 1p7_o. 
']A_cQ_v. A_uf_ir. t. 186. 
Senecio ful. lançeolatis, ferratis, glabris; fioribus vm 
bellatis. HALL. Hifi. ‘п. 65. i 
In dumetis ac f`yluis caeduis. lulio, Auguf'to._ 
Heicfmfc/1 Wundkrnuz. ­.^\rany»0s Ifiíp­Í_7'1i. Poharlffky 
‚ Trank. ‚ _ 
ОЯ1с1п— Herba C‘anß&gt;lìola:järacení¢ae. _ 
(_)_aulis ereálus, 2­ 3­pedalis, f`u_lcato­ angùlatus, gla~ 
ber, apice in ramos diuiditur. Folia alterna, . infima 
. _petiolata,_ fuperiora f`eflilia,_'_ lanceolata, acuta, ferra 
ta, vtrinque glabra. Flores in c_orymbo_f'la_ui‘. Pe, 
&amp;un_culi_ villofuli. Cal. cylindrieus, glaber, faepe 
et_ia1n_ pubef`c_ens_. Semlflosculi radii 5_­/8. 
541. Senecio Doria coroll. radîantlbus; flor. corym~ 
gufi: ;_ lfolî. f{u_bdeçurr_entiî711__sf,_ nudis, l_;1nceolatis,_ ­ 'enticu at „з _uperiori _us en im minori us. `L1NN„. 
_Syf`t._ “за. 758. J~AcQv‘. Auftr. t. 135. 
In pratis in der Päl/¿hen et Bìirgerau. Iulio, Augufio. 
Caulis 2­_;­ped~alis,.e_re€t_us„ firiatus, glaber, apice 
in ramos diuiditur. Folia crafîa, glauc_ef`cenria etad 
1_» taêium pinguin' radiculia ouato­l`aneeolat:_1 in lon ’ gum petiolumxslecurretitiagicaulîna fefiilia, onata, 
obiter dcn_tic{1lata, faepius rfndulata, apice in_ cau~ 
da11_1_conto_ï£t_:\_m_elf;arngs_1_f~a_¿ __ Peëlzulnculi ramoli fqua. mu is ang 1s.1n_ 11 1 un . а yx~ comcua ex vt 
ridi flauefcens. Semiflosculi plerurnque 5, rariua 
Í­gx. fre.q11enter reflexì. fat11rat_e Haul­ Fmculî щех. 
l&quot;/ 
\‚ 
‚ 1 “r / 
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Ё&quot; 327. ASTER. 
Rerept. nudùrn. Cal. imbricatus, fubhemîiphseri 
cus, fquamie inferïoribus patulïs. Cor. radii ` 
' ' plures ro. Pappa: fimplex. ` ­ ` 
7 *) Herbaçei, integrifolíi; pedunçulíx nuclírj, 
8.1.2. After. Trilpolium foliis lanceqlatis, integerrimis,« 
carnolis, glnbrïs; ramisinaequatis; fioribus corym­Í 
boiis. ‘x.1z~m.~_Sylì. Veg. pag. 761, sqqy. Garn, д. п, 
1676. ' ` ' _ 
In pratis vdis l1eim_Neu_/1`evlel inn See, Iulio, 
\_C­ru'lis ereétus, 14z+pedali§, velde ramofus, ramiq il 
inŕerioribus Ícgn ioribus­,` fulcatus, glaber. Folia 
alterna, lineari­ ànceolata, fucèulenta, glabra. Ra­. 
mi corymbolì terminantur pedunculîs ramoûs, le 
2­ phyllis, vniiioris. Cal. hemilphaericus, Squa 
mae calyrinae_o_iia`tae, obtufae. fpadiceae, Lignlae 
radii angulìaegçaeruleae. Discus flaws. 
843. AiterAmelIu.r fol. lanceolatis, obtuíis, fcabris, tri. 
‘neruiis, integris; pedung. nudiusculis, corymbolïs; 
íquamis calycìnîs nbtulis. LrNN. Sylt. Veg. pag.761. 
snor. Cam. ‘г; п. 1077. jfrcqv. Auflr. t. 425. 
Afier caule foliofo; fol, fcabris, ciliatis, lanceolatis, 
obtulîs5 calycis fquamîs Qllatis, ciliatis. HALL. Hill, 
` \'1~ 82. . ` e 
In fruticeto in monte Caluariae, Iulio. Augulìo. 
tsmnhlu­me. liek Tnungvifág. _ 
“‘ Caulis pgde alrîor, ereéhis, ramofus, teres, frriatus, 
l`caberÃ Folia inŕimaeouatoflan&lt;_:enlata~ in petiolum 
decurrentia; caulina alternatim fparfa, fellilia, lan 
света ‚ mucrone breui terminata; omnia fcabrius 
cula et fubtus pubelcentia. Pedunculi alares, со 
rymboii, fubfolioíi, vniŕlori. Cal. hemifphaericus, 
lquamis înferioribus pubefcentibus , laxis et patenti 
bus. Lìgulae radii violaceae; ñosculi difci Hauî. 
Stîgmata спинка. i 
‚ “д 
‹ *‘*) Her 
I 
1 
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м) Herbaceu:,_inregri_fFliu:; peolunculir jqüamae Ue ‘ 
' » . \.Ã 
84.4, 'After acri: fol. lanceolato­linearibus_, firiëiis, in' 
xegerrimîs, planis; Hor. corymbofis, fgftigiatís; pe­, 
. dune. folîofîs. ыыы. Syft. Veg. p. 761. ' ' ­ 
In herbîdi§ nemqrof_î_s,_ et in fgbulofis in den Brifckauf 
‹ Iulio.' 
Càulis ereetus, I­­­2­ped_a1îs, vìllofulu_s, teres, (tria 
to angulàtus, angulis pallentibus. Folia inordinate 
in caule feffìlia f`un_t_, lançeolata, obtuf`a,_ mucrone 
breuifiimo terrninata, integerrima, ad lentem vtrin 
'que pilis rar­is et adprefiìs_ villofula. Pedunculi' hir 
futi, ramofi,_ fafiticulatim ­terminant ramos corymbo 
fosfnliofosque. Squamae calycinae lanceolatae,__al­ 
bîdae. Lîgnlae radii anguftiíñmae. _albid_ae. Difcu; 
fiaueícens. ` ' „. 
***) Наши‘; ‚ ffrrarifvliur д pevlgmfulir l4èu.i51¢f~._ 
845. Aft e' r дтшш‘ fol. lanceòlatis; inferioribus `cretiati's; 
caule corymbofb; pedunculîs nudis; çaly'ç,_'_l_1_emi, 
fphaericis. LiNN. _Syft._ Veg. р. 762. ` °' 
In vmbrofïs cirea­ am'b\_1lacra in der Brufc_kau_._ Iunio. lu­_ 
lio. Ц &quot; ­ ' 
Caulis pede altior, ereêftus, firiatus, hirfutus. 'Folia 
inordinate per caulem fparfa, feffilia, o1_1nto­lanceo­_ 
lata, ab apice ad medium vsque ferrate: (‘щита 11 
‘м 
nearia, integerrima; omnia vtrinque hirfuta. Pe­_ 
dunculi in apice caulis corymbofî, hîrfuti„ nudiaut 
foliolo fvnico inftruéti. Cel.hemi_fphaericus fquamil 
lanceolatis, fubpilofis. _ Ligulae radii ex albo caçrqn 
lefcentes. Difcus ЕЩЁ‘. t 
1 I ‘ » 
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5328, шьцлккэщ 
Recept. nudum. Cal. imbricatus fquamis conniuenf 
tib‘u_s_, Cof. radii circiter 5­1_0, remotae. Pap 
pu: lîmplex. 
§46, S o l i d a g ci I/‘irgaurea caule fubŕlexuolo, angulago ,~ 
д?‘ _lf racemis paniculatis, ereëtis, confettis. L1NN_, Sylt. 
‚ Veg. р. 764. 
Solidago caule angulol`o_, h_i_rlut0.; fol. ouato­lar1ceola­ 
_ tis, cientatis; rß.CGI.DÃS mllliiŕloris, çongeltis. 3.111,1., 
Hilt. n. 69. ' 
Doria Vîrgaurea. нов. Cam. 2. n._ 1087.» 
111 dumetis,_lyluarum pafcuis rnarginibusque. Iulio, 
Augulto. ` &quot; _ 
Heidnlfh Wundkraut. Aranyas lltap­fü.. Veres gyü 
ru­ u. ‘ 
Ofiicin. Herbe V irgaureae f. Conjöliolaejäracenìçae. 
‚ Cau_lis_ere&amp;1;s,_ 2»~3­pedalis, te_res,_ angulofus, viri 
dis et rubellus, glaber. ' Folia alterna, inferiore in 
_ _ petiolum decurremìa, fumma ‘атм; Omnialanceo 
\‘ lata, acura, ferrata, vtrinque glabra, nemo venìs. 
que pilis ferrugineis l`ub_l1irIuta. Racemi florum ala 
res, denli, conrîgui, paniculam ŕloralem longam, 
eaulem tetminantem elî&quot;‘orrx_11_1nt. Ligulae radiió­8. 
­ _._ aauae. Dîfwk ñavus. . 
3 29» ClNERARlA« 
Recept. видит. Са1. iimplex, polyphyllus, aequa. 
lis. Pappa: limplex. _ ‚ 
347. Cin eraria irfzegrifolia р. ‚‚„‚Ё„л‚ ñoribus vmbel 
latis , foliis fubintegrisëlßadicalibus bali l`enlim'angu­ 
ltatis. Mvaa. in Linn. Sylt. Veg. р. 765. 
Cineraria alpina, _y. integrifolia. jacqv. Aultr. tab. 
180. 
lacohaea pannanîea folio non laciniato. cLvs. Pann. p. 
s13­_ s_74~ _ __ — _ 
In gratis infularum Danubn' frequens. Maio, 
__ ___ „_ Radix 
д‘. 
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`I`iad_ix librofa. Caiilis fesqqipedalis, `_a.ngu1ol`ua, bali _ 
angu1i5quefu_l_`co­.ruber, lan_ugin_o1,ò­tomentofusv. Fo» 
, lia raclicalia очага balim verfus lenlim angulfantur; 
çaulina ihferiora u_uato­lanceoiata, in petiolum de. 
çurrentia rariterque denticulata; .fuper_ior„_a feliilia, ‘V 
1in_eari­_ l_ançec_ilat.a„ margine integerrimo,_ reliexo: 
omnia incana araçhnoideoque vîllo pubel`cent_ia._ Pe 
dunc_u„li¿ 6­lo in apice caulis vmbellam conliituunt. 
Cal. cylindricus. iSemiHosc_uli radii l_2,_ linearen' 
tridenriti. ŕìßuï.. Некий 5­fidi. (‘так Haai. 
‹ 
33o., шум. 
i Ä¢¢¢pz_._nudum_. Anrhefae' bali ­in fetaa dnas ůelineiiè 
' tes. Pappa: limplex. 
848. Твин Осц1ц: Chrijli Foliis amplexicaulibua, о!» 
longis, integris, hîrlutis; caule pìlofo., corymbofo. 
i_iNN. Зуд. Veg. р. 766. jacqv. Au­fir. t. 223. 
Conyaatertia pannonica. cLvs. Pann. p.525. . 
In apricis inontariis verfus Theben. Iunio, _I_nliq.„ 
Том d,enl`o,_ albo, nitenteque villo Мне. Caulis pe» 
de „шт, ereêius, (спец. Eolia longe lanceolata, 
acura, inaeg_e~rr_i.m.a: îma Ш petiolum alatum decur 
rentia; l`up'eriora amplexìcauli­l`elii1i`a. Pedunculï 
1­..­4. corymboli. Calyx v,il_lolus et_incanU.s. Co~ 
:ollae Запас. ` _ ’ 
349. 151119, Britannica fol. arnplexicaulîbus lanceolatis, 
férratis, diliinůis, fubtus villolis 3‘ caule ramofo, . ere 
до; yillofo. LxNN.\S,ylì. V¢g. p._ 766. Y 
Conyza aquatica, alìerìs. llore aureo., c. nava. r. pag. 
266. Y 
ln__înu.udatia et circa folfas. ­in der Pötjŕhzn. Iuliq, Au. 
ulio. . _ Caiilis ereéius, I­­2­‘pedalis, viridia et rubellus, 
liriatus, hirfutus. Folia alterna, amplexicauli'­felT. 
lia, lnnceolata, obtul`a,frariter et minute ferrata, in 
{еще villola, vtrinque tuberculia fcabra. Rami in 
apice caulis ramoli, corymboli, «та, редипсийц 
vnîñoria terminaxitur. Calycis hemifphaerîcì fqua 
_ mi@ 
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mae fubulatae, villofulae, interiores re'c`tae, exterio 
.„ res раннее aut reñexae. Corollae lìauae', radii an 
‘ . gultilïimae. 
_$50. Inula dy/enterica ifol. amplexicaulibus, cordata 
' oblongis; caule villofo, paniculato ,°_ fquamis calyci 
nis fetaceîs. шт‘, Sylt. &quot;а; Р. 766. I 
,Alter foliis amplexicaulibus, vndulatís. 'lubtus tòmen­_ 
‘ V tolïs. HALL. Hilt. n. 79. _ ‚ 
Conyza tertia vulgaris. cLvs. Рапп, р, 526, 
In humidis in der algen Ац. Iulio, ` 
Caulis pedalìs et altior, teres, ereêtus, lanuginofus. 
Folia amplexicaulia, lanceolata, vndulata, obfcure 
ferrata, fuperne Yiridîa, .inferne albo totnento canes 
centia. Rami ramqli, çorymboli, folioli, caulelon 
giores paniculam Реж‘: еРЕогтапг‚ Pedunculi teretes, 
tomentolï, читай. 
nus, villofus: lquamis fetacèis, exterioribus reflexis, 
Semiflosculi radii çîtrinî,_ ñliformes, Difcus luteus. 
_$51, Inula pulícarìa fol, amplexicaulibus, vndulatis; 
caulè proltrato; fior. lubglobolis; radio breuillimo. 
LLNN. Sylt. Veg. p. 766.' ’ 
Alter folîis amplexicaulibus. vndulatis, hîrlutis; radii: 
breuilïimis. nALL.&quot;Hilt. n. So. 
{п gramineig vdis iqxta vias, in 'paludibus et folïis. Iu 
lio. 
Caules fpitlxamales, pedales,'procumb'entes, albo­to 
mentoli, ramis ereëtis. Folia oblonga, amplexî­ 
cauli­fellìlia, vndulata, pubefcentia. Calyx hemi 
fphaerîcus, tomentofus, fquamis fetaceis. Ligulae 
radii breu_ilïi,mae, cum difco flauae. ` 
§52. Invulla fblicina fol. lanceolatis, recuruis, ferrato 
I 
Calyx_ hemilphaericus, inca» ` 
lcabris; tamis angulatis; Hor. inferioribus altiori­' 
bus. LLNN. Sylt. Veg. p. 767. 
_ Alter fo1.glabris, ciliatis, ouatis, venolis. HALL. Hilt. 
n. 76. ' ' _ _ 
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&quot;In­`pratis Íîccioribus in den Wjßmuzhen, paílîmqueiux~ 
ta vias. lunîo, Iulio. __ L 
Caulis pedalis, altioŕ, ere€’c V 
catus, viridisl et rubellus, glaber. Folia alterna, fsf 
íìlia, femiamplexîcaulin, lanceolata, glabra, margine 
tenuiíhme ferrulata icabra, infern‘è nitenria. Pe 
duneuli in apice caulîs Iv­4. vnifiori. Calyx im 
bricatus fquamis lançeolatis, externis maioribus. Li 
дым radii anguíiae, cumìdifco Hause. ’ 
Iìiúla hïrra fol. fefïìlilnuä, lanceolatià, recúruïs, 
fubferraro fcabris; caule teretiusculo, fubpilofo ;‚ 
Hor. inferîorìbus altioribus. ынн. Syû. Veg. p. 767. 
реф’. Auflr. `t. 358­. ‹ _ _ _ ­ 
Afìer (&quot;од ouatis, venolis, fcabris, hirfutis. HALL. Hifi'. 
fl. ъ Afler7l§ir'tús­. `s'co1'». Carri. 2. п. 1032. r. 58. 
Aíìer pannonicus fubliirfuto falicis folio. cx.vs. Pan~'n. p. 
529­ 5’­0­ _ . ‚ , 
In montibus inter frutices_­ pafiim. Iulio. „ 
Tota lanugine fubrufa birra. Caulis purpurafcens, 
\ere&amp;us­, pedalis, angulofus, plerumque Íimplex et 
vniŕlorus. Folia alterna, íemiamplexîcaulia,lanceo 
lata, acuta­, ri¿*1a,~ rariter dènticïulara, venofa. Ca, 
lycinae fquárnae patentes, lanceolatne, exterioribus 
maioribus» ciliarae. Semiíiosculi apice bi­ et triden~ 
tati, cum difco ŕlaui.J “ f 
853­» 
854. înula germaníèa Fol. íeffìliln flanceolatis, rec`ur­ 
vis, fcabris; flor. fubfafciculn дыни. Syílr. Veg.p. 
767. реф’. Auílr. t.­|34. 
In monrolis apricis bei oler Schwdrzöhrlijìhen Mìihìt» 
Iulio. V ‘ ’ 
Caulis pedalis, íimplex, eŕeálúä, teres, liirfutus. Folin 
lanceolata, alrernatim fparfa, fefïilia, lnbtus гейши 
lato­venofa, vtrinque pubefcentïa, margine тайге: 
denticulnta. ~ Pedunculi in íummitate caulis in co­ ~ 
rymbum conferti flores декан! fiauos, odoràtos. 
Calyx cylindricus duplicibus confiar iquemis: exte 
riores lanceolgtae , ereëine, apice recuruo, pün&amp;o­ 
que 
\ 
nè­, iimplex et ramofus,=ful­ Ё 
In ‚ 
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que nigrîcan`te’notatae­, interiores linearer, nitidae, 
1 fubmembranaceae. f 
Í 
355. _Inula erzfìfbliaïol. feflilibus, linearibus, ac'11mina­ 
~ _‚‚ ‘tis­_, ne1~uolis,'glabris, fparfis; caule fhbunifloro, 
'_L1~.~1N. Sylt. Veg. р. 767. jAcQv. Aufir. 1. 162.‘ 
Маг’ enfifoliua. scar. Carp. 2. n. 1084. 
Ãfier anguiiîfolius pahnonicus. ‘cLvs. Panh.' 'pa`g. 531. 
.cum figura _mì1la_. 
In defertis vinetis über elem Zuckermnnolel frèquens., in ' 
_ тонкий: înterfrutices paflìm. Iulio. 
Catllis pedalis, ereëiua, ïimplex, vniliorùs, “Найдя, 
pubefcens. Folia 'multa alternatim f`par'f`a, graminea, 
acuta, v­trinque glabra, margine ad lentem pilofixla. 
Cal. patena hemifphnerieus, fquamis la'nëeola`tis», ‘а!’ 
Ы: longisque pilis hirtis. Corollae Начав. 
I 
331. ‘выше. 
Recept. nildum, eonicum. Cal. hemif`pl1ae’rièus,Tq`11a 
'mia aequalibus. LS`em`.'ouat'a, Comprefïa. Pappùr 
'nufllum 
S55Í 'Bellis `7?|eì&quot;ehñirl`c'ap`o nuilo. дыр. Sylt. Veg. pag, 
770. '11ALL. Hifi. n. 93. scor. Cam. 2. ‘п. 1039. 
' In pratis et pascuis vbique. Martio, Àprili. 
Rucleerl. Gŕìnjeblumen. Kitfin Найду virâg. 
Ofiicin. ‘Flores Baflliàlßir minorer. 
'c'r`1nYsA`z~x‘r11x­:11vN1. 
Recept. nuclum, conuexum. Cal. hemifplraericua, 
imbricatus: fquamis marginalib`us~n1embrana~ 
' ceis. Paqapu: marginatus. 
857. Clt r y f a n tl1 e m u m Leucimrhemum Тетя arnplexi« 
,eaulibus oblongîs; fuperne fetratîs, inferne denta 
` tis. L1z¿1N. Зуд. Veg. p. 772. _ 
Matricaria fol. radicalìbus petiolatia, ouatis, erenatis; 
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Matritaria fol. »fimplicibus«, amp_1exica'u'lîb1ïs*, recepti 
culis conuexis. scor. Cam. 1. р, 373. ­2. il. |041. 
in pratis, pomafiis, pascuis et fyluis. Iùnio, 111110. 
1f.11„..„g.. òkfs. sum­virssgg Каша v­neg. 
Caulìs bipedalis, cubîtnlîs, lirnplex'et__ramoli'1s, angrn 
Чаша, „пиши“. Folia glabra, ima 111 perîolum'de 
`c‘urrentia', q`\1iba'ii pinnalilida Caulem ambiunt, iu 
perne Crenata; luperiora feîlilîa, 'incifo­cientara, api­ 
се latiure crenatò. &quot;Caulem'ram0sque l‘e`rm'in'at ре‘ 
'ůuncu‘ru's fulcätus, vniñor11`S. Calycis ihemifphaeri 
ci fquamae lanceòlatae , obtufae, margine nîgrican 
Tes. Ligulae radii albae, tridentatae, lìkylis crorceis 
'gaudenr­. Dfifcus finvus. 
f858. C lì ry l`an'tl1 em ûm имитации: imis Tpaîulato» ` 
1anceolatis,' ferratis'. fummis iinearibus. `L11~1z~1‘. Syflß. 
Veg. p. 772. ' 
Bellis montana minor. 1. вин. Hill. lll. p. 115.' _ 
In vmbrolîs montanis et ïfubfylueïtrîbus, pallini. ‘fù 
nio. ‘ ‘ 
Caulis I­­_­2­fpedalis, ‘ereEtus, tetes, fïriatus, lanugi'­ 
~x_1ofus, ifnifiorus. Folia ima i`patulaeformia~,_ in pe 
_tiolurn bali denticulatum deç'urren`tia, ierrata, denti» 
bus obtulìs­,fnperio1­a lanceolnra, acute 'ferrataì 
(щита linearia jubintegra; omnia vtrinque hirfuta. 
Caly­cis hemifplmerïci fquhmae &quot;ouaítò­lah‘eeolata'e., 
`òbtul`ae, margine membranàce`o„ albo laferoq\1e4:in‘­\ 
Еще. Ligulae radii obiongo­ouŕtae, albae, em~ar~ 
ginatae. Difcus fiavus._ 
359, гу Га nl 11 è in 11 м ìfzaolorum foi. 'pin'natis, 'multi 
iidis; caule ramofo, diffufo; 1.^n~:N. Sylt. Veg. pag. 
772° .i ‘ ` ,‘ 
Èhafnaemelum inodoŕum, 'feu eotula tron foedda. 
1.'~BAvH. Hill. III. р. 120. 
_ In fabulolis ad Danubiúm in der Впиши. Iulio. 
_Caulis pedalis, altior, ereîtus, teres, glaber, bali ‘ple 
ru­rnque rubeiluä. Folia aI’rer`na, pinnata, pinnis 
multiñdis, pinnulis linearibús, anguftiílimis, acutis. 
Rami 'ad apice‘m&quot;caulis 4­5. alterni, 'fo1io{i,_ apice 
parum«incrafi`ati, vnoliore terminantur. Liïgúlaelàal 
U 
’_ /` 
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д; xiii I7­­24, glbae, tridentatae, dentibus conuergerb 
tibus, Corollulae difci fiauae, 5­­fidne. Recepta 
culumprimo planum, dein conuexum. Semina fus. 
ca membrana albida coronànrur. 
S60. Chryfanthemùm còrymlfofìzm fol. pinnatis; in 
cifo­ferratis; caule multiŕloro. LINN. Syft. Veg. p. 
772. рам. Aufir. t. 379. ' _ 
Pyrethrum fol. pinnatìs: pinnis Iemrpinnatis, acute 
dentaris; _rloribus vmbellatis. HALL. Hifi. n. 95. 
Tanucctum inoçlorum I. cLvs. Pann. p. 550. 
Ín fyluis et dumetis montanis vbique. Iunio, Iulio. 
Caulis cubitalis, fimpiex, ereâius, angulntus, villof`u­_ _ 
lus. Folia alterna, pinnata: pinnis lanceollatis, pin 
natifidis; “flegrííentis acute dentatis; mucronatis,&quot; 
glabra, войн vniuerfali canalicuiata, fubpilofa. Pe 
'dunculi in apice caulis alternatim'corymbo{i, íubnu­ 
(П, Vnißori. j Caiycis arête imbricati fquamae viri~ 
_ _ des, margine nigricante. Lîgulae radii albne, tri 
, dentatae, apicibus reñexis, denticulis obrufis. Dis 
cus Наша. Semen coronatum membranula denti 
сайт. ч 
§33'. MA‘_I‘RiCAP.`1A. 
Recept. conuexum, nudum. Cal. hemifpliaerïcùs, 
imbricatus: fquamîs margînalibus folidis, acu 
tiusculis. Pappa: nullus. 
S61. Matricaria Parrhenium Гоша compoiitis, planis: 
foliolis ouatis, incifis; pedunculis ramoiîs. LLNN. 
Syfb _Vee P­ 774. _ ' 
Matricaria fol. pinnatis, pinnis f`emipinnatis_; lacinulis 
obtufis; Hor. vmbellatis. nA!.L.Hift. n. loo. 
'In ruderatis et ad fepes hortorum. lunio, Iulio. 
Murzerlzraut. Mádra­fü. Ríimbabn. _ ’ 
Oñicin. Herba Mazricariae. _ _ 
Caulis pedalîs, alrîor, ereêtus, teres, fulcarus, glaber. 
Folia alterna, pinnatitida; pinnis denuo pinnatifidis, 
fummis conßuentìbus, (egmentis `v1timis denratis; 






foliorum ramoli_, corymboli. Peduncixli plibefcen. 
tes, vniliori. ' Calycis hemifphaerici fquamae ‘М. 
des. Ligulae radii minutae, albae. Difcus Начав, 
362. Matricaria jìmveolenr receptaculis conicis; radii; 
deliexis; fqmmis calycinis margine aequalibus. ~ 
Lnfm. Sylt. Veg. p.`_77.¿.. Larsen. Fl. Hal. 2. 
In argillolis unter der Hohenei. Iunio, Iulio. 
A lubfequente diftert lixaueolentia maiori et ligulis ra 
dii, etiam meridiano foie reflexis. 
863. Matricaria Chnmomilla recept. conicis; radiis 
patentibus; fquamis calycinis margine aequalibus. 
ьшы. Sylt. Veg. p. 774. scor. Cam. 2. n. 1042. 
Matricaria fol. planis д capill_aribus,~ fol. duplicato. 
pinnatis., pinnulis lanceolatis bifidis trilîdisque. 
HALL. Hilt. n. 101. ` 
Ad vias­, {срез et in agris vbique. Iunio, lulio. 
Felfikamillen. Me'1.ei­Szêk ­fií. Polnj Hermanc‘ek. 
Oŕticin. Flores C/zamomillae vulgnrir. 
Caulis pedalisfî ereëtus, teres, ltriatus, glaber. Рой; 
alterna, bipinnata: pinnis alternis, multilidis; laci 
nulis angultis et fete fetaceis. 
ex alis foliorum. Pedunculi fulcati, glabri. ’ Caly­ ‘ 
ris hemifphaerici fquamae lanceolatae, margine 
mémbŕanaceae. 3 Lîguìae radii albae, apice tridenta­ 
‘т, meridiano foie patentes funt, ‘ mane et vefperi ve 
ro reŕleŕtuntur. ' Receptaculmn ouatum. 
З 34. ANTHEMIS; ` 
Recept. paleaceum. Cal. hemifphaericus, l`ubaequa­ _ 
lis. Flarculi radii plures quam 5. Pappa: nul 
~‘« &quot; lus. Y 
' *)` Rqvlio vlírcolore _/êu albo. 
864. An th ena is aruenjïr receptaculis conicis: paleis fe 
taceis; feminibus coronato­marginatis. Limi. Sylt. 
Veg. р. 776. scar. Carn. 2­ п. 1091. 
B b i Cha.' 
Rami in apice caulis _ 1 
\ 
286 cLass1s XIX. ‹ ‚ . .‚ 
Cliamaeiiielum foliis glabris, duplicato­pinnatis, ner 
vo foliaceo; pinnulis lanceolatis; feminibus laeui 
bus. мы. Hifi. n. 103. 
In aruis et inter fegetcs. Maio, Iunio. ­ 
Tora 'planta fubpubefcens. vCau1is pedalis, liriatus, 
§65. 
liatim lupra radicem ramofus. Folia bipinnata, feg 
mentis multilidis, acutis.' Caulis ramîque terminan 
ш: pedunculis vnilioris, teretibus, liriaiîs. ' Calycis 
'hemil`pli_aerici fquamae margine albae, pubefcentes. 
Lîgulae radii apice tridentatae, tubo liauelcente et 
pubelcenre. Flosculi difci ŕiaui. Paleae lanceola 
tac, albidae, lplendentes. ` 
Antliemis aujlrìaca reccptaculis conicis: paleis 
oblongis, muci1onatis'; leminibus nudis; fol. bipin­ 
natis, lanug­_j¿inofo­villolis. ]AcQv.inLiNN. Syli. Veg. 
p. 776. Aulir. t. 444. I ' 
Inter lègeres, in aruis et ad vias frequens. 
Тока lanugînolo­ vîllofa. 
366. 
Caulis plerumque limplex, 
teres, ‘Эх pedalis, luperne in ramos pnniculatus. Fo 
1 
lia leliilia, cralliuscula, bipinnata:fq‘h°olalinearia, mu­ _ 
cronaba, feliilia, integerrima, ad lentem albide 'cilin 
ta. ­Pedunculi vniñori caulem et ramos terminant. 
'Calycîs liemifplinerici lquamae pilofae. Radii ligu 
Iae 16­I3, albae', ellipricae, apice trîdentatae, denti­. 
culo medio minimo; vngues ŕlauelcerites. Corollae 
dilci liauae, 5­­~lidae. Paleae membranaceaei, dia 
plianae, mucronatae. Reccptaciilum primo planuni, 
dein conicum. Odor liorum Matrirariae {еще limi~ 
lis eli. ’ 
Anthemis Catala receptaculis conicis: paleig l`e 
taceisl; leminibus nudis. LLNN. Syli. Veg. рад.‘ 776. 
scoa. Cam. 2. п. 1092. ­’ 
Cliamaemelum fol. glabrìs, duplicato~pinnatis, neruo 
foliaceo: pirinulis lanceolatis; feminibus exafpera 
tis. HALL. НИТ. п. 104. 
i In ruderatis et iuxta vias. Iunio. 
Hundrdillen. Eb Kapor; Büdöske. _ 
Caulis pedalis, ereůus, bali faepe rubicuiidus, teres, 
lirintus, glaber', Folia glabra, duplicato­pînnata, 
pin 
sizNG‘xsN`1:s1_A..r.0LYGaM1.A SVPLÉVA. 337 
­pintíis» alternis, mulriâdisg pîn'ńulis angultiliimîs. 
Pedunculi ex continuatione Caulis ramorumque vni. 
fiori. Calycinae fquanlae lubpubefcentes, ­margine' 
membranaceo, albqet1a,ce1:o.~ ­ Ligulae radii {tria 
`tae, trîdentatae. Paleae letaceae, albae, parum fu 
pra fiosculos Hauos prominent. ` 
**) Radin concoloref luna. 
867. Anth e`rnîs riizítyaria fol. bipinnatis, ferratis ,. {ub 
‚ш: tomentoñs, caule corymbofo. LLNN. Sylt. Veg. 
P­ 777~ 
Chamaemelum fol. pïnnatis, hirfutis; pitmulis lìmpli­' 
cibus, lanceolatis. HALL. Hilt. n. 105.­ . 
Buphthalmum vulgare. cLvs. Pann.,p. 569. 
­In argillolis inter vineas, alibique frequens. Iunio, Iu~ 
­ lio. ‘ — 
Ochjenallge. Okör Szem. 
Caulis pede altior, ere&amp;us,~teres, pubefcens. Foliaal 
terna, pinnata; pinnia conduplicutis pinnatiŕidis. la 
cinulis mucronatis; fuperne laete МИНИ, inferne' 
albo fomento incana. Pedunculi caulem ramosque 
terminantes foliolislanceolatîs, limplicibus, integer­ ­ 
rimis faepe inltruâti. Squamae calycinae arêtiliime 
БЫ incumbentes, albae, pilolae. ~Flores Haui'. `I.i­ 
gulae radii tridentatae. Paleae lanceolatae, al 
bidae. 
335. ACHLLLEA. 
—. Reoept. paleaceum. Cal. ouatus,’ imbricatus. Florea 
li radii cirìèiter 5. Payopur nullus. 
I 868. Achillea Millef`oIíum foliis bipinnatis, nudis: la­` 
‘ ` ciniis lînearibus, dentatis; caulibus fuperne l`u1ca­ 
tis. L1NN. Sylt. Veg. p. 778. ’ 
‘ n Achillea fol. pinnatis: pinnis longe aequalibus, pinna 
tis; pinnulis tritidîs et quinquefidis. HA/L1.. Hilt. n. 
_1o7. ‚ { 
. «)&quot; Millefolium vulgare album. у. вм/н. P.­ p. 14o. 
1 вь = Á p)Mi1. 
333 .CLASSIS XIX. —‚_ 
р) Millefolium purpureum maius. с. nava. г. 1. с. 
In praxis, pascuxs, ad vlas er agrorum mnrgînes vbi­ 
que; ß) in mo'ntams circa.Modram. Aeliate. 
_ „§‘¢,L„|fgarben. Egerfark­fü; E1.erlevelů­fiì. I_lebric‘ek, 
1 Mys’iac‘y Chwoflek. _ 
Ofiicîn. Herba, Flores Millefolii. 
Caulis pede altior, ereñus, teres, (Магия, pubefçens. 
Folia fubhirfuta et glabra, amplexicaulîa, bipinna­. 
ta: pinnulis pinnatifidis , mucronatîs. Rami et pe 
dunculi ad apicem caulis c°orymbo{i. Calycis fuh 
eylindrici fquamae ouatae, inferiores pubefcentes.” 
Ligulae radii 5 ‚ obverfe cordatae. Corollulae difci 
albidae. ~ 
336. вчгнтньъмум.‘ 
Recept. peleaceum. Pappur: marga obfoletus. Se 
тта radii margine coronata; difci latere mar 
ginato. 
869. Buphthalmum _/îalicifolium foliis alternis, lan~ 
ceolatis, fubferratìs, villolîs; calycibus nudîs; caule 
’ herbaceo. ьхын. Syß. Veg. p. 780. scor. Cam. 2. п. 
ld88. j.a'cQv. Aufìr. t. 370. 
Buphthalmum fol.imis petiolatis, ouatis; fuperioribus 
amplexicaulìbus, lanceolatis, hiriutis, rariter denta 
tis. HALL. Hill. n. H3. 
Aßer pannonicus Ill. fubhirfuto falicis folio.,cLvs. 
Pann. p. 529. 530. I 
In nemorofìs circa ambulacra in der Bruckau. Iulio. 
Caulis ereítus, I­2­­pedalis, iimplex et ramoíus., ri 
gidus, teres, viridïs et ruberi villofus. Folia im_a 
ouato­lanceolata, in petiolum decurrentia: caulina 
lanceolata, amplexicauli­Í`eflilia: omlnia hirfuta, ra 
riter dentata, dentículís glandula terminatis. Rami 
inferiores plerunzque caulem fuperant. Pedunculi 
fulcati, villoiì, apicem verfus feníim incraffantur. 
Calycinaefquamae lanceolnr3e,l1îrIutae, mucrone ter 
minatae. Flores Hauî., Paleae cnnalîculatae, apice tri 
dentatae dentieulo medio ŕlauefcente. Stylus in nofìro 
iemper bîíidus. .r 
PO 
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_POLYGAMIA FR.vsT11AN1«:A. 
337. cENTArREA.~ _ 
Recept. fetofum. Cor. radii longiores , irregulares, 
. /' 
‚ 
infundibuliformes. Sem. pappofa rauus 
Ä . _ nuda, _ 
*) Oyani: calycínís' fquamir ,_/êrrazo­cilz'a¢i:. 
870. _ C e n ta u r e a phrygia calycibus recurualo ­ plumof 
fis', foliis indiuilis, oblongis, fcabris. L1NN.,‘Syfi`. 
Veg. p. 785. sco1­.’Carn. 2. n. 10:1. — 
Cyanus fol. fululiirfutis, ouatmlanreolatis, amyplexi 
`caulib11s, dentatis; plumulis calycis reflexis. HALL. ' 
Hifi. n. 188. 
Iacea montana villofo capite. cLvs. Рвпп. pag; 5431' 
­­s4­1« 
.ln herbidis montanis über dem Pazenhà'ufeI, alibique. 
= Iulio. 
Caulìs pedalis_ et cubitalis, ereëius, ramofus, angulo 
87X. 
fus, viridis et rubellus, araclinoideoque tomento ve 
fiitus. Folia alterna, ima in petiolum dec11rrenti_a, 
fuperiora amp|ex_icauli­f`eflilia, ouato­lanceolata, 
acuta, integra, laxe et breuiter dentata, vtrinque 
hifpidula. Pedunculi vniflori npiceincraffati caulem 
ramosque terminant. Calycis ouati fquamae defi 
nunt in­laminam‘f`uscam, lanceolatam, e cuius mar 
gine prodeunt cilia longa, rufe, elegantem plumu­ 
Лат reŕiexam referentia. Flores purpurei, Pappus 
fimplex. ‘ 
Се п t au te a montana calyc. ferratis; fol. lanceola 
tis, dedurrentibus; caule fimpliciflimo. L1NN. Syfi. 
Veg. p. 785. scor. Cam. 2. n. 1022. ]AcQv. Aufir. 
t. '371. 
Cyanus caule vnifloro alato; fol. ellipticis, lanceolatis. 
HALL. Hifi. n. 190. ‘ 
Cyanus' ñxontanus latifolius, f`.Verbasculum cyanoides. 




In vmbrofis inter frutieea über dem Tazffeljcßiel, ad viam 
i _ bus. 
‘ Ofiir:in.Flores Cyfzni. 
’ ‘Гбёа lantxginofa. 
­1 1 
»' ,cLAssrs XIX. ‘‹ 
f1ïpraDanubium.qua itur „мы; Theêen. Iunio, lu 
lio. 
Caules ex ‘та radice plures, ,l1erbacei, pedales et altio 
‹ res., fubereêti, angulati, lanuginoli, plerumque lím 
pliees, non’infre‘quenr‘cr’tagnen etiam ramofr. Fo 
lia inlima fnepe pinnatiñfla, caetera lanceolata, felli 
liag bali fua per caulem 'magia minusue dequrrentia, 
integerrima, albo .mnlliquehtomento vtrinque canea 
cëntia. Flos fpeciofus caulem ra'm'osque, ii adfunt, 
corymbolos terminal'. Calycinae 'fquamae ouatae, 
virides, marginibus atro­purpureis, ciliis Hauicanti 
Corollae radii ad 16. vnciarxïlongae, cyaneae, 
5­lidae. Flosculi difci luride rofei. Antherae ni~ 
grae. Stigma bifidum purpuréum, Semen hirfu 
tum fetulis breuillimis coronatur. &quot;' 
f. . 
872. Cexrtaurea Суапш calyc. ferratis; fol. linea'ribus_,._ 
integerrimis; intimis denta_tis.'L1NN. Буй’. Veg. pag. 
785. sco?. Carn. 2. n. 1023. ’ 
Cyanus fol. imis ellipticis, cleiltatis“, fupremis lineari 
bus; ferniñóaculis latiflimis. HALL. Hili. n. 191. ~ 
In agris vbique. Aeliate. _ Blaue Kornlflrrme. Bûza virág; Kêkjvirńg; Imola',Vad 
Pésma. Cliŕpowy Kwet. 
Caulis culrîtalis, angulofixs, ramo 
/fus. Folia inlima frmplicia, dentate: intermedia 
'prope balim pinnatiiida: fuperiora linearia. 'Pedun 
culi apice incrallati, vniŕiori, Calycinae iquamae 
apice Тайна, ciliis albis. Semiflosculi radii pulclrre 
cselii, apice inaequaliter 5­6­­dentati. Flosculi 
difci purpurei. 
873. C e n ta п r e a paniculara calyc. cilìatis: iquamis 
planis; fol. bipinnatis: rameis pinnatifidis, lineari 
bus; caule particulate. LrN.\'. Syfi. Veg. pag. 785. 
scor. Cam. 2. п. 1024. jAf:Qv. Aullr. r. 320. 
Cyanus pinnulis foliorum pintxatis, linearibus. HALL. 
Hifi. п’. 1 87. 
д { ~ ` — _$:оеЬе 
i 
J 'L 
SYNGENESIA. PÜLYGAMIA FRVSTRANEÀ. 
Stoebe gallica et aufiriace eiatior. cLvs. Hifi. L. IV. 
pag. х. _ _ _ _ д 
1п aruis, apricismontanrs et iuxta vra­s. Iunio in Sep 
tembrim vsque. ` ‹ 
Cauiis ereítus, rigidus, r‘an1ofifi'ìmus,‘anguiof`us, glau 
cus, bafi Гаере rubellus. Folia alterna, pinnata: 
pinnis iimplicibus et pinnatifidis: r'a­rn`ea limplicia. 
Rami задний, (Ётрйое: et тетей? &quot; Caiycis ouati 
fquamae firiâtae, ad lentem lanuginofae; apice fus 
cefëenres, ciliîs ­ Бай nigricantibus , apice albidis. 
_ Corollulae ex _carneo .purpurafcentes.­ Anrherae 
violaceae. Pifiilli albi. Semina pappo breuî, fefîìli 
coronatn. _ » &quot; 
874. Cientaurea jìzabioßz­ calyc. cîliatis; fol. pinnatifi­ 
dis: pinnis lanceolatis. Lnw. Sy­fi. Veg.' pag. 786. 
secr. Carn. 2. n. 1026. 
Cyanus fol. pinnatis; pinnis dentatis obtufis', fquamis 
calycinis triangulis, ciliatis. HALL. Hifi. п. 186. 
1п pratis ac pafcuis virgultofis et in herbidis monranis 
pafiim. Iunio, Iulio. ~ ` 
Caulis 2­­3­p'edaìis, ereéius, ramofus, firîatus, pilo 
ius, fcaber. Folia omnia pînnntiŕida cofiaeanalicu 
lara,­firiata: pinnae fubalt_ernae'i­n foliis inferioribus 
pinnatim incifae, in fuperioribus integerrimae. ‘ Ре 
dunculiangulofi, lanugi'n_of`. Caiyx bañ ventrico 
” fue, fquamis imbricatis, adprefiis, triangularibns, 
margine nigricantibus cilîisque fuf­`cis ornatis. Со 
rollae purpureaé: radii 4­fidae, pendulae: ciifci 
5_­fidae, tubo vent~ricof«`o,_ albicante. ‘ 
М‘) `Rhû1.701lîÍL`l12 caìycirlir /Zluamìr aridif, г‘ 
fcariojír. ' 
875. C e n t а u r е а Iacea calyc. fcarîofis, iacerïs; Ро}. lan 
ceolatis: rádicalibus finuato­dentatis; ramis angu­_ 
Майя. L1r&lt;N. Syíi. Veg. p. 786. 
Rhnponticum foliis tomentofis, rad­icalibus femipinntb 
tis, caulinis lanceolntià. HALL. Hifi. n. 195. 
Rhaponticum lacca. scor. Carn. 2. n. хоп. 
._ ' B114 In“ 
1» 
392 &lt;;1.Aas1s XIX: 
In montanîs inter frutices, frequens. Iulio. _ 
Caulis cubitalis, ereétus, lulcarus, fubvillolus, fcaber, 
ad apicem ramolus. Folia infima linuato­dentate, 
fumma integerrima, lanceolata, vtrinque rariter pi 
lofa. Flos vnicus caulem ramosque terminar. Ca 
lyx foliolis 2­3. luŕtultus conltar fquamis viridibus, 
terminatis lamina Рика, riitente, ouata, margine la 
cera. Flosculi purpurei. 
876. Centaurea amara calyc. fcariolis; fol. lanceola­ 
tis, integerrimis; caul. decumbentibus. 1.1N1\'. Sylt. 
Veg. p. 781'». 
In aridis montanis et iuxta vias. Iulio, Augulto. 
Tota incana. Caules procnmbentes, anguloli, fcabri; 
ramis 'ere6ti_s, ioliolis. Folia lanceolara, inregerri 
ma, feliìliß, venofa, Vtrlnque albis rarisque pilis hir 
ta. Calycis ouati fquamae ouatae, acutae, margine 
lacerae. Flosculi dilute purputei. Sapor foliorum 
malticando amarus ell. 
‘НЧ Calcitrapa calycinirjpinir campofitir. ` 
877. Centaurea _/bl/lirialì: calyc. duplicato­fpinolis, 
folitariis; fol. rameis decurrénribus, inermibus, lan 
Ceolatiss, radicalibus lyrat_o­pinnatifidis. дичь‘. Sylt. 
Veg. p. 783. scor. Саги. 2. п. 1028. ` 
Calcitrapa caule alato; fol. tomentolis: radicalibus fe 
mipinnatis, caulinis lanceolatis. HALL. Hilt. n. 193. 
Spina lolftitialis. 1. aAv11. Hilt. lll. Part. 1. p. 9o. 
In apricis labuloiis iuxta Danubium fere vbique. Iulio, V 
` Augulto. 
Tora albo mollique tomento incana. Caulis pedalis et 
altior, ramofus, foliis lanceolatis, acuris, integris, 
decurrentibus vndique alatus: infima pìnnatifida 
funt. Calycis fquamae ouatae: inferiores apice cilia 
tae; luperiores terminanturfpina rigida, tlauelcente, 
nitida, ad balim vtrinque minoribus l`pinulis munita. 
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POLYGAMIA NECESSARIA. ­ 
\. 
338. nLaeo. 
Recept. nndum. Cal. imbricatus. Flo:cùl¿„l`e`minei 
inter fquamas calycis locati. Semen papi 
pollini. 1 
878. Filago aruen/is caule paniculato; lloribus conicis, 
lateralibus. Linn. Syli. Veg. p. 796. 
Filago caule ereïto, ramolillimo, fol. mollillimis, to 
mentolis; Horum aceruis fellìlibus&quot; in lpicas conti 
nuatis. HALL. Hill. n. 154. _ .L 
Gnaplialium aruenle. scor. Cam. 2. n. 1051. 
ln agria et aruis fubmontanis frequens. Iulio. 
á\lba denfaque lanugo котят plantam inueliit. Caulis 
palmaris, pediilis ,~ ramolillimus. Folia alternatìm 
fparfa, lineari­ lanceolata, integerriina. Flores Рад 
’ fciculatim apice lateribusque ramorum inlident. Co* 
rollulae flauefcentes. Semen pappo coronatum. I 
‘А 
\ 
POLYGAMIA SEGREGATA. _ \ 
‘ 339. acumors. 
Cal. communis nullus: proprius polypliyllus, e cu­. 
ius bali pappus denfus exlurgit. Corollae tubu 
lofae, hermaphroditae. Sem. nudum. 
879. Ech in 6 p sjiahaerocephalur capitulis globolis; folîis 
` linuatia (fupra) pubelcentibus. Lima. Syll'. Veg. pag. 
797 
Echinops foliis femipinnatis: pinnis dentaiîs, dentibus 
ariliatîs „caule rainofo. nam.. Hill. n. 153. 
Ecbinopus maior. 1. Bava. Hifi. III. Part. I. pag. 
69. 
Inter frntices in apricis collibus inter Neufìevlel am See 
et Goiß. Iunio, Iulio. 




I Caulis cubitalis, ereétus, ramolus, teres, fulcatus, l1i'r­!` 
’ futus. Folia alterna, amplexicaulia, runcînato 
pinnatifida, fegmentié triangulis, dentatis: dentìbus 
&quot;fpinula alba terminatis', fuperne viridia’ et pube 
fcentia, inferne albo_­tomentofn. Caulem ramosque 
terminat capitulum fphaericum. .Calycis folîolalan 
ceolara, bali et apice attenuate, pappo albo bali cin 
да. Flosculialbí, 5­lidi. 1 
880. Ес111по ps Rizro capit. globofo; fol. pinnatilidis 
fupra glabris. L1NN. Sylt. Veg. p. 797. ‘ 
' ‚’‚ Echinopus `minor. 1. ßavn. Hilt. IIF. Рай. I. pag. 
72. . ` 1 ‚ 
Carduus fphaerocephalus minor caeruleus. c. mvn. г. 
_ . RI. — ‚ „ ’ .‘.‘ Ci1?ca3T_/Leben rarus, frequenter vero inuenitur in x*1î 
bus montis ad Hainburgum Aulhiae, Iulio, Au 
, _ gulto. . ’ . 
Caulis pedalis, ereëtus, limplex et ramolils, fulcatus, 
` cum foliorum pagina inferiore laëteo tomento inca 
nus. Folia alterna., pinnatiŕicla: pinnis lanceolatis 
denuo pinnatilìdis; laciniis dentatis, dentibus lpi 
nula alba terminatis; luperne glabra parum nitentia. 
Capitulum fphaericum violaceum caulem_ ramosque 
«terminat. Calycis foliola lanceolata vtroque apice 




Cal. cammunir Io­­­phyllus: parrialir 5­dentatus. 
Cor. 5»­petala' regularîs. Cap/.` ìnfera, bilocu 
laris. 
881. [ali one montana. LLNN. Sylt. Veg. р, 799. 
Rapunculus foliis lînearîhus fubalperis; lpica planiusl 
cula; petalis liberis. HALL. Hiít. n. 678. 
Rapunculus fcabiolae capitulo Caeruleo. c. Bava. r. p.92. 
.§ In 
\ ` ­ / 
&quot;­~ ­­­­­~\­f­'~­.¢­­.« .._­__Í­._­«~­l­~­­. 
`r 
\`. 
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In aridis et Iabuloíis montibus im Merzeln, ùber dem 
T/mmarlzrunn alibique. Iunio, Iulio. 
Caulis femipedalis íimplex et ramoíus, ereëius , 'l1ii­l`u¿ 
tus; Folia fparfa, feiiilia, lineária, margine leuiter 
vnciulata, pilîs rigidis afpera. Emedio caulis prodit 
peclunculus apliyllus, glaber, firiatus, capitulo Ho 
rali terminatus. Calycis communis foliola trium or 
dinum, fupra medium vndulata, hirfuta.' Pedicellus ‘ 
Hosculi fufiinet calycem viridem, 5­ onum, 5­5 dum, lacînìis aequalibus, linearibus. ìlosculi 5­fi 
di, caerulei, tubus calyci adnatus. Filamenta cae 
rulea apice connara formant annulum , cui antherae 
îníidentliberne, ífauefcentes; e medio illius exit pi~ 
íiillum corollis longius, clauaeforme, caeruleum: 
Szigma rubicundum, emarginatum'. Odor plantee 
cmiicînus. ‘д 
341. vrom. 
Cal. 5­pliyllus. Cor.~5­­petals, irregularis, polii 
ce cornuta. Capf fupera, 3­valuis, 1­l0&lt;‘.‘u 
laris. i' 
*) Acauler. 
882. Viola hirra acaulis; foliïs cordatîs, pilofo­hîfpî~ 
dis. ъшы. Syfi'. Veg. p. 802. HALL. Hifi. n. 559. 
In fyluis et dumetis vmbrofis. Aprili. 
Subiequenti limilis, inodora, hirfuta; foliis cordatoâ ' 
oblo,ng_is ;» ílolonibus nullis. 
883. Viola oolorara/ aca\1lis;'fol.' cordatis; fiolonibus 
’ reprantibus. Lum. Syû. Veg. p. 803. ымБь. Hîfi.n. 
558. зсопСагп. 2.‚п. 1097. 
Viola martia purpurea, flore fimplici, odore. c. Bava. г. 
’ . L' . Inïiyluîg, dumetis ac.pomariîs vbique. Martio, Aprili. 
Vczlgerl. Kêk Viola, Ivolya. Наше. 
Ofiicin. Herba', Flores Violnriae. 
Stolonibus reptat. Folia íubrotundo­cordata, vtrinque 
glaberrima. Pedunculi radicales longitudine foliorum. 
**) Cau 
1 _ v 
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д“) Caule/Èenter. 
884. ­Viola canina caule adultioreadfcenclente; fol. ob 
— Iongozwrdaris. L11­zn. Syli. Veg. р. 303. 
Viola caule procumbente, ramofo; fol. petiolatis, cor 
_ daria. HALL. Hifi. n. 1099. ’ 
1 Viola pedunculia caulinis; fiipulis ciliatis; foliis cor 
._ datis. scor. Cam. 2. n. 1098. 1 ` 
ln fyluis. Apr_ili. 
Hzmdrveilclzen. Vad Viola; As­1.f­nl&lt;utzi. _ 
Caulis fubereëius, angulol&quot;1_1s, glaber. Folia radicalia 
in cefpitcm congefia; caulina alterna, cordata, ob 
tuf'e crenata, vtrinque leuiteßpubefcentia. ._ Ad ba 
ům petiolorum fiipulae lanceolatae, glahrae, margi 
ne letulis ciliatae. Pcdunculi ex alia folîorum tetra 
goni, glabri, fquamula ‘та alteraue infiruêii. Co 
rollae pallide caeruleae. 
885.'Viola montana caulibus ereêiis; fol. cordatis, ob 
longis. Lum. Syfi. Veg. p. из. 
Viola cnule lato, eteíiog iol.ell1p1icis, crenatis', fiipu 
lis femipinnatis. HALL. Hifi. n. 567. 
Viola arborefcens MA'rTH10L1. cLvs. Pann. p. 356. 
In praxis aufoler Knpizelwíejê. Maio. ‚ . 
_Caulig fer@ pedalis, fìmplex, ereíius, vno latere planus, 
altero cnnuexus et fulcatus, Sripulae lanceolatae, 
magnae, margine exrcriore incifo­cord:1tae. Folia 
cordato~ lanceolata , ferrata, cum fiipulis pubef`cen~ 
tia. Pedunculi ex alis foliorum vnîfiori , braëieolis 
2.lir1e_ari'ousinfra fiorem infiruêii. Corollae ma 
gnae, caeruleae, labio fuperiore firiis airis infcrne 
piûo. Calcar breue, craffum, fubbifidum. » 
1 
ara) Sripzrlir pinnańjíblir; _/ligmate vrceolazo.' 
\ 
886. Viola tricolor caule triquetro diffulo; fol. oblon 
gis, incifis; fiipulis pinnarìfidis. LINN. Syfi. Veg. р, 
803. sco». Cam. 2. n. 1100. ~ 
Viola cauleangulofb, diffufo; fol. ouatisdentatis; flo 
re calyce duplo longiore. HALL Hifi. n. 568. 
` ’ I _ Viola 
I 
а „ _ 
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Viola tricolor caule angulato; diŕfulo; foliis' oblongis. ­ 
retulìs; ftipulis pinnatitidis; corolla calyce muito 
&quot;\ lnaiori. W1L1.n1~:N. Fl. Ber. n. 861. 7 1 
V In pomariis, hortis, inter frutices bei dem heiligen Brunn. 
Aefiaie. ‘ ‹ 
Drezfalrigkeirrblume, Tag­ und Nafhzblume. Cfaszár 
Szakálly, Szent Háromliîg Violája. 
L Subfequenti limìlis, led llos maior, fpeciolior. Petals. 
violacea, liana et alba. 
887. Viola aruenfi: caule iriferne angularo, diffufog 
fol. oblongis retulis; ßipulis pinnatilidis; corolla' 
calycis fere longitudine. w1LLn£N. Fl. Ber. n. 862. 
Viola caule dilïufo, ramofo; fol. ouatis, dentatis; lio 
¿re calyce paulo maiori. HALL. Hifi. n, 569.' 
Viola bicolor aruenlis. с. выгн. г. р. 20o. 
In agris, aruis, nemoribus, lrortis vbique. Aeltate. 
Caulis bali decumbens, angulatus, ad radicem liatim 
катода, leuiter pubefcens. Folia elliptica, obtuia, 
crennta. Stipulaébalilaciniatae. Pedunculi ex alis 
foliorum tetragoni, fub Hore braûeolîs 2. minimis, 
~ lub oppofitis inllruëti. Calycina fegmenta bafi ro» 
tundata. Corolla longitudine calycis, alba, vng'ui­ 
bus ŕlauefcentibus, calcare faepe violaceo. 
Al» hac et 'praecedente recepta in oiiicinis ell Herb; 
Violae zricolorir. ` 
342. 1MrA'1­u­zus. ` 
Cal. bifolius. Cor. 5­petala, irregularis, nefìario I 
cucullato. Capj.` fupera, 5­valuis: valuis ela~ 
llicis. 
888,' Impatiens Noli zangere ‘pedunculis multiŕloris, 
folitariis; foliis ouatis; geniculis caulinis tumenti~ 
__ bus. Lmw. Sylt. Veg. p. 804. 
Impatiens caule geniculato; pedunculis ramolis; fol. 
petiolatis, ouatis, crenatis. HALL. Hill. n. 557. 
Balfamina capfula oblònga, tenui. вовнм. Lipf. pag. 
310. — 
. Ппутфгобз, humidis bei denLandrm7hlen. Iulio. 
­ ` ` Spring 
‚ 
\ ' ' 
\ 
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‘ Springkraut. Hoz1.am'ne_­êrj. Enge­m ne bants; .I­'Jveg 
‹ Szarú ­f ~ _ I 
Caulis ereëius, iifiulofus, peliucens, firiatils, glaber, 
articulis tumidis; ramis alternis. Folia ouate, acu 
minata, obtufe denticulata, glabra. Racemi ŕlorum 
. ‘г ­ laterales, dichotomi. Pedicelli vniŕlori bafi fiîpulis 
рыжий muniti. Petala Наша: Гцргетигп‘ fubrotu‘n­ 
dum, emarginatum; lateralia duo ad ba{îm'lobulo 
_ appendîculata; inferius tubulofum in calc\ar attenua 
` tur. Siliqua tenuis per interualla ventricofa. 
Claiïis 
&quot; Ъ ‹ Ч ’ т&quot; 








Neŕîurium cornilorme pone llorem. 
__*) Bulbi: invlìuifir. _ 
889. 0..­.ais 1..‘f.._z.'.. ьыы; indiuilis; „€511.11 ыьь 
lanceolato, integerrimo: cornu longillimo; petalia 
parentibus. LINN. Sylt. Veg. p. 808. 
Orchis radicibus oblongis: labello linear­i. HALL. НЮ. 
n. 1285. tab. 35. _ _ 
Orehisilabio lanceolato, limplici; comu fetaceo, lon gillimo, fubangulato. scor. Cam­ I. p. 244. 2. n. &quot; I 
1102. 
_In fyluis. Maio. I 
Scapus pedalis et altior,„l`ubangulol`us, glaber. Folia 
\ intima bina aut terna, oblongo­ouala, obtufa, in 
petiolum caulemampleâtentem deçurrentia, inferio 
' reque pagina nitentia. Flores in fpicalaxa. et lenga 
fuaueolentes, albi. Braéteae lanceolatae, acutae. 
Labium 'lineari­lanceolatum, obtufum, liauelcens._ 
Cornu vncia longius inŕleìcum, album, vcrfus api 
cem viridi­fla11efcens. Antherae flauae. 
890. О rc h is Morin bulbis indiuiiis; neëtarii labio qua 
drilido, crenulato: cornu obtufo, adfcendente; pe 
talis obtulîs, conniuentibus. 1­.n~n~r. Sylt. Veg._p. 808. 
Orchis 
. \ I 
_ . 
400' ‚ с Lassis XX. 
_ Orchis radicibus lubrotundis; galeae` petalis lineatis; 
labello trilido, crenatoz medio fegmlenio emargina 
to. HALL. Hill. n. 1282. t. 33. ‘ 
‘ Orchis labio quadrilido, crenato; cornunobtulo, rugo­, 
fo, germinibus breuiore. scor. Carn. 1. р. 247. 2.n. 
11 io. 
In nemorolis infularum Danubii; in pratis montani: 
pailim, copiole in pratis bei dem rorhen K1 euz et cir 
ca Rarfchtlmjf. ‘Майя. 




Olificin. Radix Salep. ' ‚ 
Pro ratione foli caulis fpithamalis et pedali! eli, foliis' 
vaginantibus cinêtus. Folia radicalia lineari­ lanceo 
lata, obrufa, in arcum (‘вере incuruata. Spica laxa, 
vncialis, et fesquiuncialis, purpurea. Braêieolae 
corollis concolores longitudine germinis; Galeae 
petala conniuentin, tria exteriora lariceolata, obtufa, 
dorlo lineis eleuatis ex purpura virentibus piêto. La 
bium conuexum breuiter quadrifidum, rubro­macu~ 
latum, fegmenro medio cordato, emarginato, lateri 
bus reŕiexis, crenulatis. Calcar braêiea et germinee 
lireuiusl Machinula llaminnm rubra. Antherae 
virides. 
1 
891. O r с his marcula bulbis indiuîlis: neêtarii labio qua 
drilobo, crenulato: corn'u obtulo; petalis dorlali 
bus refiexis. LiNN. Syli. Veg. p. 809. 
Orchis radicibus fubrotuntiis; petalis lateralibus relie 
.xisg labello trilido; feginento medio longiori, bili 
do. HALL. Hifi. n. |283. t. 33. 
‘­1 Orchis labio quadrilido, crenato; cornu o­btul`o, laeui, 
germinum longitudine. snor. Cam. 2. n. 1111.» 
‘ ­ In pratis montanis e'r lubfylueliribus. Maio. 
Scapus pedalis, altior, teres, liliulolus, glaber. Folia 
vaginantiaad balim vtrinque maculis rubris adfperla 
l`unt. Spica laxa 2­4­vncialis. Braíieolae rubrae 
longitudine germinis. Petala purpurea: dorl`a­li¿a 
lnnceolata, primo patentia. dein reliexa; Tateralia in 
cucullum conniuent. Labium trilidum, circumlër 
катит ,prope faucem maculis languîneis piîtum, 
` fegmento 
GYNÃN`DRIA~ DIANDRIA. 
&quot; — fegmento medio minore, hitido. Cornu longitudi 
ne germinis fusco ­purpuralcentis. 
n Í 
892. Orchis v/lulam bulbis indîuilïs_: 'neëtariî labio 
quadrilido, punátis l`cabro:__cornu obtufo; petalis 
diltinêtis. Lum. Sylt. Veg.'p. 809. scor. Carn. 2. n._ 
1108. 
‘ ‘Orchis radîcibueffubrotundîs; labello quadrilîdo; cal 
care breuillimo. HALL. Hilt. n. 1273. t. 28. 
~Qrchis pannonìca lV. cLvs. Pann. p. 236. 238. '* 
Inter fruticec, in pratis et pomarìis inder Bììrgerau. 
' Maio. I ‘ ' 7 
Bulbi oblongi, rarius globo?. lCaul_es dodrantales. 
Folia lanceolata, acuta, bali vaginis caulem ample 
étuntur. Flores in fpicum denlam oualem et­ngelti, 
parui, primo atro­purpurei, dein lenlim expalles­ 
centes, vt labium cum calcare album fiat. B\a€teo~ 
lae coloratae,lanceo'1atae, avutae, germîne breuio­ 
res. Petals luperîora 5. in cucnilum conniuent. La 
. &quot; bium tritidum, legmento medio bitîdo, fuperne ru 
bris punëtis vnriegatum. Cornu fubtrLín'cat`u1n, 
breuillîmum, incurvum. Machinula ltaxninum fla 
va. Antherae Hauae. Germen viride. ` 
I 
893. Orchis_miIirarir bulbis ìndiuîlis; neétarii labio » 
quinquefido, punêtis fcabro: cornu obtulo; petalis 
conlluentîbuá. LLNN. Sylt. Veg. p. 809.' 
Orchis radîcibus lubrotundis, fpica conica; labello 
quadriliilo, brachiolis et peétore' perangultis. HALL. 
Hitt. rr. 1277. t.~28. _ 
Orchis labio quînquelido, maculato, braêtea colorata, 
comu et germinibuá breuiore. éco?. Саги. 2. n. 
1112. . ’ ’ 
‘In pratis et pomariis in der &quot;миш­ et Biìrgerau. 
’ _Ма1о. l 
'Caulis pedalis, altîor. ­Folia`inferiora breuiora ad les 
‘ quiunciam lata, patentia: fuperiora lanceolata; om 
&quot; dia bali vaginantel caulem ampleétuntur. Spice fio 
“ nlis ounto­oblbn`ga, laxa. Braêteolae rubrae, fuh 
&quot;“‘cdrdatae, minimae. Galeae' petala conniuentia, ех 
'tua pallida rubra, interne lineis fanguineis ltrìata. 
“Ч C c ’ La 
4@_e„_.\ cLassrs„XX.,« ’. ‚‚ 
Labium g1_1adriŕidum/punêìîs rubris piloíîs .yari_egg«. 
tum. Inter fegmenta 1atera_lia_ obtufa e medio rg. 
dit Идиш acuminata, laciniam quintam mentiens. 
Machinule íiaminum rubra., Amherae'virides.A (r 
G ,'. ‚ц VÍÍ) y1?ulbi:paÍ1f'¿4ií_£§i.'~. ` .­5 
894,. Qrcb i s Íarifqlia bulbis fubpa_|matjs„ ‚пай; ` 
nb п comu _eonico;1al_&gt;io trilobo lateribus rçflexoâ 
о ЪгадеЁд fiore longioribus. Lima. Syfi. Veg. p., 819. 
sco_r.Car_n.._2. n.11|8. » _ __ _ д .__ Orchis radicibus palmatis, МЫ‘: {iIiuloI&quot;o;Àbr_a/Eìeis 
' rr_raximis;_1abell_o triñclo, íerrato, medio fegmento 
obtufo. a.u.L.4HiIi.n.1279. t. 32. V V 'A 
In риф paludofisufzrerj dem Pazerz/1.âu_/el. Maio. ,Caulis .vlrra pedem altus, iifiuloíbs, (iriatus.__._ Folia 
vnciam lata, longe lançeolata, Íiriata, interiori 1__ate­ 
re plana, altero conuexiuscula._ ,Spies 4­67­.yncîaß 
lis, ouate, denfa­. Braeteae Acoloratae eorollis alte­, 
rum longiores. Corollae rubrae, alis rnacularis, 
{ваш albida. Labium Íubrotunciurn, 7trilobu¿n,.feg­ 
m'entis crenuilatis. Calcar gerrraine breuius. ,Any 
1 “так: e cinereo virides»„ _ „д, д д A _ —‚ 
895. Orchis fnmI»recir_1a bulbi; fiabgalxnatis, ene_£tie3. ne» 
‘ .rj ëtarii; comu conico: labio punto. iubtrilobd; bra 
Éteis longitudine florurn. Lriareffâyïl. Yeg, P, gm, 
‹‚ 1^.CQv­.f.\\1fif~f~..1'&lt;&gt;8­ ‚ ­. ‚ ‹ _Orchis radicibus palmatis, lgraéieiajçolomtisr Labello 
circumibŕraio ,Y trilobâto :‘ lobo jruediô&quot; &quot;'eir;a_r`girqato. 
7.,» HALL. п.123о.‚ . „т; _ À ¿ _t 5 
«Ih r_atim]r1ontar1is_ìm`K°in¢îr“grài»e¿ì: et über dem Kupfer» li)amme'r.Ápri‘li, Maid.&quot; ` ' ` I Radix ad ta_ n almere, iu­'op oblçp a, inte . Caulis 'odrantîiis e`t pedalriiï, vhdiquegioliisïvägi 
_._ _ nantibus lanceolaris veßitug. „_¿Spica iiorum,&lt;_&gt;.1a.atp. 
_.7 Braéieae vîrides lancmlataemirrferiëres Bore pa um 
‘_ longiores funk. Corollaeochioleimae petalayupcä 
‚ rîçra conniuent, exteriora&quot;.rëiie¿`tu_frtur. „Laäium 
_._ trilobigtm rubris наций: уёггеёвштд lobQ¢.rr¿ç'di4o_,mi~ 
‚ l1ix_ng¿_inHexo, laqeribus felieiçia ap_iee`r¢çu§ui_s,~.§r1ar~ 
’ ` ’ gina 
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gine_obf`olete c’r‘enulato._ Calcar conicum bafi ‘ран. 
10 latins. Machin. iiammum rubella. 
«т? 
О r c his maculara bulbis palmatis, patentibua; ne# . 
êiarii cornu germinibus breuiore: labio plano; pe. 
‚м; talis dotfalibus creëiia. L1N_N. Syfi. Veg. pag. 310, 
scot». Carn. 2. n. 1119. _ _ 
Órchis 'radicibus palmatis; caule folido; labello trifî» 
do, ferrata: medio fegmento acuminato. HALL. Hifi. 
_ _ п. 1278.1. 32. _ _ 
In pratis et fyluis humidis. Maio, Iunio. _ Caulís pedalis, angulofus. Folia lunga, lanceolati, 
nigtis maculis variegata. .Flores laxe fpicati, pur 
purei.. Bra5iea‘e virides longitudine corollae aut 
&gt;paulo longiores. Calcar obtufum, conicum. La 
bium ttifirlum, planum, lineis et mnculis f`aturatiori‘­' 
bus piëium, fegmentis lateralìbus maiorîbus, crem 
tis; medio angufio, integerrimo. Аптеки: ех ci 
nereo ‘Идет &quot; 
Ё97‚ Orchis ŕonopjèa bulbis palmatis;­neÈiariicorn1.t~' 
fetaceo, germinîbus longiore: labio trifido; petalia 
duobus patentiflimis. Lum. Syfi. Veg. p. 810. scor. 
Carn. 2. n. 1121. 
_ Or¢l_1is_ radicibus pàlmatis; ealcarelongifiìmo; labello 
trifido, obtufo, vnicolore. HALL. Hifi. n. 1287. tab. 
29. _ 
In pratis fubfyluefiribus. Maio. 
Caulis pedalis, teres, fupeme fuleatus et rubellus. Fo 
1ialîneari»lanceolata, obtufa. Braêieae cum purpu 
г! virentes longitudine germinis. Corollae purpu. 
reae. Petalum fuperius extremum ouatum et obtu 
fum modicequeinflexum ей: duo exteriora lahceo­­ 
lata ad angulum reëium patent, reliqua coadunata 
f`unt. Labìum trifidum, crenulatum. Calcar te 
núifiimum cotollae coneolor. Antherae virentes. 
Ё“) Hul 
L 4@4__&quot; c_'r.Assrs XX. ‘ ' 
“Ч Bulbi: firßicularif. Í `  
398. Orchis uborriua bulbia fafciculatia, liñformîbus; 
. 'neétarii labio ouato. integerrimo; caule aphyllo, 
Lum. SyI`t.~Veg. p. 311. jAcQv. Auftr, t. 193.­“ 
_ Epipaůis aphylla; calcare longo; labello ountoïlan 
ceolato. HALL. Hifi. n. 1285;.­ г 
Serapias abortiva. »scorn Cam; 2. n. 1130. i &quot;­ . 
_ 'Limodorum auliriacum. сны Pann. p. 241. 
ln l`ylu1s montanis amer dem Gen»/ènberg, rarius. 
Maio. 
Radix confiat libris fafciculatis, calamum craflis. Sca­' 
pus erefhrs, tetes, folidus, aphyllus, liuefcens, 
fquamofus: ïfquamis lanceolatis, ltriatis, vaginantî 
` bus, interne ex albo viridibus, externe liuidis niten­ 
tibusque' punôtulis adfperlis. Spicarara 5­6­ vncias 
~longa continet flores ad lcapum adprellos. Bra&amp;ea­ 
шт habitus et fubliantia prorfus idem , quae {`qua­ 
marum fcapi. Germen viride, a_ng«ul`atum, cylin 
dricum, fuperne lulcatum, inferne ftriatum. Cor 
ńu l`ubulatum,'inHexum, corolla lnngius. Label­' 
lum margine crenulatum , dilute purpureum , lineis 
,faturatioribus piëtum, medio fiavum. Alae apice et 
_linea dorfali liuidae. Galea cum alis nitens, villo 
fula, purpurafcens. Neéta­rìum humidum, Начат, 
‚ Pollen antherarum lulphureum. JAcQvxN. 
344. sATYarvM. 
_ Nefïaríum fcrotiforme Í'. inŕlato ­ didymum pone 
fiorem. 
899. Satyrium hircinum bulbîs indiuilîs; foliis lan 
&quot; ceolatis; neëtarîi labio trifido: lacinia intermedia li 
neari, obliqua , praemorfa. шин. Syli. Veg. p. 311. 
jAeQv. Aultr. r. 367. ’ 
Orchis radicibus fubrotundis; labello longillimo, tri 
partito, plieato. HALL. Hill. n. 1268. tab. 25. scor, 
Caen. 2. n. 1113. 
In collibus bei dem Pazenhrîujìl. 
Gaulil 
\ 
GYNANDRIA. DIANDRIA. 405 
— Caulis pedalîs, teres, glaber, fquamîs aridîs 6­7. in~ 
dutus. Spicn fere palmaris, laxa. Braëteae fubula 
tae, ferrugineae, germine paulo longiores. Galen 
ounta, petalis conniuentibus, interne rubris, exter 
к}; albicantibus lineis piëta. Labium trifidum, al 
bum, rubris fnïciculatisque pilis variegatum, margi 
nibus­mqmbrnnscei§ vna cum fegmentis lareralibus 
planis: lacinia intermedia linearis, longîffima, ma 
gis minusue intorta , apice bifida, ex purpurafcentc 
luride ­ virefcenl. __ Ne_€tarii Comu breuiílimuin, пей: 
didymum. ' 
д ; _ 345. norumrs. 
~ ' Ñeflarium fubtus fubnarinatum. 
\ . 
9co. O p Ь х‘ у s Nillus ani: bulbis° fïbrofo ­ fafcïculatîs; 
caule vaginago, uphyllo; neêìarii labio bîfïdo. 
LINN. Syfì. Veg. p. 312. scor. Cam. 2. п. 113|, 
Èpipaûis aphylla, _flore inermi; labello bicorni. HALL., À 
Hifi. n. 1290. г. 37, . 
1п fyluis montanîs et infulanis vbique. Maio. 
Radicem conůituunt ñbyae camofae, breues, trunca 
tae, in fafciculum colleêtae. ‚ Caulis Í`quam`is 4­5, 
lanceolatis, pellucidis, nìtentibus veñitus. Spica 
Barum raçem.o_Í'l , pallide fuspp. „ вы“ ounta con# 
frans petalis 5. connîuentibus._ Labium bilîclum feg 
menris diuaricatis, spice­L rotundatis et ad lentem 
À &lt;;renulatis._ Amherae Hause incumbunt labio ftyli 
albo. Ouarium petiolatum. ’ 
.’ '_ V ' 
9ox. Ophrys ашпа bulbo {1`brol`o;Àcaule ЫГоНо; fol. 
ouatis; ncûarii labio biŕido. Lmn. Зуд. Veg. png. 
‚ 813. scor. Cam. 2. п. 1132.» 
Epipa&amp;is_ foliis binis, ouatis; labello bifído. HALL. Hifi. 
' n.129i.t._37. W ‹ 
In iisdem cum pyioxje Iocis. Maio. 
Radix ex copîoíìs coníìat fibris. Caulis роде altîor, 
ч: t çrefìus. ‘FQlia„ infra' medium caulis bins, oppofita, 
~ сама, ЁХвЬгвЁ Scapus in medio lquamulis I­_2. 
`parui» iniìruêìus, cum\pedicellis vìllîs capitatis hir 
­=­.­.&gt; /4 ` C‘=’3 ш“ 
496 cLAss1s XXL' 
tus. Flores in l`pica longe exiluteo virldes. Label 
lum bìlidum, „мы. ouato duplo longìus. Calcar 
defisit. ` ` ` 
346. ssaA1_'1AS. N \ 
Neííarium ouatu_m,_ gibbum, labio ouato. 
992. Serapias Iarifolia' bulbis librolis; foliis ouatil, 
' amplexicaulibus', lioribus pendulis.­1.n~1x~1. Sylt. Veg. 
 'P saipareS  siblub  ;silorbil  .roif  sidnucef ; ollebal  alp
niusculo; petalis ouatis. scor. Carn. I. p. 255. 2. n. 
1128. 
_Epipaétîs f&quot;ol. amlplexleaulibus, &quot;ouato­lanceolatis; la» 
_bello laneeolato. 11A_L1._. Hilt. n. 1297. Tab. 49. ` 
’Hçlleborine latlfolia montana. с. Bava, г. р. 186. . 
1п nemorolis in der Mühlau non fretluens. Iulio. _ 
Caulis ereëtus, cnbltalis, fulcatus, plerumque contor 
ÍUS. villofulus. Folia alterna, amplexicaulla, oua 
та, muçrone terminata, neruis parallelis. _Flores in 
fpica longa fublecundi, penduli, ex viridi rubroque 
variif Braêteae lanceolatae flore longiores. Galeae 
petala ouaro­lan&lt;_:eola_ta, extus fubliirfuta. Labium 
acuminatum in medio gerit ligulam ço_rdifo1­mem. 
Gerrnen'pedic___ella'turr1 , lanuginofum. 
geg. Se ra pia s Iangzfolia bulbis iibrolis; fol. enliformi 
' bus, fellìlibus; fior. pendlllis. Lmn. Sylt. Veg. pag. 
815. . ‚ ’ ` ` 
Serapias palußri: bulbis fibrolis; flor. fparlis, patulis; 
labello eoncauo, peta_li_s longiore. sour. Cam. I. p 
256.2.n.1129. _ 
Epipaétis fol. enliformîbus, oaulînis; Hor. pen_du_lis; 
labello obtufo, per он: plicato. HALL. Hilt. п. 1296. 
Tab. 39, 
Helleborine angultifolìa palultris T. pratenlis. c. aAva. 
г. р. 87. 
_In__vdis топки!’ ef' iafulnnîs. paflìm. Iunîo. IH 
1n. 
. 1 ‚’ л Cau 
»­ ­­­ ‚.›——‚‚‚ ‚‚ _ 
. 2 ‚‘ 
втъцнвкхд. Ымывкц. 
ТЗаЪПз pedalis, 'fìŕiatus',&quot;`glaber. Folia alterna, ample 
xicaulia, enliformia, infima breuiora, obtufa; l`upe.­ 
riora plerumque conduplicata, in mucronem atte 
nuata. Racemus liorum 'caulem terminat. Flores 
alterni, breui braëleola l`uŕi&quot;ulti, parum nutantes, ex 
virîdi a`lboq'ue purpurafeentes. &quot; Labium petalis_ lon­, 
gius, obtirfuxn, albicans. Antlierae ŕlauae, 
' ' '. ч ­ . ‚ 1/I ‚ I 
904. Serapias enfifolìa bulbis librolis; fol. enl_il`ornii~ 
bus, dillicliis; braêteis minutillimis; Hor. ereáiis; 
neílarii labio, obtulo petalis» breuiore. вины. Sylt. 
Veg. p. 815. ‹ ' г 
Serapias longifolia. sco'r. Cam. 2. n. 1126. 
Helleborine montana dnguliifolia fpicata. с. вин. ap. 
787’ __ I 
In fyluis томата; Iunio, Iulio. 
Habitu et ftatura priori limilis. Flores in lpicam laxam 
palmarem et longiorem difpdliti, albi, ereëii, ad ba~ ' 
lim labelli macula Наша. 
9е5. S e rn plas ‘lancxfolia bulbis lîbrolis; fol. ouato~lari­ 
l ­ ceolatia; »braëleis longitudine capfulae; flor. ereêiis; 
neétarii labio obtulo, petalis breuiore. Linn. Зуд. 
Veg. p. 8 I 5. ` _ — 
Serapias gœndiñoralìruu. Зуд. Veg. Ed. 13. p. 679. 
scor. Carn. 2­ n. 112,&quot;. 
Epipaëils caule paucilioro; lineis in obtufo labello le­' 
vîbus. HALL. Hill. n. 1298. Tab. 41. 
_Hßlleborine fiore albo, f. Damafonium montanum lati 
_folium. c. nava. г. p, 187. 
In lyluis inlulanis in der alten Au. Iunio, Iulio. 
Caulia pedalis, angulofus, glaber. Folîaradlcalia par 
vaa lquarnulola, caulem ai~&amp;e`ample&amp;nnrnr: cauli. 
na alterna, fellilla,' elliptica, acuta, neruolii, gla 
bra. Flores ad apicem caulis 4­5, alterni, ma 
gni, albi, ereëli. Germen hexagonum, сидит, fe 












Neäarium ventricolum, inflatum, спит. ' 
906. Cy p r ip e di u m Calceolur radicibus librolis; fo­ 
llia ouato­lanceolatis, caulinis. Linn. Sylt. Veg. p. 
817. 
Calceolus radicibus 
HALL. Hilt. п. 1300. Tab. 43. 
Pfeudodamalonium. cLvs. Pann. pf 271. 272. 
In fyluis circa Böjing et Modern, frequens. Maio. : 
Un_/er lieben`Frauenj2huh. Erdei Sárga Paputs; Rigó~ 
pohár; Maria Czipökje. 
Caulis pedalis, ereètus, angulofus, nonnihilcontortus, 
lanuginofus. Folia alterna, ouato­lanceolata, acul 
ta, vtrinque ad lentem pubelcentia, neruisque parel» 
lelis donata. In lummitate caulis llos vnicus. Peta 
la quatuor, lanceolata, atro­purpurea, in crucis 
formam decullata, Neëtarium magnum, Начат, 




aexasyrza. Cal. o. Cor. 1­petals, lingulata, inte 
gra. Capf fexlocularis, infera. 
907. Ariltolochial clemazizir fnlîîs cordatir; caule 
ereëto; Horìbus axillaribus confertîs. шин. Sylt. 
Veg. p. 825. HALL. Hilt. n. 1029. scor. Cam» 2» ll 
1 1 3 7. 




‚Ёщы; 5­&quot;..fYf’,&quot;.¿ *.3 D'R‘Ã­¿&quot;1 ii @Ni D il д’ ‘э 11­99 i 
Ariñolochia _clematitìs y/pulgaris. cLvs. Hi1i:.L.'iV. pg, 
In nemoroíis in derfärjìhen copiofe ; »ad.vi`near­um mar 
gines in MazengruAnd,; im .ßildhauenfclxen Garten fre. 
Часа» Iunio. 7 ‚ 
.Wcifl­kraax} Wolfi@ fel; Oflerluzey. Farkas ‚дм 
Wlkowe Gablko. ‹ \ 
Oíiìcin. Radix, Herbs Arifŕolochíae longue vulgarir. 
Radix farmentofa. Caulis I­2­pedalîs, „гад 
fulcatus, geniculatus, glaber. Folie alr¢;n¢,_ p..¿{°.~ ‘ 
lo fuperne canalieuleto iníiruêia, cordata, ïmggnì 
ex glauco viridia. Pedunculi 4­­6, verticillatim 
alis folîorum iníîdent. Corolla ex ‘ЕМ! flauea­ ’ 
eens, inferne ventricoia, dein tubulofa, tandem ligu 
la очага, obtula, integra terminltur. Capiula py 
riformis, hexagone. L ` 
‹ Gratiíiimum pabulum laruae Papîl. Rumína asrzzu. 
POL_YANDRÍA. 
. „\. 
\ 349.мшм. $­_ 
Sparha monophylla, cueullata. Spedi: (‘при nu» ì 
dus, ìnferne femineus, medio Frami 
UCUÈ 
908: А rum macularum acaule; foliis haíiatis, integerri. 
V mis; ípadice clauato. Limi, Syii. Veg. p_ g23_ „oh 
Cam. n. 1138. д 
Arum follis ibgîttatîs; fpatha reële; claus cylîndr­iu, 
HALL. Hifi. n. 1302. ‘ 
In iyluis montanis ac infulanis; inter frutices über dn 
Bucklifchen Mühle copîole. Maio. 
Aronwurz. Aron gyöker; Aron izakallyi; Borjů~Lab 
fü; Nêmet gyömbêr. Aronowa Brads. 
.i _ . I C¢5 &quot; Ofiicin, 
в I „­¿r_.0 ‚ cLAs§1ä‘XX. `­6YNaN`nn1A.&quot; r`01.'11AND111A; 
\ 
с о . д. о. 
' ¿.`0H»îcîniRa¿?1îx'­_Ari. v » 
Radix alb_a,_tuberofa, carn_of`a, fìbrofa, Герой: acerti 
­ ­mi. &quot; `­Folia radicalia petiolo bali m¢mbranaceo`f`ca­ 
' ­ 1 трат inuçfiiunt; fagittata', glabra, apud nog rarifïi. 
me maculata. Spatha alba. S_padix purpunafcens. ' 
. .Bac erubra ~ ­ ‚А __ @1_ .__.. fr _,\_. _ _ 
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l ` _$50. ZAÑNICHELLIA. 
ßascvu Cal. o. Car. o. Anthem capfulia muscorum 
aemula. Score. ‘ \ 
y|M_r_1_~u;_r Cal. 1­phyllus. Co1­.o. G_ermjna çirçitexfq, ‘ 
Semina täidem.. ‚ ‚‚‚ 
'­ï'1­... 
969. Zannichellia palußrir. ыьън. Зуй. Veg'. pkg; . 
_ „ 3_3. §xA`LL`Hilt._ n. 1604, scor. Carri. 2.n.­11`4„1._. 
Zannieliellia Palultris, ma„io.r,__ foliis gr;amin€„î„S_ aèíztilg 
fiore cum apice quadricapfulari,_ernbryonis clype 1‘ 
Езйпгедйз, ег~увзсп1о non barbaro , Ca (ай: l_`em_ ' 
num ad coítam dentaria. мышцы __No„v„. la_n.t.'Ge­n, 
Р. 71­ Tab' 341 _‚ ‚ ‚ ._i 
In equis iiagnantibus in oler Pörjëhen. Iulio. ‘ ‘_ 
_ (lauliculifiliformes denfurneelpitem ¢iÍÍ9r|na!it.'_ ‚Дон‘ &quot; ietacea, lî„nearia,_ glabra., Anthera in fo,li__orú_rin5alig 
breuifet p¢dî¢¢l_lßtß». E.l°_r.¢¿.§ (‘пищей #91; B!î.I\Íl“Í« 
я . A 351. çnAaA. ‹ _’ ,_ 
\ 
‚мыс. Cal. o. Cor. o. Anrherà' germîni fubie€ïa._ 
‚ ma. Cal.. 4+phyll\.\S» Gor­ 0­ Мат‘ г­ёдчщ» 
` ‚ Sem­ ь ` Í _ ’ 
glo. Cha ra eaulibus laeulbus; fronäîbus înteaf 
п: dentaria. uw». Sylt. Veg. д» 839. seat­ Cem. ъ 




,„.`CharaìcaU.l¢ leui, fragili. HALL. НЮ. п. 163 д, 
'Èquìfefum foetidum f`ub aqua repens. 1. sAva.Hiff. 
III. p. 724. L 
In aquis fìagnantibus in der 1_’örfc/ien et alten Au. Iu 
mo. 
.Pf`eudo­cryptogama scor. foetens, fragilifïima, taëìu 
arenofa, lato: cefpites in fundo aquarum eŕformat. 
/ cmssxs XXI. — \ 
3`52. ъвмъм. 
мыс. Cal. ­I­phyllus. Cor. o. 
мм. Gal. 1­phyllns. Cono. Szylu: 1. C`apj.'i1­lo 
cularis. 
911. Lemna zrifulca foliis petiolgtis, lanceolatis. мин. 
Syf’c. Veg; p. 840. ‚ ^‘ 
1Нуёг9р11асе‚ сш1е íîliformi; fol. elliptico­lanceolatis, 
vxuiparis. HALL. Hifi. n. 19­01. 
NLenticula_ria ramof`â,A£;111orrl1i1.a°, foliis oblongïs; pe. diculis longioribu , ' atis. мхсн. Gen. p. 16. Tab. 
11. f. 5. д 
'„ _In aquis tardîfiuis puriorîbus, im Schwarzwaßìr. Iu~ 
‘е &quot; nio. ’ ' 
k «,Gau1îculîdîchoromî. Folia lanceolata, decuffata fir­ ’ 
_ mantur radicula vna aut bînis in aqua. 
àglz. Lem n a minor fol. fefïìlibus, vtrinque planiusclrlis; 
` ra'clic.'folitariis. Lum. Syfì. Veg. p. 849. 
Hydrophace monorrhi1.a,f`o1. planis, ouatis. HALL. Hifi. 
., n. 1900. ' ‘ 
'I Lenticùlarîa minor monorrhiza, fol. fubrotundis vfrin­ 
que vîridibus. Mica. Gen. p. I6. Tab. п. f. 3. 
ln fìagnïs vulgatiffìma. Iulio. L ‘Ф 
Folia in celpitem congefìa, ex fubrotunclo ouatl, 
«quae fupernatant, fubtusque radiculam vnicam 
«quae ímmittunt. 
913. Lemna gíbba fol. fefïïlibus fubtus hemifphaericís; 
radic. folitarîis. 1.n~n~1. Зуд; Veg. .8_41. 
 
„а 
‚„ Hydrophace monorrhiza, fol. puln__ is, inferne con 
„¿„ vexillîmis. HALL. Hifi. n. 1398. ` 
„.4 ' « Len 
_1v1oNoz`ox}i. &quot;M0NANnn14.1 Lentîëularîa palultris maior, interne тиф: eonuerrii, fin? 
élu polyl'permo._ M1ca.Gen. р. 15. Tab. 11.`f.’2. 
Inaquis ltagnantibus. Iulio. 7 ___ 
­ Folia oblongo.­ouata, vtrmque viridis, lixperne plana, 
inferne conuexa. ' 
‘Ч › . 
1.1NN. Sylt: Veg.&quot;P­ 841. ^ 
Hydrophace polyrrlzi­1.a,« fol. ouatis, planis.HAx.L. Hilt. 
n. 1899. — 
Lenticularia maior polyrrhiza, inferne atro­purpurea. 
men. Gen. p. I6. Tab. 11. f. 1. — 
914. Lemna 'poIyrrhiza&quot;t`ol.' féllîlibus; raclic. confettis. 
In~follis­‘e1ltagnis. Iulio, ` ’ &quot; ж’ ' ~* . 
Folîa` craflìuseula , oblongo ­&quot;cordata , fupernel viridis, 
‚' interne atro­purpurea.” _ fe“ ' &quot;&quot;‘ 
_ ‹ _ ’ _ ък 
ад __ т 111A N1D_R_1..1. ­ '_ \ _ ‘ __ .L f _ '_ __ _^ ‚ __ ‚ __ 
353, 1193}, :J ‘ ...Z 
1 
nAsc.Amentum cylîndricum. Cal.obl`oletus, 3&quot;­phyl' 
_ lus. Cdr. o. __ raM.Amentum cylindricutn infra mascnlos. Cul. én 
pillo vî'llol`o. Cor. o. Sem. я; inlidens pappa ca­ ' 
_pillarià 
915. Typ t1 a larifolia foliisleibenliformibus ,' fpica mas­ _ 
cula femîneaqne approximatîs. Limi. Sylt.‘Veg. p. 
841. Scor. Carn. 2. n. 1144. 
­ Typha claua vnìca. мы. Hilt. n. 1305. 
In paludîbus im Miillner Teich, et circa Rar/chdorf et 
St. Georgen. Iunio, lulio. ' 
Folia enliformia ab _vncia femille ad vnciam lata, infra 
medium vno latere conuexiuscula, fuperne magia 
comprella. Spica mascula femipede longior, femi 
neaque triplo crallior, ñaua­, bali attingit flores fpl­ 
не femineae ex mgro Hauicantia. 
` 
916. 
'4;4¿_ cLAss1s XXI. „_,„­_ 
916. &quot;1`_y~pha angußífolia fol. femicylindricîs т, lpica rnaa~ 
'crilafemineaque remotis, L1NN. Sylt. Veg. pag. 841. 
ёсог. Carn. 2. n. 1145. 
_T,ypl1_a__claua marculaa _feminins remota­. HALL. Hill. ni 
1306. _ _ _ _ 
Cum priore et ‘nd fôllìis ‘две 'verlus Rarfcholorf. Iulio. 
_Folialìriata in latitudine vixlineas 5». l`u.pe~ra­nt. _Spice 
' feminea gracîlis, nigricaiist: mascula lìauelccns ‚ьаь 
Ia „м; [emiuncia­m_ remota eli. _ 
Í 
.« д. ¿_ ‚ . ’ 334; s'rAix¿rAi«tvn. 
мъгс. Àmëntum fubrotundum. Cel. §34­`pi1yllua. ’ 
.’ . `. ~.. «ты. .. CW* O' . ‘ .„ 
`ri'riÃi. Àmentum Ihbrotundutn. Cal. 3­­phylluç. Cor. 
0. Srigma 2­lidum. Егора exfucêa, 1­­l`per=­ 
' ’nih ` 
917» Sphrganium» ’ereiŕîuńi Гоша ’ereâis ­triquetriir 
шин. Sylt. Veg. p. 841. scor. Carn. 2. 11. 1146. 
­Spar­ganium — caule foliisque ere€tis. HALL. Hifi. ri. 
1303. ‚ 
_In foll‘ìs.et .paludibus in, der alten Au. Maio, Iunio. 
Culmus ereîtus, parumf­ŕlexuofus, ltrîatus, glaberz 
Folia alterna, inferiqra fare pedem lenga, bali tri_ 
Жилет, fuperpe plana­:_.e1; ­horum alis prodeuiit rami 
digituńi lóngi, qui apice gerunt flores masculòs in 
fglobulos plus minus a fe inuîcem dîftantes conge 
По‘; › Inferne amentum vnicum 'eli femineum glo» 
izolfpm et echinatu­in. ­ 
355 
\ MONOEGIA. 'I`R_IlNDRIÀ« 
’ f. ‚­ .­ _ — ass­ ~¢.A1~==¢~ _ _ 1 .„‘, .. 
mic. Arnentum ' bricatum. см, {Ёё­ЬЁУНЁЁ. (ум д‚ 
“т. Amentum. —. az..­.1 caf. 'vita aa.¢ma1¢a1a.;fN.. 
Elarìum inñatum, 3­der}tatux_n. _S¢igm. '3­. i__S¢'­’_ 
sneu triquetruni шт neêtarium.&quot; ' ` ' 
,'. 1'.',1 _ ,Q1 Fil ’ 1,I.`ìÍ&quot;' &quot;Э *&gt;_«S`1~¢.fe »!f.«.rïf¢_&gt;11y'f»‘f.~,... ‹ ` 
1 'J' ‚т‘ . ' „ч й „‚ ';„ 
913. ì_e1_1_¿i/liche fpica cornpolïta, lubdiltieha: l`piuxi= 
­lis ouatis, lubimbricatia,andlsogynis, _foliolo lon 
_ giuri ixrliruïtîsr culmoîtrxquetro.s¢:Hníw.$picil.1.nygs. _ 1. Hah ‘ь 937­ ‘ Ã Carex lpicis in fummo caule congeltil: imis foliolo ins ’ 
lìdentihus. nALL.Hilt. n. 1362. „л . _ л. _ _ 
__ I1_1_­huniidis v_mbrolìs in der alten Au. Maio, I_unio.« 
_ Diuer._l`_a.a carice arenaria: _folixs multutn_angu,l_tior_i из 
пес $|9исе(`.цй\11;з; lprçulis obtulis inßmis rymo­ 
tioribus. Braêteola longitudine l`piculae,___qu_ae_faepe 
etiam pläne deficit. ` _.nmz .â _1 ‹ 'Í 
919. a r e к «maria l`pica compolitaï lpiciulia anůrogyf 
_n_is : inferioribus remotiorib_us,fol_io1o 1ox1g,i_q1:_ii1¿nlt_ru=»¿ ­ 
I ëtis, cu_lm’o triquetro­. _ ржи. Sylt. Veg. pag. 843. 
scar. Carn. 2. n. 11_67._ _ 
Gramen cyperoiàea fpica limplici, .comprell`a,_dil_ti§bl. 
scnevcna.. Agrolt. p. 499. Tab. 11._f. 6. ‹ ' ‚ 
In arenolîs ad ripas Danubil .copiol`e. Iúnixg. ­ _ 
Ilaciix articulata horizontaliter repens. _Culmus palma 
r_îs et pedalis­, triquetef. .Eolie gIaucel`centla_~, exte 
‚ riora breuia, interiore longitudine _fere culmi. Spi~ 
ea vncialis et bréuior conltat _fpiculiß ouatis, кий‘; 
ferrugineis, imis magia inter le remotiarfub infima 
braâteola adelt fellilis fpicula altçrum „дар: lon 
g1or. 
920. Саре}: pràerox lpioatcompolïta tiiltîcha, nudiuscu» 
la: fpiculis contiguîs, androgynis, tezetibus, reëtie; 
culmo fpperne nudo. scanne. Spicil. p_. Ln!£.Fl­. 
Hal. 11.939, _V_ar.ß. _ _ _ _ _ ee, 







4.16 7*&quot; ‘ic'L'A`s's1sXXI.' ' 5&quot; ‹ 5 
Culmi ìefpitofi, trigoni [digitales et palmares, firiati, 
исчез. ‚ Folia líneaè quadrantem lata , _culmo bre 
йога, bafi vaginantia,'glaucef`cej;_ia, glabra. ’ Spi. 
'fculae in fummo caule contîgtiae, teretcl, встав,‘ 
reêiae, fpadiceae, nitentes. 
921. Carex leporina fpica compofita; fpiculis ouatis, 
fefiilibus, approximatis, aiternis, androgy ‘ , nu 
dis. мин. Syfi. Veg. p. 843. Q _ ’ Careíc fpicirnud s, fubrotundis, difiinëiia, ‘Ш ummoi 
“ „м; congefiis. HALL. Hifi. n. |361. Y 
~Grameń cyiperoides fpica e pluribus fpicîs moìlibus 
A còmpofita. scnavcuz. Agrofi. p. 456. Tab’. 1o. fig. 
LIS. ‚ _ 
In pratis vdi: bei den Lnnalenììhlen. Maio. 
Cuimi pedales, bafi parum declinati, triquetri. Folia 
carinata, in acutum mucronem terminata, _retrorfum 
fcabra, ex glauco virentia. Spicßvncialis, parum 
ad arcum infiexa, confiar fpiculis 5­8, ouatis, ob 
tufis, ventricofis, alternis, `approximatsi,=f`1'Jadi 
сей, nitentbus. 
922. CareÍ'x vulpina fpica fupra decompofita , inferne la 
xiore; f`piculis ouatis, androgynis, glomeratîs: fu 
perne masculis. ышч. Syfi. Veg. D. 843. ' 
Carex culmo triquetro; fprca {при decompniita; race 
mis imbricatis; fpiculis endrogynis, feflilìbus, oua 
tis: foliis видный‘. scor. Cam. к. pag. 219. \2. n. 
116 _ Var.'1.9Panicu1a fInuo­viridli, campaña. scor. 
Carex f`picis fubrotundis, echinntis, f`uprem's 
confiuentibus; capfulis rofiratis, bifidis. HALL. 
Hifi. n. 1364. ­ 
Carex palufiris media, radice fibrofag' caule 
exquifite triangulari; fpicabreui, compa'£iio­ 
ri. мхсн. Gen. p. 69. Tab. 23. f'. 14. 
Ad foffas viarum' vbiqiïe. Maio, Iunio. 
Culmus bipedalis êxaâie triqueter, angulîs acu 
tis. Panicale­ biu'ncialis cnnfiat fpîculis oua 
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Var. 2. P/ìnícula fpqdiçco­furca, jjoiculislaxiorilaur ;:om« 
pofizaï scor. ' ‘ 
Ín paludoíîs fyluarum montanarum am GÉmjën­ ‘ 
berg.Iunìo» ‚ 
Culmus pedalïs, trîqueter, bafî vagînîs folio 
‹ rum copîoíìs, membranaceîs, albjs vefìítus. 
Folia ‘паре lßngîtudine culmî. Panîculs, 
2­3. vncîalïs confiar fpîculîs lanceolazîs, fus 
co­fpadîceîs: îmîs remotîs et braêìeola fubu~ 
lata íuffultîs, quae nonnunquam etiam deti 
cît, fummîs conñuentibus. 
8 
923. Carex bfizoide: fpica Compoíîta, dîñîclua, nilcïa; 
fpïculis androgynis, oblongis, conrîguîs; culmo 
nudo. L1NN. Syíì. Veg. pag. 843. sco?. Cam. 2. ‘д; 
Il ou 7 _ Сие; fpicìs diůîchîs, teretîbus, xepandis. «мы. НЮ‘. 
п. 1 58. ’ Carex âbrata radice, nhgußîfolîa, caule exquîfîte trian 
gulàrì; capîtulîn Vpulchellîs, albîcantibus, longîorî 
bus et angufìioribus, conf`ertîm_ nafcentîbus. м1 
снкь. Gen. p. 70. г. 33. f. 17. 
In pratïs humidis bei der Apptmyzjì/zen Mühle­. Maio. 
Саши: pedalìs, гений, exaóìe triqueter et glaber ad 
ba{îm` cingîtur Гоша 3­4, vîx lîneam latîs, pal» 
mam aut lemîpedem longîs. In apice culmî fpîcu 
laew 6­9, oblongae, alternae, contîgpae, (время, ,I ex albo vìrentes cum alîquo nitorc, pnmo confer 
tae, adultìotes pateniuusculac. Antherae 1ulphu­ 
rese. ‘ 
924. Carex naurìcam fpîculîs fubouatîs, fefïïlîbus, re 
motis, androgynîs; capfulîs ncutîs, dîuergentk 
bds, fpinoíîs. ъхьщ. 5у&amp;„ Veg. p. 343. . 
Eurex muricna Ípîculîs ihboqatis, fçfïìiîbuskremotîä, 
andrdgynîs; íuperne masculìs, înferne femîneîs; 
capfulis ncutîs, biçufpîdatîs. wu.1.n\az~‘. F I. Berol. п. 
94’ ' \ ‘ 
Ad foßìs vîarum, in щей humidis et £`ubí`yIueíh­îbu| 
in der alten Au. Maio , Íunîo. 
D d Culmî 
413 cLAss1s XXI. _ 
Culmi palmares et pedales, glabri. Folia&quot; glabra, mar 
gine retrorfum afpera, longitudine culmi aut illo 
longiora. Spiculae 3­5 parum ab inuicem remo 
tae, fuperne masculae. Capfulae fubtrigonae, com 
preffae, glabrae, rofiro bilido terminatae. ' 
925. Carex Leerfii fpicia lubouatis, fellilibus, remotis, 
androgynis; inferne masculis , fuperne femineia; 
capfulis acutis, fimpliciter muricatia. wiLLmrN. Fl. 
Ber. n. 95. _ 
Смех fpieis ternis, echinatîs; glumis lanceolatis; 
capfulae mucrone fimplici. HALL. Hifi. n. 1366. 
C­ìramen cyperoides, fpicatum, minimum; lpica divul­ _ 
la, aculeata. scunvcnz.. Agrofi. pag. 485. tab. 11. 
' fi . 3. _ In pîludolis vbique. Maio. _ _ _ _ 
Culmi cefpitoli, fpithamales et ред‘: longiores, trique“ 
tri. Folia v_ix femilineam lata, interiore culmum 
adaequuntia aut illo longiora. Spieulae in fummo 
culrńo plerumque tres, ex viridi fpadiceae,inlima pa 
rumremotior. Capfulae glabrae rofiro iimplici ter 
minatae. 
926. Carex nemoraja fpiculis ouatis, fellilibus, remotîs, 
nndrogynis; capfulisdiuergentibus, aeutia, bicuí`pi­ 
datis, braëleis filiformibus, ipica longioribus. 
In nemorofis in der alten Au. Maio. _ 
Dîfiert a praecedenti culmo etiarn bipedali, fpiculis 
fummis contluentibus, inferioribus 3­4 parum re 
moris, omnibus braéieola fiiiformi longa fuffultis; 
fquamis floralibus albis dorfo viridi in mucronem 
produâìo et capfularum mucrone bifido. 
927. Carexrcmom lpieis ouatia, fubfeflilibus, remotis, 
androgynis; braêteis culmum aequantibus. Lum. 
Syfi. Veg. p. 844» ' 
Care»x fpicis androgynis, imis in ala prlelongi folii Гей 
filibus, fupremis nudis. HALL. Hifi. n. 1357. 
Carex angufiifolia etc, mou. Nov. Pl. Gen. р; 70. n. 3. 




In rsaludofis fyluefìribus über den Seilern. Maio; lu. 
mo. 1 1 f 
Omnium nofirarum tenerrima, glabra, apiçe fubmm» 
ltans. Culmús pedalis. Spiculae inferiores. viren# 
tes, ‘теме, рашде‚‘Ь1‘а&amp;ео11з infident praelongis, 
lummae 3­f­.­4. fubuniñorae culmum terminant. L 
928. Carex долгам Гр1сп11з oblongis, fefiilibus, reino 
' tis, androgynis; çapfulis ouatis, acutis. шин. Зуй.” 
Veg. p. 344. ’ у 
Carex fpicis ouatis; imis rem'o'tîs, f`upremis` congefiis.\ 
HALL. Hifi. n. 1359. 
Cyperoides polyfìachíon, fpicîs laxis' paniculam ‘Май 
componentibus. scuxsvcnz. Agrofft. pag~.487,tab.11, 
fl . 4. — ‘ In pëlufìribus in der alren Au. Maio, Iunio. ‚ 
‘ Culmus I­2­pedalis, triqueter¿ fcaber. Folia ещ 
то ряшт longiora, plana, lineam lata, retrorfum' 
nfpera. Spica biuncialis, tennis, elegans, ex \Hauo 
fpadicea. Spiculae 6­8­14, alternae, lanceola 
не, infernle ad lineas 2. remotae, fummae configen 
tes. ­` ‚ 
**) Spici:/¿xq dz:/linéïisf: femz'nez&quot;r‘/êß1'libu`.r. 
929. Carex fiiufa fpicis confettis, f`ubf`efïilibus„fubro~ 
tundis‘ mascula lineari; capfulil acutis, rrcurui ьшн. gyfì. Veg. p. 844.­ ­ 
'Cargx fpîcis femîneìs petîolatis, ereêtis, òuatis, eehi~ 1 \ 
natia. HALL. Hifi. n. 1380. 
1п`ргяг1в in vler`B1'4`rgernu. Main. 
Culmi palmares et pedales, fubtriquetri, Ъ fi declinati. 
Folia ad bafîm ‘culm_i carinata,` vncîas ­­3. 1onga,„ 
lineam lata, deorfnm flriëìu afpera. Spica masculal 
vncia breuior. fiauefcens' culmum terminat. “ Spicae 
fìminene 2­3. teretes, dein oùatae: fumnia fefiìlîs, 
ceterae breuiter pedieelldtae braêìeolaque f`ufi`ultae„ 
Squamae fulcae. ­Capfulae ouatae, acuminntle, ma 
turitatì proximae recuruantur. 
’ Dei 2 I .»93o.i 
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930. Смех cligiraza ípìcis linearibus ’ere&amp;îs, mascula 
breuioreinferioreque; braêìeìs aphyllis; capfulis di» 
ûantibus. ьшн; Syfi. Veg. p. 844. . 
Свгсх fpicis femininis petìolatiß, пай‘, masculam {upe 
‚т rantibus. HALL. Hiû. n. 1376. ’ 
&quot;° Cyperoides montanum, nemorofum, ego. мхсн. Nov. 
Pl. Gen. p. 65. t. 32. f. 9. 
In fyluis montanis et înfulanis vbique, Maio. 
(пищи: vix pedalis, ìcompreífus, ad radicem fquamis 
purpureîs vagînantiöus mdutus. Folia radicali@ ca 
naliculata, bañ rubra. Spice mafcula tennis, í`pndi~ 
` een et alba, infra íummam feminea/m lateri culmiin~ 
Í __.. iîdet; fìmineue 34­.4. inferiorespedicellatae, fquamis 
L. Н, ех fusco~rubro viridique variis, apice trîdentatis. 
Capfulae trîgonae ad lentem vi1lofulae„ ' 
ißt. Си е х nomana_fpicis femineià fefïìlibus, {`ubfolita­ 
rîîs, ouatis, masculae approximatis; culmo nudo; 
capfulìs pubefcentibus. LWN. Syfi. Veg. p. $44, ж» 
‘ ' Csrex angu1ìifol'ia~; fpicis fefiilibus, approqxîmatis, te 
_ ‚д `retìb\_1s; capíu/lis hirfutîs. HALL. Hifi. n. 1373. 
.’ In aridis montanis über dem Т/1ота.г!:тняп‚‚.{\рг111‚ 
Maio. 
Culmì cefpitoíî, digitales etpalmares, tenues, teretius~ 
culi, bañ vna cum foiiîs fquamis Pcriatis, fusco ­ru 
‚я J 'bris _veßiti. »Folia vncia pnuio ,longìora, angufìa, 
inferius çarinata, apice pl_anB­ Spîcac in fummo 
culmo imbricatae, nigricantes: masculaßuata, {quu 
‚ _i¿__, mis obtqfis,„neruo‘fiaue_fcente; femineae I­~2, par 
vae, lanceolatae, iquamis acutis'. Capiulne очаги, 
acuminatae, ad Ientem pubefeentes. ’ 
1932. Carex eriutorum fpica maicula terminali, obuerfe 
д. ouate, obt\_1„i`a:_ femineis feíïxiibus, ouatis; capíulis 
I­ ¿ defçriptionem; excepto fynonym. scmsvcaznnl. 
‚ „In gramineis iyluefkribus unter dem Gemfenberg._Maio» 
_m__Radîx bulbofa radiçulas emittiffibgofas, ligneasa, pto 
mitque copiofos _faiciculos ~fo_lìqr_um е‘ cujmas flo 
riferos. Folia ràdicalia fubcarinata, glabra, vix li« 
neam lata, fpithamnm longs; in mucronem feníîm 
« / etre 
_`» ‚. ь: „ь 
pubefcentibus. гоъътс­н. FI. Palat. n. 886. quoad\ 
il 
uouoiecïa. тампоны. 421; 
‚„ \ 
tlttenuata. Culmi fpitliamalea ‘obtufe trigoni bali 
veliiuntur foliolis 4. vix vnciam longisg dein nudi 
et glabri funt. Spica nia.fc'z'rl;z'vr`iîêa, 4­­’5. liriëas 
longe, obtula, fquamis bruhneis, obtulis, margine 
albicantibus. Antherae liauae, 'l`picaejemìńeœfe&quot;ple­ 
rumque 2. masculae approximatae, òuatae, lëlliles; ` 
' fquamis ouatis apice trìdentatis: dentibusiaterálibus 
Р’ obtulis, medio in mucronem produëito. Capfulae ` 
ouatae, lubtrigonae, mucronataa, villofulae, primo 
albae, maturefcerifes nîgrescunt. Í 
»&lt;.r~ › 
933. Carexßhförmi: l`pica naaaciila oblonga: ‘мама; 
fellilibus tiblongîs: inferiore foliolo proprio breuio­ _ 
re. rims. Sylt. Veg. p. 845. _ 
&quot; Смех fpicis feliilibus, approximatis, teretibus, foliolo 
ìnfidentibns. HALL. Hill. ri. 1383. ‚ 
Cyperoides lyluaticum, tenuifolium; fpicis paruiç, te 
nuibus,..lpadiceo ­ vîridibus. scm­zvcrn. Agrolt. pag. 
425. t. I0.f. ii. ' ‚ ‘ 
In montanis fterîlîoribus et in lapidolis ad inargines lyl 
varum. Maio. ` ‚ 
Culmi lubtrigoni palmares et fpithamaies. Folia rigi 
diuscula, carinata, retrorfum fcabra. Spica таким 
terminalis fera cylindrica, ex' ñauefcenti lpadicea: 
jemineae 2­3. masculae approximatae e viridi l`pa 
diceae, infima braéteolae biunciali inlidens. Squa 
mae ouatae neruo in mucronem produêio. Caplu 
laè ouatae, obtufae, leuiilime pubelcentes. ' 
***) Spici: fëxu „шить: Ёётйпе?‘ peolu_ncu­ 
latir. ' 'I 
934. Carex alba culmo fereti nudo; lpicis peduncula 
tis, ereëìis, albidisi; feminea fupra marem elata; ­ 
„ради; laeuibus. scoi». Carn. 2. п. 1148. 
Carex alba l`pica mare terminali, oblonga: femineis 
duabus linearibus, liorentibus ereílis, f`ru&amp;if`eris pen 
dulis: vaginis pedunculorum lquamisque floralibns 
&quot;_&quot; ‘ tumîdis, fcariolis, argenteis: culmo lubnudo, vagi 
nofo: foliis fublctaceis, capfulis globolis mucronr 
.~&quot;«&quot;‘¿­1 _ ‚ D d 3 tis» 
I „ 443. cmssxs XXI. 
‚ tis, radice reptante. ALLxoN. pcqv. Colleêi. Auíh'. ' 
_ .V.z.p.8r.` i 
‚ Grnmen fyluaticum Aanguí’cifol`ium, ,fpica a1b`a. 
scanvcm.. Agrofì. р. 410. t. lo. f. 4. 5, 
1п Vmbroíis herbidis in der Mii/Lla14. Maio. &gt; 
. Culmus femîpedalis, teretîusculh, bafî vagïnis albi 
cantibus cinëlus. Folia Íilîformia longiìudine calmi, 
Spicae feminene duaç pedunculatae, patentiusçulae, 
prodeunt e vàgina femiunciali, membranacea, alba, 
íìzlendente et trunçatp: Плита marem fere adac 
дат, qúae parîter alba aut ñauefcens et цепи eli', 
`Stylî tr_es Acum filamentis Albi. Capfulae glabrqq 
acumîne íimplici. i Semçn triquçtçurñ, xufefçens, 
I 
1 935. C are x pilq/'a, cuimo triquetro; fpicis `ere&amp;ïs, remo» 
tis; femineis linearibus; foiiq proprio, longioribus, 
scor. Cain. 2. п. II62. ц ` V ‚ 
Carex fpicîs femîneis petialgtis, exeêìisì fiorîbus remo 
'tis. HALL. Hifi. ц. 1379. у 
Cyperoidßs latìfolium, hirfutum; fpicis tenllîfïirpis, 
‚ зснвУснъ. Agroíì. p. 4l`2. ' ' ‹ 
In fyluîs paíïìml Aprili, Maio, 
Culmus dodrantalìä et pedalis', triqueter, angulis rari. 
ter pilofig, ad bgíjmi firiatîs fanguineisqué vaginis 
»cin&amp;us., Folig gadiçqlia in fafciculum colleëia, cari 
, nata, durà, Iupeçiore pagina neruis 2_. eminentibus, 
сайте parallelís, nçruisi carinaque pîloíis. Folia 
culmi fesquiunciaiiq, plana, margine pilofa. Spica 
ynafcula vncialis, ouata, obtufa, fquamis obtuíîs, 
fpadiceis, dorfo viridi. Spicae fìmineaf; 2,­­3. remo 
д‘: 
tae, graciles, pedunculatae, ereêìae, ex nlbido vi 
rentes. Stîgma biñdum. Capfulag àcutae, фа’ 
Ьгпе, ’ V ` 
` Q 
936. Carçx Pjëz4ala­Cyperu: fpicîs pendulîs, peduncu~ 
lis geminatis. ыыы. Syíi. Veg. p. 845. V 
Cnrex fpicis femininîç pendulîs, afperis; capfulislongc 
roûrqtìs retrouerâs. HALL. Hifi. n. 1397. ' 
In vdis in der alten Au. Iunio. ­ 
Culmi ред: altiores, ereëìi; verfus apicem parum nu 





.'937. Carex ceßairoja 
ч 
uonoecra. rnzannara. £423 
rigida, firiata, carinata, ñoralia culmo longing, 
Spica marcula *nica culmum tarminat, biuricialis, 
faepe androgyna, fuperne feminea: fìmineae 4­5, 
fesquiunciales, nutantes,ex viridi fiauefcentes, Cap. 
.I 
‚ fulae fiibulatae, (Маше, apice bifidae, braëieis feta 
ceìs interfiinëiae. 
Lum. Syfi. Veg. p. 845 
­ ‚‚ Carexfpicis femìninis fefiìlibus, ima­ petiolata; glumis 
perangufiis. aA1.L. Hifi. n. 1384. 
`Ad aquaednéium bei derAppon1/ijichen Mühle. 
Culmus pedalis, altior, ereêius, triqueter, deorfum‘ 
firiêiu afper, bafi vaginis rubris circumdatus. Folia 
bafi canalîculata, dein plana et in mucronem fenfim 
attenuata, glabra, infima biuncialia, fuperiora lon 
*gitudine culmi.. Spica marcula terminalis , cylindrîv 
ea, vncialis, cui rarius altera parua ad bafim adnexa 
efi, fquamis ouatis, obtufis, atro­purpureis, linea 
dorfali alba :’femineae 3­5. ereêiae, infima 2­~3vn 
cialîs,.pedicello vnciali infiruéia,' atque (ОШ: fefe 
longiori infidens, caeterae fenfim breuiores fìunt, 
fquamae lanceolatae, acutae, dorfo ‘Май. Stigma 
bitidum. a 
Q38. Car e x maxima culmo triquetro, fpicislongifiimis: 
femineis pendulis,.androgynis; capfulis confertis, 
acutis. scor. Cam. 2. п. 1166. 
«Carex fpicis femininis pendulis, longifïimis; capfulis 
mucronatis, ouatis. HALL. Hifi. n. 1396. 
In vdis fyluefiribus unter dem Gemfenberg. Main, 
Culmus 2­3­pedalis, ereéius, triqueter, angulisfcu 
briusculis. Folia glaucefcentia, (Мата, plana, acu 
minata. Spica marcula termirialis, fubnutans, 
vncîis duabus longior, in medio parum eraf. 
Бог, fquamis primo fuscefcentibus, dein firami 
neis, llanceolatis, apice emarginatis, neruo in mu 
cronemproduêto. Spicae femineae 4­­6, teretes, 
pedicellatae, pendulae, vncias 3­­5.longae­,`f`umma 
mßçulge gppmxìmata, fefiili; non raro omnes apice 
D ci 4 aliquot 
\ / 
fpicis ereêtis, cylindricii, ternis; 
' &quot;f`ub{`efiilib1.1s: mascula terminali, culmo triquetro. 
/~ 
яйцам musculos ñores gerunt. Capfulae ouatae, 
ihiatae, mucrone fnmplìcì ternßnatae. 
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939. Carex df:/lam­ fpîcîs „тонкими, fubfefïìlìbus; 
' braáîea vaginali; capfulîs angulntîs, mucronatis. 
LINN. Syíì. Vng. p. 845. 
Carex fpicís breuîíïìmè petîolatïs , dîffîtíl. HALL, НЮ. 
п. 1382. 
In humîdìs iuxta vias fyluarum unter dem Gemfenberg, 
et in paludoíîs in aleralren Au. Iunìo. ; Í 
Culmus`bipedalîs, trîqueter, nitens, glaberrîmul. Fo 
lia rigida in mucronem attenuare. Spîca mascula 
termînalís, dîlute fuscefcens, parum antrorfurn nu« 
tat: fquamîs lanceolatîs, obtuíìs. Spicne femîneae 
‘ 2­4, breuiter pedìcellatíe, fubcylîndrîcae, femïun­. 
'cîam longue, ad 2­4vncîale ìnteruallumà ie înuî. 
Сет rcmotae, Iquamîs oustîs, acutìs, dodo linea ex 
vïridî ñauîcante notaris. Capfulae ountae, a1'gula~'“ 
не, glahrae, roůro bîŕìdo termînatae. ' 
****) Spìairjëxu olißinfïira marculix pluribuf. 
940. Carex acura fpîcîs mascuìîs plurïbus; femlneîl 
fubfe{T11îbus,cnpi`u1is obtußusculis. шин. Syû. Veg. 
P­ 845 
ïar. a) Carex nigra, verm, vulgarîs. LWN. Spec: 
Plant. p. 973. —­‚ 
Carex fpîcis maribus спада; femînînîs gracîlî 
bus ereêìis; capfulîs trîquetro­conîcîs. HALL.. 
НЮ. п. 1406. 
Cyperoîdes nîgro­luteum, vemum, mïnus. 
scmsvcaz. Agrofì­. p. 460. 
1п pratîs paludoíîs. 'Aprîlî, Mdo. _V 
Culmus palmarîs et pedalis, obfolete trîquéter, 
glaber. Folia caminata culmo breuîora, in 
mucronem feníîm attenuata. Spîcqe marcu 
Iae 2­3, fumma maxima, inferiores paulo 
remotaè, braêìeala fubulata fpadîcea fuñ`uI~ 
tee, fquamîs atro­fuscîs, lanceolatis , obtu» 
На: femineae 2­.3 infra mares breuîter pe 
» dunculatae et remotae, cylindrîcac, folîîs Г? 
е 
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fe longioribus infidentesz fquamia введя, 
. acutis, mgris. Capfulne glabrae per aetatem ‚ 
I . nigrae euadunt, _ 
‚и. Ъ) Carex rafa fpieis masculis fuperioribus nume. 
roiis; lemineis inferioribus: intermedia vni 
­ ca androgyna. nox. r.rNN. Spec. Plant. pag. 
978»; ' ` 
Carex fpîcis masculis ternis; femininis nume. _ 
rolia, ereêlis, breuillìme petiolatis; capfulin 
bicornibus. HALL. Hill. n. 1404. 
Cyperoides latifolium fpica ruŕfa, if caule grim. 
` galo. scmzvcuz. Agroilï. p. 458. 
In paludibus paflim. 
Culmus bi­ et tripedalis, ereéìus, bali teres, 
dum e foliis prodiit exań­'te rriqueter, angulis 
fcabria. Folia pede longiora, fuperne laeto 
viridia, inferne gleuca, plana, 3­4 lineas 
lata, margine deorfum liriûu fcabra. Spi. 
cae maeculqe 2­­­3 , teretes, lanceolatao, vn» 
cia lonigiores, 1`екги31пене‚„1‹1иат1з ouatis, 
obtulis: ушам“ 3­4, fubfeflîles, дают 
'u 
remotae, fesquiunciam et duas vncias lon ae, ‚ 
teretes, inlident folio amplexicaulì fpicn on 
фота. Summa apice non raro masculos lio 
res gerit. Squamae’1anceolatae~, acumîna. 
tac, brunneae, neruo vìrente. Capfulae ом. 
tac, compreffae, glabrae, mucronatae». 
941, C are x glauaa fìricis maribus una pluribusue; femi 
ninis pendulis; capfulis ouato­triq.uetris, confertia, 
BALL. Hili. n. 1408. sco­e. Сет. 2. n. 1157. 
Cyperoides foliis caryophylleîs; caule e1&lt;_q.uilï’te trian 
gulari; fpicîs habitioribus; fquamïs curtis, obtulek 
mucronatis; capfulis turbinatis, hreuibus. confettis. 
мъсн. Gen. p. 62. t. 3~2..f. 12­. _1 ‚ _ 
In paluclolis iu der Pözfclzmet alten Au. Maio. 
Figura M1caaL1r nofìram plantam bene exprimit: com 
venit quoque cum defcriptione c. sco1&gt;.oL1x, ,fed fpi­7 
cae femineae in война pendulae non lunt. 
Omnia ex glauco virent. Culmus pêde altior, trique 
т, angulis fcaher. Spîcae тамада: {церНБкпе 
D d 5 daar. 
„д. 
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duae, fumma vncialis, in.medio craffiuscula; fqua­ 
mis ouatis, apice rotundatis, atro­rubris. Spiele 
femineae 3­4, quarum fumma plerumque apice 
flores aliquot musculos gerit; vnciales, cylindricae, 
pedicellatae, foliolo longiori infidentes; fquamis 
ouatis, acutis, fuscefcemibus. Capfulae ouatae, 
` ftriatae, Ницце, denfe imbricatae, iquama propria 
longiores. Stigma trifidum. ‚ 1 ‚ 
‹ _ Наес nofiris vinicolis fub nomine Ba_nal pro ligandis _. 
’ viribus înferuiff ` ' ‘ì 
942. Carex varia fpicis marîhus tribus, femininis tri 
’ ', bus;Ácapf`u1is numerofis, breuiter bifurçatis. HALL. 
‘ 11. 14о7.‚ ` 1 ‚ L 
Gramen cyperoides angußifolium, ‘fpica f`padiceo­viri 
di, minus. C. Bava. Theatr. p. 84. ` ' 
In paludibus in der «Iren Au. Maio, Iunio. 
Culmus cubitalis, bali teres, dein exaéìe triqueter, de 
‘ prlum fìriéìu (caber. Folia plana, feníim in muero 
‚. nem attenuate,” pede longiora, linens tres lata. Spi 
1 ‘ cae m_ascu_lae 3 ,V tenues, сект, feflïles, fffumma et' 
infima fesquiunciales, intermedia fummae approxi 
mara dimidío breuior; fquamig ouato­oblongis, ob 
’ tufis, atro­fufcis. Antherae Ницце. Spicae femi 
. реле 3­4,‘ b_reu_iter pedunçulatae, teretes, vncias 
_2­­­longae, fesquilineam lame. Infima infidet folio 
Clllmo lqngiori, quae fub fequentibus fenfim bre 
.Viora Hunt: fummo non raro apice aliquot gerit flos 
çul0.S mares. Squamao lanceolatae, acutae, margi 
‚ ne atro_­rubente`et nirente,­ dorfoquo vîridi pulchre 
variegatae. Capfulae ouatae, compreffae, glabrae, 
­ yirides, roftro emarginato terminntae. Stîgma bifi 
slum. 
943. Carex veficaria fpîcis masculis pluribus; femineia 
' ` pedunculatig; capfulis inflatis, acuminatis. L1x~zN. 
' Syft. Veg. p. 845. scov. Cam. 2. n. I 164. 
Var. a) Carex fpicis maribus ‘та plurihusue, femini 
nis ereàis, reretibus; capfulisampullatis, ro 
А” ‚ ‘ ftratis. HALL. Hilt. п; 1401. rou.. Fl. Pal. р» ' 
'— .I . ‚ ‚ . _ ‚ _ ‚‚ г‘ ~ ~ с, 
моыовсм. тмднпмд. A ‘ 4:7 
Cyperoides polyíìachion; fpîcis teretibus, &quot;ere­. 
êìis. scmavcm.. Agroß. p. 472. 
In .paludoíîs infulnjum Danubii. Maio, Iu_­. 
D10, ' &quot;~f&quot;&quot;' &quot;‘ 
Culmus bipedalis, .ere&amp;us, triqugter, ßzriatusfß» 
Folia çarinata, infe_ri_ora _c1_1_lmo„ lgngiora, li. 
peas 3­lata, mucronata: ßoralin breuiora; 
omnia rigidîuscula, l_aet_e viridia, deorfum 
11111111 мы. Spiçne gnasculae 3. е1е&amp;ае, te 
nues, infima et [ummm fesquiuncialeg inten 
media breuior. 'Squamgç 'li_nf:¢.!î.­lanceplaf` 
не, in mucronexxg&quot; attenuatae, m¢mbxgna­ 
` ceac, fuscefcçnçes. Spicaç feminea¢_»2­,­3.ad 
щей; 3. inter fe ramone, breuiter pe¢'ìicel1a­ \ ' 
не, vncias 2. longae, lineas 5. crafîae. Squa 
mis lsnceolatis, aéutis, br_unnis. Capfulae 
infi_atne,‘ paliîdaç, íìriataç, ro_(h_­q bifida ugr­, 
minatae. Stîgma trìíidum, 
Var. Carex fpicis maribus ‘па plqribqsue; fçmîninig 
‘тексте? pendulis; capfulis coriicisx xjolìrg­. gig, bico nibus. HALL. Hifi’. n. 1409, 
‚ Cyperoides veücarium; fpicìs vîridanqihug vgl 
‚ fubfusçis. scnnvc:­11,._ Agroík. р. 47q, 
In pratis paludaíis bei St. Georgen) Maio, 
Culmus е: folin vt ip priqre. Spicae ngarculae 
Q_­3.tWenues, ternìinalimaximg; fqqqmis ob 
tufis fuscefcentibus; dogfo viridi, mgrgine 
memhrqnqceo albicante. Spiçae _fèmizgeae 2. 
tçretes, vnciam longue?, fubnutantes: (qua 
mis lançeolatisz acutis, virîdibus. Capfulae 
ounto­çrigonae, virentesì roího p|fof9nde_ bi­. 
\­ ‚ ßdotegminatge, ` 
944, Спец fylunica ípìcîs pedunculatis, pendulîs: 
masculg меда, femineis Iilìformîbus, laxis,_ pedun­ 
culo breqioribug; capflllis ougtis, arißqtis, fqççagig. 
Lus. Hal. 2. n. 962. wipnnnxq. Fl. Bei'. n. 114. 
Carex _vq/ìcaria culmo 1ongîHimo;_ fpiçig tex_1_ui_bgs,_ ge 
motis. Lmu, Sp.’ Pl.vp.'979. ß. . 
Спек fpicis mnribus ternis, emarcidis: femininis longe 
petiolntis, graci1limis­ inn.. Hifi, n. I4o2. ‘ 
Су 
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Cyperpides _l`yluarum, fpicîs tenuioribus, e viridi tl 
bicantíbus. scxravcnz. Agroliî. p. 454. ‘ 
{п fyluîs ìnfulanis in der ‚шт Аи. Maio, Iunio. 
Culmus 2­3­pedalis, triqueter, glaberrimus. Folia 
(яйцам, l’rriata,&quot;glabra, neruo afperiusculo. Spica 
mareula fubfolitaria, rarius 3. trigone, vnciam longa, 
fquamîs lanceolatis, acutîs, ineinbranaceis, dìapha­. 
nis, neruo viridi. Spicaefemmeae 3­4, pedicella. 
rae; pedicello inŕimae 4­«5, vnciali, luperiores fen 
,lim breuiores, pendulae. Capfulae trìquetrac, gla 
brae, ventricofae, rol’tro_longo apice bìlido termina 
не. Stigma triñduzri, 
945, Care x „мы fpicis femininis pendulis, raris, prae 
lengis; capfulis roliratis, bilidis. HALL. Hill.n.1395. 
_ 1~oLLicr1. Pal. n. 896. ‘ 
. _Carex parula. scor. Carn. 2. n. 1160. 15.59.? ` 
Cyperoidcs fyluarum tenuius fpicatum. sciiavcirz. 
7Agrol’r. p. 418. _­ 1. '. 
In fyluis humidîusculis unter olerg Gemjenberg. Maio. ` 
Culmuslesquipedalis, triqueter, bali l`quamis vaginanti. 
Y v abus, atro.purpureis, (Май: cináius. Folia radîcalia 
.in cefpîtcm congclia, longitudine culmi, carinata, 
xieruola; margine, carina ac neruis acuta, al`perri­ 
ma. Spica marcula lulifolitaria, oblonga, obtufa, 
l`padiceo­fusca: fquamis lanceolatis, acutis. An 
в tlierae Начав. Spicae femineae 2­'­3 , laxae, fcsqui 
Linciam longae , pedicello vnciali inlitlentes, primo 
ereáiae et patentes, dein antrorfum nutantes. Flos­ ' 
‘L culi alterni ad lineae diliantiam ìn`ta1­ fe remoti: 
/___ fquamirouatis, aoutis, fpadiceis, neruo viridi. Cap 
fulae опасна, lirîatae, glabrae, ‘Идея, rollro apice 
emarginato terminatae. Stigma trilidum, nigres.­ 
&quot; O’ 
eens. . '_' ‘ ­ _l ‘ 
946. Carex hina fpicis r‘emotis: masculis pluribus; fe 
.mineis fubpedunculatis, ereítis ; capfulis liirtis. 
'Lri~m. Sylt. Veg. p. 846. » 
Сток caule, foliis capfulisque hîrfutis. HALL. Hili. n. 
.x4o'3.’ ‘ё ‚ ‚ ~ . ','g­\&quot; 1 A., ‚ ‘. _ › ‘ш 
_­ ._ __ ‚дм 'l‘..‘..¿ ,..§s....‘ ч, 
Cyl 
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Cypemìdgs _,polyí’œcbion;, lànuginofùmi е ьснъгещ. 
\.Ag`1'0ÍiZ. po .4780 VV ’ V 'I V V@ 
' In'montan`is qrenofîs, pafiîm. Milo, Iunio. 
Culmus palmarîs, pedalìs, trîqueter,.1iriatus, fuperne 
._ , glaber, înferne cum foliís eorumque vagìnis hîrIu~ 
` tus. Folia mucronnta, carînata. Spieae тамада: 
1­3. Squamìs lanceolatïs. acutis, hirfutis, fufcîs, 
dorfo virente: fëmigxeae 34­4, breuiter pedîcellatae 
in alis foliorum, fquamis ountis, arilia terminati, 
vîvreqfibns.; glabris. ~ Capfulaeyirides, ouane,.­4ri. 
gonne, hirfutae, aeumine; longo, bilido texminatae¿ 
Stîgmi trifidumr &quot; ‚ ‹‘\ е _«x I 
,fr_Yn„TR.A_NDR1¿\. ­1.,., 
‚ ­ . . ff’ ,` ` 
356; nz'rv1..«. ' . Í '/'7 
V MASC. Cal. I­pVhy1lus~,’3­­‘fidus, 3~­V­ño'rus~.V “СИ. V 
= тчтёщч­ ï ­A nn. Cal. I.­phyllus, fubtnfîdds, 2­­florus. Sem 
I. 
vtrinque membrana ninth. ‚ ’ ‘ 
947. Betula _alba folîis buatis, acumirìàtis, ferratiti 
LINN. Зуд. Veg. p. 848. sco». Cam. 2.n. |171. 
V, „ Betula fol. cordato­lanceolatis, ferratîs. n.­\'r.1..}liíL'n„ 
_g _ 1Ó28«­'. 
In fyluis circ; BVlumem1VuV et Smmpfen, ‚шествия, Apifîli. 
Birk@ Куй‘ ­ Breit., „ 
Frutex„et arbor cortice albo rimofo gaudet. Rami Тип!&quot; 
ЬгпппЁ, p„un@culis albis eleuatîs adfperf. Folia ‘Юг 
ûaraf, ncmninata, inaequaliter ferrata. Amenta maf 
cula ex apice ramulorum, plerumque gemina, fefT­­ 
lih.­'pènd11la, íquamis fubrotundis, fuscefcentîlnzst 
,_ jemineal I­2, tenuîa, e gemmîs folinrum peduncu­ 
lata, fquamis virìdibus, lanceolatis. Styli rubelli. ­ 
’ ~ —’ ;.' 
943. Betula Alma pçdunculîs ramofïs. ышч. Syû. Veg, 
p. S49. scor. Cam. 2. n. 1172». V 
Alnus foliis glabris, rotundis, rotunde crenatis; {pon 
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_ In fyluis iuxta riuos, in Infulis Danubii. Aprili. 
Erle. Eger­fa. lelfïa. 
Arbor procerior, faepe etiam fruticofa, ligno rubeírte. 
Folia ouata, obtuf`a,‘dentibus acutiusculìs'~circum 
ferrata. Pedunculi ramofi. Amenta такта ¿y 
lindrica, obtufa, pendule. \ 
‘З 
357. vnrrci. 
nase@ Cal. 4~'phyllus. Cor. o. Неба’. centrale, 
— ­ ‹_ ‚ ` cyathiforme. 7 
гвм. Cal. 4­.pl1`yllua, foliolis 2. oppofitis exiguis. 
‚ Cor. o. Seigma 'villo'f`um. Sert. 1. nitìdum. 
§49. Vrtiea ‘шеи: foliis oppofitis, 'oualibus. Lum. Syfi. 
L Veg. p. 349. sco». Cam. 2­. n. 1174. .1 А 
Vrtica fexubus fede difiinéiis; fol. ‘ouato­lanceolatie, 
7 ferratis, iulis oblongis. HALL. Hifi. n. 1615. 
Iuxta f`epes etrudyera­, abunde. Íulio, Augufio. Y 
Kleine gßrenlnne/]_e1;_ Haberneßel. Apró­cfallán, Ай&quot;! 
сГа1111п. Menffj Prhlawa. _ L _ 
Caulis aculeis tenuifiimis; acutiffimis, 'pate’r'1tibus ob 
f`eIi`11s. _ Folia oppoiita, ouate , profunde circumfer 
rata. Raeemi e fingula foliorum ala, 4­, ereéii. 
956. Vrtica aliaira foliis oppofitis, eordatis; racemis 
’geminis­. Lum. Syfi. Veg. p. 849. scor. Cam. 2. n. 
‘ U75» _ ‚ . . . . _ 
Vrtica fiìrpibus fexu difiinëiis; foliìs ferratis, ou|to­ 
lancèolatis, produêiis. HALL. Hifi. п, 1614. , 
In hortis, dumetia et circa f`epes. Iulio. 
Neßel, Bre'gmne_[fel. E'getö­­cf`all£n. Nagy cfallán. Prihla 
‘та, Zîhlawe. _ 
Caulis cubitalis, altior, villof`_ulus, 'etf`pinulis.min11tifii­ 
mis obfefïut. Folia oppoíïta in mare cordero, in fe 
mina vero magi: ouato­laneeolara, acuta, ferrata. 
Racemi in alis foliorum' gemini, nmofî, penduli. 
io 5:1'. ч: — .. 
PEN 
&gt;­_\‘ MONOECIA. PENTANÍ!RIA._ ­ 
‘ »,1='EN&quot;rANDR1A. 
.',îIl‘I&quot;. ‚' Н` 4'
I 358. ìAN'rt11VM._ N 
. .I &quot; &quot;Ч 
„щ. Cal. cbmmunîs imbrícatus. Cor. compofita: 
propria I­­petals, ïnfundíbulìformis, 5­­fida.' 
' I Recepr. paleaceum. ‚ нм. _Cal. înuolucrum 2­phyllum; 2­'Horum. 
Cor. o. Drupa fìccn, murîcata­, 2‘­~fï­ ‚ 
Y “_— da: 'nucleo Q­­locularî. ц 
951. Xa п 't­hi unì ßrumàrium esule inermi; foliis' corda~ 
to~trînerúa_tis. LmN.»Syíì. Veg.­9.» 352., _ ’ 
Xanthium foliis femìtrilobatis; aculeîs 'vncìnàtîs­. `x1ALL¿.\ 
Hifi. n.1621. _ _ _ i _ М ` l 
In lijuderatìs, íimetis, ‘ad foffas её îúitafvìas Vbîquè. Iii» 
К): ‘ ' 
Igelklene Üîsìno Mogyòrò.' е Ц е _ 
Caules pedales, ramolîs, pubefcenteà. Folia alterità, 
I* petiolgta, Cordula, plîçato­vndulatr, ferratà. _ Ре 
dunculî axìllares,_ ’multìñorïl Flores Amas‘cg.1li ad npî­. 
tem framulorum ín èàpîtu'l'n fubrotunda c0ll'e&amp;î_. Fee 
\ . 
\ ' ­`mïneì înframeáculos ponuntur.,_ Cn1.~&lt;:òm`munìs­po­« 
lyphyllus. Fruûueaculeis vncinatis obfefïus: 
359. АМАжАЫФх­ЙЁ. 
мыс. &quot;Cai, g=­­&quot;I&quot;, 5­'pf1'yl`1u'»\. См. ь. Siam. 3.&quot; 
‚ . f 5‘ _ ‚. . ‚ ‚ 
nm. Cal. 3­ f. 5­«­phyllus. Carne. Cup/.` i»=­1ocu~ 
’ larîs lcircumfcîïfa» Зал» I~. 
‚ 952. А т а 'r в п r h u`à ВНшт ЁЁетегпЙ: lateralibus `;­ 'Hm 
`ribus _triHdîs; foliis ouatis, retuiîs; caule flîffufo. 
Lmwl Syû. Veg. p. 854. 
Amaranthus procumbens; fol. ouatìs, iemàrgînatîi. 
HALL. Hîfì. n. 1606. 
Blitum тайна. scòr.' Carri. 9. n. U78. 
In cultis olernceîs, paflìrn. Iulio. 
_Caules proílratì, teretes, (Май, glabrî. Folia ouate, 
obtufa, {вере etìam emarginati, nerùîa inferne ña 
. VCS' 
ц 
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vefcentìbus, obliquis, parallelis; margine' ad идее“; 
denticulata. Flores axillares, glomerati. 
953. Amara nth 'ua hypochonolríaeus racemis pentan­ 
“dris, compolitis, confertis, ereEl:is; fol. ouatis, mu 
степей‘. Lrmz. Зуд. Veg. p. 854. ‘ 
'Circa fepes hortorum in d¢r.Müh1au, frequens. 
Caulis cubitalis, altior, ereâus, (Маше, villofulua. 
Folia ouara, vtrir­ique punêtulis confettis adlperla, 
apice obtufa, neruo in mucronem herbaceum tenuif~ 
iimum definente: margine minutiflime dentieulata, 
neruis inferne albicantibus obliq­uis. Racemi in. 
apice caulis conferri, »lanceolat~i, viricles. Semen ni 
щит, nitens. 
'roLuANnn1A 
­Sufmìna vlrra ф \ ' ‘ _&quot; 
36o. &gt;caaA'ror»arL­Lvu. ` 1 I 
msc. Cal. muitîpartîtus. Cor. o. Seam. ‘duplo plura 
quam fegrnenta calycis (167­2o.). 
FEM. Cal. multipartitus. Cor. o. Sq/l. c. Sani. Ъ. nu 
dum. _ 0 
954. С е ra t e p la yll fa rn дети‘ т foliis diehotorno е bi 
geminis; fruûihus trifpino 1's. LLNN­. Зуд. Veg. pag. 
856. scor. Carn. 2. n._ 1179. _ 
Ceratophyllum fol. fubfiginoiis: capfula tticorni. HALL. 
Hilt. п. 1599. 
In aquis lla­gnantibus in der Pör/Ehen. Aellate. . _ 
Canales longi, graciles, decumbentes, glabri. Foliain 
vno verticillo S­Io, bi­ et trilida, fetacea, vno late 
re denticulata. Capfula ouatya­, lateralirer ad apicem 
rofiro inftruíta, vtrinque dente obtufo gibbofa: po 
llice prope bafim dens ‘низ: _antice longitudinaliter 
dentes tres, vt tota muricata videatur. 
 
D 
: I ` r\ 
моно Litio’. 1&gt;aNf1~aÈNnn«111. '4`g`§‘ 
361. nw1uor1n'LL\‘iu. 
` 'JI 
uammßal. dúplex@ _'exterior 4­­«p`hyllus;' eïnrerîaih 
1­­­­phyllus, f`emi­­­­4«­lidus. Perala 4, vngui 
==­_ culata, caduca. Szamsvßk ;'.­ 1. 
нм. Cal, 4­­»­phyllus. Cor. o. Pijl, 4. Cup/I 4, ‘см. 
H папе,‘ 1­­fpermae. ‘ 
„.,_,^ n.».v.» ‚&quot; ~«~ 
955. Му rîcph yllum /jaimzum florìbus maseulîs inter. 
1*­ rupte fplearis. mm. Sylt. Veg. pa 856. aco». Carn. 
2.n.118'o.` ~ _ \ _ 
‹ Penfaptèrís fpica nuda. HALL. Hifi. n. 993. ‹ 
_ Millefoliunz aquaticum_, pennatum, fpîcatum. c.­ nam, 
Proclr. p. 73. cum ic_01'1e. _ 7’ &quot; ~ 
In equis ftagnantibusqin der Pög/Ehen. Iúlîo. &quot; 
—Са111ев 111111011 ‚ыыщшаг, герецгез, genîculati, in aqua 
ingentes cefpites efïormant. _ Folia plerumque qua. 
terna , verticîllata; pinnis fetaceis alrernîs, oppofitîs. 
» _ 
1 { и 
Ч que. Flores in (pica nuda, fupra aquam eminente, » . 
verticillati: verticillii *4­'­fïoris, ijemotis, matibus 
luperioribus. '_Antherae 8. Calycina foliola conm. 
п. Sub quolibetñasculqbraâeolayiridis, очага. 
_ . ` . . ‚ . ’ “Í 956.'Myr\ophyllum vertrczllatum fiórlbus ömnibiís 
verticillntïs, hermaphroditis. Lum. Syft. Veg. pag­, 
856»­. ‘ &quot; 
Penmprens Hnrîbus alaribus. HALL. НЮ. 11.1992: 
Millefolîum aquaticum', _fiosculis ad foliorum nodos.“ ‘у 
' c.aAvn. 1. р. 141. » ‘/ ' 
\ Cq ' fore. Iulio., Ñ 
Cau — mplex, ereêiuä, totuk deńfe foliis \'ef’fitus._­Fq. 
lia 5­7­“ vetticillata, pinnata; pinnulispŕiliformiß 
bus. Caulem termiuat fpicafoliofa, foliolis 4­'­'#ver~ 
ticillatis., linearblanceolatis, ferratisj quorum alia 
înfîdent flores dioîci.­ ­Antherae fiauefcentes. Stig 
mata globofa, fetalis ­liifpida. ' 
t 
434._ ‚т‘ `_, .wcnnssxs XXI. 
1‘ &quot; ` ’ ‚ „362. a.«G1rr'mu„a». 
ìugc. Calf 3­ph­yllus. Cor. 3~petala. Fílhmenrn 
‚ — fere 24. L 
пм. Cal. е! Сот.| marisf P1;/ŕ. et Smina plurima, 
— ' ‚ — nuda. ‘ ’ 
957. Sagittaria jäzginifìlia folîis /íìgittatis , acutîs. 
Lum. Sy_û. Veg. р. 856. ’ 
Sagitta maior. scar. Cain. 2. n. 1131. HALL. Hifi. 11. 
1185. ­.§ ’ ' . ’ 
In'I’cagnis е! 101111, сор101`е am _Rarjchdorfer Weg. Lu. 
О 
_ lio. _ е 
`&quot;Pf`eilkmut. Nyil­fü, Viziènyîl. _ 
Scapus íìmplex, ar`1gulo!iís,_ fulcatus nudus. Folia fg 
dicalis, in „cefpirem congefìa, petiolis triang1;lari­ 
.bus,' medúlla fpongioininfarêìis; {ngîttsta,fegmentîs 
înferioribus diuergentibus. Flores in fcapo verticil 
lati. Calycingfoiioln concaua. Petals fubfotllndl, 
glba, vnguibuì purpurafcentibus. 
.o, 
363. гстввшмг ` 
,nucl ‚СИ. ’4‹—р11у1101. Сон 4­putita. Smm. 
‘ И 30­40. ._ 
ŕzM.LCal. etiC’or. mans. Pijl. 2. Bacca e tubo co 
rollae indurato. 
953, Poterium _/ìmguiforba inerme.; caulibus fubangu 
1011:. LINN. Syû. Veg. p. 857. у I 
Pimpinella polyíìemon. HALL. n. 706. ' 
Sanguiforba ipicis fubmtundis; ñoribus polygamis. 
scor. Cam. 2. п. 168. . » 
_.In apricis íiccisque montani», Maio, Iunio. 
Caulis pedalis, a_l'tior, ereêlus, fulcatus, (ìrîis rubellis 
‘ 'p`i€t‘\_xs. Folia radicqlin in ceípitem congeíìa, caulîna 
alterna , omnia pinnata: pinnis oppofìtîs, í`ubrotun­ 
' dis, ferratis.« Cofìa fuperne fulcata, leuiter pubes­ 
eens. ‘ Spicae fubrotundae cau1em¿amosque termi 
nant. Cal. 2­3 е! 4­phyllxis, foliolis ouatis, 
iorfo rubicundis. Flores hermaphroditi inferiores, 
‚езды­ ’ 
моновсм. ran'r.Ani&gt;arA. 435' 
polyandri ; lilamenta lpiiga_, alba; _antherae _Hanan 
Fe_minei luperiorea, digyni; ltigmata penieillifor­ 
mll« ‘ 
364. qvnncvl. 
di uAs_c. Аметист. Cal, 5­lîdus. Cor. о. Sm». 5­'­­ 
‹ 10. _ 
пм. Cal. I­­phyllus, integerrimus, fcaber. Cor, о. 
_Styli 2­5. Sem. I. ouatum. 
959. Quercus Robar foliîs deciduis, oblongis, (орехов 
latioribus; linubus acutioribus; lngulix ubtulis. 
’ Linn. Sylt. Veg. p. 853. scor. Carri. 2. n. 1184. 
Quercus fol. glabrís, femipinnatis, pinnis obtulis, fu 
perioribus maioribus. HALL. НИТ. п. 16.26. 
In nemoribus fyluisque rnontanis ac inlulania. Muiof ‚‚ ` 
Eiche. Fruët. Eicheln. Tögly­fa. Dub.. _ 
Arbor procera. Folia „мы apicem latîora, fegmep 
tis obtulis, vtrinque glabra. _ „ 
960. Q u ercus Cerri: fol. oblongil, lyrato­pinnatiEdil_.: 
laciniis trarisuerlis, acutis; мы“: liibtomentolig.' 
Linn. Sylt. Veg. p. 858. 
Quercus calyce hilpido, glande minore. ç. вин. r._p. 
42o. _ ‘. 
In lyluia infulanis paliim. Maio. ' . 
Zerreiche. Tler­fa. Czer. — _ ‹ ‚ 
Arbor procera. Fol. oblonga, obtufa, fegmentil ш: 
_tis, inferno ad lentem pubescentia. ‚ 
365. xvaLAns. ' ~ ~` . 
мыс. Атетит. Са1. 1­pliyllus, fquamiformis. 
гвм. Cal. 4­lidus, luperus. Cor. 4­partita. Srylì 
2. Drupa nucleo fulcato. 
961. Iuglana regia foliolis oualibus, glabris, l`ubl`errl~ 
tis, fubaequalibus. Linn. Sylt. Veg. р.’ 258. scot». 
‘Саги. 2. п. 1186. 
Е с ‘I\1~ 
‘ 1 
V. A136 V ­&quot;`«L`A%srs XXI.' 
_­ ‘Ёыщ. Hiû. n.,I624. ‹ 
In fyluis in der alrm Au Vfponfanea. Maio. Nußbaum; шут Nüße. Di ­fa; Olasz Dio. Orech. 
Oŕîìcin. Fruâtus îmrnaturi. V ` ` 
Arbor procera, cortîce rimofo, cinereo. Foliepinna­_ 
п, foliolis íëptenîs, fubfeíïìlibus, ouatîs, кий‘, in~ 
tegrxs. . 
366. nova. ‘ 
&quot; masc. Аттшт: Cil. 5­fìdus , eampanulatus. Cor. 
— — о. Smm. 1:2. 
rm. Cal. 4­­dentakus. Cor. о. Styli 3. Capfula mu 
' 4 ­ ricata, 4'­valois. Sem. :z­­­4. ` V' 
962. Fagus Cajlanea folîis lanceolatis, acuminato­ferr|~ 
tis, fubtus nudis. шин. Syfì. Veg. p. 859. 
Caůanea fol. ouate ­lanceolatis ,‚ ierratis; denfibul 
aduncîs. HALL. Hifi. n. \623. . 
Cafìnnea Тайна. suor. Cam, 2. п. 1187. 
Supra vîneas fyluas fere confìîtuit. Inmo. 
Krïßenbaum, Kajïanien. Gefkenye­fa. Gefìenyêk. 
Gafstane. 
Flores feminei pentngyni. ' 
963. Fngus 7/_ìfluarica fol. ouatis, obfolete ferratîs. ьшьт. 
Syíl. Veg. p. 859. _ _ 
‘Ради fol. ouate­ lanceolatis, oris vndulans. HALL. Hifi. 
К п. 1622. 
Caftanea Fagus. sco». Cam. 2. п. 1188. 
In lyluis abunda. Maio. 
Rot/Lbuchcn. Bik­fa. Buk. 
Arbor praea­lra. Folia ouara, чайные, fplendentia. 
’ ‘ Flores ŕemineitrigyni. 
­ Едим fol. í`eptenis~, o'uatVo­1anceolaVtîs', integerrimis. Y _ 
3.67.~ ‘ 
—’——’—— f ...Lf ._„~ 
1y1owo&quot;a&quot;c'rA.­ raxfrawlnaxa; Д?’ 
ц \ A п .. . _ 
‚К. ‘ . .. 1. 367.î_`cA1u»n~ì`vs. ­»I ц 
masc. Amenrum. Cal.:­ I­.­­phyllusz fquama ниш. 
“ Cpr. o. Seam. 20. ~ _ 
там. Са1. et Cor. mßs.. Germina»3..Sry'li f_ir1g1.1,l­_is щ L r ‚ ‚ ‚ 
Nacer я. ouatae, palyce i`ex_Hdo mclufiie. 
964.'. Car pin 11 si Войди: Tquamîs ,fir'bb_i_l_,¢&gt;_rum_i planis. 
LLNN. Syfi. Veg. p. S59. HALL. Hifi. 11. 1627, scar. 
. ‚ _ Carn.2._n.1139._ _ In c mpis 'et f`yluis'montanis ac‘inñ1lar1is.&quot;Ñ1aîo. 
I/I,/ezßbuche. Hugebuche. „Györttyán­f`a, _Ia . V На V V 
i_.wArbor mediocris,.`li`gr1ó1„i11bo. 1¿\m,en_ti_.f_ amae eor~ 
' &quot;“`âar'ae, acumìnataè, ¿picibus fascia. ‘днище р11о‹ 
‚‚ _fae, _luride ñauescentes. _ _ _ — _ _ _ _ Ад 
_‚ `‚ Í' ,.._,;&quot;‘i i 
“.­­,`. _ .. '_, ‚ ÜÜRYLVÜ». 1­ ›‚­ та}. ' ` (.2 
Masc. Amermem. Cal. I­phyllus, trifidüs, I­fio@­)_ 
­_„ rus, if`quamîf`ormis.' Cor. O. Seam. 8. д ‘ » 
__1;‘1:_u._ `Cal. 2­gpbyllus, lacerusl &quot;Cor.'o.SeyIi 2. Num' ‘ 
.7 '‚ ’“ nuera. .‚ 
965. Corylus _/lvellana _iiipulis,qf_xati_|_,_ob_t1.1{is. Lime.; ` 
Syfi. Veg. p. 859. scoì». Cam. z.`r1. 1192. ‘ i 
.__.Qrory,l,11s fepium. 11_ALL._,Hi.fi. 1_1. 1625. _ ¿ __ ‚щ `lń fyluis, epibus et dumetis vbiq`ue`.`Martio. ‚ &quot; 
Hafel/ìrauch; Hizjìluuß. Mogyorô ­_`fa.&quot;_ lI.‘è‘fÍska;;__Í._oÍ,_l«‘ у _ . 
` kowce. ‘ ‚ _ .. ­. 
Amenta «пацаны autumno prodeunt, perfifitintquie doe 
пёс vere adueniant feminae. ‚ _ . __ ‚ Ж 
^ Г ­ i дач ' i ц I 
'.&quot; ‚‚ . I _ Í L 
‚. _ _ ‚ф‘ ‚. i _ ч, 
.:‚':‹ Е’ Ё ‘ 
’ . ‚ _' 'gr _ _ . 
_ q_­_;'_ Ё 1 ` _ _ ‚ E С З NA' 
__ д **) Fqliirßalitariix er lmfì di/Yinâis. 
Д»); \ д .'1'1 @.¢i_ßk\Sß1s.XX’Í.­.f`§i.­­1 
' моыддвьвнхм 
\ 
&quot; 369. rmvs. &quot;­ 6 д» “д ‚ 
mio» Cal. `4­#phyllus. Cor, Ü. Sz/unina plurimí.“ » 
­ ‹ Anrherae nudae.‘ itin. Cal. fhobili: fquama 2­­Hora. Cor. O. Pzß. I. „X 
‘ Nur ala membranacea exceptg. ' ' 
Ё) Falìí: pl:ribu:¿¢.;r :adem ДН vaginnli.' _J 'WT'. 
966. Pinup _`/`yIue_/lri: folîis geminis: primordialibus Io­ ­ 
'_ _litariis, Aiglabrià _1.1Nu.`Sy.fì. Veg. p. 86o.scor. Cam. 
'_a.n.1196. ‘_ , L 
Pinus fol. binîs, conuexo­concauis; conis mnsculis 
folitariis, plaŕîbus. HALL. Hifi. n. 1660. 
In fyluîs über dem Tèuf¢l.rfe_(]ìl et unter dem Gem/ènlzerg, 
rara. Maio. _ _ 
Roz/u6Föl1re`n; Roxhimun. ' _ _ ` 'l&quot;&quot;i` 
Folia bins, biuncîalia, mucronara en_: tùberculp et yn 
ginula prodeunt, vno latere cenyexa; altero fubcií 
mliculara. ' 
„д“. 
967. Р 111118 pícza fol, folitariisf emargînatis. 1.1“N'Ñ. Siè 
Veg. р. 866. _:cbm Cam. 2. п. 1193. ' ’ 1 A Í 
Pinus fol.’ folîtariis, planis, peûinatis. emarginatis. ‘ 
HALL. Hifi. n. 1657. &quot; 
'Modrne Тупые confìituit feptentrionem f`pe&amp;antes_._ 1 `  `  
Tanne. Fönnyö»fn. Gedla. ‚ _ 
Ramuli ereëti. Folia vncialia apice bifida , inferne al# 
bide, nem/o vîrente; fuperne viridia, fplendentia. ` 
968. Pinus Abiu fol. folitariís, fubulatis, mucronatis, 
lneuibus, bìfariam verfis. Lxrm. Syfi. Veg. p. 861. 
scor. Cam. 2. п.› 1194. \ 
Pinus fo1.fblîtariis, temgonis, mucronatic. HALL. Hifi. 
­ n. 1656. 
Cum priore nrior. 
‘ » ель; 
\. 
l 
моыовсм. зтысвндзхд. 439‘ 
д‘, ._.—._ .,_`¿ Fíchre, Kienbqum. Sz?J'i'r146`rke‘­f&quot;a.&quot;__' . М&quot; 
Ramuli penduli. Folia vndiquaque nafcentilf, acurni 
nata, obtufe tetragona, glabra, viridia. 
» s Y N ’sir A. 
1_f&lt;&gt;_»„ &quot;.&quot;°&gt;&quot;1^­&lt; с: 
MASC. Cal. 5­dentntus. Cor. 5~`­partita. Filam._3. 
` Arrzherae 5. _ 
гвм. Cal. et Cor. maris. Sr`yl.ï§­#­`£dus. Becca fub 
globofa, polyfperma. 
969. Bryońiaralbu foliis palmatis, vrrîn'qUe&quot;’tallolo­f`ca­ 
bris; Horibus monoicis. Ln~rz~1. Syfi. Veg. pag. 869. 
HALL. Hitt. n. 574. scor. Cam. 2. n. 1200. 
Bryonia alba, baccis ìiigris. c. aAvu. 1». p. 297. 
Inter vîneas, in fepìbus et dumetis, pallini. Iunio. _ 
zrfmaa.. raid: — rai.; Kara­rép.. Pared; ’ “ 
Ofiicin. Radix' Bryoniae. i . _ _ _ ‘ 
Ceuli&quot; longufs, earnofus, fulcatus vario modo eiica tid# 
` meta l`el`e conuoluit._ Folia alterna, .petiolats., quin 
queloba, lobis triangularibus, vtrinque pil`of`a et f`c'a1.i? 
bra. _Flores albi: ‘наций fuperiores, ncemofi.' Fi 
lamenta villofa. _Antherae flauae: femïnei in alia fo» ' 
&quot; liorum, l_ub‘um'bellatî. Germen rotunduanlterminí 
tur pedicello, cui iníïdet nos mare minor. Becca 
Шуя. ъ’ ‘ ’ &quot; ' 
1 
'l 
E e 4 61:51: 
'44o _ 
,_ ‚м. Ä 
l _ ­maffia xxrr. 
_ DIOECIA. 
'\ \ ‚р. 




371» NÀÍ@sa ‚в/ 
мыс. Са1. cylindricus, 2­fidus.' ‘Со’. 4­5с1в: il 
I 
lamenrum nullum. ~ _ 
гвм. Cal. o. Cor. o. Pi/L r._C_apjÍ_ouata 1;­­1ocul'a'rîx._ 
970. Nains marina. Lxmz. Syft. Veg. 373. 
Naiss fruëtu monofpermo. HALL. Hilt. n. 556. 
Fluvialîs minor, foliis angußifiìmis, denticulatis, deor­` 
fum refiexîs; fruêtu acuto, tenuiori, monofperino. 
MICHEL. Gen. p. II. t. 8. С 3. ‘ \ 
In ftagnîs in der Рбф/ъеп. 
Cauliculi graciles per dichotomîam ramofiflîmi in aqua 
latos cefpites efformant. Folia ad ramorum exortum 
e vagina truncata prodeunt, fumma fasciculata ra 
mos terminant: omnia reŕlexa, filiformia, denticula 






` nrqx¿c'1„K­'\.„rn1~l¢N,D x'1A¿ ' ' Q­1!_._ 
I ìI_.&quot;;_ _z$r&quot;‘„.~ ._ I I. _H 1 „..~, ‚ч ‚ ‚ ­.'‚‚‚‹‘ ‘Мн’; 
‘ „ 11.1 .A.D„.R.I«.A... . 
` ‚ I х Y ' «U':Ã\' п» ­1 
372. _$.Аых. ` 
3?­=»`n~ ~’ ¿'=f~­ &quot;~.',1&quot;1~‘ &quot;т: ч‘ “ ': &quot;.:'.‘:. :ivf Í . 
i &quot;n¿As&lt;:ï. Amemum» imbricatú­rn. Cal; fìçu­a'rnae‘Ã1i'­ß&lt;» 
`­ ‘ , rae. Cor. 0. Nefhzr. glandula baÍ`eos'._’ ‘Я _. A 
‚чгвьь, Anierm'­Cal. er Uur. ~ninxi's. ßSryl;&quot;2r¿fïc}­u;s'.&quot;Í 
Capf 2­­­vuluis, L­Ioculaiisf .­Seinina/pnppofa. 
, f... ­ ‘ 
.A 
т. ЗЁНхЗгтЁапПЁги f`o’liis ferratis, glabrik; ŕîoribus 
‘‹ trialndris. L1NN.ïSyß:. Veg. p. 879. scor.&quot;Cnrn. 2. п. 
1214. HOFFMANN. Hißor. Задания. Vol. L p. 45. t. 
9. lo. 23. f. 2. * 
Salix foliîs glabris», 'el1i’ptic‘of­‘l‘anceol'ati’s `,1'ferr1`1tïs; {Нм 
pulisdenmis; iuiisgracìlìbus, triandris. 11ALL.Hi(ì'^. 
n. 16.37. ' .S4 д 
Ad­ ‚зря; Danubii et iuxta ri`uos „видны Apriîi', Maio. 
­Fruteâc orïgyalis. Folia ferrata, breuiter per­iolata; i`u~ 
\ ‚пЁогп {Маша albicantia et fericeo­fubpubefcentia, 
27 adulta glaberrims. Mari» amerrtum.~fé1:e»fe;«.quîun­ 
cia~le«ex gemmis folinceis. A Squamse Iìaminîferse*ob­. 
longaey apice dilatatae, inŕìexte. Sxamerm medium 
частей: dvngius. Filamenta inf`ra~ mediium hizfnta» 
.Fcminae amentum breuiter pedicellatum. Capfulae 
‚ &quot; *) ТЁоНЕ: gl'ab`ri.f~, ~[_Ér_ran'~.r. 
J». 
oua1:xe,fcompreßì1e„ ­»~ » A ‘Ч’ ‘ 1 ‚т 
972.. S~„a­lfîïx vizellinaf fel'. fèrratis, buatis, sentis, glhbrisc 
_ Ierraruajiè _cártilagineisf, petiolis cal1ofÍo«­pun&amp;gtí#. 
\mz«m._Syfì, Veg. p. 879, _ _. ‚ f ‚ 
Salîx. axborea; iìol; ellîpticis, ianceol­'a~tis, fubtus fari» 
сей; фвпбЬпэ cxraíïefcenlibús. u­ALL. НЮ. в» E635. 
Var, ß.. 
Sali­x vitellina­foi. I_ërratisauut‘0.­l’anceoIatîs, aeutïs, fu 
pw glabrisz fërraturist eartilagineîs. нопмшш L с. 
р. 57. t. ц. 1.2‚ 2443 к. 
In înfulis Danubii plnfiîrn. ’ Агызгтааедйосйэ, ramàe viteìlïnis. Rolin cIlipticó­Iar1­ 
ceclm, acuminata, inferiori; integra, fupexioya fer 
~ E e 5 rata, 
’_ ‚ _ ч. 
 
\ 
443 ‘ c‘1.aa`srs`XXII.' ­f 
rata, dentibus glandula te_rminatis­, iriferne glauca, 
‘ l`upei;ne laete viridia. Stipulae nullae. _ Flogemem 
non vidi. _ 
973. Salix amygolnlina l`ol.l`erratis, glabrîs, lanceolatis 
petìqlatis; ltipulis trapeaitbrmibus. Linn.­SyiI,;V¢_g, 
. 3.79­ ‘ ‘_ L ‚ ‘ ‘ Spirix ítîpuliglerratis; fol. lanreolatis, l`erratis,‘ glabrii. 
HALL. Hilt. ri. ­1.636.’ _ _ _ . ‘ 
Inhumidis fubfylueltribus im Sreinjïtzen et Spiralen. 
Maio, Iunio. _ ‚. _ —‚ . 
Frutex, eti_am_ arbor mediocrîs. Vimina purpurascen 
ria.' longflanceolata, acuta,¢_obtul`e' Ген‘ ­­ glaberî _ ~ nitida. _ Эйри!“ ргойхпдедггпгцёж 
follia adultioribus faepe­de_l”1mt._ _ _ — __ _ 
974‘.*Sa lîxjnagilir fol. lerratis, ­glab_ria‘, auaf¢:1anc€a­ 
latis.; petiolis dentatofglandulolis. Lann. Sylt. Veg. 
P­ 879­ ’ 
,Iuxta riiioslvei derßucklxl/î:henM1'ikIe. м?‘ › ` '­ ‘ 
Айэохдргосега et mediocrls altitudinis. ¿Rami liańi 
aut.purpural`centes,»' nitidi, ab articuli­ii leuiliimo at» 
taêtu dilliliunt. .. Folia lanceolata, ferrata, denticulia 
.­furl`um'dire€tis~, apice callolia.; fuperne laeteaviridia, 
fplendentia, inferneglauca. Stipulae'li.4dl`unt, cor 
дате, crenatae. L ‘ — ” 1 о L » ~.`­|­ мы ` . 
975. Salix purpurea fol. lerratis, glabris, laiiceulatis: 
inferioribus oppolitis. Linn. Sylt. Veg,_ p, 3795 ' 
Saliiçimonanolra fol.’ l`errati§, glabris, lineari­‘lanc`eola¿ Ё ' 
` tis, fuperîoribus obliquia. uo1­‘1­‘i`aAni_1`. ll с. р. 18. t. — 
_1.f. 1­­3. t. 5. f. 1. L 23. f. 1. \ 
In lalicetis liibulolis vbique. Aprili. _ 
Frutex mediocris, ramia virgatis, tenaciliimis, amoene 
_purpureis aut ñauefcentibus, nitidis. »Folia ouato­ et 
Iinearî­lanceolata, verl'us` apicem latiora, ferrata; 
inferiua angultiora, întegerrima, fuperne virentia, ’ 
nitida, inferne glaucescentia. Amenta mari vncia; 
lia, in _apîci_bus_virg_arum lparfa, tomentola, bali fo 
iiolis 2­4 linèaribus, inferne hirfutis cinëta. Squat 
mae ваше, liìrfutae, nîgrìcantea, bali albae. Sra 
men 
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men vnicum. ‚ Antherae prima Тайм, ¿ein Hun. 
Neéirariumfconlcum, ßavum. Femmae amerita vt in 
_ 1 . Squamae fubrotundae, nigree, hìrfutne. ­ .tried co 
O 
nîcum. Stylus nullus. Sńgnìatmprimg 
fleur, dein nigrn. „ ‹ —.‚— о 
976. S alix fifa fol. integrîsV, oblongo­lanceolatis, Vacù­ 
Frutex 1­«­2­ orgyalis, ramis virgatis, 
.L puŕeoe, dein ¢roceae,« tan'«3er`n’flsuae. 
V lineare, plenum, vîriöê, apice flaueI`cens.e Fenrinu 
»nmentum minus et tennurs, fquamis чей; mago. 
minntis, glabrîs. HorrnAm~í. 1.1¢. p. 61. t. 13. 14. f', 
1­4. — ­ l­.' з‘ 1 
Sal* Eleagno: Elemento vnico, bifido, remis antheri­ 
' feris. scor. Cam. 2. !l;N2l0.? к’: 
Mixtim cum priore in der Bruckau. Aprrlî. ‚ . 
glab\‘i8ti­ 
nerafcentibus, luteîs uut fubfuscîs, nitidis, Мире ni. 
gro punêìatis. Gemmae folìaceae |mentacei|Vinrèr­ 
mîxtle. Ми] Amentum vnciale infidet pedunculo 
breuî, стадо, folìolis‘2­­4, cruciatim politie, ­lîn'éa~ ‚ 
. ribus, inferne hirfutis terminato. ‘­‘ISquama fìamîni­ ­ 
. L ferafuicn, derúïs er long‘is pîììs’hirfutl.’=­'­ï' Filamen 
tum vnicum vltra medietatem rique in ciuoi Bîüidî 
tur ramos apice diuergentes. Antherae primo pur 
Germen pyrîforme, albido villo hirtum. .. Stîgmnn 
ßxuercentíu. „ Folin ­lineari~lanceolats, acuta, ad 
lentem mînutifïime 'rlenticulatm fuperne viridia, gla 
Vbra, înferne pallidîora et iuńiora fsepe iubvîllofn. Sti~ 
pulg: nullae. 
_‘O l &quot;'.V.\. 
т’) ‚мы Vihregewimir, „днём; 
­977. Salix ronnarinifaìía fol. integerrîmîs, lanceo|ato­ 
lìnearibus, firîêtis, fefiilibus, fubtus tomentofis. 
ынн. Syfì. Veg. p. 880. .. 
Salîx humilis nngufìifolia. с. mwa. г. p.474. 
Salix procumbens, fol. lnnceolatis, f`ubtus~ fcrieeis. 
HALL. Hifi'. n. 1664. 
Ad ripa: Dmubii in derßrnckau, et ed ßngna ín’ der 
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.­ sFrr'r'tex~iii11niiis­,l ­ rami@ virgativ rubenribus ,~ ramulis in 
11?.“ apice Щиты approxfimátxs. Foli­amen 2. lineas, 
.~­.­.»;­ max femiunciam lata, ad bafim et apicem Iman. I' ' o1.­zgu{'iata­,_A integra Q f`ubtua_f`ericeo villo nitent _ ‚‚ 31­~_ 
ginibus reŕlexis. 1 ...tr .r.í‘r.­... .„« 
. я « _ д 
А .„‚ „_ _ ,_..,.__„_ e ‚щ Fazit; f1a«f.„.m'., '»_...'z1.ff.f_.«.»`~. д&quot;? ì 
' ' ` ‘ ‘ ­ ­ woog­ ‘ ‚ 'e. „д. 973. Saliit eaprea fol. ouatis, кидай, fubtus .to ento 
б‘; vndatis, fuperne ­'dentîculatis.«Ln¿m.~ Sy eg. ­ 
p. 880. Herrmann. 1. с. 9.25. r. 3. f.. т. 2. if. 5. £4. 
t.21.t`.'r.,a­d.. _ — „а 
ЭЗйНхТБоЪ. fiipu.latis,. ouatis, fubtus­tomentof1`s';. fih 
ìrr ~meńtis cluobus ­diiiináiîs., scm. Cam. 2..n. 1¢2o.5. , 
L ­­rIn~`dumetis., .ad .fofi`as_ viarumet ad .1na’rgin¢s„.f`ylua 
v.~.­­r1.1m». ' „ ‘ _ » _ ­ ’. 
\ ~Fr1;1tex1 et arbormedincris. .Eolia_ouata,:.acuta, гид» 
_ . ­Е­—‘ {зцдтрегце {иЬушоГад‚Йг1д1в’;’!п!егпы_а1Ьц molli 
ш Ё ne îtomento incana. ââtipulae in ìunioribus faltem 
' ~i.f,` lii_S,;dbf:ŕva_ntu1‘...&quot;'. з . A ­.';'.­:~‘:1‘: т: т ‘ 
‘гид; ‚ . ._ —. „_1 ‚х: 
ъ .I 
. ««.'u A». _ 
гуд.‘ 1‘.'x..o,_ C.'.‘t'. .» _ ‚ 
979.1 S'11í1.°Lx viminalir fol. fubîntegerrimis,`­lanceolatq­ li 
ma nearib1_1s,~ longifIimis,­, acutis, fubtus fericeis; шт!‘ 
~ ` .ei.virgn'tis. Lmu. Syfi.»Veg. p. S80. aorrMAN1~z.l. c. p. 
„s.a.22..r. 2. ti т. 2. r. 5. £2. r­­21. f. 2. . г . » îSal_i:i fol; praelongis, obfcure dentatis', fubtus tornen 
‘ “ ' at .tQíiaì:1`~albicantibus.`nAi1L­.­.Hifi. n. 1641. ' ‘,« м ‘ . 
‚вишни; angufiis­ eeraagtmmir empi.. rauen. albi 
cantibus. 1. вин. Hifi. I. p. 212. ‹ ‘ 
In falicetis ad Danubium, .in der Bruckau. Aprili; 
Frutex mediocris citifiìme_cref`cens, :amis virgatis, fub­ _‘ 
cinereis er flauo­purpura'f`centibus; glabris, et to 
‚д gine vndulata, f`uperne fìturate viridia, inferno ar 
genteo nitore obduëia. Ma_/Í Amentum vnciale, to 
, mentofum, album: fquamis nigricantibus,¿,fi1bro 
tùndîs, longe piloñs. Filamentn а. flaua., Anthe 
rae fiauae. Neéiarium gracile,capita_tum. Femiuue 
1 ' amentum virefcens, fqüamae vt in mare.­ Germen 
&quot; conicum villofulum. Stigmata Ваш. _ . 
6 .:«,1mentoíîs._ Folialinearblanceolata, longifiima, mar» _ 
98o. 
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ountîslppéndiculatis. 1.xm~1.'Sy­It Veg. p. 33¢.g`01.­F. 
MAm~z..l.'c. p. go. г. 4. f'. 1. 2..t. 5. f. 3. 1. из. f. 1.! 
'­ Snlix fol. rugofis, reticulatis, integerrimîs, infezneig. 
mentofie; iulis ouatis. HALL. Hifi. n. 1652. 
‘In pnludofîs _lveì Sz. Geurgm im Schur. „ ‚ ­ I, 
Frutex 3­­4­­pedalis, „на: mnofus. Ramùli tenues, 
fuscéfcentes, apice plerumquefleuitertomentoß F о‘ 
‹ liorum figura diue1I`a; in ведет ramulo. f&lt;1lîn‘inf`e­ f 
.~ йога apice rotundata, 1`m.o.‘etia1n emarginnta;e.ìnter­ 
media obuerfe очага, acuta, margine vndulato~ cre­ » 
‘ лаги; f`umma lgnceolata, acuta, integra: omnia fu 
per&amp;'laefe viridis, parum' nitentia et ad.1entemfub­ 
pubefcentia: inferne pallidiora et reticulatá. Stîpulae 
dimidiaro­ cordarae, acutae, dentieulatae, ìnferna 
tomfntofae. ­Florentem non vidi. 
&quot; ‘ ‘ о ‚ 
981. Salix acuminafa fol. ouato­oblongis, fubtus to 
mentofîsg 'iùperioŕibus' integrîs, inferioribus crem 
Не. ноггммчи. I. c. p. 39.1. 6. fz 1. 2. t. 22. f. 2. 
Sllix, fol. oblongis, vtrinque tomento{is`, obtuiis, mo 
dice acuminatis, obiterquë ferratîs. Scar. Cam. 2.11, D 
12o5. Var. 2. d.?~ ‚ 
Salix fol. ouato­lanceolatis: ­í`uprá pubeícentibus, fuh 
tus tomentofis. Lsvs. Hal., 2. n. 991. 1.? M 
Promiscue cum praecedente im Schar bei Sx. Georgen. 
Frutex orgyalis, :amis неё“: ‘et’ diŕfufis, ginereis et 
fuscefcentibus, lanuginofìs. _Folia alterna, pedala 
ta, ouato­Yoblonga, aeuta,~f`ummainteger1­ima, in­ _ ›’ 
feriora fupm medium obfolete crenuiata; fuperne 
‘aIro­vìridî~.1, leuiiiime pubeseentia, rugois: inferne 
glaucn, tomentafa, reticulata, neruo medio promi 
nente, albido etpubescehte. Stipulae ad,b|fîm pe. 
tiolorum reniformes, rotundatae, integree, vndula­ 
tae, fubçus tomentofne. Flores non vidi. 
' I ` :.1 
\ 
. I 1 ( 
932. Salix ,alba fol. lanaenlatis, ucuminntis, ferratis» 
vtrinque pubescentibus: ferraturis infimis glandulof 
lis. mm. Syfì. Vega „азы напиши. 1. с. р. 41; 
‚:.7.8.111.2.:.24.‚'ь ` 
~\ _ V ~ ’$а11х 
(‚ф . . ¢.1.A_ssr­s‘XXiI._.r ‘Y 
~~ Saliaa arborea, fol. ëllîpticis, lan`ceolatis,­. iubtus leal: 
‚› ioceis; dentìbus cralfescenti­bus. raALL..Hîfl:. n.l635Ã 
ln fyluis infulanis vbique et .iuxta vias. Maio. 
&quot; Omnes felices n _noßris vocantur Ради&quot;; Weide. Tüzf 
Га. Wŕba. ‘ 
Arbor procera, ramis ­diŕfufis et ereítis ,. leuiter pube! 
centibus. Folia alterna, lanceolata, argute ferrata, 
vtrinque, praeprimis vero fubtus fericeo, albofplen~ 
‚ daxitequevillo pubesqentia. Stipulae nullae aut mi 
т nimae, l`ubulatae.... Amenta ad balîm foliolis cinâa. 
TETRANnR1A.j„;.'_ 
_ ' 373. vrscvu. 
ммс. Cal. 4­partitus. Cor. o. Fáhmenru o. Апуди 
_ rae calyci adnatae. _ ‹ 
FEM. Cal. 4­phyllus, fuperus. Stylus o. Cor. G. 
Barca 1­fperma. Sem. cordatum. _ 
983. Viscum _album folîis lanceolatis, obtufis; caule 
dichotomo; fpicîs axillaribus. Lum. Зуд. Veg. p. 
883. HALL. Hifi. n. róoq. ' 
Viscum baccia albis. е. ища. 1». p. 423. 
Parafitica in Quercu et Pyro malo frequent. 
Mzßel. Fa Gyöngy; Lëp. Megly; Lëp. 
Oliicin. Lignum I/irai quercini. _­_ 
Semper virens, c_aule terete, fruticofo, dichotomo, ra 
mis diuaricatis. Folia oppofita, feffilia, lanceolato. 
oblonga integerrima. Baccae albae, vifcolifiimae. 
PENTANDRIA. 
374. smxAcrA. 
мыс. Cal. 5­partîtus. Cor. o. ~ 
Fen. Cnl. 4­iidus. Cono. _Srylì4. Sen». 1. intra ca 
lycem inqgrum. 
' 984. Spinacia oleracea fruëtibus feflìlibus. LLNN. Sylt. 
V¢g.‘p. 886. _ _ In 
` 
nxotcxa. 'r' LN­'rAN_nnxl\. ‚ M1 
il In hortorumireîeétaneil exî {`eminibug_dì£perfis.l 
Spinat. Spînátz. Barat paré. Kerti­laboda. Sfpînat. 
_ elmuahis. 
litt&quot; &quot;.‘iCul.«‘5­'­pîllrtitusl. Car. о.’ ' нм. Cal.)­p yllus, integer; latere hians. Cor. o. 
&quot;Styli 2. Nux 2­valuis intra calycem claufum. . ­ 
935. Cannabis jìariua, Lum. Sylt. Veg. p. S86, m\L1..7 
' Hifì.n.161. ' ' &quot; 
In ruderatis vor dem Geirrhor, frequens lm' dem heilig 
' gen Brunn. _Iulio. 
W.jz«1¢fHa„f Чад Kender. Konope. _ g `‚ ` 
Oiïîcìn. Semen Uannabir. ‹ 
С 
. ` 376. r1vMvLvs. 
Masc. Cal. 5­'­phyllus. Cor. o. 
гад. Са1. 1­phyllu_a; oblique patens, integer. Cor. 
O. Styli 2. Sem. 1. intra calycem folîatum. 
i \ 
936. Humulus Lupulm. Lmx. Syft. Veg. p. 886. 
Lupulus. HALL. Hilt. n. 1618. — 
Cannabis Lupulus. Scor. Cam. 2. n. 1219. 
.Ad fepes inter vineas et in durnetis vbique. Aefìate. _ 
Hopfen. Komló. Chmel. ' 
Ofiicin. Strobili Lupuli. 
Caules anguloíi, minute aculeati circa dumeta fecon 
volvunt, Folia cordata, inferiore triloba, fegmen­_ 
tis lateralîbus laepe bîfidis; fuperiora integra omnia 
ferrata, fcabra. Stipulac 2­cordatae, .bifidae ad fo 
lìorum bafîm. 
ч 
442 .— ‘_&quot;с‚х.а‘в:1з:ХХ11; ч‘: _ 




л 377. rorvnvì. 
мыс. Amant. laxe imbricarum. Cal. .Igmïnn Innere, 
vnîfìora. Cor. turb/inatia, çbliqua, integra. ' &quot; 
ŕnn. Amqui Cal.. et Cor. maris. Stigma 4­fîdùm: 
Cap*/. 2­locularis. Sem. multa, pappa capillari. 
. х ‹ ‚ &quot; ' ‚ . ‚ ›‘ „ 
937. Populus alba folîïs Iubroltundis, dexytato anguIi~' 
tîs, ­fubtus torneritofìs. мы)‘. Syů.Veg. pag. 339. 
HALL. НЮ. n. 1634. L ' ' 
In inl­`ulis Dunubii vbique. Aeñete. _ ` 
Efe/wn; weißer Pappelbaum'. Nagy Ny'är­f.\; Iegëige 
fa. Topol. — ` ’ ‘ ' 
Arbor procera cortice ex cinereo virîdique albo. Fo 
lia cordata, lobaba, sngulata, fuperne laetc virìdîaú 
glabra; infeme сшп petiolis alba е; tog_nerxto{`a. 
988; P­'opu“lu s rremula fol. fubrotundis, dentermnngu 
„Майя, vtrinque glabris. ‘u«NN. Syfi. Veg. pag. 839. 
scor. Cam. ‘2. n`. 1224. 
Populus foliis glabris, 'orbicnlatï's, acumînatis, luxe 
ferratis. HALL. Hifi. n. 1633. 
In fyluis montanis am Gemjeuberg. Martio. 
I Zitterqßoe. — '. 
.Arber ­fat alta, ‘cortice cïnereo. _ Folia in petieìlis grs» 
cilibus fubrotunda, margine denribus olrrulîs inne» 
quuliter íìnuata, vtrinque glabra, fuperne leere viii­ ~ 
Bia, 'inferne pallidiora. ‘Glandulne binae odatae, rù~ 
' &quot; bellae ed ppetiavlorum baiîm. 
. 93‘; P opulus Идти fol. deltoidibu's, ecuminatis, ferm» 
tis. Lms. Зуд. Veg. p. 389. scor. Carn. 2. n. 12:3. 
Populus fol. glabris., cord.ato­rhlomboideis, fèrratis. . 
HALL. Hill. n. 1632. ’ 
In ‘fvlvuïs infulanis, inder Bruckau, et ad 'rîpus Danw 
bii vbique. Aprïii. 
Albern; Srh1.e'arz.pap7ael. Fekete Íegene'­fa. T`opel­. 
Arbor variae magnitud­inis, remis Haucscentibus, tere 
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ferrata, rìentîßus glandulolîs, vtrînque glabra, laete V 
’ vîridia, fplendentja. Gemmae ante foliationem glua 
tìnofaamelleum Греции: odorem. 
‚ ` Il 
х 
выывщывкхд. ` „I 
‚ . 378. nìnncvxxanxs. 
H ‘Мыс. Cal. 3­partîtus. Cor. o. Smm. 9.£ I2. Än 
therae globofae, dîdymae. 
гвм. CaI.et Cor. vt in mare, Styli 2. Cap./.` g._..¢'¢¢._ 
д‘ ca, 2­locularia, 1­fperma. À ' _&quot; 
petîolorum baßm. Flosculî panal,” virîdulî. Cap 
( ‚_ ' . 
990. Mercurîalïslperennis caule íïmplîcîffimo; foliîl 
fcabrîs. Lmza. Syfì. Veg. p. 890. _ 
Mercurîalîs caule perenm, fìmplîcî; fol. ouato­lanceo» 
luis, hîrfurls. ньъь. Hifi. п. 16о1. 
Mercurîalìs Cynocrambe. sco'1­.’Carn. 2. n. 1225. 
In fyluìs moutanis. Aprìlî. ’ 
Caulîspalmarîs, «pedalis, `ere&amp;us, teres, Iîmplex. ‚ Fa 
lia oppolîra, ouato­Älanceolata, acumlnata, crenata, 
glabra er nîtidula. Stîpulae exîguae., fubulataé, ad 
s 
fulae­hirlutae, verrucofae. 
991. Mercur îalîs annua _caule brachîato; fol. glabrîs; \ 
florìbus fpîcatîs. ынп. Syû. Veg. р, 39o.scor. Cam. _` “ 
2. n. 1226. ` ‚ ’ 
Mercurîalîs caule annuo, brachîato; fol. conîugatîs, 
ouato­lanceolatîs, glabrîs. HALL. Hill. n. 1600 
Infhortîs at vîneîa abunde. Aelìate. Bingelkrauz. Has­Lagyîtt6­fú; Szêl­fü. Plana Buy 
lîka. ‘ \ . 
Ofìîcìn. Herbs Mercurialir. ‘ ` ‚ \ ,f 
`Caulìa pedalis, стадия, angulofus, ramofus, glaber, _ ' 
' l 'genîeulîs incraffatîs. Folia oppofîta, patîolatn, out 
ta, acuta, ferrata, glabra. Flosculì in lîngula ala bi­` _ — 
nj, paruî, ex virìdìllauesçentas. Caplulae ad len­ — 
tem echînlfáe. 
' з’ 
F f 3799 `   
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379. nVYn1rocnArus. 7 
\ t msc. Sparha 2­plnylla. Cal. 3­ñdus. Cor.3­+p¢­ 
tala. Filamenra 3 interiore fiylifere. 
nm. Cal. 3­fîdus. Cor. 3­petale. Szyli 6. Cap_/V.` 
6­loculeris, polyfpermn, infere. 
992. H d r 0 cha r i s Moryu: ranas. Lum. Syf`t.­ Veg. pag. 
890. HALL. Hifi. |068. ‘ 
Nympheee albe minima. с. вмш. г. р. 193. 
In fiagno fúb Vponte Бей dem Kapíxelwirzhrhaur. Iunio, 
Iulio. 
Caulesfuniformes, f`ubVeque ferpentes, сеты, glebrï. 
Folia Afan' europeei foliis fimilia, fplendcntie, fupre 
:quam netantia. Е medio foliorum exfurgît fcapus 
ŕiorifer. In mare e fpatha membranecea prodeunt 
Pedunculi 2­3­albi. Calycina Iegmente ouate. 
Petela alba, fubrotunda, nitentie, vnguibus Hauis. 
Filamenta 9. nntherifera, glabra: tria ñylifere villo 
Iula. Feminae fcapus craffior. Styli peraäta flores 
eentie reŕlexi. Capfula iunior obfcure trigone, 
ßriata, ereêta: adulta pyrïformìs, infiexe. Odor fio 
rum Robiniue P_/¿udo ­ acncìae. 
Spatlxa femînea ed baům non :ero oecurrit breui et 
fubulato calcare infìruâìa. 
MONADELPHIA. 
_ 380. xvzurnnvs. 
úAsc.'À1nenrum fquamofum: fquafnis Io. I­­Iioril. VV 
Ст‘. O» Stam. 3. 
пи. Öal. 3­pertitus. Penzla 3. SryVli 3. Becca infe 
ra», cernofa, trifperme. 
V V993. I u n Vi e rus communi: foliis ternis, petentibus­, mu 
cronatis, baccelongìoribue. Lum. Зуд. Veg. р. 894» 
scor. Carn. 2. п. 1229. ~ 
Iuniperus fol. conì.1exo~concauis, erifìetis; beccis ele 
ribus, fefïilïbue. nALL. п. 1661. 
In 
шансы. svxoanrsxa. 451 
In fyluis ficcioribus, Гари Theben. _ _ 
Warhlzolder, Krammerbeer.' Gyalog Fò`nnyii­fa. 
Ofiicin. Lignum, Baçcae Iuniperi.' 
Folia terna, verticillata, fubulata, dura, fefiilia. Bae. 
cae ad alas foliorum fefïìles, virîdes, marurîtate'ni. 
grescunt. ` ' 
—‚› ‚д. 
— ~ / _1 
SYNGENESIA. 
1’ Ё)‘ .­\ _ 
381. аист _ A 
misc. Cal. 6'.­­~­­pbyllus. Cor. o. Neëiarìzzm centrale, 
‚ ouatum, apice perforatum. 
гвм. Cai. Ст‘. et Neéiarium maris. Srylu: L Busca 
l 3'­“­1ocularis. Sem. 2. 
994. Ru seus Hypoglqjfum follie f`ubtus_ Horîf`erîs,fub fo. 
lîolo. Lum. вуа. Veg. p. 896. . ' 
Ruscus caule íimplicigiioribús pedunculatit, foliolo 
‚ aar.. scm». Cam. 1. p. 321. я. rr. 123;. Bisiingua. cLvs. Hifi. pag 278. in def`criptione_Lauri 
_ Alexandrinne.lPann.p. 27o.« V ’ ' ‘ 
In fyluis, bei Bö_/ing, Sr. Georgen. Apriti. 
’ . Zapfeîkraur; Aufënblarr.' Torok ­ Fd: Tfap » fiì; lNyel. 
ves­f`ú. Czypkawa bylina._ _. _ 
’ Facies Carunllariae Polygonnt. Caulis íîmplex, peda 
lis, erefius, bafi inclinatus, fulcatus, glaber. Folia&quot; 
ouatd­lanceoiata, легкой, duriuscula, glabra: баб‘ _ 
ma plerumque verticillata, caetera alterna fubfecun 
da. E medio paginae inferioris folii prodeunt pe 
dunculì floriferi 2­»­3. folîolo lanceolaro te_Étî. Ca 
lzfcis folîola ‚мыть. Vagina germen includena 
violaceo. Becca rubra, ouate. Marem non vidi. 
rf. сыну, 





H`ln_1A1'11aon. Cal. gluma I­valuis, l­fi'ora: bail 
pilofa. Cor. 2­~valuis: altera valvula baíi ari 
Ими. Smm. 3. Ssyli 2. 
unc. Cal. et Scam. prioris. Cor. murica. 
,95, .A n cl r o p o g o n Gryllu: paniculae pedunùulis Tiur 
plicifiimis, trifioris: flosculo hermaphrodite, feßili, 
arifiato, ciliaro ‚ bafi barbaro. Lima. Зуд. Veg. pag. 
9о3. sco?. Cam. 2. n. 1235. 
Phoenix fpica laxa: locuíìîs longepetiolatia, quadrifio 
ris'. duobus ŕioribns fefiilibus, duobus petiolatis. 
HALL. Hifi. n. 1412. 
Aegylops bromoides; iuba purpuraf`cente.,sc11nvc1­1z. 
Agroů. p. 267. с. 6. f. I. 
In arenofis montis Kabel fupra Theben rarius: frequenz 
in adverfo Monte ad Hainburgum Aufìriae , inter fa~ 
xa. Aefiate. L ` 
Culmus fesquîpedalis, nodi: quatuor. Folia villofula, 
margine deorfum firiûu fcabra. Panicula [яка сот 
ponîtur e pedieellis inaequalibus, eapillaceis, ex no~ 
dis verticillatim prodeuntibus. Flosculi rubro­vio 
lacei. Receptaculum rufo villo pubescens. Arifia 




996. Andropogon 1_'/ìhaanmm fpicis digitltis, pluri 
mis; fiosculo feflili , arifiato muticoque; pedicel 
lis lanatis. Lum. Syfi. Veg. p. 904. реф’. Aufir. t. 
384. scanne. Gram. P. 2. p. 66. t. 33. _ _ ` ` 
Andropogon fpicis villolis, feptonis; locufhs bifioris; 
ñoribua alternis, feliilibus. HALL. Hlftpn. I41_4. 
Gramen daëtylon, fpicis villolinscmzvcuz. Agrolt. p. 
‹ 1п ярйсЁвДегНЁЬиаЧие montilaus am Kaluariberg. lu­ _ 
lío, Augulto. . — 
Culmus 1­2­pedalis, видна, bali ineuruatus, ge 
niculis nigricantibus. Folia carinata, уши, prop: 
' bafim ciliata. Vaginae firiatae, glabrae, ad infn». 
rìonem Ро!!! vtrinquejmacula flauefcente пение. 
Spicae 7­12. oppofitao et alternae, vneiales et 
biunciales, lineares, liirfutae', ex viridi fuseoque ` 
glaueesceírtes. Arilla liosculo longi.orf,~fusca, in 
torta. 
‘А ` 383; uoncvs. 
nzrmnunon. Cal. Gluma 1. vel 2­Hora. Cor. БЫ» 
ma ariftata. Seam. 3. Styli 2. Sem. 1. 1 
мыс. Cal. Gluma 2­valuis, altera vaivula infra api 
&quot; сет ­ariftgta. Cer. Q~'Stan¢._3. ' 
997. Hol cus рвет: glumia bifloris, nudiuseulis¿ flos 
culo hermaphrodite mutico; mafculo arillta genicul|­ 
н. ынн. Sylt. Veg. p. 905. scanne. Gram. p. 149. 
t. го. fig. а. _ 
Auena. ­­ ­­­ ­­­ HALL. Hifi.. n. 1485. 
Gramen cminum, paniculatum , molle. sczrrsvcuz. 
Agroft._p. 235. t. 4. 25. _ _ _ _ 
~ Ad margmes agrorum, m prati: et ruxta vias. Iunio, 
Radix repens. Culmi f`¢squi« et bipedales', ad genicu­ 
la villofuli. Vaginae ltriatae cum foliis ad lenrem 
villofulae. Panicula contraëia. Spiculae albo­ vi 
rentes. Folliculi acuminati, dorfo pilofuli. Arifh 
geniculata. Antlrerae башне.» l 







cLAss1's XXIII. , 
998. нм“; lanarus glumis bifloris, villolis: Hosculo 
' hermaphrodite mutiço; masculo arifta reeurua. 
Lum. Sylt. Veg. pag. 905. sco». Cam. 2. н. 1238. 
acarrea. Gram.` p. 145.1. 2o. f. 1. 
„Анапа diantha, fioribus спада, perteëìo mutico; im. 
perfeëto aŕîftato. HALL. Hifi. n. 1484. 
Gramen pratenfe paniculatum molle. scnevcms. Agroů. 
p. 234. 1, 4. f. 24. A. В. 
In prat­is et inter frutîces. Malo, Iunio. 
Culmus bïpedalïs,.ere€tus, bali ineuruatus, cum 




tempore patentiuscula, alba aut rubella, ' Spiculae 
ouatae, vîllofae. ‹ Antherae purputeae. 
\ 
384. vALAN­rxA. 
нвкммнвов. Cal. о. Cor. 4­partita. Stam. 4. Sty 
Iux 2­Edna. Sem. 1. L _ 
Masc. Cal, Cor. et Stamina hermaphroditi. Pi/lilium 
ebfoletum. 
§99. Valar: tia hijioiola fioribus masculis trificlis, germi 
ni hermaphroditici hifpido infìdentibus. Lxmr. Syft. 
Vea P» 908. 
In agris fabulofis bei Olnerufìfr, et in ­pratis über dem 
T/zomavsbrunn. VMaio. 
Cauliculi pedales, graciles, fubereâìi, tetragonl, villis 
aduncis hifpidî. L Folia quatuor verticillata,­parua, 
laneeolataffcabra, margine cîliata. Pedunculi bi­, 
fiori. Corollae íiauescentes , 4­fìdae. Pcraëta Ho» 
rescentia pedunculî reñeâuntur, atque fruëturn glo 
bofum vndique hifpidurn fub follia refiexis arête oc» 
cultant. ` ' 
100O~ Vßllntia cruciaux Hor. maaculîs quadrifidia; рт 
dunculis diphyllis. ьшы. Syft. Veg. p. 908. 
Galium fol. quaternîs, hiríutis; petîolis oêtifioris. 
HALL. Hifi. n. 709. 
Galium cruciata. scor, Cam. 2.11. 145.&quot; 
In pomariis et dumetis. Maio. 
Caulis 
roLYoAMu.ÈMox«oac1A. ,455 
Caulis pedalis, haii decumbens, dein ereâus, tetrago­ 
nus, pilolus, fcaber, geniculis purpuraicentibus. 
Folia in verticillo quatuor, oblongo­ouáta, дыма, 
integra, hirfuta. Pedunculiaxillares, racemoii, di 
phyllî, »cum pedisellis nlbis pilis hirfuti. Flores ex 
viridi ñauescentes, exigui. Antherae transverfae. 
385. rAl.x1;TARxA. 
nprmnrunion. Cal. 4­«fîdus. Cor. о. Stamina 4. Styl. 
I. Sem. 1. fuperum, elongatum. 
пм. Cal. Cof. Styl. et Sem. hermaphroditi. 
­1001. Parietaria стадией: foliis lanceolatowuatis; 
pedunculis dichotomis; calycibus diphyllis. L11~1`N. 
Syfi. Veg. p. 908. scor. Cam. г. п. 1242. 
Parietaria fol. elliptico­ lanceolatis, hirfutis. HALL. Hifi, 
n. 1612. ` ' 
Ad muros hortorum im Klaufìfchen Garmt : inter frutîces 
auf der вилы, et inter íalicesiq der Bruckau. lu~ 
lio. 
Tag­ und Naclzt/vaut; Glarkraur. Fal­£li; Fogoly­fü; 
Körontó­fü. Den a noe. _ _ 
Oñicin. Herba Parieiariae, 
Caules ex ‘т: radice plures, cefpîtoíi, ereêìi, bipecla 
les. Folia alterna, elliprìco­lanceolate, acuta, inte 
gra, villofula. Flores parui, albidi, in vertîcillis 




axnMAr­imo». Cal. 5­phyllus. Cor. o. Smm. 5. Sty 
lus 2­partitus. Semen I. orbiculare, caîyce 
* '­ teëtum. 
гвм. Cal. 2­phyllus. Cor. o. Stylus 2­partitus. 
А ­ Sem. 1. fubouatum. 
1002. Atriplex horrenfî: caule ereëto, herbaceo; foliis 
triangularibus. ьхын. Syfi. Veg. p. 909, ' 
Atriplex hortenlis alba, ff. pallide virens. c. вин. г. р. 
ng. 
F f 4 In 
456 elmssrs x`x111, 
In hortîs et circa vineas paíïim. Auguíìd. 
Melde. Izetlen laboda; l1.etlen­fü. Lebeda. 
Caulis 3­4­pedalis, ere&amp;us,.1ulcatus, valde ramo 
fus, glaber. Folia breuîter petiolata, trîangularia, 
iînuata, apice elongate, ex glauco vîrentìa, glabra. 
Racemull florum ex _alis foliorum. Valvulae fruáìus 
ouatae, obtufae. 
‘$003. Atrîplex hajlara caule herbaceo; cal, valvulis 
feminei; magnis, deltacidibua, lìnuntis. nmz. Зуд’. 
Vea» P» 909­ ’ 
Atrîplex fol. trìangularîbus, bali produêìa; valvulia 
trîangularibus, fubafperis. HALL. Hifi. n. 1617. 
Ad fepes, muros et vinearum margînea, palïim. Iulio, 
Augufìo. 
Caulîs ereêlus, {esqui­ et bipedulîs, anguloÍ`u|,~{ìrîis 
eleuatïs albi;1îs‘pi&amp;us; tamis dìuergemìbïla. Folia 
'oppolîta et alterna, petîolata, trîangularîa, ln infe 
rioribus' задай ad balim pxfoduíti; iuperner laeta ví 
ridia, infra pallidiora. Flores in racemis alaribus 
glomeratî, ŕlauescentes. 
IOQ4. Atrîplex parula caule herbaceo, patulo; fol. 
.\ fubdeltoîdeollanceolatîs; cälycïbus femînum dìscn 
dentatîs. ыът. Syfì. Veg. p. 909. . 
Atriplex fol. îmìs hamatis, reliquia lîngulatîs; vasculis 
laxuînalibus dentatîs. nAx.L.¢ Hill. n. 1616. ` 
In rudexjofís, ad vlas et margînes vinearum. Aeflate. 
Caulis arefìus, bl­ et tripedalîs,angul'ofus, ílriatus, gla~ 
ber, ramìs alternîs, pgtentibus, longîs. Folia ре 
dolata, caulìna oblonga, bali aurîculîs eminenrîbus 
înlìruâa: ramea întegerrîma, linenrî~Ianceolata; 
omnia ex glauco vìrìdîa, glabra , aut fubtus farîno 
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‘ ‘ 387­ wr». = “ 5:. 1. ' 
r1nmArHr~on. Cal. 5­fidus. Cor. 5­petals. Smm. 
8. Paß. I. Cap/Í 2. Valatné, morroi`perm~ee.’ “~ 
Mase. Cal. Cor. er Stamina hermephrodìri. ' 
1605. A c e r Pjeualo ­ Plummer fo1.»quînq.uelobi's, nacque» 
­liter ierratie; fioribus racemofis. ыыы. Syfi. Veg. p. \ 
911. _ L 
Acer fol. quinquelobìs, acute ferrètîs; racernîg pendu. 
lie. HALL. Hifi. n. 1029. ***** 
Acer Pfeuda­Plaranu.: racemis pendulis; fol. quinquß.. 
lob._is,obtu_fis,inaequaliter ferratis. w!.LLnaN. Fl. Ber. » 
{д 435~ ‚ _ _ е 
In fyluis monteurs er rnfulams. 1 
Arbor proce­re. Folia quinqueloba„ МЫ: оЫиБизсае 
lis, inaequaliter fërratis, dentibus obtufis; fupgmß 
vîridîn, inferne pallida, neruofa. Reeemi longi, 
penduli. Flores ex vîridi fìauescentes. V 
„ ‚ / . ‚ 
1006. Acer Pìaaanoider fol. q­uinquelobir, ecumînetis, 
ecute dentatis, giebris; Hor. corymboiïs. L.1NrV1.ÍSyft_V 
Veg. p. 912. sco?. Cnrn. 2. n. 1248. V 
Acer fol.. quînquelobîs, dentibus eeutis; intcruellisV lu, 
netis; racemis ereëìis. HALL. Hifi. n. |029. ****. 
Acer Pluzanoider corymbo fimplici, ereëio; fol.quin­ ,V 
quelobîe, dentetis: dentiblis ecunúnßtis. \vrLLnm~í., 
Fl. Ber. n.436. ‚ ’ ' ‘ 
Cum priore. Aprili. V` 
lVn_[]'eralm; Ahorn. Iuhír­fe. Brek. 
Arbor mediocris. Fiorescentia cum foliatione. Folie: 
oppofìta, cordete, 5­»­loba, lobîsíneequaliter denra. 
tis, dentibus in mucronem produ­&amp;is; {`up.erne viri. 
die, inferne pellidiora, f­`plendent|`a„ /V Corymbi Hg.. 
:urn ramulos terminant, et ereûi funi. — 
V 1oo7. A ce r cnmpe/¿ria fol. lobetis, obtufïs„ emarginetîe, 
Lum. Syfi. Veg. p. 912. scox». Cern. 2. n. 1247. 
Acer fol. femitrîlobîs, obtufîs; lobîs leterelibus cmu 
ginatis. uA1.1.­ Hifi. n. lozg. ****** L 
F f 5 ‚ Acer 
‚ \ 
/ 
4,53 _eLAssxs XXIII. roaieearau. ningen.’ 
». Acer eampeßre corymbo tripartito ereéio; fol. quin 
quelobis , integerrimis: lobis inferioribus emargina 
tis. w1LLnzN. Fl. Ber. n. 437. ` 
In dumetis, fyluis, er margihibus vinearum. Maio. 
Arbor et frutex cortice 1_­imof`o. Folia oppofìta , quin. 
queloba; lolvis rotundatis. Petioli, nerui foliorum 




prxastaraaon. Cal. o. Cor. о. Зима. Pijl. L Seg. 1. 
lanceolatum , alatum. 
ram. Pijl, 1. lanceolatum. 
,‚_ 
loog. Fraxinus excel/ìor foliolis fefratis; ŕloribus „ape 
talis. LLNN. Syli. Veg. p. 918. 
Fraxinus apetale; fol. pinnatis, ferratis. HALL. НИМ‘. 
528» 
‘ Fraxlnus Ornus. scor, Cam. я. п. 1249. 
V «Ornus vulgaris etc. мхсн. Gen. p. 223. t. 103. 
In fyluis infulanis in der aleen Au frequens, et bei der 
Burklijŕlten Mülzle. Aprili, 
_EjZ~lre, Efe/Lenbaum. Körös­fa. Geffen. 
'Arbor procera , petalis calyceque defiituta. Folia pin 
пан: foliola parium 6, extrema impari; ouato­lan~ 
ceolara, acuta, ferrata, glabra. Flores conglomera 
ti. Semina in racemo pendule alata. 
5; ‚ ‚ ' crafrlfr ‘ 
459 
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Srica 0&quot;uato~.oblonga, multiualuis. Fruñíßtnziomr ‘Í 
рапиде, bafi dehifcentes., L1avs_sn„ 
1_oo9.Equifetum jïqluazicum eaule fpieato; frondibua 
compofitis. Lxma. Syfi. Veg. p. 925. 
‚ Equifetum foliis repetitœramorfisg vaginis laxifiìmis. 
HALL. Hifi. n. 1680. 
_In fyluefiribus et arenofis humidioribus. Aprilî. Maio, 
Scapus fulcatus inrernodìo­ vîx vnciali. Radii verti« 
cîllorum 14­2o.,1ongifIimì, ffmplices ex кашей. 
1010. Equifetum шкаф feapo fruêìificante nudo.; 
fierili. frondoio. Lxmz. Syfi. Veg. p. 925. _ ' 
Equîfetum aruenje foapo fruëìificante nudo: i`r'onde f`|e« 
rili vertîcillato­ramoí`a,_ decumbente. \\'1L1.n„eN. Fl. 
Ber. n. 866. ' 
In aruis, pratis, et inter frutices eopiofe. Martin. 
Caules fiorigepi nuài prodeunt ex latere f.`ur0\11'x_nigri, 
(«мы 11.411 verticillorum iz­14,. 
«_ 1011. 
460 ‘съдззхз ХХ1У‘. 
1 1011. Equi fetum p¢lu_/Ire caule angulam; frondîbug 
íìmplîcibus, Lum. Syß. Veg. p. 925. sco». Carn.'2. 
n. 1254. 
Equìfetum caule fulcato; ramis multìflorîs , foliîs ind'î~ 
„т. HALL. НЮ’. п. 1677. ‘ ч‘ 
ln vlìgînofìs ìnfularurh Danubìî. Maio. 
Radix nigra. сын“ pedales et cubïtalen, fulcatî. Y 
Frondes îmae fubfolïofae: fuperiores íîmplìces, lon 
gue, fpìcalñorìfera termìnatae. 
mm. Equïfetum ßuviazile caule ßrîato; frondîbul 
fubíìmplîcìbus. Lum. Syff. Veg. p. 925. 
Equïfeìum caule дойдет nudo; fìerîlî vertìcîllato, ra 
dîorum qusdragînta. HALL. НЮ. п. 1675. 
Equîfetum Heleachurìr. WLLLDEN. Fl. Ber. n. 868. 
In foffis et ad ßiagna, in der Mühlau. Maïo.__ 
Radîi vertîcîllorum 20­40, verfus Íurnmitatem ieníîm 
bxeuìores. 
\ 
1013. Equiíetum hyemale caule nudo, fcabro, bafí 
Iubramoib. LxNN. Зуд. Veg. p. 925. 
Equîíetum caulefubnudo, afperrimo; vngînïs caulînîs 
îndiuîíîs: rameìs cîlîatîs. HALL. Hifi. n. 1679. 
In fyluîs inlulanîs. Maio. 
Sqb nomine Schachrelhaìm Mechlnîcîs înferuît. 
E radice nìgra caules prodeunt non raro baíi кашей, 
nudi. Vaginae nîgrîcantes. 
390. om1oGL0ssvM. 
Spin artîculnta, difìïcha: artìculìs transverfim de 
\ _ hîfcentibus. 
1ol4. Ophîbgloffum vulgarum fronde ounta. Lum. 
Syû. Veg. p. 926. ` 
Gphîogloffum folio vnìco, ouato­lanceolato, obtufo. 
HALL. НЮ. п. 1685. 
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391. Финны. 
_ Spice racemofì. Fruâzfuzioneŕ globofae. _ 
ro15. Os m und a Limaría fcapo caulino folîtario; fron» 
de pînnata, folitaril. Lmrr. Зуд. Veg. p. 927. scar; 
Carn. 2. n. 1257. ­ ° Osmunda fol. pinnatia, fiabelliformibus, lunatis. HALL.' 
Hilt. n. 1686. _ 
In eollibus elatioribus circa Blummau et Kalxenânmn. 
Maio. . ’ 
Monulkraur. 
Caulis in medio diuiditur in ramoaduos, quorum ‘пи: 
ítatim promit vtrinque foliola hemifphaerico ambiti: 
_ et erenulato inftruëta; alter vero racemum fìoralem 
et nudum luûîuet. mor. I. с. 
392. Lvcuromvn. 
Spica oblonga: .fquamis imbricatis. Fŕufiípîc. ыщ. 
ves, elaftice diflilientes. Lsylzn. 
1016. Lycopodium elauarum foliis fparlis, filamento. 
fis; 'f`picìs teretibus pedunculatis, geminis. Lrstt. 
Syft. Veg. p. 942. scot». Cam. 2. n. 1278. ’ 
Lycopodium ramis prolixis: fpicis petiolatis gemellis; 
fol. linearibus pilo arifiatis. HALL. Hill. n. 1722. 
In fyluis altioribus circa Biumenau etMaria¢lzal. Iunio; 
Iulio.' ’ 
Ofiicin. Semen Lywpodii. Noftris Ervljèhwefìl audit. 
Spîcae plerumque geminae, non raro tamen etiam ter 
­ me terminant pediculum fquamia adpreflie pilîferis 
indutum. 
Ú 
1017. L'ycopod.ium annvfinum fol. lparfis quinqueFa~ 
:iis fubferratis; furculis annotino­articulatîs; fpieïs 
terminalibus, glabris, er`eá`tis, Lmtr. Syfi.~Veg. pag. 
943­ _ _ _ _ “ 
Lycopodîum ramis prolixis; fpicis feflilibus.; fol. linea 
ribus, fubiärratil. ‘Мн. Hifi. n. 1710. 
f In 
‚ 463 вЪпгцыХХЛУ. 
I « n Ъ) _Гги‹51‘у1сцг1оигзцёг1‘дио1о_/`ае in pagina inferiaw. 
In fyluis Mocireniibus. Iulio, Auguüo. 
Folia (раба, mucronata, foliis iuniperinis fimiliima. 
t Spice terminalis, feliilis. _ V L 
` Cel. Laïszn i`eq\1o`t,'qui genus Lycopadii Filicibus ad 
mumerat: quod,_quamuis habitu ‘cum Musei; год, 






1’ Frßêìißt. ‘Басни: totum frondia ~inlërio‘rem ‘адепты. 
А 1013. А с: о (tick um 7,/eprenrífianale frondibus nudi; , li» 
nearibus, lacinîatis. пик» Syfi. Veg. p. 931. J 
Acroûichum caule bis bifurcato. HALL. НЮ. &quot;п. 1114» 
’ In 'fyluis inter парез, pafiim. .Muio. \ 
Frondes bi­ et tri`fidae,'in'feane 'acervuio цитатам‘ ` 
nîgrescentium teâae. ­« 
394. данными; 
. Ёт­Ёфс. lineolis tliscii froniiisy Èpariiss 
1‘) Fŕonóie fîmpliri. 
11319. À­s p„l'eniu1_n`Srolapen_drz`um: frondibus ïirnplici» 
bus,`cordato~lingulatis, integerrimis; ñipit. hirin 
_ tis. шин. Syû. Veg. p. 9%2_­ _‚ __ _ Asplenium petiolis hiriutir, _ 01. lo&quot;r'1g'o.lxneari­lanceo­ 
i iam, integen­îmo,circa petiolum ex­fciffo. мы. Hifi. 
“Á 15954 _ ‚ ‚ ­‘\\ 
Ad rupes in 'fyiuis Modreniibus. Iulîo. ' ­.‚ ~Hirjc'hzurige. S1.arvas­Nyelv­vii­fü. Geleïij Gazylîa. _ 
0111с1п. Herbs Scolopcncirii. ‚ 
I W) Íironaie рдилш». 
1020. À splenium Trìchomahoiòle: fŕohtiibùs pinnatisg 




Asplenium' fol. pinnatis, ’pinnis ouatis, crenatîs. mm.. 
Hifi. n. 1693. ’ f д In fíffuris rupium , foflîsque muscoůs fyluarum circa 
‚ Bö_/ing, Мойки. Iunio. À 1 
’ Frondes digitales et.lpitl1a_males terminant Iiipites 'glu­. 
bros, íhiatos, nitentes, bali atro~purpureos. Pin 
‚ nulae cuneiforrnes, obtuiae, fupra medium ferratae. 
Lineolue fru&amp;ilicatîonis_ oblique ad сайт: pinnuìae 
\ eonuergunt. 1 
T021» Aa ple nium Ruta mwariaàfronů. alternaxim de~ 
compolitisj folìol. cuneiformìbna, stenulatia. Lxmn' 
~sa.ve.p.9­. _ .. V Z ¿\spieniumgi`ol. laica ramulia; ramîslieéundis, trifolîis, 
’ Кпрейогйзиз lemitrilobis: lobîs ìhomboidaîa, tir 
cumferratis. BALL. Hifi. n. 1691. 1 
Е liffuris rupium înmontanis Мат‘ dem Schloß. Iulio. 
Mauerraure,­ Sreinraure. Kö.~fal­Ru­ta. Skalnj Ruta. 
Ofíìcîn. ним Кит: murarìae. 
1­4. 
\`. 
I iban. A 9 р l e ni u m Àdianxhum nigńlm Írond» fubtripîn­ \ 
natîs; fol. alternîs; pinnulîs lanceolatîs, incìf`o­lef~ 
raris. x.mz~1,«„Sy(i.,Veg. p. 934. ï &quot; 
Asplenium fol. triangularibus; pinnis pinnatis: pînnu­ 
lis femipinnatìs, lobulis ouatis, ferratîa. z11\r.'r.; НЮ; 
n. 1692. ‚ 
„ In rupibusfyluarum vbique. 
­­ Fràuenlzaar. A'rva Leany ­hnja. Тент] Wl‘as. 
Sub nomine Capilla' veneri: пойме oficina: ingrfdîturá 
l 
395­. r'o|.Y1=eD1vM» 
F in мешай: fubrotundis, Град’: per diacum 
, (‘сайт 
“‘) Ffonole pińnanfda. 
1 1023. Р о 1 y p о d 1 u m vuïgare frondibuì pinnatilïdis r 
’ pinnis öblangis fubferratis, obruíis; radiae'fqu'lma­ » 
\ ta. mw. Sylt Veg. p. 935. 
1 Poll 
46§ ­ c.l;_ASs11s»XXIV.. ­ V. 
Polypeůium fol.pinnarifs;` lanceoletie; redîce I`q\1em`ete. 
HALL. Hifinn. 1690. ‚ 7 
1 In такой‘ faìris fylumrrn, fuperque erborum truq 
COS. 7 L ’ 
ЗигЕдшигяеЪ Ёгде1’ PepVre’gy,~ E‘des Gyöker. Sledic'. 
Ofiicin. Rad. Poî_z;posli1'.7 I ‚ 7 '7 V ' 
7 V**) Fronde piume». 
1024. VP'o1,yp odi Ш fanranum frond. pînnatis­, Vianceo­ _ I ..mis*: foliolis otundis, erguté irrcifìs; fìîpite les 
vi. x.­n~1~1~r.' Syfi. Veg. p. 937. z. 
/An hoc Pol.ypodium7ArpIenioidv:. mor. Cam. 2. rr» 
V. 1V275­f­ 62°? Ad rupee bumideecirca belneum Bezinieníe; in mùro 
putei Thomarbrunn alibique. Aefiete. V 
’Plantilla щит: et femipedelis, ûi ite“ .prope radicem 
fquemulis ferrugineis edfperfo. rondes femel pin­­ ‚ Y 
‚папе, pinnulis imis~Vfubelt`ernis, fubpedîceilatis, in» 
_ ‹‘с111з‚ ferrgletisz fuperiores feffilesi verfus apicem 
confiuentes, степень 
***) Fronde jùbbijìïinnerä. 
1025. Polypodîu'm phegoprery: frond. fubbipinnatis; 
foliòlîs infimis reñexîs; районе р1пнп1я quadrangle 
` lari ­cfonn‘etis. L1NN. Зуд. Veg. p. 937. ­ — 
Poiypodiurn fol. pinnetis, refiexir, 'pinnis. очей’: hir» 
.‘ Vfuris: primis cum neruo conâuenribne. snr.. Hifi. 
n. 1698» V _ 7 
In fyluîs fupra7Ra‘g/ì:Ízulnrj‘.7 Iulio, Augufio. 
Stipes pedalis, inferne gleber, Tuperne pìiis fuscis „tei 
Stus, ‘по intere conuexus, eltero fulco exaratus. In# 
fimum per foliorum refiexum. Pinnulee hirfutaé, 
integerrimae, obtufee, infimee cum fcapo 'conñuen~ 
tes. Acervuli feminales luteoli dimidiam marginis 
ракет occupant. ‚ ’ 
о 1026. Ро1ур0‹11ит ­criflarum Froncliubbipînnetis: fò 
liol. ouato7­oblongis; pinnis obtufîusculis, apice 
наше ferretis. шин. Syft. Veg. p. 937. 
Poly 
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­\ 
Polypodiu1r1`criflarum` frond. fubbipinnatis; pinnulis_ 
oblongis, obrufis, ferratis: ferraturis ciliatis; glo 
merulis capfularum duplici ferie difpofitis. w1„1.LnEN. 
Fl. Ber. p. 239. _ 
In f`axis humidis im riefen Weg unter dem Kalvariberg. 
Iulio. 
Stipes laete purpureus. Pinnulae ad l/entemalbis pi.' 
lis ciliatae. _ ‘Superior frondis pars tantum capfulas 
gerit, inferior fierilis ей. 
IQ27. Polypodiúm Filix mar frond. bipinnatis; pin 
nis obtufis, crenulatis; fiïpite paleaceo. Lrzm. Буй. 
V=a~1&gt;­9s7­ _ _ 
Polypodium pinnis pmnatrs, obtufis, denrtatis. HALL. 
Hifi. n. 1701. ’ 
Circa fofias lrumidas fyluarum. Iulio. _ 
Fahrenze/urz..Ó'rdög barda gyökêr. Kap„radjl&lt;oren.` 
Oflicin. Radix 'Filicir тайм ‘ i ‚ 
1028.‚ Polypodium Filìx femina (frond. bipinnata; 
pinnulis lanceolatis, pinnatiŕidis, acutis. LLNN. Syfi. 
­ Veg'l’°9371 :. . . . . ~ ­ 
Polypot­iium pinnis p1nnat1s­, pmnulis lanceolatis, Ге 
mipinnatis; lobis acute bifeéiis. .nALL.~Hifi. ri, 
_ ‘1.'o4. ~ In fáfluisrfrequens. Iulio, Augufio. 
1029. P olypodium rhaerieum frond. bipinnatis; folio 
1 ‚ lis.pinnisq_ue remotis, lanceolatís: ferratuzis acumì 
natis. L1Nr`~1. Syfi. Veg. p. 937. 
.Polypodium pinnis pinnatis, laxe diuifis: pinnulîs fe 
mipinnatis, acuris. HALL. Hifi. n.'|7o8.` 
In fyluis cum Filice mare. Iulio. Augufio, 
Segmente pinnularum apice incifa. 
1030. Polypodium fragile frond. bipinnatis; foliolis 
renrotis: pinnisfi.1broturÍdis,incifis. LINN. Syfi. Veg. 
P» 938 
Polypodium pinnis pinnatis, laxe diuifis; pinnulis fe 
mipinnatis; lobulis fubrotundis, dentatis, HALL. 
Hifi, n. 1707. ‘ 









A. 1~‘xoNDos1, pèzalo calyprraro, _/lyhgero; capfuia 
аромата. Hrnwxs. Hifi. Mus‘e.iFrond. Part. 2. ‘ 
‘р. 63. . 
о) Períjlomate nullv. 
396. PHASCVM. ниш. Musc./2. p. 85; 
C'ap_/I cum rudimento operculi nunquam abfcedente, 
fed inaperta de fetula deciciente. 
к 
103 1. P h a _s cu m fubularùm foliis lcmceolato ­ lînearibus, 
paeulis; fummîs e latiuscula bafì fubulatis, rigiìiis. 
зснквв. nauw. Stirp. Crypt. Tom. Д. р. 93. t. 35. 
Phascum_/`/.zbulatum acaule; anthera fefiìli; fol. fubulaï 
Ц to­fetaceis, patulis. LINN. Syfi. Veg. p. 944. 
In via negleíìa íyluefiri glareofa uuxer‘demIr‘ìgerÍ1du.r in 
der alten Au. Maio; ’ 
1032. Phascum cujpidarum caulefcens; fol. muticis, 
L concauis. conniuentibùs. scaheB.\v1LLnrN.Fl. Bèr. 
p. 296. 
Phascum acaulon ncaulet, anthera fefiili; fol. ouatis, 
acutis­, conniuentìbus. L_1NN. wus. Crypt. pag. 
266. » 
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’ ` Ь)„Рёт1]1о1паге nuplò. 1 i 
3977. smA¿¿;N'vM. neuw. Мак; 2. р. Sg. ' 
Üapjf Регфота nudum. \ 
‚ Мал’. Flo: de ramulorum fuperîokuiń extremitafè 
çlauneformis: lfollîculi intra_ eius foliorum 1111111,‘ 
filamento fue­:culento 0111511. 
. г 
1033559111131111111 раЁи/{пг ramis deŕlexis. LINN.; Syii'. _ 
Veg. p. 944. ‚ _ = 
Sp­hagnum palu/Ire furculo ramofot ramuscuhs depen; 
dentibus; thecis terminalibus. _w1_LLm~:z¿r. Fl. Ber. p, Ж . » 1 
\ 2 . ï 1 ‚ 
.Sphagnum cauliferuxn­, ramis teL¿et1bus5 pendulîsa&quot; 
_ HALL. Hifi. n.:x724. “г: _ 
In paludoiîs cîr;ea Sz. Qeorgium frequenz. ` 
‚ (Ё 
398. 'GYMNos­roMvM. nsnw.Mi1sc.&quot;2­. p. 87; ‘Ã ' 
C'ap_/.` P`eri]l. n_u&lt;_íum._ ‚ _ ‚ „‹ .¿ ‚— 
Мак. Flò: dnfciformxs, termxnahs dxoîêus. 
1934. Öymnoßomum 1o_1;ì'{forme'foliis explanatis, oÍ:\­‘ i 
&quot;longis, semis&quot;, thecis pyriformibds. ‘пытки. Fl. 
Ber. p. 293. А 
` ‘­'Bfyum »pg/rzforme' ańther. ereêìis, obouátìs; íilrculis 
acaulibus, fol. ouatis, muticis. LmN.S§1(ì­. Veg. p. 
947' &quot; ­ 1 
‚ Втурт caule breuîíiimo; fol. ouatmlánceolatis; eapf. 
ercëìis ouatîs ; т operculo . breui. HALL. Hifi. n. 1835г. _ ‚ ­L ‘ 
Ín argilloiìs et in hortorum nreis. Maio/ 
1035. Gymn о ifo m um zruntnmm 501. expiànatis, 'api= 
cularis; thccis, truncatis. nauw. Stirp. Crypt. I. р: 
ï3~f~.î&gt;. . ’ 1 1 
Ёгуит anther. ereéìis, fubrotundis; operculo muero# _ 
nato. Lmu. Syíì. Veg. p. 948. 
Bryum 501. 0111110­1апсео1а11з; capi.. ertëìisyouatisg L . 
ariñatis. HALL. Hilì. n_. 1333. _ ' 
' \ ‚ — G g 2 ' ` ` Iń 
_ \ 
‘ ь 
\ у / 
4518 _\ _ ‹;с‘г;и=Б‚$1ч XXIV. ’.‘. .1 ‘ 
In muris argillofis, .l`emitis, hortisque. Vere. 
Í 1036. G y m n o It o m um ouàrum fol. ouatis , concauis, 
\ piliferis; thecis ouatis. ниш’. Stirp. Crypt. I. pag, 
16. t'. 6. ' . 
In muris argillofìs, cum G. mmcaro. Aprili, Maio, 
l c).Perißomate fgurazo, ordine _/ìmplici. 
I 
и 
63399. TETRAPHYS. meow. Muse. 2, p, 
Capf Peri/Í. dentibus integris 4. pyramidalibus. _ Ё 
‘Миф. Flo: capituliformis, puluerulentus. 
1037.­ Tetrapla ys pellucidn furculo fîmplici; fol. oua 
tis; thecis cylindricis. \v1LLn1~:N. Fl. Ber. p. 299. 
Mnium pellucidum cnule ůnçlici; fol. ouatis. Lima, 
Syf’t._Veg. p. 946.. ‹ 
1п гхыщ ad arb_Qrúm­truncos putridos; paflìm. 
400. папкам. nauw. Musc. 2. p. 88. 
рам Pm'/f,d¿mibus 16. .a_nguftis, ereëtilibus, inte. 
' ' gl‘lS. 
&quot;Marc, Flo: gemmiformis e foliorurn alis. 
1038.' [.'e`erfia vulgari: calyptra laxa, conica, aequali; 
vaginulne membranula pileiformi. ниш’. Stirp. 
Crypt. I. p. 46. t. 18. 
Leerfia vulgaris furculo fimplïci; fol. lanceolatis; the­ у 
cis с lindricîs; cal tris cam aniformibus, mar ine Y УР Р Е 
integris; thecis longioribus. WILLDEN. Fl. Ber. pag. A 
300. 
`Bryum exrinfŕorium anthera ereêla. oblonga, minori; _ 
calyptris laxis, aequalibus. L1NN. Sp. Pl. p. 1116.¢) 
Sylt. Veg. р. 948. 4 
Vulgatiflima in muris argìllaceis areisque hortorum. 
Maio, Iunio. 
1039. ­Lelerfia cilíardcnlyptra laxa, conica; ora lacinia~ 
ta; vaginulae membranula cylindrica. uenw.St1rp. 
‘ n Crypt. I. p. 49. t. 19. Bryum 
й ‚ 
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„ Bryum exìvinfïorinm. L1NN. Sp. Р1. p. 1116.'/3.&quot;’ 
Bryum caule fo1iof_`o; calyptra cylindrica, ciliata,`lor1 
ge arifìata. HALL. Hifi. n.‘1828. .‘: ` „ 
In fyluis monranis ad f`axa,' et margines viarum fabulo 
fas, inque muris vetufìis. 1111110,‘ 'iulio. ­­ ‘ll 
401. xvx«:xs1A. namv. Muse. 2. p. 90. „_ 
A . h _ 1 QN­, ‚ K &quot; д 
Capf мы. dentibus 16. integris. 
' Marc. Flor e fummitate ëapituliformis, dioicus. 
\ ' ` »Q ‚ 
1040. Wein. conrrouer_/I1, стада,’ fol. acute lanceola­ 
tis, ficcitate perquam contortilibus; thecis ouatis, 
Hnnw. Stirp. Crypt. III. p. 12. t. 5'. B. 
Bryum vimaluvlum capfulis ereůis, ouatis; furculis fim 
plicibus; fol. imberbibus, lanceolatis. scor».=Carn. 
2. n. l2'.)7. 
‚ .gin herbidis circa fofïas. Maio. ` ` fl __ 
1 Tola vix tres­ lineas lpnga. Folia capillariaa 1 L'. 
‚ в 
“ _»Ã 
402. 1=oLY'ra1cHvM. Hznw. Mllsc. 2. p. 90. 
Capf Per'z]l. dentibus 32.' integris; apicibus mem 
­ brana adglutinata. 
Мал‘. Flo: disciformis terminalis. 
‚ f 11‘ 
1041. Р о 1 у tri ch u m commune caule fimplici; .antherae 
parallelepipeda. LLNN. Syfi. Veg. p. 946. 
Polytrichum commune furculo fimplici, prolifero; fol. 
lineari­lanceolatis, ferrulatis; thecis. oblongis, te 
traedris: calyptris vìllofis. w1LLnLN'.Fl. Ber. pag. 
304­ ` 
In humidis argillofis f`ylue'firibus. Iunio. 
Folia fupra medium f`errulata.­ ' ‘ 
\ 
1042. P olytri clium iuniperinum furculo fimplici, pro­_ 
:_ lìfero; fol. lineari­ lanceolatis, integerrimis. ml1Cl‘0­ 
natis; thesis oblongis, tetraedris: calyptris villofîs. 
\v„1LLn1­:N. Fl. Ber. p. 305. ’ ‘ 
‹.Ро1угг1с1п1т commune ß. Lum. Sp. Pl. p. U09. 
In fìerìlibus ericetis über der I/'igenl/:hen Mühle. Iulïo. 
г.‘ 3 . G g 3 1043. 
\ 
47@ ‚ chassis XXIIAVHA ‘ _ 
1943, Polytriclrum píliferum furculo 11п1р11с1 ;_ Pol. 
`1anceolazis, integerrimis, apice pîlìferis; thecis ob­. 
longis, tetijaedrîs; calyptrìs villolìs. wn.x,D1«:N. EL 
Ber. p. 305. ‹/ ' ‘ 
Pölytrichum mmmuney. ьшьт. Sp. Pl. p. не‘), — 
Iisd_em cqm priore loçìs. Iulio. 
;Q,44._ P olytrìch um aloider Fol. verfus apicem euidenr 
&quot;ter ferrulatîs; tlieca œylindrîca, obliquata. §1z'5\v, 
_ Stîrp. Crypt, I. р. 37. r._ 14. ' 
Ро1угг1с11пт aloivler furculo limplîcî; fol. lanceolatis, 
apice ferrularis, thesis cylindricís; ‘caly­ptr­is ‘Майя; 
‚ WJLLDEN. Fl. Ber. p. 306. 
Mnîum polytrîeboides ß. LINN.. Sp. Pl. p. 1112. 
In argìllolîs fyluarum viîs, fçrohibusque. Чек, etiam 
'aeilat'e; ' ` A 
1945. Polytrichum vnvlulazum fo1.lanoeolatis, feria@ 
tis, vndulatìs, pate­ntibus; calyptra ad apîçem pára 
phyíïphorag thecn cylindrica, cernua. 111:1f3w. Stirp, 
Crypt. L p. 43. г; L6. 17. 
Polytríchurn vnclularwrs furculo fimplîci; fol. lanceola­. 
‘На,’ ferratïq, vndulatîs; thecis cylìndrîcîsç operoulì 
a_cumíne longe produâìo: calyptris dîlnidjatîs, Щи: 
brîé.' \v1LLDxaN. Fl. Ben, p. 306. х‘ 
‚Вгуцт vndularum anther. ereíìîusculîs; pedunculis 
fulnfolìcariìunfnl. lanceolasis., carìnatîs,&quot;vnEulatìw\, 
patentîbus, ferratis. LINN. Sylì. Veg. p. 948. 
In .vmbrnfìs humidis montanis et infulanis. Vere, 
­ 403. rxssmrms. aww. Muse. 2. р. 91. 
\ 
‹ Сыр/Г Perrß. dentîbus 16.' breuioribus, infiexîs. I 
Marc. Flo.: in alis follorum gemmîformis. ' 'f 
` 1046. Fifiìde n s aolianzhoizìer fronde pìnnata, fubramoa 
fn, medio, fetifera: pinnis oblongis, aautis; Фей: 
Iubcylindrìcîs: operculî acuinine­ breui. wxu.DÉN„ 
~ Fl. Ber. p. 30‘). Hypnum aolianrhoidrer fronde pinnata , ramofa, lereêla, \ 
medio pednnçqlifexa. mnu. Syíì. Veg. ‘д 950. I ._ д 
enYP»'roc­;AMl­IVA. M`vï$c1. 47! 
In pretis ifdis fëz`zwVà'm­ von der Holunei. Aeitate. 
1047. Fiffîdens jèiuraider (Hypnum) iurculis ereëiis, 
ramoíis, ìncuruatis. LINN. Syfi'. Veg. p. 952. ' 
Hypnum caulibus tereribus, ramoßs; Fol. adpreffis, 
pilo arifiatis; operoulis conicis. HALL. Hifi. n. 1749. 
In truncis arborírm v_bique. 
1048. FiffiVd­ens puluinqra. nnnxv. in litt. 
Leerfin puluinara fVuVrc­ulo ramofb.; fol. òblongir, pili 
ferîs: tlrecîs fubrorundis, nuranrîbus; calyptrìs mi 
nutis. WILLDEN. Fl. Ber. p. 300. ‚ V 
Bryúm puluìnazunz, anther. fubrotundis; peeiunculìs 
refiexis; Го1.р1111`ег1з. LrNN. Буй. Veg. py­949. . 
In I`exi_s, muris et teóizis vbique. Vere. ' I ‹ ‘ 
404., mcxANVvM. neuw. Muse. 2. p.' 91. 
\ . 
Capj.' Peri­f¿.` dentibus 16. breuioribus, bifídis, infie­, 
' XIS. 
Marc. Fla: е difrinêìae fiirpir; Iummitete, capituliforà 
‘ mis. ‘ V ` 
1049.7 Dicranumjèoparìum furculo ramof`o ; fol. linea' 
ri­lanceolatis, recuruis, feeundis; thecisereëtis, ob 
longo­ cylindraceîs: operculis` conicisr, acumina 
tîs. \vu.7Ln1­;N. Fl. Ber. p.' 311. ' 
Bryum _/coparium anther. ereëìiusculis ; pedunculis eg» 
gregatis; fol. fecundis, recuruatis; Voeule declinato. 
ымы. Зуй‘. Veg. p. 94.8. ' 
Hypnum folìîs falcatìs, heteromallisg vagînìs multifìœ 
ris'. HALL. Hifi­. n. 1777. 
‘ln fyluis ad arborum radives copiofe. Aefiate. L 
Varia: feta vnica er pluribus ex. vno perichaetio. 
3050. Dicranům lzereromallum folîís e mambranaeee 
bali fubuletis, fecundis; tlrece ouate: operculo xga 
ftrato. нашу. Stirp. Crypt. p. 6S.7t. 26.7 
_ &quot;Ё&quot; V G54 Qi». 
и’ ^ 
' \ 
472 cLAss1s XXIV. 
Dicranum heeeromallum furculo fubfimplici­;` fol. feti 
сей, recurvis fecundis‘ thecis ouatis; o erculis &quot; э в . P 
acuminatis, ŕecuruis. w1LLn_1­:N.» Fl. Ber, p. 3 1 т. 
Bryum hereromallum аптек. ereêiis; fol. fetaceis, Ге 
cundls. '1.1_z~1N. Syfi. Veg. p. 948. ’ _ 
_ In arenofis fyluefiribus über dem Teufelrßeßel. Aprili. 
405. ToaTvLA. H1znW.MUSC. 2. p. 92. 
_Capf Periflfciliatum: ciliis.f`piraliter conuolutis. 
Marc. Flor gëmrniformis, monoicus. 
1051. Tortula fabulata furculo breuiílimo' íimplici; . 
fol. ouatis, obtufiusculis; thecis cylindricis: oper 
c‘ulo conico, acuto. w1LLD1zN. Fl. Ber. p. 312. 
Bryum fubulatum anther. ereâiis, fubulatis; furculis 
acaulibus.­ L1NN. Syfi. Veg. p. 943. _ ' 
In foflis араб femitas fyluarum fuper terra. Aprili. 
406. aAaav_LA. nauw. Muse. p. 92. 
Capß Perijî. ciliatum: ciliis fpiraliter conuolutis. 
.ll/Iarc. Flor capituliformis, dioicus. 
1052. В а rb ula ruralir f`urculo ramofo, fol. reflexis, ob 
ouatis, obtufis, apice piliferis; thecis 'cylindricisz 
operculis conicis, acutis. wrLLnrN. Fl. Berol. pag. 
31 . Bryurii rurale anther. ereíiiusculis; folpiliferis, recur 
vis. L1NN. Syfi. Veg. p. 948, _ ' 
In teêiis firamineis, muris et canipis vbique. Vere. 
1053. Barbula murali: nauw. in litteris. 
Tortula murali: furculo breuiflimo fubdiuifo; fol. 
ouatis, acutis, apice piliferis; thecis oblongis: , 
operculis conicis, acutis. w1LLnet~1.Fl.Ber. pag. 
3&quot;' i .. . . 
Bŕyum murale anther. ereíiis; fol. ­pxlrferrs, re¿i1uscu­ 
lis; f'1‘rculis fimplicibus, cefpitofis. LLNN. Syfi. Veg. 
P­ 943­ ' . I 
In murïs er teêiis mixtim cum Bryo argenrea. MM' 
tio, Aprili. 
_,­1 _ 1054. 
._Q l 
im . _ _ _ т ‚ 
‚ \ ‚ ‚ 
/ 
\ . 
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1054. Barbul а vnguiculara fol. lineari­lancèolatis. cari 
natis, furreêìis, perigonialibus masculi fioris pum 
fascículo.' theca obliqua. manw. Stirp. Crypt. I. р. 59, 
r. 2_3. 1 . д _ / 
Barbula vnguiculata íurculo íubramofo; fol. lineari 
laneeolaiis, carinatis; thecis fubcylindricis:_ opercu 
ló conico. ‘мышцы. Fl. Ber. p. 313. 
Bryum vnguicularum anther. ereêìis, oblongis; pedan 
culisaxillaribus; furculis in iummitate crafiìoribus. 
Lr1~zN. Syfi. Veg. p. 948. _ . 
In muris, fofîis argillofis et araneofis abunde. Vere. ­ 
1055. Barbulla rigida t»u_u`co exiguo; fol. patentibus, 
margine inuolutis; thecis oblongis, ereéiis. nauw; 
Stirp. Crypt. I. p. 65. t. 25. ­ 
Bryum _/lellarum acaule; foliis inuolutis; òperculis 
cufpidatis; peëiine Ipirali. зснмгв. Spic. p. 80. 
In f`abulo(`o­argillaceis ат neuen Damm in der Bruckau. 
Septembri. ~ ' Y 
ci) Perz:/ìomare ßguraro, ordine oluplícŕ. 
407. o1vrHoT1r.1c11vM. nauw. Stirp. Crypt. Tom, II, 
' L P­ 96~ 
Cap/Í Peri/I. extern. 16. dentatum, dentiçulis refiexi 
libus: intern. proceffuli filiformes, albi, linea~ 
res, exfcifio­Hmbriati. 
Masc. Flo: gemmiformis, alanis. capituliformíaque 
terminalis. ‘ 
1056. O rt h otrich um fìriarum foliis lanceolatis, mar 
gine reuoluto patulis, fummis apice erofis; calyp 
trae limbo iubaequali. nauw. Stirp. Crypt. Ii.p.99, t. 
6. _ _ _ Bryëum flrìarum anther. fefiilibus, fparfis; cal­yptris 
Í' (Майн furfumve pilofis. LLNN. Зуд. Veg. р. 947, 
' Grimmißßriata furculo ramofo; fol. lanceolatis, acu 
tis;_tl1ecis oblongis fefiilibus, axillaribus terminali 
busve; operculo acuminato: calyptris pilofis. w11.L. 
DEN. Fi. Ber. p. 302. у 
6%5› _ . In 
4­74 ‘ сьдвзгз­&quot;ХХЙЙ. \. 
1’ In cìàrticibus afborum. Vere. 
1057. Ortho trìcinumi dnamalum fol. l¢nceolsto­ 0111­1 
natis, margine reuointo patulis; theca bblongaì 
fìriatá, perifìomate interno defiituta. 1111011’. Stirp. 
Cŕypt. Ii. p. 102. t. 37. ‚ 
Bryum flriatujn. Ln_~1N. Sp. Р1.“р‚ III5. ß. 
In corr­icibus falicum anxxçíarum in der Bruckau com: 
‹ mune. Vere. 
' 'Ñ 
1058. Orthotriehum crißnum foliis e Iatiori baíì li 
nearibus, confertîs, ficcirate crifpis; thecis ех am 
' pliata pedunculi _ fumnritate ouatis. ñßnw. Stirp. 
Crypt. II, p. 96. в. 35. 
Bryum íìriatum. L1z~1_1,~r. Sp. P1. p. 1115. 3. 
In eorricìbuá arborum fyluarum montana_1'um._ 111110. 
408. '&gt;q1=.cicLxA. Hnmv. Must. а. р. 93.] ‘ 
Capf Perifl. смет. ‘депгаго: dentibus 16. eìiiïsque 
‘ __ apice liberis. 
Mfâsc. Но: gemmiformis, dioicus. 
1Q5n. N e eke r 11 alencfroicler furcuio ereîtó , inferne nu» 
do, íuperne f`nscìcu1ato­ramoí`o, folîofo; 501. lineari­f 
Lanceolatis, imbricatis; thecis fubcylîhdricis ereâtis :_ 
operculis„ roñello incuruo. wxLLp1sN. Fl. Ber. pag.„ 
3Í4~ &quot; ' . 
Нурц11п1 vknvlrfajdcr furclxlo ereéìo; ramis fafciculqtis, 
terminalibus, íîmpliciusculìsg anther. ereîris. 1.1101, 
Syß. Veg. p. 95_1._ _ 
In n'emo1­o.fis humxèls ad~ margmes fyluarum. 
1,060. N e c k e ц curfipendula Iurculis ramoíis ,_ ereêìisx ‚ 
teretibus, folioíis; fol. oblongo­oilatis, acutis, im~­„ 
bxicatîs; thecis nubantibus, o.uatis_; operculis af:umi­, 
natis. wxLLnLN. Fl. Ber. p. 315. ' . 
Hypnum­ currigaenolulum furculis vsgis, teretibus; 501. 
ouatis, acutià, patulis', antlaenpendulis. Lum. Syíì. 
Veg' P1952@ _ 
‚ In txuncis arbomm fyl\1@f’¢.rxuxn. Iunio,. 
` 1QÓI\ 
I 
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1061. N е 6: k e r a ferpem lureulig ramolis decumbentibus, 
vagis, fìliformibus; foliis minutillimis oblongisgi 
_ acuŕninatìs; thecis­ oblongo'­cylindric`îs: operchlia 
obtufis; wrLr__nEN. Fl. Ber. 317. ’ 
Hypnnm jërpenr, furculis repentibusrramis Üllformiä 
bus; fol. oblitteratis. UNN. Syft,_ Veg­, p,'9,54. ` 
In truncis arborum, muris et ll­.xis vqulgarig. ' Vere ot 
'a1,_1tumno. ‘ f 
1062. Neckera cuprçßìfqrmlir lurculis rarnolis de 
eumbentibus; fol. oblongo­ lanceola_tìs,' rec'uruis. 
fecundis; thecis cylindricis: operculo acuminato. 
‘ reët, \v1LLx&gt;1z_N. Fl. Ber. p. 317. 
L Hypnum cupreßiforme furculis fubpinnatîs; fol. fecun­1 
dis, recuruis, apice fupbulatis; anther. ereêtia. LLNNI. 
Sylt. Veg. p. 9 54. 
In arborum truncis 
lio, Augulio. I ' 
1063. Neckerafêrieea fureulo ramofo, repente; fol. 
oblongis, feta terminatia, arête imbricatis; .the_cii 
oylîndricis стадий; operculis acuminatis, recuruis. 
. wrLLm­:N. Fl. Ber. р. 317. 
Hypntam ßrìçeum furculo repente; ramis confettis. 
ereátîs; fol. fubulatis; antlner. ereêtiai мы; Sylt. 
We P­ 9S4_.­ . . . ’ 
ln arborùm truncxs vbique. Maro. 
1064. Neckera lurercens fureulis ramofis, vagis; Ril. 
oblongis, aouminqtis; thecis oblongis, olîliquisi 
operculis acuminatis, recuruis. w1LLnr.N. Fl. Ber.p.. 
I . ъ Hy3p117l11n lìgtercçnrfurculis vagis, procunrbentibuvs; fol'. 
ouatqo­,1_aneeola&quot;t_i_s, lubulqtis, (Майя; щрГцЩ oblii 
quis. зснквв. Splc. p. 98. ` 
In 1»s=_«fiS_§fr_1¢m¢rihus ed f_¢f.fßm_« I­1.1ßï°« 
4“­”}­ 
, inter frutiees in ter­ra, pallina. (щ, 
S 
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Capj. Pen:/I. errer. dentibus 16. acutis: inter. ciliis 
1 vniformibus, bafì membranacea connexis. 
Marc. Flo: gemmiformis, dioicus. 
1065. Leske a rri_chon°„1noi.ier furcuio ramofo; fol. (11111 
chis, oblongis, fublunatis, obtufis; thecis fubcylin 
drîcis: operculi roftellg reßexo. w1LLnaN.Fl. Ber. 
P~ 318­ _ ' . 
Hypnum trickomanoide: fronde ramofa; fol. difìichis, 
imbricatis. acinaciformibus, obtufîs. зснввв. Spie. 
p. 88. .. 
In humjdis fyluaticis ad arborum aadices. Vere. 
1056. Le sk ea polyanrlia furculis ramofis, ramisvbreuifl 
‘ íimis; fol. fubulatis, acutis thecis oblongis; operen 
lîs conicis, obrufis. wrLLnaN. Fl; Ber. р, 319.3 
409. Lnsicza. ‚Нашу. Muse. 2. p. 93, .I _ 
‘ Hypnuni jïlifolìum íurculis vagis, ramofifiîmis; ramis ' 1 
fîliformibus; anther. ohliquis. LLNN. Syfi. Veg. p. 
952 
&quot; _‚ Hypnunl myojurnívler, ‚в. ßlzforme. wanen. Spic. pag. 
93­? 
Hypnum polyanzhorfurculis ramofiffimis; :amis reëlis, 
teretibus, multiñoris; capfulis ereátis. зснюзв. Spic. 
P. _7a _ In trgncis Salicum annofarum in der Pöifchen, Brucknu 
copiofe. Aeftate. _ 
Surculi perquam intricati capfulis procerioribus matu 
rantîbus, verfus extremitatem iuvencas fetulas ca 
lyptratas eleuant. „ f 
1067. Leskea palußrir furculis repentibus, vagis, ra 
той‘; fol. ouatis, acutis, fecundis; thecis cylin 
draceìs: operculis obtufxs. wn.Lnm~z. Fl. Ber. pag. 
319. 
Hypnum paìufŕre f`urcul. repentibus; ramis confertis, 
ere&amp;is; fol. ouatis, fecundis; anther. ereêìiusculis, 
ьшы. Буй. Veg. p. 951. 
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1068. Leskea nirenr (Hypnum) ramîs &quot;b'reuîflim`i|s\;îf'ol$ 
lanceolatis, fubulatìs, nitentîbils. ÍÃINN. Syfftveg, 
P~ 952» ‚ ‚ _ » ` Hyprmm nirenr í`urcLilis­ ereëtis, ‘ramulis brellifiimîs; 
fol. lanceolatîs,iapprefIis, ůriatis; perichaetiîá'10n~ 
. giíïimis; capfulis obliquis. scanne. $р1с.‘р. 92. 
1п pratis paludolis paffim. Iunio. ‚ ‘ 
:_‚‹. 
’ /_ 
«Í _ Í 
1 1069. Leskea prolifera ràmiaramoiis, attenuatis, folîis 
­‘« concauis eneniîs; caplulis ereëiïs. 
` Hypnum viuiparum furculis ramolìfïimisz ramis teretî­ 
bus íubulatis, antherïs ereêtís. Nncx. del. Gallobelg. 
P' 475’ . . . . 
Ad arborum, praepnmis Salrcum truncça imoa. .Vere. 
Surculus decumbens, rami ereëii' valde ramofì, rameu 
lîs мы; àpicem atrenuntis, faepeincuruis: capfulae 
ochreae, perîûoma albîdum. 
1 
г 
‚ 410. нпьшм. нввш.Мизс.—2. p. 94, . ­l. 
_ Сада} Perifi. exzer. demibus I6. acutis: infer. cîÍîa­ 1 
to; cilîis e membrana dîfïormibus. 
‚ Marc. Flax gemmiformîs, dioìeus. 
| 
*) Éurculir pirinatìr. ' ‘_ 
1070. Нхрпит fìlicínum Íurculîs pinnatis, ramulis di 
Rantlbus; fol. imbrîcatîs, incuruis, acutìs, fecun 
dis. ьшм. Syfl. Veg. p. 9:0. 
Hypnum jîlicinum furculo fimplicîter pinnato; fol. ob­ 0 
longîs, acuminatis, reflexis, lecundis; thecis fubcy 
lîndrîcîs: operculis conuexîs. \vn.r.m=.N. Fl. Ber. p. 
320. А 
In pratis paludolis im Kràmerjn. Aprili. 
\ « I 
'~ ‹ I 
1*“ V 
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‚ 7 I 7 _ ’ V` 1n7|7_.,Hy,'pn.um „prfoliferum furculi; proliferisg plano; 
pinnatis; pedunculis nggregatis. Lum. Зуд. Veg. 
Р’ 950‘ 1 . V 
,.1­lypnurn proliferan: furculis duplicato­pînnatis, proli 
‘Рейн; fol. lanceolatis_,~imbricetis; thecis. oblongis: 
operculiä acuminatis, incuruis. .w1LLDBN. FI. Ber. pr 
321. ‹ ’ 
In fyluis ad erborum radiées , et fupra lepides. Vere­._ 
Í 
1972. Hyp nu 7m delic4z_ul11n_1 .furculîs fubproliferis, ple­_ 
no ­ pinnnris , cufpidatis; pedunculîs aggxegatil. 
1.1NN. Зуд. Veg. p. 950. 
, _I­Iypn_um .olelìcarulum furculis ciuplVî&lt;_:ato­pVinnatis, p'roVli« ` 
Гена; apice cuVf`pidari3V; fol. oblongis,ecur'nin'atis, 
imbricatis; thesis cylindraceîs: operculi roftello ob/­ 7 
МГц, incuruo. w1LLnm~z. Fl. Ber. p. 321. 
‚ _ In praris, fyluis, et inter frutices. Vere. 
1073. Hypnum' parieiìnunß furculis pla`no­pinnatis, 
continuetis ­,pedunculïs aggregatis. L1NN. Syfi. Veg. 
_ P» 950­ » 
I­iypnun'1 pavierinìnn furculié I`ubt'rîplicató=pinnatis,V 
proliferis', fol. ouatis, acutis, ìmbricatis; thecis cy» 
_ Iindraceis; operculi rdfirello incuruo.V`\\­1LLm=.ri. Fl, 
Ber. p. 322. — 
In pratìs, pomnrîis, ed arborum truncos et in terra. 
Aefiate, 
‘ IO74. Hypńurn pïaelongumîfurculis fubpinnatis,`deCum­ 7 
bentibus: ramul. remotis;.fol. ouatis; anther. cer' 
nuis. Lmriv. Зуд. Veg. p. 951. 7 
Hypnum praelongum furculis fubfimpliciteŕ pinnatls 
fubproliferîs; fol. lanceolatis, laxe imbricetis; rhe 
eis oblongis', operculis conïcîs; rofiro fubulatb, 
longo, incuruo. w1LLbLN, Fl. Ber. p. 322. 
In arborum truncìs. Aeftate. 
А 
.\ 
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к. .*_*) Surculi: ereflirf _ _ 
IQ75. Ё ypnů iri_q'uezrun`a 1'_ar`nis нём recuruis; Èol. 
ouatis, recuruatrs, patults. _'1._1NN_ï. Syli. Veg. pag, 
qsoi.. . ‘ ' .fr­. ’. а’ _ ’ д,’ Нурпшп errquezrum furcul_1s ramo_iis_; i\o_l_­. oblongis. 
i acutis, fubrefiexxs, pat11l1s‘ thec1`s&quot;oblongis: ешь’ 
_ culis obtufis. _'\v'1L'1.D„aN. Fl.’ er. p. 323. _ _ ­ In nemorib s et pratis _vdis bei oler Hohenej. Vere. 
1076. Hy pnum Schreberi ~fu_rculis pinr1_ato­_ramofis,_ 
apice fubulatis; fol. oblongis, acutis, laxe îmbrica 
tis; thecis oblongis: operculis conicis. w1LLna1~_1. 
‚ Fl, Ber. p. 325. _ _ A 
I­Iypnúm'conrprejfum remis apice atien1`1átis'; {ф ouate 
lanceolatis', f`etis elongatis ; capfulisi i'r1(:lin'atis': 
_ operculo conico. зснввв. Spie. p. 96. „ ' In hümidius ulis fyluarumf '` ' 
I)i1`1erf`um ab Нурпо compreßix L1NNA1r1. &quot; &quot; 
.Ad arb_orum,praeprin1is ,Salicum trunaos.__, Ve,'r`e­._Q jl 
.5/­, Sarculír vaglr. 
1677. НУ p`1&quot;1_ì1m ruìaleulztm {ЕЩЁ vagis, fi1bre'_pèntibů's§ 
fol. ouatis, mucronatis, rmbricans. LINN. Syfi. Veg­, 
. P­ 950­ _ I 
Hyp_n`1`1m­ri¢talaul[ům'«furculis ramofis, vagis; fol. ouatis, 
А ___,_,_.ì}1r1_s__, mucrc__J_11a_t1s¿ винта thecis oblong1s,_ obli 
qms: operculis conicis, acutis. w1LLnax~z. Fl. Ber. р. 
X 3&quot;~‘7~ _ ‚. . . 
In arborum truncis 1:o‘piol`e‘. Vere. 
( 
\ 
1078. Hypntrm velutinum f`u1­c1`1lo repente, 1­àrt1is„còi1I~/ \ 
fertis, ereëiis; fol. fubulatis; минет. nutantibus­. 
LIN:­1. Syli. Veg. p’. 952. _ 
Hypnum veIurinum’f`11rculis ramofis, repentibus; fol. 
'oualis, acuminàtis; Шеф: oblongis: ope1~c`uliseor`1i\ 
cis, obtufis. w1LLneN. Fl, Ber. p, 3281 
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1079. Hypnum inrricdtum furculis ramofis; ramis bre 
vibus; fol. lanceolatis„ acutis, patulis; thecis ob 
longis,obliq`uis: operculis cenicis, aeutis. w1r.r.ßEN. 
Fl. Ber. p. 328. ‚ _ ' ‚ 
.Hypnum inrricarum _furculis repentibus, ramis breui­ 
bus; fol. laxis, lanceolatis, acuminmis; capiulis 
Ó oblîquis, cernuis; mucrone obliquo. sc1­1aan._Spic. 
Р­ 99­_ ‚ _ 
1п cortxexbus arborum , ad truncos et in muris. Vere. 
1080. Hypnum ßlzfbrme furculis tenerririris parum ra 
mofis, fol. ouato~acuminntis, conc`a'uis,' imbricatis; 
thecis ereéiis cylindricis. 'r1MN. Prodr. p. 225. 
In truncis Salicurn in_ der Pörfchen et Bruckau. 
Aefiate._ 
\ 
1081. Hypnum riparìum farculis teretibus, ramofis; 
fol. acutis, patulis, difiantibus. L1NN..Syfi. Veg. p. 
. 952. ., ‘ &quot; ' _ 
Hypnum ra`m`ïs teretibus et pinnatis; fol. ouato­lan 
ceolatis, pilo terminatis; fetis caulinis breuibus. 
HALL. Hifi. n. 1746. 
Circa rivulos im Kramern, alibique. Vere. 
411. BRYVM. ниш‘. Muse. 2. p. 94. 
Capf Рагу}. exzer. dentibus 16. acutis: inxèr. e r11e1n« 
brana carinata ciliis difformibus. 
Marc. Flor capituliformis, dioicus. 
1o82. Bryum andrpgynum furculo ramofo, ereëto; fol. 
lanceolatis, patulis; thecis cylindricis: operculïs 
acuminatis, feta terminali. w11.Lnn1. Fl. Ber. pag. 
2 . Nhŕîuiìn analragynum caule ramofo, androgynum. L1NN. 
Syfì. Veg. p. 946. 
In truncis arborum in der Miihlau. Vere. 
1083. Bryum argenreum furculo ramofo, ereûo; foi. 
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nùtantibus. qblongîgz operc_\;\_l_ip c_onu_ex_i_s; „(щ uil. 
Imi. wxLLn_ßxg|`. p. 329. Ä., _Bryum _argfnxeum an_ther. pendulis; .furçulis cylind;­i. 
cis, imbricatis, laeuibus. шин. Syft.,Veg. p, 949. In muris,'teâ`tîs, fepibus xupibusque abunäe. Vere et ь ‘ 
BUÍDUIHO. 
‘ ‚,‚ .L ‚‚ , ,.¿. 
' 412. мышм. ниш. Mule. 2. p.«9,4. 
` Cap_/Í Pen:/l. exrer. denribus 16. acutis: inter. ¢‘.__m¢m. г _ 
bruna cîliis di&amp;`orm_ibus.v . 
Мак. 'Flo_.r disciformis,.._dioìe11s. ~ 
'1o84. Mnium palu/lrèlumulo ramofo, dichotomo; fol, 
Iubulatis, acutis, carinarîs; thecis oblongià: operen# 
iis conicis. _w1LLnEN. Fl. Ber. p. 330. ` 
Mnium palu/lr: caule dichotomo; fol. fubulatis. Lum. 
i Syñ. Veg. p. 946­„1 ‚ ‚ 
.. ln, paludoiìs cum S haggLo_palu]lri bei Sr. Georgen. 




i JQ35. Mnium _/èrpyllzfolíuml furcplo íïmplici; fol,.¢b. 
ouatis, obtuíis; thecîs niqtantibus, ouatisz. operen. 
lis conîcis, acutis. wxLLnsN. Fl. Ber. p. 332. 
Mnium _/crpyllifolium pedunculis передам; fol. .­pa. 
tentibus, pellucidis. LLNN. Syů. Veg. p. 9_47.¿¢. pun 
Eïazum. ' 
Bryum punûagum çapfulis cernuis; pedunculis ядре“ 
gatis; fol. oh_ouatis,.integerrin_1is, obtuiìs, `pún&amp;ß`­' 
‚Щ. scunn. Spic. p. 85. ‘ 
Ád radice: Salicum in der_ Bruckau. 
_1o86. Mni urn cufpidarum furculo fubiimplici; fol.oua.„ 
tis, acutis, ferratis; thecis nutantibus, oblongis: 
operculis conuexis. \vxLLnßN. Fl. Ber. p. 332. Мп1ит]Ё—тру111[оНит ‚в. си/рййагищ pedunculis aggie­ _A 
genis; fol.aIternis, acuxis, ferratis. Luau. Зуд. Veg. 
P» 947 
Bryum cufpiclarufneapí. nutantibus; pedunc. aggrega~ 
tis; fol. ouatîs, a_cutis, ferratis. зснквв. Spie. p. 84. 
In nemoribus et fofiis humidís. Vere. . 
H h ` „ 108% 
О 
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H1937, Mnium rqléum furculo fîznplici, prolîfero; fol. 
oblongis, Bcuris; thecisnutantîbus, oblongis: oper 
culis conuexis. w1LLnn1~x`. Fl. Ber. p. 333. 
I Mnium ferpyllífolium у. „ыфтм, pedunc. aggrega 
tis; fol.'rol`acee congellis, lanceolatis, acutis. Lmrz. 
Sylt. Veg. p. 947. »» 
Bryum rnfeum capfulis nutantibus; pedunculis aggre 
gatis; fol. rolacee congellis, lanceolatis, acutis. 
scam­:a. Spic. р­ 84. 
Iisdem cum priore locis. 
1988. Mnium vmlnlazum lurculisereûis; ramis f`af`cieu 
‚ »_ latis, foliol. ellipticis, Ivndulatis, argute деяний; 
‹ `°‘ pedunculis aggregatis. wars. Crypt. p. 158. 
Mnium ferpyllifolium В. ­.„.1..z«„.„. pedunc. aggrega 
tis; fol. oblongis, vndulatis. LmN.Syli. Veg. pag. 
947~ 
Mnium ligularum furculo fublimplici, fol. oblongo 
lanceolatis, ferrulatis vndulatisque; thecis miranti 
bus oblongis: operculis conuexis. wxLLnirN.Fl.Ber. 
P­ 334; ‚ 
Bryum lzgulazum capl`. nutantibus; peduncul. aggrega 
tis; fol. oblongis,vndulatîs, ferrulatis. зснмв. Spic. 
p. S4. 
In fyluis, ad vial roridas, circa rìvulos et fcaturiginea. 
Vere. ’ 
1089. Mnium cefpizirium furculis lubramofis, ramis 
breuiflimis; fol. lanceolatis apice fetaceis; thecis 
ouatis, nutantibus: operculis conuexis. w11.Lmm. 
Fl. Ber. p. 334. 
Bryum .ce/pnirium anther'. pendulis; fol. lanceolatis, 
acum1nato­f`etaceis; pedunculis longîflimis. Lmw. . 
Sylt. Veg. p. 949. _ 
In arenofis infularum Danubii. Aprili. 
1090. Mnium capillare capfulis eylindricis pendulis, fo 
liis ouato­lanceola1is,pilo cano terminatis. 
Mnium capillare anther. pendulis: folîis ouatis, l`etife­ 
ris, carinatis; peduneulis longîflimis. Linn. Sylt. 
Veg. p. 947. I n 
‚ ’ . 
É» ‘ \_ 
I I ' Í 
cxYr'r0GAMxa. Mvscr. ‚ ‚ _ es 
In vdis Гу1ие(’сг1Ьиз.‚‹ _.. _‚ _ _ 
Varia: fetis vix lin. 3. longis. ._ ` . ,­. 
413.ixox1.__a.a_r:­rax_ui. nauw. Muac.&quot;2: p. 95. I 'È 
Capf Periß. exzer. dentibus 16. apice cohaerentibug, Ё 
_ obliquis: inrer._cilîa toticlem, membranacea, 
_ _ _ _ plana. _ _ 
Мал’. Flor difciformis, clioicus. _ _l ‘ 
ц ’ 
fol. oblongis, acuminatis; _thecis ouatis, nutanti» 
bus; qpereulispianis. w1LLm_tN. Fl. Ber. p. 335, 1 
Mnium hygromezricum acaule ; anther. пишите; çglyp, 
tra refiexa, ‘спадом. Lum. Syfi. Veg. p. 946, . _ 
Bryum hygromezricum capf. pendulis, obouatis; f\_i;_­¢g. 
lis fimplicibus ; fol.pilif`erxs, ouatis. scor. Caml 2. n, И 
1 03. _ » . 1п fgluarum locis deufìis circa Blumènau. 
414.‘aA7uraAma. nauw./Siirp. Crypt. T. Ii. ржи. 
Capjl мы. ехт‘. dentes 16. cuneiformes: intern. 
membrana conica, _plicato­carinata_, in aperta­ _ . 
‚ ram .lncinulatam conniuens. ` ­` 
Flo: androgynus. 
1092. _Bartrba_mia pomîformíf capfulis. fphaericie, мы‘ ’ ti lum o iquatis in__`etis e ongatis reëtis. _ 
Webera pomifbrmi: furculo ramofo; f`oL1ineari_~lan 
. ceolati_s,_ feta terminatis, imbricato‘­patulis“, thecis 
fphaerxcls; operculo plano. WLLLDEN. F1. Ber. pag. 
336’ ' ‹'_ 
B1yun¿__pamzfonne anther. fereůis, fphaericis. Lxmm Sy дед P» 941­ V _ . _ 
In argillofis ad margine: viarum in fyluis Modrenfibus. 
Iunîo. “ ,_ ` 
.' н‘ ,­.'A'~ 
__ Hâh я › ‚ . 415. \ 




415. wsßnul. nznw. Мисс. 5,13. 95, 
c1.ass1s XXTV. у 
Capf Perijì. exzcr. dentîhus 16. acuminatîs: intern. 
membranaceo ­ carinatum cum et absque cîlîis. 
Flore: hermaphrodìti. „J 
1003. Webers питал: fol. lanceolatis; capfulis oblon 
gis, nutantibus. ниш. 511111. Crypt. Torn. 1. р.,9. 
tab. 4. ' д ` ' ' 
_Webers таит íurculo íîmplici; fol. ouato~la1_1ceola­ 
tis, ‘conniuentìbuag thecïs cylindraceîsz opegculîë 
conicis, mucronatis. w11.1.n1n~1. Fl. Ber. p. 336. 
Bryúm пиши: fol. laneeolatis, fubulatis; cnpI`uliav1'­ 
céolatis, cernuìs: operculo conico. scanne. Spie. p. 
`3‘° _ _ 
­­'rnvfyluîs abiegnis circa Modram. Iunio. 
.fi ­ 
416. вчхвмгмих. nrnw. Muse. 2. p. 95. 
Capf. Perzß. 
’ membranaceo~pliœt1.1m. ‹ 
Masc. F lq: ¿d_ií`co_ideus. 
хит. dentibus 16. truncatis; intern. 
1094. Buxbaumia aphylla ^lÍurc_\'1lis foliisque mìllîs; 
theca ouara, dimîdiata: operculo conico, obliquo. 
w11.1.1&gt;1aN. FI. Ber. p. 337. 
Buxbaumîa aphyllapedunculo elongato.1.1NN. Syfi. Veg.’ 
. 45. ’ ' In lgregnolìs vmbrolïs tenui grnmine veflitis in der Birìr. 
дети. fNovembrî. ' ’ 
‘ 417. ‚‹‚‚„‚‚‹1‚;1‚. ниш. Muse. 2. р. 96. 
— 'Capjf Perifì.. exrcŕn. dentibus I6. intern. reticulatumf 
Marc. Flor gemmìformis in alis foliorum. I . 
1095. Fontînalîs antipyretica furculo ramofo, vago­, 
fol. lanceolntis laxe imbrîcarîs; thecis fubcylindrì­ 
cis: operculis planis, mueronatìs. wu.1.DnN. Fl. Ber. 
Р’ 338« 
F enti 
cnY_P1_‘o.GAM1A.1_¢vser. 7 .5485 
Fontinelis anripyverica fol. complice_to»cerina7tie„ t1:if`a~ 
riis, acutis; anther. Iateralibus. ыъпч. Syfi. Veg. p. _ 
945. . „ ‚ _ „ ,_ 
In Банный ramo beidem Iiígerízaur am Damm olim eo­1 
_¿V ‚— pìofe; nunc_itrfulae ibidem prodiere. L 
и 
» 
\ . _ . ‚ ~ 1 
В. нвмтйсх petalo calyqatrazo, flyligero; capjùla vial 
vir dehzßrenre. neuw. Musc. 2.7 p. 63. 
V Vai.. V ` — Í` ‚д‘. 
418. 1v11Gr~:nMA1Ã1NxA. Leysen. He_l.7Ed. ш p. 274. 
fd.­ an 
‘ 1 Marc. Flo; I`ef'filVis, индия. V . —‘. 7 
F em. Capjf pedunculata, nude, 4­valuis. 
*) Frondíbur pi1m7ati.r, fec`úńnli.r. _ 7 
» L L в‘ L 
1096. Iunger m a n nia a_fple'niniukr frondibus fimplici­ 
ter pinnatis; foliolis o\x1atis, fubciliatîs. Limi. Syfi. 
Veg. p. 953. scor. Cam. 2. n. 1338. t. 62. 7;_ 
L 1 Iungermenniefol. pinnatis, f`ubrotúnd`i`s, feuatie; ex 
apice fiorifera. 1rALL. Hift. n. 1868. ` 
In truncis erborum, etiam in terra inter Museos.' 
| 7 _ I 
|097. Iun g e r m a n n i a biolenram frond. fimplicîter pin 
natis, apice Horiferis; fol. biientetis. L1NN.Syft, 
Veg p. 953. . 
‚ Iungermannia bidenrara fureulie procumbentibus re~ 
mofis, upicibus fioriferis'; fol. òuatis, bicufpidetis;__ 
fiîpulis lanceoI_eti_§,7 guuclridentetis. scanne. Spic. p. L 
104. I . 
In vmbrofis humidis im Rug/chegralven. . V ‚ ' ‘­_ 
1 
ъ — 
**) Fronolibur imbricarir. 
1093. I u n g e r m u n n i e complanara furculis repentibus; 
fol. inferne euriculatìs, dupliceto­imbricatis; remis 
aequalibus. L1NN. Syfi. Veg. p. 954. 
Iungermannie fol. rotundie, атм imbriçatis, caule 
plano, multifloro; Гей: breuiffimis. ­HALL. Hifi. n. 
, '.~. ]8ßo_ 7 _ . ‚ . In verierum erborum cortîfibus. J ..'. ~ ‹ 
Н L ­­I H h 3 хо99. 
436 cnnssxs XXIV. &quot; 
1099. I u n g e rm a n n î a «Шаман furculîs repentlbua; 
tol.ìnf`eme auriculatïs, duplîcato­îmbrìcatis; rami: 
f apice lat_îqrîb»us. x.n~m„ Syíh Veg. р. 954.scor. Cam. 
` ' 2.,n.`134r. f 
Iungernnannìa fol, imbrîcetîs, alternïs, orbiculatîs; fe~ 
:is breuîfïìmîs. (HALL, Hifi, n, 1874. 
In corriaibus arborum. 
419. MARCHANTIA. Lnysmg. Hal. p. 274. ' ‚ 
Мал. По: (еШНв campanulatus. 
Fem. capfula pedunculnta, pelata. 
1100. Marchantîa polymorpha calyce communi de« 
cemíìdo. Lmw. Syíì. Veg. p. 955.' 
'Marchenrîa polymorpha fol. obtufe lobntïs; receptacu~ 
iîsplanîs, orbîculatis, в) receptaculìs lo vel l2­­­ffî 
_dis, laciniîs lìberis, linearîbus. wxLLnnN. Fl. Ber. p. 
44. ‚ ‘ Magrchantîaiflellaxa pîleo îacîniato, lacîniìs teretlbus, 
apice dïlatatís. sco». Carn. 2. п. 1354. ‚ 
ln vdis vmbrofìs ínter vîneas im tiqfen Weg hinten du 
, Grdfw Pllfy Garten. Vere. ' 
` A L G AE. 
1) Terreßres. 
420. Lxcu1:N. 
,kecepnculunn fubrotundum, planîusculum, nîtîdum. 
Funde: fatînd ndfperfae. 
A, L е р r о a)PuIv¢ru1enri. 
Leprae. HALL. sormmn. Enum. Lich. Part. I. 
Irol. Í.îc h en anriquírazi: pulverulentus, atar. sc­mus. 
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‚ Lieben crufiaceus, faxatilis, gmniumrninimus, aten. 
HALL. Hifi. n. 2081. ‚ ' &quot; 
Byffus 'anriquiza`ri:. Lime. Syfi; Veg. p. 974. 
Lepra anziquizazif; puluis ater. wxLLnaN. F1._Ber.p_||g,§ 
370. 
In rupibus, muris, afferibus, fere vbique.i 
1102. Lichen fìavur puluerulentus, Вниз. scarna; 
Spie. p. 139. rior­­mAx~1z~1. Lich. p. 2. t. 1. f. 4. 
Byfius candelaris pulueruleuta, Наша,‘ lignis adnafcens. 
мм‘. Syfi. Veg. p. 974. 
Lepra Наш‘; púluis fiavus. w1LLn1:N. Fl. Ber. p. 370. 
In arborum truncîs, corticibus’ afferibusque putresce11~ I 
tibus. 
Crufìa terfuifiima Наша et aurantia, farinofa. 
1103. Lichen lurerçen: puluerulentus, verrucofus, ful 
phureus. 1~1o1­1­­MANN. Lich. р. 3. &quot; ~ ’ 
Lieben crufìaceus arboribus adnafcens; farinaceus, 
verrucofus et non rimofus, luteus. мхснвь’. Gen. p. 
_ 99. n. 61. 5 
In fcorrîce Salicuïàin der Au, et in Iuglandibus Rur chegraben. ‹ ‘ ` СгаРсв verrucofa farina luteseente adi`pe,rf`a. 
.11o4. I.ichen rojèur puluerulentus, conglomeratus, ro» 
Гена. зснквв. Spie. p. 140. 11o1~'rMAN1~1. Lich, p. 5. 
Lepra тора puluis e glebis maximis, fparíia, rofeis 
confians. wtLI.1&gt;1­:N. F1. Ber: p. 371. 
In cortice Salicum annofarum in der Miihlau. 
Glebulae diuerfae magnitudinis, pulueruiehtae, amoe 
ne rofeae. „ ‚ I 
1105. Lieben borryíialer puluerulentus, viridis. sorr 
MANN. Lich. р. 6. r. _1. f. ъ. 
Byffus borryoíoler priluerulenta, viridis. Lum. Syfi. Veg. 
P' 974» › 
Lepra bozryoider, puluis aceruarim fparfua lut¢o­viri~ 
dis. w1LLD1~:N. F1. Ber. p. 372. 
In humidis vmbrofis; cortice arborum putrescentium. 
_ Cruña puluerulenta viridis, et ex тыс“ fiauefcens. 
­H H h 4 . 1.1106. 
433 I EL­Leurs XXIV: 
1106. Lic h en Iaéïeus puluerulento­ crufìaceus ,.' aibiflî­' 
mus. scmuzß. Spie. p. |39. HOFFMANN. Lich. р; 7. 
t. х. f. 3. › 
’ Éyffus Идеи puluerulento­cruíìacea, albifiima. шин. 
Syû. Veg. p. 974. _ _ _ _ 
Lepra Идеи,‘ pulms candrdus. w1LLnsz~x. Fl. Ber. pag. 
37 Í» ‘ — ` ‚ 
In arborum corticibus et Muscis.' ‚ ‘ 
Crufìae albae „мае fragili infperfi lunt acervuli conglo 
merati, cretacei, albîfiîmi. 
_I1o7. Lïchen incanur puluerulentus, albus; glebulîe 
rotunclatis. scnm«:a..Spîc. p'. 139. ноггммш. Lich. 
р. 7. fa I. f» 6. ­ ` 
Byffus insana puluerulenta ,¿incana, farinae infiar lira 
ta.`L1.\rN. Syfl. V_eg._p.~974. _ Y 
Lepra incana, puluxs rncanus. wxLLmsN. Fl. Ber. pag. 
371. _ ‘ 
In corricîbus arborum et&quot;terra humide. » 
Glebuiae difformes albidae er cinereo­virentes farinìe 
inflar difperfae edparent. 
‚г 
1108. Lîcben rubercula/ìu pulùeàllento ­ cruflaceus, 
verrucofus, fubcinereus. Hòn~MANN. Lich. р. 9. г. 2. 
fig. 1. \ 
Verrucnrîa zuberculoßz crufla orbicularis cinerea tuber 
culofa; tuberculis. minimis, fuscefcentibus. wrm. 
ввьт. Fl. Ber. p. 368. 
In cdrtice Fngi. _ 
Crulla tenuis cinereo­virens, orbiculata, margine albo 
cinëla. Verrucae fuscefcentes, minimae, veríus 
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} ’ СКУРТОЁАМДА.’ ЮВ6АБЭ’_ _ 
~«~~'if.1ia1~.' Á L_ b)_ ­ ­ i.‘.` 
` l А ц) ТиЬепиН: _/ë_Ü1`liI1u.r. 'il к ‘А 
Herpes. HALL. _Verrucarim ‘ноггмжпн. с. L 
1109. Lichen rugofu: lepröfúa; lalbicans; Iineolis fim 
plicibua punâtisque nîgrîs, confettis. Linn. Sylt.­Veg. _ 
p. 957. nox«‘FMAm~1.Lich. p. 10. t. 2. f. 5. 
. Уеггвсдгёепгдеф впэёсапзддгиъегсийз тйацйШпйЁ, in ~ 
lineas et punéta confettis difpolitîs. wxLx.1&gt;nN.Fl. 
Ber. p. 369. ~ ~ л „ 
In einer­u’m,fp1aeprimîs­Fagoram cortice.' &quot;J 
vf&quot; Í 
:xi 
1110. Liclien jìripru: leprofus, albicans; lineolis ni~ ` 
_ gris, ramofis, charaëleriformibus. Lu~n~1.Sylt. Veg. 
_ p. 957. non­‘MANN. Lich. p. 11. t. 3. f. 2. a. t 
Lichen de rimis efilorefcens, biualuis, ater,­ ch:1ra&amp;eri.­ 
А fticus. мы. Hilt. n. 20 79. ‹ ’ 
Verrueaïria fçripra albieans; tubereulis atris, planis, li 
nearibus¿ varie flexis. w11Lm:N.‘ F1. Ber, p, 369, 
In cortice НЕЁ, Carpini frequens. ` 
Crulta cinerea et virefcens, lineis limplicibus et ramo 
fis, diuerfimode liexis, _polline иго repletis. 
1111. Li e h e n hebraicu: leprolìxs, albicans; lineolis ni 
gris, díuaricatis. напиши. Lich. pag. 13. tab, 3. 
fi . 2. e. Verrguearia hebraica albicans ftuberculîs ‚лат; lineari 
bus apice diuilîs. wr1.LmrN. Fl.. Ber. p. 369.» Í 
Cum_ priorefrequens. ' &quot; &quot;­ 4 
A Liehene [cripta vel primo intuitu diue1jf'us adpareiz li. 
n`e_olae craffae Lfìmpliceaiet ramofae , atrae, diuarica 
не, ad angulum tere гейши cliftantes. 7 
1112. Li chen `pulicari: leprofus, albicans­, lineolis лёд 
‘ gris, breuifiimîs, fimplicibus. not­‘maxim Lich. p. 
14. t. Q. f. 2. f. 
Vertuearîa pulirari: albicans, tuberculis plania, linea 
ribas, breuifiìmîs. w'1tLi5xm,«Fl. B¢t.ip..&quot;g70. ` 
\ In cortîce Fagi. ì 
H h 5 _ 




,499 .ff c1.Ass1s XXIV. .’ 
Tubercula oblonga­,~4 eonferta, nigerriml infident em. 
flae cinereae. ‹ I А 
' 1113. Lichen pertu_[i¢r leprofus; verrucis f`ubtefi`elatis, 
laeuigatis, pertufil,__ poro то alteroue cylindrico. ‘ 
Lmr1.Syfl:.*Veg. p. 957. 11ormAm~1.'Lic­h. p. 16, r. 
­ _ » ­ .3'. f. 3. 4. реф‘. Colleét. V. 2.'p. 181. t. 13. f._3._ Liçhen crufla verrucof`a,‘ areis polygoniis,­_punêìi cria. 
HALL­ Hill. n. 2053. 
_ ‚ ‚ Verr.ucaria.perru_/a crufla albicans; tuborculis impreflîs, 
atris. wx_LL1&gt;z1¢. F1. Ber. p.368, ' 
In cortice‘Fagi, nec in faxis rarus. 
Crufla кидай albo­cinerea aut cinereo­virescenl. 
_` Verrucae confertae, inae uales, polygonae, albidae, .' Í ` in »medio poro nigro pertfloratae.' 
ь 
\.' 
ìII4. Lieben fìzgineur leprofus, Шин; tuberculis al 
­' bis, farinaceis. Lum.. Syfi. Veg. p. 957. 
Verrucaria [дума crufla albicans”, tuberculis pl|nis,‘»'\ 
farinnfîs, concoloribus. w11.Lnn11. Fl. Ber. p. 368. 
,Var._a) ногвммчът. Lich. p. I8. r. 2. ‚Е `4. Crulla te 
'­4 
nuifiìma admodum friabilis, glaucescens, ru­ \` 
Á _ gola; tubercula difformia, alba farina plena. 
Ъ) 11or1=MANN. Lich. p. 19. t. 7. f. 2. Crufìa pau 
.lo folîdior, viridefcens, zona repanda palli 
_ .dinre limitata. 
Vtraque in _variis arboribus .freq\\ens. 
1115. Lie he n jànguinariur leprofus, ciuereo ­ virescans, 
` tuberculis atris. Lum. Буй. Veg. p. 957. aorrnmu. 
Lich. p. 27. t. 5. f­­ 3. 4. ‚ _ 
Lichen limirarur спада glauca aut cinereo­virenq; li­ ­ 
nea marginali, repanda, nigra; tubercula plurime, 
nigra. scor. Cam. 2. р. 1370. e ­_ ~` 
Vêrrucaria ßrnguinea cînereowirescens, tubercuiis 
atris. w1LLn'a1~1. Fl. Ber. p. 367. __ ­_­I 
In variis a_rboru11_1`corti_cibus, ‚‚ ‚г ' _ 
Crufla cinerea et&quot; cinereo­virescens, linea marginali 
l_ repanda, nigra cîrcumfepta.’ Tuberculn folitaria, 
courpreffa, muginata, nigra. 
ц . ‚ ‚ ­val 
&quot; Y à L 1116. ­12.1 g ¿sld 
Í 
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.I`I16. L­icl1e'n ­fmco­uur leprofus, fuscus, tuberculis 
atris. msu. Syiì. Veg. p. 957. riorsumu. Lich. р. 
22. 
Lichen»ci­.u{ìa.farinacea infeparabili, cînerea; fcutis ni­ '~ 
gerrimis conferta. H.«r.r..­Hi(ì. rx­ 2062. 
Verrucarìnfurcó ­afro , crußa {иксы 111Ье1с1111в planiì, _‚ 
a1rîs.~'w11.1.­nl1~1.~I~`l. Ber. p. 368. _ ,_‚ 1, 
111 lapidibus coaceruatîs inter vineas. ‘ . 
Crulia tenuiíïima a lapide inleparabilis, pcînerea et fus 
ces_cens, cui minutiíïìma iníident tubercula, niger­ ‚ 
.f rima. \ ‚ 
' . « &gt;\ 
1117. Lich en niger leprofus, мех; tuberçulis 1`ubro« 
tundis, concoloribus. ыыы. Sylt. Veg. p. 957. non. 
MANN. Lich. p. 23. 1.3. f. 6. » L 
Lichenleruíia continua aterrîma; glebulîs fubrotundit. 
n.u.1.. Hifi. n. 2084. „ . 
Verrucaria nigra crufia ми, tuberculis planis, conco 
' ‘ loribus. w1LLn1n~1. Fl. Ber. p. 367. L ’ W 
1 
‚ ‚ In rupibus paflim. , 
Crufia lata, nîgra,’ tubercula conuexa, ат. 
I I I8. L 1 с 11 е п murcorum crufìa farinoía, tialierculis atril. 
Humm. Lich. p.32. wanna. Spie. p. 183.5¢;op„ Cam, 
2. 11. 1375.! _ _ 
Lieben cruliaceus museo plerumque innafcens, pollini 
cinereo veluti contlatus; receptaculis Horum nigrila 
шсн. Gen. p. 98. n. 41. 
Crufia Byßì incanne Lum. Tubercula copîofa, atri. ,I 
wanen. l. с. ’ ' 
. In muscorum ßratis et arborum corticibus, Museìs ub# 
ÖRÚIÍS. ’ ’ ‹ ,‘­ 
..« 
р) _Tuberculis fungoßr, _/lipizñtir. 
Tubercularìe. Hamm. 1. с. 
_ 1119. Lieben Sabulemrum leprofus, vir­eseens; tuberi 
«мы fubûipîtatis, planìusculis, atrisäscuaaa. Spia. 
p. 134. попы. Lich. p. 36. 
.f _ /_ А 
&quot; In 
497; V.­.cLA.es1s XXIV. 
с In muri: ergilleceis» im Obcrufer, et bei den Zïegelöfq. 
Tubercula ad lentem breuiter pedicellete, nìgre. 
H20. Lichen fungifbrmi: crufìeceus, cinereo­«viridis­, 
‘ tuberculis fìipitetie, fuscis. scor. Сага. 2. n. 1364. 
ноггм, Lich. p. 38. t. 8. Е 2. 
Verrucarie fungiformir crufia gleuco ­ virescens ; tuber 
culis fùìscis, ftîpitatis. wrLLveN­_ Fl. Ber. p. 366. 
In argillofis lnumidis infra M. Calueriee Decembri in 
чет. 
Cruflta verrucofa cinereo ­ virens: fìipiti albo ïrrfidet tu 
berculum vnum, тайне duo, primo pellide ferrugi 
neum, dein fuscum. 
с) Scurellari. 
Scutelleria. norruAx~m. l. c. 
II2l. Lich en rarrareur crufiaceus, ex albido­viree­ 
eens; fcntellis fiauescenribras, margine albo. Lmrz. 
Syfi’. Veg. p. 953. Horen. Lich. p. 12. 
Lichen fefiilis, fcutellie Ibrdide virentibus, orîs МЫ‘. 
_ HALL. Hifi. n. 2057.? 
In rupibus et lapidibus. Х 
Crufta cum pnuco virore cinerea: fcutellae primo ex 
’ ŕlauo­virentes, dein fuscescentes, margine albo. 
к 
1122. Lichen auranriacus leprofus, albido­cinereus;' 
fcurellis eufentiecis. r1o1=i=M.Lich. p, 45. 
Lichen cruftaceus arboribus ednefcens, ex albo fubci­ ‘ 
nereus, receptaculis ñoruin eureis. nudie. мхснвь. 
Gen. p. 98. n. 33. I 
In Cerafis in der alten Аи copiofe. 
ln crufia cinerea fcurellae copiofiffimee coloris auran 
tiaci, margine paululum pallîdiore. 
’_1_I23. Lichen byßìnur puluerulentus, nigricans; feu 
tellis minutiflimis, Hauls. r1o1=1=M.Lich. p.V46.Vt. 4, 
&quot;` fig. 7. 
' Lichen crufie farinacee, verrucofa, glance; fcutellîs _ 
‘ rlauis, planifïimis. HALL. Hifi. n. 2046.? 
‘Í 3 In 
»cxYr­ròGA‘vM.xl\.l­&quot;A­`x.&lt;iAn. 493 
— Ín iàllie' horlixlanórum,` fx'equens'etîem in afl`erîbús&quot;pu­ 
Íridîä. ‘ ’ ‘ а’ 
Cruûa farinofa cînereo_­nîgricans; fcutelle§­minutif§\ 
дне, Hause, prix albicanńbnqï. ` ` &quot; ` 
в: ' ›‘ 
‚.› ‘Ж 
1324. Ifiçhen fulvur lepro(us,~luteo`­virîdîs; lcutellis. 
fuluis. зсвввв. Spic. p. 1 7». aò1­'z=n.'Lich‘¿ p. 48. 
&quot;I.­icl1en”crufìnceuc ­­­ ­ arinnceus; verruco1`ris’¿ ful 
phureus; receptaculis florum fuscls. mcs. Gen. р: 
96. rn. 4. 
“In cortièîbnslirboriim' ènnofarum. înprîmi‘eî»Salîcum.‘ Z 
‹ СшРса iunior ex Viridi fìeuescenà,&quot; per fenium feníim ' 
­.cinernfcitp s¢u¢¢1x«¢fu1v@¢„iuni¢.¢» margine ­eleua\| 
йоге gaudem, qui demum oblrtterarux'. U 
H25. Lieben jáallidurff eruffaceus, añwîcens; fíëurellis 
pallide rufbrîe, margine albo , crenato. коим. Lich. 
p. 50. г. 5. f. 2. V ‘ ­‘ &quot;1 
Lichen crufìa семей, verrucofa, cinereß; {`cu~tellis ru 
fis, _margîn`¢tis. »r­xA1.1.. р. g_o49_.&quot;’ ` 
._‘ \In ‘папаши: ягЬогцт cortrcrbus. 
FiguraCl. rro1=FMA1~n~u cum\nq(b;q.Ipecimine bene conne 
nir, {`e_d fcuxellae funt fubfuscae, lrregulares, conuexae, 
margine ellçuo, erenato er reuoluto. Crulìa craffà 
granulofo ­ puluerulenta, cînerea. 
1126. Lichen jiabfurcur crufìaceus, albicans; fcutellië 
Íubfuscis: margine cinereo, fubcrenato. ноггм. 
._­ Lich. p­ 51.1. 5. f. 3. nmz. Sp. Pl. Ed. Holm. pag, 
1142. 
Lieben crullafarinofa; fcutellîs fordide rufîs, planius'~ 
culîs. HALL. Hifi. n. 2047. 
._­_.;Mixt`îm cum L. /Zmguimzria, et in rupibus. 
Crufìa verrucofa, cinerea. Scutellee copiofae, plenae, 
_ margine eleuato, albo, integro, &quot;Миша et crentl 
” lato. _ — ` 
1127. „Lich е п ­aref crufìaceus , albicans; fcutellis etris, 
margine albo, (ubcrennto. когти. Lich. p. 53. L14. 
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‚ Цсьеп ßxbfu:cu:.`r.ruf’caceua,` albicansf,.fcutellis'nigri|;i 
iunioribus vrceoiatis, cauis. Lxxm. Зуд. Veg. pag. 
958.. In corncibus ari­iiorum, et in faxis. _ _ . 
Crufiae cinereae, craffae, rimofae infident fcutellae: 
__ ­,~« ` iuniores verrucofae in medio punêlo nigro, ветвей 
э 
.\ 
i ` ;’~ ‘п _ 9) Crußacei. 
adultae disco stro. margine inaequalî albicante vn 
т _dularo, eta comprefiione fcutellarum Мера an 
,gulatc. ‚ _ ‚ ‚ _ _ , 
1128. I..­ieheh ndrogynur erufiacaus, albicans, tuber 
__ culis puluerulentis; Ícutellis pallidis; margine albo, 
pïrenulato, puluerulento. norma. Lich. p. 56. tab. 7. 
S­ ­ ‘ 1 ’ In arbosium truncis putridis. 
: Crufln grifea, wuberculata: tuberculis farinaceis; feu 
А reu... fpadiceae margine albicante crenulato , pulue 
rulento. ` 
B. Imbrícati. 5&quot;&quot; 
I 
.rl 
Нога. _nALL. aorx=MAm~r. 1. c. 
1129. Licherrcandelariur crufiaceus, Наша; fcutellis 
luteiaè Lmrä. Syfi. Veg. p. 95­s. noi­&quot;r`M. Lich; р. 57. 
f r. 9. . . . ­ — Lichen froiide lacinîata, rotunda lobata, flaua, 
_ lore. 1«1A1.L. Hifi; n. 2023. 
In arboribus, muris antiquis, Iaxis. ‚ 
Crufia rugofa, lutea conflat foliolis minutis, imbrica­ 
tis, crifpis. Scutellae concplores: iunîores inte 
grae; aduitae margine crenulato. 
C0!‘lC0° 
' \ 
1130. Lich,en jïauercenr cruflaceus, fiauo­virescens; 
fcutellis rufo­luteis. ноггм. Lich. p. 59. ’ 
In corticibus arborum. 
Crufìa orbicularis, foliacea ex ŕlauo vireseens. 
tellaeiuniores aurantiacae, adultae rufescentes'. 
Scu 
11310 
`eaYr&quot;roG.n._fnr. L1‘r.eL‘L. Ü 495 
Í 7 1,131. Lîcŕhen murarumi crufìsceus, imbricńtús; fol.' 
pulpo{ìs',` `aí1'guûis,­lutei's,‘ fcutellls ­fconcolorìbus. 
_ ноггм. Lich. p. 63. с. 9. f. 2. &quot;_ ' . ` . 
’ In muris argîllaceis, I`c«andulisqu\e putrescentibus. 
’ Crufìa orbicularis, foliacea, folîolis mînimisdum hu 
mid; Рим, p_uIpofis;_fup\ja« aurais, fubtus albidis. 
Scutellaefulune _margînelintegerrimo concolore. ‚ 
_ д P 7 
1132; Lichen orbicularir crufteceus, imbrîcatus; fo# 
` liolîs margine verrucofis, puluerulentis; fcutellil ‚ 
fusco­nig'ricantibús. ногвм. Lich. p. 68. t. 9. f. 1. д 
Lichen fronde femîpinnata, rotunde lobata, cinerea; 
fcutellis nigris. uAL1.'..l­li{î._ n. 2016. ' ` 
'In cortice Fagi, Carpini. а. 
Rotundas confìituït rofulas, cinereas, foliolis apice ob 
шт, laciniaris, arenulatis. Scutellae nìgrae mar 
‹ gine cinereo. ' 
' I 
г 
Ъ) Ёо11асе1. .`_.\‘ 
Lichen. HOFFMANN. l. c. 
1133. Lîchen „ниш îmbrïcntue, foliolisilinearibui, 
multifidis, obfcure virîdibus; fcutellisrpullis, _cililf 
‚ tis. ноггм. Lich. p. 69. t. 14. f. I. 
.In cortice Fagi, Carpîni. _ 
Primo întuitu L. „плыли; iuniori íimillîmus». ar armi; 
to oculo (karim apparenrfcutellae atrae margine ¢;i~ 
Наше. ` r ­ ’ 
\‚' 
1134. Lichen _/lellarir imbrìcátus: foliolïs oblongis, i 
— lncîniatis, nngufizis, cinereis, fcutellis pullis. Lum. 
гуд. Veg. peg. 959. ноггм. Lich. pag. 71. tab: 13. 
. 1.2. ‚ _ 
Lichen fronde cinerea, profundîus diuîfa, laciniat|,‘ 
obtufe lobata; fcutellis glaucìs, nigrescentibus, 
HALL. Hill. n. 2017. 
In arborum truncis. 
Cinereus, orbic1_1latus,_in medio Ícutellae iuniorel, 
fuscae, aůultee „архивы. ` 
_\. ._ G. 
¿_|,.g_5‘. .~ г’ с ы вы: X X HV. f­ ¿_ 
&quot;1135. Ы c`hbnî :quell/M .folîgceuh Àl»;cìnip4»|¿;¿, дндщ; M_ 
I .er iciniis ffubettlëìîß, Qbtuíìs, piloiîs; fcutelligfeífjlißug, 
‚ scor. Cam. 2. п. 1405} _ _ An Li.e11e:.ŕ1ß¢Ilßrif`0rmi„f' foliolîs obl„ongî§,­ „.p«_l,an_is, lui. 
‹ «niatisj ­fcutellil fusèis. новгм. Lich, p; 73.2 ‚ ‹‚ 
. In cortice Ceraii, Qarpîni. ` ‚ ‚д ' 
Exigua foliola­albid}\, laizi isti» Àpîce_dï_la¢gtg, g;r¢n|. 
&quot; ta, tumida, reñéxa et puluerulenta, dorfo punëìulig 
' v 
‹‚ . 
\‘ ~l) г?’ . _ ‚ 
1136.‚ »_Lic­hen centrifuga: imbricátus; fqliolis.ob(ol¢r¢ 
'mu{ri4­îdâs, flaeuibus, 1а1Ь1‹11:`‚[с‹пц­}{ц85;; „f¢ut„1|;, 
ruf`o­fuscis. 1.x.x~1N.Syfì. Neg. p. 953. g’¢,ppM,;L{¢},_ 
_ P­.7s­.f.~ .1Q»f­ з­ V _ — ’ 
' Lieben fronde profumk lncihiata, femipînnata, mtu;­1. 
` de ­ìqbáta, craffe villofm, fcutellis perarńplis. HALL. 
НЮ. п. 2015. ’ ' 
i 
. ‚ ;nigrisnn1ata.,scor­`1.,c. ‚ ‚‚‚‚‚_. _ _‚ ì I .W 
In: faxis fyluarum über defi 1:'là'chenÈ rarius in córtici~ ` 
bus. ‚ 
lunîor е; luteo virens, adultus cinereus, inferne fem 
per niger. fSc\àtellae in centro variáe magnitudinis, 
planqç, pnnîceae, margine virescente farinofo. 
д . — — ‘ ~ » .~ 
Н 37. ‘Ы ch e n puluerulenru: îmbrînatus , foliolîs loìintis, _ 
crenatis, obtuíìs*, virídibus, polline confperfis; fcu­ _ 
teìlis nigris, margine crenátis. scrmsn. Spic. p. 128. 
ноггм, Lich. p. 76. А. г. rz. Е 2. ‹ “ 
Lichen fronde cinerea, profunda lnciniata, _rotunda lo 
bsta; fcuteliis nîgris. HALL. Hifi. n. 2016.. ' 
_In truncis Salicum frequeng.’ _ _ . 
Recens viridis polline álbo iadfperfus, íîccus cinereus. 
` v_ Scutellae nîgrae farina cenereu obduëìae. 
U38. Lich e n omphßlode: folinceus, çentrifugus, Tatuvate 
gbsque nitore viridis, defíccatione fuscus ; foliolis hib 
pinnatîfido~ramo{is, fubtus per oras crinitis; Icutellis 
J ‘ arm ­ rubentibus, margine cleuato , ` întegerrimo , al 
bido cinëìis. wunrrnzg in g.«.cQv. Colleît. V. 2. р; 196. _ 
c. 15. Е 2. а.‘Ь._ 
Lîchen 
cnsf&quot;'ŕ.oc.\'m1¿.iALG ,` w . _ д’ Ц „#97 
ЦсЬепДрйПй: îmbrîcatus, folìolîn lo'bstîs,‘oiïusceîs;_ 
fcutellis integerrîmîs. зснввв. Spîc. [31.._agp1.~M, 
Lich. p. 87. С. к. 13. f. 4. var. B. ’ л ' 
Lïchen fronde femîpînnata, rqtunìîe lobatn, olîuńcea; 
fcutellîgelaeuîbus. r»m1:x,.«Hîf’c. n. 2013. . . 
'In afborìße fyluetîcis, Рада; Carpino: тайна in fa. 
ms. — ‘ “ ~ 
/ ‚ 
1139. L î с h e n oliuaceu; îmbxîcatus; folîolìs lobàtîs, 111. 
tîdìs, liùîdïs. ыны. Syfi. Veg. p. 959. ноггм. Lich. 
p.36.A.r.13.f._3. _ _ _ _ ‚ 
Lïchen oliuaceu: fohaceus, centnfugus, ñuuo­fusces­ 
cens; folîol. lobato­`multîí=îdîs ‚ nîtìdïs ­, Iìadrellîs 
centro feíïìlibus , concolorjibus , ïîmegrîs cr¢natîsue._ 
wumxfns in j.«cQv. Colleëì. V. 2. p. |94. ` 
Lîchen fronde femìpînnata, rotunda lobata, _olîua¢ea, 
pulls; fcutellìs crenaris. нььъ. Hill. n. 2014. ‘ (1 
1п arborîbus pomîferis et fyluńtìcis, paíïìm. 
‘ 1!4o. Lich en puriniìnur îmbrïcatus ,­ «дам. сгЁГрЁэ; *Í 
vïs; peltìs concolorìbus, fu1uìs..mNN. Syů. Veg. p. 
959. norm. Lich. p.. 39. c. 18. f. т.‚ ' _ — 
‚ Lieber; fronde кидай; гошпс1е1оЬЁтв ‚ Baus, ccńcolo 
re. HALL. Hîû. n. 2021. 
In arborum tr\mcîs‘, iepîbus murìsque nbunde. 
1141:. Lïchen phyjödef fmbrîcatus: lacîelîîs 'oUtüñ:, 
fpbînñatîs. Ln~1N..Syů. Veg. pag.1959. actin. Lich. 
t. 15. f. 2. ’ ` Lîchen phyjbdu folîaceus, lacînîatus, glaber; lacinîîl A 
tubuloíîs, oh;uíîs, clauíîs. scot». Cn n, 2. п. 1405. 
Lîchen phy/öde: îmbrîcarus, lacînîîs ЕЩЕ; spice ín 
ñntîs; fcutellìs pedîcellatìs. wxnnnzm. Fl. Ber. pag. 
354. ` ’ ` 
In arborîbus, praecîpue Pago. 
Superne cînereus, infame ater, lacînîîs apice înñatîa; 
icutellìs pedicellatîs. 
.\ 
1142. Lîchen pulmonariu: folîaceus, lacînhtus, obtu 
Газ, gmm, fupra lncunofus, fubtus tomentofus. 
ынн. Syû. Veg. P.. 96o. 
I î Lîchen 
‘, ч 1 
­¿gg &quot; .j­.c1..«.se1s XXIV. ‚ 
`‹›Е_‹Ъ1сЪеп lacunatus înferne gibbofus,¿retic11lo îarihofo, 
fcutellis lateralibus. HALL. Hili. п. 1986’. 
In lyluis ad annofiores 'arborum radfces. 
zlungeumoos. Fai­ tüdö ­ fü. 
Oŕlìcin. Herbe Pulmomzriae arboreae. 
.zw Ад? ' ‘ ‘ . ’ ­' ­_ г‘; 
_ 1143. Li ch e n furfuraceur foliaceus, decumbens, f'urñt« 
:accus: laciniîs acutis, fubtus lacunolîs, atrïs. 1.1Nx~1. 
.V ‚Т, ‘2.‚5у1г. Veg. p. 960. _ _ _ , д 
__­«'»¿Licl1enfurjuxaeeu: follaceus, ereëtus, laclnlatus; lub 
rus niger, puluerulentus, apicibus albidis; fcutellis 
fpscìs, concauls., w11.r.nr~:N. Fl. Ber. p. 357.; ' 
iii . Liche­n cornubus planlusculls, ouam­s , fuperne Гайки» 
_; ‚­‚„_&quot;„„ {is, inferne.at1­1s et reticulatrs.­ HALL. Hifi. n. 1976. 
¿ft In lyluis ad arborum truncos. 
Ё, И 31;4‚ Lich en prùneffŕí f`olîac~eus,.ere£’cîusculu`s,`lac11no 
5 fus; fubtus tomentofus, albus. швы. Syli. Veg. p. 
‘ gs .96°­ _ .' ‹ . . 
.~’}&quot; lichen prune/ir: follaceus, ereêìus, Штатив, fubtus 
‚ ~ lcandidus; fcutellìs fuscis, concauis.«wu.r.m~;N. Fl. L 
' ' Ber. p. 357. ` 
.­_ ‹ Lieben complanatùs vtrinque lacunofus., vndiqueïfarî 
’ › поГцз. 11Ar.1..Hîí’t. n. 1934. — . 
1п Prunodomeíìica et fpìnofa, nec non in Pyro fat 
frequens. ‘ 
&quot; д’ а , L Iunior ‘рапса: et кот: glaber ей, adultus inferne in­ . 
canus, lanuginofua. 
C. Coriezcei. 
. H45. Lieben vena;/iu coriaceus, repenf, ouatus, pla 
nus, fubtus venofus, villofus; peltis marginalibus, 
' horîzontalibus. ыны. Sylt. Veg. p. 961.' I 
Lichen fiabelliformis, fubtus reticuletus; lcutellis mar­, 
ginalibus. plunis.. HALL., Hifi. n. 1993. &quot; 
/Ad latera viarum in fyluis humidís vmbroiis unter dem 
Gemfenberg.. ‚. ы ‚‚ _ .7 
. ' ц’ ` 1146. 
\ А V 7 
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H46. I. i'e`V1h e n _aphrg/iu; Coriaceus; repen: , _lobatuír ob. V '
tufus, p1anus`­, ver'ru‘cîs’fparfìs; pelte marginali ad. 
­._7 ‚ Vfcender1_te._L1Nr~1. Syfi’­. Veg. p.. 961­. scor. Саги; 2. _ 
‘ fr. к ’ ïî«çhgnâgnhdè oVl`1`l:uVf`eV loberaglfupletne verrucofa, infer». 
7 ne 'vill'of`a. ńALL.7 n. 1992. 7 ‚ 
_ ‚Радует: „риф fronde obtufe ‘lobatng fuperne тети 
çV:oVf`a, inferne a_1be;.viilofìî» \v1LLm;N. F1. Ber. pag. 
т. I 1`n3f;«luis_ fuper're'r_r'a et lapiiiibus perpetuo humentîbue; .Q 
шт‘ Veiefz F­Ía`c/lm. ' ` ' 
Humîdus infigni virore geudet ; verrûfcae fparfäe , Tee. 
_ mae, Vfuscefcenfes, Iirepe etiam megnitudînem lenti; 
. , ‘«­’ '7Iu‘peranr«. 
&quot;1&quot;1.a,7. 'Lichen гамма: eoriece`\`1s­, repens, Iobarus, ob. 
V тайн, planus: fubtus ven’of`us, villofus; pefte mar. 
&quot; ginali adféendente. LLNN. Syfì. Veg. р. 961. Ä 7 
Lichen fronde f`ubrotun'd&quot;a_, lobate, 1nf'er'ne reticulete; 
pelris c’onuexo7­concàuis. 71'1ALL. Hifi. `n._l98'8. ' 7' 
__ Peltigerà 'canifza fronde obtufe lohata, fubtus yen‘of°o~ 
villofa; peltis oblongis edfçendenribue. wrLLn­.­:N7, F1. 
_ Bew­ 347 _ ~ _ _ » L 
_In ­f`y.luis et pomarirs ad _terram inter Museo?. ‚ 
ч 
~_.,~...,~ _»1&gt;.~rf..‘.z..­ze..­.&gt;.­.*.­,.. 
` (__/`quàle'nr§­.\' {ил}; — ]&quot;и1131пг)д 7 
1148. Lic'be7n_p|¿{l¿1lazu;r vmbîlicatús, fubtììe làc`uh'of`uS; 
furfure nigro edfperfus. i.'1NN. Syft. Veg. p. 962­. 
Lichen fronde cinerea,_ inferne lacunata; nrbuàèulís Iii@ 
&quot; &quot;`Ü`perne nigris. ì1VALL. Hifi. Vn. Í996. ›_ _ 7 7 
In fummis rupibus 'montisKo1¢el fupre Theben et in , 
7 ~ faüenßein prope Srampfen. ‹ L 
\ I 
1149. Li ch e rr deujlur vmbilîentus vndiqììe laeuis. Lime# 
_ _ Syfi. Veg. p. 962. __ _ _ 
' 'f' Lîclieii f’r0nde1~ŕ6tuñ6ë=1obsltà,’ iirferne nîgerrîma, igle 
* ‚Д,‘ bofe. aAL­L. l­liîi,­..n.»199g. ' V 




1150. Lìclxen yxiblazu: icyphîfer, tubulofuszv bañ 
fquamofor oliacea. 1.EYsz1\.Hal. 2. p. 283. 
Cladonìa polymorpha. wxnnmm. Fl. Ber. p. 362. 
1. Lichen pyxiijìmplex. weis. Crypt. p. 84. 
е Lichen coralloides caule ïimplici, pyxidato, nudo: 
marginïbus inŕegerrimis (fcypho inregerrimo). 
scor. Cam. 2.' T. 2. p. 370. 
lièhen fcypho infundibuliformi, Íimplici. HALL. 
Hifi. n. 1912. 
Ad terram inque truncis arborum. 
2. Lichen руды. zubercularur. чипе. Crypt. pag, 
' 85­ ‚ 
Á C Lichen pyxidazux fcyphifer, limplex, crenulatue; 
' I tuberculis fuscis. Lrmz. Syíì. Veg. p. 963. 
Lichen fcyphiger, infundibulorum fungis fuscîs. 
u.'\1.1..Hifì. n. 1919. 
lisdem cum priore locis. 
’ › 3. Lichen pyxiol. cornurur. wrxs. Crypt. §6. 
' Lichen corrmzur fcyphifer íimpliciusculus , lubven 
tricofus.; calycibus integris. r.1NN. Syíì, Veg. V 
. P­ 963» ­ ‚ . . 
Lrchen cornubus fubramoíis, _ acutrs , farrnoñs. 
HALL. Hifi. n. 1903. ‚ _ ` 
lichen coralloides, caule Áubuleto, biiido. scor. 
Carn. 2. Tom. 2. p. 374. 14. (frurice «rasoi 
olc. a In fy1uis)inter Museos. l À ‹ 
4. Lichen pyxivl. prolifër. ‘низ. Crypt. p. 87. C “ 
Lichen pyxidnru: caule íimplici, calyceturbinátoz 
centro íimpliciter prolifere. ынн. Sp. Pl. Ed. 
Holm. p. xL15x. ri. 59. ß. 
Lieben 
*) Omnee lichenee fcypbiferos effe varîetetes ‘нём 
fpeciei, Lichenir videlicet pyxidari pbferuarurlt Cel. а 
ееогоъх et nn|x­; „движением. ‘вы: at Qtr» ' 
lll» » ж‘ 
_\_.__ 
,__ а‘ 
exy1&gt;rocsA'u1A..aLG___ ж. 1 501 
. Liehen coralloides caule iimplici pyxidato: margi 
nîbus proliferis (_/Eyplzo prdhfero). scar. Cam, 
_2. T. 2.p. 372.11. ’ 
Lîchen.inf`undibulis ferratil, proliferia. 11ALL_. Hill. 
n. 1924­' ' 
Cum prioribuk. . 
5. Lieben pyxialfmbríazur. wsu. Crypt. p. 33. 
Lichen ßmbriaru: fcyphifer, fimplex, denticuiatus; 
íiipite cylindrico. LLNN. Syfi. Veg. p. 9_6 .` Lichen coralloides caule fim lici; margiwiiqlia 
ris (jèypho fqua1no_/ia). s or. Cam. 2. ’ ‚ 2. p. 
373° I3­ et _ ’ _ _ 
Lichen coralloxdes caule На‘ 11с1, pyxidato; 
marginihus ierratia фу; h_o errulaio). acor.l.¢. 
P» 370­17» L ' 
_ In fyluis ad terram et trunc ’s arborum. _ 
‚ 1 ‘С. Liçhen pyxiul. cocbiferur. ‘из. Crypt. ‘рфо. 
Lichen cocciferur fcyphifer; fimplex, int­:gerrimus ; 
ilipite cylindrîco; tuberculis coccineis. Lima. 
Syft. Veg. p. 963. _ _ 
. Lichen fcyphxger, xnîundrbulorum fungulis cocci 
neîs. HALL. Hifi’. n. |918. 
Óladonia свести; fcyphifera iimplexj tuberculîa . 
_ eoccineis. ‘пытки. Fl. Ber. p. 361. 
. In fyluis abiegnis circa Movlram. 
7. Lichen' pyxíul. digiratru. тыс. Crypt. p, 91. 
/ ‘Lieben drgiraru: fcyphifer, ramofifiimus; rami: cy 
' `lindricia\­, calycibus integrìs, nodofis'. Luau, 
Syll. Veg. p. 963. _ 
Lieben infundibulis palmatrs; fungulis coccineil. 
HALL. Hifi. n. 1939. 
Cum priore. ­ . ~ ‚ 
8. Lichen pyxivl. gracilir. wus. Crypt. р. 93. 
.7­, 
Lichen gracilì: fcyphifer, ramofus, denticulatul, _ 
iiliformis. L1NN.'Syfi. Veg. р, 963. 
Lichen coralloides, caule fîmplîci, fubulato, nudo 
(corniculo _/ìlbulato). scor. Cam. 2. Tom. 2. p. 
368. 1. 1 _ _„‚ 
In putridarum arborum стилей. 
‘ I i 3 у F. ­Fru 
1&quot; _1 _ nl 
§03 le ‘¢l_=j1­115515 XXIV. “ 
Е`‚&lt;Егигёги‹1‹г_1’д‹_&quot;‘ 
1151. Lilçhen rangifcrinzu frutiquloíus, perforetus, me 
' mqíìfïìmusg ramis nutantìbus. Lmu. Sy(ì.&quot;Veg. р, 
1963. Sp.. p.l.\/3.fyl1¿_ar1_'cur. ‘ ‚ ' 
Lichen fru_tiçofu_s, farinofus; furculls innumeris, nu­. 
` rantîbus. HALL. Hifi. n. 1957. ч‘! 
Claclonia afangifërińa fruçiculofu, ramofifiima, glance.; 
rgamulis nutantibus. wxLL1pr­:N_. Fl. Ber p. 36.1. 
I_ _ _cetis prope Kalrenbnmfg înq`l1_e trunciá l*î‘n'r~ í`ylue1 
_&quot;ris übeŕ den; Teu_fì:l.gfèßlv1¿,. hm_1_d frequens. ' 
1152. Liehen ßlbulgŕus fruticu}oÍ`u_s, lubdîchptomusg 
ramis íïrnplicibus, fubulatis. Ln§1N.SyÍ’c,_ Veg. pag, 
963. _ ‚ 
Lichen caule frutîcofo, ereûo; ramis adfcerrdentibus, 
dßrotomis. HALL. Hifi. n.‘1955. ‘ 
Cladonia ритм irutiçulola, ramofa, apicîbus {imp1i«., 
cibus, fubulatis. w1LLnEN. Fl. Ber. р, 365. 
In faxis er rupibus inter щит’ m.&lt;&gt;nrî_SfKv.11_vl Гари 
Т/‘гг/&quot;”г‚ &quot; ’ i ' ’ ' 
i G. F`1'Dwm'e&quot;i1 t„o,f1‘, 
115­3. I.iehen plicazu: filnme'n't`ofus,_pendul1/ls; remis, 
nrxplcxis; fcutellis radiatis. ;.1Nr1.Sy«{}.Veg. рад 
964‘ ~ i 
Lichen pendulus, teres. exafperntus, remis defcendenf, 
’ tibus; lcutellîs rfadiatis. HALL._Hifì1r_1. 1971. . 
ln Abietibus fyluarum Modrenfinm. ` 
1154. Lich en iubaryrl fillarnentofirs, pendulus; axilliq 
` comprvflis. Lmu. Syïì. Veg. p. Q64. 
Lichen barbaiufs, pendulus; filamentis nigrîs, prolixis, 
1_1._«LL. Hifi. ia. ~&lt;)68. ‹ ‚ 
Cuín priore. _et in Querwbus fyluarum „мамы“. 
1155. Lich en arriculazur filamentofus, artîculatus; rm 
mulis tenuiflîmis, punâìatis. ьшы. Syfç. Veg. p._964_.. 
‹ sco?. Cam. 2. n._1_;6I, ` 
In variìs ar\.&gt;,°rîbus fyluamm. 
' 1156« 
CRYPTOGAMIA. ALGAB 
1156. Lïcbenßorialu: Hlamentofus,' „моды; e`re&amp;us; 
(степь radiátis. Ln~xN. Syíì. Veg. p. 965. 
Lichen barbatus ra_mîs teretibùs; furculîs parallelís 
fimplicihus; fcufellis radiaris. HALL. Hifi. n. 1972, 
­ 1nFagorum, Quercuum, Abietumque'corti'ce`. E 
42 г. TREMELLA. 
Fruŕïifcationes vix manifeíìae in corpore gelatinofo. 
I 
1157. Tre m e lla iu`m'peri_na feffìlis, membranacea, au~ 
riformis, fulua. L1NN.\Syů. Veg. p. 965. . 
Agqrîcum gelatinofum, ñauo­ rubrum, fuperne tuber 
culofum. HALL. Hifi. n. 2260.' ‘ ' 
Ad lunîpcros bei Kalrenbrunn frequens. 
1158. Tremella Aurìcula Tubrotundn, conéaua, p1ica~ 
ta, nigrefcens. w1LLm~:N Él. Ber. p. 418. i ' 
1’ Tremella ‚ лишил; íefîìlîs, membranacea, aujformis, 
cinerea. L1NN. Sp. ‘PL p.` 1157. ” \ 
Pezizn Auricula concaua, кидай, aurîformis. LLNN. 
Syfì. Veg. p. 979. 
In trunéis fambuci m`grae,etilm in falicibus in der. 
Bruckau. ‘Vere et Autumno. ‚ 
1159. Tremella Noßac plicata, ‘идите. xfn~xx~r, Syiì. 
' Veg. p. 965. * L 
Tremella No/las fefïilîs, fubrotunda, plîcata, vndula­ 
_ta, fusco­ vir_ens. w1LLm=.z~x. Fl. B,er. р. 410. 
' Lichen gelatinoíus, plicutus, vndulatus; lacinîîs crïfpa­ 
tis, granulofis. HALL. Hifi. п. 2041. ’ 
ln hortis et pratis, рой pluvias. ' 
‘Ü 
. ' ­ д 
1160. Tremella arborea fefïilis, íubrotùnda, vndulnts, 
nigrescens. \v1LLn1zN. FI. Ber. p. 418. „ _‘.2 
In xruncis Salîcum , ramulisque putrescentibus. Au 
Ílll11l'l0. 
Subftanrïa carnofa, dîxxerñmoaie plicata; humîdi. atro' 
— fusca, ficca nigerrìma. _ ‘ ‘ 
»»~ 
\ 
lì 4 — 1161 
\ 
5945 . ,‘ 1‹„„‚1‚ XXIV. 
1­161.. ’Fremella verrucq/2|'tuberculoi`a, folîda, rugofn. 
ынн. Syfi. Veg. р. 965.? 
In cauítate humîda arborum pullrescentíum in der alms 
Au.’ Auguíìo, 
Subrotunda‘, plana, folîda, margîneînñexo, fpadiceo, 
caeteŕum nigerrìma; disco verrucofo, e quo liquor 
‚ niger atramentì ad ìnflar exfudat. — 
422. ваши. 
Laymgo per lentem ñlîs înnumerîs conflanl. 
‘ wu.x.nsN. 
_1162. Byfiuè До: aqua: Hlamentîs plmnoíîs, natantïbus. 
1.11914. Syfl.Veg. p. 974. _ о ’ 
Contexua cruflacea, tenexjrnmg, fubvxrîdîs. HALL. Hifi. 
п. 2| 13. 
1п aquîs ílmgnantîbus. 
‚ N1.1m„vera planta, sut putredîne ока? чепг11апгр1ш—_ 
YES, 
1163. Byf Г us plzoxphorea, lanugînofn, vînlacea, lîgnïs 
adnafcens. Lum. Syû. Veg. p. 974. 
Byffus purpurea delîcatîíïìma, nrborum cartïeîbus ad~ 
haerens, breuîílîmîs \ac'tenuî1'_{ìmîs lîlamends. мхсн. 
Gen. p 2.» к. n.412. с. 9o. f. 3. 
_ In Quercubus putrescentìbus, etìam Гари lapides in 
fyluis. 1 
1164. В yf Г us velurina capîllacea, vîrìdîs: ñlamentîs ra» 
mofîs. ьшн. Syfl'. Veg. p. 974. 
ln hortulanorum ollìs, etîam hortorum »reis ad ter 
film. 
1165. Byffus eoriacen perennîs, denlîflîma, nlbîcnns. 
вснквв. Spie. p. 15,4. 
Byffus ­­­ —— tenulfïîma ac denfîfïîms, Штат etpan 
‚ num laheum textura fm nemulans. шсн. 6еп. pag. 
211. п. 17. t. 90. f. 6.’ 
In Iuglande in der МИН‘. Aeflaze învcni. A. 
Panno ferieeo wel/`cÍu.r Diinntucll dîûe limillima, albi 
cana. 
cxfrroeinxa. Адам. 565 
1166. l_5yl`fus ßoeeojîz euanida, floccofa, nîuea. ‘сиди’: 
Splc. p. 144. _ 
Bylïus bombyeina lanugînola, albillima; lilamentislon 
gioribus implexis, Буй: adnafcens. w11.1.uiN. Fl. 
Ber. p. 373. 




Tubcrcnla inaequalia in libris capillarîbus, longil’. 
` íimîs. 
9’) Filrnnenrixßmplicibur, aequalibur, geuiculix deßnï 
„т. 
I 167. C o n f e r u a rivularir lìlamentis lîmplicillimis , ae» 
давным, longiflîmis. Lum. Зуд. Veg. pag. 973. ' ` 
mm.. Hill'. n. 2115. 
In Danubio nauibus lapidibusque adnata. 
Sdturaté viridîs, ñuitans. 
I 168. C o n fe r u a _fonriualir filamentis limplicîllimis, 
aequalibus, dígito bxeuioribus. ьшы. Syû. Veg. p. 
972. л 
Ad fcaturigines et in canalibua aquas ducentìbus. 
**) Filunntir ramofir, aequalilmr. 
1169. C о п feru a bullojìz filamentis aequalibus, ramolis, 
bullas aïreas includentibus. Linn. Зуд. Veg. pag. 
973 
Conferua lili: tenerrimis, “На: bombycino. $11111.. 
Hifi. n. 2120. 
In follia, aquîs ßagnantibus et inundatia. 
и 5 , _ ##9 nu 
_ _ 
if ' ‚ .&quot;'V&quot;­. » 
‚ ` 7 \ l Y 
’ v 1 , 
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‘г ­­ ­‹ Í ' ***) Filafiyeìrtîr­'ana/¿omo/ànzihur. 
11 70. C o n fer u7Vn'1V’ezicuZaz_nV filamenti: retîculV’atVo ­ coaVdu­V 
А natîs. Lm`N.‘Sy{I. Veg. р; 973, HALL. Hifi. n. 2lI9._ 
In foliìs ad vias et inter рта; ' ’ ‘ &quot; 
. .`.`. i.‘Í`.I'.', (‚Я ‚ V 
F V N Ic’ V ‘ I 
424. AGARICVS. 
Fungus horizoVntalisVV, fubrus lamellofus. A 
*) Sti7oiran`,'pileo oŕbiculato. 
'VV _1) L и т ellir и l'bV§ìV.\'. 
, а) Pileo concololre. 
re) affnulari. ‘ 
V ‚ 1171,’ A g a ri с и s proeeru: fiipitatus,­ annûlo mobili ; ' pi 
Ieo çonuexo, albido, fquamofo; fquamis f&quot;uscescen&quot;­ 
”tibus: lamellis albis; fiîpite bulbofo. w1L1.nx«:N. Fl. 
Ber. p. 381. — V . 
Agaricus pileo plano, papillari; f’tip&quot;ite conuergente, 
_ procero, annularo, fìftulofo, ennulo peculiari infer 
д‘ fto. scar. Саги. 2. n. 1465. ‘ ‹ 
. 1п fyluis über _dem Gefang im 'I`h.eI1enj2vhen. Autumno. 
Stipes dodrante altior&quot;, fquamofus, fuscus, fifiulofus, 
'annulo craffo etVperÍif’cente‘ïcinê`tus.~ Pileus conicus, 
fquamofus, albus, íuperne fpadiceis et lilamentofis 
V fquamisin apieem acumm vsque vefìitus. Lamellae 
latae,­ fragiles, luride albae. 
‘1172,V.Agaricus albelíur. scor. Cam. 2. Vn. 1462. 
I Agaricus volua exceptus, fordide albus', pileolo orbi 
“‘ culari, maculis la­Èteis difiinëro et in margine ftriato; 
'petiolo annulato in bafim tuberöfam definehte. 
GL1«:n1­rscH Fung. p. 84.11­. — ’ _ ’~ V 
In herbidis fyluarum locis. Septembrî. 
‚д. V Totus 
\ 
ex&lt;Yr`ToeaMx`a;1«­\`r&quot;1~r&lt;'n.` Í ~ 597 
’ Totus aibus. Pileus planus margine Идею; мы ra. 
ris minurisque verruc­is adfíperfus, quae feníiîn' in 
adultiore çopiofioees maroresque fiunt. Stipes fqli. 
çarius, íiûulofus, annule permanente cxnéìus, 
13) Stipire mda. 
1173. Agaricus vmbellifefur ftîpîtatus; pileo pliante; 
membranaceo;`lamellìs ­haii latioribus. 1.xNN. Буй. 
Vee­ 11976­ — ’ ­ï ' 
—— Agaricus pileo conuexo, plicatò, membranaceo, iene# 
' ‘го; lameilis remotis~;­ ßipite procero, capiilaeeo nu.. 
` do, 1amel\is»cone’olore. escor. Corn, 2. п.&quot; 15­71.’ 
w_1L1.n1sN. Fl. Ber. p. 339. ` 
In foliis deiectis inter Cafianeaaim Rurßhegràlven, ej_t_iq` 
vortice Salicum putridarum. Oc­`robrî. 
i'~&quot;_Pile1`.1s cxiguus vmhellifoemis, margine _1ac'ero, plîçg. 
to­, lamellae candidee, даме, crenatae, Stipes te». 
ner. Идти; cylindraceus, iiíìulofus, 
1174. A g a ri c u s piperazur ñipitatus , pileo planiusculc 
laêìescente: margine deflexç; lamellis ‘incarnato 
pallidis­. ~r.1Nx~1. Syii. Veg. p­ 975. Busca. Elench. 
Cont, I. p. 33, lean 59. ‘ ’ ‹ 
' .Agaricus pífàemrur pileo concauo , faepius laëìescente; 
‘ lamellls ramoíijs; ßipite nudo cylindrico. sco.r.Carn. 
2. n. 1550. ‚ ‚ ‹ 
1 Amanîta vmbilîcatus albua, laêìe acri manana, мы.‘ 
Hifi. n. 2338. ‹ 
’[п _fyluis fat frequens рой humidam aeflfatem. 
&quot; Esculenrus. german. Pfèferling, .S`!au­jr­Mliers audit. ‘1’ 
1175. Agaricus niueuralbus; pileo conuexo, glabro, 
, vifcido; íìipite». cylindrico, nudo, íifìuloio.' seor. 
Carme. n.1488. ' ' Agaricus candidus, pileolo plano et viscido; lamellis I . 
paucis е; anguůis; petiolo fiiiulofo, ацгрщ­асц 
Fung. p. 119. c. . — ‹ 
In ialicetis inter museos. Oânbri. 9 
Nofìer folitarius et multiplex, totus albus, femièînpha. 
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integran interpoiitae, fìipiti adligatae. Qileus erm. 
vexus, in adultiore centro depreffo, margine in'. 
’_ ñexo. 1 ‚„‚ ' 
l 
1176. A garicus Iozzolur ‘ albua; pileo conuexoŕ, vis; 
cido; lamellis кашей‘; íiipite cylindraceo, nudo, ‘ 
procero, tandem íifiulofo. scor. Carn. 2. n. 1489. 
_ Agaricus candiçlus, pileolo plano et viscido; lamelli; 
_ crilpia. вцштзсн Fung. р. 118. a. 
Inter Caûaneas am Kalvariberg. Autumno. ’ 
. Totus opacus, multiplex. Pileus viscidulus, ñriatus, 
albus, adultior fiauescens. Lamellae fimplicea er 
­ ramofae. S_tipes iifiulofus, Albus. / 
H77. Ag aricu s virgineur fiîpitatua, niueus; pileo he 
miiphaerico ;_ lamellis arcuatim per ßipitem deem' 
rentibus. jacqv. in Lxmz. Syfi. Veg. p. 975. Mîiqell. 
Außr.,Tom._2.\ p. 104. 1. 15. f. 1. 
In pomariis über dem Kindrgraben. Aurumno. 
Solitarius, torus candidus, laeuis, nec viseidus. 
1178. Aga r icus vmbilicaru: multiplex, lamellis difïitis, 
aíiipîte divulfis; fiipite nudo, fiíiulvfv. SCOP­ Cam. 
2. n. 1490. Diagn. ‘ 
Agaricus candidus ex ЧП! bafi multiplex, pileolo uphi 
_ licato. GLn¿r:rrsc11 Fung. p. 131. b. 
In fyluis montanis ad radices arborum. Autumno. 
‚ мдшрьгд, mtu, ¢gg;¿_idug, pilei centro depreffo , mar 
gine infiexo. Stipes nitens. 
1179. _A ga ricu s collina: fiipitatus, pileo albo, _planim culo; lamellis raris, albis; fiipite rigidulo, fiulofo, 
nudo. ‘ 
Agaricus collina: pileo ficco, planiusculo, non fltriato; 
flipire nudo , fiflulofo. scor. Саги. 2. n. 149:. 
Видя. 
In herbidis collibus. Iulio, Augufio. 
Multiplex; pileus vneialis fere diametri, candidus, ño 
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1180. Agaricus &quot;gallinacciur fiipitatus, pilëo albo, 
’conuexog lamel1îs«albis`, decurrentibus; ñipite nu 
do, pleno. ­ ­ ' ‘ 
’ Agaricus Galliuncciur.’ scor. Cnrn. 2. n. 1494. 
In fyluis. Augußo. « 
Pilei diameter femiuncislis. Lamellae tenuifiîmae. 
Stîpes fesquîuncîalîs, 2. lin. craífus. Sspor acris. 
1181. Agaricus androjîzceu­1­ fìipitatus, albus; pileo 
plicato, membrsnceo ; íiipite nigro. LINN. Sylii Veg. 
p. 976. w1LLnn1~1. Fl. Ber. p. 389. » 
Agaricus pileo conuexo, pl&quot; to, rnembranaceo; 111 rnellis remotis, íìipîte nl* procero, capillaced, nudo. scor. Cam. 2.­11. 157 
Amanita petiolo nigro; pileo albo, Iiriato, excarni. 
HALL. Hifi. n. 2351. 
In foliis Quercum putrescentibus. Oêìubri. 
Pileus magnitudine lentis, albus, vertice flnuefcente. 
Lamellae paucae. Stîpes vncia faepe longior prima 
albus, dein nigrefcens._ 
1132. Agaricus cyazhifèrmir fiipîtetus, pileo inverfo, 
glsbro, albo; lamellisalbis; (tipite cylindrîco, fiiìu 
lofo, nudo. 
In fyluîs. Oéìobri. L 
Totus candidus, pileo infundibuliformi lemiuncialis 
diametri. Stîpes fesquiuncislis. Lamellae torofae, 
alternae dimidiatae, per ftipitem decurrentes. 
1183. Agaricus Sachńinu: pileo 'conico­explanato, 
laxe plicatœvndulato, niueo; laminis paucis conco 
lorîbus; ûipite íubulato, albo rubente. xwrsca 
Elench. Cont. I. p. 93. Icon 83. 
In neruîs marginibusque foliorum Quercus putrescen~ 
tium. Oêìobri. 
Tener; pilci diameter lin. I­­1§, candidus. Lemel 
две гагае, alterna: dîmidîatae. Stîpes a lin. 3. ad fe 
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\ 1184. Agaricůs '1`richo1aur_ pileo albo,__fub{iriafo, Càriñ­' 
1 pańiformi; la`n1e1`l_îs7­ cum p_x_oce`ro, ieti_1c_eo,_ ¢a__udafò 
ůipìte pariter albis. scor. Carri. Q. n._ |.193._ , 
Agaricus exiguus albus;.piIeolo hemiíphaerîco;~ pe 
tiolo fetaceo iongiiïìmo. GLEv1Ts,§H Fung. pag. 
‚д ‘ 120. Ь; ‘ . _ 
С О U ‚ In furcui1s.1nter museos. jO&amp;obr1. M _ 
— Exiguus, totus albus. Stipes fetaceus,` vncialiá et lon» 
g1o1­.­­ 1 —’ ­ ‚ ._ „г“; 
Ъ)‚Р11ео ßauo; bckŕareo. ~ . — ­_; 
„HB5.3ÈAg`gr,i cus «яйцам pileo,c_onuexo, vèŕfus дням rubro­vafiegaÍo; ' ipite aequali, nudo, piene. scor. 
Carn.'2`. i1. 1499. Diúgń. 
In fyluis. Oêìobri. 
Gelber Tiîuůlings Sluts Hoiubidkà. 
’ Efculenìus. Pileus conuexus, тащить Нажав, verfu! 
г ~ ~oram rubens et (Магия. ЬагпеЦае albae, continuàe. 
1136. Agaricus prurenß: pileo conuexo, vmbònnto, 
albo,'pallide ochraœeo grifeoque; ûîpite elongato», 
&quot;fubiubulato, concolore, pallidiore; lameliis grifeo­ 
aibîs. nA1`~scH Elench. p. 77. »Icon 5. — 
In pratis infulzmis. Septembri. ._ _ \­ 
’ Nofter ochraceu­s; ­lameliis albicantibusg Iîipite pàllì, 
йоге. 
1187. Amgaricu§ tè'neIlu_: pileo pA|lideii.`1lphurèo;&quot;n1ar­. 
gine pliculis теней: Ptriato; fìipixe concr&gt;|or_e í'iíi~nrÄ 
im; laminis alnbmtibus, longitudine fúhaeq\.1alibu$,_ 
' latitudine alrernis. ßATs¢H. Elencl1.'C'ont.' Í. p­. доз, 
icon 5 ' 
In furculis arborurn pútridis. Aùtumho. _ _ &quot;`_ 
Similis Agaricn ‘Истра, ied pileoìi tìwuì maìgo finug. 
to­1’criatus. Stîpes fetaceus, vncialìs. Lameliaq al 
bidae, ' _ ‘ ~­ ‘ ‘ 
ьЦЁ 5' 
. » с) Pileo 
\ ' ‚ 
скч’г‘1‘осё‚ам1д‚'г\’ыв1. ‘ §11 
n с) Pilep vírivlí. 
: ¿Í ­ » ‘ ­A` H 
1 183.‘ ‚А g tri cu s 'uirem pileo conuexo , viridi; lamellis 
rvna cum áequali , nudo, cylindŕaceo , «pleno ílipito 
albis. sco». Carn. 2. й. 1507. \ ‚ у 
’ In herbidis bei den Lanolmühlen, Septembri. д 
Pileus iunior ~cgrńpanulatus, vîridis,.vîscidu1us; e¿cu~ 
~'r 
. х.‘ 
ius margine prodit membrana alba. cingens flipilem ' 
album, plenum, centro gelatinofo in hac aetate 
aq11eis`guttulis rorîdum. I­ Ros hic cum membrana 
plenarîoeuanefcit in adultoycuius. pileus deŕnum Н‘: 
conuexus, virescens. Lamellae albae, fìxnpliees et 
' » 1 mnigíhe. _ &quot;1 V. ‚_ _ ci) Píleo rulfra. = `* f', 
‘ \ ‚ 
4 
я 1 189. A g a ri cru s muxcaniur Íiiiaifotue; lamellis .dirriiidib 
­ _ tis, iolîtariis; íiipite voluato, apice `dila_tqto; bali 
ouato.' ыьты. Syfi. Veg. p. 974. 
‚ ­ Agaricus pileo piano, miniato, verrqcofo: verrucis et, 
larnellis albis; ñipite albo, voluato, bulboío, annu 
\1ato, longo, apice dilatnto, pleno. sco?. Cam. 2.1;. 
Í 59­ &quot; _ ' _Agziiicus imperialif. nA'rscH. Elench. p. 59.11.55. 
In fyluis vbique. Autumno. ‘н _ . 1 ‚ A ‚ ,f ‘ 
АГИВЗИф/ЬШЛИЗПЬ ‘ ’ _‘ . «~ дн. ›’ 
1190. Agaricus inzeger ílîpitgtus, ищешь omnibus 
magnitudine aequalibus. :nimm Syfi. Veg. p. 974. 
, Agaricus integer íìipitatus; pìleo planiusculo,'r'ubro; 
lamellisalbîs, integris, aequalìbus; ñípite concolo 
­ ren w1r.Lm~:N. Fl. Ber.' p. 385. у 




‘ 1191. A ga ricus purpurarcenr pileo conuexo, fubrubro,` 
fw: viscido; lamellis ‘та cum bulbofo, nudo et pieno 
' flipìte albis. scor. Carr». 2. п. 1477. 
In pratis 1`ylue{lribus.iO&amp;obri. 1 
Pileus 2­3. vncialîs diametri, conuexus ,I pufpureusf 
­’ ‚ vîscîdus. Lamellne cum трёп: folitario, на!) 
Üb' nlbae, .« _ 
' ч‘ ' д ' 119:. 
..‚‚ ` 
Ь 
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1192. Agaricus Rïßfìirlu «pileo plano, rubro; lamellis 
albis, transverlim bali rugolis; lìipite rubro', cylin. 
__ draceo, nudo. scor. Cam. 2. n. 1502. Var. 1. 
et ltriato, vertice tumido: petiolo cameo, breui. 
Grenrrsca. Fung. p. 106. a. ‹ ‘ « 
In herbidis fyluarum locis. Auguûo, Septembtl. Encu 
` '« lentus. .f.':.­: . 
XU93. Aglrî¢11'sÍ¿/ànguineur pile@ glaberrimb, íì\ngui~ 
` neo, vel rofeo; lamellis fiipiteque albìs. ~s.«'rscH 
з’: а ‚Щемь, р. 39. Icon 13. 
Agaricus emmcur. Mmrvscuxa. Fl. Silef. p. 331. 
In iyluis. Autumno. ‚ 
Speiteufel. 
Pileus biuncialis diametri et latior, liccus, amoene ru 
her, vertice parum deprelfo. Lamellae apice cum 
dimîdiatis concretas, albae. L 
е) Pika einereo, cervino, murine. 
1194. Agaricus fverrucojìu lìipitatus, pileo planiuscu­ 
lo, fuscefeente, albo­maculato; lamellis МЫ‘; lli. 
»pi/te bulbofo. »wx1.r.ns`N. Fl. Ber. p. gg 1. 
Agaricus pujlularur. псов. Cam. 2. n. 1461. 
ln fyluis. Septembri. _ 
»Pileus pallide murînus, verrucis albis variegatus. La 
mellae albae. Stipes liliulofus, ñoceofus, ‘Наташа 
pilei lnngior, annulo lato perfiílcnte einéìua. 
&quot;1 195.2 A garicua rrr'/Ii: pileo campanulatn, dein eonuœ 
xo, liceo; lamellis rarioribus; ßipîte lilìulofo, annu~ 
lo fugaciliimo cinlìlo. scor. Cam. 2. _ n. 1512. 
Diagn. 
. Inter Calianeas im Rurjŕhegraben. Oâtobri. 
F Pilei margo inflexus. Lamellae мы, latae, alternas 
dimidiatae. Stîpes pileo eoncolor, iunior annulo 
cinëtus, qui euanefeìt in adultiore. 
Agaricus pileo orbiculari, carneo, in margine rugofo 
1196. Agaricus zinrinnzilrulzan pileo ltrniounli, cine» ` 
1'eo,`latcribua denfe lìriatia; lamellis coneolorîgua; 
Íìîpite 
erwr‘roeAM.rA.;r_rr_nor. ` 57.13 
` _ iiipite lineari; B_lOl_1g'&amp;f0r fl1b¢6I&quot;l¢Diß1'e, ñeVuenV`t7e, 
pallidioré. 1:A'rsc1i Elench­ p. Q7 _Ic.73. 7 
' д Incnuis Èalicum putrescenrrum, gregatim. Oêiobri. 
_ Lamellae iuniores едва: fenfim 7o_ine1escunt.7 
’ _ . / . V .„ _ . 
1197. Agaricus_Iac'eru.r, fiipitatue:7.pileo7t'ornice§p, ei. 
nnmomeo­, filis latìeris fafciculatisue liirto; lamellie 
‚ ‚‚ albis, ftipite annu_7lato pileoque concoloret ‚ Fungus escul ntus, pileolo fornicato ¿_ 'de_f`upVèr ceruini 
V coloris, cute 1acera7; lamellis albis'. pediculo conm». 
lore, annulo perangufio cinêio; :adige quaVfi7bulbof`e. ‘ 
‚р omen. Gen. р} 172. н; 6. 7 _ _ . ’ __. 
In herbidis in der Brunkau, aliisque fyluis. Autumno. 
Èsculentus. .Lam7e_llae7îuniores алые, adultee {ищу 
cunt perqueftipitem ad annulum Wague riggin­.1 
Vîunfa — _ V &quot; . ~` 
..,.
V 1198.7 À g a ri _c u s eVxzìn¿VîoVrz'u'r fiipitatus­, pileo campania 
formi, albido, lacero­, lamellis niueis; fiipite f`ub= 
_ bulbofo, fubulato, nudo. Ln~m.Syfh_Veg.._p­, 976, 
In putridis Selieprn truncis. Aútumno. V ‘ VV ,.'^V__ 
Stipes bi­triunc1alis, f`uscef`ce1V1Vs,» ac¿'1 lentern fubpiiòfus; 
bafi bulbofus. Pilei vertex Vt_umxdus­, 'visciclulusfíìi­.. 
piti concolori margine cinereo,7albi.‘anre,.fi1­iat¢g 
` V I­.amellae albae, alternae dimidiatae,ahgu1ìiIiîrnae. _7(V . 
11799. Agaricus çrculerztur fi'ipiVtatús,7V Мед _c`on1iexVô,V 
àrgillaceo; ftipite gracili, Hfiulofo, ex a_ibio f`o1V'dide».,^ VV 
Hauente; lamellis albis.7JA’cQv. in LrúN.SV (Куча 7 p. 976. Mifcell. Aufir. V. 2. p­. 1_03.__t._14V. Ё4; ‚‚‚ ' 
‚ »Agaricus prunuluf. scar. Carn. 2. ti­ 1508.? V V &quot; V 
. Íln pratis et pafcuis. Vere et autumrro. V ‘ Esculentus, fub notnine Nageffchiyanun acifqriim adfV`er&quot;' 
tur. 
1200. Agaricus pìlojù: pileo' éoì1i.1`é1tòV7iV‘el7 fer’i~li7ouali¿ 
lateribus plicis latis plicatoV­fu!c'ato. f'u7scò­cineras~ 
cente;_.1amell_is concoloribus; ftipite filiformi,_cQn 
colore; infernepilis radicalibus leteraliter Innate. 
1aA_'rscr1E1ench.p. 6_7. t.­ д f. 2. V `  
7. 
а 
‚..„’‚‹Тд&quot; L ' 7‘ 1«‘.'1r7~ ‘ '­1111' 
la 
‚ f fordide ruber, annulo ßriato cinëìui. 
511 ' cr.ass1sXXl~V. e .’ 
In fyluis inter Museos; et inter folio putrescentia in 
4 der alten Au. Autumno. 
Sfipes longitudine digiti, gracilis, iïfiulofus, ûriarus, 
prope bafim villofus. Pileus campaniformis, fida» 
_ fus, margine intraůo, cum Iiipite marinus. Lamel 
'_ vlae primo iordide albae, dein concolores. 
1201. Agaricus следи: fìipitatus, pileo albo­glauces. 
сете, conuexo, oblongo; lamellis fubramofis, iti. 
pite concolore , fubfifìulolo. wr1.1.o1rN. Fl. Ber. pag. 
385 ' .Agaricus caefìuf. anscn Elench. Cont. I. p. 113. t. 18. 
‘f. 94. 
In cauis Salicum putridis in der Bruckau. Novembri. 
Fungus ex vna bafi multiplex elegantes cefpitulos for 
mat, (ìipitibus diuerfaemagnitudinis a lin. 6. ad vn 
ciam vsque, totis femidiaphanis, baii corneis, дым 
albaque lana veíiitia; verfus apicem non inamoene 
cx griieo caerulescentibus. 
­bis et Pili magnitudine, conicus, iunior glaucus, 
tandem murinus. Lamellae albidae, alternae dimi 
‘шт, continuae bafi fubundulatae. 
f) Pileo furco, nigricanzu 
1202. Agaricus jêanoliccinu: pileo luride ferrugineo, 
&quot;viscido, non íìriato; lamellis albîs; íiipite pileo 
concolore, bulbo rugofo. scor.Carn. 2. п. 1463. 
Diagu. 
Inter Caůaneas, paflim. Oítobri. 
' Pileus verrucofus, viscidus, Fusco­ferrugineus. Stipea 
Tuber fuccu~ 
lentus , fragilis. ‘ 
1293. A g a ri c u s _/jainulojiu pileo conuexa, fpinulofo; 
lamellis albis, íìipite cylindraceo, annulato, fÍÍ’f\1­,’ 
lofo. 
Inter Museos bei den Lanalmiìhlcn. Autumno. 
Pileus fuscus bi­ettriuncialis diametri, tuberculis {iria 
tis, copioíis adlperfus, e quorum medio prodeunt 
fpinulae molles, trigonae. Lamellaa iimplices et ra 
moine. 
I. 
Pileus femìnis Canna­, 
I 
‘ 
‘c1w1=­roGAMrA. svrzor. 5&gt;r5_ 
mofae. Stipea longitudine diametŕipilei, bafi pileq 
concolor, apice albus, annulo fugaciffimo cînêius. ' 
1204. Ag ari cus Iacobinurpileo fusco, ampio. firiato; 
lamellis albis; 'ftípite breuî, ventricofo, albo. ’ 
Agaricus Iarobinur. scor. Cam. 2. n. 1511.? 
In fyluis. Augufto, Septembri. ‘О 
Pileus triuncialis diametri, plicatus, nitens, 
infiexo, firiato. Lamellae fimplices et ramo ae, lg. 
tae. Stipes _breuisg bafi fuscus, medio et apice al 
‘ваз, bafi eaggpîce paulo tenuior. 
argine и 
\ 
1205. Agaricus rußŕcanus. scor. Cam. 2. n. 1554, 
Fungus pafvus íuccum [давит et acremfuridens; fu. 
` ` Q perne colore obfcuriori, iubtus lamellis et pediculo 
albis. шсн. Gen. p. ­143. 
In fyluis.' Auttxmno. 
~Wilder Br/ïrl1_ng. 1 _ ­ _ 
Pileus biupcînlis, fuscus, planus, centro depreffo. La 
mellae cum ftipite fesquiunciali, tiftulofo, albae. 
Ñ 
M06. Agaric us clauam: pileo conuexo, ‘той, fus. 
co: fiipite procero, стадо, pleno; lamellis albis. 
Agaricus clavu: pileo luteo, conuexo, íiriato; lamellis 
ftipiteque albis. MA^ruscu1tA Fl. Silef. p.328. пай“; 
proximus. » 
In fyluis am Gemfenberg. Oëiobrif ` /` 
Fungus ex tuberofalbafi multiplex. Pileus'femiuneia­ 
lis diametri, tota fuperlicie fquamulis filamentoíîg 
hirtus, margine filamentis araneofis МЫ: adneêiitur 
ftipiti 4. vnciali, ftriato. Caro alba. Lamellae al­ 
bac vndulatae. Tuber farina fulphurea adfperfus. 
Figura Agariciclauariscor. aol Hi/L nar. perrín. г. 
lt. 36. nofirum fungum exaêie exprimir, fed deI`crip­ 
tie non conuenit; an ergo Гоп varietas fubdia­_ 
lis? 
r 
1207. Agaricus caudazur pileo oon.iuq;to,`ferrugineo, 
margine (Мясо. Lamellis albis; radice caudata. 
In fyluis. Iulio, atiam autumno. 
Kkz Ea ‹ 
\ 
’ 1 
I . \ 
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Ч 
Ех vnîca tenui longaque radice сзади: prodeunt ñipî­f 
tes 3­4. digitumlongi, pieni,/fuacescentes, ftriati, 
glabri. Pileu~siunior„campanulatus, adultus conue. ` 
xus, ferrugineus, margine firiatus. Lamellae .vn 
dulatae, alternae dimidiatae. ‘ L 1 
_1ggg,.Agaricus plicazur pîleo plicato, inverfo, f`qug­ 
mofo, nigrîcante; lamellis torofis, albis; íiipite ple 
no, nudo; radice cnudata. 
In fyluis. Autumno. _ _ 
Radix fuiiformis ad 6. vncias longa. »Stîpes biuncialis, 
_ pollicem craffus, albus. Lamellae imdulatae а li:ipi¢ 
te fecedentes. Piieus palmarisidiametri , nigricans, 
margine plicato, pallidiore. ¿Q ’ 
» 12) Lmnellisßimis, ochroIeucì;Í‘¿_ 
1209. Agaricu§` iéïericur pileo conuexo, croceo; fii 
pite cylindricn, annulato, pleno, nitido, fquamofo, 
plano. scor. Cem. а. п. 1514. 
Жирный: fyluefirrbus. Oítobri. 
Totus croceus, carne pallidiore. Lumellae eonfertae, 
copîofae. Stîpes breuia, nitens, filamentofus, annu 
lo tugacîlîimo cinéius. А ‚ 
121o. Agaricus .jelicioßu fiipitarus,­ pîleo' teiiaceo; 
fucco lutescente. LLNN. S/yíi. Veg. p. 975. 
.Agaricus oleliciofur pileo vértice depreffo, luteo­f§.1s­__' 
cefcente; lamellis luteis, fubdecurrentibus, fucco 
luteo farítis. w1LLnnx~1. Fl. Ber. p. 387. ‘ 
Amanita fulvus, laŕìe croceo. HALL. Hifi. n. 2419.. 
In fyluîs fat frequens. Autumno. 
Esculentus fub nomine Reirzker, Rizik: cum aceto 
‘ condîtus pro hyeme adferuatur. _ 
` ~ `  Уайт. lamellis virentibus, quem Kröxenßzhwamm ap 
pellunt, 
1211. Agaricus d¢nzaru:­ Iìipitatus; piles conuexo; 
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An Agaricus HyacÍ‘h1¢k._ .v.A'rscH Elench. p. S1. t. 7, 
Ic. 28­'.’ ` 
In truncîs arbor`um putridis. Autumno. 
Solitarîus et gregarius, pîleo campmulato, aureo, vis» 
cido. Lamellqe pallidiores, bafi denticulo infìru~ 
i две. Stîpes citrinus, ftriatus fifìulofus, bafi aureus. ~ ` 
1212. Agaricus aureus Юрмала, folitarius, esrnofus; 
A pileo conuexe, faepe deformî, granulato, aurantio: 
lamellis citrinis; petiolo tereti, Hallo, bafì tuberofb, 
uA'ruscnxA Fl.Silef. p. 331. V И 
In fyluis вам den Flaken. Oêìobri inueni. 
Pileus aurantius, iunior conuexus, adultus planus vr1­' 
cialis › diametri. Lamellae paululum pallidiores, 
corîtinuae a fìîpîte íecedentes. Stipes bali crafïius 
cuius. Pollen штамп; fuscus. 
1213. Agaricus flammea: fl_ammeo­eroceus, датам 
fiauescens; pileoeonuexo, fìipîte cylindrico, ñf’cu~ 
lofo, nudo. scm». Cam. з. п. 1527. 
In gramineîsfyluefìribus. Autumno. — л 
f Pîleus hemiíphaericus faturate croceus. Stipes fegquï. 
uncialis, Cylindricus, apice crafïescens, pile@ сдд. A 
colnr. Lamellae alternae, dimidiatae, decurrentes, 
flauae. ~ ‘ \ 
1214. Agpicus vircidu: pileo conuexo, non ftriato', 1 
gelatina obduëtog lamellis congeíìis; fìîpits cuticu­ 
la fìlamentofa кейс. всог. Cam. 2. n. 1521. 
Diagn. д’ f ` 
Amanira glutînofus, Начав, pileo vmlaqnáto. HALL. À 
Hifi. n. 2420. L „ 
In gramineis inter Cnfìaneas, unter dem Kalvaribèrg. 
Septembri. — ‚ V ' 
Totus Наше, limacino glutine obduëìus; fìipes fesqui 
uncialîs, íìrîatus, ñlamentofus. Pileus vmbonatus; — 
/_ lamellae pallidìores. 
1215. aricus inanir pileo conuexo, flrramineo, ficcò 
n Aristo­, lamellîs remotis, cum longo et nitidb 
Iìipite ñauis.' sco1»,'Curn. 2. п. 1519. Diagn. 
K k 3 In 
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1п fyluir. Autumno. ‚ 
Pileus conuexus, pallide (irarnmeus. Shpea nudus, 
1­­2. vncialîs, nitens, cum ‘lamellis.per (iipitem de~ 
'currentibus Начав. Inter dues íntegras lamelles vnu 
dimidiata eli. 
1216. A garicus albíper pileo vmbonato, citrino, Íicco; 
lamellis continuis; (iipire albo, lìf’culoí`o,’nudo, 
Agaricus „три. scor. Carn. 2. n. 1522.? 
In iyluis. Autumno. 
Pileus planus, centro depreffo. Lumellae pallidiotei. 
Stipes diametro pilei longitudine aequalis. 
1.2.1­7. Agaricusfragili: iiipitatus, pileo conuexo, vis 
cido, pellucido, lamellisque luteis; Ilìpite` nudo. 
Lum. Зуд. Veg. pag. 976. Ma'rvsc1­naa Fl, Silel. p. 
f 323. 
1 Inter Museos. Oêiobri. 
Exiguus, folitarius et gregarius. Pileus aureus verti 
ce papillato. Lamellae cum vnc­iali Ilìpite pa1lidio­ 
res. 
3) Lamellis cervinís, ferrugineir. 
1218. Agaricus mnrginam: pileo ochraceoîíubferrugi 
neo, glabro, margine angufiifiîmo extimo vltra la 
minas prominulo membranuceo; Iiipiteéáîbrillofo, 
liuide ocixraceo, Бай niůeo, fuperne annulo fugaci ’ 
cinëlo ; laminis ochraceo ­ ferrugineis. мтзсн Elench. 
Cont. II. p. 65. Ic. 207. 
Ihrer felia deieíta in der elfen Au. Novembri legi. 1 
Polymorphus, та; ochraceo­ferrugineus, pileo pau 
. lulum pallidiore, conuexo; íiipes annulo fugaciíiimo 
Cinffus. 
1219. Agaricus ferrugineur: ílipite fubouato, palli 
. ' dîore. sco». Cam. 2. n. 1473­ Diagn 
Ín fyluis humidioribus. Oiiobri. 
Totus ferrugineus, pileo conuexo, laeui, iuniore pal 
lidiore. Lagnellae vndulatae; Pcriatae, de enten. 
Stipes breuis, fubouatus, craíius» foliterius. 
’ 122о‚ 
\ 
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1220. Agaricus lacrymalir pileo ochraeeo vel fusces 
eente, deprell`o»; fiipite lineari, elongate, bali bul. 
_b_ol`o, obleuriore ;‹ lamellar ioehraceo­fusc_ía._ n'rscu_¿ 
_l,~Ílench. p. 75. lc.. 7. ‘ 1» A 
In gramineis iu der Biirgerau. Autumno. _ , 
‚ . ‚г‘ ‚­\д._ 
1221. Agaricus Mirra pileo campanulato , ceruino; 
lamellìs p_ileo concoloribusy liipite albo, nudo, 
pleno. 
In fyluis. Autumno. , A ~ 1 
Pileus Iemiuncialis diametri, colore pulueris Chin­c'hi­ ‘ 
nae, margine inliexua. Lamallae per liipitem binn 
cialem decurrentes. ‚ 
с’ 
‘v 
1222. Agaricus .crinirur (lipitatus, pîleo int`undibuli~ ‘ 
.. formi, pilofo; lamellis aequalibus; liipite Eliformi. 
LINN. Зуд. Veg. р. 976. „ 
. In fyluis inter Museos. Oêlobri. 
. ‹ Pileus, infundibulîformis, ceruinul. pîlîs ‚гей: lineam 
Q.­ ­ — ‚‚ longîs hirtus.. Lamellae pallidiores, cum llipite lì 
' ` ’ liulofo, pîleo concolore, parifter hirtae. 
Lamellis viridibus. 
‘ 11223. Agaricus ja_/èicularir ltipitatua, pileo eonuexo, 
luteo; lamellis virescentibus.; llîpite liauo (annulo 
fugaci). wrr.r.ur1~1. Fl. Ber. p. 380. f 
'Agaricus murabilir. s_cor. Carn. 2. n. 1515.? _ 
и‘) Agar. Carneolur. Busca Elench. p. 83. n'. 116. ’ 
— у) Agar. Ienenfìr. nA'rsc11. 1. с. psg. 83.11. 113. [£011 
29. 
In truncia Salicum putridis. Autumno. 
‘ 'v . ‚ 
1224. Agaricus tricolor ûipitatua, pilco conuexo, fpa­ 
` _. ‘ dicep; lamcllis yirentilwa; ůipite albo ‚надо, ple 
. _‚ по. 
`lntei­ Museos in fyluis. Autumno. 
.Pileolus magnitudine lentis maioria, margine inllexo. 
Lamellae alterna: dimidiatac. Stipes vncialia apice 
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Í I — A 5) Lamçîlis­mbri; ep con__ß1'níl‘ibus», f ’ 
15:25, Agaricus prazenfì: albus; lamellîs carneîs,~gn§ 
&quot;‘ nulo crgífq е; _pqngiofq.&quot;$Cog. Cgm. Q_. n. 1467, 
« D,„g»«.~ ’ —‹ 
_Agaxîçus pil_eolo hexnîfphaçrîco(,çg¿1dîd_o; lamellîs fuk­, _ ‚ ï 
&quot; ‚ ЬфъпйЬцз; petîblo longîore, стадо, snnulo ample 
'et permanexìte cînéìo. GLzn1Tscn Fung. p. 116. a) 
In pratis et pascuis.. Auguíìc, Septçmbrì„ ' ' 
I.‘ìßf=ul.@rm1.S~ {I_­ß.mß11„ß¢ marasma pçreunt, nec dife 
`.f,11w11.l.‘­. ’ ’ 
3226. Agaricus vinaccus. scor,­Garn. д. M1529, 
_ln.{yluïs. Autu„mn_q. „ I 
Torus fungqs vini rubrî aqu_o{î colore, Pilou; planul* 
non íìriàrus, ,margine ìnñexo. Lamellaç vndplatae, 
pßllidìßres». Adultas Obfwre тайги‘ fît. ‚ 
Iàgy. Agaricxis ßuamoßu fìîpîtalus, pîleo çonuexo, 
fquamofo, centje depxeffo, cum ßîpîte çînamomcuj / 
lamellîs rubrîs. ` « ` ` 
‘ Agarïcusjîguamajìqr. scar. Cam. 2, n. 1535.?. 
I_n {_`_y1u_ìs, Autumnp. ­ » V ï ' _ 
Scípçs bìuncialîs, ûrîgtus, nudus, fíůulvfus, apîdecìîlh ‚ 
ŕarus; pîleqs fqqamulìg hgsçescentîbus hirtus. Lr&quot; 
mçllaç1at_ge,' remotas, ' . .A ' ' 
$328. Agaricus murinuf ûîpîtatus, pîleo conûexo, mu». 
rîno,À vertice eleuato; lnmellîs obfcure violacqìs, vn 
dulatìs;` ßîpîte cylindrico, nudo. ‘а 
In fyluis montanîs. Autumnç. `, ‘ ­ 
Pilei dînmetervncîalìs, margine fascia ânroñindîorîs сад 
_— дофрйпдця, ’ Srîpçs pîleq cqndclqr; ' 
\ 
у * 12139. А двгйсъф w`„1m«„».nip1f.«us, pîien rlmefd; 
margine viqlnce,°­fomemqfo; ñîpîrç caerulesœntœ 
lana fçrrugînea. шин. Syíì. Veg. p. 975.' . 
Agprîçus­„¿Q1„¢eù¿ fìipiggtug, pileo fuscescente 2011119 \ xo, verri@ dep;­eßb; margine vîo1aceo;^lamtll1_l 
yiolaceis; ßîpire cncrulescente. wxnnnnn. FL Benxf» 
386» _ 1 Щ 
~' 
‚ \ . ­ в 
ацтгтовьммнггъэвх. 15211 
ìnterßifianeas im Rûrj‘¢graben.r~i\utumnof.'i:_.^ ­ i _ , ’­‘ lůnior ‘от: violaceus. ’ s¢1p...1.rfa1.n« violaceo hir; 
tust '_ ’ ' 
. ..|. ‹‚ .'|.,',. .‚ ,`. 
‚ 1230. А garicus clavularir tener, fubcaeiius; pileo 
“ vmbilicato, obfolete plicaftog&quot;­laminîs paucis­, ftipke 
gracili, bali dií’c'rn&amp;e bulbol`a';&quot;bu\bo conliuente, dì~ 
la't'ato.» sarees Elenclr. Cont. I. p. gg. lc.&quot; 81.*@ ff.' 
2 In corticibus arborum pu`treseentium.~ Oëîobri. 
Solitarius et gregarius, ‘мы; corneus, iunior grifeul. 
' Pileus linearis diametri, conuexus, fupeme depref­_ 
fus, et punëtulis faturatioribua ad lentem adfperfus, 
margine ûriatus. Lamellae lîuescentes. Stipea Й’ 
pearâì, tener, haii in bulbillum deíìnit. 
б)&quot; La1`n‘eìlìsfu.rcí.r,/ nìgricaiztiôur. А ’ il * 
M31» Agßrîmll wmpèflrir ítipiratus; pileo conuexo, 
fquamato «albidus lameiiisgufis. ынн. Sflï. V‘¢g­P« 
Ãgariçus pileoplano; lamellis folirariîa difiiûentibus; 
íiipite /voluato, b`ulboi`o, annulato, pleno. Scor, 
Camìz. ri'. 1478. &quot; 
In pascuia montanis. Augufìo ad Oâobrim vsque. 
Kultenguuke­n, CÍxam1oignon.'Tfepe&quot;rke gomba. и 
'Pileus conuexusyalbus, vertice tumido, fquamofo. 
,I.a_rr1el1ae.pri|no rofeae,deir1 nigricantos, breuî in li~ 
quqrem nîgrum difiluentes. Stipes albus, bulbo­, 
fus, _annule fugaci Cirlêìus. . 
„ \ 
X232. A garîeus Iubrizurñifafitatus; pileo viscido ruf`es­ 
cente; lamellis fuscescentibus; ßipite cylindrgceq, 
_ íilamentofo. ' — 
Agaricus lubricue. sco». Carn. 2. n. 1541. 
In fylnis. Autumno. » 
Totus gelatina obduäus. Pileus iunior campanulru 
tus, dein conuexus, adultos foepe inverfua, margi. 
ne membrana gelatinofa ítipitî adligatus. Lnmellae 
margine obfcure caerulescentea. Sßipes íïxigtus, _ 
merda», apice üccus, albicans. ­ ’ ~ 
K k з regg.' 
Y 
‘§22 ‘ ‘и ‘с‹!:Азз:з—ХХ1\1:—‚ ‚ »A 
\.. 
1233. Agaricus digë¢alir_&quot;eo femiouato, liuido,­ea­ 
­:xr: nescrmte,­vertice ferrugmeo; lateribus conf`ertiflime` 
‘ firiatis, marginetenuifiime crenulato; lamellis atris;i 
fiipite elongate, albo, valido. nA'rscr1Elench. p.61. 
‘Б; Ílcon I.&quot; ‹ _.~_,r. ; 
_ i 'bln fyluis ad arbotum truncos putrescentes über den 
' ­ ь Кгитгги. Septembri. 
Stipes.fìftulof`us, opacus. Pileus vertice cînamomeus, 
centro parumrdepreffu, circuloque euidenti cinêisus. 
‚ _\‚‚.. ‚ ‚ » _ 
1234, A ga r î cu s, jïrnenriur ftipitatus, ­tpileo­ 'campanula­ 
` to, lacero; lamellis nigris, lateraliter fiexuofis;_ fii 
~ pire fifiulofo. 1.1NN. Sylt. Veg. p. 976. 
д) Agaricus' jîmezariur fíiipitatus, pileo campanulato, 
albo, fubfquatnofo; lamellis nigricantibu§~;‘fiipite 
. albo, fiftulo_f`o,_ annulo fugaci. w1LLn¢N. Fl. Ber. p. _ — 378­ ' L '‚ ‚ 
‚­ Agaricus jîmeraríur. _acor._Carn. 2. n. 1484. _ 
. — Agaricus Mirella. nxrscrs Elench. p. 63. n. 65. 
In cellis, timetìs, poinariisque. Autumno. 
др) Agaricus unam: _cespitoíusg pileo ouato, firiato; _ 
Y 
fr 
F, _ lamellis difiiuentibus,j_fìipite cylîndricio, fiftulofo, 
armulato, longog' annule fughe». sein. Саша; 2. п. 
1479‘ у м ’° = ’ Agaricus Chanuclro, 1\A'_rsca Elencli. p. 63. n. 64. 
. Ad radices Salicum__j_x der Bruc/tau. _Au1umno, _ 
1335. Ag&quot;a&quot;ricus Lignorum fiipitatus, ‘pileo campanula 
' to, fia'uo­fúscesc¢nté, íiriato. Lamellis grifeis; 
(iipite fubulato albo. w1LLń1=.N._Fl. Ber. p. 388. 
.Agaricus Lignorum. snor. Cam. 2. 11. 1482. lll. \ 
“ Рйещ iunior fordrde fiaueseens, adultus nigricans; la 
mellis du_r_n _difiiuunt nîgerrimis, _pollinem quaqua 
verfum explòdentìbui. ‘ 
\ . _ мы‘ 
“Э. Parqßzici, acauler, ­lblírnidiaxí. 
1236. `A„g'a__r’i nu s „найти acaulis, ilai11:1'¢1li1i.l1\by1’ïI1_fl1Í­ 
formîbul. Lxrzti. S13. VFS­P~~ 915» _ _ д. 
il ‹ ‘ 
‘ ._ =› 'j Amanita L.. 
¿In Salicum truncip putridis. : ' ‚ 
eaY1»1­oGAu1A. rvusr. 523“ 
Amanîta feíïilis, durillîmus; lamel1îs„cartilagineis,im­_ 
bricatis. HALL. Hifi. n. 2330. 
In Quercuum aliarumqurarborum truncis. . 
. Lamcllae ramofac, globulis albidis adfperfae. 1237. Aga icus fiabellifbrmír. scor. Саги. 2. n. 1579. 
’ Agaricus flabelliformîs, villofus; pileoli margine for 
nicaro. c\Lnm­1­scn Fung. p. 133. . ` ~&quot;~ 
Agaricum auriculae vel ñabcllîforme, fuperne&quot; f'ubob­ 
fcurum, inferne album et lamellatum. mcs. Gen. 
‘ p.'12„­3. n. 4. t. 65.f. 1. ’i 
‚ In truncis Жана. O`€ìobri. ‘ . Superne ci eus araclinoîdeoque fomento hirtus. La* 
mcllae limplices, albae. 
1238. Agaricus depluen: acaulis, slbidus', villoůls; 
‘ ‘ lamellis fuscescenribus, inrerruptis. wrLLn1n~1. Fl. 
Ber. p. 377. ' 
‚д f ‘й Agaricus depluenr pîleo dimidiito, cano, fericeo; lt 
, mellis fubcarneis, f`usco­rubellis,'latis, laxis, qua 
druplici ordine digeûis. nA1­scr­1 Elench. Cont. LP. 
167. Ic. 122. ‘ 
ln emortuis Salicum truncis. Novembri. 
Multiplex, fuperne albus, villolulus. Lamellae iunio 
res ex cameo Hauescunt. 
1239. Agaricus perpufillur (Amanita) felïìlis, mini 
mus, albus. мы. Hill. n. 2335. ‚ 
In putridis Salicum cortieibus. Oëtobri. ‘ 
Pili magnitudine, та: albus, fuperne villofus. „ 




_ _ _X 
425. ~ ‹ ‚м, cLAss1s X;X„.IV. 
‚д ,.,_ 425. nznvuvs. A ‚г 
HALL. scm». Cam, 2. Gen. 439. r.. 
Fruŕ`§ifz`carionÄ:'expofitae in fuperfîcie infera, Venof: ‹ 
aut »plicata fungi horiz0ntalis,_ __ ‚ ~ 
1249. Merulius Chanmrellus. sco1=.Car1­1. 2. n..1ç8r, 
Merulius Начав, oris contortïs et laceris. HALL. Hifhn. 
2326. ' ‚ — _ 
Agaricus Cìzanrarellus ñipîtatus, lamellis ramofis, de 
eurrentibus. LINN. Syft. Veg. p. 97 = — Agarieus Chaurarellur fìipîtatus, pileomfundibulîfœ. 
mi, luteo; lamellis venoiis, пятой‘, decurrentibus. 
wrLLnLN. Fl. Ber. p. 386. 
‚ In fyluis, tota' aefìate. ‚ ‚ _ _ 
Rechling, gelber Nageljëhwamm. ­Räntzos‘ gamba , Säf 
ga vargánya. Herrhubkj. _ „ 
iscnlentus, Havas, înfundibulìformîs, ,fuperticie externa 
vcnofa venis катода, gnañomozantibus. &quot; 
` г 426. воъвтп. 
‘Í 
' Füügui' horizontalis, fubtus poroful. 
. *) Para,/îtici, acauler. 
1241. Boletas igniariu: aeaulîs, puluina_tus,1aeuis,'pe­_` 
ris tenuiíïìrrris; LmN..Syû. Veg. p. 977. scot. Cam» 
2. n_. 1594. _ 
»In arborum truncxs paílîm. 
s Figura _fere vngulae equmae, fuperne fusce'seens,l&quot;ful;­ 
tus albîdul. snor, 
1g42. Bqletul fomemaríu: acaulis, puluinatus, inac 
qualis, obtufus, poris teretibus, aequalibus, glau 
cîs. LINN. Зуд. Veg. p. 977. wxLLn1=.N. Fl. Ber. p. 
of In îîborum truncis fyluarum montanarum. 
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1243. Boletus Fauu: acau1îs`,\í`ubpu1uinatus,l fcabet, 
Гей: ereëìis, ramolis; рой: patulis, angulatis. umg. 
‘ Jsynb Veg» Р’ i i 
‘In truncis Salicum putrescentibus in der Brúckau. 
Superne fasciae albae идя: funt pilis ramoiis, fericeo 
nîtore fplendentibusz íubtus poruli angulati, aequa~ ’ 
les, ex albo fus`cescentes favum eleganter repraefen­ 
if Y il 
‚ ` ’ 
` \ » 
tant. _ д. (Н 
_ Y '\ ‚ ‚. ' ‚ _ ‚ 
1 1244. Boletus heparin: acau1îs,c'onuexus, fublobatixs, 
A rufus, laeuis, рой; teretibus, flauis. wn.'1.nnN. Fl. 
Ber. p. 391. ‚ ~ — É&quot; . 
In Iuglande in der Miihlau; primo vere inuehi. ï' 
Nußjchwamm. Slauir Bfirien. V 
Esculentus, amplus, mollis, earnofus, fat gratum odo 
_ rem fpargît. Superficies fupera fpadicea; caro albi 
б Í ' da; pori quadrangulì Hauescentes. 
1245. B olietus fulvu: acaulis, totus fulvus , inaequalis; 
рой: renuimmis, 'aequalibus , eeretibus. wx1.1.1as1~«f. 
‚ F1.'Ber. p. 391. ' _ ‘_ 
In Salicibus in der Bruckau; vulgaris. » \ 
1246. Boletus _/ìalverojìu acaulis, puluînatus., Iaeuis; 
` ' porîsacutis, difformibus. 1.mN. SyIi:.'Veg. p. 977. 
lnarborum truncis; paíiîm. ­ ‘ 
Superne fuscescens fuleis circularibus exaratus; pori 
' A inaequales, flexuofi, cdnŕluentes. _ J 
1247. Boletusrirrinur acaulis, puluinatus, imbricatus, 
Наше, laeuis; paris te’nuiiiin1ia concentricis. _ 
Polyporus (eíiilis, conuexo­planus, laciniarus, Havas, 
.’ о imbricatu; et cèfpitofus. HALL. Hifi. I1. 2291.? ` 1 
In Salice bei der Schwarzährlijìhm Mühle. Maio in 
venr. ' _ ‚ ‚ 
.Totus eitrini coloris, imbricatus, paris tenuiíiimis. 
Caro paululum pallidior. ' 
1248. Boletas caudicínu: acaulis, pileo rugofo, loba­ 
‘О; tubulin t'¢|1ui£Iimis. нов. Gam. 2. n. 1596. 
Var. 2. — 
‹&quot;’ „ ‘ Fun 
9 
&quot;ё . 
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‚ Fungus Ceraforum. nînavn. Hill. Illfp. 342. &quot; 
In Ceralo___repertus Scptembri. ‘ 
_ ‚ \Lobatus,‘ pagina fuperîor ŕlauo­erocea, medio ’fascia 
albidiore; inferne marga fulphureus, reliqua para 
нм. 
armato ocu­lo dîliinguibiles. ‹ 
1249. Bolet_us ver,/îcolor acaulis; fascîis discoloribusj 
. poris albrs. emu. Syll. Veg. p. 977. 
­Polypdrus feliilis, cefpitofus, plamlì, hiîhis,­`innnl:iI 
. verficoloribus. HALL. Hilhn. 2282. 
Ё Ad liccos arborum truneos vulgaris. _ 1 
Celpi_tolus,` irnbricatus, margine lobatua ehvndulatia; 
fasciis (аренде varie coloratis. ‚ Poruli 
168. v `  ` L 
1250. Bole tus aaluflur aeaulis, fusceseens, margine ni 
' gro; poris tenuiffimis retieulatis. wx1.1.1&gt;1rN. Fl. Ber. 
P~ 399­ ’ * 
ln truncis arborum in der alten A . 
Gregarius, durus: iunior fuperne albidus, adultior 
fuscescens, margine femper atrn; inferne recens 51. 
bo­liauescens, lîccus liuidus, рой: retieulatis. 
’N 
,. 
1251. Bo letus /iuueolenr acaulis, fuperne laeuis, falieî. 
; nus. r.n~1N. Syll. Veg. p. 977. ­ 
Boletusfuaueolenr acau­lis; luperne laeuis; paris Еще. 
qualibus. w1LLnsN. Fl. Ber.’ p. 392. &quot; 
In truncis Salicumfrequens. _ 
Totus'albus, poli­pluufins praeprimis сдают dìn'fì‘ 
fpargit. Pori faepe continentes. 
1252. B o le t us Meolullœ punir eruliaceus, albus, .efi`ufua, C 
` dilïormis. jacqv. in Lmw. Зуд. Veg.\p. 977. миг. 
Auflr. V. 1. p. 141. t. н. A „ 
Polyporus crufiaceua, effufus, farinofus, albus. HALL. 
Hill. n.&quot;2272. 
In vinetîs an Weinßöcken, rarius ad arborum truncos. . 
Crulla niuea, parola tenacitcr ligno adhaeret. 
Q 
_ ' ‘Н; ­srs.. 
Caro liauelcena; tubuli tenuiliimi, nonnili — 
inae`qua­ ` 
1 
­ . \ 
V €RfPTOGAMIA.L IUNGI. 
­&quot;xÄ&quot; д&quot;) Srìpirari. ­‚ ­‚; 
‚ В o­le t u s prrcunir ßîpitàtngperennis; pileo vtrin 
que planîusculo. ‘них. Syfì. Уж. р. 977. wu.;.nn~1. 
­„ Fl. Ber. p. 393. „ ‘ ‹: 
' In fyluis. Aeíhte et Autumno. 
Pileus planus, fupeme fuscus» 
cescentes. Stìpes apice atxenuatus. 
_1z54. Boletus Iuzeur íìîpîtatus, pileo puluinato, fuh 
vîscido; porîs rotundatîs, conuexîs, Hnuifïimîs',­ûi~ 
pire albîdo. Lum. Syů. Veg. р. 978. 
‹&quot; Boletus luren: íìipîtatus, pileo conuexo, viscido, fusf 
co; рой: rotundatîs, Hauîs; íìîpite cylìndrìco, an 
nulato. wn.r.mrN. Fl. Ber. p. 393. ‚ ; 
Inter Cgfhneas íub monte Caluarise. Oéìobri. 
Esculentus. Pileus planus, iaturate croceus, viscidus. 
Stîpes annulatus, apice dilatato. Tubuli ampli, Hg 
vo ­ virentes. 
1255. Boletus bouinu: ßipîtatus, pîleo glabro, pului 
него, margînnto; porìs compoíîtis, :cutis: porulil 
angulatîs, breuioribus. ьшн. Syfì. Veg. p. 978. 
’ Bnletus bouinu: fìipitatus, pileo cenuexo, puluinato, 
glabra; pori: angulatîs; íìipite attenuato. шипы‘. 
Fl. Ber. p. 393. 
In iyluis vbïquc. _ 
Pilsling. G0mbl.Hribn.. 
Esculentus, diuerñmodo colore camis vlriat. 
1256. Bo le t u s титрах ůipîtatus , pileo conuexo ,_ glu 
bro; рой: fubangulatîs', íìipite medio craíiìore, re 
tìculato. wn,LnEN. Fl. Ber. p. 394. 
In iyluis. Autumno. 
Sub nomine Szeinpilzling nofìriq grntiíîimus. 
Kozák audit. 
A praecedenre ûîpite medio “так et carne confian 
ter alba diíïert. 
Slaui: 
1257. Boletu s ramo[i_[Ix'mur fìîpîtatus, ramoíîíïimus, rai 
lein numeroíis, multîceps. речи in snm. Зуд. Veg'. 
p. 978.,Fl. Auíìr. Vol. п. г. 172. 1’; 
521 L. 
»Pori inaequgles. fuse, 
@$.23 ‚ сыкззнХХЕЧ. 4 
In Fago pleráumque' reperitiìr.„Tülio. _ 
jîsculentua. Compagespfungulorumlatifiima; .e haii _ 
­ra`n’1i` otîuntur шт, carnofi, denuo hmofißimi, 
qui terp1inantut._ pileolis tenuifiimis, ,femiuncîalia 
diametri, concours, fuperne (изба, iuferne cum iii. 
I pite albis. л V Pori inaequales adfcendunt pépßipkgm 
&quot;V remorque­ Sapor recenti: amarieansw; . ‹ ` C 
, ‚ „~­:.’ .1&quot;.‘:;., 
‚‘‚_ ’ 427. avnwvn. 
«ч: „M“ ’ . . — ‚ , _ 
&quot; _­î 2.1# Fungu: horizontalis; fubtus echinatua. . ‚ 
«ж. 
r 
‚ 15133.» Hyd num iarxbrìcatüm fiipîtatum, pileo 601111110, 
‘«­»«` «imbricatr_&gt;. LLNN. Sylt. Veg. p. 978. , .~ 
Hydnum imbriearum fiipitatum; pileo; fulaconuexo, л 
_ fquamofo; fquamis imbricatie,­fubere&amp;is.¿.w1r.1.niN. 
— Fl.Ber. p. 394. ‚› ‚‚ .­’.’1д’Гу111яг11т truncu putrîdia. Autumno, non frequent. 
/ .‚ .' «av 
' v _ 1, 428­. 1=1r.«r.1.vs. 
“ ‘‚ Ёипдш`Г11рга ~reticnlatus,­ f`ubtus laeuis. 
‘ 1259. Ühallůs er¿uÍ¢nmŕ.pil_eo.ouato, cellulofb; ftîplgg V 
nudo, rugofo. mmm. Syít. Veg. p. 973, ­ 
Phallus capitulo conico, fubtus patente ;..pet1olo nudo. \ д _ 
Gr.e1&gt;1'rsc1tFung‘.p­ 59» _ I „I ‘ ‹ 
Boletus capitulo torete, retrculato. uA1.1...H1f’t. п.’ 
22 г . In fyl4u7is montanis et infulanis. Vere. 
“`Maalrach.en,' Morclzeln. Kutsma~gomba, Sîîveg­gom. 
ba. Smrhj. ' 
Nofìris delîciofus. » 
` 1266. Phel­lus «impudifufr voluatus, Iiipîtatur, pileo 
cellulofo. t.tNN.`Syl’t. Veg. p. 978. _ _ 
'­Pl1allusimpuclicurwoluatus, pileo cellulofo, vtrînque 
peruio. scor­.„Carn. 2. n. |605. . ,„‘ ­4 . 
Phallus volua exceptus; capituli apice patulo. G1.2~ 
' ' nxfscn Fung. p. 55. ŕ. 2. unì.. Hifi. n. 2248. 
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Ineolae montani Hirjëhenfchwamm appellant. ‚‘ 
Е volua ample membranacea et gelatina plena, prodit 
fiipes albus, tifiulofus, fufiinens pileum 'conicum, 
cellulofum, gelatina foetidifiima obduêium, apice 
vmbilieate et peruio. ’ ‹ 
429. r1aLvrLA. 
Ü Pileur plicatus. Ca7_]ì4lae latentes. w1LL1&gt;aN. 
1261. Helvetia Mirra pileo deŕlexo, adnato­lobato, 
\ difformi. 1.1Nr~1. зуд. Veg. p. 9^i). _ 
Helvela Mirra fiipite integro, pileo defiexo, a_dnato~ 
‚ rugofo, brunneo. w'1LLD1:z~1. Fl. Ber. p. 393, 
_Elvela petiolata, lamina in formam capituli ‘deorfum _ 
'­ plic`ato­laciniata et crifpa; petiolo fifiulofo, (Шато. __ * et rimofo c;L1=.n11­sc11 Fung. p. 36. t. 2. f. a, a 
I 
L в РЬаНизтгЩаиь scor. Carn. 2. 11. |606. 
In fyluis, in der alzan Au, frequens. Vere. 
Edulis ей. _ _ 1 
430. CY/vrrxvs. _ ‘ 
HALL. w1LLn1~:N. 
Fungus cyathiformis, intus capjìelar lentiformes, pla 
nas proferens. ’ 
1262. C yath ti s Iaenír campanulatus, externe villofus, 
interne laeuis. w1LLn1zN. Fl. Ber. p. 3 9. _ 
Peziia Ienrzjera campanulata, lentifera.'L1~NN. Зуд. Veg. 
_ P­ 979­ _ _ 
Cyathoides cyathiforme cinereum et veluti iericeum. 
‚ M1611. Gen. p. 222. f. 102. f. 1. ’ 
In lurculis ­arborum,_ foliis putriclis et ad terram in oler 
alzen Au. Vere et auttltmno. 
Lensiculae albae 10­12. in vno cyatho. 
1263. Cy_ati1 us _/lriarur campanulatus, externe hirf`u­ 
tus, interne firiatus. w1LLn1;N._ Fl. Ber. p. 399. 
L 1 I _ Penn 
¿'.ir.~ 
1 
53o &quot; М­Щёььззх: ХХП’.~ 
Peziza feflilisß campanulats, extus pilofa et fusca, in 
terne ftrinta, plumbea, glabra. GLEDi'rsc11 Fung. p. 
~138&lt;`a. L1.. 
Cyathoides cyxithiforme obfcurum , externe l1irf`ut`u¢1‘1, 
interne pluiribeurnß glabruin et firiatum. Mien. Gen. 
‘р. 222. t. 1o2.’ŕ`. яд L 
Prioribus locis, etiam inter Museos in fyluis. Au 
tumno. ‘ ' ' 





Fungzzr concavus, absque vifibilihus l`riiEiif‘îcationi­_ ‘ 
bus. Semma minutiflìma pulueris infiar elafii­ 
ce explodens. 
1264.` P e Liz a cochleam turbinata, cochlleata. Linn. Буй. 
Veg. p. 979. _ _ . _ Peziza coclileam turbinata, cnchleatn; interne Quran 
tiaco­coccinea, externe albicans. wrLLD1=.N. Fl. Ber. 
p. 401. _ _ 
Pezi'1.a cnchleam и. вьтзсн Е\епсЬгр.' 117. Ic. 158. 
In truncis arborum putriclis. Autumno. 
1265. Peziz a стенам turbinata, margine crenulara, in 
` _ terne fusca, externe albido puluere confperfa. 
w1LLDi~:1~1. Fl. Ber. p. 401. _ 
Рейн cochìaara ß, Busti; Elench. Cont. I. p. 223. Ic. 
157­ ‘ 
In truncis arborum putresccntium in der alzeufiu. Au 
/Ill1111’10. . 
ч 
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\ ’ ‚ 
4§2.&quot; остозгом minw. Stirp. Crypt. T. й} р. 4. 
` ~ Elvela G­LLDn‘scn_Fung. _ ’ 
/ 
Truncus íimpliciffimus, juperffcie terminatus f2’rtili,i 
concaua, plana, reflexe; de qua eriguntur. 
/ _ 
_T/zccaefèmirzaler membranulofae, elongatae, nume 
roñllimae, vrplurimum (tipa íilamenrofa cinítae, 
vtrîsque inter fe ‘non cohaerentibus, 
femimbus oŕîo foetae. _ 
1266. Oêtof рога fcurellam. Hnnw. Stirp. Crypt. T, II, 
p. ш. Var. ß. щ.‘ ­ 
Pezi'La` jcurellara, planafmargine, conuexó, pilbfo. 
Ln~zN.­Syft. Veg. p. 979. nA1~s'cń Elench. Р. 123. и, 
IC­ 54­ ’ › ‚ 
Elvela ciliara fefïilis; disco corcineo plano; oris cilia. 
tis. scor­ Cam. 2. п. 1620. ` ‚ 
`/ In _truncis falicum putrïclis in der Втис/гаи. Autumno. _‘ 
Diuerfae mngnitudinîs, eocrir_1e'a&gt;, margine er inœrio­ \ 
re/pagina pilis nigerrimis ciliata. 
i 1267. Oëtoßpora pußzilardfglqbofa,Ifefiilis, fo1.;nf­ecu‘ 
albo­pufìnlata. Henw. Stirpf Crypt. T. П. pag, 19, ~ 
t. (МА. _ ` 1 
In terra argìllacea humide in ambulacris in der Bruclmu. 
osrobri. ‚— — ‘ г&gt; 
Pallida, globofra, feflilis, albo~pun6tata, (идете info 
veam dehiscens. » _ . 
_1268. Oéìofpora nana&quot; laeuis e cinnamomeo титана; 
inferne anguftara; oraincmfïata, circulo profundius _ 
eòloraro; femina rotunda. msnw. Stirp. Crypt.T. II. 
.p. 2&lt;:. t­ 9­ А­ ‚ f _‘ 
Cum priore, eodem tempore. _ ‚ ­ 
Glabrn, parua, pro ratione netatis magis minusue con 
caua. ‘ ‘ › 
1269. Oé`t ofpora cirrina trilinearis. fîm_­plex, gregqriaf 
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,ta citrîna; feminulis rotun'clis, minutifiîmis. nauw. 
.Srîrp.'Crypr. T. п. р. 23. r. з. В. ` 
1п truncis Salicum inter Museos. Autumno. ’ 
Gefpitofa, glabra, eleganter citrina, parum nitens. 
12&quot;/O. Oêìofpora lurercenr trunco exiguq, angufio, pe 
dunculiformi ,' in patellam conuexo­maŕginatam 
terminato, toto laeui, lurescente; фота didyma, 
Henw. Stirp. Crypt. T­ Il. p. 3 1. t. 9. С. ‚ _ 
In Salicum corticibus putrescentibus ir; der Bruckaaf. 
Autumno. ' 
\ 
1,271». Oëio fp ora nIbiaZuZa'trunco exiguo pedunculifor­ 
I ’ mi, ‘in patellarn conuexo­ mnrginatam terminato, to 
ro laeui, albido. numv. Stirp. Crypt. T. II. p.. 30. t. 
9. В. . \ 
. ‘Ш ‘согбсе Salicum, etiam in foliis putridis. Аи 
tumno. ' 
Exigua, tota albida et laeuis, patells plana. 
433. сьАЧАвхА. 
Fungus glaber, iaepius clauaeformis, absque vifibi. 
` libus fruůiñcationibus. w1LLu1«:N. 
*) Incliurl/Ire. 
1272. Clauaria pißillarir clauaeformis, iimpliciffima. 
1.n~1N. Syfi. Veg. p. 980. A . 
Clauaria ereêia, corpore fimplici, obtufo, integro. 
Grunxrscu Fung. p. 26. t. I. 
Clauaria fimplex. scor. Cam. 2. n. 1622. 
In fyluis non frequens. Autumnò. 
Corpus carnoium, íimplex, apice craíiius, obtufum» 
Sequentes hic obferuauì varietates: 
1, Corpore alba, glabra. 
Q. Corpore /urea {пигмент rugojb. 
3. Corpore ßauercenfe, ­vertice vleyareßiz. 
4. Corporcfìnco. cartine iufquamurfßtiitente. 
An haec Сидят: milimrix. 1.11111. ­ 
‘ \\ i ` 12730 
‘ &gt;¢_/iv .iii 
| 
r 
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1273. Cifauaria ophioglojfoirler «шпиц, integerrima, 
eomprella, obtufa. Lima. Syli. Veg. p. 930. шсн. 
Gen. p. 208. п. 6. t. 8_7. f. 4. 
Clauaria 'indiuil`2, nigra, comprel`l`a. HALL. Hill. n. 
2206. 
In Туш?‘ ad arborum truncos putridos Augullo legi. 
Vncialis et biuncialis, nigerrima, earnofa, tuberculis 
fcabra. 
1274. Clauaria rruncara clauata, niuea, întegerrima, 
truncata. ' 
' Clauaria minima, candida, corpore limpliciflimo ,` ob 
tufo, integro. аьвштзсн Fung. p.Ã29. g. 
‘Clauaria minima, niuea. mcn. Gen. p. 208. n. 12. t. ‘ ’ 
7. f. 6. ’ In fyluis inter Museos. Oëlobri. _ 
Corpus femiuncia parumlongius, limplex, album, fe 
milineam crallum, bali tenuius, apice oblique truna 
catum, exiguisque foueolis notatum. 
1275. Clauaria Шла limplex, atra et birta; bali eral' 
Ног et indurara; apice compreliä, albens et villia du ‹ 
llîrura. Brurscn Elench. Cont. I. p. 229. Ic. 160. 
In truncis Salicum putridis. Autumno. 
Simplex, nigra, biili hirluta, apice incuru0„albo', fac­, 
pe denticulato, comprello, glabra. 
1276. Clauaria granularaclauata, alba, limplicillima, 
tetes; corpore liliulofo; radice granulare, nigra. 
winnen. Fl. Ber. p. 405. t. 7. f. 18. bona, fed no. 
lira paululum minor. ‘ 
Clauaria души: ltipite elongate, capillari; clavula ter 
11_1inalil`ubelor1gata, cylindrica, ,termino vtroque ob­ 
longata. B/vrsca Elench. Cont. ‘Г. pag. 235. Icon 
164. L 
Inter folia putrescentia truncia Salicum inîeêla in der 
Bruclrau. Oïiobri inueni. 
Deferiptio Cl. afvrscn ad nolìram apprime quadrat,l`ed 
delineationes plus duplo lunt minores ac ego depre 
bendî; inlimul notandum, ltipitea пойме femper 
L I 3_ elle 
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effe fubulatos, qui îníîdent corporî tgberofo, extus 
Ynigro, întus albo, femini .»\groí`t. Gir/Lag, {imî1lirno.` 
**) Ramq/21e. I ' 
1277. Cla uh ria~H_14pox_1/Ionramofo ­ cornuta, compreffa. 
LINN Sy(ì._ Veg. р; цко. ’ ^ 
camofis, puluerulentìs. HALL. Hifi. n. 2194. 
. УаНЪ digiraga. ест. Camí. 2..n.. 1413. V 
In cel,lis ad trabas. ìnque truncìsputridîs. Oëìòbri. 
CeI`pïr&lt;ui`»r ‚ ra/mofa, nigra , apìcibus albis fimplicíbus et 
Шайба, polline albo farinoio adfperíis. 
1278. C lauarî а corallaìder ramîs confettis ramoíïfïîmis, 
' inaequalibus L1NN, Syfì. Veg. p.«)8o. . д ’ 
Clagaŕia corezlloicle: r«mufa„ :amis teretibus, ereáìis. 
sçor.\Carn. 2. n. 1625. ' 
Clauarîn caule craiïifìîmo, :amis înnumerabilibus, ces 
pirofîs, breuiter dentnrïs. HALL. Hifi. n. 2201. 
In fyluis. Aefìate nbunde. ' ’ 
Вётепгцгвеи. Kuratlga., Ko1.î­hrHfìa. 
Esculentaz alba. rubella et lurescens. Corpus denfum, 
‚ ramofifïimum, ramïs teretibus. 
­ ‘F 
1279. Clauaria murpoidcr rami; ramoíis, ncuminatïs, 
ïnaequalîbus, luteîs. LINN. Syß. Veg. p. 980. 
apîcibus acutîs. w1LLnsN. Fl. Ber. p. 407. 
Clauaria cuule ramofo, :amis incuruïs, acutis. HALL.\ 
Hifi. n. glgf). V ‚ 
jlntèr Museos et in Iurculis putrescentîbus. Au 
tumno. 5 ‘ f 
Lutea, Их vncialïs, ramofîfïìma, vltimisfamis corpusf 
culo àcuto termix.at`1s. 
Sphawia nigerrirmz, ­„a(`per:«, palrnata. cornubus planis, 
Clausria murcoider ramoía, inaequalîs, corniculata, 
434» 
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Fungus fuhrotundus, ßminibur farinaceis repletus. 
*) Salida, fubìerranea aluque radice. 
1­280. Lycoperdon Tuber globoli1m,`folidum, muri 
catum, radice dcfiitutum. Lmrs. Sylt. Veg. p. 931. 
Lycoperdon fhbtcrraneum, conglomeratum, cottice 
nigro exafperato. HALL. Hifi. n.'21`f7. 
Lycoperdon Gulojorum. scor. Carn. 2. n. 1635. 
In fyluis infulae Schütz paf/Tim reperitur. Autumno. 
Sub nomine T1'z`¿J§?&quot;el in deliciis noftratibus eli. 
**) Puluerulenta, radicata [при rerram. 
12.81. Lyc 0 ре rd о п БаЩ/Ёя fubrotundum ,L lacerato 
dehifcens. ыыы. Syfi. Veg. p. 981. 
Lycoperdon globofuxn, fefiile. сыаштзсн Fung. pag. I 
|43. ,_ ‹ Lycoperdon polymurp/zum. scor. Carn. 2. n. 1631. ‹ 
ln pratis et pascuis vbîque. » ­ ` 
Уагдд. Lycoperdon gìabrum, globof`um,­fefIi1e, gla 
­ ' brum, album. scor. l. c. var. 1. 
Lycoperdonglobofum, feflile, glabrum. GL15 
штзсн Fung p. |43. a. b., 
­­ 2.'Lycoperäonßnfìlrareurn globofum ЕЩЁ, fut 
furaceum,_ album. sco1=.Carn. l. с. var. 2. 
` L'y:~operd`on gl.­&gt;_bol`um fefiile, candidum, cor­ 
tice exteriore per totam fupbrficiem in parti 
culas furfutaceas, foluto. вызштзсн Fung. 
P­ 144» 55 
­F 3.`Lycoperdon curpidaruvn, globofum,fefIìle, echi 
natum, album. snor. l. с. var. 3; 
Lycoperdon globofum fefiile et candidum, cdr 
tiçe exteriore in cuspides fubulato ‹ dentatas, 
rigidiusculas et .quadripartitas foluto. GLE 
‚ штвсц Fung. p. 14.5. li. ’ ‚ ­fr 
‚ Vertex fiellulis albi; ornatus. 
\ 
Ll 4 Var. 3 
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Var.4. Lycoperdon verrucajìun globofum, fìîpïtatum, 
ver|'ucof\1m, punïtatum. scm». 1. c. гт‘. 6. 
Lycoperdon turbìnnxum Íefüle et verrucofum, 
fubfuscum. сьвштзсн Fung. p. 148. o. 
***) Parafirica in puluerem farìscentia. 
Y T1282. Lycoperd onßnuescens globoium, parvum, (ЕР 
` íïlc, luteum et glabrum. сызштзсн Fung. pag. 
144' d» › 
In truncis arborum рой pluvîas. Autumno. 
Magnitudińe Мне}: mofckntae cx vîrîdì Hauescens, 
_glabrum. 
’ 283. Lycoperdon pi_/îfnrme globofum, fcabrum, ore 
' perforato. r.1NN. Syfì. Veg. p. 982. ред&quot;. Mîfcell. 
Aufìr. V. I. p. |37. t. 7. 
’ Inter museos ft in :imis cortïcum putrescentîum. Ve 
_‚‚ re et Autumno. ’ 
Gregarîum, ‘МПа, pîíï magnirudînem raro excedens, 
Iupesŕïcie fuscesceme minimis verrucîs exnfperatum, 
farina namen repletum. 
1284. Ly c o p e r d o n Epidenvlrum cortïce farinaque pur 
‚ pures. ьшы. Syfì. Veg. p. 982. 
Lycoperdon Epidenolmm fubgloboíum, purpurasvcns; 
он; lacero, femînîbus rubrîs. wxnnmsw. Fl. Ber. p. 
413 




2,­&quot; ц ’ . с 
‘ Fungus i`phaer1cus, /2­mzm`bm ecaudatxs farûus, per 
poros in Iuperfïcîe fparfos faepxus emìtrens. 
4285. Sphaerîa lycoperoloider conuexa, Маха, Гран­Га‘; 
’ tnedulla atta. wxx.L1&gt;1sN. FI. Ber. p. 415. 
Lycoß 
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. .\Lycop_erdon variolq/¿mz parafiticum, férñileg fubrotun­` 
dum; cortice exteriore fuluo, deciduo; farina atra, 
compaêto._Li`_i~n~1._ Зуд. Veg p. 981. ` 
In nrborum emo~rtuarum_ ramulis.' Autumnó. 
‚ . _ 7 . 
1286. S phaerîa _zremelloivler lubglobofìi, p,urpure11,gla« 
bra, fparla. wiLLnLN. Fl. Ber. p_ 415. ­ _ 
Splmeria conuexa, miniata, liirluta. r1ALL.Hifi. n. 
2189. ‚ 
Tremella pur;ourea.fubglobofa, fefiîlic, f`olitai­ia, gla~ 
bra. LINN. Syft. Veg.fp. 965. rior­1fMANN. Crypt. p, 
29. t. 6. f. 2. ‘âf,.. ‘ __ 
Elvela purpurea. scanne. Spicup. 112. ' 
In ‚ищи arescentibus. Vere et Autuinno. 
Tubercula conglobata, fparfa, inaequalia, _fubvillUI`l` 
436. zvivcon. 
Fungur lìliformis, capfulis globofis. WLLLDEN. 
1287. M u co r Illuceelo ftipitatus, cpfula glohofa. LiNN, 
Syfl. Veg. p. 982. ‘ . ’ 
Mucor Mundo, capitulo fugaci, globofo; fiipite fetaq 
ceo, longo. Scor. Carn. 2. n. 1664. 
In pane, _aliisque esculentis. Omni tempore. 
/‚' ' 
1288. Mucor glizucur fiipitatus, capitulo fubrotundo 
&quot;aggregato, Lmn. Syfi. Veg. p. 982. 
In fruéìibus variis corruptis. Omni tempore. 
1 
1289. Mucor viriolescem &quot;Май, granulofus. Lum. Sylt.&quot; 
Veg. p. 982. ' 
_In agaricis putrëscentibus faepe vidi Autumno. 
G1auco­viridis, fubfeilìlis, granulis confiuentibus, 
. ç» ‘ ff 
H290. Mu со r Eri/_ì/plie 'albus, capirulis fuscis, felIilibus,_ L1N_x_~r. Syfl'. Veg, p. 982. _ ` 
In foliis plantarum putrescentibus. Aefiate, 
I ’L15 — 1292. 
1 . 
»53_$_3 c1.Ass~1S _XX­IV.' 93.1­r¢1:«o/e.¿MiA,rvNGr. 
1291. Muçor' пёиеит flipîtatus, f`nbglob~_ofus, niueus; 
» eprrî'ee_in puluerem fatiscente. Leysen. Hal. p. 305, 
qLLn1rs_c_r1 Fung. p. 159. b. 
In pomariis luper folie putrìda, etiam in fungis. 
1292. М ЩЁ 0 г_ luren: globofús, in bali `to`mentof`a,f fem 
lis. еьвштзсн Fung. p. 162. c. 
. Mucor feflilîs, globofus, luteus. HALL. Hif’c'..n. 2151. 
In foliis Leucoji ne/Iiui, dum fub prelo ficcabatur. Maio. 
Cnpitula fphaerica, fe­fïilia,’ ággregqtfîn corpus Quale 
_ coloris aurn_ntiaci¿ tatiscentia­ funt a_xCauata',_1‘otun­ 
— ' da, marginibus laceris. , ` 
1293. «Mu с о {Маши} vnéì_1_1of`us,`liavus.L11«1_*Sylfl. Veg. 
_ .p.9_î2.’ _ ~ In lîrnetisvet lignis p%trescentibus. ’Aefta'te.» ' 
` 1294. Мисс r Lycogala capitulo aqueo, gelatinofo, pel 
lucido, fugaci, globoid, fefîili.' sdór. Carn. 2. n. 
1645. w1LL|»_EN. Fl. B_er 11,422. I 
Mucor f`pl1aeri_cus, feflilis, cbnglomeratus,Fruëìilîcatio 
' „не; in liquamine conrinens. вызштвсн Fung. pag. 
161. al ’ 
Inter Museos, infputridis .lignis et fungis рой nimîas 
pluvias. . ‘ 
Subflantia gelatinofa in globules eongeíia, femidiapha 
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540 Сел/ради: generntn _/jnecíeifumque fècn11.d1n1u 
pzzrpurajcenr 1 191 Allium angulofum 332 
quercinu.r 1236 carinarum f 329 ` 
Rn//ula 1 192 _ Давид; . `  _ 3 30 
ru/lzçamzr 1205 _ olernceum ‘ 328 
_/`ac`c/zarlnzlr 1183 rotumlifolium ' 3 27 
_/Iznguineur « 1193 _ßbro Llopra/ùm 326 
‚ fcarniiecirzzls ‘ 1 202_ _/Enq/ìenr 33 1: 
_fpinulo/ùx 1203 @tg/1`,11u_m 333 
_ßywrmv/uf 1 227 Alopecurus genicnlarur 70 
renellm' . I 1 87 I praten/if 69 
rinzznnaltzllum 1196_ Allin@ media 3 1 [ 
'zrz`c/tapiir ' 1 1 S4 Alrhaea o_Ú‘1`cinalz`r 682 
tricolor ’ 1224 Alyllum mlgcinunz 640 
И]!!! 1 195 incarzum 639 
vnzitellzferur 1 1 7 3 monranum 6 4.1 
vmltilicfltur, 1 I 78 Amaranthus Blirum 952 
variegafur I 185 hyporhofrdrißcnr 953 
'vewufvfuf ‚ 1 1 94 Anagallia argrenfir 200 
vrnaceur _ 1 226 ~ coerulea 201 
wol./lceur ‘ 1229 Anchufa angußzfolia 173 
'vzrenr 1226 ofßcinnli: 177 
'v1rgzneu'r_ 1185; Andrópogon Gryllur 995 
‚ _ virdxulus' ._ 1214 ё I/elzaemum 996 
Agrim »nia Enparvriß 453 Androlaee elongate 1 93 
`Agr`0liis alim 76 maxima 192 
. a1^uneli_m1C\€_ß 72 Anemone Hepntica 59,3 
Canina. 73 петого .1 ._ ’ 527 
capillari: ‚ 75 pwzren_/1Í.r 525 _ 
_[pica venti ` 7 I pulfatilla 524Í 
_ _ __A/Èolonifera 74 rarzutrculoivles' 528 
Agroll mma Cìithngo 433 fnlueßrir 526 
Air@ nqzmtica 77 Anethum graueolenr 296 
canefcens' _ ‚ SO Angelica _/¿flue/lrzr 2‘~lO 
/‘ caf;/vp/»y„1lae» 8 1 Antllemis arnenßr 864 
ce/éllrvßì 73 an/ŕriaca ’ 855 
&quot; jivxfwßz 79 cotnla ’ 865 
Aiuga pp/r‘nmìclalir 553 tinüaria И . 8&quot;7 
reptanr 554 Anthericum ramojuffi 341 
Al ‘ r­_­„ille vulgaris 160 Anthoxanthurn aculeatum35 _ 
Alisma plantage 374 ovloratung .36 
­ Afb 
 
Agaricusfprocerur 1171 Alisma ranrrncnloìoler ‘ 375 ‘ 
иатйш triuialioz online nlphabetico. 
P\ï\\\'1y1lis ­v1¢l1zer.'zria 697 
Ãhtirrhinum aruenjè .614 
gem/ŕzfolium 616 
Linaria 617 




'Apium graueolem' 302 
Arëtíum Lnppa 796 
Arenaria rubra 430 




Artemilîa Abfyrzrlziuyrr 821 
cmnpefirir 819 
­ ‘ротйсл \ / 820 
.Arum mucularzgn 908 
Arundo aren./«ría 1 I9 
epigeio: 1 1 8 
phragmiti: I 17 
Afarum europaeum 448 
А1Ыер1а$ Vi11ceroxicum238 
_Afparagus oßîcinalì: 342 
Alperugo profumben: 188 
_Afperuln cynanclzica |40 
,adorata 139 
.Afplenium Avlianrlzum nigh 
, _ 1022 
Ruta muraria 102 1 
Scolopenolrium 1019 
trichomanoiole: 1026 










Aftrrzgalus glycip/zylloí 727 
Onobryc/zi: 725 
Añ'rantia&quot; maior 260 
Athamanta Ceruaria 272 
Lilfanorir 27 д; 
Oreofelinum 273 
~At1iplex ha/lam 1003 
hanen/1`r 1oc2 
parulu 1004. 
Atropa Belladonna 223 
Avena elarior @,114 
fama 115 
pulvercens 116 
Ballots nigm 585 . 
Barbuln muralir _ 1053 
rigida A 1955 
rurali: ‚ 1052 
vnguiculam 1 о 54 
Bartrazniapomiformis IO92 
Bellis perenni: 856 
_ Barberis vulgaris gtr() 
Betonîca~ aůïcinalir .578 
Betula alba 947 
Almu 948 
Bîdens cernua 8 15 
minima 8 14` 
~«¿z'riparrita 
Boletus adußu: 1959 
‘Ьоийяи: 1255 
cauçlicinu: 7 1243 
cirrinu: 1247 
сгатре: 1 256 
Лили 1243 . 
fomenrariu: 1242 







 542 Cox/fpec'íus generuixll jjaecìerumqne/ècuíz~du1­n 
.fi &quot; ‘Вещие .„.»a„11. pani: 1252 
perenni: I »I 2 5 3 
. ramo_/if/'ìvnur 1 257 
, fuberojùr 1 246 
fuaueolenr 125 I 
'verjicoloŕ 1249 
Borago olfîcinalir 1 .7 
Braflica auflriaca 66'.) 
erurafŕrum 67:) 
orientali: 668 
Briza media . ­ 92 
Bromus aruen_/ir 103 
\ gíganrezn 1 10 
inermir 106 
molli; 104 
pinnamf 1 1 1 
'_/Ècalinur ‘102 




V Bryonia alba 969 




Bupleurum falcarum 262 
iunceum 263 
rorurzdifolinm : i 1 
Butomus старики: xba mia ap/zylla /T094 
Byffus coriacea 1 165 
floccoßz 1 |66 
_Hor aquae 1162 
p/101411/zorea 1 I ‘д 
velurina 1164 
\ Caisurus Ieonurnialer 559 
Callitriche aurunrmalir 4 
9‘ 
\\ 
Callitriche v‘crna 7 3, 
Саши; pa//¿_/Íru 552 





rormzffifolia 204. — 
ji/»irim 2 I 1 
ßiefu/mn 212 
Trac/zelium 203 
Canabis /arma ,985 
Cardamine impatiens 646 
petraea 645 
prare11_/is 647 
Cgrduus acanrhoivler 8Oî 









Carex acura ' 9.10 
alba _ 934 
arenaria 9 I 9 
lfrizoìzfer 923 
ce/joirojìz 93 7 
¿ignara 930 
фунт; 9 39 
ali/ficha 9 1 3 
elongara ‚ 9 l 8 
erireror/am ` 932 
ßlfformif 93 3 
flaua 929 
glaucß 94 [ 
/Lirta l 946 
\ . 
Carex 
» nomina «trì1/z.ivLIí»1.,' ordine ozlphabeticò. 
\ 1 
Сагех Leef/ii ‚ ` f 925 
[eparina ` 921', 
1/íaxizna 938 
тпигдпй 931 




Pfeuolo ­ Cyperu: 9 36 
remata 927 
fylzlfzzísa 944‘ 
,vurla 9 Q42 
'ue/ìcaria ' &quot;_ 943 
'vilíofa )Q35 
vuìpína 922 
Carlîna пели?!‘ Si I 
vulgvrî: ` S12' 
Carpînus'BezuIm­ _ 964 
Cauca\îs dnucoide: 266 
Carum Càrui 297 ’ 
Cenraurea hmnra 876 
Cz/anu: ‘ ‘ SÍY2 
` Idcea 875 
manzana ` 87! 
paniculata 873 
phrygia 870 
Scabiofà . 874 
_/blfììtialìr __ 77 
СегаШит aquarìcum 445 




‚ ’ 954 
Cerînthe minor 185 
Chaerophyllum lvulbájum 
‘ 288 
_/у1ш{1ге ‘ 237 
гети/ит ­ ‘ 239 
Chara vulgaris — ­ ­ 9lO 




Chelîdomîum ' cor\niru¢ar`um' 
V 512 
Chelîdonïum Glaucium 5 1 г 
тайм‘ 510 
Chenopodìum Боли: Неп 
rirur ` Q4@ 
_Harrys 246 
glaucum ‚ 247 




[то rim: т 242 
4 ‘‚ vrbicum 24( 
1JÍï1'¿`Í€ A 244 




\ inozívrunp. 359 ` 
’ 1еисат/1е1пит _ 357 9 
\montanum ‘ 858. 
Chryfocoma Linq/`î/ri; 377 
Chryfofplenîum alrernrfo­` 
lz'z`lm` . . ‚ 4°3’ 
Спсйогцптдйпуёи: 795 
Cicuta viroß: ' 234 
Cineraŕîa i1zrîg1‘i_fÉJÍia 847 
Cïrcaea Iznezzamz I 7 _ 
СНЫ: сани: 519 &quot; 
l­ÍeÍiayrzlz\e111u1n 520 
Clauaria Coralloioler mvg 
granulura 1 276 
hirta 1275 
H_;pox_z/lon 1,217 











ч!’ ­'l „ э‘ 
1 
' 1 ё 
54.1. Confpeëïm' ge11e1_:_um ]pecie1'u1nque 7/êcunvlu­m 
`Clematis I/1zalba_ 529 
Cliriopodium ziulgare' 591 
Cnicus oleraceu: 809 
Coclilearia Armoracia 637 
Draba 638 
Colchicum autumnale 373 
Conferua bullofa _1169 
fonzinalir i 1168 
reticulum 1 170 
rivulnri: 1167 
'Conium macularum 268 
Conuallaria ßzfolia 347 
туши 345 ‘ 
maiali: 343 
mulrißora 346 
_ Polygonarum ­ 344 
Convolvulus aŕuenjir 202 
fepium ‚ 203 
Conyza fquarroß 323 
Cornus marcuhi 158. 
_ fanguińea 159 
Coronilla varia 721 
Corylua Avellana 965 
Crambe Tazaria 674 
Crataegus Aria 478 
Oxyacanrha 480 
zarminali: 479 
Crepis bienni: 789 
Dioßoricfir 790 
7.1111111 7 87 
_zeéïorum 788 
Cucubalus bacciferur 419 
Bellen 420' 
Ozize: 422 
‚ vircofur 421 
Cuscuta europaea 161 
Cyathus laeui: 1262 
_/iriazm' 1263 
Cynogloffum oßz`cimzÍe 179 
jyluaricum 180 
Cyn ofurus; cri;/¿azur 95 ’ 
Cynofurus alarm, ‚ 95 
Cyperus ßauerccnr i 46 
Лист 47 
pannen­ícu: 43 
Cyptipeflium Calcevlu: 906 
Cytilus außriacu: 720 
capirarur ' 719 
._L.f1burnum ‹ _ 7:7 
uzgrzcqnr _ 718 
Daâylis gldmeram 93 
polygama 94 
Daphne Mezereum x M6 
Datura Szramonìum 221 
Daucus _Carafa 267 
Delphinium Conjoliola 521 
Dentaria lvulbifera 6.1.4 
enneaphylla 6,13 
Dianthus Armería 414 
C1zrzhuf1`anorum 413 
clelraiife: 416 






Diîtamnus albur 397. 
Digitalis ambigua 23 
Dipf`acus_Iacz`m'arur 130 
piloßzs ‘ 131 ' 
_/_ylueßrís 1 29 
_Draba verna 1 631 
cliinopa Rzzro 880 
fn/Laerocejahalus 879 
Ecliiuin vulgaire 191 






‘потдиа triuialirz, oraline alphabetico. 
Iîlymus ranimzr I22 
Fpilobium angujlifalium 
„S „ ¿ Ízirß/:um §79 
_ `  `  ­ типтиит _ 381 
` . palußre 383 _ 
‹ zemzgouym ‚ 382 . 
_ villa/ifm ' 
Equiferum aruenjc /. 1010 
‘ &lt;1 jïu'uiaz_z'le ~10l2 
‚ Иуеи:а1с­'_„ 1 01 3 
.— Í palußre 1011 
г’ fg/amrisúm.' _ 1 I 09 
~ _Erira­vulgariç ‘ д 385 
Erigeron acre _ 830 f 
_.‘Í' V farzndcnje _ 839 
Eringium campe/ire ` 253 
planum _ 257 
A ‚Египта /ы1]'шип1‚ 716 
L rerravfpewnum 7 I 5 
­Eryophm­um 7aòl_z¿/fac/zium 




oßïcifzale ‹ 658 
1'epan.f{um_ ­ 631 
Èuonymus eurvpaeur 230 
_ verrucofu: . 2 3 I 
Iìupatoriurn cannabigzum 
&quot; — _ _ ‚ 816« 
` 1 .Euphorbia amygalaToìule.r„ 
A _ 463 
__ сушит: 466 ~ 
f epi//Ly:/1o1_'uler 459 
_ .Èßxla _ 464 
_¿_ ¿ exiguzzl 1. „_ 458 






Euphoriâia helznfcepilz ¿go 
Filago a1_'uenj1Í„r 878 
5.51» 
palußrir 46 Pepllr _ ‹ 45% 
pzloßa ~ 462 
plaz1p_h_1«/I­lo: __463__ 
fyluarzc./1 _ 459 
verruc а fz 46 L 
_Fngus Cgjlanea _ 962 
/yhmnca 963 
Feûuca vluriurcula 99 
elarior 100 
Лимит » lol 





_/Í. zuroides 1047 
Fonrìnalis mn1`7a_z/reri¢¢ 
Í. . ’ _ 1095 
_Freg_arm verra» ' 497 
Fraxlnus e.rcel_/ier \ 1098 
Fumaria lmlbofa ;6__¿_7 
oÚ‘ìcinal1.r 633 
Galnntl1us niz/alir 322 
Galega of/'ÍL‘i­rllzlzr 723 
Galeopfie Lannabina 577 
Laolanum 575 
_ 'l'erra/lit 576 
Galium Apariue 15/Q — 
‹ boreule _ 149 
glnucum ‹ 148 
_ Mollugo 145 
palußre 142 
rubioivle: |41 
M m Galium 
 | 
546 Corlßueëíus делении _/}1ccier1}n»nqvìefìcunvlmu 
'Galìum jyluazicurri 146 
Мич/ггг 1 +7 
— zinÜfnfz'11m f 143 
иегшп‘ 144 
Gqniha germa1zim ‚ 694 
ì tinänria 692 
V villoja 693 _ 
Gentîana amßarelhz 256 
Centauri:/111 255 
Pneurnomz_11z/ze 5:54 




pratcnjè ‚ 676 
Roberrianum 677 
rofumiif'ol1'um 681 
Geum vrbun141i1 ’ ‘ 508 
Glsldîoìus communi: 4l ‘ 
Glècoma hederfzcea 571 
Globularin vulgarir 128 




Gratîola oúïcinalis 24 
Gymnofìomum ouatum . 
‹ 1036 
lpyrifìnrme' ' 1034 
гшпсатт 1 О 3 5‘ 
Gypfophylla muralir 409 
paniculata 408 
Saxzfraga ‚ 7 410 
` ‚ 1 7, ‘ 
Haemerocallis fulua 350 
Hedera Helix ‘ 234 
Hedyfarum Onobrychi: 722 
Heliotropîum eurapaemiz 
17o 
Hewelfx Mirra ` ' 1261 
Heracleum fgolzpndylihm 
V . . A ‘ 277 
Негшапа glabra 239 
Hefperîs rri/ii; &quot; 665 
§~iìl­»ìscus Trianum ’ ‘ 686 
'Hïeracîum Auricula 773 
‘ суше inn 779 
vmlfium 777 
cc/ziuiclcr 782 
' тиготгнп ' '7§:3 
Pilojìllq 776 
7orae1n0rjîm1 7 8_О_ 




Hîppurís vulgaris ‚ 2 ` 
Holcus [лилии 99Ё 
mvflis ‚ 997 
Holofìeum vrrglfellntzlm 127,/ ‘ 
Hordeum mm'inum 123 
Hottonîapaìußrix \ 196 ‚ 
Humulus Lupulu: 986 
Hyacînthus comofus' 348 
racemojur 349 . 
Hydnum imbricanzm 1258 
Н ydrocharìs Morfu: range 
` . . ‘ 992 
Hyfocaamus mger 222 
Hyperîcum /'nrfurum 751; 
тапгапит 750 
perfbmrzzrn \ 749 
quaclrangulare ­748 
Hy­pnum delicazulum 1072 
` Щйсйпит 1070 




потта ггёибайп, oroline alplzabetico. 
` `Hypnum pìnelonguim 1074 
prolferum 107 I 
riparizlm 1081 
rutal1ulum_ ` _­_ 1077 
Se/zreberi .«­ 1076 
zriqnetrum 1075 
velutinurn 1078 
Hyoferis minima 791 
Hypochaeris maculata 792 
radicata 793 
Ialione montana 83 1 
Impatiens nolt tanger@ SSS 
lnula britannica 349 
d_z;fenrert'ca C 850 
enfzfolin 85 5 
germanica 854 
/Livra 85 3 
Oculur СМИ! 848 
pullcarir ‹ 851 
_/21l1'cina_ . 852 
Iris Pßzuvlacorur Y 44 
ё pumila 42’ 
_ßbirica . »45 
_ ‘variegata 43 
Ifatis tinflaria ‚ 673 
Ifopyrum tlzaliíŕroiole: 551 
Iuglans regia ‹ 961 
Iuncus articnlatur 354 













clilatam ‘ 1099’ 
Iuniperus communt'_r 993 
\Koelreutera Ízygronmrica ‘ 
___ 1. 1091 
Laâucaßtligna „ 767 
fcariola 765 
». 'leirefìz 766 
Lamium album 573 
nmenlatutn 572 
­ purpureum 574 
Lalerpitium ltftzjolium 275 
prutenicum 276 
Lapfana communi: 794 
Larhraea fqnamaria 6I_I 
Lathyrus heterophyllur 706 
_ pulußrir д. Y 707 
praleïxfir Ñ 703 
_fepizzm ­ 70.1. _ 
/_iyluc/Iris“ 705 
tubcrofur 702 
Lavatera thuríngiacn 685 . 
Leerlia ciliara. 1039 
­ к vulgaris 1038 
Lemna gilzba _ /., 913 
minor ­ 912 
­ polyrrlziza 914. _ 
zrifulca, 9II 




Lepidium Burj/it pa/loris 
633 
ruvlerale 632 





545 Co1y’¿îw¿Íusger1er141n fjaecierumque fècumlum 
 
Leskea nirenr 1068 Lichen решили ' ` 1 113 
pala/iris 1067 ~ ya/z;/fu`d.c.r V ’ 1 141 _ 
._ polyanz/La ‘ 1066 ‘ plécarur 1 1 53 
—} prollfsfw 1069 ‘ prunaßri 1 144 _ 
zricham/maiale; 1065 райский: 1 1 12 _ 
Leucoium ac/Èivum 323 pulmohuriu: 1 |42 
Lichen a1zol1­n_f¿_z/nur ' I 128 pulver:/lenta: 1 137 
«индивид; 1101 pu/ŕulazur » 1148 
ap/zr/zo_/ru 1 146' ’ ,._.,.»..'.l.„„f ’ 1 150 _ 
arriculatilr ­ ` 1 155 rang1_'fcrinm' 1151. : 
arer ` 1127 roßanr 1104. ~ 
auramiaru: 1 1 22 ‘идей: 1 109 
burr;/aide: ~ 1105 ' ` ßzlfulerorum 1 1 19 
byß/`nz/1 ’ 1 1 23 _ _/Zmguinariu: 1 1 15 
сап 91.1.1.1... 1129 fmymu ‚ 1 11o` 
— 'caninur ‘ ‚1 147 ' /íellari: 1 134. 
cqnrrifugur 11 26 ` fuif/neu: 7 ­ 1 126 
cilzatur ’ 1133 fulzu­lam: ‚ 1152 
Ащ/Ёи: » 1149 zmfmreur ' 1 12 I 
fagineur I 114 1 zanellus е ‘ 1135 
flâwffcerzr ` I 1 30 zuberruloju: I 1 O8 
Лиги: ‹ ­ 1 102 ‘ venofur 1 145 
flœridur 1 156 Lîguíìrum vulgare ' 5 
fhlvily f I 124 Llllllm Martügvn /ungzf`or1ni.r 1 I 9 imofella aquatica 624 
fznfuraceu: _ 1143 Lìnum au/lriacum 318 
[шва » afer 1 116 car/zarziöum ` ’ 320 
hebraìcur 1 1 1 1 jînvum 3 19 
талии: 1 107 /Lir_/umm ‚ = ­. 316 
&quot; iu/aan/.v 1 1 54 ‚ perenne ‚ 315 
Идеи: I 106 ‚ tenuifòlium 3 17 
lutercenr 1 103 а Qßmn'/_ßmzmz 314 
murorum _ 113 1 Lithofperm um aruen_/2­ 175 
murcorum ‚ 1118 ofjïrinale 174 
niger _ ­ 11 17 _ purpuro tòeruleum 
oliuacem П 39 1 76 
ompha/oder 1138 Lolium perennè 120 
0rbicu.’:1rir I 132 remulpnrum 121 
pallivlu: _ 1125 Lonîcera caprzfolium 214. 
pariexinm' 1 140 _ ~ ­ 
с ‘ `  _ . _ LQ’ 
0 _ _ *_ _ 
.`_ 
1«1'o1‘1z'íña` trinialin, ordine alph/zbetico'. 
Маша тшгхайё/ода‘ 683 
fylueflrir 684 . 
Matchantia polymorp/'za 
C ­1100 
Marrubium perffgrinum 587 ,&quot; 
vulgare 583 
Matrîcaris Chamomilla 863 
graueolenr 862 
Partheníum 861 






` ‘ 5~'l­_9 
Lonicera: Xiloßcwfr ‚ ~ 215' Melampyrum aruenjë 607 
Lotus mfniculazdr, 743 ' ‚ crzßamm 606 
Doryflnlum ­ 744 пепюто um 608 
]1Ц‚;иа[и: « ‘ 742. Y prarenfe . ' „609 
Lupgyia aizzmd­ 642 fylugticllm ' ‘^ ,610 
Lychnis ali,oi.ca i ­ 441 Melica tiliaza — S2 
flo: .cuculi 439 ’ соемдед ‘ 84., 
тйнагёа’ if 440 _ nuranr 83 
Lyroperdonßouißa 11:31 Melixis Melijßphylluvn 595 
Epillmlrum '12'­.84 Mentl1a­aquaziga ' 563 
flaz/errerzr ‹­ 1282‘ ’ aruerzfir ’559 
/pl/i orme 1283 crifpa ‹ 566 
‚ Tuber l2_8O hirfuta 569 
Lycopodium annorimam Pulegiurn ‚. ;‚ ‘­ 1570 
_ 1017 jylaq/¿vir 564, 
‘ с1лиашт‘ 1016 virioli: i 565 ' 
Lycopiis ‘aruenfìf 190 Menyanthes trij&quot;oIipta 195 
' Pulla 1.39 Metrurialis annua 991 
Lycopus earopaeur 27 ' perenni.' 990 
Lylìmachia Nunlularia 199 Merulius Canzharellu: 1.240 
punflaza ’ 195 Mespilus Cozoneafìcr 484 
‘ vulgaris 197 Mnium capillare 4 ‚ 1090 ' 
' Lythru­fi /1_1/j7op¿f`0lia 452 „ранним ’ 1089 
‚ jalicaria ' 450 curpinlagram 1088 
virgatunr 45 I p.1Iujlre 1084 
то еит 1087 
ferpyllìfolium 1085 
Mońotropa Hipopythi; 399 
Mucor Erzfyphe 129@ 
(‘Дании 1 233 
5' lucent ~ 1292 
Lycogalln _ 1 294 
­Mz¢ceLlo 123'] 
niueur ` 1 29 I 
_/¿prieur 1 293 
virexcem 129 I 
Myagrum au/lriacum 628 
panicularum 630 
perenne 627 
M m 3 'Mya­ 
 Í 
r 1 ' 
550 Corßyeéïus geuarum _/lîvecierumque /êcuullum 
Myagrum _/àriuum 629 
' Myoíbtis aruenfî: 171 
Layapula ` 173 _ 
fcorpíoivle: 172 
’ Myniurus fninimur, ‹ 321 
Myrîophyllum _fpicaium 
955 
verzicillarum ' 9 5­6 
Naias marimz ‚‚ 970 
‚ Narcifflls poericus 324 
`7aß’udonarci_[Ízu 3 2 5 
N é с k e r a cz¢p1'eflîfo1»m1'r 
‚ _ ' ‚1о62 
Ãrripendula 1060 
' vlcndroide: 1059 
Минет‘ 1064 
‘ .r` рт“ 1063 
.f ‘ ferpenr 1061 
_‚ Nepeta Cazaria 56! 
\ 'violacea 562 
Nigella aruen/is 522 
Nymphaea ­ alba 5,17 
Лига ` — 516 
Gûofpora albialula 1271 
cizrìnfz, A 1269 
lutefcem I 270 
‚папа 1268 
д ­_ przßulara 1267 
­ jcurellara ` 1266 
(`)ef\ar1the ]7flulo_/£1 283 
Oer othera biemzi: 377 
Опнпйв arr¢enfi.r 696 
Лото}: 695 
Onopordum acamriurn 810 
Onosma cc/zioivle: 186 ‚ 
Ophiogloíïuni :áulgarum 
7 * `1o14 
Ophrys »Nidus ‹ 900 
ouaza 901 
Orchis aborziua 898 
lllfillia '_ ` 889 
corzopjèa 897 
lmfvlia ­ 894, 
murulata 896' 
militari: 89.3 
_ .Mariq 890 
_‘. _/ambucina 895 
vßulata 892 
Origanum vulgare 592 
Ornithogalum 1шеит 335 
frzinimum 336' 
пиши: ‘ „ 335‘ 
итЬедагит „ 337 
Orobanche maior 625 
purpurea 7 626 
Orobus allzu: 700 
niger 701 
„ tubervfu: 699 





Osmunda Lunaria 1015 
`Oxa|i­s Acernjellu 436 
corniculam 437 ‚ 
Panicum capillare ‚67 
Crus Comi 63 
Crus Galli 64 
olaflylon 66 , _ 
glaucum 6[ 
pratenfè ' ‹ 68 







‘ г Pamcum 'uernczllatum 60 
viride т“ ‘ 62 
Pàpauex­_ Argemone 513 
dzßfizinß 515 
R/zsm: _ 5 ц, 
Paŕîetnrîa of/ïcinalí: 100,! 
Paris quadfjifolia ` — 393 
Pamafïìa pala/¿rif 3 12 
Pafììnacußztiua ' 294 
Pedicular pàlußris 612 
Peplîs Por ula 361 
Peucedanum alfazzfcum 274 
Pèzîla cochleara ­ 1.265 
_ ‚ ‘ creùaza 1206 
, Phalarîs arunolimzcea 59 
’ p/zleoides ­58 
Phallus efczzïanrus 1259 
imputíicm 1260 
Phasçum cufpiolazum 1032 
` fubulazum ‹ 1 O3 I 
Phellqmdrîum aquaxicum 
' 283 
Phîteuma jjnicam 8 213 
Phyfalîs A1/'cekengi ` 224 
Pîcŕîs /ziwacioiole: 76! 
Pîmpînella olioica 301 
­ magna 299 
orimrafír ` 300 
› _/axifraga Q98 
Pinus Abir: 968 
picea 967 
fyluefìris 966 
Planta go lauceolata I54 
maior 152 
media 153 
marítima ` I 55 
Pfylliumv ‚ 156 
Poa angujlifolia 87 
annua 89 
4 I 
Pou aquarica r 1~&quot;­ï­ ‚‚ A85 
‘ bulbofw 'J 95 — 
P/manix 9 д _ '
71mr:n_/is gg ` 
„мята; 85 
Pollìchîn Galcoódolovz 573 
Pb­lycn'emum amen_/e 40 
Polygala amara ‚ 689 
maior . 69 ff 
` vzzlga1­ir 6 O \ 
Polygonum amplzilaium 
­ 357 
è~_ auìculare 390 
. \_ _ Cunvolvulur Y 392 
Fagopyrumf ‘ 391: 
Hydropiper 388 
Pëificaïia \ а’ 339 
Р ol y p o di '.1' m crz'_,/îarum 
‚Ё. „ _ 1026 
Fîlix f2»mimz\ 1028 
к та: 1627 
fonranum 1024. 
fragile . 1030 
phegoyateris, 1025 
rlzezirum д: 029 
'uulgare 1023 
Polytrichum alanis: 1044. 
' ' commune ‘104! 
iuniperinum 1042 
pilferum ‘1043 
ипа1и1агит 1045 I 
Populus alba 987 
nigra 989 
.zremula 988 
Potamogeton compre um 





’ Ч nómina m'm'aZiu,6 òrolinc alphalíetibo. 55! L ‚ 
 552 Cozfjjveŕïur ge11e}:ú1n_ fjoecìeruruque fcc1mvlu1n 
Potamogeton штат‘ 162 
perfblintum 163 
pußllum _. ` 168 
Potentilla alba ­ 3 505 
/In/eriml 498 
¢.'r_ge11tm ‘ 502 ’ 
opaea. _ » ‚ 503 
erefŕa ’ _ 501 
rçpmru ‹ 506 › 
1'1¿)oq/Zrir 499 
fupina 500 
тсггш ' 504 
Poterium fanguzfarba 958 
Portulaca aleracea ’ 449 
Prenantlies nzuralir ‘ 770 
`purpz¢rea, 769 _ 
Primula veri: _ 194 
Prunella granolzflora \ 599 
laciniam 00 
vulgaris 598 — _ 
` Prunus видит 475 
Cernfur v.­.­.­ 474 
clame/z‘1'ca _ 476 
` Il/la/zalßb 472 
_ J1Pavlur ‚ 471 
“ргиш/а _ 473 
_/pinaßl А 4776 
_ Pulrńonaria a11gIl_ÍÍÍ'0Íi¢1 
. 181 
ońïcinalir . ~ 182’ 
Pyrola minor A '~ 460 
ßcunola 4OÍ 
Г vnzflvra ` 402 
Рукав communi: 485 
` Cqdonia 487 
Майн 48Ú_ 
Quercus Cerri: 960' 
Robur 959 
Ranuczxlus acrir 
»_ _ _ _ 547 
aqzzatzlzr 550 » 
' aruenjzr 549 
azlricomzir ‚ 54! 
` buÍí»oji_4r 544 
Firnria „и ‘_ 540 
jlammula 538 
illyricus' 543 
lanuginofut ~ 543 
lingua »_ ~_ 539 
p0lyanrŕ1.emu_:_ 546 
repen: —‚ ` 545 
fcclernrur _­542 
Raphanus Raplianzl/Imm 
L ­ 672/ 
Refeda [urea 455 » 
Lurevla 454 
Rhamnus cararŕïisur 2:8 
Frangulß ’ Q29 
Rhinanthus Alefŕarolop/zur 
602 
_ C1’1]ìs gulli 6or 
Ribes Grojj`ularía 233 
_ rubrum ‚ 232 
Rofn caninal ’ 493 
pumila _492 
1u/&gt;igino¿(a 490 
ß.ai11r1_/'iffìaza 49 Е 
Rubia rin¢&quot;ŕorum_ 151 
Rubus cae/iur 495 
_fruricoßu .’ 496 
Línea: 494 
Rumex Acezq/21 369 
‘ 'Асе:о_/е11а 370 
acum: r~­_»«­«_ 366 
aegyptíacm _ 364 
u¿_/uaticur _ 368 
штат Q 362 
Ru 
а _ 
nomina „гимна, ordine nlphalvetico. 553 
Rumex hydrolapazum 365 Sanguîíforba oúïcifralir I5?, 
‘ l Ulfflé/ìfoliu: 367 ‘I Sanlcula eùropaêa 259 
perfìcnrioide: ‚3 2 $я1З0мгЕд Ujjï¢i„„],', 4I­I 
f Ruscus fzygaogloßìfin 994 ‘ Vacbaria — ‚ 4,2 
l ‘ Satureja hor'ren_/if' 5/)Q_ 
S Satyrlum hircirmm 391) agîna procumber1.¢6 ’‚ 169 Здхшаё“ E&quot;“””l“.m 404 
sßqmafia fagmzfozfg 957 fffdßfáfffffff' ф до; 
Salîcornîaherbacea I scgbîda &quot;шт/й 1 4» Salìx acumìnata 931 » l &quot;°l&quot;&quot;'l’“&quot;&quot;“ lgó 
alba 98¿ \ ‹‚‚;„„1‹‚‚‹„‘ 137, 
amygdalina 973 _ 132 
aurira 980&quot; ’ ./`.’Í”‘”’\’.&quot;4 . \ „РТ“ ’ 78 tazarzca 1 33 
fßfa 4 V 76 Scandîrf Certfolitlm 2g6 
‚дяди, ._ 9774 Scherardîa aruenfì: 138 
p„,.7,„,.m 975 Scilla ятоепв 3139 
rannarinzfolia 977 ¿&quot;f”h4 7 340 
„дать.“ 971 Scîrpus acicularis' 59 
vzmfmlif 979 ' H01&quot;/?/wfffffr 52 ‚ 
. vizellina 972 l“‘”ß&quot;¿&quot; 5I 
salma ‘ см ’ §51 m&quot;'f&quot;&quot;uf 55 ‘ 
Saluîa Aezllyopir 34 ' '”“&quot;”&quot;“f&quot;1' . 54 
au/ŕriaca 30 P“l”ß””' 49 
1 glurinoffi 33 ‘ ‚Ёдштст‘ 56 
' „дтдудлд 29 Stleraflthus aŕmuut 496 
prarenfîr ' ' ‘À QI 1&quot;&quot;&quot;’””i&quot; 401 
— Йшфт. .28 Scorzonera gramimfîalía 
'uerzrlicìllam 2 _ 758 
‹ Slmbucus Elmluy 306 bifpanica 751 
­ „,­g,.„ 307 \ ‚ lzumilir ' 755 
‚дттд 393 laciniam 760 
' N д Зёог 
554 Confpeffüs gen`er'u1uf;î1ecier`1u1nquè fêcmzdum ` 
’_ A л Sphag­ 
 
Scorzonera paruißvra 756 Sîdérîtîsmanrana 57} 
purpurea 159 Sîlene нити: ‚ 423&quot; 
Scrophularîa aquarien 5621“ \Sînapîs aruenfìr. 671 
_ novlofa 620 Sìfymbrîum aquarìcum 65! 
' ‚ vernalí: 622 ‘ arenofum 653» 
Scutellarîa galericulaga 596 ‚ Columnas 656' 
:_ 1 haßifolia V 597 hungarirum 655 
› ‘ Sedum acre ' ‚434 Lßffflïi 65'Í 
‘ _ album ' 433 ‹ м; urrimn 648 ' 
Ó jëxangulare I V _[435 palußfe 5650 
у _ Telephium 43.2 Sop/zia 654 
Selînumfraßfalia 270' „штат 5 5 649 
palu/fre , 269 I renuzfblium 652 
Serìlpervìvum tefïnrum 470 Sîum angußifolzum 1 230 ‚ 
Seneòîo Daria ` ’ 84! Falcaria 23[ 
erucifolia _V 836 larijolium 27'() 
` Iacolmea 837 S m y r ni u m peffolinrurn 
\7bal1¢oln_]u: 339 ', ` 295 
_/Zzracenim; 840 Solanum Dulcamara 225 
_/_ìfluaticus ‚ 835 nigrum 2 д? 
zenuifol:'u.r 838 rubrum Q26 
vi„rco_/iu ‚ х 834. Sòlîdago Virgaurea 846 
vulgarz: ~ ' 833 Sonchus aru.e1;_/if ` 763. 
‘ Serapîas enfzfolia 904 пласт 764 
lanczfolia _ 90 5 oleraceu: 765 
Iarzfolia ‚ 902 ‘ЗогЬиз ацсирайа 483 
[ОПЁЁ/Онд 902 olomeßica /433 
Serratula aruenjîr 793 Sparganium гггддт 917 
finfŕvfìß 797 Spergula aruenfìf ‚ 446 
Sefeli аппиит 29! yoenmnolra 447 
glûflfllm 290 Sphaerîa lycoperoloivler 12185 
hzppomamzhrum 293 zrevńelloioler 1­23@ 
zorruofum 292 &quot; 
I 
\\­ ‘ ‘а \ 
' nomimr triuìalin, 0rolí11ealp/mbeticçf. 555 
Sphagnum pialu/ire 1033 Thaliátrum rïngußffolium 
Spinachio oleracea .984 __ _ 533 
Spiraea Fîliperldula 488 flavum 534 
Vlmaria 489 minus к 532 
Stachys amen/is _ 585 Theíîúm alpinum 236 А 
gernlavzica 583_ Thlaspi aruánjè 634 ‘ palufìrir ‘582 ` carnyucßre 5
refïa ' 584 ‘ perfoliarúm 636 
fyluarica ‘ 581 Thymus Acino: 594 
Staphylea pinmmz ‘ 309 Ser­pyllum 593 
Stntîce Armería 313 Tilïa Íruropaea 518 
Stellaria oliclzoroma 425 Tïpha angu/hfolía 916 
graminea ‚ 427 ` larifolîa „ _ 915 
holojlea 426 To1­dy1ium.'Anrhrircu: 265 
nemorum .­124 ‘ rhaxirnum 26.1; 
Stîpa capillaza ~ ’ „I I 3_ Torrnentillzr ereŕïa 507 
permuta 112 Tortulafubulata 1051 
Symphytum _rrßïcinule 183 Tragopogon clubiubn 754 » 
zubùo/um „ 1 84 mniu: 753 
Syringa vulgarif 6_ pmrenjë 752 
' Tremella arborea 1160 
auricula — 1158 
Т iuniperina ' 1_1 57 ’ amarîx germanica 310 Noßuc _ 1 1 49 
„Tanacetum vulgare 818 истина]: 7 ‘ .1161 
Taraxacum offïcinale 771 Tribulus zerrfßrìr 398 
Tetrnphys pellucida' 1037 ‘Trifolîum agrnrium 739 I 
Teucrîum Borri: 555 alfaeßre 734 ’ 
' çhnmaedrir 558 _ _ arzmzfe &quot; 737 
Chamaepiry: 556­ ßlifbrme 74: 
rrronranum 559 flexuoßm 735 
Scordium Í 7 557 hybrivlum \ 73o_ 
»‘ 





55/6 Coe(/`pe¿ì‘u.r geneium _/pecìemmqae jëcaadnm 





4 procnmbens 74_O‘ 
repen: 7 3 I 
ruben: C 732 
Triglochin mariziaìum 372 
­ palußre з]! 
Triticum iuneeum ‚ 125 
ffpefíf 1 1 26/ 
villbfum у 124 
Turritis glabra 666 
hirfura 06'] 
Tuflîlago. Farfara 831 
,Perafirer 832 
Т L lmus cafnpqflrír 252 
qffajìn 2 5 3 
'Urtiea clinica, 950 
uren: 949 
Utricularìa ищут 25 
Vaccinium Myrtìllzu 384 
Valarrtia fraciaza 1000 
lzißwirlae _ 999 
Valeriana clinica 37 
Loca/la 39 
/otjìçinalir ' 38 
Verbascum Blartaria ,220 
Lyclmirrr 2 17 
nigrum 213 
phoerziceum 219 
T/1a7^/ur à 1 6 
Verbena ojïcinalír 26 
Verûnica acinzfolia 23 
agreflir 1 8 
Aaagalli: 1 3 
ашЁц/Ё: 1 9 
‹ Beccabunga 12 
Chamaealry: 16 
' Ízeoleraqfoliß 20 
Iazifolia 1 7 
oßcinalihi 1 10 
_/Èurellam' 14 
_/èrpyllzfolid « I I 
_/ioicata ‚ 9 Y 
fpllria ‘ 8 
Teucriam 1 5 
triplzyllas' 21 
Р“ 'verna ' 22 
Viburnum Lantana 304 
Opulur ` 305 
Vicia Cram: ' 7 I0 
hybriala 7 I 3 
IarÍ;_14roi/ale: 7 1 2 
piflfm mir 703 , 
farina 71 Ц 
‘Ерйит ' 714 
fylaarica 709 




1zomz'rza triuialía, orolirze alphabetico. 5 57 ‚ 
‘О 
VÍOÍH dfflfvfìf 888 Wßifia controuerß 1949 _' 
ca­nina 334 ' 
him ` g 332 
maman” ‹ 885 Xanthium Srrumaríum 
сайтам \ ' 883 ` SSI 
к f&quot;¿f&quot;l&quot;&quot; ‚‚ \ 386 Xeranthemum anuuum 951 
Viscum album 98 3 
Viris ‘Лифт 235 ’ 
W ‚ Zagnîchellîa paluflrif 
фен‘ nutan; 1093 ~ „ 909 
` /\ 




‘EX OFFICINA SOLBRIGIANA. 
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Hinweis: An dieser Stelle befindet sich im Dokument eine 
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